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I I V O S C O L E C T O R E S D E 
L A R E N T A D E L A L O T E R I A 
BOY S E H A R A U N A N U E V A C O N V O C A T O R I A P A R A C ü -
B R I R L A S V A C A N T E S D a I N T E R I O R 
„ fificretarlo de Hacienda, de. 
ttjTrorí el Director de la Renta] 
»cU x «ver el siguiente decreto: | 
tt*6 7,,anto el Decreto Presiden-j 
POrrfme?o 880 de 30 de Junio úl-
cial ^ * ú ó loe nombramientos de I 
^ . f í a l e s Colectores de la Lote-¡ 
l03vadonal( los que cesarán el día. 
^ í i actual, siendo necesario pro-, 
31 *nfl cargos conforme a dicho 
Te*r fo cara que los nuevamente. 
^hrRdoa puedan ejercer sus fun-; 
110111 desde el primero de Agosto, 
(•ion68 , 
P^/fO'uanto terminado el período I 
ft„ ia convocatoria hecha por 
^ j L c c i d n General de la Lotería 
Vitudes de los aspirantes a Colec-
8 es procedente llevar a cabo 
tore!,'mbramientos de los mismos-. 
1(Wpor tónto Wiendo Uso de la fa-
WA aue, me concede el Artículo1 
, la Ley de la Lotería Nacional i 
f , dfl Julio de 1909, modificado, 
dVía de 9 de Julio de 1912, y el. 
Wrulo 40 del Reglamento vigente,, 
gp¿puMtó del Director General de; 
Ja EenU. j 
R E S U E L V O : 
Nombrar y nombro Colectores de 
. ¡atería Nacional a las personas 
Ine a continuación se expresan con 
el nómero y residencia que reepecti-
Sgmsnte se indican: 
s 1 
Provincia de Pinar ded Rio 
Municipio de Artemisa: Colectu-
ría número 1, Isabel Valenzuela y 
Mayor, Colón y Maceo; Colecturía 
número 2, María Joaquina Vilanova 
v Delgado, Céspedes número 26; 
Colecturía nümero 3, María Antonia 
Valenzuela y Mayor, Mceo número 
2S; Colecturía número 4, María Lui-
ga Anifcetq y González, Céspedes nú-
mero 26; Colecturía número 5, An-
tonio Reyes y Palomino, Céspedes 
numero 27. 
Municipio de Consolación del Sur: ¡ 
Colecturía número 21, Pablo Carró 
y Bell, Cruz.Vichot número 33; Co-
lecturía número 22, José Ramón 
Contreras, Martí número 2. 
Municipio de Guanajay: Colectu-
ría número 32, Julio Simón Jíernán-
dez, y Hernández, Martí número 60; 
Colecturía número 33, José Antonio 
Velázquez y García, Martí número 
11; Colecturía número 34, Pedro 
Ventura y Cisa, Aramburo número j 
66; Colecturía número 35, Enrique! 
del Valle y García, General Díaz nú-
mero 59. 
Munici'pio de Guane: Colecturía 
ailmero 36, Rafael Manuel Díaz y 
íkiitaya, Isab^: Rubio número 22. 
Municipio de los Palacios, Colec-
turía número 50, Magdaleno Andrés 
ijüWrez y Nodarse, Maceo número 8; 
Colecturía número 51, Manuel Me-
del y Nodarse, A. Nuñez número 43. 
Municipio de Pinar del Río: Co-
I«cturía número 54, María Eloísa 
Blanco y Díaz, Sol número 62; Colec-
turía número 55, Francisco Luis 
González y Falcón, Máximo Gómez 
número 25; Colecturía número 56, 
José Antonio Sordo y Cuervo, Martí 
nóiaoro 3; Colecturía número 57, 
Juana de Mata Piñelro y Martínez, 
Vélez CavJedos 138: Colecturía nú-
aero 58, Enrique Emilio Montóte y 
Fuentes, Virtudes número 59; Co-
lecturía número 59, Matilde Rubio 
y del Cañal, Vélez Caviedes 59. 
Municipio de San Cristóbal: Co-
lecturía número 70. Eugenio Eusebio 
Maunzarán y Ortega, Maceo núme-
ro 8; Colecturía número 71, José 
Matías de la Fuente y Díaz, Maceo 
numero 26; Colecturía número 72, 
Ana María Antonia Maslp y Domín-
suez, Real número 67. 
Provincia de l a Habana 
Municipio de Aguacate: Colectu-
j,0 numero 88, Enrique Pórtela y 
^ erandi, Independencia , 15; Colée-
nla número 89, Gerardo Averoff, 
numero 27; Colecturía número 
Jv "L1̂ 11 Francisco Benítez y Perdo-
Ca lo Teatro (Caraballo). 
municipio de Alquízar: Colectu-
tn ^?lero 91' Jos^ Agudo y Mar-
^Máximo Gómez 72. 
Municipio de Batabanó: Colectu-
ia numero 95, Felipe G. Cañafl Arri»« , ¡'0> ^eupe uaná* 
(SnrL !¡riaga' Independencia 18 
AntS ero): Colecturía número 96, 
üúmJt 0Qulntas 7 González, Real 
¿mero 26 (San Felipe); Colectu-
Córdív o0 97' 0scar R«gueira y 
do)- r , Calle Línea (Pozo Redon-
Garifo n111"1'1 numero 98, Ignacio 
' ^ í i í l ^ A IndePendencia 51 
ôsa%a Co^'-iurld número 99, 
Jaex o* ri?3-8 y López, Máximo Gó-
L ¿ * .(Pueblo). 
númarn11^ de Ba-uta: Colecturía 
Martín" ^r0, ar'«tina González y 
r«í Naclonal 37 (Punta Bra 
W ¿ i ÍUría Uniere 101, Este 
(Hoynp f*10 y Acosía, Maceo 40 
^ jn«¿ ?rad0); Colecturía número 
(Hoyo n r Ruíz y Gálvez, Martí 66 
de I 
tdrí?uez Juan G- Piedra y Ro-
turía rce numero 39; Colec-
y Hodrí^ero 104' Delia de Ia Torrb 
Col6cturfa CésPedes número 38; 
Au5Usto p mimero 105, Leonardo 
(A(icesoHffyÓ11 y Morales, Calle 20 
Mur 
Bejucal: Colecturía 
Urla niiií de Guanabacoa: Colee 
^ n z á i e ^ r V 0 6 ' Domingo Pérez y 
l^uría ^dependencia 161; Co-> 
«lain y T?!1Umei'o 107, Candelaria 
Polecturíf^f' Bnrreio 41 y medio; 
J^ti y vnúme^0 108, Mariana San 
to0lecturfa ró' Independencia 194; 
í*ilz y a , número 109, Emérita 
J ; Colecf^?0' A- Ca8tillo número 
w dei C a r i a núniero 110, Celestl-
núm6ro arinen de ^ Rosa, E . Guíral 
* a Marfl'^0,lecturla número 111, 
w - E Pn- ,aldés Tlnda de Pefial-
S ^mera , 1?úmero 41 = Colectu-
?>matte 1i2' Angola Tosso y 
Llecturía;,- Pepe Antonio 5 112; 
J ^ e z Tr,H !?ero 113. Rosa M. Her-
número 6; 
tíl58 y CahrnUmero 114' Francisco 
fcPauiaV6^-,11631 35 Fran-
l)e í ^ o V ^ t n r í a número 115, 
^tonio j.7 Garcla y Valdés, Pe-
Municipio d© Caimito del Gua^ 
yabal.: Colecturía número 116, Zoilo 
Palmer y de la Hoz, Maceo número 
85; Colecturía número 117, Benigno 
Lara y Santos, Nacional número 5. 
Municipio de Güines: Colecturía 
número 118, Juan M. Mancina y de 
la Paz, Máximo Gómez 46; Colectu-
ría número 119, Vicente Mascaré y 
García, General Masó número 8; Co-
lecturía número 120, Francisco Grau 
y Cabrera, Duarte número 15; Co-
lecturía número 121, María H. Pa-
drón y Betancourt, Maceo número 
10; Colecturía número 122, Anto-
nio Peña y Fernández, Máxümo Gó-
mez 127. 
Municipio de Güira de Melena: 
Colecturía número 127, Manuel Al-
varez y Márquez, Merced y Sta. Ele-
na; Colecturía número 128, José M. 
Rodríguez y Padrón, Merced número 
9; Colecturía número 129, Juan M. 
Martínez y Luis, San Juan 10 (Ga-
briel); Colecturía número 130, José 
A. Rodríguez Fuentes, Cuba número 
8; Colecturía número 131, Rufino 
Gómez y Gómez, Sto- Domingo nú-
mero 8. 
Municipio de la Habana: Colec-
turía número 132, Alejandrina Ro-
jas y qe Quesada, Angeles número 73 
Colecturía número 133, María M. 
Menéndez Rayón Delgado, Salud 
número 79; Colecturía número 134, 
María Caridad Larios y Urrutia, Su-
biVana número 8; Colecturía número 
135, María C. Coloma y Quintero, 
Neptuno número 346; Colecturía nú-
mero 136, Cándido de la Guardia y 
Montalvo, Obispo uiimero 21; Co-
lecturía número 137, María Josefa 
Calvez y Valona, Gertrudis número 
53, Víbora; Colecturía número 138, 
Ignacio Gutiérrez Boudet, Sta. Tere-
sa 7, Cerro; Colecturía número 139, 
José Fernández Rubio y Cantillo, 
Línea 145, Vedado; Colecturía nú-
mero 140, María B. Barquín y Lo 
don, San Francisco 164, Colecturía 
número 141, Francisco Núñez, Per-
severencia 51; Colecturía número 
112. Paulina Monaon y Ramos, Co-
rrales y Egido; Coiecturía número 
143, Candelaria Calas y Toro, Obis-
po número 25; Colecturía número 
144, María Cecilia Diago de Cáfde-
ñas, 17 número 423, Vedado; Co-
lecturía número 145 María M. R. 
de Arozarena y Lasa, 5ta. número 
67, Vedado; Colecturía número 14,6 
María Teresa Calvo y Dubuchet, 17 
número 421, Vedado, Colecturía nú-
mero 147, Virginia Cátala y García, 
Luz número 83; Colecturía número 
148, Merced Juana pollicer y Teja-
da, San José número 95; Colecturía 
número 149, ¿Julia Glraud y Rodrí-
guez, F . Poey 29, Víbora; Colectu-
ría número 150, María Eladia de 
Cárdenas y Benítez, Obispo número 
67; Colecturía número 51, María O. 
Mejer y Martín, Moreno 33, Cerro; 
Colecturía número 152, Cerina R, 
Costales y Agüero, .10 de Octubre 
582 y medio; Colecturía número 153 
María Rosa Arnautó y Hernández, 
General Aguirre 129; Colecturía nú-
mero 154, Teresa Cancio Bello y 
de Arango, Neptuno número 336; 
Colecturía número 155, Luis Salga-
do y Socarrás, Obispo número 21; 
Colecturía número 156, María de 
Cjrdenas y Benítez, 5ta. número 43, 
Vedado; Colecturía número 157, 
Emilia Martín y Poey, Quitoga 16, 
Víbora; Colecturía número 158, Ma-
ría del R. de la Hoval y Castañedo, 
Obispo número 21; Colecturía núme-
ro 159, Herminia Pía y Cartas, Con-
sulado número 75; Colecturía núme-
ro 160, El isa N. de C. Hernández y 
Sánchez, Finlay 14 (Pinos); Colec-
turía, número 161. Clemencia C. 
González y Batista, 5ta. número 80, 
Vedado; Colecturía número 162, 
Mercedes Valdés y Valdés, Bernaza 
número 36; Colecturía número 163, 
María J . de Hoyos y Sánchez, San 
Rafael o Industria; Colecturía núme-
ro 164, Manuela Blanca Matute, Obis-
po número 25; Colecturía número 
165, Verona Estela Herrera y He-
rrera, 13 número 28, Vedado; Co-. 
lecturía número 166, María C- Por-
tuondo y Portuondo, P. Enrique 3, 
Víbora; Colecturía número 167, Ga-
briela Lamas y García Osuna, J . del 
Monte 412; Colecturía número 168, 
Vicente Antonio Pardo y Cstelló, San 
Rafael 19 y medio; Colecturía 169, 
Alicia Amparo Mejor y Martín, Pa-
tria 5, Víbora; Colecturía número 
170, José de Jesús Bolívar, Angeles 
número 73; Colecturía número 171, 
Adelaida A. Aspiazo y Sánchez, Pra-
do número 123; Colecturía número 
172, José M. de la L . Fernández Tru-
jillo, E . Carrillo y E . Palma; Golec-
turía número 173, Edelmira M. de la 
Fe Machado y Benitez, Lealtad nú-
mero 184; Colecturía número 174, 
Roeario Valdés y Sollós, Angeles 
número 73; Colecturía número 175, 
Edelberto de Carrerá y Delgado, 
Lealtad número 184; Colecturía nú-
mero 176, María de J . Ramírez y Co-
rrales, Sta. Emil ia número 76; Co-
lecturía número 177, Guillermo L . 
Loib y Huertas, Obispo número 21; 
Colecturía número 178, María P. 
Bazagoitia y Delgado, Recreo 2, Ce-
rro; Colecturía número 179, Ana 
izaría Arrente y Franchl, Sta. Emi -
lia número 66; Colecturía número 
180 Alfredo Sacerio y Sanz, Prín-
cipe 1 D.; Colecturía número 181, 
Petrona Rodríguez. Obrapía y Zu-
lueta; Colecturía número 182, Ob-
dulia Pérez y García, 14 y ^16, Ve-
dado; Colecturía número 183. Máxi-
mo Angel Larramendl, Obispo nú-
mero 21; Colecturía número 18 4, Ma-
ría C. Fernández y de los Reyes, Du-
rege y Correa; Colecturía numero 
185. Dolores Carbonell y Gálevz, 
Consulado número 68; Colecturía 
número 186, José Colado Valdés, 
E Villuendas 4; Colecturía número 
187 Teresa Anglés y Valdés. E m -
presa F . Cerro; Colecturía número 
188 Alfonso González y Muiloza, An-
tón Rec^ U : Colecturía número 189 
Joaquín de Pina o Ibortto, Obispo 
número 46; Colecturía numero 190 
María C. Cabello y Mazorra, 10 nu-
mero 16, Vedado; Colecturía número 
-91 María Chaumont y Pérez, Figu-
rseá ras número 87; Colecturía nú-
Continúa en la página DIECISIETH1 
S e a p r o b ó a y e r 
e l r e a j u s t e e n l a 
A l t a C á m a r a 
M E N S A J E S D E L E J E C U T I V O . 
C O N S E J E R O S Y C O N S Ü -
I E S . - E L R E T I R O D E L A S 
F U E R Z A S A R M A D A S Y E L 
D E L O S F E R R O V I A R I O S . 
Breve fué la sesión de ayer. 
Empezó a las cinco de la tarde. 
Se aprobó el dictamen de la Co-
misión Mixta sobre el reajuste del 
Congreso, que conocen ya nuestros 
lectores. 
Leyéronse mensajes del Ejecutivo: 
uno con un memorándum de la Se-
cretaría de Guerra y Marina para 
que el Congreso estudie detenidas 
indicaciones; otro manifestando que 
el Presupuesto del Palacio es insu-
ficiente; uno sometiendo a la apro-
bación del Senado los nombramien-
tos de Consejeros de las Legaciones 
de Madrid, París y Berlín,, cargos 
que desempeñarán los señores Ma-
nuel Serafín Pichardo, Tejedor y 
Ramiro Hernández Pórtela, y otro 
sometiendo a la consideración del 
Alto Cuerpo los nombramientos de 
los señores José Carballal y. Naza-
rio Rojas para los consulados de 
tercera en Palma (Baleares) y en 
Guatemala respectivamente pasaron 
a las comisiones correspondientes. 
Se leyó un mensaje de la Cámara 
modificando la ley del Retiro de las 
fuerzas armadas y se designó la Co-
misión Mixta, eligiendo por el Se-
nado a varios miembros, a los se-
ñores Juan Gualberto Gómez, Silva, 
Castillo y Collazo. 
Pasó a las Comisiones de Agricul-
tura y Códigos el proyecto modifi-
cando los contratos de refacción 
agrícola. 
Se acordó incluir en la orden del 
día el dictamen de la Comisión de 
Ferrocarriles mpdificando el retiro 
de los ferroviarios y tranviarios. 
Y terminó la sesión. 
D E L C O N S E J O N A C I O N A L 






S u p r e s i ó n d e l o s 
p a s a p o r t e s e n t r e 
C u b a y E . U n i d o s 
S e h a c e n g e s t i o n e s p o r 
n u e s t r a c a n c i l l e r í a 
De acuerdo con la Ley de Pre-
supuesto y la de Abril 11 de 1922 
para poderse verificar el pago del 
mes actual se hace necesario que 
los pensionados presenten sus "vou-
chers" en la pagaduría especialmen-
te habilitada en la Secretaría de Ha-
cienda a ese efecto a la mayor bre-
vedad posible. 
Los "vouchers" podrán remitirse 
por correo o por entrega personal 
pero llamamos la atención a que la 
cantidad consignada en los mismos 
deberá ser la que corresponde según 
la nueva escala establecida por la 
Ley de Abril once de 1922. 
1 A conñnuaclón publicamos la es 
cala a que se refiere dicha Ley. 
E n el Consejo Nacional y a cual-
quier hora se resueven consultas so-
bre esos extremos y también se con-
testan inemidatamente las que se 
hagan por escrito. 
Los veteranos previenen a sus 
compañeros contra asociaciones que 
se lo tienen por finalidad la explo-
tación y el lucro. 





Familiares. . . . 2,250.00 
Generales de DivI-
visión 2,700.00 
Familiares. . . . 2,025.00 
Generales de B r i -
gada. . . . . . 2,400.00 200,00 
Familiares. . 1,800.00 150.00 ¡ 
Coroneles. . . . . 2,100.00 17.00 
Familiares. . . . 1,575.00 131.25 
Tenientes ' Corone-
les 1,800.00 150.00 
Familiares. . . . 1,350.00 112.50 
Comandantes. . . 1,500.00 125.00 
Familiares. . . . 1,125.00 93.75 
Capitanes. . . . 1,000.00 83.33 
Familiares.1 . . . 750.00 62.50 
Tenientes. . . . 840.00 70.00 
Familiares. . . . 530.00 52.50 
I Alféreces 720.00 60.00 
¡Familiares. . . . 540.00 45.00 
Sargento Primero 480.00 40.00 
'Familiares. . . . 360.00 30.00 
Sargento Segundo 420.00 35.00 
Familiares. . . . 315.00 26.25 
Cabos. . . . . . 360.00 30.00 
Familiares. . . . 270.00 22.50 
Soldados 300.00 25.00 
Familiares. . - . 225.00 18.75 
INUTELIZADOS 
Capitanes. . . . 1,200.00 100.00 
Tenientes. . . . 1,008.00 84.00 
Alféreces 8.64.00 72.00 
Sargento Primero 576.00 48.00 
Sargento Segundo 504.00 42.00 
Cabos 432.00 36.00 
Soldados 360.00 30.00 
p a r a c o n s e g 
C o n f e r e n c i a s d i p l o m á t i c a s c o -
m o a c c i ó n de p r o p a g a n d a 
q u e i m p u l s e n u e s t r a s e x -
p o r t a c i o n e s 
L A R E P U B L I C A A R G E N T I N A NO 
H E C A R G A R A CON IMPUESTOS 
NUESTRO TABACO 
E n la tarde ayer pudimos sa-
ber en la Secretaría de Estado, por 
funcionarios que nos merecen entero 
crdito, que nuestra cancillería está 
gestionando con el Gobierno de los 
Estados Unidos la supresión de los 
pasaportes que so exigen a los cuba-
nos al entrar en dicho país. 
Como es sabido, los Estados Uni-
dos votaron una Ley cuando la 
gran guerra, ppr la cual se exige a 
tela persona Qne desea «ntrar en su 
i territorio, el correspondiente pasa-
porte visado poi- 'os funcionarios 
consulares de aquella nación, excep-
tuándose a las procedentes del do-
minio del Canadá y la República Me-
xicana: Habiendo cesado las causas 
que motivaron esa medida, espera la 
Cancillería obtener igua. trato para 
los ciudadanos cubanos. 
E L P R O B L E M A ECONOMICO 
E l problema económico de Cuba 
sigue interesando a nuestr-a cancille-
ría la que ve con buenos ojos las 
orientaciones de reacción que se ob-
servan en el precio del arúcar, que 
parece mantenerse en alza, sin ten-
dencia baja. 
Pero de los precios altos a juicio 
de los funcionarios de la Secretaría, 
no deben ser motivo a especulacio-
nes. 
C O N F E R E N b l A S DIPLOMATICAS 
Se proyecta que los representan-
tes diplomáticos de Cuba en el ex-
tranjero pronuncien conferencias pa-
ra dar a conocer minuciosamente 
nuestra nacionalidad, bus costum-
bres, su comercio, industria etc., 
como acción de propaganda que lm-' 
nulse nuestras exportaciones. 
NO R E C A R G A R A N LOS I M P U E S -
TOS A L TABACO 
E l Ministro de la Argentina, acre-
ditado ante nuestro Gobierno recien-
temente se ha entrevistado con el 
Secretario de Estado, tratando de la 
Importación del tabaco cubano en su 
país. 
Según hemos sabido, dijo al Se-
cretarlo que su Gobierno no Intenta 
recargar los derechos de Importación 
a ese artículo. 
También trató , de la conveniencia 
que ofrecería a nuestro país el con-
sumo dei tasajo argentino, el que 
por su calidad y precie pudiera te-
nor ggran aceptación 
D e l C o m i t é 
d e p r o t e s t a c o n t r a 
l o s 
S E P R O H I B E A L O S M I L I T A R E S 
E S C R I B I R S O B R E P O L I T I C A 
1 1 1 1 P U C d l U 5 | c o s e | n u e v 0 A l t o C o m ¡ s a r i o . - A u m e n l a n l a s s u m i s i o n e s . 
A C O R D O N O D E L I B E R A R S O - i D a r - Q u e b d a n i , c a ñ o n e a d a p o r l o s m o r o s . B o m b a r d e o s 
B R E L O S P R O Y E C T O S D E | a é r e o s . 
L A S U B C O M I S I O N D E C O N - I a b d - E L - K R I N P I D E A U X I L I O A V A R I A S C A B I L A S 
G R E S I S T A S , P O R E X T R A - Preparativos para el p r ó x i m o Congreso Panamericano. — P r ó x i m o 
viaje de! Rey a I t a l i a . — U n ar t í cu lo de Polavieja sobre respon 
sabilidades.—Se suspendieron las negociaciones con Alemania 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
L l i E G A A C E U T A E L G E N E R A L S E SUSPENDEN L A S NEGOCIACIO 
V A f A N T E ! 
Con mayor concurrencia que en 
dí^s anteriores y bajo 'a presiden-
cia del doctor Pedro P. Koily, actuan-
do de Secretario el señor Muzaurrie-
ta. celebró sesión ayer tarde el Co-
mité de Protesta contra Nuevos Im-
puestos. 
Después de darse cuenta de varias 
adhesiones recibidas se dió lectura 
a la siguiente moción que fué apro-
bada: 
' E l delegado que suscribe, tiene 
el honor de presentar las siguientes 
mociones: 
lo.—Que en vista de q. algunos de-
legados de este Comisé no pueden 
asistir a las sesiones del mismo, se 
acuerde en la reunión de hoy, am-
pliar el número de personas para 
integrar este organismo, con objeto 
de que todas la.s resoluciones se to-
men por el mayor número posible 
ú - votos, dando lugar también a 
que se teciban mayores informa-
ciones de esta campaña que estamos 
realizando. 
2o.—Que el Comité aproveche la 
buena disposición de la prensa ca-
pitalina, que ha dado pruebas eviden-
tes de entusiasta cooperación a nues-
tra campaña, «para activar ésta de 
modo eficiente, contestando en el 
menor plazo posible a los distintos 
artículos, mociones, manifestaciones, 
etc., contrarias a la finalidad pro-
puesta por esta agrupación, que na-
ció, en mómencos en que la Repú-
blica necesitaba del concurso cívico 
de todos los que la aman y de todos 
B U R G U E T E 
s 
C E U T A , julio 21. 
Ayer llegó a esta plaza el nuevo 
alto comisario de España en Ma-
rruecos, general Hurguete. 
Acudieron a recibirlo las autori-
dades y numerosos moros notables. 
E l recibimiento tributado al ge-
neral Burguete fué magnífico. 
A poco de llegar, el alto comisa-
rio, conferenció con el general San-
jurjo y más tarde salió para Te-
tuán, tributándosele una despedida 
cariñosísima. 
NES C O M E R C I A L E S CON 
A L E M A N I A 
MADRID, julio 21. 
Se han suspendido la? negociacio-
nes que se venían siguiendo para 
concertat un tratado comercial con 
A.lemania. 
L a suspensión de. las negociacio-
nes obedece a la. depreciación de la 
moneda alemana. « 
Se espera, sin embargo, que den-
tro de poco tiempo se reanuden 
! aquéllas. 
(Continúa en la pág. DIECIOCHO-. 
D E P R O C E D I M I E N T O 
A L V A R E Z F I G U E R O A 
E L A L T O COMISARIO E N T E T U A N 
T E T U A N , julio 21. 
Ha llegado el general Burguete a 
quien se le tributó un soberbio re-
cibimiento. 
E l alto comisario, después de cam-
biar impresiones con las autoridades 
militares, celebró conferencias con 
los moros notables, quienes le die-
ron la bienvenida en términos afec-
tuosísimos-
CONVOY T I R O T E A D O 
T E T U A N , julio 21. 
E l convoy, que se dirigía a abas-
tecer la posición de Bujarra-Safer-
mín, fué tiroteada, resultando uno 
de los nuestros muerto y otro heri-
do. 
Las tropas que acudieron en au-
xilio del convoy batieron a los re-
beldes haciéndoles huir, después de 
haberles causado importantes ba-
jas. 
AUMENTAN L A S SUMISIONES 
E L N U E V O M I N I S T R O 
D E C U B A E N M E J I C O 
S o b r e e l v i a j e d e l 
R e y d e E s p a ñ a a l a s 
r e p ú b l i c a s a m e r i c a n a s 
OPINION D E L S E C R E T A R I O D E 
ESTADO 
Ayer tuvo oportunidad de entre-
vistarse con el st-ñor Sacretario de 
Estado uno de nuestros repórters, 
t.r?ítando, entre otras cosas, de la 
visita que el presidente electo de la 
Argentina, doctor Tomác de Albear, 
hace en estos d'ías a S. M. Don Al-
fonso X l H y del proyectado viaje 
del Monarca español a la América del 
Sur. 
A preguntas que le hizo nuestro 
compañero, contestó el doctor Car-
los Manuel de Céspedes que de rea-
lizarse el viaje regio, cree muy po-
sible que ei Soberano honre con su 
presencia la Habana, donde sería 
muy bien recibido, pues la Repúbli-
ca mantiene con la Madre Patria las 
más cordiales relaciones de amistad 
estrechadas—diio—por la Colonia 
española que en nosotros convive, 
de la cual estamos satisfechos y has-
ta orgullosos, y deseando que cada 
vez sea más numerosa y respetable. 
Yo—-añadió—que perdí a mi pa-
dre y a varios familiares más en la 
lucha emancipadora, he corrido un 
velo a! pasado, y en los momentos 
achuales veo en la figura del noble e 
hidalgo Monarca, a la España que 
tr.vjo la civilización al Nuevo Mun-
do. Espero—terminó diciendo el Je-
fe de la Cancillería—que de realizar-
se la excursión regia a América, Cu-
ba se verá honrada con la visita de 
Don Alfonso XIJI , para quien los 
cubanos no teñamos más que frases 
do simpatía y admiración. 
MEXICO, julio 21. 
j E l señor Antonio Martín Rlvero 
Ex-Ministro de Cuba en Italia ha 
f siao nombrado para representar la 
, Ilepública de Cuba en México y se 
espera su llegada para la semana 
que viene. 
Su presencia marcará la reanuda-
ción de las relaciones diplomáticas 
que quedaron Interrumpidas hace al-
, gunos meses al retirarse el repre-
j sentante diplomático de Cuba. 
j D E M A N D A S R E T I R A D A S 
¡LONDRES, julio 21. 
Debido a la gravedad de Lord 
Northcliffe, las demandas estableci-
das contra él por Sir Andrew Caird 
y Walter G. Finh, por difamación, 
han sido retiradas. 
C A R D E N P A R T Y 
M O N S T R U O E N L O N D R E S 
L O N D R E S , Julio 21. 
L a temporada social de Londres 
llegó esta tarde a su apogeo al dar 
los reyes un garden-party, que ha 
sido el mayor que ha presenciado 
Buckingham Palace. 
E l únmero de invitados pasó de 
diez mil. Todas las clases estuvie-
ron representadas entre ellas esta-
distas, diplomáticos, obispos, duques, 
mariscales, almirantes, jefe obreros, 
actrices, artistas y hombres de cien-
cia. 
Los reyes Jorge y María se pasea-
ron, entremezclándose con todos, co-
mo si fueran huéspedes corrientes. 
Tomaron el te bajo una marque-
sina especial con otros miembros 
de la familia real y algunos amigos. 
Hemos dicho que en el asunto del 
señor Alvarez Pigueroa y la "Escue-Í 
la de Ingenieros Agrónomos y Azu-
oarerc^" nc nos guiaba otro interés 
que el de la información. 
Como prueba de imparcialidad pu-
blicamos la siguiente carta, que nos 
envía el señor Pedro Machado, miem-
bro de dicha Escuela: 
"Señor Director del DIARIO D E 
L A MARINA. 
Distinguido señor: 
Siendo yo uno de los comisionados 
para entregar el acta levantada en 
la "Escuela de Ingenieros Agróno-
mos y Azucareros", con motivo de la 
demostración que el doctor Alvarez 
Figueroa iba a dar sobre su proce-
dimiento para la defecación del gua-
rapo, a ese prestigioso periódico, en 
la que se solicitaba una rectificación 
de la información que se publicó en 
el DIARIO el día 9 del corriente por 
el doctor Frau Marsal, según su per-
sonal declaración en aquel acto y en 
la que se decía lo siguiente: 
" E l doctor Alvarez Figueroa—que 
obtuvo un brilantísimo éxito demos-
trando de una manera evidente sus 
profundos conocimientos químicos 
probó, en la práctica—por el tam-
bién realizada, la realidad científica 
de su nuevo procedimiento." 
Y habiendo visto que en el ar-
tículo publicado en la edición de hoy, 
se dice que ese DIARIO no tiene na-
da que rectificar, cuando, or efecto, 
esa declaración pudo haberse hecho • 
en la Junta celebrada en la Escue-| 
la de Ingenieros y no que el doctor I 
Frau Marsal, de acuerdo con la pe-; 
tición de los concurrentes dijo quej 
haría dicha rectificación, según fi-
gura en acta, deseo hacer la debida! 
aclaración. 
E l párrafo que aparenta tener que 
rectificar el DIARIO no es al que se 
refería la rectificación, sino el que 
aquí menciono anteriormente, porque, 
la conferencia del doctor Alvarez j 
Pigueroa celebrada en los salones de 
la Academia de Ciencias, se basó ex-
clusivamente en la defeedeión del 
guarapo con el Carbonato de Cal-
cio; surgiendo una apuestn entre el 
doctor Frau Marsal y yo, a.n la que 
i yo sostenía no ser posible !•> perfecta 
| defecación del guarapo con ese pro-
ducto únicamente, ¡a cual apuesta, 
I y en afirmación de lo que decía el 
; doctor Marsal, fué confirmada por 
el doctor Alvarez Figueroa. 
Ai concurrir a la demostración 
ofrecida por el doctor Alvarez F i -
gueroa en la Escuela de Agronomía, 
en la que se comprometió a probar 
la defecación con ese producto (Car-
bonato de Calcio), el doctor Frau 
^arsal me felicitó por haber yo ga-
nado la apuesta, toda vez que el 
doctor Alvarez Figueroa declaró que 
no podía efectuar la operación con 
Carbonato de Calcio solamente y 
que otro producto que utilizaba pa-
ra dicha defecación se le había ol-
vidado en el bolsillo. 
Por lo que queda probado que el 
doctor Alvarez Figueroa no demos-
tró nada en su conferencia, en los 
salones de la Academia de Ciencias, 
toda vez que en la Academia usó 
como defecante Carbonato de Cal-
cio, y el señor Frau decía en su in-
formación que el doctor Alvarez F i -
gueroa "—probó, en la práctica— 
por él también realizada, la reali-
dad científica de su nuevo procedi-
miento. 
De usted atentamente, 
Pedro Machado. 
Slc. San Francisco 22. 
T E T U A N , julio 21. 
Aumentan por momentos las su-
misiones de los rebeldes convencidos 
de que la protección de España es 
el mejor camino que pueden seguir. 
Hoy recibieron acto de sumisión nu 
morosos moros de Beni-Aros. 
Se anuncian para en breve otras 
importantes sumisiones. 
DAR-QUERDANI CAÑONEADO 
T E T U A N , julio 21-
E l enemigo cañoneó nuestra posi-
ción de Dar-Quebdani. 
L a artilerría de la posición con-
testó al fuego hasta acallarlo. 
Se ignora si buho bajas. 
BOMBARDEOS A E R E O S 
T E T U A N , julio 21. 
Varias escuadrillas de aviones sa-
lieron para bombardear a Beni-Said, 
Bcnl-Ulixech y M. Talza, disolviendo 
las concentraciones rebeldes que en 
dichos lugares había. 
Los bombardeos dieron excelente 
resultado. 
Numerosos aduares fueron que-
mados. 
A B D - E L - K R I M P I D E A U X I L I O A 
V A R I A S C A B I L A S 
T E T U A N , julio 21. 
E l jefe rebelde Abd-el-Krim se ha 
dirigido a varias cabilas pidiéndoles 
auxilio, pero no hay peligro de que 
se lo dén. 
L a situación de Abd-el-Krim des-
de la derrota que le infligió Hamido, 
es bastante mala. 
E L PROXIMO CONGRESO HISPANO 
AMERICANO 
MADRID, julio 21. 
Van bastante adelantados los tra-
bajos para el Congreso Hispano-Ame-
ricano, que ha de celebrarse en Se-
villa. 
Una comisión, que vino a esta 
c'orte, ha visitado al Jefe del Go-
bierno, señor Sánchez Guerra, para 
pedirle el apoyo oficial para dicho 
importante Congreso. 
E l señor Sánchez Guerra ofreció 
a los comisionados tratar del asun-
to en uno de los próximos consejos 
de ministros, adelantándoles que el 
Gobierno dará.su apoyo a la idea. 
M U E R T O P O R UN GUARDIA CTVIL 
E N D E F E N S A PROPIA 
V A L E N C I A , Julio 21. 
Ha ocurrido un sangriento suceso 
en esta capital. 
Un guardia civil para defenderse 
de una agres ión'de que era objeto, 
se vió precisado a utilizar el fusil, 
que disparó, dando muerte a un su-
jeto llamado Rafael Benlloch. 
E N E L SENADO 
MADRID, julio 21. 
E n el Senado dió comienzo hoy el 
debate sobre el proyecto sanitario-. 
D I E T A S P A R A LOS DIPUTADOS A 
C O R T E S 
MADRID, julio 21. 
E n la sesión Ce hoy del Conggreso 
se discutió la cuestión de las die-
tas para los diputados. 
E l asunto fué extensamente deba-
tido, siendo muchos los que se mos-
traron contrarios a la aprobación del 
proyecto. 
Sin embargo, éste sal ló triunfante 
por 43 votos contra 41. 
L O S M I L I T A R E S NO PODRAN 
E S C R I B I R S O B R E P O L I T I C A 
MADRID, Julio 21. 
L a Gaceta publicó, on su núme-
ro de hoy, un real decreto prohibien-
do a los militares que escriban so-
bre asuntos políticos. 
L a medida ha sido muy bien aco-
gida por la opinión, que entiende 
que no es misión política la del Ejér-
cito. 
B O L S A DE MADRID 
MADRID, Julio 21. 
Hoy se cotizaron los dollars a 6.44. 
E N M E M O R I A D E L O S 
H E R O E S D E R I F 
PROXIMO V I A J E D E L R E Y A 
I T A L I A 
MADRID, Julio 21. 
E n breve efectuará el Rey su anun-
ciado viaje a Italia. 
Durante su estancia en aquella na-
ción, don Alfonso visitará al Vatica-
no y el Quirina: y pasará a Milán 
donde visitará la Exposición del L i -
bro que actualmente se celebra allí. 
Las noticias que se reciben de Ro-
ma dán cuenta de los preparativos 
que Se hacen para recibir al Monarca 
español. E l recoibimiento será so-
berbio. 
A las doce de la mañana de hoy 
la Junta Directiva del "Centro An-
daluz", visitará al Señor Ministro 
de España, para testimoniarle el 
sentimiento que embarga este día a 
todos los Integrantes de dicha co-
lectividad por cumplirse el aniversa-
rio en que hallaron muerte miles de 
soldados españoles, y notificarle al 
mismo tiempo el acuerdo adoptado 
en Junta General de nombrar a Don 
Alfonso X I I I , Presidente de honor de 
la sociedad regional andaluza. 
Alemás el "Centro Andaluz", co-
mo expresión pública del duelo que 
lo embarga enlutará sus balcones 
hoy. 
E l "Casino Español" al tener co-
nocimiento del acuerdo del "Centro 
Andaluz" ha resuelto que una comi-
sión de su Junta Directiva, se per-
sone en la Legación de España para 
unirse al cumplimiento del mismo, 
j También la prestigiosa sociedad de-
¡sea expresar públicamente su adhe-
j«ión a la demostración de duelo, 
i izando su bandera a media asta en 
i el edificio social. 
! Y al propio tiempo el señor Ma-
!,ciá, en su calidad de Presidente del 
¡Comité de Sociedades Españolas se 
|ha dirigido a todas las instituciones 
; que lo forman, dándole cuenta de 
la, resolución de "Casino E s p a ñ o l " 
i de unirse a la ofrenda que hoy tri-
| bufará el "Centro Andaluz" a la me-
| moría de los caídos en Africa e in-
c i t á n d o l a s a secundarla. 
E l n u e v o ed i f i c io d e l 
A u t o m ó v i l y A e r e o 
C l u b d e C u b a 
UN A R T I C U L O D E L SEÑOR 
P O L A V I E J A 
MADRID, julio 21. 
E l señor Polavieja ha publácaífo 
un artículo en el que aplaude al Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina 
por su actuación en lo que al ex-
pediente de responsabilidades se re-
fiere. 
E n dicho artículo se censura du-
ramente la labor realizada en Afri-
ca por el general Dámaso Berenguer 
al que se le culpa de los reveses 
rufridos en Marruecos. 
E l artículo ha causado sensación 
y está siendo objeto de 'variados co-
mentarios. 
E l 18 del actual celebró el "Au-
tomóvil y Aéreo Club de Cuba" Jun-
ta directiva extraordinaria tomán-
dose importantes acuerdos siendo 
uno de ellos la construcción para 
¡fecha inmediata de su edificio so-
jcial en los magníficos y bien sítua-
,dos terenos de Malecón y San Lá-
jzaro que le pertenecen desde hace 
más de cuatro años. 
E l nuevo edificio del "Automóvil 
y Aéreo Club de Cuba" constará de 
dos plantas o sea dos pisos y será 
uno de los mejores de la Avenida 
del Golfo. 
; L a parte baja del "club" se des-
tinará a almacenes y oficinas y la 
alta eexclusivamente a los socios 
quienes disfrutarán de la mas exi-
gente confortabilidad. 
j Dentro de un año estará ya en 
pié el nuevo "Automóvil y Aéreo 
Club de Cuba" colocado en uno de 
los mejores sitios de la Habana, 
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I A Á P R 0 B A C 1 0 N D E ^ 
L O S N U E V O S A R A N C E L E S 
Está ya terminado el proyecto de i tos especiales creados para las aten-
aranceles aduanales y no se concibe 
que la Cámara—que tiene a su cargo 
\í) iniciativa de esa importante ley— 
demore su aprobación. 
ciones del primer empréstito que con-j 
trató la República a raíz de instau-
rarse. P s ¡ i no haber hecho absoluta-
mente nada el gobierno en pro de 
T h e O n g . n a l 
J 8 5 7 
Como resultado de la guerra de ta- esa riqueza positiva, demorando inex-
rifas que sobrevino entre casi todas j plicablemente la reforma arancelaria, 
las naciones al finalizar la lucha ar- j nos hallamos hoy con gran número de 
mada contra los imperios centrales de. fábricas paralizadas, mientras otras 
Europa, raro es el país que no ha mo-
dificado sus áranceles aduanales para 
defender su comercio. 
En esto ha sido Cuba una excep-
ción, porque sus tarifas son las mis-
mas que implantó el primer gobierno 
interventor por la Orden Militar 198, 
de 12 de Mayo de 1900, puesta en vi-
han tenido que reducir su producción 
al cincuenta y hasta al veinticinco por 
ciento de lo normal. 
Esto ha determinado el paro for-
zoso de innumerables obreros que ha-
llaban trabajo permanente en esas in-
dustrias, que no hubiesen sido lesiona-
das gravemente por la crisis general. 
jor el 15 de Junio del expresado año, s¡ a tiempo se les hubiera prestado" la 
jas cuales no se ajustan a las actua-
les necesidades del fisco, ni, en cier-
to modo, a las modernas prácticas 
aduanales. 
Rigen esas tarifas desde hace vein-
tidós años con evidente perjuicio del 
Tesoro público y de las industrias na-
debida protección arancelaria, como 
lo hicieron los Estados Unidos con sus 
tarifas de emergencia, aprobadas an-
te el pavoroso problema creado en 
el país al ser lanzados a la miseria 
diez millones de ciudadanos, por la 
merma que impuso en la producción la 
La DDtricién de sd pifio debe ser cnidadosamente tigilada 
A v ig i lancia sobre los n i ñ o s nunca e s t á d e m á s , por 
exagerada que sea. L a s m a d r e s no deben descui-
darse no s ó l o con l a cr iandera , por m u c h a que sea 
la confianza que le inspiren sino h a s t a del propio 
al imento maternal . 
los d í a s vemos á las madres , a c o m p a ñ a d a s de sus p e q u e ñ u e -
grandes sa las de nuestros m á s famosos q u í m i c o s . 
jue objeto? S e nos p r e g u n t a r á . Pues con el objeto, responde-
mos,vde que ese q u í m i c o le someta á un a n á l i s i s la leche de sus pechos, 
conque nutre á ' s u hijo. 
Desde luego, oue é s t o representa p a r a u n a fami l i a , aunque no sea 
numerosa, u n a molest ia y un gasto q u é se e v i t a r í a n s i a l tener descon-
fianza de la leche materna l , si al observar que el n i ñ o enflaquece ó la 
repudia , adaptaran el procedimiento que con m a y o r insistencia v 
cia h a sido recomendado por todos los higienistas del mundo. 
Nos referimos á la n u t r i c i ó n de los infantes por medio de l a leche con-
densada m a r c a * * A G U I L A M , cuidadosamente p r e p a r a d a por las madres . 
D i c h a leche condensada 1 * ^ ^ " A G U I L A ^ se obtiene directamente 
de vacas sanas , en perfecto estado de salud, por el original procedimiento 
de G a i l Borden, descubierto y ponstan temen te usado por todos los pueblos 
civil izados desde el a ñ o de 1850. * s 3 ^ r • 
/ j v r d & n é 
E J I C A 
De. nuestro corresponsal en Méjico 
1SL VOLCAN POPOCATJíPKO 
Méjico está envuelto en tempes- ¡ tos y nos sentamos 
tades de polvo. L a seca del lago |alfalfa recién cortart^ 116 ^üo 
de Tescoco, que tantos millones eos- jcomenzaron los disn ItlCoatii1p<̂  
tó, es la causa de que en Méjico ! chorizos cocidos «ri*08 ^ jaiJ11 
sobre todo de 11 a 5 no se vea la ¡ beche. queso dé £ ma8 ^ e*?' 
mano por delante. E s una cosa l io-¡pero vino de veedad TTn^ y ^ 
rr 
puede ni respirar. Ahora se ' trata j bre fenomenal que frfrf^ al C * 
de inundar el lago para evitar este inos sentamos en in0 . ?s ^Híain*" 
r q 8 autos. - 10s 
7" v. 4. — t—~ ^ uo vetraad. TTna n 
-ible, hay momentos ên que no se ; pues de esta batalla ga a ies' 
ên Uio ^ ^ ^ ¿ Ü 
mal polvorero que tiene r e n e g a n d o c h ó f e r , arrea. 60 l0S autos, y. a'rrp 
a los habitantes do la gran Tenost i - ¡ A las siete de la \ 
tlán. Para salir de este ambiente y ¡liábamos frente a los h1̂ 6 1108 lia 
| tomar aliento del enorme número j la naturaleza lía puest tÍCme8 qa 
¡de visitas que he hecho y recibido, idas del enorme volcán 60 las H 
acepté la invitación de algunos ami- 1 contrafuertes como nn ^ güisa 
gos y compañeros de armas y parti-I sitante: ¡Alto! tom^ ar ^ al ^ 
mos de la Capital a las seis de la jxiona y date cuenta de 1^°' retta 
mañana del día 5 del actual rumbo ja luchar y sufrir ant ^ va3 
a, Puebla, los generales Martínez i poner tus atrevidas ^ loerar 
Murga, el ingeniero Iturbide, el ¡cima de mi maiestari as ^ k 
luna 
Las doce de la noche. U 
las linternas enormes rto i '  y 
vertiendo i« e 108 la primera 
Abogado Borrás y yo. A las 8 lle-
gamos a Río Frío, jy que frío! ¡que 
frío es este pueblucho! Allí toma-
mos una copa y. . . acelera choófer, 
acelera. . . A las die? entramos en -
Puebla. Cerca del agua azul hice i niino nos permiten avanza dél 
un pe'queño alto para traer con me- trepando como chivoá Un 
jóf colorido a la memoria el lugar ¡hacemos en el ventisquer ^ ^ 
luz sobre la nieve y las s e^ ' fn t^ 
rojos rayos sobre las g r S ^ 8 ^ 
L a Leche "Aguila" se vende por Ibáñez y Ca., Néptunó y Aguila; J . M. Angel, Acosta y Compcstela; 
H. Sánchez y Ca., Belascoaín 10; Angel y Co., Reina 21; y Manzarbeitia y Ca., L a Vizcaína, Prado 110 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
L a sociedad cienfuegueta llora la 
pérdida del reputado médico y exce-
lente caballero doctor Andrés A. del 
Real. 
Deja al morir una estela de cari-
ños conquistados poi* su bondad y 
por su labor profesional. 
A su entierro asistió, según Jo 
anota la prensa de aquella ciudad,, 
una nutrida renresentación de todas el mtenor de la República 
RECAUDACION D E L DIA 19 
Impuestos 3,668-08 
D E H A C I E N D A ¡ J u z g a d o C o r r e c c i o n a l de 
l a C u a r t a S e c c i ó n L O S PAGOS E N E L I N T E R I O R Ayer por la tarde visitaron al Se-
cretario de Hacienda dos miembros SENTENCIAS D E L 
del Clearing House qué representan 
a los Bancos Royal Bank of Cana-
da y NaOonal City Bank. 
L a visita estuvo relacionada con 
los pagos del personal" del Estado en 
igar 
donde hace ocho años mi vida estu-
vo pendiente de un hilo por los mi-
llares de balas 
Tan grande era 
balas carrancistas, me mataban los 
heridos que me circundaban. De allí 
salí yo vivo de milagro. Esta virgen 
del Carmen que me acompaña siem-
pre es testigo de los peligros que 
el día cinco de Enero de 1914 pa-
samos en el campo de la muerte. E n 
toda la guerra del Norte aun ha-
biendo asitido a tan horribles ba-
tallas y visto caer a mí lado muchos 
compañeros, no he tenido tan cerca 
la muerte como en el agua azul. E l 
'general Varona me llegó a decir 
las clases sociales. 
Descanse en paz el talentoso y 1 Aduanas, rentas 
cionaies, que aparte de las causas competencia extranjera; como lo bi-
emanadas de la crisis económica que cieron también, para no citar el ejem-
plo de casi todos los pueblos previso-
res, Francia y España al ser invadidas 
por las manufacturas alemanas. 
nos agobia, ven agravada la situación 
por la ruinosa c insostenible competen-
cia a que se hallan sometidas deb.do 
a la incuria del gobierno. 
El Estado no ha tenido la previ-
sión—en contra de sus propios intere-
ses, no ya los de la industria—de mo-
dificar los aranceles aduanales a mê -
Con esos actos de legítima defensa 
a su producción, han perjudicado la 
nuestra—que ya venía sufriendo las 
consecuencias del estado de los cam-
bios—gran número de naciones, y con-
clida que se in ciaba o desarrollaba en tra toda lógica sigue domorándose la 
el país la elaboración de productos, 
con la legítima aspiración de despla-
zar del mercado a los similares ex-
tranjeros, y se da el caso, por esa 
causa, de que resulten más altes los 
derechos impuestos a determinadas 
materias primas, que los señalados a 
umea medida que podemos tomar en 
defensa de nuestros intereses. Cada 
día que se retarde la aprobación de 
los aranceles aduanales, significa no 
sólo un mayor empobrecimiento de las 
industrias nacionales, sino una amino-
ración en las rentas públxas por con-
querido cienfueguero y reciba su 
hermano el culto abogado doctor, 0bias de puerto 
Emilio del Real y los demás fami-
liares nuestro más eentido pésame. 
F u e r a g r a n o s 
Kn verano salen granos, golondrinos, 
diviesos y otras erupciones. Todas se 
curan pronto y bien con Ungüento Mo-
nesia, que se vende en las boticas y en 
todas las casas debe haber. Ungüento 
Monesia, cura también, sietecueros, 
uñeros, quemaduras, y otros males pe-
queños. Tener eñ casa una caja de Ün-
¿iiento Monesia, es barata. Todos los 
Ufas se necesita. 
alt. 4 d-10 
, . . $86,830-21 




Total. . $137,783-31 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r l o s G á r a t e B r ú . 
A b o g a d o . 
A g u i a r , 4 3 . T e l . A - 2 4 8 4 Í Í 
a la zanja del averno, nos h0- ^ 
- a l general Murga y a ml d ;,an ^ 
que me-rodeaban. imos los que vamos peearir, So-
el fuego, que las guías delanteros—un reg, a ldí 
hombres quê  parecen los r,!!"0 Í9 
que pasan el nuevo Rubicón * r03 
dos y 45 hacemos alt0 ^ 1 135 
una gran estribación. La 611 
se va haciendo cada vez S1"^0'1 
gosa. ¡Claro!, aunque ^ ' o S ^ i -
mas puro, su escasez, diihmw es 
hematosis. pulmonar. Yo ^ la 
ninguna novedad. Las alturL T^0 
sierra de Chihuahua me Tan h! í 
los pulmones a todo y m U a n ' f ! 
tejidos se conforman con el L y 
. no que yo le quiera dar Todn 
General, deje usted el campo, que lcuestión de educación. Por estn i 5 
LCDO. lsino lo Diatan. Vámanos. E l gene-lsrandes nadadores aguantan ta t 
' ral Varona, cuyo grado de general Rebajo del agua. 1110 
'de división lo ganó a balazo lim- | ^ nieve nos rodea. E l frió 
Ford, | pió, en aquélla ocasión, abandonó |fenomenal- E l general MartW 68 
con ruido por el moufle diez pesos, el terreno al enemigo y me dejó so- p a tomado el mando de esta p̂ I116 
Constantino Prieto, chauffeur de !io. E l geheral Costa; el Coronel ,ción me dice: Temo por-la salS 7 
usted que viene de Cuba dond- í 
gun mis noticias se asa la ¿nt; 
No tengo frío mi general, s i g l Z : 
y el que no pueda que desciend! 
con los guías de línea. Pues adela! 
te. A las 4 y 50 llegamos al cráter" 
a los retorcidos y gigantescos labit» 
del Popocatepec. ¡Qué frío'a t m 
¡Me río yo de R u s i a ! . . . VaW 
frío criminal! aya u 
No sabemos ninguno ni donde 
tenemos las manos, los pies ni laa 
. ^ ¡ c e s . Nos asomamos para Ver el 
alma *ond° deI, volcán los lugares por 
donde echa menos humo. Se ve un 
J U E Z 
L E O N A R M I S E N 
José Ortiz, chauffeur de 
un camión por exceso de velocidad 
veinte pesos. 
Por Infracción Sanitaria, Francis-
co Pedre veinte pesos. 
Maximino Menéndez, chauffeur, 
de Ford con ruido veinte pesos. 
Howard Katherin por embriaguez 
y escándalo cinco pesos. 
José Gómez chauffeur de un Ford 
que lé rompió al fuelle a otro cinco 
pesos de multa y quince de indem-
nización. 
Alanis y una fuerza que venía de 
Acajete, total 1500 hombres me 
ayudaron a salvar 82 heridos que 
me llevé a Atixco. L a retirada la 
hicimos ordenadamente y obligamos 
a retroceder a los carrancistas. Cuan-
do llegamos a Atixco el general Va-
rona pidió para mí el ascenso a ge-
neral de división. Emiliano Zapata 
^ijo que eso era poco para un hom-
ibró que había hecho más que to-
ldos los defensores de Puebla y que 
S ' h ^ " r . - r r 21* POriél se encargaba de mi recompensa. ^ ^ S ! , ^ 0 1 ^ ^ ? 8 * ™ '™ medio disparó un tiro dos pesos 
José Alonso treinta pesos. i Gran satisfacción sintió mi 
Fermín Aza por maltrato de obra l ^ a ^ o ^ ^s heridos que había sal- fronde pardo; a gran nrófundifl^ 
cinco pesos de multa y 6.50 de in-;!ld°t„en_ \ U J ^ hay lava hirviendo; lo/ruidos b¡Í 
30556 30 j l 
demnización. ¡revista a los médicos militares a las espantosos. Parece que en las Phtr* 
M. Jesús Pérez conductor de un!™1*868 y Practicantes, y no faltaba ñas de este gigante de la natenr"a-
jFor dque no paró detrás del tran-'ninguno- Todos ellos' Boh*e todo za es está librando una enoíaé ba 
ía diez pesos. ¡ellas, derramaron a mares la cari- talIa a cañonazos. Si nos abstraemos 
Octavio Martínez conductor de un áad ^ el valor. Dios se lo ha de un momento de la realidad senti-
tranvía que le pegó al chauffeur Itener en cuenta a todos. Mi herma- ¡mos el terror del infinito y'el 
cinco pesos. |no Abelardo coronel médico se por-jtasma de la muerte 
F U E R Z A * E N E R G Í A * V I G O R 
José García Montes de Oca sou-1*0 en esta ocasión como un héroe. 12ador. E l frío es insoporláblé, la 
la producción que de ella se obtiene, j cepto de deerchos, fáciles de aumen-
Las dificultades originadas por la ¡ tar para arbitrar recursos al Tesoro, 
guerra en el comercio de importación, y el éxodo del numerarlo que envia-
facilitaron la creación de nuevas in- mos al extranjero en pago de merca-
dustr'as, pero tanto éstas, como las derías que podríamos elaborar, dando 
que existían con anterioridad, están 
llamadas a desaparecer o por lo menos 
a arrastrar una vida muy lánguida, si 
juiciosamente no se las preserva de 
competencia tan injusta y ruinosa co-
mo la que vienen soportando con per-
juicio no sólo propio sino de la econo-
mía naclnal, debido a haber carecido 
hasta ahora los gobiernos de una 
orientación en materia de política 
arancelaria. 
Hay que tener muy en cuenta que 
la multiplicación de las industrias in-
dependiza económicamente a los pue-
Uos, y que las existentes en el nues-
í ro contribuyen en general al pago de 
las deudas nacionales, estando, en su 
mayor parte, gravadas por los impues-
ccupacíón a millares de brazos hoy 
inactivos y que constituyen una ame-
naza para la paz pública. 
Pretende el gobierno obtener nue-
vos ingresos creando impuestos im-
populares, que resultarán insosteni-
bles por el estado de penuria que ago-
bia al pueblo, y mientras en ese em-
peño muestra un celo insólito, deja 
dormir en la Cámara el proyecto de 
aranceles aduanales, que con evidente 
beneficio para la economía nacional 
salvaría a la industria de la ruina en 
que está y pondría al Erario en con-
diciones de solventar sus compromisos, 
sin acudir a onerosas apelaciones al 
crédito, hipotecando, más de lo que lo 
está, el porvenir de la República. 
i ) 
E l V I N O T O N I C O DÉ C A F E I N A H O U D É actúa bajo el triple 
concepto de t ó n i c o de l C o r a z ó n , t ó n i c o d é los M ú s c u l o s y 
t ó n i c o genera l de l O r g a n i s m o . E s un 
poderoso s o s t é n de l a s F u e r z a s ü s i c a s , 
un propul sor e n é r g i c o á propósito para 
fac i l i t ar los t rabajos m a n u a l e s é inte-
l ec tua les . Su acción dinámica a u m e n t a l a s 
F u e r z a s v i r i l e s , des ia t iga el Cerebro y 
los M ú s c u l o s y combate la S o f o c a c i ó n . 
Recomiéndase mucho á los C a q u é c t i c o s , 
á los Conva lec i entes , á los A n e m i a d o s . 
Está enteramente indicado contra las 
A d i n a m i a s consecut ivas á l a s F i e b r e s 
t ifoideas y p a l ú d i c a s , la N e u m o n í a , el 
Agotamiento n e r v i o s o , el S u r m e n a j e , y 
á los D i a b é t i c o s . 
Depós i to ; A. HOUDÉ, 9, R u é D i e u , PARIS. 
surge amena 
| tener de baja categoría que opera ! 1,6 comían las balas y en todas par- respir^jón penosa. ¡Vámonos, rá̂  
leu el Puente de Agua Dulce, trein- tes estaba dirigiendo la conducción monos!, dicen temblando todas laa 
¡ta días. jde heridos o bajándose del caballo hocas. Pues vámonos. A las nueté 
Pero Racillo, chauffeur que díó • curarlos. y 2 0 nos encontramos en el plañó 
señas falsas a la Policía según ex-I Un recuerdo piadoso para los 
jpediente de multa treinta pesos ¡muertos de aquel horrible día y un i volcán. E l espectáculo qué se admira 
Javier Molina que le quitó tablas saludó entusiasta para los que v i - ¡desde el cráter del Popocatepec éj 
al cuarto de una inquilina para óbli- , x e n y me ayudaron a salvar los des- maravilloso y digno de lá plun!̂ ''̂  
garla a mudarse, cinco pesos validos en aquellas horas de san- la palabra de Emilio Castélár. Qtté 
Se dieron órdenes de arresto con-'^re y muerte. Momentos después de | Suiza, ni Galicia, ni Maltrata, til 
tra tres acus-ados que no concurrió-' abandonar este inolvidable lugar ¡nada. Este panorama sí que es ma-
rón a juicio. ¡llegamos a Puebla. ¡Qué de salu- ravllloso, sobrenatural. Hay que ver-
Fueron absueltos 12 Individuos 'dos!, ¡qué de asalto^ al automóvil! , lo, solo así se puede apreciar uiia 
Se dictó resolución en 27 juicios'¡qué dé vivas! ¡Ah! esta noble gen- Y62 f f s ^ obra ^ Dios sobré la 
te no olvida mi historia de agua ^ d 6 1 Planeta, 
azul. A las once y media éramos, I Popocatepec es idioma mejlca-
entre militares y paisanos 42 los *0; f ^ J - Montana de humo, 
que nos disponíamos a ver el crá- ^ es la traducción exacta en idio-
ter del hermoso volcan Popocatepec. 
A la una, siete automóviles enor-
mes nos conducían al volcán. De-
trás de todos venía uno chico con 
alimentos y abrigos. E l día esplén-
dido, lleno de luz y sin viento casi. 
A las dos dos bajamos de los au* 
S e a l q u i l a l a c a s a G a l i a n o , 1 0 9 , e n -
t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a 
P r ó x i m o a terminarse la cons trucc ión de este edificio se alqui-
lan : los bajos formados por un gran salón de 5 0 0 metros con to-
dos sus servicios, propio para un gran establecimiento y los altos, 
fabricados expresamente para casa de h u é s p e d e s con catorce 
habitaciones, con b a ñ o s intercalados, servicios de agua fría 
y caliente en banaderas, duchas y lavabos, recibidor, hall , 
gran comedor, b a ñ o s gener ales y de criados, cocina, c a -
lentador, etc., etc. Se oyen ofertas de arrendamiento por todo e l 
edificio o por cada planta. 
Informa su d u e ñ o , en el mismo, de 8 a 10 a. m. 
31191 28 
C h e q u e s I n t e r v e n i d o s 
Compramos, pagando a estos precios: 
Banco Nacional. >; w te .. -,, ^ 
„ Español. . . ,>; R ... j,, 
., Internacional. » ^ M , # 
de Upmann. . > >; n , . ..; 
Vendemos también de lodos los Bancos y en todas cantidades 
CACHEIRO Y HNO. Vidriera del Café Europa. Obispo y Aguiar, Telf. 
A-0000 Habana. 
25 por ciento valor. 
d »» 9, 
1 »• •» h 
10 „ ., „ 
OEBB 
B a s t a d e 
U n i f o r m e s d e 
C h a u f f e u r , A n t i c u a d o s 
Vista correctamente y a la moder-
na a su chauffeur. Conozca los úl-
timos estilos en uniformes, hechos 
y a la medida, en telas que reci-
bimos expresamente para esa fi-
nalidad. 
Precios e c o n ó m i c o s . Gran surtido 
de guardapolvos para automovi-
listas. 
C5263 « d 4 




S a n R a f a e l e I n d u s t r i a 
de faltas. 
Arturo López chauffeur qué arro-
lló a uno en la calle 17 treinta y un 
pesos de multa y 20 de indemniza-
ción. 
Francisco Valdés, moreno que ve-
jó a un chino cinco pesos. 
Fueron absueltos acusados de de-
lito tres individuos. 
Se dictó resolución en seis cau-
sas. 
l o s l e g í t i m o s 
p r o d u c i o s B o s d t 
d e f a m a m u n d i a l 
f a b r i c a d o s 
e n S t u t i g a r t , J l l e m a n t e , 
l l e v a r á n e n l o 
s u c e s i v o e l n o m b r e : 
» R O B E R T B O S C H « 
y é s t a 




Hasta la próxima que hablaré áe 
Heron Proal y pandilla de anarquis-
tas que están poniendo á Méjico a 
dos dedos de la muerte. 
Dr. Adrián R. Echevarrí». 





































































C o l e g i o d e M a d r e s Escolapias 
de N u e s t r a S e ñ o r a del Bnen 
C o n s e j o de l a Habana 
Solemne distribución de premios, 
que se verificará él día 23 del actual, 
a las 4 p. m., conforme al siguier 
to programa: 
1. —Coro de presentación. 
2. —"Les Pierrots". Valse. 
S — ' ^ S a n José dp Calasanz • 
Poesía. _ ¿ A 
4.—"Las Vocales". Coro Inian" 
til 
*5. "Primera Distribución & 
Premios". 
6. — " L a s dos primas". D!álof _.. 
7. "Las Vacaciones". Coro y v 
l í l 0 f c ' ¡ V i y a Navarra!'!' Jota de I 
Lirregla . , , „ -î &np,-
9. " E l delito de mamá . Ju6 
-"Gimnasia rítmica". 
-Segunda Distribución de P» 
-"A Cuba". P ^ f / 3 - ^ por 
i á . _ " E l Art3 Musical • ™ ™ l 
las alumnas de la clase de M ^ ^ , 
i í .—Sinfon ía la Opera ^ 
rade", por Rossmi. r,0jMa a I* 








L U R 1 A D r . E 
EBpeclali.ta en enfermedades 
crin» iihAaran i? 
Creaaof con el ^ 0 l ^ 
teaterismo permanente ¿e £.eda(S 
Blstema comunicado a 
M a g n e t o s » 
B u j í a s , 
I n s l a B a c i o n e s 
E i é c l r l c a s , 
K l a x o n s 
P A R A T O D A 
C L A S E D E 
C A R R O S 
R e p a r a c i ó n p o r e x p e r t o s m e c á n i c o s 
d e l a f á b r i c a R O B E R T B O S C H 
Blste a co unicado » 
Wgica de aPrls en I * " ¿ ^ 8 . m W * ' * 
Consultas de 3 a o. " —-
Obrapte- **• y viernes 
O C U L I S T A ^ 
Garganta, nariz ^ 
Consu^rás ~de 12 a V- $¿.00 a» * 
Para pobres de 12 * / ^ A ¡,88^ 
San NicolAs Ü — l ^ - - ^ -
1 1 
M O N T A L V O & E P P I H G E R 
Z u l u e t a y G l o r í a 
c 6692 íd-22 
M O N S E R R A T E 4 1 ^ 
0 t m 
x c OÍA R I O D E L A iíi'-iiKif'iA Julio 22 ¿ c 
- • l int* ~; " 
P A Q N Á T R E S 
L A A C T 
i^do ustedes los bellos ver-
¿ ^ U a e s p e s a ? ^ p r e s t a es 
^ T ^ e s los han leido ^ t e -
^ admirado también. Son 
A i U A L 
^son^^ndos, son dnlces. Tie-
Vll0S\ dbio calor de la sangre hn 
^ Í a v debajo de las palabras 
» 
ta 
i deDaji* — * 
un corazón que palpi-
Serosidad. E s una adxnirable 
ir'aZón lleuo de ternura y 
ha 
de ^"^e! niño sin manos, que tie-
offe fndavía unos ojos ingenuos, 
t« ^ Lordai—andando los años 
" u> hombre, ingenuo también, 
* ' f e l teatro, leyó en alta voz, 
e' Tuaves rimas. Hoy, este niño, 
jodrá haberse dado cuenta 
¿labras oidas. Andando los 3P iaa palabr 
al leer esos líricos versos, ¡sus 
v grandes ojos se lienarán de 
dulces j ^ pol,que estos versos sin-
S h a n sabido recoger y fUtrar 
061,05 s puros sentimientos del al-
108 í l a n a . L a compasión, la cari-
^ la piedad y la grat i tud. . . 
d rillaespesa es nn gran poeta. L a 
p a c i ó n es pueril. Nadie ignora 
Hace j a muchísimo tiempo que 
eSl,0* el mundo lo sabe bien. E s un 
1 poeta, siempre en vena. Llega 
gr8D Santiago de Cuba—después de 
él Ovario por mar y tierra^- y, 
Tasomarse a la tumba del Soldado 
F pañol desconocido, ¡todo el espí-
tu de la raza vibra en sus estro-
L V epopeya! Anoche se adelan-
a un pobre niño manco ¡y le flo-
recen a este niño las manos perdi-
das! ¡Donde los dedos faltan puso 
el poeta los capullos de sus rosas! 
La realidad se filtra pura y bella 
al través de los nervios de este gran 
Hrico. Y el azul del cielo, y la be-
lleza del paisaje, y el color y ruido 
del mar, y el susurrar de Nlos lirios, 
el majestuoso hermetismo de los 
árboles; y toda esa otra gama de 
hermosuras morales—que hay en 
las almas como una reproducción 
sintética de las bellezas del mun-
do . • son unidas sobre el papel, co-
mo mariposas desecadas, por la plu-
ma, jamás quieta, de este noble bar-
do, cuyo nombre no ha de ser por 
la muerte arrastrado jamás al olvi-
do... 
La poesía de Villaespesa, que 
amplía a veces su vuelo hasta abar-
car todo un Continente, depende, 
mejor que todos los diplomáticos, 
sobre las tierras emancipadas de 
América, el prestigio, la ascenden-
cia, la autoridad y la maternidad 
de España. Cada verso es un esla-
bón de imágenes y de sentimientos, 
entre las Repúblicas nuevas y l a 
vieja monarquía. . ^ Y Villaespesa 
logra el buen éxito deseado, por-
que no comercia con el amor. E l 
da el oro de sus estancias, y nada 
íoma, en oro, de esas otras "estan-
cias" llenas de granadas, y de plan-
taciones ubérrimas. E l quiere cam-
biar el amor por el amor. Nada más. 
Por eso, a veces,—pese a todos 
sus tesoros líricos—él está pobre, 
y se ve errante por el mundo. . . — 
"Son accidentes sin importancia, di-
ce entonces, sonriendo. Así me lo 
Qijo ayer!—Yo no me preocupo mu-
cho de estas cosas precarias. 
í es que-^-rico o sin blanca—alo-
jado en un palacio, o viviendo en 
—SI poeta Villaespesa. 
.—Unía frase do Mr. HareUnjf. 
un chamizal—el poeta,—siempre 
sabe verter en las blancas páginas 
todos los ensueños y los paisajes 
y los sentimientos de un alma divi-
na. Y una sola cuartilla vale todo 
el oro de la tierra. Vale cuanto val-
ga la tierra misma. Porque si el 
mundo vale la pena de ser vivido, 
no es precisamente por los "cha-
lets" y los "automóviles", sino por 
la belleza inmortal, donde se refu-
lgían, indefectiblementa, todos los 
dones y las maravillas del cristia-
nismo y de la civilización. 
E l e s c á n d a l o d e l o s 
t i c k e t s p a r a l o s b a ñ o s 
Ayer tarde se formó un gran es-
i cándalo en nuestro Ayuntamiento 
¡con motivo de las irregularidades 
¡ cometidas en e i reparto de los tic-
) kets para los baños. 
Si estos se nabieseu repartido 
tan honroda y equitativamente co-
mo los vegueros " B A I R E " , que los 
nay en todas partes, s3 hubiera evi-
tado la justa protesta del público. 
c 5202 ind 3 jul. * 
L a huelga del carbón continúa. 
Los Estados Unidos están que»-
mando ya las últimas existencias al-
macenadas de ese indispensable mi-
neral. Los propietarios de las mi-
nas, no ceden. Los obreros, no ce-
jan. . E l presidente Harding parece 
apercibirse para utilizar las manos, 
prestas a herir de los soldados fe-
derales. ¡Un poco de sangre huma-
na, calda sobre el carbón, no ha 
de resolver le problema! Esta san-
gre le hará arder más aprisa. . . 
Alemania—y no hay, por desgra-
cia, en esta cita una incongruen-
cia,—acaba de decir y por media-
ción del cable, que los cuatro jine-
tes del Apocalipsis, hartos ya de ga-
lopar por las estepas rusas, guían 
sus pasos hacia el resto de Euro-
pa y se disponen a cruzar, de un sal-
to el mismo Atlántico. . . E n lafi 
grandes minas de carbón de Norte 
América resuenan, actualmente, las 
duras pisados de los fatídicos corce-
les. . . Mr. Harding puede ordenar 
que los soldados "hagan fuego". 
Pero. . . ¡ei próximo invierno "na-
die hará fuego" probablemente en 
toda la U n i ó n l . . . 
Los rusos pueden haber sido de-
rrotados en Génova. Pueden haber 
sido derrotados también en la Ha-
ya. Puede no habérseles oído allí. 
Pero las (realidades palpables, sil-
guen siéndolo, aunque nos esforce-
mos en no quererlas admitir. Poco a 
poco, estas realidades van dándole 
la razón a Mr. Lloyd George. 
E n las minas de carbón no com-
baten hoy los hombres. Luchan dos 
principios sociales. Dos concepto» 
distintos de la Sociología y de la 
Economía. E s posible que los mis-
mos solemnes "derechos del hom-
bre"—proclamados entre sangre por 
la Revolución Francesa, y recono-
cidos en Norte América, entre san-
gre también, por la Magna Asamblea 
de Filadelfia—es posible, repito, 
que estos mismos solemnes derechos, 
base de la democracia, pierdan, en 
el texto de las leyes, todo su actual 
positivo vigor. Porque Mr. Harding 
ha dicho ya, que él opina que "no 
puede serle admitido a esos obreros 
del carbón el derecho a la huelga..." 
¡Como cambian los aspectos del 
derecho! Como pasan y evolucionan 
los principios! Parece realmente que 
la humanidad vive prisionera den-
tro de un círculo Inalterable. A ve-
ces este círculo se dilata, se ensan-
cha, se agranda. E n ocasiones se 
estrecha, se recoge, se cierra. 
Pero. . . siempre, vivimos escla-
vos. ¡Vivimos, encadenados! ¡sin 
poder quebrantar las cadenas que 
nos oprimen! 
L . F R A U MARSAL. 
D E P A L A C I O 
AUMENTO E N E L P R E C I O D E LOS 
B I L L E T E S 
E n Palacio circulaba ayer la ver 
slón de que el Gobierno estudia el 
proyecto de elevar oficialmente e} 
precio de los billetes de Lotería, pa-
ra formar con lo que se recaude por 
dicho aumento, un fondo especial 
con destino a la construcción de la 
carretera central. 
E N T R E V I S T A D E S E C R E T A R I O S 
E l Secretarlo de Agricultura cele-
bró ayer una entrevista con el de 
Gobernación para tratar de las huel-
gas que pretenden plantear en breve 
distintos gremios obreros. 
PENSIONES D E L O S V E T E R A N O S 
E l Secretarlo de Gobernación di-
rigió ayer una circular a los Gober-
nadores y Alcaldes, apremiándolos 
para que remitan el dos por ciento 
de lag recaudaciones de los Conse-
jog y Ayuntamientos con io que de-
ben contribuir al pago de las pen-
siones de los Veteranos, según la ley 
recientemente aprobada. 
L A S E L E C C I O N E S PROXIMAS 
Los miembros de la Junta Central 
Electoral visitaron ayer al Jefe del 
j Estado para manifestarle que si no 
se conceden los créditos necesarios 
Asociación de Buen Gobierno 
Campana Municipal 
S e m a n a tie S e l e c c i ó n 
J u l i o 16 a i 2 3 
Nuestra Lista de elegibles 
ya sa ha publicado y se está, 
repartiendo profusamente. 
Haga su selección y envíela 
en seguida a nuestro Circulo 
SAN NICOLAS 36, para que in-
fluya en el escrutinio que se 
celebrará el domingo 23 con 
objeto de proclamar a los can-
didatos que Irán á la Boleta 
Electoral. 
Y asista a la Asamblea el 
DOMINGO 23 A LA UNA DE 
LA TARDE. 
De usted exclusivamente de-
pende ahora que nuestro país 
se moralice y mejore. 
La Administración Municipal 
habanera será en lo sucesivo, 
la que usted quiera que sea.. 
¡HAGA AlGOl 
31645-48 23 Jl 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 126. 
C3051 alt. lnd.-18 ab 
al efecto, no podrán celebrarse las 
elecciones el día primero de noviem-
bre próximo. 
L I C E N C I A S D E ARMAS 
E l Secretario de Goberiación ma-
nifestó ayer a los repórters que ha-
bía resuelto no conceder más Ticen-
cias para uso de armas. 
PINO G U E R R A 
E l Presidente del Partido Liberal 
celebró ayer una extensa entrevista 
con el Jefe del Estado. 
NOMBRAMIENTO 
Por decreto Presidencial ha sido 
nombrado Administrador de la Adua-
na de Santiago de Cuba el señor Al-
berto Duboy Castillo. 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
M U E R T O POR UN AUTOMOVIL 
Al medio día de ayer fué muerto 
en Paseo de Martí y Trocadero un 
individuo de la raza blanca, como 
de sesenta años de edad, cuyas ge-
nerales se desconocen. 
Este pobre hombre, trajeado mo-
destamente, atravesaba la calle, 
•siendo lanzado contra el contén de 
la acera que resguarda el Paseo. E l 
automóvil, marcado con el número 
5 540, marchaba por Martí de Colón 
hacia Trocadero, y el occiso preten-
día cruzar del parque en busca de 
la calle últimamente atada. 
E r a chauffeur de esa máquina, 
Jaime Tudo y Vallver, vecino de 
Aguirre núm. 124. Declaró ante el 
Juez de Instrucción de la Sección 
Segunda, que el hecho fué debido a 
Imprudencia del desconocido. E n 
Igual sentido prestó declaración A l -
fredo González y Zazo, diciendo que 
el desconocido fué lanzado contra 
el contén por el guarda fango de-
lantero Izquierdo, al ponerse de mo-
do inconsciente junto a la máqui-
na en marcha. 
A pesar de estas declaraciones el 
Juez, Ldo. Gómez de la Maza, dis-
puso la remisión al Vivac del chauf-
feur Tudo, por estimar que en el 
lugar donde ocurrió este hecho es 
posible evitar cualquier accidente 
de esta naturaleza. E l arrollado fué 
reconocido por el Dr. Espino en el 
Segundo Centro dé Socorro. Tenía 
fracturado el cráneo. 
I E N T E A C T U A L 
por J O R G E ROA 
De una nota diplomática del go- leyes penales vigentes en la actua-
bierno de Washington al gabinete de lidad? 
| Madrid días antes de estallar la gue- j No castigar a los culpables, aun-
jrra del Pacífico: ¡que se pague el adeudo, es incurrir 
j "Los Estados Unidos aceptan y de^en las responsabilidades específicas 
I ploran que los gobiernos de Perú y , de la Enmienda Platt. 
I Chile hagan de meras reclamaciones | E l pago no nos exime de culpa-
; pecuniarias, materia de teoría y con- ! bilidad. 
j troversia y no traten de resolverlas 
¡como cuestiones de simples hechos." 
I L a nota tiene fecha nueve de ju-
I lio de mil ochocientos sesenta y seis. 
Hace justamente cincuenta y seis 
años. 
L a deuda por cheques en circula. 
c!ón que monta a $4.070,500 es igual-
! mente penable-
j ¿Cómo pudieron los pagadores del 
1 Estado expedir y entregar cheques 
f sin llenar los requisitos fundamenta-
E l tesoro público tiene en ra ac- U68 fijados en el procedimiento que 
tualidad un déficit de cincuenta mi-; estatuyen las leyes orgánicas del, 
llenes, ciento tres mil ochocientos Po(ier Ejecutivo y de Contabilidad? 
pIEUJAKO DEL HOSPITAL DE 
V-' Emergei..'iaF y del Hospital Nú-
wwo Uno. 
rSPECIAXISTA "ÜÑ VlAd TTRINA-
^ "as y enfermedades venéreas. Cís-
wscopla y cateterismo de los uréteres. 
|NYECCI01TES DE NEOSAX.VABSAN. 
O^SUI.TAS: DE 10 A,12 Y DE 
v a a 6 p. m. en la eslío de Cuba, : & 9 
" El DIARIO D E L A MARI- O 
NA lo encuentra usted en O 
J cualquier población de la O 
e a >v República. O 
A los Fabricantes de 
Confecciones y Ro-
pa de Trabajo 
Tenemos un surtido com-
pleto de telas propias para 
confecciones y ropa de tra-
bajo, las cuales cotizamos a 
precios de fábrica . 
Etcheverr ía Company. Inc . 
Distribuidores directos de 
Fábricas Americanas. 
Lamparil la 6 4 Apartado 2051 
M U E B L E S A P L A Z O S 
S I N F I A D O R 
A TODAS PARTES DE LA ISLA. GRANDES FACILIDADES. 
JUEGOS DE CUARTO. JUEGOS D E SALA, LAMPARAS 
JUEGOS fcE COMEDOR, CAMAS DE HIERRO. SILLAS 
SILLONES Y APARADORES 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
^ NEPTUNO 107. TELEFONOS» A-7717 Y M-2224 
" L A P I C H A " 
br1?<lctPe,Sf.?,ara el 31 <Je Julio a 21 pesos, puestos en s" 5 ° ^ " ^ " f , 
IlepübHnflc¿,-<ao- Acepto premios sin descuento y á * s P a c J } ? V ? r % 100 
y ttái1?* basta la víspera, desde una fracción hasta 1|2. 1. 2, 10, loo 
TrN0 14. TELEPONOS A-5285. Y M>4311. MANVEI. OA»CIA 
T A M I E N T O M E D I C O 
l e r n a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
H O f i S E R R A T E N o . 4 Í . C O N S U L T A S D £ I A 4 
j s p e c / a i p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4. 
L O Q U E S E G A S T A E N 
S E A H O R R A E N M E D I C I N A S 
Tenga esto muy presente 
cuando v a y a a comprar sus co-
mestibles y pida siempre las pas-
tas catalanas para sopa 
L a F l o r 
de C A L E L L A . CATALUÑA 
elaboradas exclusivamente con ha-
rinas de trigo escogidas, de cali-
dad extra. 
Especialidad en S E M O L A S y 
T A P I O C A S . 
Fideos, Macarrones, Tallarines, 
portadas y Surtidas. 
D E T E N C I O N D E T7N ACUSADO 
E l vigilante 6 98, de la Policía Na-
cional, detuvo a Lorenzo González 
y Ortiz, vecino de Bélgica 35, acusa-
do de estafa por Miguel Moiiro, 
chauffeur, vecino de Paseo de Mar-
tí 113. 
E l cheque lo expide el pagador 
después que los fondos han eido au-
torizados por la fiírma del Secretario 
de Hacienda y el intervine de la In-
tervención del Estado. Después que 
el efectivo solicitado en el pedido 
de fondos ha sido depositado, 
¿Cómo se expidieron esos chequea 
sin estar situados los fondos con an-
terioridad'? 
¿Es que tales infracciones puni-
empleados' públiccisT'dejbles 110 debei1 ser ^t igadae? 
Otro aspecto de la Enmienda 
D E L I T O E L E C T O R A L 
L a Junta Municipal Electoral de 
Regla ha remitido al Juzgado de 
Instrucción de la Sección Primera, 
copia de un acuerdo suyo, con mo-
tivo de la solicitud hecha por el elec-
tor Esteban Gil y González, a fin de 
que se anulara una segunda Ins-
ripción que por error hizo en el Re-
gistro Provisional de Electores de 
ese organismo. 
cuarenta y tres pesos, cincuenta y 
siete centavos. 
Este cálculo es oficial y se ha pu-
blicado en la prensa, 
¿Cómo se descompone ese déficit? 
Lo clasifica así !a Secretaría de 
Hacienda: 
"Por obligaciones pendientes de 
pago,, ajenas a los créditos del Pre-
supuesto en vigor: $19.991,856.02. 
"Por gratificaciones a' los funcio 
narios 
acuerdo con leyes votadas por el 
Congreso: $9.450,000. 
"Por saldo de fondos especiales 
en mayo 21 de 192 2 que deben ser 
restituidos al tesoro: $9.039,986.55. 
"Por cheques en circulación: 
$4.072,900. 
"Por pignoración de Bonos del Te-
soro: $5 000,000, 
Platt. 
Por esas dolorosas Circunstancias 
de hecho, que indican un estado de 
inseguridad, hemos citado el ante-
cedente diplomático de la nota que 
transcribitaos al comenzar. 
Estamos incurriendo en Infracclo-
"Por obligaciones existentes por'nes continuadas de los preceptos üe 
créditos agotados en el actual año! la Enmlenda Platt-
ACUSACION 
E l vigilante 1422 condujo a la se-
gunda estación a Aurelio Bartolomé 
y Valdés, de Curazao 14, y a Fede-
rico Alvarez y Padrón, de Curazao 
15, acusados de utilizar material y 
documentación del periódico "Ha-
tuey", por el Sub-Director de esta 
publicación, Felipe Feljo y Cruz, ve-
cino de Curazao 15. 
Si el gobierno cubano (gobierno 
quiere decir aquí todo el gobierno 
Incluyendo al Congreso y los tribu-
nales) si el gobierno cubano, repe-
que antecede nos ña producido pro-! fír„„„ , , 
. , ^ timos, en vez de aoroquelarse den-funda tristeza. . . . , . , . , . ^ tro sus propias leyes, las infrln-Se nos dice que la totalidad casr „ • ^ ^ , . .. . 
^ , , , H 1 ge y prescinde de los tribunales, es 
de las obligaciones pendientes de pa-l . j . . . 
, • . . . i indudable, que provoca ipso Jure la 
acción diplomática. 
fiscal: $2.500,000." 
L a lectura de la nota de adeudos! 
ROBO D E A L P A R G A T A S Y PIMEN-
TON 
E n la Octava Estación denunció 
Siriaco Moncisebay y Hernández, ve-
cino de Fernandina 84, que del de-
pósito de víveres que tiene en la ac-
cesoria de la casa Cristina 26 y me-
dio, le robaron 80 docenas de al-
pargatas valoradas en trescientos pe-
sos y pimentón por valor de 9 pe-
sos. Los ladrones violentaron la 
puerta de entrada de la calle. 
go ajenas al presupuesto en vigor el 
pasado afio, corresponde en su ma-
yoría a contratos administrativos rea-
lizados durante los dos últimos años 
de la presidencia de Menocal. 
Contratos celebrados para cons-
Si el caso o los casos de reclama-
ciones pecuniarias hubieran sido so-
metidos a los tribunales, sometido» 
de oficio, conforme a estrictos pre-
ceptos legales, la intervención de Mr. 
S E QUEMO UN PANTALON 
E n el remolcador Esperanza ocu-
rrió ayer un principio de incendio. 
E l patrón, Fiacro Osorno, dijo que 
pues sélo se quemó un pantalón, 
el incendio careció de eimportancia. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
2d-21 
L O DEMANDAN I N D E B I D A M E N T E 
Pelayo Fernández y Garriga, ve-
cino de 10 de Octubre 3 40, presen-
tó ayer un escrito en el Juzgado de 
Instrucción de la Sección Tercera, 
denunciando que la Cía. de Crédito 
Comercial e Industrial lo ha deman-
dado por deuda de $1,66.76, cuan-
do en realidad no le debe nada. Di-
ce el denunciante que en cuatro de 
diciembre de 19 20 le presto esa so-
ciedad doscientos pesos, a pagar en 
mensualidades de a diez y seis pe-
sos 77. centavos Pagó él varios pla-
zos, y el resto de la deuda, según 
comprobantes, la pagó su fiador Jo-
sé Miragaya y López, y a pesar de 
ello ha sido demandado. 
trucciones de carreteras y otras obras Crowder en esoa asuntos hubiera sl-
públlcas de aquella época. j d0 extemporánea. No hubiera inter-
Suman esos créditos 19.991,856 i venido hasta después de oír el pa-
i pesos 5 o centavos. j recer de los tribunales. 
¿Fueron esos contratos celebrados i Pero no se ha hecho asi ni se Té 
legalmente con el Estado? ¿Se reali-j el propósito de verificarlo, 
zaron al amparo de los preceptos de '• Está, pues, justificada la interven-
ía Ley de Obras Públicas y su regla-; clón de Mr. Crowder, o de Inglate-
mento? ¿Se cumplió en ellos el re-j rra o de los hotentotes en defensa de 
! quisito de la subasta? ¿Fueron eje- aquella parte del derecho que afec-
¡cutadas las obras con esos créditos? te a sus nacionales, o violen precep-
Opinamos que esa deuda debe ser tos de los tratados, 
cuidadosamente examinada. No tenemos duda de ninguna clase. 
Más aún: entendemos que los con-i 
tratos que la originaran, deben de-, No quiere ésto decir que estamos 
, clararse lesivos a los intereses del | aplaudiendo la intervención norte 
¡ Estado y remitirse al fitecal de la Au- j americana. 
' diencia respectiva para que Inicie i Pero el sentido común, los prln-
el procedimiento de lesividad. I cipios internacionales y los e sped í i -
Puesto que es un principio de de-1 eos de la Enmienda Platt, nos ense-
recho que la administración no pue-
i de reveer sus propios acuerdos, de-
i be recurrirse a los tribunales de jus-
' ticia de conformidad con las prác-
' ticas elementales de nuestro vigen-
í te procedimiento. 
fian a no rebelarnos contra la reali-
dad inevitable; y a mostrar la cul-
pabilidad del gobierno nacibnal al 
infringir principios elementales que 
impone la buena fe contractual, la 
honradez administrativa de los fon-
dos públicos, la reparación de per-
L a deuda de $9.440,000 en que se | juicos que se rehusa someter al Jul-
ifija el débito a los funcionarlos y! cío imparclal dp los tribunales. 
! empleados, debe saldarse exclusiva- i Diremos para terminar, parodian-
mente pagándoles los sueldos atra-1 do al Secretario de Estado, Seward, 
sados. Los sueldos devengados en los i en 1853 al oponerse a la interven-
meses de mayo, junib y julio y no clón europea en loa asuntos de Mó-
G r á f i c o D e m o s t r a t i v o 
d e l o s P r e c i o s 
e n M a t e r i a l e s 
d e C o n s t r u c c i ó n . 
„ LINEA DE COSTO / ¿ ^ 
< ^ > — > í § 
Precios actnalea, 
por debajo del cesto, 
ahogados por la 
caerme ̂ AUteoda. 
PetMXSO 
Precio 
«n la Onnua 
de loa Millón 
* Ante el Reajuste y fin 
de las cxisteocUs, asi 
coa tos precios que ya 
m anunciM. 
INFANTA 9 0 , ESQ. A Z A N J A . T E L . A - 4 1 8 7 . 
Azulejos, Cabillas, Tubería de Hierro y Barro, Vigas. 
Cañería Galvanizada para Agua. Materiales en General. 
R e s i s t e n c i a d e l t e c h a d o b e l g a , 
L A M M I T ' l 
^ \ \ d e a s b e s t o y c e m e n t o , a l a g u a y f u e g o ^ 
p e r n o s o J x j t r C b u n a ^ S u ^ A r ^ a P , . 
el débito por concepto de gratificio-
nes ilegales, medida transitoria pro-
vocada por la guerra y que cesó al 
concertarse la paz. 
Tenemos la seguridad de que esta 
transacción sería aceptada por 1A to-
talidad de los interesados. 
L a deuda originada por la malver-
sación de fondos especibles, ascen-
dente a $9.039,986, fondos que se 
encontraban en el tesoro público ba^ 
jo el concepto de fondos en custodia, 
debe pagarse sin ulterior examen. 
Pero si ha de pagarse ¿no se ha 
de exigir responsabilidad a los que 
dictaron esa extracción o gasto Ile-
gal, prohibido y castigado por las j mos mañana. 
xico: "que somos opuestos en to-
do tiempo, ahora^ en el porvenir y 
siempre ,no obstante loa peligros y 
las eventualMades posibles, a todo 
proyecto, de toda potencia extranje-
ra, a inmiscuirse en nuestros asun-
tos o a menoscabar los derechos de 
nuestra nación como estado indepen-
diente**. 
Pero ese mismo sentimiento nos 
obligará siempre a exponer en pú-
blico las transgresiones oficiales, 
que, por incuria, incapacidad o dolo 
de los funcionarios, pongan en peli-
gro nuestros derechos de estado in-
dependiente. 
E s lo que hacemos hoy y repetire-
QUININA EN F O R M A S U P E R I O R . 
El efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ovdmaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W. 
G R O V E se halla en cada cajita. 
• «Fe 
D E L A F A C U L T A D DB PARIS 
Especialista en la curación radica 
I días hemorroides, sin operación. 
Consaltas: de 1 a 8 p. m., diarias, 
Corre». eaMjotna • San Indaled* 
C o m p e í i l a C o l e a d e A c c i d e n t e s 
S. A . 
Oficina Principalt 
A m a r g u r a 1 1 
T e l é f o n o s A . 9 8 8 4 y A - 9 8 8 5 , Habana 
S u c u r s a l e s y A g e n c i a s e n t o d o s l o s p u e r -
t o s y c i u d a d e s i m p o r t a n t e s d e l m u n d o 
Segures de cascos de buques, mer-
¡ sánelas, automóviles, accidentes indl-
! ridualea y toda clase'de riesgos y ac-
I ildentes. 
Garántale el capital Invertido en 
i buques y automóviles, asegurándo-
l (os hay mismo en esta Compañía. 
No deje psra mañana lo qa© deba 
hacer hoy. Nad anl nadie, están 
exentos de un accidente desgraciado, 
y aunque el seguro no los erita, eri 
cambio mitiga sus perjuicios econó 
micos. 
c 4860 S0d-22 ¿a. 
P A G I N A C U A T R O m m O D E 1 A R/BR!NA M í o 7 1 á e 1922 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
P A Ñ A E N 
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ODISEA D E UN CAUTIVO 
Curioso relato que hace nn exprisio-
nero de los riteños. E l "Telegra-
ma del Kif" publica el siguiente 
relato hecho por a i prisionero eva-
c'ido al llegar a Melilla el día 1 
de Junio, esto es, hace dos días. 
Mandaba el campamento el te-
niente de Artillería D Juan Blorria-
ga. A las diez de la mañana del 22 
de Julio, varios grupos enemigos, su-
periores en número a las fuerzas que 
se hallaban en Timayast, atacaron 
furiosamente, defendiéndose aqué-
llas, animadas dei más elevado espí-
ritu, hasta bien entrada la noche, 
en que el enemigo, habiendo recibi-
(fo refuerzos, acentuó el ataque, cada 
vez con mayor ímpetu. 
Momentos hubo en que los rebel-
des, cercando por completo la po-
sición, asaltaron ésta, librándose en-
tonces una desesperada lucha cuer-
po a cuerpo. 
E l . teniente Klorriaga cubrió su 
nombre de gloria en aquellas supre-
mas circunstanc'as y lo mismo las 
fuerzas a sus órdenes. 
E l soldado Jerónimo Ruiz recibió 
un tremendo golpe en la cabeza, que 
je hizo caer desvanecido, no reco-
brr-nd'o el conocimiento hasta las pri-
meras horas de la mndrugacTa, en 
que fué hecho prisionero. 
A la circunsta-úcia de haberle creí-
do muerto los rebeldes debe el sol-
dado Jerónimo que aquéllos no le 
quitaran la vida. 
Al volver en sí pudo ver en torno 
puvo los cadáveres de muchos compa-
ñeros sucumbido? valerosamente en 
la épica lucha. 
Como cTecimos, varios moros se 
llevaron a Jerónimo a una cabila 
próxima a la posición, cuyo nombre 
no recuerda, a pesáf de haber esta-
do en ella cerca de tres meses pri-
sionero. 
Durante este tiempo Jerónimo es-
tuvo trabajando en las faenas del 
campo, de sol a sol, sin que por ello 
ic-cibiera otra remuneración que un 
pedazo de pan de cebada y alguna 
cebolla. 
E n ninguna ocasión fué objeto de 
buen trato por parte de sus aprehen-
sores, especialmente, y como siem-
pre ha sucedido, por las moras, que 
parecían complacerse en amargar las 
tristes horas d'el prolongado cauti-
verio. 
Jerónimo, más de una vez, pensó 
er evadirse de aquella aborrecible 
cábila; no decidiéndose a poner en 
práctica su propósito por Ja estrecha 
vigilancia de que le hacían objeto 
sus guardianes. 
Cuando se cumplían dos meses de 
cautiverio fué trasladado a otra cá-
bila de Beni-Bu Yahi: donde, como 
en la anterior, hubo de ocuparse, con 
otros soldados presione ros en las 
faenas agrícolas sin dejar de ser es-
trechamente vigilados. 
Como los rif?fios sospecharan el 
propósito de evadirse. Te amenazaron 
con duros castiges. 
Sin embargo, a los pocos días de 
enrontrarse en la cábila dé Beni-bu-
Yahi, tuvo ocasión de conocer a d'os 
rifeños de otro lugar, quienes, sién-
dole simpático Si soldado Jerónimo, 
procuraron facilitarle la fuga, lo 
qvie realizó en compañía de aquéllos, 
aprovechando la oscuridad de la no-
c^e y el sueño de sus guardianes. 
Poco después «'onsegaía internar-
se en la zona francesa, llegando a 
Bel Abbes, dond*.- se prepentó al Cón-
sul español, quien le autorizó para 
que permaneciera en casa de sus 
pad'res, residentes en aquel lugar, a 
causa de encongarse enfermo Jeró-
nimo, y luego de restablecido em-
prendió el viaje pf-ra MoUUa." 
L a C i e n c i a T i e n e q u e C o n s e r v a r s i 
a l a A l l o r a d e l P r o g r e s o 1 
T A N L A C , eí Prcá ' j c ío del Siglo Veinte, Fabricado en un Laborato-
rio Moderno, es la Admirac ión del Mundo por las Cnradones 
Milagrosas qae Produce. 
E l acrcplano rivalis-i con el pájaro ra^a veloz. L»a conquista del 
es una prueba de la habilidad del hombre para vencer la distancia. E l telé-
grafo y el teléfono inalámbricos ponen de manifiesto el progreso. Estos ele-
mentos de adelanto son los símbolos de las grandes conquistas del siglo, ad-
mirables e inspi.|i(loras, pero no lo son tanto como TANLAC, uno do los remo» 
dios más grandes de la Ciencia, 
U N M I T I N E N L A S U R D I 
Esta mañana me he levantado pre-
ocupadísimo pensando en que anoche 
creo que me he comprometido para 
hacer de actor en tata mojiganga de 
reuuin pública con discursos. 
Me acuso a mí mismo de no haber 
«ido lo suficiente fuerte para negar-
me a hacer ese papel. 
¿Qué sé yo de estas cosas (le mí-
tines y socialismo de oratoria? 
¿Dónde he oído yo la explicación 
de tales teorías, ei en mi vida he asis-
tido a una reunión de tal carácter? 
Yo sé de socialismo lo que he leí-
d:j tín obras de Tclstoi y las doctri-
nan o> Cristo. 
Me pareceamí ouo sj esto*; iuvda-
n:>;i \ í y l los domm.qoa a la Iglesia y 
*'! Pi-ocrdote íes explica e levangolio 
(1! Críete, estarái. empapados le sus 
di.-clmias hasta !;t saciedad. 
Me ceñiré a es"; j que yo sé y mi 
d"v:-ca?so entonces seri el más so-
RvfUSi ( de todos y n •> lo penará la 
I íu *í'tí fíón, ni el delegado de la 
autoridad tendrá que llamarme al 
orden. 
No haré responsable mi solida-
rio de las estridencias que puedan 
daci- los otros. 
Pueno hablaré si puedo y sé, me 
digo. 
Pensando en esto bajo a la ofici-
na de mi amigo y me encuentro ¿á 
plana mayor de uno de los partidos 
que se disputan e^ mangoneo políti-
co del pueblo. 
Al frenta de ellos está el viejo Mé-
dico que ha s-tío mi acompañante en 
-el paseo que dimos el día anterior 
por el interior de las Hurden. 
Ya todo el pueblo está enterado 
que ya a efectuarse un mitin y. esto 
aquí es un acontecimiento, pues es 
el primero que vaadarse por estas la-
titudes. I 
—¿Con que usted será el que abra 
las baterías?—me pregunta uno de 
los del Médico viejo. 
Le contesto que aun no sé, que 
acaso hable y a mi vez pregunto si 
algunos de los presentes va a hacer-
lo también. 
Me dicen que no, y punto seguido 
toma la palabra el Médico y empie-
za a explicarme la .situación de la po-
lítica de este pueblo jurdano. 
Ellos antes tenían la alcaldía y 
casi todos los puestos del Ayunta-
miento. E l pueblo entonces marcha-
ba como una seda. Vivían tranquilos 
y felices. 
Pero un día ellos hicieron Alcal-
de al que actualmente lo era, el cual 
así que se vitó con la vara de la 
Justicia en su mano empezó a tor-
cerla hacia dondo más le venía en 
gana. 
E l Secretario también se siguió y 
algún concejal. 
Desde entonces, y hacía unos cuan-
tos años, en el pueblo aquel jurda-
no, no podía vivirse con tranquilidad, 
porque aquel montorilla hacía lo que 
le daba la gana. 
Ellos, los que me hablaban, si-
guiendo los pasos de la vida moder-
na habían instalado una fábrica de 
la que el pueblo necesitabasrdluin 
luz' eléctrica de mucha más potencia 
que la que el pueblo necesitaba., 
Bien, pues enseguida los otroa, los 
del nuevo partido, pusieron otra y 
con eso las dos perdían. Ayudaron 
a mi amigo a instalar una buena far-
macia y ellos enseguida, farmacia al 
canto para competir. L a otra al fin 
tuvieron que verdérsela a mi amigo 
que actualmente nadaba entre las 
dos aguas agitadas que marchaban 
en corriente contraria en aquel pue-
blo. 
Como el Médico viejo era e IJefef 
supremo de aquel parti'do que me 
hablaba, pues para fastidiarle le tra-
jeron otro Médico competidor y para 
remate el Alcalde le había casado 
con una hija de él para que nunca 
pudiera marcharse al olorcillo de 
las riquezas olivarea. y frutales que 
tenía el monterilla. Esto lo decían 
ellos, eh! 
Un día, y esto es lo que más los 
había indignado, apareció un pape-
lucho por el pueblo que todo el mun-
do se encontró debajo de sus puertas 
cuando se levantaron. Aquello era 
lo más infame, siguen hablando ellos, 
porque venía diciendo tales horro-
res de todos ellos que era para ha-
berlos entrado a tiro limpio. 
Aquello fué obra del Secretario. 
A ia semana siguiente apareció 
V I 
otra hoja de ellos, lo reconocían, que 
era un escándalo y hasta inmoral. 
Y he ahí como un pueblo jurdano se 
encontró de pronto con dos periódi-
cos, que al ir cansándose poco a po-
co de decirse barbaridades mútua-
mente se dedicaron a hacer las fili-
granas literarias que cada uno sa-
bía, no sin antes haberse formado 
querellas criminales a porrillo, con 
lo que de resultas de ello salió del 
pueblo desterrado el Secretario y ter-
minó por morir en el destierro- Aho-
ra hacía de Secretario un hijo del 
difunto. También me le pintaron ma-
lo, pero yo sé que no lo era, Uomo 
pude cerciorarme an días sucesivos. 
E n resumen ellos querían de mí 
que yo desde la tribuna en' que iba 
a hablar lanzara una serie de acusa-
ciones a lo^caciqaes que tenían la 
sartén por el mango actualmente. 
Yo podía, si quería, hablar en fa-
vor de ellos- haciendo el panegírico 
de su política futura para ver si la 
masa neutra se inclinaba a ellos en 
las próximas elecciones, porque aquel 
cacique no hiciera más que insultar 
al partido contrario, era bastante. 
Yo sinceramente m e ' n e g u é en re-
dondo, aunque sí les dije ' que si 
querían podía tender desde allí un 
cable para ver si se aproximaban los 
dos bandos. 
¡Imposible! No era eso lo que ellos 
querían. x 
Esíábamcs en esto y un nuevo per-
sonaje llegó. 
E r a un abogado que venía a de-
fender un pleito enel juzgado, en 
favor del Médico presente. 
Me lo presentaron. E r a de un pue-
blecíto cercano. Muy Joven, recién 
terminada su carrera. 
E l era reformista y si se lo per-
mitían los organizadores del mitin 
hablaría en defensa de sus ideas, no 
muy extraviadas del camino socia-
lista. 
Se llegó la hora del mitin, las do-
ce del día, y ya convenidos todos 
en que so sería el que haría de rom-
pe fuego nos instalamos en una es-
pecie deescenario que habían hecho 
en el local de un salón de baile, que 
era donde sería la reunión. 
Todo emocionado me levanté a ha-
blar y dije unas cuantas vaciedades, 
como de un individuo que nunca se 
había presentado a hablar en pú-
blico. 
A la mitad de mi "discurso" se 
me escapó la palabra "caciquismo" 
y hubo un movimiento de especta-
ción que me hizo temblar. 
— ¡Por ahí, por ah í !—me gritaron 
los que esta mañana me habían in-
citado a defenderlos a ellos y criti-
car lo que sabía, por boca de ellos, 
a los otros. 
Pero ¡quia! me aparté del caci-
quismo y seguí ensartándoles verda-
des del evangelio, como me había 
propuesto. ¿No era el mit?n de ca-
rácter socialista? ¿Pues etnonces, 
qué doctrina socialista mejor que 
aquella? Lo que aseguro es que un 
cura no les hubiera hablado de otra 
forma, de la teoría, aunque si con 
más elocuencia. 
Yo terminó enseguida e inmediata-
mente me siguió el socüalista des-
terrado de bigotes íía,iserinos. 
Yo no sé quien cundió por el pue-
blo la fama de que aquel «hombre ha-
blaba "como los ángeles". 
No hablaría como tan divinos se-
res pero sí daba unas voces atrona-
doras-
Habló de la burguesía, de los ri-
cos, de la aristocracia, de las monar-
quías y demás zarandajas manidas de 
tanto resabidas. E n términos que 
querían ser patéticos habló de la mi-
seria del pueblo incitándole a to-
mar venganza. Todo esto son las co-
sas que predican esta gente. 
Los trabajadores del campo que 
había en el salón no sabían si aplau-
dir o qué hacer de tales teorías tan 
fuera de lo que ellos estaban acos-
tumbrados a oír. Bien es verdad auo 
el Evangelio no es otra cosa que la 
mña avanzada doctrina socialista, pe-
Kl automóvil <va superando con rapidez a las caravanas y a los burros. 
El telégrafo y el teléfono han tomado su lugar en nuestra vida diarla, y se 
han vuelto indispensables. En todas partes se- observan las seflales dal pro-
greso y cada día disfrutamos de las contribución as de la Ciencia. Nuesira 
vida se ha vuelto más" feliz y más cómoda. 
Con todas estas pruebas de adelanto, . el estreñimiento crónico, etc. etc. Ellos 
si usted fuera a atrav;sar una gran le dirán al sus parientes, amigos o 
distancia, con seguridad que no acep-, ellos miamos, a veces después de tomar 
tarla usted la antigua carreta o el bu-1 una o dos botellas de TANLAC haa 
iro de sus antecesoras. Usted empleará j aumentado en peso, recobrando la sa-
los medios modernos de transporte, por- j lud y la fuerza. 
que asi su viajé será más fácil; le aho-| TANLAC produce todos estos resul-
rrará tiempo y le dará resultados. i tados, debido a que es un remedio rao-
De la misma manera, ¿por qué ha de derno, el producto de un laboratorio 
persistir usted en . tomar la medicina científico. TANLAC ha producido revo-
que usaron su padre Jr su abuelo? ICn luciónos sorprendentes, porque llega a 
la misma forma que las invenciones la base de los males humanos, el e«-
mecánicas. han evolucionado y se han I tómago y los intestinos 
perfeccior.fido la Ciencia médica se han Le permite a usted tomar la nutri-
conservado a la altura de su progreso. ción del Cimento qUe usted ingiere. 
El perfeccionamiento y descubrimiento dando por resultado que las personas 
de nuevos medicamentos han sido sor- pálidas, débiles, delgadas y anémicas co-
prendeiites y revolucion.-ji-ios. Los reme i mienzan desdo luego a aumentar en peso 
(•ios anticuados producían efectos in- después de tomar TANLAC. E l antiguo 
significantes y algún bien en muy po- brillo de la juventud se presenta ea I 
eos casos, pero cedieron al empuje de sus ojos y el color sonrosado se ob. I 
¡a moderna medicina que es positiva i üfes-'Y3- de nuevo en sus mejillas. TAN-
T A D E L R O C I O E 
Las carretas de la Hermandad de Triaca al regreso de la popular Romería del Rocío 
E N A J E A L A D U Q U E S A 
E n el jardín del hospital de la CruzRoja se le Imponen ñas insignias de La Gran Craz de Epu»*, 
nombre dal Rey, ^«iccnci» ^ 
E n la campaña de Marruecos ee 
ha destacado vigorosamente la figu-l 
ra de la Duquesa de la Victoria a! 
quien la tremenda tragedia de An-j 
nual hizo suspender su vida muíelie! 
para dedicarse por entero a aliviar | 
las horas angustiosas de I03 que ha-; 
bían ofrendado su sangre por la Pa-
tria, llegando en el ardor de su pa-
triotismo a ir 'por los heridos a 
la misma línea de ruego y seiitir có-
mo se estremecían sus albaj tocas de 
enfermera al silbido de las balas. 
Ningún homenaje han justo como 
el que ahora se le tributó en Melilla, 
homenaje que los Reyes presidieron 
con su representación. 
en sus resultados y asombrosa en sus 
ndelantos. 151 ejemplo más sorprendente 
es TANLAC, un remedio cuya lista de 
curaciones parece más bien una lista 
de milagros. 
Cientos de personas, en su propia ciu-
dad, en su propio país, dan testimo-
nio de las virtudes de TANLAC. Le re-
fieren a usted, por medio de los perió-
dicos, y bajo su propia firma, que los 
lia curado de la indigestión, a veces 
en ca-aos crónicos de varios años de 
luración; en qué forma concluyó su su-
frimiento por la gastritis y otros tras-
vernos del estómago: su eficacia para 
cúrar la anemia, el Insomnio, la inape-
íencia, la desnutrición, la nerviosidad. 
LAC rejuvenece, porque cura, TANLAC 
impide los estragos del tiempo, debi-
do a que vigoriza el organismo y per-
mite que la Naturaleza misma ata-
que el contagio y la infección. 
TANLAC permito que el estómago 
pueda llevar a cabo sus funciones, y 
que los pulmones purifiquen la sangre 
para todo el organismo. 
TANLAC es un don para el agobia-
do y abatido. Ha curado a otros; tam-
bién lo curará a usted. Ponga usted 
a prueba este nuevo remedio moder-
no, el producto de la ínvestlfación 
científica, y disfrute de lo que la Cien-
cia moderna le ofrece a usted. 
TANLAC se puede comprar en cual-
quuier buena droguería. 
ro ante todo' antepone el Amor al 
prójimo, aunque también es verdad 
que el rJco lo oye sin escucharle y 
el pobre en fuerza de la costumbre 
ha perdido la esperanza de-que se 
le haga justicia. 
E l hijo del Alcalde que le siguió 
en la palabra, comosu Padre tenía 
muchas fincas y él vivía como el me-
jor del pueblo, y aun mejor que to-
dos, viviendo la vida estudiantil ma-
drileña, excepto aquella temporada 
de vacaciones, no qulfeo decir las, 
teorías que él estropeaba con la prác-! 
tica de su vivir muy regalao y muy 1 
cómodo. 
Se limitó a invitar a la juventud i 
a que rehuyera el servicio militar 
y que si algún día uno de aquellos ¡ 
jóvenes presentes se veía incitado1 
por un jefe militar a empuñar las i 
armas para deshacer una huelga tu-
multuosa o revolucionaria que dispa-
rara a la cabeza del que le mandaba. 
Y nada más. 
Quisiera haberle visto si en aquel 1 
momento los obreros de su padre [ 
le quisieran incendiar sus propieda-
des o abusar de su fuerza, lo que' 
hubiera hecho. 
E l otro, elabogadodel pleito del 1 
médico, habló de sus teorías refor-í 
mistas, para llegar por una evolu-
ción al verdadero estado socialis-
ta. 
Aquel fué el que tuvo mejor acó-' 
gida de todos. 
También era el que hablaba mejor, 
de todos y con más motivos de estas 1 
cuestiones. 
Terminó el mitiny de él se estuvo ' 
hablando muchos días en las Hur-' 
des civilizadas. 
Yo permanecí hasta tres meses en' 
aquel pueblo viviendo anodi'namen-: 
te, hatita que me causé de tanta vi-
da jurdana, aunque en poco se dife-1 
rendaba de la vida de otros pueblos 
de otras partes, pues en todos los 
sititos hay caciques y luchas políti-1 
cas de baja estofa. ! 
Seguí visitando el interior de laij. 
Hurden muchos días y en todas par- ¡ 
tes vi igual que e IprJmer día o con 
muy escasa diferencia. ' 
Hay allí pobladitcs en los que hay, 
cura y maestros, pero ni a lo uno | 
ni a lo otro son muy aficionados los 1 
jurdanos verdaderos. 
He sacado la consecuencia de que 1 
allí hace falta lo primero el pan pa-
ra sus cuerpos y más tarde que una 
gran empresa se dedique a explotar 
sus saltos de agua y sus brezos y 
poco a poco irían entrando en la vi-
da moderna, más bien que poco a po-
co, darían un salto formidable de 
muchos si'glos, pues como viven ellos 
no debe diferenciarse mucho de co-
mo debían de vivir en edades remo-
tas,, otras gentes. 
Parece que los cables ya dicen que 
el Gobierno ha tomado cartas en el 
asunto, merced al viaje de Don Al -
fonso. 
No he vuelto a saber nada de esa 
tierra y me gustaría saber qué le 
habrán contado al Rey los dos par-
tidos políticos que se disputaban el 
mangoneo del pueblo. 
Anastasio Prieto Sanz. 
j e ne 
E l desgaste orgánico que ocasio-
na un excesiva trabajo físico o men-
tal trae aparejado consigo una se-
rie de síntomas que si no son aten-
didos a tiempo, pueden contribuir 
un motivo de verdadera preocupa-
ción. Una medicación que repare las 
fuerzas perdidas, que levante las 
energías gastadas y que devuelva 
el ánimo caído, se hace indispensa-
ble. Este fin lo llena el "NUTRI-
G E N O L " preciosa combinación a 
base de carne, fosfoglicerato de cal 
y vino puro de Jerez. E l "NUTRI-
G E N O L " se vende en todas las F a r -
macias de la Isla. 
NOTA: 
Cuidado con las Imitaciones, exí-
jase el nombre Bosque que garanti-
za el producto. 
ld-22) 
E5 Jardín de los heridos. 
E i acto se celebró al pie de la es-
calinata de la mansión del dolor, 
testigo de tantas horas d i amargu-
ra; en aquel jardín de los heri<ios. 
donde tantas veces vimos pasear, lle-
vados muchas veces del brazo de una 
dama enfermera, a los héroes de la 
campaña, y a los suaves tintes del sol 
occidental, aún nos parecía ver la fi-
gura del Infortunado González Ta-
blas. 
E n la escalinata de la galería es-
taba el trono, en cuyo dosel esguía-
se las figuras de la señora del gene-
ral Fresneda y del comandante ge-
neral, que ostentaban la representa-
ción de Sus Majestades. A la dere-
cha se situó la duquesa de ia Victo-
ria, rodeada de la señora del coman-
dante general y de Jas damas orga-
nizadoras del homenaje, señoras de 
Antoine y García Alix. 
A la izquierda, la tribuna para los 
oradores y todas las damas enfei*me-
ras de la Cruz Roja. 
E n la Hermosa rotonda del jardín, 
adornada con gallardetes y bande-
ras, tomaron asiento Comisiones de 
todos los Cuerpos de la Gaarnlción, 
con los generales Fresneda, Beren-
guer. Vives, Tomaseli y Ferrando; 
al frente, damas, autoridades civi-
les y comisiones de toda; las fuerzas 
vivas de Melilla, y gran número de 
señoras. 
Una compañía con bandera y mú-
sica, tributó los honores correspon-
dientes a la representación de loa 
Reyes. 
Los heridos y convalecientes llena-
ban la terraza y la galería del piso 
principal, pues habían querido ren-
dir también su homenaje a la ilustre 
dama. 
E n las listas que la realeza presi-
de habéis de leer cómo España co-
rresponde a los méritos de su hija 
preclara, que, tocada con la nieve y 
sangre, símbolo de la obra, dió ejem-
plo de sacrificios y de aciertos en 
favor de los bravos luchadores de la 
Patria eñ Africa. 
E l nacional sentir os ofrenda las 
insignias de la gran cruz de la Or-
den de Beneficencia que el Gobier-
no otorgó a vuestro pecho de mujer 
fuerte, todo caridad y abnegación. 
Remedios López de Mendiluce, 
Rosa Ramón de Antoine y Rosario 
Saiz-Pardo de García Alix". 
Después, y puestos en pie todos 
los concurrentes, y mientras la banda 
tocaba la Marcha Real, el comandan-
te General impuso a la duquesa las 
insignias de la Orden de Beneficen-
cia, en nombre del Rey, pronuncian-
do al extinguirse las estrofas del 
himno nacional, un hermoso discur-
so, en que vino a decir que aquellas 
insignias, tributo justísimo a sus 
grandes merecimientos, eran el ho-
menaje que la ofrendaba España 
entera, por la patriótica labor que 
había desarrollado con loa heridos en 
la campaña. 
L a señora de García Alix leyó a 
continuación el nombre de cuantas 
entidades tanto miíitáres como civi-
les, habían tomado parte en la sus-
cripción. 
O D O O O O ^ O O O O O O O O O 
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NA lo encuentra usted en D 
Q cualquier población de la O 
^ Repúlílica. O 
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L a imposición de insignias 
Sobre una mesa estaban las in-
signias de la Orden de Beneficencia, 
que constituyen una hermosa joya 
en que fulgen sobre los esmaltes en 
oro, soberbios brillante^ y otras pie-
dras preciosas, y el álbum, de enor-
me valoi- artístico, da la impresión 
de un códice del siglo X V I I , con en-
cuademación de cuero repujado y 
herrajes de estilo Renacimiento; sus 
hojas, de pergamino, adornadas con 
profusión de viñetas cada una de 
ellas, están reservadas para una pro-
vincia española, ostentando el escu-
do de ella, y en góticos caracteres, 
los nombres de cuantas entidades 
han tomado parte en' la suscripción 
para costear las insignias. 
También lleva los emblemag de 
todas las Armas y Cuerpos de la 
Milicia que han contribuido a la sus-
cripción. 
E l acto comenzó leyendo con cla-
ra entonación la señora de Antoine 
l«a edidactoria del álbum, que dice 
así: 
' Envío a la duquesa de la Victo-
ria, cuyos altos hechos en calidad de 
comisaria en la Cruz Roja de la So-
berana, bella y buena, no podían si-
no ser siembra de gratitud y motivo 
de admifación. 
Los discursos. 
Abrió los discursos el auditor de 
primera del Cuerpo Jurfdico Militar 
don Rafael Salinas, que leyó un be-
llísimo trabajo de adhesión al ho-
menaje, en nombre del A-eneo de 
Melilla, de cuya cultural Corporación 
es secretario, invocando, en hermo-
so párrafo,, a las madres españolas, 
cuyo pensamiento estaba allí en obla-
ción a la dama que había puesto to-
dos los tesoros de su corazón en la 
noble empresa de aliviar los dolores 
de sus hijos. Don Ramiro Ramos, 
secretario de la Cámara de Propie-
tarios, leyó un sentido discurso, en 
nombre de dicha entidad,- diciendo 
que no significando más que un sec-
tor de la vida de esta ciudad, quisie-
ran tener el alma entera de España, 
para depositarla en las manos de la 
benemérita dama, como ofrende de 
un culto leal. 
Don Cándido Lobera, presidente 
de la Cámara Agrícola, pronunció 
un elocuente discurso, en el que dijo 
que todos los agricultores melillen-
ses se asociaban al homenaje. En-
salzó las tres grandes virtudes: de 
abnegación, caridad y fortaleza, que 
constituyendo el lema de la Orden 
de Beneficencia son las tres virtudes 
que han resplandecido en la duque-
sa de la Victoria, descollándose en-
tre todas; citando por último, entre 
hermosas palabras del P. Mariana: 
"la honra que se hace a la virtud, 
inflama a los demás para seguir el 
ejemplo". 
Don Luís García Alix, presidente 
de la Cámara de Comercio, leyó un 
bien esetito discurso en que, glosan-
do estas palabras de don Alfonso X, 
el Sabio: "Darás voluntad a log bue-
nos, para ser todavía mejores, y a 
los malos, para enmendarse"; estu-; 
dió la labor desarrollada por la/du-¡ 
quesa en los hospitales de sangre. ! 
Don Alfredo Guedea, teniente 
coronel de Estado Mayor: se asoció 
al homenaje en nombre dei Ejérci-,; 
to, y en delicadísimo disrirso simu-
ló la lectura de unas cartab que le, 
remitían un soldado y un oficial, , 
heridos, cartas en que, con palabras ; 
conmovedoras enviaban su homenaje ; 
a la dama que había sido el paño le . 
lágrimas en las horas de dolor de; 
los bravos defensores de la Patria, 1 
terminando con estas palabras: "Yo. 
fiel intérprete de ambos encargos, 
rindo en nombre del Ki^if 
merecido homenaje a la v, ^ 
abnegada duquesa de la vw 7 1 
reverentemente me postro •'J 
pies". a stj 
E l general Fresneda, nmi.0, 
de la Junta de Arbitrios ^ ^ 
nombre del pueblo de Aleíuia V1 
merando toda la gratitud de ¡J!1' 
la dama ilustre, gratitud de la 
es prueba el hecho de que el editi! 
del Grupo Escolar acaba de S ? 
a la Cruz Roja, para que 
tenga en él un hospital en el nu6T 
da desempeñar su cometido k L 
nemórita Institución. 
Acto seguido se firmó el acta di 
cesión por la Junta de Arbitrios a la 
Cruz Roja del hermoso tdiíicio. 
Final 
L a duquesa de la Victoria qû  
hablar, pero'la emoción se lo impj. 
dió, y mientras los aplausos estrueii' 
dosos ensordecían el espacio y Im 
heridos y convalecientes vitoreábaa 
a España, a los Reyes, al Ejército, 
a la duquesa y a las damas enfer. 
meras, la benemérita dama abi 
ha a su marido, ocultando en el «• 
gazo del esposo sus lágrimas. 
Después uno por uno fué d; 
la mano a cuantos hablan aelstido 
al acto, que resultó hermosísimo, y 
por ello fueron muy felicitados la 
Comisión organizadora y los orado' 
res, mientras que la compañía trl' 
butaba los últimos honores a1 Ioí 
representantes de I03 Reyes, destt 
lando ante su presencia y ante aquel 
pórtico del hospital de la Crua Roja, 
donde la caridad de estas mj¡ 
han escrito con su sacrificio f íi-
negación el poema de la guerra. 
s e 
DENTISTA 
Operaciones absolutamente sin flolífi 
•mpleando para ello anestésieoí Idoím-
álvos. Consultas: de 1 y media * 1 
p. m. Domrigos, de 8 a 11 a. tn. Nep* 
tuno. 138, altos, entre Lealtad y E*»' 
bar. , 
L L E G O 
V E R A 
Deje que sus niños jueguea 
al aire libre. 
*ob so caire. S E t f ^ f * 
PUESTO EST S" *'D* 
Bien construidos, resistente!-
" L o s R e y e s l a g o s " 
L a jagueter ía más grande á 
mundo. 
73 G A U A N O 
i ' ' E l tormento y sufrimiento tan terrin 
bles de las almorranas, pueden aliviarse 
al instante y curarse pronto usando el 
Ungüento Cadum. Haga por conseguic 
I una'caja enseguida, < 
N O S O T R O S 
= T 
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e l v e r a m -g e s t i y o s qise 
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trT'rTTiT¡CA. G K N E R A L MINERA.—^LOS CONCIERTOS D E L A 
^ ^ 4 F L INCENDIO D E L A C E N T R A L D E T E L E F O N O S 
gj^FOM^A- ^ p F R i A S Y F I E S T A S D E CANGAS D E ONIS.— 
p E G l J n A 7 ^ rt D E A L V A R E Z MARRON Y E L P U E R T O D E L MU-
bf A R T l ^ u i i ^ ,r»Tíalei 
DtíU 1VVTAS E L E C T R I C O S 
h 0 s A m e r i c a n o s " e n v i l l a v i c i o s a . — o t r a s n o t i c i a s 
de cu- el sentido de manteners3 en la ac-
T a huelga general ^ ^ r a ' *n la tual actitud hasta conseguir el com-
'^lanteamiento ^ 
continúa Pleto triunfo de los idéalos que los 
LVesPO^deucÍ^ín no a'dvirtiéndose condujeron a la situación presente, 
en el núsmo estadô , nô  ^ E n la cuenca minera ^ 
ahora, 
^Ltisfactoria solución. 'previsión de posibles, aunque no pro 
y í Comisión de obreros J bables acontecimientos, el Goberna-
fque fué a Madnd^para ^trevis ^ ^ ha pedido ^ de va 
hay recon-
centrada mucha Guardia Civil, y en 
fSe^con el Ministr° J ^ í o n - rias secciones" de caballería del Be W ; * 6 a esta provmcia sm encon ¡ nem Cu 
S r la t ó v m n i a ^ ^ ^ ¿ ^ X ' L a P^mera autoridad civil de la 
lía motivado el ^'^f' ^.v;.,.,, v del provincia, señor García Nnvoa. quién 
Suena disposición del M n s.ro y del desde ^ ^ conflicto n0^ 
S é s que puso la C 0 ^ 0 " ^ ^ ha cesado ni un momento de reali-
firtís nombrada por es ^ ,. zar gestiones para solucionarlo, acá-
S a r unas bases que sm per]udiear ^ de ^ zona minera 
f los patronos, favorecieran a acorapañado del Secretario dol Go-
obreros. a t&Mañ- ¡ bierno, señor Sastrón, para enterar-Dicbas bases son como siguen. , se personalmente< del estado de la 
+̂ QC, „ „ ' cuestión, poniéndose en contacto con 
Primera.—Prorrogar por tres me- ^ ohrerQs¡ para ver la posibiiidad 
8es la concesión de ia PriTI1" 0 l T h ñ n de hallar una fórmula que satisfaga 
f0S pesetas ^ r t o f ^ l J ¡ n T e ^ - a lo* huelguistas en términos que 
C¿e se t -nspona ^n ^ n ^ d e ca^ pe ^ ^ ^ a i i d a d . 
Jporeto de 30 Marzo de 1922. cesando. ^na situación quo perjudi-
ÉlKeal ^ ^ ^ ^ ^ i n i s t r o de Marina ca Por ^ \ a patronos y obreros y 
Segunda.—El m nisiro u« 1 ocasiona graves quebrantos a un 
dará una Comisión p^ra recono- factor tanBesencial de la industria as. 
T a clases de carbones a fin de ac - u 
^ .frir 4.000 toneladas por el mo- uriana. 
^f í f^a'predo"'corriente "del día de Aunque el ambiente que se res 
menio, * v mercado y seguirá las Pira inclina el ánimo a l pesimismo, 
hoy ^ siempre que se facilite car- agravándose la situación cada día 
l 0 £ n n l nueda ser utilizado. '. Que pasa, hay que conceder algo a 
t rrera E l ministro de Fomento lo imprevisto, que tanto suele in-
^ nndrá por Real orden que todas fluir en la solución de estos conflic 
i nomnañías de ferrocarriles que tos, y esperar a que cuando menos 
iban anticipos ad^uierai' carbón se piense, surja el arreglo, con el 
f la re^ón asturiana en la canti- cual se ponga término a una cues-
frt maTO1- que les sea posible. tión que llena el ánimo de inquie-
Puarta—El ministro do Fomento tudes, adquiriendo ya las proporcio-
nará igual indicación a la; Compa- nes de uña pesadilla en muchos ho-
fiías navieras que disfrutan subven- gares obreros, 
ción del Estado. I 
Quinta.—El ministro de Fomento, 
indicará al Consejo Superior Ferro-; .. . 
x-iaiio que tenga presente en sus de-' L a gran Orquesta Sinfónica de 
terminaciones la situación crítica en Madrid, compuesta de setenta nota-
nue se halla la industria hullera de biiísimos profesores y dirigida por 
¡L+„_jQa el eminente maestro Fernández Ar-
Sexta_El ministro de Hacienda bós, ha dado en esta provincia sus 
fcrésfintará con la mayoi- urgencia acostumbrados conciertos anuales, 
a las Cortes un proyecto de ley res- que constituyeron otros tantos reso-
tableciendo la extensión del impues- nantes éxitos. 
to del 3 por 100 sobre el producto Estós conciertos, en los que la ad-
bruto de las minas de carbón de As- mirable corporación musical inter-
turiae, con carácter temporal. preLó maravillosamente las obras que 
Todas estas medidas habrán de forman el tesoro de la música anti 
favorecer a las minas que continúen gua y moderno, fueron cuatro en el 
en normal explotación y no hayan Teatro "Campoamor", de Oviedo, 
rebajado los salarios a los obreros dos en el "Jovellanos", de Gijón, y 
en más de 10 por 100 de log que uno en el "Iris", de Avilés, y los 
regían al declararse la huelga, con tales fueron organizados por las res-
las mismas horas de jornada, y si pectivas Sociedades Filarmónicas, 
pasados tres meses continúa la di- que con estas y otras solemnidades 
fícil situación actual, podrían seguir tan fecunda labor vienen realizando 
con opción a las mejoras ofrecidas, en pró de la educación artística en 
aunque intensificarán, por razón de nuestro Principado, 
tía proTíícción la jornada de traba-¡ 
jo, sin variar los jornales. [ 
- Al establecerse la rebaja de Jor-| 
nales, puede hacerse con norma ge-' L a Central de los Teléfonos Ur-
;neral igual para todos, o tipo ma- baños de Gijón ha sido casi total-
yor para los obreros que no hayan mente destruida por un v'clento in-
cumplido los veinte años, y menor cendio que inutilizó todas las ins-
para ios mayores de edad, sobre to- talaciones, obligando a suspender por 
do si son padres de famiMa. ¡ tiempo indefinido los servicios de 
La aplicación de *a rebaja se ha- tan importante ramo, 
rá por una Comisión mixta de pa- Aunque las autoridades Jijonesas 
tronos y obreros presidida por un y los principales elementos de la po-
técnico designado por el ministro blación realizaron grandes esfuer-
de Trabajo. zos para que el siniestro no produje-
; Los patronos y obreros que rea- ra los estragos que ocasionó, eu In-
nuden el trabajo en las condiciones tervención no fué tan eficaz como 
señaladas, darán cuenta al ministe-.se proponía, por las deficiencias de 
rio. que adolece el servicio de incendios, 
¡que en Gijón como en las demás po-
Mientras la Asociación Patronal'blaciones de Asturias se halla en es-
Minera, en reunión celebrada al re.|tado casi primitivo, constituyendo un 
gresc de sus comisionados, acordó verdadero abandono para los respec-
acoptar la fórmula del Gobierno, el tivos Ayuntamientos . 
:Sindicato Minero, de Obreros, la re-i Afortunadamente no hubo que la-
chazó de plano por una mayoría'mentar desgracias personales, liml-
abrumadora. por considerar que las tándose los perjuicios a los destro-
cases del Gobierno solo favorecían zos causados por el Incendio en las 
al interés patronal . i diversas dependencias de la Central, 
La actitud intransigente de loa cuya instalación, según más arriba 
obreros, que no admite la más míni- decimos, quedó casi en absoluto des-
tta reducción en el salario por esti- truída, representando las pérdidas 
toar que el precio de las subsisten- materiales muchos mlle3 de pesetas. 
Merced a las averías producidas 
Cangas de Onís, la histórica ciu-! 
dad asturiana, acaba de celebrar con1 
el tradicional esplendor, ""as clásicas 
fiestas de San Antonio, que en el 
doble aspecto religioso y profano no 
desmerecieron nada de las de me-
jores años. 
Para disfrutar de los festejos se 
trasladaron a Cangas de Onís, nume-
rosos contingentes de Infiestos, Pola 
de Siero, Noreña, Arriondas y otros 
pueblos comarcanos, resultando insu-
ficientes los hospedajes pa^a alber-
gar a lextraorcnnario número de fo-
rasteros que tuvieron el buen gusto 
de asociarse a las típicas f'estas de 
los cangueses. 
Músicas verbenas, bailes regiona-
les, concursos de bolos, excursiones 
a Covadonga. . . de todo esto hubo 
en el programa admirablemente com-
binado por la Comisión organizado-
ra que recibió muchos plácemes por 
su acierto y entusiasmo, merced a 
los cuales la alegría se desbordó du-
rante unos días y el dinero circuló 
en abundancia, aumentando copiosa-
mente los ingresos de cuantos me-
dran a la sombra de los festejos po-
pulares. 
lesíno, y la Comisión nombrada estái 
recibiendo numerosas e importantes 
adhesiones, que hacen concebir la es-
peranza de que no tardando mucho' 
los tranvías eléctricos do Avilés,: 
cuentan con una nueva sección, qué' 
seguramente habrá de dar tan exce-i 
lentes resultados como los ya abier-' 
tos al servicio público. 
L a Compañía de los tranvías acó-; 
gió también con mucho interés la' 
idea y está dispuesta a patrocinarla/' 
siempre que los hijos de Miranda/ 
suscriban una buena parte del capi-j 
tal que se necesita para la ejecución; 
de las obras. 
E l trazado de la nueva línea, com-
prenderá las calles del General L u - ' 
cuce, San Francisco, Galiana, (hoy 
Palacio Valdés) , Nueva, carretera 
de L a Carriona, hasta e". Cemente-
rio, introduciéndose luego en Miran-: 
da, por el sitio que se considere más 
practicable para llegar al mismo; 
Campo de Santa Ana. 
Acerca de este importante asunto' 
seguiré informando otro día a los 
lectores de estas crónicas. 
mámente de la Isla de Cuba, figura 
el popular y muy querido Párroco 
del Pilar, de la Habana, P. Celesti-
no Rivero, a quien la prensa de As-
turias ha saludado con afecto. 
E l respetable prebístero pasará 
una temporada en esta provincia, 
emprendipndo después una excursión 
por España. 
J U L I A N ORBON. 
V E J E Z V I G O R O S A 
Parece un contrasentido y así es. 
Hay vejez vigorosa, enérg-ica, fuerte, 
cuando se toman Pildoras "Vitalinas, que 
renuevan la vida, que despiertan las 
dormidas energías, reajustan las fuer-
zas perdidas y hacen al hombre de 
años, restarlos en vez de isumarloa. 
Pildoras Vitalinas se vendeta en to-
das las boticas y en su depósito E l 
Crisol, Neptuno esquina a Manrique. 
Tomar Pildoras Vitalinas es perder 
años, ganar energías, fuerzas físicas 
y vigor. Tómelas usted. 
alt 22 j l 
C r i a d o r e s d e C e r d o s 
defiendan sus puercos contra l a 
P I N T A D I L L A 
P r o t e g i é n d o l o s con el S uero Ant i co l ér i co 
L a b o r a t o r i o s B i o t i m e - R a m o s 
Con motivo de una crónica publi 
cada en el "DIARIO D E L A MARI-
NA", por el notable humorista Al-i 
varez Marrón, crónica que reprodujo 
con grandes titulares " E l Comercio",| 
de Gijón, la prensa de la vecina vi-( 
lia se ocupó con interés de los gra-| 
ves inconvenientes con que tropieza! 
el viajero trasatlántico ai llegar al 
Musel, puerto en el cual nadie se 
ha preocupado de proporcionar al 
pasaje .que procede de América aque-^ 
Has comodidades que no FQ escáti-j 
man nunca en todo puerto bien or-l 
ganizado. 
Las dificultades y molestias conj 
que hasta ahora han tropezado los! 
viajeros en el Musel por omisiones! 
inconcebibles de los que tienen a su j 
cargo el cuidado de nueptro gran| 
puerto trasatlántico, esperamos quei 
se corrijan totalmente y desde lue-
go, gracias a la simpática iniciativa; 
de nuestro querido compañero Alva-
rez Marrón, y a la atención patrió-
tica que supo prestarle " E l Comer-
cio", ese popular órgano de publi-
cidad cuyas campañas se inspiran 
siempre en el fomento de los inte-
reses vitales de la patria de Jove-
llanos. 
E l Ateneo de Villaviciosa se pro 
pone inaugurar su casa propia el 
día 8 del próximo Agosto, celebrán-
dose el mismo día la llamada "fies-
ta de los americanos", que con tan-
to xplendor quedó fundada el pa-
sado año en aquella hermosa villa. 
L a "fiesta de los amer<panos", a 
juzgar por el entusiasmo que ha des-
pertado en Villaviciosa, promete re-
sultar este año un acto de confra-
ternidad que supere en alegría y 
rumbo a cuantos de la misma o pa-
recida índole se ha organizado en 
Asturias. 
Entre los pasajeros llegados últi-
C o n t r a l o s b a r r o s 
Todas las personas que sufrían 
constantemente de barros, a tal punto 
que bien se les podía aplicar lo de 
"tener la cara como un empedrado" 
han expenn entado inmensa sorpre-
sa de verse el rostro libre de las 
molestias y chocantes erupciones, sin 
haberse aplicado remedio alguno es-
pecial. Y no teniendo otra cosa a 
que atribuir tan Inesperado hecho, 
afirman rotundamente que ello solo se 
debe a tomar después de cada comi-
da une, cucharadita de SALVITAB, 
como digestivo. 
Recomendamos hacer el experimen-
to, pues vale la pena y es de se-
guro -multado. 
alt. 
S E A V D . E L P R I M E R O 
Y A P R O V E C H E S E D E 
L A G R A N L I Q U Í D A C I O N 
Q U E D F l 
L a Comisión organizadora de los 
Juegos Florales Hispano-Oubanos, 
ha fijado la fecha del próximo mes 
de Agosto para la celebración de lo 
que será brillante solemnidad pa-
triótica y literaria. 
E l acto se verificará en el Teatro 
"Palacio Valdés", y eviarán repre-
sentaciones al mismo, las más im-
portantes entidades de la Nación. 
Oportunamente anticiparé a los 
lectores de estas crónicas el progra-
ma de una fiesta que tan alto ha 
de poner el nombre de Avilés como 
pueblo culto. 
Muy en breve empezará a funcio-
nar la línea telefónica que pondrá 
en comunicación a Avilés y Luarca, 
mejora que se hacía tan necesaria 
y por cuya implantación laboramos 
con entusiasmo personas y entidades 
muy significadas de los dos pueblos 
interesados. 
" E l Orlente de Asturias", de Lia-1 
nes, ha emprendido una activa cam-! 
paña para que en aquella floreciente! 
villa se funde una Escuela de Artes, 
y Oficios, donde adquieran la ense-i 
fianza manual los elementos artesa-' 
nos, que por carecer de un centro 
de esta clase, no pueden dar la con-
veniente aplicación a sus inclina-1, 
clones y facultades naturales. 
L a oportuna iniciativa del slmpá- i 
tico semanario llanisco ha, sido bien 
acogida 'en aquella localidad, espe ! 
rándose que cristalice pronto en be-i 
neficio de la juventud obrera. 
wa sigue encareciendo la vida, ha-
. rendóla tan imposible como en los 
anos de la guerra, no permite abri. 
Sar por ahora esperanza alguna, en 
toa solución inmediata del conflic-
t0 Que desde hace algunas semanas 
mantienen en absoluta paralización 
las explotaciones mineras, sin más 
excepción qU,e la del coto del Mar-
J^s de Comillas o sea la Sociedad 
fullera Española, en cuya Minas del 
vaje de Atler no se ha perturbado 
^ «n momento la normalidad, por 
haberse rebajado los sueldos, ni 
«amentado la jornada de trabajo, 
or ahora, y no obstante Ja excesi-
a prolongación de la huelga, en Sa-
™a, Mieres, Laviana y demás cen-
¿°s hulleros, la tranquilidad es ab-
uta, limitándose los obreros a 
punirse en sus Sociedades, donde 
en f rai1 con írecuencia asambleas, 
i las que propagandistas como L l a -
za, Teodomiro Menéndes, Calleja 
lros, hablan a sus compañeros en 
en las líneas de los Teléfonos, que-
dó interrumpido también el servicio 
de los Tranvías, los cuales estuvie-
ron sin circular por la población y 
los barrios Inmediatos durante una 
semana, y esta anormalidad, que tan-
to perjuicios ocasionaba a', vecinda-
rio y á los centenares de familias 
que viven a la sombra del negocio 
de los tranvías, se hubiera prolon-
gado por algún tiempo, si no es por 
la intervención del Gobernador Ci-
vil, que de acuerdo con e1 Alcalde, 
consiguió de la Empresa las garan-
tías necesarias para que se reanuda-
se el tráfico urbano sin peligro al-
guno para los viajeros. 
Aunque se trabaja activamente en 
la reparación de los daños causados 
por el incendio, el servicio de los 
teléfonos urbanos no quedará com-
pletamente normalizado hasta den-
tro de un par de meses. 
" E l Progreso de Asturias", de' 
Avilés, viene sosteniendo una cam-
paña para que la línea de los tran-
vías eléctricos se prolongue hasta 
la populosa parroquia de Miranda, 
habiéndose constituido ya una Comi-
sión para realizar las gestiones en-
caminadas a que tan laudable pro-
pósito se lleve a cabo en el más cor-
to plazo. 
E l vecindario de Miranda ha aco-
gido con mucho entusiasmo la ini-
ciativa del mencionado periódico avi-
" Y o no sé s i debiera sa l i r en este viaje con u n a so la goma 
de repuesto, Pancho . E s t a s gomas y a hace cerca de ocho meses 
que h a n estado en constante uso ." 




R o d r í g u e z y H n o . 
Marina 16-18 
D E V E R A N O 
E S T A H A C I E N D O 
L A A P L A N A D O R A 
ABADíNtCia. 
¡ E S L O N U N C A V I S T O ! 
A . P A X O S 
P A R A H O M B R E P A R A S E Ñ O R A 
D E S D E J[ P E S O D E S D E J P E S O S 
N u e v a s r e m e s a s y n u e v o s p r e -
c i o s . J o y a s . R e l o j e s , B r o n c e s , P l a -
t e a d o s , e t c . S i e m p r e n o v e d a d e s , 
lojería y Optica " E L P m í O T . U E S O I M , S . e n l ^ V r L M M m m m 
R E I N A Y B E L A S C O A I N 
C 6359 alt. i á - X . A.nuncio TÜDCRI 
B A Ñ O S D E M A R " E L P I L A R " 
E N L A P L A Y A DE COJIMAR. L O S MAS DELICIOSOS D E TO-
DOS.—GRAN B A I L E D E PENSION, 
con orquesta el Sábado 22 de Julio en el espacioso salón de este 
balneario con inauguración de la gran cantina y lunch. L a comu-
nicación directa por Casa Blanca y Guanabacoa. 
A divertirse a Cojimar el sábado 22 y a tomar baños en este lugar. 
Se alquila el salón para bailes y un cuarto a hombres solos. 
22 j l . 31568 
F O L L E T I N 3 
F I N A N C I E R A Y L A C O N -
POR 
F r a n c i s c o db a. cambo 
cada por la Residencia de Estu-
diantes, de Madrid 
Sea 0ra3 y señores: 
8ia ^ aI>ortar nuevos fondos a R u -
íícii d reint«Sro será, a su vez, di-
Rusf garantizar íntegramente. 
ban 0̂ y los directores de Rusia 
aoacentriSÍgnarse a la verdad' hoy 
lamient ' ^ 0Ptar entre su aniqui-
8u Sob ° actual o entre la pérdida de 
8ólo ohto nÍa económica futura, pues 
siten enai rán los créditos que nece-
^ o r na e+nando para el POrvenlr la 
^ ¿e aiin f de su fuerza económica 
U8 riqueaias mturaaes, insufi-
I cientos, probablemente, para cubrir 
la carga financiera de las enormes 
! sumas que necesite Rusia para re-
construirse y repararse. 
Los Estados Unidos deben con-
vencerse de que, no solamente no co-
brarán ni pueden cobrar de Europa 
las cantidades que ésta les debe, si-
no que en su propio interés el apor-
tar a Europa nuevas y conaiderables 
sumas pam su reconstrucción. Y tie-
nen los neutrales, por su parte, que 
avenirse a la idea de que tendrán que 
restituir al acervo común, aportándo-
las a la obra de restauración mun-
dial, aquellas ganancias de la guerra 
que no hayan restituido ya en forma 
de especul-ación en moneda extranje-
ra. Y los patronos de todos los pue-
blos habrán de resignarse a una dis-
minución considerable en el margen 
de beneficios a que se han acostum-
brado. Y los obreros acostumbrarse 
también, por su parte, a trabajar más 
y a cobrar menos. . . ¡Como veis, el 
cu-adro de la verdad Inexorable que 
yo proclamo a plena luz es Ingrato 
para todos, no obstante lo cual se 
abrirá paso y acabará por imponerse 
a todas las conciencias! 
Y celebró hablar entr^ vosotros, 
en '.sta Residencia de Estudiantes, 
que es como un oasis en el desierto 
donde tienen repercusión l<as vibra-
ciones de la vida universal, donde no 
se vive, como en casi la totalidad de 
España, en ese alejamiento total y 
letal de la vide del mundo, porque es 
preciso proclamar que España, aun 
siendo quizá el país menos influido 
por las repercusiones de esta crisis 
universal, sufre, sin embargo, y se-
guirá sufriendo fatalmente su rudo 
contragolpe, mientras la crisis ^1 
mundo subsista. Surge la crisis de la 
naranja y de las frutas, y se protes-
ta contra el Gobierno, y se celebran 
mítines, y se formulan interpelacio-
ness en el Parlamento, y hay que ha-
cer comprender a todos los hortela-
nos de Levante que mientras una Ru-
sia que antes consumía sus frutos no 
consuma, y mientras toda la Europa 
central tenga que apretar el vientre 
y reducir su consumo de todo cuanto 
no- les es Indispensable, estará en 
crisis nuestra exportación. De igual 
modo, a los Industriales que piden 
siempre mayor protección arancela-
ria, hay qua convencerles de que 
mientras s i m-undo económico esté 
perturbado por razón del juego de 
los cambios y del distinto valor de la 
moneda en el exterior y en el inte-
rior de un país, no habrá barrera 
aduanera que pueda ampararles de 
ciertas invasiones. A los comercian-
tes que se quejan de lo alto de esas 
barreras y no se enteran de la situa-
ción del mundo, hay gue decirles 
que si aquéllas no existieran, perde-
rían toda la clientela española, por-
que la clientela española no tendría 
con qué comprar los productos que el 
comercio le ofreciera. Al patrono que 
se queja del dumping extranjero hay 
que convencerle de que ese dumping 
es fruto de Ja actual perturbación 
mundial. A l obrero que se pueja de 
la crisis del trabajo y de la carestía 
de la vida hay que decirle también 
estos problemas responaen a ios í a c - \ 
tores externos de lo situación actual. 
Que aun siendo España el p^ís que 
menos ha sufrido y menos sufre no i 
entrará su vida en normas regulares 
mientras el mundo, a su vez, no se 
regularice, por que también nosotros 
somos socios de la colectividad mun-
dial, y a que aquella normalidad se 
restablezca deberemos contribuir 
también, más tarde o más temprano, 
con nuestra colaboro ción. 
Los factores principales de la per-
turbación, y que voy a estudiar rá-
pidamente, son los siguientes: per-
turbación monetaria, mejor dicho, 
destrucción de la misión que tenía 
confiada la moneda, monto absurdo, 
irracional, de las deudas de los E s -
tados; problema de Rusia; estado de 
espíritu de los Estados Unidos. 
L a moneda ha sido quizá la más 
admirable de las invenciones, la que 
más ha contribuido el progreso de la 
Humanidad, estableciendo un medio 
de intercambio y dando fijeza a las 
transacciones. Todo el comercio se 
ha jasado en esto. Se encontró uu 
metal de condiciones admirables, que 
fué el oro, para crear el patrón mo-
netario universal, y con la moneda 
oro apareció una palanca formidable 
para el desarrollo de la vida, de in-
tercambio internacional. Pues bien: 
todo eso, durante la guerra, se ha 
destruido. L a gran palanca del inter-
cambio Internacional ha quebrado, 
y hoy la moneda no es un elemento 
de fijeza, sino de alteración, corrién-
dose menor riesgo al contratar en 
trueque productos por productos, que 
tratando a través de una moneda. 
Las consecuencias de tal estado de 
cosas, la oscilación constante del va-
lor de la moneda, produce necesaria-
mente un enorme encarecimiento en 
la vida, porque todos los comercian-
tes e industriales tienen que cubrirse 
del riesgo de las fluctuaciones im-
previstas de las monedas en que con-
ciertan sus compras y sus ventas, y 
si buscan cubrirse del riesgo con el 
concurso del banquero, éste tiene a 
su vez que cubrirgo de su propio ries-
go, aumentán' l se con ello el costo 
de la producción. 
Ocurre, además, otra circunstan-
cia, que a muchos pasa desapercibi-
da no obstante ser enormemente tras-
tornada, y es que esa irregularidad 
loca y movediza de los cambios ma-
ta los estímulos del productor, por-
que el productor no realiza hoy los 
beneficios según sea su grado de in-
teligencia y perfección, según tenga 
montada su instalación y organizado 
su mecanismo de trabajo, sino según 
sean el acierto o el azar en cubrirse 
de los cambios y en realizar las com-
pras y las ventas. E l libre juego de 
las leyes económicas contribuiría con-
siderablemente a disminuir el grave 
inconveniente de las alteraciones de 
los cambios, suprimiendo ese incon-
veniente desqulciador, nacido del dis-
tinto valor adquisitivo que tenga una 
moneda en el propio país o en el mer-
cado internacional; pero los Gobier-
nos impiden que ese libre juego pue-
da actuar, y así el desbarajuste con-
tinúa y aumenta. Teóricamente, a 
medida que disminuye el valor de 
una moneda en el exterior, su poten-
cia adquisitiva en el interior debería 
sufrir una reducción igual; ello sería 
exacto si no Interviniese en el pro-
blema "la política de Estado", que 
perturba considerablemente el pro-
greso de la normalidad económica. 
Ved, por ejemplo, el caso de Alema-
nia. E n Alemania, sin una interven-
ción del Estado, el marco tendría la 
misma fuerza adquisitiva en el inte-
rior que el exterior, tendría la mis-
ma fuerza para cuando el alemán 
produce que para cuando vende sus 
productos. Pero hoy no ocurre así. E l 
marco alemán, dentro del Imperio, 
tiene un valor adquisitivo doble, por 
lo menos, del que tiene en el merca-
do mundial. ¿Por qué? Porque el E s -
tado, a pesar del enorme envileci-
miento del marco, ha Impedido que 
el precio de los alquileres se ponga 
en relación con la desvalorización 
del marco, con lo cual, el gasto de 
obrera representa el 25 o el 80 por 
alojamiento, que para una familia 
100 de su presupuesto, no ha sufri-
do el aumento correspondiente, de-
sapareciendo un elemento de acreci-
miento de jornales, y, por tanto, de 
recargo én el coste de la producción. 
Asimismo, por una política de subsis-
tencias y de transportes que le cues-
ta miles de millones al Estado ale-
mán, se mantiene en el interior de 
Alemania un precio de vida artifi-
cial que permite mantener salarios 
artificiales y alcanzar un costo de 
producción artificial. 
Y es por ello que para el fabri-
cante alemán, gl diferente valor del 
marco en el interior y en el exte-
rior le crea un margen protector 
enorme. E l marco que recibe del 
exterior por sus exportaciones, do-
(Continuará), 
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L O D E L DIA 
Entre otras fiestas del día. 
Un recibo bailable. 
" E s el correspondiente a este mes 
de la Asociación de Antiguos Alum-
nos De L a Salle. 
E l te del Country Club, como to-
dos los sábados, seguido de la comi-
da, a la hora reglamentaria, con el 
baile Imperando tarde y noclje. 
L a fiesta semanal del Sevilla, su-
primiéndose ya todos los sábados y 
domingos, con muy buen annerdo, el 
cover charge que venía rigiendo des-
de que se abrió la temporada. 
Un banquete. 
E n el Plaza esta noche. 
Será en honor del insigne Deca-
no de la Facultad de Medicina, doc-
tor Diego Tamayo, por su designa-
ción como académico de mérito de 
la Academia de Ciencias. 
Lo ofrecen los médicos y alumnos 
del Dispensario Tamayo. 
. Al ilustre festejado se le hará en-
trega de una placa de oro y plata, 
recibiendo también, como souvenlr 
del homenaje, un álbum lujoso. 
Entretanto reinará en el roof del 
hotel Plaasa la alegría proverbial de 
los sábados. 
Habrá comidas. 
Y baile toda la noche. 
Con la fiesta del Liceo del Cerro 
se completa el programa social de 
la noche. 
De teatro. 
L a función de Payret. 
No habrá más que la de la no-
che, con la comedia E l ladrón, de 
Bernstein, por haberse suprimido la 
tanda elegante de la tardd a fin de 
ensayar debidamente E l sacrificio 
para estrenarlo el lunes. 
E l doctor Erasmo Rcgüeiferos, 
ilustre Secretario de Justicia, es el 
autor de la obra que nos dará la 
Compañía de Soriano Vicsca y la 
Arévalo. 
Capitolio y Rialto. 
Hablo de ellos en la otra plana. 
Función por la tarde con L a chi-
ca del gato en el Principal de la Co-
media. 
L a tanda de Campoamor. 
Tanda de los sábados, a las cinco 
y cuarto de a tarde, tan concurrida 
siempre. 
Y el Habana Park. 
Lleno de atractivos. 
A L G U N O S P R E C I O S D E R O P A B L A N C A 
Por habernos llegado con algún retraso las últimas partidas 
recibidas, empezamos con anticipación, la liquidación de los 
modelos de Verano. 4. «i , 
Desde el sencillo, pero elegante, traje de calle, hasta íl rnaa 
suntuoso para "noches" están rebajados a la mitad de »u pre-
cio. 
M A I S O N V E R S A Í L L E S 
S e ñ o r i t a s S a i a s y H n o s . 
V I L L E G A S 65 T E L E F O N O A-6574 
3000 Camisa día, de li-
nón francés, con 
bordados, calador 
y festón, a . . . $0.95 
176 Camisa día, de ba-
tista, adornada con 
encaje de valen-
ciennes y tul, con 
detalles bordados, 
a ,,1.65 
163 Camisa día, de ba-
tista, adornada con 
encaje de valen-
ciennes y entredo-
ses dé filet, a . . ,,1.65 
180 Camisa día, de li-
nón francés, bor-
> dada, f estoneada y 
con pasa-cinta, a. ,,1.75 
181 Camisa día, de li-
nón francés, bor-
dada, festoneada y 
calada. E n las ta-
llas, 46. 48, 50 y 
52, a ,. ., . . .,1.76 
X Camisa día, de li-
nón francés, bor-
dada, festoneada y 
pasa-cinta, a . . ,,1.96 
1418 Camisa día, decam-
bric, bordada, ca-' 
lada y festoneada, a „ 2 . 1 6 
149 Camisa día, de li-
nón clarín, borda-
da, festoneada, ca 
lada y pasa-cinta a .,2.25 
25 Camisa día, de li-
nón clarín, borda-
da, festoneada y 
pasa-cinta, a . . . «,2.25 
W Camisa día, de ba 
tista francesa, bor-
dada y festoneada, 
con aplicaciones de 
hilo y pasa-cinta, a ,,2.50 
609 6 Camisa día, de cam-
bric, con adornos 
de organdí, borda-
do en el frent'e y 
pasa-cintas, a . . .,2.95 
6091 Camisa día, de ba-
tista, con encajes 
d e valenciennes, 
aplicaeiones b o r-
dadas y pasa-cinta, 
a ,2.75 
6168 Camisa día, de li-
nón francés, con 
entredós de valen 
ciennes fino, vieses 
de tul, bordados 
a mano y hombre-
ras de cinta, a , . ,,2.75 
s m í o s v a p o r e s d e 
7> 
l a R e a l I n g l e s a 
I S I E R V I A J E : V A P O R « . " F e c h a d e s a l i d a : 
3 0 de J u l i o . 
m a s 
!9 , 4 1 4 . 
C o 
efono: A -
c 3 631) 3d-20 
L o r p o í n / n E / 
a c m e a 
d e G l u c L c h » 
&/ l á m a r perfecta cceadón de la pecfimma. moderna. 
6 u coru-¡ciencia hace que el descurte ^ea u/iÜocme 
con^pvanda hcurla el Goal s u rnacavilkw pec£ume.' 
E N T O D A / L A / B U E N A y / E D E U I A / . 




d e l a " A s o c i a c 5 á E \ de C a t ó l i c a s C d b a n a s " e x c f c -
s i y a m e e í e p a r a s e S o r a s y n i ñ a s . D i r e c t o r : D r . 
J o s é A n t o n i o P r e s n o . C u o t a : | 1 . 5 0 a i m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T E L E F O N O H 6 5 4 . 
BEBE CLARK. 
" ES m é d i s o m e a s e g u r ó 
q u e no v i v i r í a m í h i j i t o , ' 
71, Cobham Rd., Seven Kings. 
A la edad de tres meses mi bebé 
pesaba 7̂ - libras. E l médico me 
aseguró que no viviría. 
En la actualidad tiene diez meses 
y pesa 19j libras. Atribuyo al 
Virol la causa de esta maravillosa 
mejoría. Además de dicho au-
mento de peso, tiene ocho dientes, 
los que le han salido sin causarle 
inconveniente alguno, e igual-
mente atribuyo esto alas excelente» 
propiedades del Virol. 
Quedo de Vds. su atto y s.s., 
(Firmado) A. C l a r k . 
El Virol se usa en grandes canti-
dades en más de 2.50U Hospitales y 
Clínicas para criaturas. Asimismo 
es de gran ralor para la mujer en 
cinta y durante el periodo en qae da 
de mamar a la criatura, mientras que 
en el caso de la criatura misma 
proree aquellas substancias actiras 
esenciales que quedan destruidas el 
esterilizar la leche, siendo al mismo 
tiempo nn alimento de fran -ralor 
para el desarrollo de los huesos y 
t" jiclos. Los bebés que se crian coa 
Virol tienen las carnes firmes, huesos 
fuertes y buen color. 
V I R O L 
Unicos Representantes 1 
Compañía Angla - Cubana, 
Lamparilla 69a, Havana. Coba. 
B.E.B. 
AVÍSO IMPORTANTE 
Cuando compre V I R O L , exija que le 
den frasco de etiqueta en castellano, 
lo que indica que es fabricado espe-
cialmente para el clima de Cuba. 
V I R O L Ltd. 
Teléfono 284. 
Second Ave., 
esquina Kingsley St, 
P L A Y A S D E ASBURY P A R K 
N. J . 
Gran Hotel para familias latinas. 
Espléndidamente situado en la 
parte más céntrica de Asbury, a 
una corta cuadra de las playas. 
Natarium y grupo de casetas de 
Baños más , concurrido. Excelen-
te chef, trato esmerado, excep-
cional servicio. Claras y amplias 
habitaciones. 
R A B E L i L y V A L D E S , PROPS. 
C o l é g i o de N u e s t r a 
N s i s t o I m p u e s t o s 
e n P o r t u g a l 
E l señor Luis Rodolfo Miranda, 
Ministro de Cuba en Lisboa, ha re-
mitido a la Secretaría de Estado el 
siguiente informe sobre un proyecto 
de nuevos impuestos: 
E l señor Portugal Durao, Minlsteo 
de Hacienda de esta República, ba 
presentado a la aprobacum de] Par-
lamento el siguiente proyecto de nue-
va tributación: 
l.o—Impuesto sobre las transac-
ciones, según su valor, hasta un 
porcentaje de 35 por 100. calculán-
''dose obtener con este impuesto un 
total aproximado de 180 mil contos 
(cada contó son mil escudos). 
2.o—Reforma de la contribución 
predial, mutliplicando la actual ta-
rifa por seis. 
3.0—Modificación de la actual con-
tribución sobre intereses a cobrar, 
aumentándose la tarifa existente y 
casi total supresión de las exenciones 
establecidas por el Reglamento de 
1896. 
4.0—Impuesto sobre todas las ma-
nifestaciones exteriores de lujo, co-
mo por ejemplo criados, automóvi-
les, etc. 
S e ñ o r a de R e g l a 
Distribución de preiñios, a las tres 
p. m., del día 13 del actual. 
Presidida por el señor Antonio 
! Bocb, Alcalde Municipal de Regla. 
PROGRAMA 
Primera parte: 
1. —Himno Nacional y galop a 8 
manos por las señoritas A. Orde-
ñana, P. Alonso, R. Ordeñana, D. 
Prats y J . Ruisánchez. 
2. —Discurso por la señorita L 
González. 
3. —Saludo. (Coro por un grupo 
de alumnas) acompañadas por la se-
ñorita R. Ordeñan^ 
4. —Premios de Honor. 
5. —"Ida". Polka Mazurka a 8 ma-
nos por las señoritas L . Martínez, G. 
González, E . Alvarez y L . García. 
6. — " ¡ E l Demonio de la Bruja!" 
(Comedia en un acto). 
CURSO DE HISTORIA DE Ĵ A 
L I T E R A T U R A CASTELLA-
NA, por el doctor Juan J . 
Remos. Resumen de las lec-
ciones explicadas en clasei 
por el autor, con un Prólogo 
del doctor Mariano Arambu-
ro. ercera edición corregida y 
aumentada e ilustrada con nu-
merosos grabados intercalados 
en el texto. Un tomo en 4o. 




DE ESPAÑA, Reino de Cas-
tilla, por Ramón Menéndez Pi-
dal Un tomo en pasta espa-
ñola., 
E L CONQUISTADOR ESPAÑOL 
D E L SIGLO XVI, pro R, Blan-
co Fombpna. Un tomo en rús-
tica. . 1 
DISCURSOS, CONFERENCIAS 
Y MISCELANEA, de Amado 
Ñervo. Un tomo rústica. . . 
E L DERRUMBAMIENTO. L a 
verdad sobre el desastre del 
Riff. por Augusto Vivero Un 
tomo, en rústica 
FRASEOLOGIA O E S T I L I S T I -
CA CASTELLANA, por Julio 
Cejador y Frauqa. Un tomo, en 
rústica. . . . \ 
ESTUDIO D E L DIALECTO PO-
PULAR MONTAÑES. Fonéti-
»ca, Etimologías y Glosario de 
Voces. Apuntes para un libro, 
por G. Adriano García-Lomas. 
Prólogo de don Mateo Escage-
do y almón. Un tomo en pasta 
española. . -
INICIACION EN LA LENGUA 
Y LITERATURA ESPAÑO-
LAS, por N. F . Rogerio Sán-
chez. Un tomo en rústica. . 
T I E R R A L I B R E (Entre el pue-
blo los saldados) por Máxi-
mo Gorki. Un tomo. . . . 
E L A. B. C. D E L COMUNIS-
MO, por N. Bujarín. Un tomo 
en rústica 
E L CAPITAL, por Carlos Marx. 
Resumido por Gabriel Devlllo. 
Nueva traducción española pre-
cedida de un estudio crítico, por 
Wifredo Pareto y un Apéndice, 
por Pablo Lafargüe. Un tomo 
en rústica 
La misma obra encuadernada en 
tela 
E L ENSUEÑO DE EUROPA, 
Crónicas de la Conferencia de 
Génov^ por Gaziel. Un tomo 
en rústica 
L ^ . EPOPEYA D E L SOLDADO 
desde el desastre de Annual 
hasta la reconquista de Monte-
Arruit, por Alfredo Cabanlllaa. 
Un \ i m o en rústica 
¡KELb RUMI! La novela de un 
español cautivo de Tos rlfe-
ños en 1921, ypr Ruiz Albénlz. 
Un tomo en rústica 
E L TRABAJO MENTAL, por 
Williams W. Atkinson. Un to-
m q en tela 
E L F E L I C I T A N T E MODERNO 
Nueva colección de felicitacio-
nes en verso, adecuadas a toda 
clase de personas, y poesías 
morales para ser recitadas por 
niños y niñas, por A. Castro-
bello. Un tomo en rústica. . 
DICCIONARIO MODERNO ITA-
LIANO ESPAÑOL, por Caye-
^ *an" ¿rrisoni Un tomo en tela. 
ENSEÑANZA DE LA GRAMA-
TICA, por Laura Brackembu-
ry. Obra traducida del inglóa 
por Allce Pestaña. Un tomo en 
tela. . . 
E L RESTORAN E N CASA 
Manual de cocina práctica, por 
F . Sefaya. Un tomo encuader-
nado. . . . 
RECETARIO D E L AUTOMOVI-
LISTA. Colección práctica da 
procedimientos, consejos, se-
cretos de taller y reparaciones 
de urgencia, por L . Baudry de 
Saunier. Un tomo en tela 
CONDUCCION Y MANEJO DÉ 
LAS MAQUINAS Y DE LAS 
CENTRALES ELECTRICAS do 
grande y| pequeña potencia, 
por Gomberto Verol. Un tomo 
en tela. . . . 
HIGIENE NAVAL aplicable' a 
las marinas de guerra y co-
mercio, por Salvador Clavijo 
y Claviio Un tomo en tela. . 
CURSO PRACTICO COMPLETÓ 
DE CORRESPONDENCIA IN-
GLESA Y ESPAÑOLA, aplica-
do al comercio, a la Industrio 
y a la banca, por Adolphe Ro-
mean. Un tomo en tela. . . . 
Í5.00 
' I I E 
I I 
n . 




















una noticia de suma 
que le ayudará a sacar Í 
provecho: 
utilidad 
D E "PALM BEACH" DF 
"CRASH", DE COOl 
Otras calidades, tales como G. 
bardme. Muselina f r a C ^ 
ha.", etc.. a preCioS muy'vet 
tajosos. ^ n 
librería CEKVAírTES fte RICARDO 
VEGOSO. G-aliano, 63, osqulna a Wep-
ttmo. Teléfono A-4958 Apartado, 
1115, Habana 
Ind. m. 
B A T A S D E B ñ Ñ O 
y d e m á s a r t í c u l o s p a r a c a b a l l e r o s , l o s d e b e V d . 
c o m p r a r e n E L V E S T I D O R O S A , M u r a l l a y 
C o m p o s i e l a , p o r s u c a l i d a d y b u e n p r e c i o 
SEORJETARIA 
E L ¥ 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales 
fiaanabacoa, calle Bajreto, No. 62 . Informes y coasnltas: B c r ^ - a , 31 
De orden del señor Presidente de 
este Centro se anuncia, para conoci-
miento de los señores asociados, que 
el domingo próximo, día veinte y tres, 
se celebrará, en los salones del Pa-
lacio del Centro Gallego, Junta ge-
neral ordinaria adminifetrativa, co-
rrespondiente al segundo trimestre 
del corriente año. 
L a junta dará comienzo a las dos 
de la tarde, y para poder penetrar 
en el locaL en que se celebre será 
requisito indispensable el de presen-
tar a la Comisión el recibo que acte-
dite estar al corriente en el pago 
de la cuota social, y el carnet de 
identificación. 
Cabana, 19 de Julio de 1922. 
alt. 
R . G. 3Iarqués, 
Secretario. 
C 5649 4d-20 
H U E V A E H H C H O N 
V O G I J E 
DESSB SIi FZtOXZSKO «TES S B 
AOOSTO. SAXJ>BA 
ESTA REVISTA DR 
UOSAS, ARTZ, lalTERATTTRA, 
T DEPORTES, DEDICABA A 
L A REP-ÜB&IOA DE CUBA 
cxjpoh db s u s o a x p o i o a r 
Tengo el gustó de incluirle un-
giré por |5.00 M. O. por el cual 
se servirán ustedéa manclarnoa 
durante un afio la Revista Yo-
gue, Edición para la República 
de Cuba .empezando desd.» el 
próximo mea de Agosto. 
Nombre, h m i» m <*t m * * m <m m 
Calle. » m • » w « w m m 
Ciudad. « «wivwwVVMWMIM 
7. —Premio a los grados sexto y 
quinto. 
8. —"Les Sylpnides". (Vals) a 8 
manos por las señoritas O. Abella, 
A. Cáceres, J . Granda, y L . Gonzá-
lez;. 
Segunda parte: 
i ¡ — " E l Soldado". (Coro por un 
grupo de pequeñas) acompañadas 
por la señorita R. Ordeñana. 
Marcha a 8 manos por las señori-
tas G. Llanuza, V. Arocha, E . A l -
varez y D. Pérez. 
2. —Premios a los grados 4o. y 
3 o. 
3. — " L i l y " , Polka a 8 manos por 
(as señoritas A. García, C. Ramos, 
M. Méndez y H. Bilbao. 
* 4 .—"La Mariposa". (Coro por un 
grupo de medianas), acompañadas 
por A. Ordeñana. 
5.—Premios a los grados 2o. y 
lo 
6.—"Cadáveres ambulantes".. 
(Zarzuela en un acto). 
7. — " L a s Palomas Mensajeras", a 
4 manos por las señoritas J . Rui-
sánchez y D. Prats. 
8. —"Cuadro Plástico", y poesía 
a Cuba, recitada por la señorita Ca-
ndad Sentí. 
L a exposición de labores estará 
abierta durante los días 23, 2 4 y 25 
de 8 a 11 a. m. y de 5 a 5 p. m. 
en los salones del Colegio. 
Dará comienzo el nuevo curso el 
11 de septiembre. 
De IRLANDA. MADRAS, de8de 
S W A S E T y otras telas 0 0 
propias para el verano. J J J ^ 
Si en camK usted prefiere una 
camisa de seda o de madrás fí. 
no con rayas de seda, o una ca 
misa blanca para ocasiones es-
peciales de vestir, aquí k en-
contrará a los más bajos pr* 
cios. Medidas del 13 al 19. 
D E MALLA DE SEDA 
DE SEDA. COLORES desdp 
L I S O S . DE SEDA DIBU- e 
JOS A RAYAS. LAVA-
B L E S CON MEZCLI-
L L A . DE F I B R A DE SE-
DA, etc. 
E l más grande y completo suk 
tido de atractivas corbatas que 
se ha visto durante mucho 
tiempo en" toda la Habana. 
Una selección admirable 
de calcetines de la me-
jor calidad, tejidos en 
materiales suaves y fres-
cos para el Calor. Todos 
(os colores. Todas las 
medidas. Una amplia es-
cala de precios que le 
permiten a usted gran 
ahorro de dinero. 
desde 
e l p m 
D E E S T A CASA HA SIDO 
S I E M P R E ARMONIZAR LA 
E L E G A N C I A CÓN LA 
NOMIA 
E c a 
por eso encontrará usted aquí 
siempre todas las novedades en i 
artículos para caballeros a pre-
cios más que convenientes. 
DEPARTAMENTOS QUE TAM-
BIEN 
muestran gangas sensacionáléí 
para la venta de hoy. 
Trajes de Baño. CatnisetaS. 
Calzoncillos, Toallas. Carnes 
de Sport. Pantalones & r ™ ' 
nela. Ligas, Cinturohes. Tiran-
tes y Batas de baño. 
y a vuelta de correo recibirá gratis núes 
tro catálago Ilustrado en castellano de 
gran variedad de artículos para seño-
ras, Caballeros y niños. Gran surtido 
de novedades. Con él puede hacer su pe- \ 
dldo directo. I 
T H E D E C 0 Co. 
13-15-17 While St. New Y o r k 
V E L O S Y A Z A 
E & i c a j e s p a r a t r a j e s d e 
E s p e c i a l i d a d ú e 
H A C E R L O S F E S T O N 
t ú A 
De orden del señor Presidente y en cumplimiento del artículo 
45 del Reglamento, se cita por este medio a todos los señores asocia-
dos para que se sirvan conóurrrir a la Junta general ordinaria que ha 
de celebrarse el domingo 23 del corriente, a la UNA de la tarde en 
el local social Prado y Dragonas. ( Centro Castellano). 
Habana 19 de Julio de 1922. BENITO SAIZ 
C5641 4d-20. 
;JÍENE U S T E D $500? 
Tenemos negocios cerrados que pro-
l Sigayamente en dos meses 1.500 
pesos. Por más detalles e informes, di-
ríjase a: Ácosta, 68, altos, Habana. 
c 5658 
Secretarlo Contador. \ j h o í 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S 
Director GUSTAVO D E IX)S R E Y E S \ 
Neptuiio 72 tuírjí>' 
Diagnóstico de las afecciones internas Tratamiento M> a ^ai-




D I A R I O D E L A MARINA M i ó 22 de 1922 P A G i N i S I E T E 
SANTA MAGDALENA 
fest f* Magdalena. 
S Marr mor saludo con la ex-
r S ^ ^ mejores deseos por 
\ % d0.1 para la señora Mag-
rfelKida j o ^ n distinguida espo-
^ S ^ l o ioctc- Leonel Pía-
í'.Ta. igualn-ente su hija 
V í joven y bella señora del 
(.Tda. 18 Vinz a la aue también 
& ^zco en saludar afectuo-
M8llte' a felicitaciones para Mag-
i r L Viuda de Castroverde. 
«^Fa/T0rres de Piñeiro, Mag-
L i a l e ^ do Rodríguez Sigler, 
ííie^ 1^ Kequena de Massino, 
W ^ l Párraga de Fierro y Mag-
P 1 1 ? viuda de Cancio. 
Magdalena S. Viuda de León. 
Nena Ramos de Garrido. 
Y una dama respetaba y muy es-
timada, la señora Viuda de Martínez, 
mad"re amantísima de caballeros tan 
conocidos en esta sociedad como los 
señores Belisario, Eloy y Aquilea 
Martínez. 
Entre las señoritas. Magdalena 
Bauzá y Magda Regueyra y Cancio, 
muy graciosas lat-, dos. 
Y una ausente 
Magda García Beltrán. 
L a linda sagüera, a !a que siem-
pre recuerdan tantos que la admiran 
v quieren, se encuentra-de tempo-
rada en estos momentos en un pin-
toresco lugar de New Jersey. 
Hasta allá va mi saludo. 
Con mi felicitación. 




(fo Mr. Cable, 
"culto y muy amable di-
íMfco'üa sido trasladado a Co-
y ^ p n la sr-mana próxima su 
^ vr W. Howeli, en el pues-
^9SOíncargado de Np^c:cios de los 
I dL5 Unidos. 
P13 en la misma semana em-
viaje hacia la capital dane-
•"0«izás.eI1 
P^Jiñado de su distinguida es-
m- tra sociedad los verá partir 
- que son tantos los afec-peas :''a 
tos. y simpatías que han sabido cap-
tarse. 
E n el desempeño de sus funciones 
dió siempre muestras de la más 
exquisita oiíf.'reción Mr Cable. 
Muy cortés. 
t de una corrección perfecta. 
Mrs. Cable, pur su parte, es una 
dama pagada d'e todos los refina-
mientos sociales. 
De su paso por esta capital que-
daran fiempre ias huellas de su ele-
gancia, delicadeza y distinción. 
Sea feliz su viaje. 
Lleno de satisfacciones. 
UNA CINTA I>E L A B E R T I N I 
^ f i l o s a Bertfni. 
BS adffliradoi- s, que son inconta-
nlre nuestro pubüto, tuvieron 
Anidad de deleitarse ayer con 
íP ip sus últimas creaciones. 
2 l L e íe Ia cinta (1Ue con 61 tí' 
îii deMás que Ia ^ fué estrenada 
^cinedrama conmovedor donde 
, L a pasional vibra intensa en 
Jes que resultan d* un interés 
,i|rU¿rc1esS0'Bertlní( encarnando el 
papel de la Marquesa de la Luz, está I 
admirable. I 
E s la actriz de siempre. 
Fascinadora! . . 
L a nueva cinta pertenece al re-
pertorio de la Unión Cinematográ-
fica Italiana, cuyos representantes 
en la Habana, y en toda la isla, son 
ios señores Riv is y Compañía. 
Volverán hoy las exhibiciones (Te 
Más que la 'ley en Rialto. 
Merece verse. 
Nada más Interesante. 
P A R A UNA A U S E N T E 
Fstá próxima una fiesta, 
pró de una cantante cubana. 
rieíefiero a Carmen Melchor Fe-
Jr que se encuentra en Italia, 
íjide fué en aras de su vocación por 
éi sublime arte. 
Está falta de recursos, llena de 
Jésáliéñtos, sin más deseo que el 
í/vo'.ver a Cuba. 
Al logro de ente fin os la función 
que ha sido organizada para el mar-
tes de la entrante semana. 
Se celebrará a las cinco de la tar-
de en el Principal de la Comedia. 
Estela Arza, la culta redactora 
de la revista Bohemia, ha tomado 
con generoso entusiasmo la inicia-
tiva de la benéfica fiesta. 
A patrocinarla se brindaron desde 
ei primer día elementos artísticos 
muy valiosos. 
Será un gran éxito. 
/.Cómo dudarlo? 
Esta noche, a las 9, tendrá efec-
to en la Academia de Ciencias—Cuba 
84—el solemne acto organizado en 
honor del ilustre antropólogo español 
doctor Fructuoso Carpena, que se ha-
lla de paso en nuestra ciudad. 
Después de la overtura, por la Ban-
da Municipal, ofrecerá el homenaje 
el doctor Juan J . Remos, Catedrá-
tico del Instituto, Presidente de la 
Sección de Literatura del Ateneo y 
Presidente de Honor de la Sociedad 
de Conferencias, que tan elogiado aca-
ba de ser por la crítica, con motivo 
de su hermoso folleto sobre Juan 
Montalvo. 
Le .seguirá la culta señorita Blanca 
Dopico, recitando A un pajarillo, de 
Mustelier—a quien dedica Remos su 
folleto con unción de devoto—, y 
Yo no he nacido para reir, de Ama-
do Ñervo. 
Después dirá unas palabras—de 
oro, como suyas—nuestro venerable 
sabio doctor Carlos de la Torre, 
Rector de la Universidad y Vicepre-
sidente de la Academia de Ciencias. 
Una parte de concierto a cargo de 
Néstor de la Torre y Vicente Lanz 
(canto y piano) Fiirtation, de Tirin-
delli y Pero te amo, de nuestro ad-
mirado Sánchez de Fuentes. 
E l doctor Fernando Ortiz, miembro 
de la Sociedad Económica de Ami-
gos del País, individuo de la Acade-
mia de la Historia, Representante a 
Ja Cámara y una de las mentalida-
des más vigorosas, mejor cultivadas 
y más esclarecidas de Cuba, pronun-
ciará un discurso sobre la Antropolo-
gía en España y la obra de Carpena, 
que le servirá para mostrarnos una 
parte de su enorme bagaje intelectual. 
Aprovechamos la ocasión para fe-
licitar al ilustre autor de Hampa Afro-
Cubana por el descubrimiento arqueo-
lógico que acaba de hacer en Isla 
de Pinos, acerca del cual publicó el 
Heraldo de Cuba una interesantísima 
información, y por haber sido nom-
brado últimamente miembro titular de 
la Socieíé des Americanistes, socie-
dad internacional que resde en París, 
comnuesta por los más grandes hom-
bres de ciencia del mundo. 
Sucederá al doctor Ortiz una eje-
cución por la Banda Municipal, y lue-
go oiremos al insigne doctor Carpe-
na, Presidente y Catedrático del Ins-
tituto Criminológico de España, y uno 
de los más notables oradores cientí-
ficos d& la hora presente. 
Por la índole del acto, por la cali-
dad de las personas que en él toman 
parte y por los prestigios del feste-
jado, el severo salón de la docta ca-
sa resultará demasiado pequeño para 
tanta y tan distinguida concurrencia. 
A V E N I D A D E I T A L I A 8 0 Y S A N R A F A E L 3 8 Y 4 0 
C A P I T O L I O 
La función de hoy. 
Es de moda, 
í Como siempre los sábados, invaria-
jilemente, en el simpático Capito-
, Habrá por la tarde, en la tanda 
'elegante, la repnse de la zarzuelita 
Bflches hiborio y Martí, además de 
p,concierto do obras locales, ge-
íiainamente cubano. 
• Por la noche, Los Cuatro Jinetes 
ífl Apocalipsis, la película que abrió 
Jaia Rodolfo Valentino las puertas 
d̂el'éxito y de Is fortuna. 
Con ella pasó el actor desde el 
cabaret a la pantalla con todos los 
honores y todos los provechos de la 
popularidad. 
Mañana una matinée especial, de-
dicada a los niños, con regalos de lo 
que tanto gusta al mundo infantil. 
Cromos. 
Y, además, dulces. 
Capitolio prepara exbibidones de 
películas por Mae Murray, ¡Agnes 
Ayres y Harold Llo^d. 
Tres estrellas. 
De primera magnitud. 
í Rumbo a Cienfuegos. 
I El señor Manuel Rivero. 
[.Acompañado de su distinguida fa-
p'ia salió el popular y muy querido 
iffnador villareño. 
Va a pasar una temporada, que se 
plongará por 'odo el verano, en su 
liesidencia de Cayo Carenas. 
\ Temporada d.¡ descauso. 
Que le deseo muy ftii?. 
Alegro y contenta festejará el 
fausto suceso en su casa del Cerro. 
¡Felicidades! 
E n la planta baja de Galiano 
y San Miguel hacemos una liqüi-
da c i ó n de sombreros de señora , 
adornados, en todos los estilos, 
desde $3 .50 . 
Só lo durará unos d í a s . 
Traslado. 
| M Reparto O.'iental. 
I Allí, en la Avenida de Columbia, 
fdiato al Hipódromo. ha fijado 
teporalmente su • residencia el doc-
«r Miguel Angel Mendoza. 
i } \ querido confrere de otros días, 
petorhoy del instituto Canino No-
|M, er, el Malecón, va en pos de 
^ aires favorables al restableci-
ente de su h jo MiguPlito. 
Tanto al antiguo compañero como 
*.su bella esposa, la señora Emelina 
líNif6 Men<ioza, dees.i las mayores 
'widades en su nueva casa, 
w todo les sonría. 
TTn saludo. 
Para un simpático vitiiero. 
j No es otro que Federico Fabre, í 
i el joven y conocido ingeniero, que 
desde eú jueves se encuentra de re-
greso de su rápida éxcursión a Nueva 
York. / 
Le leitero mi bienvenida. 
Patrones Me Caí!. \ 
H a llegado una nueva remesa. 
E n cada patrón e s tán claramen-
te marcadas las l íneas por donde 
debe hacerse el corte, evitando así 
desperdicios de la tela. A d e m á s 
dice la cantidad de material que 
se necesita para la c o n f e c c i ó n de 
la prenda. Esta sencillez caracte-
rística de los incomparables pa-
trones Me Cal ! permite a cual-
quiera hacerse sus vestidos, sa-
yas, blusas, etc., con la mayor fa-
cilidad. 
¡ P o r eso los patrones Me CaO 
son cada d ía más solicitados! 
MI V E N T A " M E D I A E S T A C I O N 
P e n s á b a m o s publicar hoy nue-
vos detalles sobre la venta "me-
dia e s t a e i ó n " de telas de verano, 
pero tenemos que aplazarlos pa-
ra m a ñ a n a . 
¡ Finas telas de moda a los m á s 
exiguos precios! 
¡ V é a l a s usted hoy! 
L a Opera. 
Cont inúa la l iquidación de sus 
existencias de calzado. Terminará 
el ú l t imo d ía de mes.. 
F u la Caridad. 
Una gran fietta mañana. 
Celébrase en honor de la Virgen 
, del Carmen, a U's nueve de la ma-
I ñaña, organizada por su antigua y 
1 entusiasta camarera, mi amiga Car-
i men Campos. 
, Habrá misa, con vo^es y orques-
ta, estando la dirección de la parte 
musical a cargo del maestro Pas-
| tcr. 
Predicará Fray Vicente. 
Prior de los Carmelitas. 
Q 1 M U 0 S S O H L O S Z I P A Í 0 S 0 - K 
c g a n a 
(•«••-•JTtfUY- & JL 
l o s V e s t i d o s 
L a quinta y úl t ima remesa de 
vestidos franceses de verano está 
y a en nuestro Sa lón de Confec-
ciones. Ayer los pusimos a la venta. 
Los vestidos que acabamos de re-
cibir son en su m a y o r í a de voile, 
warandol, l encer ía y c r e p é . Todos 
muy bonitos, de muy buen gusto. 
Hasta en los m á s modestos se tras-
luce el "chic" inimitable de las 
creaciones parisienses. Como diji-
mos en anteriores anuncios, sus 
precios son extremadamente redu-
cidos. E n primer lugar, porque 
fueron comprados en muy buenas 
condiciones y e n segundo, porque 
llegan un poco tarde. L a tempo-
rada de verano e s t á bastante ade-
lantada y no queremos que sobre 
ninguno. Por todas estas causas 
los venderemos barat í s imos . A co-
mo ustedes quieran. 
F a l l e c i ó e l D r . A v e l i a o d e l 
dicen muchas damas que los han usado y los seguirán usando. Di-
cen además, que no pierden su eieg-ante forma y que ej costo de 
los mismos t;s come cualquiera otro de condiciones contrarias. 
¡QUE H O R R O R ! ¿Habrá dama de buen gusto que d^je de ob-
tener ¿Sta ca zado e/i L A CASA O-K? 
L A C A S A O - ^ 
A G U I L A 121 
c 5688 
T E L E F . A.S677 
Í N S T U Ü T O D E S E G U N D A 
o al simpático Miguelito. 
ue amor. 
, p!1 nueyo compromiso, 
blata Magistra<io de la Audiencia de 
ra' r88'/OCtor Enri(lllc Julio Gui-
lálih rtP- 0 p£ra su hi"'0 Enrique 
fcVral y Santiustp a la seño-
fe ^ s i t a Ramos y Rod'ríguez, 
' ''aclareña encantadora. 
'̂ norabuena! 
De ayer. 
Una tarde deliciosa. 
Fué en el Vedado Tennis Club con 
motivo de la fiesta en honor de los 
remeros triunfantes en las regatas 
del domingo. 
L a describiré. 
E n la edición Inmediata. 
Enrique F O X T A N I L L S . 
f l̂ utizo. 
Hila aner las sacramentales aguas 
^nú f̂ niíla de los jóvenes y 
tenáp,'08 esposos Faustino C. Fer-
: 3a ,,f Adelf i Valdés Castillo. 
e5 ¡a i n ld8ncia de O'Farrill 81, 
mañana i del Mazo' se efectuará 
^ N e Ceremoilia a las tres de 
'R1a que agradezco. 
11 ella 11 Para mañana. J pn la reunión de sus 
leCC ¿ C.Ias' celebrará su 
itl0s Sarita Martínez. 
9 } 
Relojes-Pulseras de platino y bri-
llantes. 
Relojes-Pulseras de oro para Se-
ñora. 
Relojes-Pulser»s de oro para ca-
ballero. 
Relojes de oro para bolsillo. 
Ofrecemos un extenso y variado 
surtido en modelos artísticos y má-
quinas de absoluta garantía, a pre-
cios excepcionalmente bajos. 
i ía, S . e n C . 
Obispo 68 0:Reilly 61 
AVISO 
/ 
Por la presente se cita a los 'se-
ñores Pablo F . Lavín, Pedro Cañas. 
Emilia Blanco Armada, Fausto Tu-
rró y Luis Martí para que se sir-
van concurrir a este Instituto el día 
2 8 del corriente mes, a las nueve 
de la mañana, con objeto de efectuar 
la oposición al Premio Provincial 
"José Martí", instituido por la Re-
vista Martiniana. 
Esta Dirección se complacerá en 
dar a los señores opositores tocios 
los detalles y explicaciones que pue-
dan interesarles. 
Habana, 20 de julio de 19 22. 
E l Director. 
(POR T E L E G R A F O ) 
Cienfuegos, nlio 21. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
E l reputado médico Andrés Ave-
lino del Real, dignísimo jefe de un 
hogar modelo de virtudes, pertene-
ciente a la alta sociedad cienfue-; 
güera, entusiasta Rotarlo y excelen-1 
te ciudadano, falleció ayer. 
Acaba de efectuarse el entierro,1 
constituyendo un grandioso homena-| 
je de cariño. 
Por las flores ofrendadas agotá-1 
ronse numerosos jardines de Cien-i 
fuegos. 
Ensálzanse infinidad de rasgos de' 
nobleza del finado, asegurándose que 
no deja enemistades. 
E l DIARIO se asocia ai dolor de 
los familiares. 
E l Oon-esp^usal. 
SAGrTTA X»A GBASTDB 
NOS PLACE AVISAR A 
NUESTROS CLIENTES, 
QUE ACABAMOS DE R E -
CÍBIR UN EXTENSO SUR-
TIDO EN ORGANDIS SUI-
ZOS Y BORDADOS. 
AS'AKTADO 167 
SAGTJA XiA GErAKTDE 
C552Í 'nd 16 j l 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúncieee en el DIARIO DE 
L A MARINA 
S I E M P 
E S I G U A L N U E S T R O C A F E 
J j j j j t D E T I B E S " B o u m 37, ra«{gff62203 
l ^ S A P O R A S E S I N A T O 
* ^ T A N T i N O 
narinrr 
D E J O S E D O R A D O Y CO 
Neptuno y Galiano 
¡ter esta 
Cuarta se formó una rueda con los 
individuos siguientes: Mecido, el, 
acusado; Marcelino Tato ae la Cruz;i 
Leandro Espinosa; José R. Mar-
qués; Manuel Ronquera y Carlos 
i Dolos. 
E l señor José Matanza, duéño de 
N i a l l ^ ido 
di 
ins tar . t i / \Tas s uat0 aei;la bodega situada en Z Ó y ¿ , ^ 
S u ^ o en «i 0 Meaila- Q116 f ^ , c u a l la noche en que fue asesinada 
l ?uente de Almen- estuvo Meana en compañía de otro 
'0'y ^ iSemineLsuel0 con varia3i individuo, que le dijo: -'Mira que 
B Í K Í V a que í faS P01 el cuer-íhace tiempo que no te veía" no re-
l5^ Ieí̂ do Tam! USa d¿ autor a, conoció entre los que formaban la 
l^Cn? Jesüs B(^yn; 0 to^V^ Ta-;nir.da al Que estuvo en su estable-
^ U r ^ i a n o - ? " 02 Tani'lyo ía ) i cimiento, ni al hacerles pronunciar 
1̂  eh, sta ciiiri ^ nicl0 í:n la Cíll"'las frases antedichas, reconoció la 
S)rt;lff6Ur por pfrresión a!voz como ia del que habló aquella 
^ J<iate Prueba15?'"0'' ayer l,lia: noche. 
no 
í ^ ^ / i ó resultado 
a de reconocimien-
eccioaai de la Sección! les. 
Asistieron al acto el licenciado Sa-
ladrigas y el actuario señor Mora-
Juegos de m i m b í t con cretona de los m á s finos y úl t imos mo-
delos, $450 . Dando $ 5 0 de fondo y 2 0 mensual. 
T E L E F O N O A - 4 4 5 4 . 
(POR T E L E G R A F O ) 
Surgidero de Batabanó, julio 21. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Después de sellada la caja del\ 
Ayuntamiento por la denuncia pre-j 
sentada a la Secretaría de Gober-
nación, procedióse a la apertura de! 
la misma, presenciándola ei juez dej 
instrucción de Bejucal, el perito de. 
Gobernación señor Mariñn y detec-! 
ti ves Juan Francisco Delanes, Oscar* 
Hernández Rodríguez, y varios más.; 
Resultó del arqueo efectuado la fal-i 
ta de diez mil seiscientoa ochenta yi 
un pesos sesenta y un centavos. 
Se instruye causa en averiguación 
del culpable del asunto. 
E l Corresponsal. 
C Se obtienen 
M i . • i excelente» usándose _ e o i c m a l <fe cokstaktxkb 
de Brea de Píbo como 
|£Q una lockm para limpiar 
úlceras, beridae. Bagas jr 
membranas mucosos <|ue estén inflamadas. 
Está compuesto de gliceiina, aceites vege-
tales y brea de pino. Su espuma copiosa 
y agradable lo hace de un valor ina preciable 
para el uso diario, baño y champú. No deja 
de pedirle a su Boticario. 
E L J A B O N de C0NSTANT1ME 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e F I N O 
Algodón estíptico de Rokland, 25 centavos 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Las Arandelas de Pres ión 
R E D D E V I L (Diablo R o j o ) 
Se quedan firmes, cuando otras resbalan. 
La mejor «egurkiad contra 
vibraciones. Tienen $eU 
puntos de contacto, lo que 
significa que se sujetan bien, 
reducen el desgaste y ase-
guran mayor seguridad. 
Evitan la pérdida de tuercas y el ruido de esta». 
ESTAK HECHAS DE ACERO 0E MAHGAKESO TEHHABO 
Se Venden co Ferreterías, Garage» y en »u Depósito 
San Raíari 120« T U Y A & ' C O . Td««e M.5208 
L a N u e v a I n d u s t r i a 
O-tTZZBBA JL X A B SKOSCAS 
CONTAX 
Estos aparatos están patentados y 
aprobados por la Junta Nacional de 
Sanidad y Beneficencia y ordenado que 
prueben de estos aparatos trampas de 
matar moscas Arroita. Todos los hote-
les, restaurants, cafés, lecherías, bo-
degas, carnicerías, puestos de frutas, 
deben tener estos aparatos. Todos los 
padres que tengan familia tierna deben 
tener estos aparatos para evitar enfer-
medades de los niños. Agencia gene-
ral: Bernaza 64, altos, casa de comidas 
L a Aragonesa, correspondencia. Aparta-
do, 83. Habana. Martín Arroita. 
Se solicitan agentes en todos los pue-
blos . de la Isla 
1 S1626 alt 28 
Va Ud. a Pintar su Casa? 
Antes da hacerlo, permítasenos enseñarla 
muestras del Acabado Terciopelo Esmalte marca 
CELOID, fabricado en 8 bellos matices. 
Es el Esmalte moderno con lustre comó el ter-
ciopelo, que no molesta la vista, para paredes y 
maderimen interior. 
No pinte su casa 
con pintura de aéeite, 
antes de ver este Es-
malte, y pídanos un 
muestrario ds colores. 
De venta en todas 
las ferreterías y en su 
depósito 
TÜVA&CQ.íSuer.) 
SAN RAFAEL 120K . 
HABANA 
O r g a n d í e s b o r d a d o s s u i z o s , de l i n d í s i m o s 
e s t i l o s e n l o s c h o r e s d e ú l t i m a m o d a , desde 
$ 5 . 0 0 a $ 1 4 . 0 0 e l c o r t e d e v e s t i d o , a c a b a n 
d e l l e g a r e n v a r i e d a d s o r p r e n d e n t e . 
D E S P I C H A M O S P E D I O O S POR C O R R E O 
O b i s p o e s q - a C o m p o s t d a 
D R . E . L C R A B B 
P y o r r f e a Alveolar y E n f e r í í i e d a d e s k ¡as e n c í a s , e x c i o s í v a m e a t e 
T e l é f o n o A - 2 3 2 8 . Consultas gratis. Compostela, 32 , alto». 
31032 16 ag. 
c 5691 ld-22 
debe curarse antes que se con-
vierta en una molestia grave. 
Si sus ojos le duelen, punzan, 
o lloran ; si están énsargreiita-
dor; o tienen los párpados pra-
rmludos, apresúreso s. usar la 
Locióií a« Ora de Lconardl 
pora los Oíos. 
Es inofensiva, segura, no pro-
duce dolor y da pronto y perma-
nente alivio. La Loción de Oro 
de Leoaardl para les . Ojoa 
fortalece la vista débil. 
Si su efecto no es satisfac-
torio, se lo devolverá su dinero. 
1 0 0 , 0 0 0 R E L O J E S ! 
de la acreditada marca " l O H E N G R I N " 
A precios de Fábrica 
Manila y Egido. Habana. 
C 52S7 alt, 7d-i 
• s a l t a s e a A R Í M 
v m n A O C H O D I A R ! 0 D E L A M A R I N A Julio 22 ¿ z 1 9 2 2 
P3II2TCIPAI. 33E L A COME33IA 
La Chica del Gato, famosa comedia 
de Arniches que tan brillante éxito ha 
obtenido en la Habana y que Amparo 
Alvarez Segura, la notable actriz cómi-
ca del Principal interpreta . admirable-
mtnte, se pondrá, en escena en la fun-
ción eleííante de esta tarde, a las cinco, 
a petición de numerosas familias con-
currentes a estas funciones diurnas. 
Kn la función nocturna se represen-
tará la graciosa obra Los Hijos Artifi-
ciales. 
Para las dos funciones de mañana, 
domingo, se ha dispuesto un magnífico 
programa. ,. •, 
E l lunes se estrenará definitivamen-
te La Señorita Angeles, comedia de Mu-
ñoz Seca que viene precedida de gran 
fama, habiendo obtenido recientemente 
grandes triunfos en Madrid y en Bar-
celona. 
Ln fecha próxima, Madame Pepita y 
E l collar de estrellas. 
Los precios en el Principal son: un 
peso luneta y sesenta centavos butaca. 
• • * 
VHiCKES, I.IBOBIO Y MARTI 
Hoy sábado, a las cinco y cuarto, en 
el teatro Capitolio, se representará nue-
vamente la zarzuela satírica de Hobre-
ño y Anckermann titulada Vilches, L i -
bólo y Martí, api opósito cómico-lírico 
de actualidad en el que Gustavo Robre-
ño imita al artista Vilches en sus in-
terpretaciones de E l Amigo Teddy, Wu-
Li-Chang y E l Eterno Don Juan, po-
niendo en boca de todos esos personajes 
frases graciosísimas de gran oportuni-
dad . 
E l programa de esta función es muy 
interesante. 
1. —Himno Nacional por la Compañía 
' y la Orquesta. 
2. —Pieza de concierto por la Estu-
diantina Cuba. 
3. —Versos de Juan Clemente Zenea, 
recitados por Gustavo Robreño. 
4. —Clave Martí, por Blanca Becerra, 
Hortensia Valerón, Ofelia Rivas y Vil-
ches. 
5. —Boda Negra, dueto, por la Martí-
nez y Parapar. 
6. —Bolero original del maestro Anc-
kerman, por toda la Compañía. 
7. —Danzón cubano. 
8. —Reprise de la zarzuela satírica; 
en ocho cuadros, grandioso éxito de 
Gustavo Robreño y Jorge Anckermann, 
Vilches, Liborio y Martí. 
Será una fiesta agradabilísima la de i 
esta tarde en el apttolio. 
La demanda de localidades es muy 
grande y la Empresa advierte' que las 
que están separadas sólo se reservarán 
hasta la una del día, a cuya hora ya , 
estarán en taquilla a disposición del i 
primero que las solicite. 
Precio de la luneta: un peso; galería: 
treinta centavos. 
• • • 
PAYRET 
La obra en tres actos, de Bernstein, 
E l Ladrón. 
• • • 
MARTI 
Las Corsarias, Las Musas Latinas, 
E l País de las Hadas y L a Tierra del 
Sol. 
• • • 
CAPITOLIO 
Atracciones a granel hay en todas las 
funciones de hoy en el elegante teatro 
de Santos y Artigas. 
Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis se 
exhibe en el turno preferente de la no-
che: a las nueve y media. 
Se trata de una nueva copia que per-
mite apreciar todos los interesantes de-
talles de esta gran producción del cine-
matógrafo que tan a la perfección ha 
reproducido la populaxísima novela, de 
Blasco Ibáñez. 
JLia luneta cuesta sesenta centavos. 
El hogar de un hombre, la admirable 
producción de la Slecnizk interpretada 
por Harry Morey, se proyectará en la 
función corrida durante el día y por la 
noche a las ocho y media. 
Esta película ha sido muy celebrada 
por la prensa norteamericana, por la 
naturalidad de su ambiente. 
Vilches, Liborio y Martí, la graciosa 
zarzuela de Anckermann y Robreño, va 
a escena en la tanda' elegante de las 
cinco y cuarto. 
Hay para esta función un extraordi-
nario pedido de localidades. 
En la matinée de mañana se exhibi-
rán cintas cómicas de los más aplaudi-
dos actores. 
Los niños serán obsequiados con re-
tratos de artistas en cromos litográfi-
cos que ellos tendrán luego que armar, 
constituyendo un bonito juguete. 
—Lirio Dorado. 
Leyenda vertida al Cinematógrafo e 
interpretada por Mae Murray, la nota-
ble actriz tan conocida del público ha-
banero . 
Mae Murray realiza en esta obra una 
labor insuperable. 
El Lirio Dorado se estrenará el día 
¿i), en las tandas elegantes. 
— E l marinero. 
Así se titula la última cinta hecha 
por el célebre actor cómico Harold 
Lloyd, que se estrenará en el Teatro 
Capitolio el 28 del actual.-en las tandas 
elegantes. 
Se trata de una serle de aventuras 
comicísimas a las que da lugar la ins-
cripción del gran actor en la Armada 
de los Estados Unidos, primero, y des-
pués como enamorado de una bellísima 
girl a la que salva de las garras de un 
rajá, mucho más celoso y malo que un 
Barza Azul; y más tarde como un casa-
do a quien agobian los mil y un inci-
dentes del matrimonio. 
E l marinero obtuvo en el primer pre-
mio en el concurso anual Qtlebrado en 
JNew lork por los exhibidores america-
nos para premiar la película y el artis-
ta que haya dado más dinero en ta-
quilla durante el año 1922. 
* L mí>;rinero, como todas las cintas 
éxito L'loyd- obtendrá un brillante 
—Amor tirano. 
¿ J ^ t i1I?tê ?san̂ e versión de la novela' 
de Hull, The Sheick. que con el título 
de Amor tirano ha constituido en los 
Justados Unidos el más ruidoso triunfo 
oeja^ten^mda^ se estrenará en el tea-
tro Capitolio el dl£ 2 del próximo mes 
de agosto. , ,'• 
La acción de la obra ocurre en el de-
sierto, bajo el dominio de un reyezuelo 
árabe. Se suceden raptos emocionantes, j 
luchas 'espantosas, idilios tiernos y 
correrías, fiestas suntuosas, etc. 
Protagonistas de dicha magnífica pe-
lícula son los notables artistas Agnes 
Ayres y Rodolfo Valentino. 
La obra, por su presentación, am-
biente exótico y asunto de intrigas, es 
magnífica. • • • 
CAMPO AMOR 
—E.1. Alma da Rafael, por la g-enlal 
actriz Clara Kimball Young. 
Para hoy, sábado de moda, anuncia la 
Empresa del elegante teatro Campoa-
mor el estreno, en sus tandas elegan-
tes de las cinco y cuarto y ds lae nue-
ve y media, de la última creación de la 
gran actriz Clara Kimball Young, titu-
lada E l Alma de Rafael, cinta dramáti-
ca pictórica . de emotividad, que es un ' 
romance de la antigua California en 
tiempos de la dominación española. Es 
una leyenda de la cual se han vendido 
en los Esatdos Unidos más de dos mi-
llones de libros: tal ha sido el Interés 
que la misma ha tenido para los aman-
tes del drama en todas sus manifesta-
ciones . 
E l Alma de Rafael ha de gustar a 
los fanáticos del Cinema y para loa 
que Clara Kimball Young es su artista 
favorita tendrán una nueva oportuni-
dad de admirarla en la creación de su 
arte insuperable. 
Además se exhiben la Revista Nove-
dades Internacionales número 49 y la 
comedia Crispín y Julián entre infieles. 
—Robinson Crusoe, episodio sexto, en 
las funciones continuas de hoy. 
Para las funciones corridas de once 
a cinco y de seis y media a ocho y me-
dia se ha combinado el siguiente pro-
grama: 
En primer término, el. melodrama ti-
tulado Castillos en el aire, por la en-
cantadora actriz Gladys Walton; el epi-
sodio sexto de la sensacional serie de 
las Aventuras de Robinson Crusoe, con 
HaHrry Myers en el papel de protago-
nista, y la comedia Un lío cinemato-
gráfico. 
—Anita Sto-wart en L a reholdía de 
Ofelia en la tanda popular de las ocho 
y media. 
Para la tanda de las ocho y media se 
anuncia el drama de Anita Stewart La 
rebeldía de Ofelia, de gran intensidad 
dramática. 
E l lunes, estreno de 
precioso fotodrama 
presentación. 
+ + i f 
ACTUALIDADES 
Gran éxito obtuvo anoche la compa-
ñía de Pous con el estreno de la obra 
de Agustín Rodríguez titulada Los cu-
banos en Marruecos. 
Las decoraciones de Pepito Gomia 
fueron entusiásticamente aplaudidas; 
sobre todo la del puerto de Málaga, 
que es una preciosa joya de arte. 
Los cubanos en Marruecos volverá 
esta noche a escena, en la segunda tan-
da doble, con la graciosa obra La Ha-
bana en el Tango. 
HOY SABADO . HOY SAEADO 
GRAN PROGRAMA DE ATRACCIONES. 
A LAS 5.114: 
L a venganza, 
de espectacular 
VERGÜENZA 
es una sorprendente novela en que 
a un hombre lo perseguía tenazmen-
te el temor de algo mágico encanta-
do o desconocido y una riujer que 
lo amaba con inalterable fidelidad 
y ternura. 
VERGÜENZA 
es la tragedia del alma de un hom-
bre que se desgarra de sufrimiento 
y de vergüenza porque habiéndose 
casado con una mujer de familia no-
ble, luego descubre que él es sola-
mente un plebeyo y horrorizado pien-
sa que tal vez si crean que ha efec-
tuado su enlace para buscar venta-
jas titulares. 
s 9 - l o o n o 
S » 9 
L a divertida zarzuela de actualidad de Robreño y Anckermann. To-
mando parte Blanquita Uecerra, Hortensia Valerón, Ofelia Rivas, 
Esplgul, Castillo, Sevilla, Anckermann, Robreño y otros ardetas. 
Canciones y boleros por toda áia Compañía. Números de concierto 
cubano por la Estudiantina Cuba y ed duetto Martínez-Parapar y 
otras atracciones. MADARIAGA 
L U N E T A $1.00 G A L E R I A , 30 CTS. 
VERGÜENZA 
es un drama de volcánica fuerza dra-
mática y belleza cautivadora. 
VERGÜENZA 
es una leyenda que nos lleva hasta el 
Norte helado y que se desenlaza en 
una sorprendente crisis de aconteci-
mientos impresionantes y sensacio-
nales. 
VERGÜENZA 
es una historia de maravilloso in-
terés humano y grandiosa fuerza 
dramática y que en su trama nog He-
; va desde San Francisco hasta las he-
ladas regiones de Alaska. 
VERGÜENZA 
es una película pletórica de bellos 
paisajes pintorescos que aumentan 
el atractivo de su bella trama y su 
gran presentación. 
VERGÜENZA 
es un bello cuento en que el roman-
ce cabalga a la par con la aventura 
y forma una creación cinematográfi-
ca de rara originalidad. 
VERGÜENZA 
es la trama que se nos cuenta en un 
libro en que el corazón de una mu-
jer se funde en el corazón de un 
'hombre y ambos prosiguen su roman-
ce en el helado corazón df-l Norte 
remoto. 
C I N E L I R A 
INDUSTRIA Y SAN JOSE 
HOY SABADO 22 DE JULIO DE 
1922 
DIA E L E G A N T E 
Instinto femenino, por Dorothv 
Dalton. 
Aventurera de afición, por Em-
my Whelen. 
Sal y pimienta por Viola Dana 
y Milson Sills. 
Toda la matinée corrida, 
centavos. 
Toda la noche corrida, 40 .-en 
tavos. 
Julio 27, estreno en Cuba E l to 
rrente. 
VERGÜENZA 
¡es una super-producción de la L I -




el L U N E S 24 y martes 25. 
c 5690 ld-22 
G r a n T e a t r o " N a c i o n a l " 
DOMINGO 23 A L A S 8 Y MEDIA ÍJE L A NOCHE DOMINGO 2 3 
G R A N F I E S T A T I P I C A C U B A N A 
Tomando parte los principales cantadores cubanos. 
Canciones, guarachas, claves, sones, rumbas, etc. 
Precios populares: 
PALQOS con seis entradas J¡k nft 
LUNETA Y E N T R A D A . . «i oo 
E N T R A D A G K N E R A L . " . ; * * . V . l o . S O 
GUSTAVO ROBREDO EIT "WTT LX-
CHANO-" 
En primera tanda, el apropóslto en 
un acto y seis cuadros, Cuando la ciu-
dad duerme. . i „ 
En segunda, el saínete lírico en tres 
cuadros E l amor libre. ' 
En tercera, la revista de Villoch y el 
maestro Anckermann, L a historia de 
Alhambra. 
En la primera tanda sencilla se re-
presentar;! Las vacas flacas. 
Se anuncian varios estrenos para te-
cha próxima, entre ellos Un viaje en 
hidroplano, La ciencia en la brujería. 
Cantos de Cuba y otros. 
• • • 
ALH ASIERA 
Compañía de zarzuela de Reglno Ló-
pez. 
• • • 
FAUSTO 
Celebra hoy su sábado de gala con un 
magnífico programa. 
En los turnos elegantes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y cuarto se 
anuncia una nueva exhibición de la no-
table obra en nueve actos titulada L i -
rio dorado, de gran éxito y magistral-
mente interpretada por la eminente ac-
triz Mae Murray, a quien secunda de 
manera admirable el aplaudido actor 
Lowell Sherman. 
f También se exhibirá el interesante 
prólogo bailable a colores con música 
especial adaptada que tanto gustó al 
público. 
En la sección de las ocho y media fi-
gura otra buena película que obtuvo 
brillante éxito y que se titula E l horno 
de la vida. 
Como intérpretes principales figuran 
los eminentes actores Milton Sllls, 
Theodore Roberts y Jerome Patrick y 
la estrella Agnes Ayres, que realiza la-
bor admirable en su papel. 
Esta cinta está presentada con gran 
lujo. 
En la tanda de las siete y media se 
exhibirá la comedia de Mack Sennett 
en dos actos. La venganza del secues-
trador . 
Para principios de agosto se anuncia 
por la Caribbean la superproducción ti-
tulada Amor tirano, por Rodolfo Va-
lentino y Agnes Ayres, con un prólogo 
bailable a colores con música especial 
adaptada. 
» • • 
VERDTTN 
L a Cinema Films ha dispuesto para 
la función de hoy un interesante pro-
grama . 
En la tanda de las siete se exhibirán 
cintas cómicas. 
A las ocho, quinta aventura de Ro-
binson Crusoe, titulada E l buque de la 
desesperación, por Harry Myers. 
A las nueve, estreno del gran drama 
La venganza de Durand, por la notable 
actriz Alice Joyce. 
A las diez, la comedia Ranchita, por 
Bessie Love, y la quinta aventura de 
Robinson Crusoe, titulada E l buque de 
lad esesperación. 
¥ ^ * 
NEPTUHTO 
En el Cine Neptuno se exhibe en la 
seción de lacs ocho y media la delicio-
sa comedia en seis actos titulada De la 
piel del diablo, por el niño Jackie Coo-
gan (El Chicuelo) que tan brillante xi-
to ha obtenido. 
Se exhibirán también dos interesan-
tes revistas internacionales. 
En el turno elegante de las nueve y 
cuarto figura ei estreno de la obra en 
seis actos de la Paramount titulada E l 
Polizón, de la que es protagonista el 
cohocido actor Jack Pickford. en unión 
de Luisa Huff, Raymond Hatton y Ju-
lia Faye. 
Además, la comedia E l Garage, por 
el gracioso actor Gordito. 
Mañana, dommgo, matinée a las dos 
y media, dedicada a los niños. 
A las nueve y media, exhibición de la grandiosa película, obr-i maes-
tra del cinematógrafo: 
l o s C u a t r o J i n e t e s o ' e ! A p o c a l í 
L a película que hizo célebre a Rodolfo Valentino. Copia nueva. 
L U N E T A : 60 CENTAVOS. 
Al medio día en función corrida y por la noche a las ocho y media 
la interesantísima película: E L HOGAR DE UN HOMBRE, por el 
notable actor Harry r. Morey. Luneta: 40 centavos. J . DESNOYER 
c 5681 ld-22 
l i f i \ nn T / I Y í 1̂ í \ W llff W T Y / I T T / \ de Tráfico, relacionado con los au-
tomóviles de alquiler de piaza. 
Recomienda en dicho escrito el 
mencionado Capitán-Inspector que la 
Administración Municipal o el ^.yun 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
L A P O L I C I A E S T A ACTCANDO Y A COMO AiGVENTB D E 1PREMIOS 
— P R O H I B I D O E L USO D E B L A C K J A C K S . — L A T A R I F A D E 
LOS FQRDS.r—EL PAíiO A LOS EMPLEADOS.—BAÑOS D F MAR 
P A R A LOS P O B R E S . — O T R A S NOTICIAS. 
E l Alcalde municipal firmó ayer dirigido un escrito al Alcalde de la 
el decreto siguiente: i Habana, interesando que ordene a 
"En uso de las facultades que mellos agentes de su autoridad que ve 
E n la Alcaidf 
dos quejas contra , ' V ^ dos en Aguacatea os garJ 
Tejadillo y pn <> e,utre e ' — o 
Dicen en T u / * ^ 
colindantes a Lquejas ino r 
intenso ruido S ^ a g í , H 
^ 'lúe se r e l u j o P ^ ' ^ L 
durante toda ia 1 a W el h L 
t e e n t r a r y 6 a a ¿ ^ e y ' ; i s H 
I"de conciliar el s u ^ < ^ 
E.l señor 
¿2 
ote, presentado en la ai es 7 fe reforma contra ^ Un ,7 
la cual se otorgó IípL^^osíc^ 
a los actuales VH ?cia o l4llia 
Nuevo Pron;tAp\7^BtradC0S 
gos de remonte y nSaCeleC> 
mutuas. J paia coa ^ \\ 
came, por i m p t ^ 
L a Comisión lianirt^j 
co Español ing eló d0raíeu 
Tesorería MunfcipS 
diez mil pesos, Dor o l 
recaudación de p f n m a T H ? ^ 
Con esa suma SQ p ' 9 a V ^ 
bomberos sus sueldí, d ayef a. 
junio. s ^ l 
Hoy ingresará nuevas 










de los Servicios Sanu" ai 
pales. icios Sanitarios 
Según se nos informó 
Ayuntamiento, los conooí-"* H ayer 
ales tamiento confeccione y apruebe a la^Morán, Ochoa, Wiltz 
mayor brevedad posible un proyecto j devuelto los 38 abonos d 
sencillo de tarifas para los automó- |mar con sus tickes con-wf ^ 
viles de alquiler de plaza, sirviendo: que el Alcalde les remití1111'*1"9 
de base al mismo el precio de vein-: compromisos políticos Para! 
te centavos por carrera dentro de lai los pobres los 
primera Zona, implantado de motu | necesitadnS Bá w ..VeIdaderaiii«i 
propio por todos los chauffeurs de 
están conferidas por la Ley, como | leu por el más exacto cumplimiento Ilos Fords ^ue circulan Por la ciudad. 
de la disposición dictada por aquel! Le esta manera se evitarán—dice Jefe de la Administración Municipal, 
y en atención a las conveniencias del 
servicio. 
R E S U E L V O : 
Primero.—Que los empleados del 
Departamento de Adminkstración de 
Impuestos señores José Castañeda, municiones, arena, cabillas de hierro 
Domingo Plaza, Pablo Sotolongo, Jo- |y postas de plomo, 
sé Castañer, Julio Pi , Francisco Vi-i E n tal virtud, el Alcalde ha or-
llegas, Juan Cotarelo, Angel Peña, denado a los Inspectores de Policía , 
Waldo Loynaz, Alvaro García, Fran- Municipal que impidan la venta y uso | brando trelnta centavos por la ca 
cisco González, Bernabé Ruyo, An-(de esas cachiporras y black jacks rrera 
gel Bertematy, Ramón M. Silva, Jo 
sin baños 
os. se han quedad o este J 
Centro Superior, prohibiendo el uso e1 Capitán Inspector—los conflictos 
de cachiporras y black jackb de bol- entre pasajeros y conductores en 
sillo y en forma de fustas o basto-|lue a diario tiene que intervenir la 
nes, construidos con cubiertas de;Policía, a causa de diferencias que 
cuero, conteniendo en su interior surgen en el precio de cada carrera, 
pues en algunos sitios, cuando hay 
intenso movimiento de pasajeros, al-
gunos conductores de ford no quie-
ren alquilar sus vehículos sino co-
TRXANOtf * ^ * 
c 5682 2d-22 
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UN SOLO DIA P R E - E S T R E N O UN SOLO DIA 
L a más grandiosa creación de DAVID W. G R I F F I T H , por las 
encantadoras L I L L I A M Y DOROTHY GISH 
TONAS B E 1 4 T E M P E S T A D 
c 5655 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y cuarto: la comedia en Mack 
Sennett titulada onfiad en vuestra cos-
tilla, y la comedia en cinco actos de 
Douglas Me Lean y Doria May, titula-
da Seamos dlsting-uidos. 
A las ocho: Caminito arriba, por la 
bella actriz Constance Talmadge. 
• • • 
RIAILTO 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y tres cuartos, estreno 
en Cuba de la magnífica producción de 
la genial actriz Francesca Bertini, titu-
lada Más que la ley. 
En las demás tandas. Los Saltim-
banquis, por Victoria Fierre, y E l Ins-
tinto, cinta de gran argumento. 
Hembra, por la Manzini, y Pecadora 
sin culpa, por Elsie Ferguson, mañana. 
• • • 
OUUPÍO 
En las'tandas de las cinco y cuarto 
y de Jas nueve y media se estrena la 
interesante obra interpretada por la 
genial actriz Constance Talmadge, L a 
aventura del ve'.o. 
A las ocho y media. E l estigma rojo, 
por Diomira Jacobini. 
A las siete y media: cintas cómicas. 
• En la matinée de mañana, episodio 
final de L a mano invisible, y E l Caba-
llero Audaz, por Tom Mix. 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media: Cupido incógnito, por 
Marie Prevost. 
• • • 
MAXim 
Tanda de las siete y media: Tras la 
fortuna, por Tom Mix. 
Tanda de las ocho y media: Horas de 
placer, por Frank Mayo. 
Tanda de las nueve y media: Los 




Tanda de las siete y media: películas 
cómicas. 
Tandas de las dos y media y de las 
ocho: Tras la fortuna, por Tom Mix. 
Tandas de las tre sy media y de las 
nueve: (Horas de placer, por el gran ac-
tor Frank Mayo. 
Tandas de las tres y media y de flis 
nueve: Los misterios del Circo Barré, 
por Harry Peel. 
• • • 
WTLSON 
E l programa de la función do hoy es 
muy variado. 
En la matinée corrida de tres a seis 
y en la función corrida de ocho a on-
ce, estreno de E l Río de los Idilios, por 
Mae Allenson. 
Mae Allenson, y estreno de la super-
producción en siete actos L a Ked, por 
Rex Beach. * 
INGLATERRA 
L a Empresa ha disuesto ara hoy un 
atrayente rograma. 
En las tandas de las dos, de las cin-
co y cuarto y de las nueve, estreno de 
E l Zorro, or Harry Carey. 
En las tandas de las tres y cuarto, 
de las siete y cuartos y de las diez y 
cuarto, estreno de La casaca roja, por 
Franklin Farnum. 
En la tanda de las seis y tres cuar-
tos, rtprise dt- la cinta Conozca a sus 
hombres, por la bella actriz Pearl 
W'hite. 
• • • 
XJRA 
En la matinée y en la función noc-
turna de ayer obtuvo la Empresa de 
Lira un brillante éxito. 
Se estrenó La perfidia de la mujer, ! 
j i, k u ' j cinta que guscó mucho y que sa repn- i 
i.a-¿¿ | Bar¿ ei próximo domingo. i 
sé R. Izquierdo, Cándido Rodríguez, 
Armando Pérez, Rodolfo Touzet, Ma-
nuel Valdés de la Torre, J Fernán-
dez Areces, José M. Rodríguez, E . 
Freixas, B. Acebal. José Llanos, Mo-
desto Barreras, F . P. Girón y Ramónj 
Peralta, que tenían a su cargo el di-
ligenciamiento de los expedientes del 
apremios e investigación, pasen a' 
prestar servicios en las oficinas del 
Departamento de Administración de 
Impuestos. 
Segundo.—Que los empleados que 
en comisión prestaban sus servicios 
en el Departamento de Administra-
ción de Impuestos, teniendo a su car-
go el diligenciamiento de los expe-
dientes de apremios e investigación, 
señores Ignacio Sicre, Nicolás Duar-
te. Vicente Cubillas, R. González! 
Mora, Julio Orta, Horacio Valdés, 
Miguel Ochoa, Nicolás Roig, Ernesto 
Fernández Fuentes y Florentino Pe-
droso, cesen en las comisiones que 
desempeñaban, volviendo a tomar | 
posesión de sust respectivas plazas. 
Cúrsense las órdenes necesarias 
para el cumplimiento de este de-
creto. 
(f.) M. de Villegas, 
Alcalde Municipal. 
Como consecuencia de estf decre-
to han cesado en sus funciones to-
dos los comprobadores y 2 gentes de| 
apremios del Municipio, pasando a 
prestar servicios a la oficina. 
De la notificación de apremios y 
comprobación general se ha encar-
gado desde ayer mismo uoa Sección 
de 50 vigilantes de policía, al man-
do del teniente Almeida. De esos 
cincuenta vigilantes veinte se em-
plean en las comprobaciones y 30 en 
diligenciar los expedientes de apre-
mios a los contribuyentes morosos. 
E l señor Manuel de Cárdenas, jefe 
del Departamento de Impuestos, di-
rige estos trabajos con su reconoci-
da competencia. 
Se espera que la cooperación de la 
policía a esta labor municipal sea 
tan eficaz que se llegue a obtener 
un considerable aumento en ia recau-j 
dación para cubrir todas las nuevas i 
obligaciones impuestas por el Con-' 
greso al Ayuntamiento y cerrar 
ejercicio con superávit. 
E l Jefe de Policía ha trasladado 
al Alcalde un informe que le presen-
tó el Capitán-Inspector de la Sección 
L a Secretaría de Agricultura, In-
dustria y Trabajo ha comunicado a 
Anders Casuso ha sido habilitada pa-
ia Alcaldía que la ^eñorica María L . 
ra ejercer como Notario y Corredor 
de Comercio en esta plaza. 
E n cambio se decía aver . 
Casa Consistorial que persoJ.111 
ventes estaban utilizando "m, 
de tranvía que había • r e p & l 
Alcaldía, para trasladarseVE. 
rio de Carneado, donde uti2 
reservados en vez de la DMetf! 
blica, pagando el baño. ' 
Algunos ediles, entre ellos ru* 
Moran y Fraga, han adquirido T i 
peculio particular abonos de ta 
y pasajes de tranvías para renarí 
los directamente a los pobresVh 
mana entrante, ya que debido al i 
procedente y censurable sistema 
distribución implantado este año 
la Administración Municipal, el 
blo se ha quedado sin podar obfc 
baños. 
E l Secretario de Gobernación ha 
Para hoy un magnífico programa, en 
el que figuran las cintas tituladas Ins-
tinto femenino. Aventurera de afición 
y Sal y pimienta. 
w y y 
BLANCO r MARTINEZ 
• Ya han dado fecha Blanco y Martl-
1 nez para el estreno de la sensacional 
superproducción de la Vitagraph, faln 
defensa, drama en seis actos del que 
son protagonistas los célebres artistas 
William Duncf-ji y Edith Johnson. 
Sin defensa, la magnífica cinta que 
en lá actualidad está, haciendo furor 
en los Estadosv Unidos, será presentada 
al público habanero en el elegante tea-
tro Campoamor el día 10 del próximo 
agosto. 4• . , 
A Sin defensa seguirá estreno do 
la película en quaice episodios L a he-
rencia del suicida, última creación de 
William Duncan, considerada como lo 
mejor que sv ha hecho en película en 
serie en lo qua va de año. 
Tanto una como otra obra están lla-
madas a alcanzar ur éxito extraordiaa-
rio: 
Blanco y Martínez estrenarán en 
breve las últimas producciones de la 
Robertson Colé, filmadas por los céle-
bre sartistas Ses-me, Hayakawa, "Wi-
lliam Desmond, Paullne Frederick y 
Mildred Harris. 
E l terror de la montaña y Conciencia 
culpable, últimas producciones de An-
tonio Moreno, se estrenarán en fecha 
próxima. 
Los señores exhibidores deben fijar 
su a.tención en estos estrenos. 
M O Y 
S A B A D O D E MODA 
T A N D A S 
G R A N Í E S T R E N O m C U B A 
C l a r a K i m b a l l 
L A M A Ó E L E G A N T E Y 
T A L E N T O S A E & T Q E 
L L A D E L C I N E M A 
A L M A E L 
i 
1 
(for i h c S o u l o f n - a f ^ e l ) 
P O D E P 0 5 0 D R A M A D E 
GRAN I N T E N S I D A D Q U E 
E 5 UN I N T E R E S A N T E H O 
MANCE D E L A A N T I 6 U A 
C A L I F O R N I A / R E B O S A N 
T E D E E M O C I O N E S 
AWtJTÜinC A-963ñ 
MUSICA 
S E L E C T A 
PALCOS $3.00 
Distribuida por T H E U N I V E R S A L F I L M . MFG. CO. San José núm. 3 
c 5694 
el 
Á D O Y D R A G O N E S 
: - : H O Y G r a n d i o s o E x i t o H O Y 
500 sillf*5 
E l Parque de Diversiones m á s lujoso y completo que h a habido en Cuba. Amplias Avenidas asfaltadas, 
y 1,400 asientos de banco. Grandes novedades. ^ ^ clases« 
Tres preciosas glorietas para la mús ica y ventorrillos de refrescos, dulces, fritas, helados y frutas de to as 
DOS L U J O S O S C A F E S Y R E S T A U R A N T C O N R E S E R V A D O S 
Tres Orquestas. Entrada al Parque: 10 centavos. 
^ 8 6 
W U F I N A J u l i o 2 2 de 1 9 2 2 
l 
P A G I N A N U E V E 
TrvfTENTO P E V I A J E R O S 
J I 0 ^ O T K A S N O T I C I A S 
kr/TRQtíES 1>B S A N M I G U E L 
' . y?» r e g r e s ó del Centra l 
Man^1 ^ ¿ h - u t i , M a r q u é s _ d e San 
P ^ ^ d e le"a>'0' a c o m p a ñ a d o de 
í í ^ illa 
* T E F E D E S A N I D A D 
^ D E H O L G U I N 
upeó de Santiago de Cuba 
Ayer iies" B e u r á n , Jefe de Sa-
W ív-n n'egó de Santiago de C u -
f ^ S c t o r d e L H o p i s t a l de Ho l -
| ¿ l 4 o c t ó r F r e i x a s ^ ^ 
i t R E C T O R D E " L A P R E N S A " 
b ^ f ó de Matanzas el doctor 
^ N ' a g h t e n , Director de nues-
Í f c ^ a ^ L ^ P r e n s a " . 
í í lUNDO J E F E D E L A I ^ O L I , 
m* » h ^ ' a A J U D I C I A L 
,v«- tarde sa l ió para P i n a r del 
Ay > «eñor Alfonso L . Pors , Se-
^0 io 3 e í e de l a P o l i ( / í a J u d i c i a l -
T R E N A G U A N E 
I Ayer tarde fueron por este rtne 
*: ..ira de Melena, l i lo M a r t í n e z , 
p. Vr del R í o : Teniente Coronel 
flclsco F e r n á n d e z y su hijo R a ú l , 
r!tnr Ibtrahim Urquiaga y el padre 
i ü ü d Fe l iú , secretario de aquel 
'0PSLSO Real, Antonio P é r e z , con sus 
niñas A n a y Margot y la s im-
Ca señorita Angel ina S á n c h e z . 
gan Diego de los B a ñ o s , Vicente 
| | j ? s Palacios, R a m 6 n Dennis , V i -
ceiite Medel. ^ 
TRKN A S A N T I A G O D E C U B A 
Por este tren fueron a: 
Camagüey: Gonzalo L ó p e z ' Tr igo , 
j pagliery, el representante a la 
láíaae1» Dr. Rodolfo Socarrjs , J o s é 
yaria Alarcón, doctor E l l i s Ar to la 
Librada, la s e ñ o r i t a Angela Ortiz , 
Matías Milla con su s e ñ o r a y sus 
hijos la señori ta B lanqui ta Mil la y 
HI jóvenes Alfonso y M a t í a s , el P a -
dre Escolapio Carlos Vicente, ca j i -
tjn del Ejérc i to Nacional P e r e i r a . 
Cárdenas, T o m á s Sotolongo. 
•Varadero: Arturo Toro, Pelayo 
Riera y Rafael S á n c h e z . 
Matanzas, s e ñ o r a Guiteras de K e -
¡ler, la señorita I n é s Guiteras , ca-
pitán ayudante del Cuarto Distrito 
Militar, Rosado; Alberto R o d r í g u e z , 
Auxiliar del Superintendente de Dis-
trito de la Div i s ión P r i n c i p a l de los 
|v c. Unidos, Gervasio D o m í n g u e z , 
y señora; la s e ñ o r a A n a Mar ía F a l -
eáfc de Gallardo y el joven R a ú l G a -
llardo. 
Colón, el representante a la Cá-
mara Antonio de A r m a s . 
Sagua la Grande: el sargento de 
h Policfk de los P . C. Unidos Ma-
nuel CelestrGn, Ceferino Carabal lo . 
Jovellanos: t)r. Miguel Vereau . 
Santo Domingo: Car los M á s . 
Zaza del Medio: M . P . Norwood. 
Aguacate: A g u s t í n B o l a ñ o s , T e -
niente Coronel Gustavo R o d r í g u e z , 
en servicio de i n s p e c c i ó n . 
H o l g u í n : S r a . A u r o r a Manchero 
de G o n z á l e z . 
Santiago de C u b a : la hermosa y 
bella s e ñ o r i t a B a r r e ñ o H e c h a v a r r í a ; 
S e b a s t i á n Rep i lado; L u i s Bosch; se-
ñ o r a R o s a P i g u e r a s de Sumsion; 
R a f a e l ,01iver Cast i l lo . 
J a r u c o : doctor Lorenzo B e l t r á n . 
San G e r m á n : A . B . K e r r y su gra-
ciosa h i j i ta Dor i ta . 
Campo F l o r i d o : F i d e l de C é s p e -
des. 
Santa C l a r a : s e ñ o r a de F . Roque 
y famil iares y s irvientas. 
C o l ó n : Fruc tuoso Quijano y fa-
mil iares . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U R A 
Bor este tren l legaron de: 
C a m a g ü e y : Beatr iz S á n c h e z de 
Arteaga y famil iares , Ceferino F a -
bar y famil iares . 
Santa C l a r a : el representante a 
,1a C á m a r a J o s é Mulkay . 
¡ Matanzas: J o s é C a m p a n e r í a . 
• Buerto B a d r e , v iuda de R o d r í -
¡ g u e z y la graciosa s e ñ o r i t a Modesta 
A y d a r í a . 
Santiago de C u b a : Manue l Urioste 
J a r u c o : I . D . I r u r e . 
F a b r i c a n t e s . S o i , 7 0 . J é . A - 5 1 7 1 . 
H A B A N A . 
T R E S B A N D O L E R O S 
^It. ind. 1 ju l io , ' 
( B O R T E L E G R A F O ) 
F i n a r del R í o , ju l io 21. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
E n la fonda " F l o r Gai 'ega" fué 
detenido E d u a r d o Broche F c h e m e n -
día , p r ó f u g o del presidio registrado 
al n ú m e r o 4116. E n el acto de la 
d e t e n c i ó n o c u p á r o n s e l e ciento sesen-
ta pesos. Dicho sujeto e s H compli-
cado en varios robos ocurridos d í á s 
pasados en las minas de Mataham-
bre. 
L a d e t e n c i ó n f u é hecha por el ca-j 
p i t á n de B o l i c í a J o s é R u e r i e r a y ca-j 
bo del E j é r c i t o J o s é G ó m e z . 
E s t e ú l t i m o detuvo t a m b i é n a dos' 
individuos llamados Jorge K e l l y I 
H e r n á n d e z , al ias "Inglesito", e Ig - ' 
nac ió Muj ica Agramonte. E s t e suje-
to s u p ó n e s e que sea el bandido F r a n -
cisco Gamboa. 
Ambos e s t á n . t a m b i é n complicados 
en los robos de Matahambre. 
Ingresaron en esta cárce l . 
E l Corresponsíi''1.!. 
E N E L S U P R E M O 
pática 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
j Bor distintos trenes fueron a: 
U n i ó n de Reyes : S r a . de Twigges, ) 
jel representante a la C á m a r a Ma- f 
Inuel V i e r a y Montes de Oca, el A l - l 
|calde de aquel t é r m i n o R a m ó n G . 
, Quevedo. 
j Q u i v i c á n , Mercedes F e r r e r de T o l -
Idrá, esposa del Alca lde de aquel t é r -
jinino. 
Matanzas: Alfredo Heydr i ch y se 
' ñ o r a , Humberto F e r n á n d e z y su 
hermana. 
B a t a b a n ó : Rogel io V a l m a ñ a . 
T R E N A P I N A R D E L R I O 
B o r este tren fueron a: 
P i n a r del R í o : F r a n c i s c o B é r e z 
S u á r e z , Fe l ipe B é r e z Navalles , Ce - ¡ 
lestino R o d r í g u e z , doctor L ó p e z Gen- I 
tollas, juez de aquel la ciudad. 
C o n s o l a c i ó n del Sur , Ange l Cruz , 
San Cr i s tóba l , Manuel Blascencia . 
G ü i r a ; Gustavo V a r o n a , emplea- ' 
do de los F . C . Unidos, teniente C a - ' 
no. 
E L G E N E R A L G U E R R A 
E l representante a la C á m a r a ge-
nera l Faus t ino G u e r r a y Fuente f u é 
a Bacunagua . 
¡ E L C O N S U L D E C U B A E N C A D I Z 
A B i n a r del R í o f u é el s e ñ o r J o -
jsé M a r í a G i l Bablos, c ó n s u l de C u 
jba en Cádiz , a c o m p a ñ a d o de su? h i -
jos J o s é M a r í a y Bablo G i l G u e r r a . 
L A T E M P O R A D A D E I S L A 
D E P I N O S 
Por el tren de B a t a b a n ó sal ieron 
ayer para I s l a de Binos los s e ñ o r e s 
j Ange l B é r e z , T o m á s Arangu ire , E n -
ir ique Duque E s t r a d a , G . M. F e r n á n -
! dez y s e ñ o r a , doctor Antonio V i g -
j n i e r y su esposa; doctor Rafae l G ó -
mez Guardio la e hi jo Otelo, 
T I N T U R A V E G E T A L 
fmtUK recobrar ai CABELLO j a U BAR3A 
su primitivo color. 
PARIS 35 '", Rué de La Tocr-d'AuTergne 
Devenía en La Habana - Drogruerla Sarro 
y todas buenas cpsa -. 
D O C T O R C A B R E R A 
SC&BZCO CIRUJANO 
SAN jEiASAKO 268. A-1346 
Exámenes comple-




C O R R I E N T E S E L E C T R I C A S D E 
T O D A S C L A S E S 
C6181 alt 15 d 2 
-9350 
C A P B - L U N . C H 
m e i w A D o a ' 
E L C L U B R O T A R I O F E L I C I T O A L -
I N G E N I E R O J E F E 
A y e r r e c i b i ó e l ingeniero Jefe de 
la Ciudad, una c o m u c i e a c i ó n del 
Club Rotarlo , f e l i c i t á n d o l o por -la 
r e p a r a c i ó n de los baches que real i -
zan en distintas partes de la capital 
con los escasos recursos de que dis-
pone. 
A y e r q u e d ó arreglado un bache 
en la calle de Oficios casi esquina 
a M u r a l l a , en que ge atascaban 
los camiones, y a veces se c a í a parte 
de la carga, pues t e n í a cerca, de me-
d'io metro de profundidad. 
Torneó nota ayer de otra bache 
existente en la calle de Vi l legas en-
tre Teniente Roy y M u r a l l a , pasan-
do la orden de avreglo a i Negociado 
de Cal les y Barques . 
U N A C O M I S I O N D E O B R E R O S 
V i s i t ó a l ingeniero jefe, una co-
m i s i ó n de obreros de la E s t a c i ó n de 
Palat ino , para tratar de la forma 
de pago, pues el.os si van a la Ba-
g a d u r í a a cobrar, t e n d r á n que aban-
donar el trabajo y q u e d a r á para l i -
zado el servicio 
E l ingeniero g e s t i o n a r á que uno 
de los pagadores se persone hoy en 
Bnlatino, para pagar sus haberes a 
los obreros. 
L O S P A G O S 
A y e r se p a g ó una quincena a los 
guarda parques, y dos del mes de 
marzo, a los obreros de la B lanta 
de Bombeo de C a s a B l a n c a . 
A B I E R T O T O D A L A N O C M E 
P L A Z A D E L A S U R 3 U L i r í A 5 E 5 Q A P L A C I D O - T E L r - A 9 3 5 2 
R E A P E R T U R A , S A B A D O 2 2 
C O N P Q E C I 0 5 n Ó D l C 0 5 
E S P L E N D I D O S Y V E N T I L A D O S R E 5 E Í 2 V A D 0 5 
P A S T A D E N T Í F R I C A 
L A M E I U O R D E L M I L I i \ D O 
L a s o r a t o p i q L e o . D r e s d e i m ( A l e m a n i a . ) 
A L 
T r a l e s d a P a l m - B e a c i i G e n o l n o o 
l a fliüafl d e c o u í a d o y e l r e s t o e n p l a z o , c ó m o d o s . 
O M i T I C G E W f l L F 
U R O 
C A L E G I T I M A 
I s f ó p o r l a d o r e s E x c l u s i v o s 
l a H e p u l H i c a - -
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en todas las B o t i c a s 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l n a t u r a l p u r a r a n t » 
O N cuanta frecuencia se oye 
la e x p r e s i ó n : "DaTía todo 
lo que poseo si pudiera 
estar bueno.** Entonces cuide 
su salud como cuidaría sus 
riquezas. 
E l Reumatismo, Envenena-
miento por Acido Urico, Irregu-
laridades Urinarias, con frecuen-
cia a c o m p a ñ a d a s de <3olo rosas 
inflamaciones de la vejiga, es 
casi siempre \ e l resultado de 
debilidad de los r íñones que se 
han descuidado. 
L o s r íñones son los impor-
tantes ó r g a n o s que filtran la 
sangre, situados en ia parte 
estrecha de la espalda á la dere-
cha e izquierda del espinazo. 
L o s r íñones son órganos delica-
dos y frecuentemente se debilitan 
debido a malas costumbres, 
comer en exceso, un resfrío, 
gripe, influenza, ó depres ión . 
E n este estado ellos dejan de 
filtrar los venenos de la sangre. 
Estos venenos que debieran ex-
pelerse por la vejiga se quedan 
en el sistema, y los r íñones deben 
tonificarse para hacerse cargo 
del exceso de trabajo. 
L a debilidad de los ríñones a 
menudo se hace presente por 
medio de dolores de espalda, o 
agudos dolores en el espinazo. 
T a l v e z se sienta dolores de 
cabeza ó p e r í o d o s de mareos, y 
continuos deseos de orinar. 
No espere que le sobrevengan 
males más serios. L a s Pildoras 
de Foster son el mejor remedio 
para los ríñones que se conoce. 
Su pronto uso puede evitarle 
a ñ o s de sufrimientos. 
tatm 
B R O C E S O C O N T R A E l i E X - S E C R B -
T A R I O D E O B R A S P U B L I C A S 
S R . T R E Y R E 
E n auto dictado en las ú l t i m a s 
horas de l a tarde de ayer, la S a l a de 
Vacaciones del T r i b u n a ! Supremo ha 
designado a i Mf gistraao de la A u -
diencia de la H a b a n a doctor G a b r i e l 
V a n d a m a , para que, con el c a r á c t e r 
de Juez Espec ia l , ins truya un s u m a -
rio en i n v e s t i g a c i ó n de un delito 
de d e n e g a c i ó n de auxilio, que apare-
ce cometido por el ex-Secretario de 
Obras P ú b l i c a s s e ñ o r Orlando F r e y -
re, cuando d e s e m p e ñ a b a tal cargo. 
Consiste el delito que va ahora a 
Investigar el doctor V a n d a m a , etí no 
baber logrado el Juez cPe Ins truc -
c i ó n de la S e c c i ó n B r i m e r a , a pesar 
de sus numerosos recordatorios, que 
el aludido Secretario 1q remit iera co-
pia do los informes emitidos por la 
C o m i s i ó n Invest igadora ele las Obras 
de! Alcantar i l lado y P a v i m e n t a c i ó n 
de esta ciudad, a fin de que surtie-r 
ran sus efectos en la causa n ú m e r o 
1157 de 1915, que por delitos de fa l -
sedad en documento oficial y defrau-
d a c i ó n , instruye dicho Juez. 
C O N T R A E L E X - S F C R E T A R I O 
G E Í / A B E R T 
Igualmente h o h o de dictar ayer 
oiro auto la expresada Sala , nom-. 
brando asimismo Juez E s p e c i a l a l 
aludido Magistrado doctor V a n d a m a , 
a l objeto de que conozca y real ice 
la i n v e s t i g a c i ó n de un ü e l i t o de des-
obediencia, que se dice cometido por 
el t a m b i é n ex-Socretario de Hac i en -
da s e ñ o r Sebast ian GeMbert. 
E s consecuencia ei s e ñ a l a d o deli-
to, del hecho d3 que babiendo or-
denado la Sa la de lo C iv i l y de lo 
Contencioso-Adnrnistrat ivo del S u -
premo la reposicibn de Manuel P é -
rez L ó p e z en el cargo de aux i l iar 
clase tercera del Negociado de l a Ins-
p e c c i ó n de Impuestos del E m p r é s t i t o , 
cargo del que f u é separado por la 
S e c r e t a r í a de Hac ienda en 10 de j u -
IiO' de 1913, t r a n s c u r r i ó con exceso 
el t é r m i n o de tres d ías , dentro del 
cual d'ebió acusar recibo y el 30, 
dentro del que p r o c e d í a dar cum-
plimiento lo dispuesto, s in que el 
ex-Secretario de referencia a s í lo hi-
ciera. J 
E N IíA A U D I E N C I A 
A M P A R O W i L A P O S E S I O N 
L a S a l a de lo C i v i l y de lo Conten-
cioso-administrativo de esta Audien-
cia, conociendo de los autos del re-
curso de amparo en la p o s e s i ó n y 
dominio de los derechos y acciones 
de las casas B e i a s c o a í n 115, E s c o b a r 
16 y Gervasio 2 6, establecido por 
Rafae l A n d r e a M a r t í n e z , abogado ve-
cino de esta Ciudad a consecuencia 
del embargo decretado sobre dichos 
derechos y acciones en los autos del 
juicio de menor c u a n t í a seguidos 
por Carlos Travieso y T a r r a d i l l o , del 
comercio, vecino de es^a Ciudad, en 
su c a r á c t e r de cesionario de Adol-
fo D í a z contra E l v i r a Sotolongo y 
V a l d é s Befialver; cuyos autos se en-
contraban pendientes de a p e l a c i ó n 
oída l ibremente a Rafae l A n d r e a 
contra sentencia que d e c l a r ó con lu-
g i r e! incidente de i m p u g n a c i ó n de 
honorarios; e hizo otros pronuncia-
mientos; ha fal'.odo, confirmando la 
sentencia apelada e imponiendo a l 
apelante las costas de la segunda 
instancia, declarando que no se ha 
litigado con temeridad ni m a l a fé 
a los efectos de la orden tres de mi l 
novecientos uno. 
P E N S I O N A D A 
L a Sala de lo Civ i l y de lo Conten-
cioso-administrattvo de esta Audien-
cia, conociendo del incidente de rev i -
á ión promovido por el Ministerio F i s -
cal en el expediente solicitando pen-
s i ó n , iniciado en el Juzgado de P r i -
mera Ins tanc ia del Sur pop Amparo 
D o m í n g g u e z Ke lmes , ocupada en los 
quehaceres de su casa y vecina de 
e s t á ' c iudad; cuyo incidente se en-
contraba pendiente de a p e l a c i ó n o í -
da l ibremente al F i s c a l contra sen-
tencia que d e c l a r ó s in lugar el mis-
mo y o t o r g ó una p e n s i ó n del E s t a -
do a favor de Amparo D o m í n g u e z , ^ 
s in hacer especial c o n d e n a c i ó n de 
coptas; ha fallado, confirmando l a 
sentencia apelada en todas sus l u r -
tes. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Re»! a c i ó n de las personas que t ienen 
notificaciones en el d í a de hoy, 
en la Audienc ia , S e c r e t a r í a de lo 
C i v ü y de lo C ontencioso-admlnis-
trativo. 
L E T R A D O S 
Oscar M i ñ o z o : Gustavo R o i g S u á -
roz; Jul io Donegui; F e r m í n A g u i r r e ; 
Gustavo A . M e j í a s ; Antonio G o n z á -
lez L ó p e z ; EmiMo Vi l laverde; San-
tiago T o u r i ñ o , Hi lar io G . A r r i e t a ; 
Feder ico S. L e ó n B lanco; A . A l v a -
rez M a r u r i ; J o s é A . G o n z á l e z E t c h e -
goyen; Car los Alzugaray; Domingo 
Socorro M é n d e z ; L u i s Angulo; R . 
Capablanca; F . C a s t a ñ e d a ; Pedro 
H e r r e r a Sotolongo; Miguel A n g e l 
Busquet; P a u l i n o A l v a r e ? ; Santiago 
V i l l a r e j o ; J o a q u í n R . P e ñ a ; F e l i p e 
E s p a ñ a ; J o s é J . E s p i n o ; Ricardo E . 
V i u r r u m ; C é s a r ; Manresa: A r t u r o G . 
R u i z ; Alfredo F o r t e l a ; Aurel io Mo-
rales Posada; J o s é M. 'Vidaña; R a -
jyilrp F . Mor i s ; E n r i q u e R u b í ; J o s é 
A . Zunzumegui . 
P R O C Ü R A D O R E Í 
Teodoro G . V é l e z ; E m i l i o J . Mon 
talvo; J o s é M a r í a L e a n é s ; C a r i e s 
Arango; S p í n o l a ; M i r a n d a ; V á z q u e z 
Carrasco ; A . de la L u z ; F igueredo 
R o c a ; M i r ó ; M. T r u j i l l o ; B a r r e a l 
C a l a h o r r a ; F . T r u j i l l o : B e r e i r a ; B u 
yo; F o r c a g u e r a ; R i n c ó n ; A l d á z a -
ba l ; G. R u i z ; Recio; Berdomo; R e -
guera; C á r d e n a s ; M a z ó n ; L l a m a ; 
'Rouco; L o r e d o ; V e g a . M e n é n d e z ; 
A l v a r e z ; L l a n u s a r I l l a* A r r o y o ; G r a -
n a d o s á R u b i d o ; R . Granados; E . Y á -
á i z ; S ter l ing; S i e r r a ; R icardo Z a l -
ba. 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E 
F e r n a n d o Udaeta; F r a n c i s c o A r -
guelles; F e r n a n d o G . T a r i c h a ; A u -
rel io Royo; J o s é A . F e r r e r ; F r a n -
cisco G. Q u i r ó s ; Ernes to A lvarez R o -
may; Alfredo V . G o n z á l e z ; E l o y L . 
Cantero; Urbano E . G ó m e z ; C á d i z ; 
Eugenio L ó p e z ; E d u a r d o V a l d é s R o -
d r í g u e z ; Aniceto L ó p e z ; F . Aure l io 
Noy; Btefano Calcavechia; Antonio 
D. L e ó n ; R a m i r o Monfort; Jul io Cé-
sar A n a y a ; Antonio G o n z á l e z L ó p e z ; 
Matilde G o n z á l e z E c h e v e r r í a ; J o s é 
Col lado; E m i l i o Bat l l e : A m a u r i A d i -
lio M a r c á ; Jorge M. M u ñ o z ; J o a q u í n 
G . Saenz; Mariano T o v l a ; Antonio 
Brego; J u a n Maratur ; Salvador R a -
m i ; Alfredo S. F e r n á n d e z ; Mar ía A . 
Millas.; R e n e G. Q u i ñ o n e s ; J o a q u í n 
R o y e ; Cal ixto Sosa; Franc i sco B é -
rez; Jorge A . B a d r ó n ; Mario B é r e z ; 
J o s é Binto V a l d é s ; Florencio B e ñ a 
B a n l i n ; Migue l A. R o n d ó n . 
; á j a d e a h o r r o s d e l o s s o c i o s d e l c e n t r o a s -
t u r i a n o d e l a h a b a n a 
J u n t a G e n e r a ! O r d i ü a r i a 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Bres idente Y por acuerdo del Consejo de A d -
m i n i s t r a c i ó n se cita por este medio a los s e ñ o r e s Socios Snscriptores y 
Depositantes a Inver t i r para l a J u n t a General Ord inar ia que de con-
formidad con lo que dispone nuestro Reglamento Fe c e l e b r a r á en el 
local de l a I n s t l ' u c i ó n . San R a f a e l n ú m e r o 10, e l domingo d ía 30 del 
actual a* las dos de la tarde. 
B a r a asiatir a la J u n t a es requis i to indispensable l a presenta-
c ión del recibo correspondiente al mes de J u n i o ú l t i m o o de la l ibre-
ta que acredite que es socio suscriptor o depositante a intervenir 
H a b a n a , 20c íe Ju l io de 1922. 
C 5674 alt. 3d-22 
RAMON F E R N A N D E Z LLANO, 
Secretario. 
c h a 
ton 
M . M A R Y A N 
Traducida por 
Cepció« de los R 
(be v 
^ ^"vtuda0 ^ " b r e r l a -Académica". 
Prado r,11^08 136 F- Oonzávea. 
• 8<5. bajos del teatro 
Payret.) 
( C o n t i n ú a ) 
=-Sa for¿uip!?y el h i i o culpable que 
l1Xi0 ^P^oches y amenazas, 
^ e r á f . n ! Ser ^ l i t a d o , que re-
^ i a e n lP.enas: tanto -ni corta es 
ios de Troyano 
Ci;ieu ¿I; iu
• Tú í- País me ha desmejora 
K Cos mi viH eu q u i z á s entre tus 
' ^ e , Isabiaa o mi muerte. Cuando 
^rindisi ' cuando d^ombarque 
un ? e r c W h ¿ e n c o n t r a r é . una carta 
fe^me^r^f^ ¿ ^ r á s tú 
a^tas de «~ , á e par eu Par las 
^ C 0 A l Montfleury que yo 
l ^ ^ a a d o \ a ; Z ? \ p a r t i d 0 ? Si 5S-" debo morir, mi úl 
el»'! ?ttKl>iro ;n0 1111 U1' 
^ oe e x t i n g u i r á bajo úp » G í 
W e r ° nn Stros Padresv 
'S ^nsa'n,^1!81"0 f e c h a r estos 
l e n t o s . Estoy ya mejor. 
¡ S o y tan joven y tengo un deseo tan 
ardiente de v i v i r ! V o l v e r é a ver tu be-
llo y querido rostro. B e l ; hablaremos 
de nuestros recuerdos; t ú a c o g e r á s , 
por car iño hac ia mí primero, y des-
p u é s , cuando la v e a t , por ella mis-
ma, a la querida esposa que me h a 
arrancado de la muerte y que ahora 
no • tiene otra casa que la vuestra, 
porque su padre acaba de sucumbir 
a sus enfermedades. 
"Estoy cansado, aunque he escri-
to esta carta en varios d í a s . . . C u a n -
do t ú la leas estaremos q u i z á s p r ó -
ximos a l l e g a r . . . B e l querida, her-
mana m í a , tengo confianza en tu 
t ernura 
" B o l t r á n " . 
Todo lo que los remordimientos 
tienen de doloroso; todo lo que l a 
a g o n í a tiene de horrible t o r t u r ó el 
c o r a z ó n de Isabel durante esta lee-
tura . ¡Si B e l t r á n hubiese muerto, 
muerto sin p e r d ó n , sin a f e c c i ó n , en 
el destierro, tan lejos! L o que su 
conducta, su dureza y su rencor ha-
b í a n influido en ello torturaba su 
alma. ¿ N o la c a s t i g a r í a Dios p r i v á n -
dola de este c a r i ñ o que h a b í a recha-
zado c o t í tanta o b s t i n a c i ó n ? L a ver-
j u r e r a m i s i ó n de la mujer se la re-
presentaba ahora c laramente: mi -
s i ó n todo piedad, indulgencia. ¡ A h ! 
no podr ía decir en adelante a su 
padre: "Mira , ya ha sido bastante 
castigado; nuestra c ó l e r a debe aca-
ba, se . . . L e rechazamos cuando nos 
desafiaba; ahora que e s t á acabado 
y enfermo es preciso perdonarle y 
hasta, por amor a él, es preciso reci-
bir á esa m u j e r ? . . . 
A este pensamiento, Isabel t e m b l ó . ; 
E l cuadernil lo de papel s e g u í a a ú n ; 
en el suelo. Se i n c l i n ó , lo recogió* 
con repugnancia y le a c e r c ó a la l á m - ; 
para. C o n t e n í a estas palabras. i 
"No me atrevo a l lamarle a us-¡ 
ted hermana, aunque soy la mujer: 
de su hermano y le amo profundamen 
t e . . . No puedo pedirle a usted que 
me acoja con benevolencia. . . Qui-
zás" no me crea usted si le digo que 
cuando me c a s é ignoraba que, por 
m i causa, ustedes no volvovfan a ver 
a B e l t r á n . . . Si lo ^ubi-^se sabido, 
h a b r í a renunciado a él. Más , ¿ d e 
qué s irve decirlo ahora? 
" E n cuanto a é l , a c ó j a n ' e ustedes. 
¡ H a estado enfermo! Grac ias a Dios 
se h a salvado; su debilidad desapa-
r e c e r á durante la t r a v e s í a , y cura-
rá del todo en s u hermoba y que-
r ida F r a n c i a . ¡ C u á n t a s veces, ineli-: 
nada sobre él y esperando su ú l t i iAo' 
suspiro, he ofrecido a Dios mi v ida 
para que é l les fuese devuelto a us-
tedes! Bero ¿ h a b r á sido arrancado 
de la muerte para sufr ir m á s v iva 
la pena que experimenta por verse 
rechazado por su padre y por usted? 
¡La quiere a usted tanto' ¡Me ha 
hablado tan a menudo de s u ' bella 
y querida hermana! . . . Veo bien, 
a pesar de mis esfuerzos, que usted 
le hace falta siempre y q n e yo -no 
soy bastante para hacerle cLchoso. . . 
"No me atrevo a escribir a su pa-
dre de us ted . . . He tenido' que reu-j 
n ir todo mi valor para trazar estas' 
l í n e a s . Pero usted es mujer y ¿ c ó - j 
mo no h a de ser usted buena si Be l -
t r á n la quiere t a n t o ? . . . Bor esol 
me voy a atrever a m á s t o d a v í a . . . j 
Voy a supl icarle a usted por é l , 
que no me rechace. No la pido que: 
me quiera; no o l v i d a r é j a m á s la dis-
tancia que hay entre nosotros; no 
t e n d r é en su casa m á s que el sitio ¡ 
de una servidora; no ped iré m á s quej 
la. d icha de ayi-.darla a cuidar de ' 
B e l t r á n . ¡ T e n g a usted piedad dej 
nosotros! Debe usted tener suma ¡ 
inf luencia sobre el c o r a z ó n de sus i 
p a d r é \ Yo la b e n d e c i r é todos los^ 
d í a s de mi v ida, y si alguna vez Dios; 
me concede un hijo, la i l u s i ó n su-j 
prema de mi . vida, quizá? c e s a r í a 
usted de odiarme por el amor de 
u n á n g e l inocente. 
C l a r a " . 
No habia firmado con nombre 
d 'Emerancy , que, s in embargo, era ¡ 
el suyo. Todo en esta carta mojada; 
por sus l á g r i m a s , traic ionaba su 
espanto y demostraba al ptopio tiemi 
por el deseo ingenuo y atd;ente de 
reconci l iarse con la hermana de su i 
marido. Otra mujer que no hubiese ' 
sido Isabel se habr ía conmovido ante' 
esta humildad casi infant i l ; pero este) 
sentimiento no hizo m á s que irr i tar 
a la joven. H u b i e r a visto con disgus-
to a la mujer de su hermano jactarse 
de su nombre y de_ sii s i t u a c i ó n ; pero ! 
no la d i s g u s t ó menos el ver que se I 
rebajada tanto. 
A r r u g ó con desprecio el papel, y 
apartando sus p e ñ s a m i e n t o s de esta 
cr ia tura insignificanteTque no tendria | 
m á s remedio que acoger con su her- i 
mano no p e n s ó m á s que. en la dicha! 
mezclada con temor que le causaba i 
la vuelta de B e l t r á n . 
Sus meji l las echaban fuego. U n a ; 
violenta r e a c c i ó n se operaba en su1 
e s p í r i t u . L a e m o c i ó n que la causaban: 
la enfermedad y la l legada de su her-j 
mano hab ía disipado todo rencor. Noj 
dudaba que su padre no se considera 
dichoso de volver a ver a B e l t r á n . 
y daba gracias a Dios desde lo pro-
fundo de su c o r a z ó n por haber per-
mitido que el hijo p r ó d i g o se sal-
vase de ' l a muerte para regresar alj 
hogar paterno. 
— H i j a m í a — d i j o de pronto la vozi 
afectuosa de la s e ñ o r a E y n o l d s , — 
el aire es fresco y no l leva usted na-
da a la cabeza: eso no es prudente! 
a esta hora. 
Isabel se e s t r e m e c i ó y m i r ó a s u ' 
alrededor, como si sa l iera de un sue-1 
fio. L o s paseantes h a b í a n desapare-i 
cido casi todos; apenas si algunas! 
si luetas se m o v í a n a ú n , como peque-! 
ñ a s manchas s o m b r í a s en el exten-' 
so d i q u e . . . E l mar se h a o í a vuelto 
fosforescente; se . h a b í a levantado la 
brisa; luminosas olas p a r e c í a n per-
seguirse, arrastrando sus capricho-
sas ondas de oro, moviblet. y capri-
chosas, hasta las arenas de la playa, 
donde v e n í a n a morir . 
I h i e r r y p e r m a n e c í a en puf en el 
dintel de la puerta, i n m ó v i l , tran-
quilo en apariencia , pero preso de 
una angust ia silenciosa, puesto que 
en su c o r a z ó n r e p e r c u t í a n los golpes 
de la lucha entablada en el c o r a z ó n 
de Isabel . 
E s t a se d i r i g i ó lentamome hacia 
su anc iana amiga, que habla aban-
donado la labor y cerrado el l ibro de 
re^os que l e í a y que la p i e g u n t ó afa-
blemente: 
— ¿ L a s noticias que ha recibido 
usted os atormentan, h i j a m í a ? 
Isabel d u d ó unos instantes. 
— E s una car ta de mi h e r m a n o — 
dijo d é b i l m e n t e . 
Hubo un ligero s i l e n c i ó , durante 
el cual el c o r a z ó n de T h i e r r y l a t í a 
d e s c o m p a s a d a m e n t e . . . I b a a saber 
la s o l u c i ó n de su destino y conven-
cerse si l a m u j e r a quien amaba te-
n ía o no c o r a z ó n . 
/ , — H a estado enfermo 7. . . vuei-
v e i — c o n t i n u ó Isabel con voz altera-
da. 
D e s p u é s , destrozada por tantas 
emociones inesperadas, se d e j ó caer 
sobre una s i l la y e s t a l l ó en sollozos 
bajos y convulsivos . 
L a s e ñ o r a Eyno lds se a c e r c ó v iva -
mente y l a c o g i ó las manos. 
— P e r o l a vuelta es la salud, I s a -
b e l . . . L o s aires de E u r o p a acaba-
r á n su c u r a c i ó n . . . sobre todo si us-
ted ie cuida como cuida a su p a d r e — 
a ñ a d i ó afectuosamente. 
—Dios lo q u i e r a — e x c l a m ó Isabel 
con fervor. 
T h i e r r y . n o o y ó m á s . . . el hielo se 
h a b í a roto; aquel c o r a z ó n empeder-
nido se h a b í a enternecido y el suyo 
estaba a punto de estal lar de feli-
c idad. . . S í ; ella pod ía ser Indulgen-
te y t ierna; sí , p o d í a a m a r l a sin te-
mor ar m á s monstruoso de loá defec-
tos que puedan afligir a un c o r a z ó n 
femenino: la insensibi l idad; sin mie-
do de encontrar, bajo aquella apa-
riencia atrayente , las cenizas f é t i d # s 
de las manzanas del Mar Mverto. 
E n medio de su intensa dicha se 
s i n t i ó déb i l y d e s l i z á n d o s e sin ru i -
do de la h a b i t a c i ó n , bajo la peque-
ñ a escalera que desde la terraza des-
c e n d í a al dique. All í , apoyado en la 
pared de ladril los que c i r c u n d í a la 
casa, c o n t e m p l ó d i s t r a í d a m e n t e las 
olas fosforescentes, absorto por com-
pleto en s u felicidad s ú b i t a , en su 
esperanza en^briagadora . 
Cuando, (iKieño de s í mismo," vol-
v i ó sobre sus pasos, la l á m p a r a lu-
c ía a ú n sobre la mesa, pero -e l sa-
l ó n estaba desierto; su madre se ha-
b ía llevado a Isabel. 
No t e n í a conciencia de la hora que 
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CONGRESO A Z U C A R E R O NACIONAL 
Ayer prometamos continuar comen- riódlcamente datos fidedignos de loa 
azúcares elaborados en Cuba, las can 
tidades exportadas y el remanente 
visibles en los puertos e Invisibles 
en los bateyes de los ingenios. E s -
tos datos deberían darse semanal, 
mente. 
Celebramos muchísimo que el Co-
mité Organizador del primer Con-
greso Azucarero Nacional, toque ese 
punto. También desde estas columnas 
hemos dicho repetidas veces que no 
es posible vivir en un país tan agrí-
cola como Cuba, sin tener estadísti-
cas que nos guíen. Las estadísticas 
para los pueblos, es lo mismo que la 
brújula y el astromento para los ma-
rinos, ellas nos demuestran exacta-
mente la situación y sabemos como 
tos, úiülca forma de poder triunfar. I <jebemos conducirnos de acuerdo con 
No son los cañones ni los ejércitos j ja producción, los sobrantes, las dé-
los x que imponen la aceptación de j ^ n ^ ^ exteriores, etc., etc. 
mercancías de otros países, sino los j pero desgraciadamente, aunque los 
precios. Una industria donde se aba- j empleados que manejan ese depar-
rate la mano de obra y se le saque. tamento tienen al día su trabajo, no 
provecho al último residuo de la ma- j saieni 1^ estadísticas a la luz públi-
teria prima, puede lanzarse a los c^ ai comercio, al agricultor, al in . 
tando los 88 temas que se discuti-
rán en el Congreso Azucarero Nacio-
nal, y fieles a nuestros deberes con-
tinuaremos nuestra labor. 
Quinto.—Modificación que hay 
que introducir en ios refinadores de 
los azúcares en Cuba, a fin de pro-
ducir un producto que pueda com-
petir en calidad y precio en el ex-
tranjero con los refinos america-
nos. 
Modernizar nuestras industrias .pa-
ra abaratar los costos de fabricación, 
indiscutiblemente que es proporcio-
nar un bien al país. 
E n la actual era se imponen los 
precios bajos para todos los produo-
M e r c a d o 
mercados seguro de encontrar com-
pradores. 
E l azúcar al refinarse tiene un 
tanto por ciento del derretido, que 
aunque contline sacarina, no son sus. 
tancias cristalizables, es una especie 
de sirop que en los Estados Unidos 
se vende para la confección casera 
de dulces y también se aplica a la 
industria para la conservación de al-
gunas frutas. 
Nosotros no nos hemos habituado 
a usarlo, sin embargo aquí hay al-
gunas casas importadoras que lo re-
ciben para satisfacer las necesida-
des de las familias americanas que 
conviven con nosotros. 
Ese sirop puede muy hiten servir 
en las dulcerías y también en las fá-
bricas de dulces en almíbar, se ha-
ce pues necesario ayudar también a 
la exportación de esa rama de comer-
dustrial y al ciudadano por falta de 
dinero con que hacer las impresio-
nes' 
L a falta de asignación dentro del 
presupuesto para lá impresión de es-
tadísticas en un pueblo que el año I 
pasado ha tenido un déficit en su I 
capacidad productiva de más de se-' 
tenta y cinco millones de pesos, es' 
una anomalía incomprensible, sobre 
todo cuando hasta hace poco tiempo; 
el gobierno mantenía muchas cohor-
tes de gente vaga y brabucona. 
d e V a l o r e s 
NEW YORK, Julio 21. 
Laa especulaciones causaron una reac-
ción desigual en los precios en el mer-
cado do acciones de hoy. Las cotiza-
ciones de primero hora también gene-
ralmente hacia el alza, pero más tarde 
se evidenció que el paso de las ofertas 
había excedido aj de compras, con ex-
cepción de algunos valores de los más 
importantes. Estos últimos fueoftn es-
pecialmente la Atlantic Coast Line y 
Luisville y Nashville, cuyas ganancias 
sustanciales contrastaban con la pesa-
dez de otros valore3 ferroviarios. Ru-
mores do nuevps records en los petró-
leos crudos dieron lugar a una serle 
de ataques contra dicho grupo. 
E l Mexican Petroleum reaccionó de 
6 puntos, pero a la hora del cierre lo 
hizo con dos puntos de pérdida, reinan-
do la misma irregularidad en los petró-
leos domésticos. Los aceros y equipos 
sufrieron fuerte presión al atardecer y 
los motores fueron forzados hacia aba-
Jo en la últlina hora. Grandes ventas 
se hicieron en Studebaker con una pér-
dida neta de S.l|8 puntos, registrán-
dose reacciones de 1 a 2 puntos en va-
lores a fines. Las ventas fueron de 
085.̂ )00 acciones. En los cambios ex-
tranjros volvió a reinar gran íirmeza. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Nueva York, Julio 21 
L a totalidad de los bonos y ac-
ciones de la Bolsa de Valores de 
New York ha sido: 
BONOS 
1 3 , 4 0 0 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
Los checks canjeados en la 
"Clearing House" de Nueva York, 
importaron: 
7 1 7 , 
M e r c a d o 
: B o n o s 
N O T I C I A S D E L P U E R 
E L Y A T E CUBANO "MAMBI" E S T A E N MIAMT t 
DOS D E CHINOS E N L A F L O R I D A . — L O S A ^ 0 8 ^ T r * . 
L O S Q U E EMBARCAN.—ROBOÜE TASAJO LLEGAlí!?AllÍ 
E 
NEW YORK, Julio 21, 
Los bonos de la Libertad fueron nue-
vamente la nota más fuerte en el mer-! 
cado de hoy. La segunda serie al 4.0|dj 
subió hasta 100.70 y un nuevo máximo | 
fué establecido por la primera serle | 
4.1[4.0|0 a 101.30; la segunda 4.1|4.0|0! 
a 100.98; la tercera 4.1l4.ü|0 a 101 y j 
la cuarta 4.1|4.0|0 a 100.54. 
Los empréstitos internacionals ape-
nas si cambiaron. Sin embargo existía 
una tendencia de alza para el Reino 
Unido 5.112.010 de 1922 y 1929. E l pri-
mer Japonés 4.1|2.0|0 y el segundo 4.0|0 
y varios municipales franceses también 
tendieron al alza. Los empréstitos his-
pano-americanos no tuvieron tendencia 
definitiva. 
Los cambios en los ferrocarriles do-
mésticos y en los industriales fueron 
variables, pero los precios finales de-
mostraron una preponderancia hacia 
alzas nominales. E l total de ventas 
agregó $15.102.000. i 
E L CUBA 
Procedente de Tampa 7 Key West' Los señorea n 
llegó el vapor americano "Cuba",! sentantes en ia üSa<1 * Cn 
que trajo carga general y pasajeros, i landesa amprint Habana A ' 1 
E L VAPOR SpA 
MR. B R A N N E E 
ictuuesa americana v. a ^ k íí 
cablegrama de Rnñ^11 ^-¡b 
I ! 
E n este vapor llegó acompañado'dolé que el dlaRi8t6rtrdani 'nf 
de su esposa, nuestro dist inguido'^ó de aquel puerto ' 
amigo Mr. L . R. Branner, agente ge- vía Santander ConUPara u Ha? ^ 
neral de la Peninsular Occidental i Primer viaje 'ei n, a y Vigo B ^ 
asrndam" que ^ * y < > ^ o r S. S. c. 
a cor: Todos log empleados de la Penin- flota de 4 grandes í  r,-Pl6tar 
sular pasaron a bordo dei Cuba pa-1 ra lnmigrantes qtie ]prasatíélitlcoa ' 
ra saludar a los esposos Branner, I Pañía tiene en la nit Presa(1a c ^ 
que fijarán su residencia en la Ha-1 Puertos españoles v i ^ t̂erd"11 
baña. NUEVO S E C R E t a J Ü ^ 
Una gran caja de flore? natura- GAfnmj 0 ^ T a , 
les le fué ofrecida a Mrs. Brannerj o h . L { J N aMERicana ^ 
Sean bienvenidos los apreciables aispuesto se le 
viajeros. 
EXCURSIONISTAS 
L a mayor parte de los pasajeros 
del "Cuba" son excursionistas de la 
ciudad de Georgia. 
Hoy llegará otro grupo de tourls-
tas. 
cortesías de estilo a ^ ' ^ l a . 
tario de la Legación de f'"0 M 
Unidos en Cuba, Mr 
well. que llegará el p S ? 8 0 1 1 í 
E L L U N E S SER'AN E X A m ? ^ 
l a s c a j a s m o n a ^ 
E l próximo lunes, a ia9 „ 
la mañana, serán exa,. *Ue7M( 
BOLSA DE NTTEVA TOBK 
COTIZACIONES DE VALORES 
JULIO 21 
Abre Cierre 
Séptimo.— Conveniencia de no 
convertir los establecimi'entos mix-
tos instalados en los bateyes para 
el suministro de efectos y víveres a 
los trabapadores, en fuentes de in-
gresos por las compañías de los in-
genios, sino considerarlos como 
unos medios para ofrecer artículos 
ció. Nuestras frutas en aJmíbar son | buenog y baratos a, trabajador, a 
bien apreciadas en el extranjero, so-|fin de abaratar su vlda y conyertir 
lo falta dar un poco de actividad aj6u estancia en las fincas> má8 e&. 
las ventas y que como decíamos ayer, \ tabies 
nos ajTidarán de manera eficiente losj 
cónsules y agregados comerciales. | L a conveTv:encia de hacerle más 
E n cuanto a mejorar la calidad, no | la vMa a los de 
creemos que, en los Estados Unidos laa flllcas azucareraSt no conslste ^ 
se refino el azúcar mejor que lo que 
lo hacen nuestras refinerías- Con es-
los precios que pongan las tiendas: 
mixtas a las mercancías que venden; 1 
cepción de los cuadradillos y los do.' regularmente log iagenlos i 
minó que no se fabrican aquí por 
Ahora Üien sin que ello quiera de-
ca de los pueblos y cuando la tienda 
aprieta un poco la mano, saben muy 
bien los compradores que hay otros 
que sencillamente no tiene mercado, j aprieta ^ p(>co la man^ saben muy 
pero que es más fácil de elaborar' 
que el granulado gordo y fino, to-
dos los demás tipos los podemos ha-
cer con un grado completo de pu-
reza. 
lugares donde adquirir las mercan-
cías. 
L a vida se hace más estable pro-, 
porcionando más confort en las vi-
\llendas. Hay ingenios que aun con-
cir que nos apartemos de los deseos, servan los mismos barracones que 
del Ser. Dufau que fué quien hizo es-, en la época ^ lja Esas 
ta ponencia, entendemos que no es-^ ^ x i v i e Y l á a S , oscuras y húmedas i 
tatúes en condiciones de pensar en ! _ , , , . , . , . 1 
r son las que dan a los trabajadores i 
competir con los retinadores ameri-lpara que dnermajtt veces hay que 
canos, que todo lo más que podemos eji ^ inlsmo salóll hílUtsm cuarenta 
aspirar en estost momentos es a re-
finar el sobrante de lo que .ellos no 
necesiten para ol consumo del pue-
blo americano. 
Los intereses creados en los Esta-
dos Unidos al amparo de nuestra 
producdlón de crudo, son cuantiosos, 
aquellas corporaciones cuentan con 
an capital tan grande y están tan ín-
timamente unidos entre sí, que for-
man nn formidable block indestruc-
tible, cuyo peso se siente hasta en 
las esferas oficiales y financieras de 
la Unión Americana. 
y cincuenta individuos sin otro m.n&-
ble que su maleta y una hamaca pa-
ra cada uno. 
E l hombre necesita para vivir sa-
ludable, habitación amplia y venti-
lada, buenos servicios sanitarios don. 
de no falten las duchas, además lu-
gares de esparcimiento; dotar al ba-
tey de su cinematógrafo, sn café con 
juegos lícitos donde matar el ocio, 
pero mientras los bateyes de las fin-
cas no tengan más que los vetustos 
y célebres barracones y la tienda que 
American Ship , 
American Locomotive. . , 
American Smelting. . . . 
American Sugar Ref. . . 
American Sumatra. . . . 
American Woolen 
Anaconda Copper 
Atlantic Gulf and West. 
Baldwin Locomotive. . . 




Chesapeake Ohio and Ry. 
Ch. Milw. St. Paul pref. 
Coca Cola 
Corn Products 
Crucible Steel of Amer. . 
Cuban American Sugar. , 
Cuban Cañe Sugar. . . . 
Cuban Cañe Sugar pref. . 
Columbla Graph 
Davidsol Chenical. . . . . 
General Asphalt. . . . » 
General Motors. m „ . . .. 
Great Northern. . . w w 
Guantanamo" Sugar. , . .. 
General Cigar. . . . . . 
Interboro Consl 
Interboro preferidas. 
Internatl. Mer. Mar. pref 
Kansas City Southern. . . 




Mexican Petroleum. . . . 
Missouri Pacific Railway. 
N. T . Central H. River. 
Pan. Am. Petl. Tran. Qo. 
Peoples Gas 
Plerce Arrow Motor. . , 
Punta Alegre Sugar. . „ 
Reading 
Republic Iron and Steel. . 
St. Louis St. Francisco. . 
Santa Cecilia Sugar. 
Sinclair Gil Corp 
Southern Paciflo. . . . 
Southern Railway. . . . 
Studebaker Corp 
Superior OH 
Texas Gulf Sulphur. . . 
Union Pacific. 
United Retall 
U. S. Food Products. . . 
U. S. Industrial Alcohol, 
U. S. Rubber 
U. S. Steel ' . ' 

























































































































D E W A L L 
J 5 T R E E T 
Promedio del mercado 






Ayer: 96.78 ma 




se cierra a las ocho de la noche, los 
Ponemos nosotros que por ahora I . , . , ^ . 
, . 1 trabajadores tienen forzosamente que 
no somos mas que unos plgneos fren-1, , , , 
J f , _ ¡buscar otro lugar más en concordan-
te & ellos es algo parecido al antiguo . , . , 
cia con la vlda moderna, 
dicho criollo de "tirarle piedras al -.T 
Morro" negaremos que hay centrales 
T . ' , „ 1 donde nada falta, desde la casita bo-Lejos de malquistarnos con ellos , ^ ^ , , , ^ „ ^ . ^ nita y alegre rodeada de sn jardlnci-
debemos tratar de sumar simpatías 
para obtener la preferencia en las 
ventas siempre que nuestro precio 
sea igual al de otros países competi-
dores. 
Lo que sí nos ayudaría a aumen-
tar nuestra venta en el extranjero se-
ría la implantación de industrias en 
gran escala de productos cuya base 
es el azúcar. E n días pasados censu-
rábamos desde este mismo sitio, el 
abandono grande en que se encon-
traban las siembras del cacao, plan-
ta que crece poco menos que silves-
tre en nuestra fértil tierra, y que tie-
ne la ventaja de producir una cose-
cha continua todo el año y dos gran-
des, una en la seca y otra en las 
aguas, en cuya temporada brotan ma-
zorcas de la rica almendra • por los 
tallos, el tronco y hasta por las raí-
ces que quedan fuera de la tierra. 
Mejorar los cUiltivos' de es?, planta, 
traer si es posible nuevas posturas de 
la isla de Trinidad, cuya calidad es 
más robusta que la que tenemos 
plantada en Oriente y montar gran-
des* fábillcas de chocolates y bombo-
nes para larzamos al extranjero con 
un producto muy superior al que aho-
ra estamos importando y con un cos-
to muchísimo más barato, seria un 
modo indirecto, pero cierto, de darle 
salida a nuestros sobrantes de azú-
car. Propender a l ensanche comercial 
de todo aquello que se manufacture 
con azúcar es encontrar nuevos mer-
cados para nuestro principal! pro-
ducto. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N a 
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
Cotización Oficial 
J U L I O 21 
TIPOS OmuMob 
Sexto.—Necesidad de una estadís-
ÍSca del Gobierno que pueda dar pe-
to para los individuos que tengan fa- i 
milia, hasta lugares de recreo, pero i 
algunos que nos lean podrán decir i 
si no es cierto que hay ingenios don-
de desde hace cincuenta anos no se 
ha cambiado ni una solera a las anti-
guas habitaciones destinadas a los 
esclavos donde los trabajadores vi-
ven mucho peor que en un corral. 
Terminado ya el espacio dedicado 
a esta sección,* seguiremos mañana 
tratando los temas siguientes. 
No debemos de olvidar ya que de 
ingenios tratamos que algunos cen-
trales prohiben a los colonos de tie-
rras propiedad de la finca, sembrar 
frutos menores, ni aun en las guar-
darayas. Se hace necesario que la vi-
da del campesino se encuentre más 
a cubierto contra las crisis periódi-
cas que hemos de sufrir mientras nos 
empeñemos en darlo calor solamente 
a los dos productos que hoy signifi-
can nuestras principales 'industrias. 
S|B Unidos, cabla., 
S¡E Unidos, vista. 
Londres, cable. . 
Londres, vista. . . 
Londres, 60 d|v, . 
París, cable. . . , 
Paris, vista. . . r.. 
Bruselas, vista. . 
España, cable. . ,. 
Espafia, vista. ., . 
Italia, vista. .. . 
Zrich vista. . , . 
Hong Kong, vista. 
Amesterdam, vista. 
Copenhague, vista . 
Chrlstiania, vista, 



















Pennsylvanla fué una de las emisio-
nes que logró un máximo de altura para 
•."ú le año, vendiéndose a 45 a pesai< de 
3a IncertldumDre del mercado durante 
esta mañana. L a demanda se cree ge-
neralmente que procede de los centros 
de Inversión y las compras que han 
dado por resultado una alza en los 
precios de este valor se basan, sin du-
da, en la creencia de que quedará res-
taurado antes de fin de año el dividendo 
del 6.010. Las entradas del Pennsylva-
nia para el mes de Mayo fueron más 
del doble que las del mismo mes en el 
año pasado, representando las ganan-
cias de los cinco primeros meses del 
nueve veces las cifras obtenidas en el 
mismo lapso durante el año pasado. 
Las dos emisiones de Plerce Arrow, 
estuvieron muy flojas esta mañana, tal 
como venía sucediendo hace . días a par-
tir de las noticias que corrieron de que 
era probable introducir ciertas refor-
mas en . la estructura financiera de la 
compañía. E l Studebaker estuvo deci-
didamente reaccionario y el público pa-
recía reconsiderar su opinión de que 
esta marca declararía un dividendo ex-
tra en efectivo cuando se reúnan los 
directores en Julio. 
Según cálculos de Willet y Gray. la 
producción total en el mundo de azú-
car de caña y de remolacha, igualará 
para 1921 y 1922 unos 17.325.000 de 
toneladas, lo que representa un au-
mento de 643.151 toneladas sobre el 
año pasado. 
E l examen Indica un aumento, tanto 
en azúcar de caña como en azúcar de 
remolacha. L a cosecha norteamericana 
perderá algo sobre la del año pasado, 
pero este retraso queda compensado con 
los progresos alcanzados en otros la-
dos. E l total europeo es substancial; 
mente más alto de lo ha sido durante 
los años pasados. Según los cálculos 
de Willet y Gray, la producción de 
Cuba para 1921-22, será de 8.850.000 
toneladas, contra 8.986.040 toneladas 
en el año pasado y 8.730.077 toneladas 
en 1919-20. 
E l Crucible fué uno de los puntos 
flojos en el mercado de esta mañana, 
vendiéndose a una fracción de 88 en 
contrato con su situación de 88 a prin-
cipios de semana. Las noticias de que 
los directores de la compañía hablan 
decidido hace poco aumentar el capital 
por medio de una emisión adicional de 
?B.000.000 a la par vinieron a influir 
en círculos interesados en el futuro de 
este v«,lor. 
S E E S P E R A N 
JtTLlO 
21—South American: New York. 
28—Bibbco: New» York. 
30—Calimeris: Europa. 
—Lagret: Estados Unidos. 
—Dal ia: Hamburgo. 
—Galisteo: New Orleans. 
— J . Ohristensen: New Orleans. 
—Savoia: Europa. 
-—Vancouver: Port Saidr 
—Lafcomo: New Orleans. 
— L a k e Falama: Filadeifia, 
—Silversand: New York. 
— F r e y : Newport. 
—Elizabeth: Norfolk. 
— L a k e Femando: Filadeifia. 
—Masilla: New Orleans. 
—Antil la: Filadellia. 
—Callabasa: Baltimore. 
—Holdge: New York. 
—Krondfon: Port East, 
—Steian: Norfolk. 
—Mina Nadena: Hailfax. 
— L . P. Beachan: Mobüa 
leta.) 
—Hidde Hugo Stinnes: 
burgo. 
— L a k e Floriam: New Orleans. 
—Lancha Oouglas: Estados 
Unidos. 
—Lancha Cónsul: Estados Uní-
dos. 
AGOSTO 
1—West I r a : Japón» 
V A P O R E S Q U E SALDRAN 
J U L I O 
80—Bibbco: Montevideo y Buenos 
Aires. 
También trajo este vapor 33 chi-
nos que fueron mandados a Triscor-
nla. 
E L MAMBY E N MIAMI 
Lo.g pasajeros llegados en el "Cu-
ba" nos han informado que el yate 
cubano "Mambí", que salló días pa-
sados para Tampa, se encuentra en 
Miami. 
CONTRABANDO D E CHINOS 
También nos manifestaron esos 
pasajeros que en la ciudad de Mia-
mi se encuentran detenidos 13 chi-
nos que llegaron de contiabando. 
Llegaron en el Cuba los señores!26 ca3a's l ú e según^e^df3458 ]ii 
• -V-T„,w_ • : Bernardo Jorge, Manuel y Eduardo " 
M O V I M I E N T O D E T R A V E S I A i r t r e % u . M M 1 S 1 r ¿ S t S S l í : 
jcher, Mario C. Blanco, Manuel Pa-
rrado y Gabriel Casuso. 
nen opio y que llegaron en 
Esperanza". Dichas cajas - l•Vapo, 
(go-
Ham-
positadas en el muelle ie I f . 
ROBO DE TASAJO ^ 
Se ha abierto una in^f. 
por los Inspectores especiai!flgf05 
Aduana para conocer S * ^ 
¡clonado con el robo de 1 0 V r V ^ 
tasajo de la chalana W v 8 Í! 
mero 8 de la casa (Je Baleéis í í 
cho tasajo procedía de la 
del vapor inglés Hyanthen. ^ 
LOS QUE EMBARCAN EN m 
SIBONEY L 
E n el vapor americano "Sibon^ 
que saldrá hoy para Nueva S 
embarcarán el exministro de ln.T 
tados Unidos en Cuba, señor Lolt 
que vino a la Habana para asunS 
Dícese que el Comisionado de In-lde la casa de Upmann, de quien 
migración de Miami remitirá esos apoderado en los Estados Unidos*65 
chinos a Cuba por creer que proce- v a ñ m rio o-,,™ * 'i 
den de nuestra República. q n ^ Talín ^ 
Silvano Lavín. Dionisio RulsánclW 
E n el "Cuba" embarcarán hoy el ^ ¿ T l l M a r , ™ ^ * ^ el ^ 
doctor Arturo Bosque y familia. Gus- s?;ienramaSneañ0r ^ 
tavo Sterlmg, licenciado Montero yi ^ ^ana-
familia, señora L u z - A . Longa y fa-! íuana Plasencia, Josefa Llenln, 
milia, Antonio C. Balttei y señora,; María y Eulalia Tario, Cándido Sle-
Juan Baro Jr. , Hermán Santamaría1 rra, Carlos G. Gutiérrez, licenciado 
Ildefonso Santamaría, Crescendo Va-' Manuel Montero y señora, José PÍ, 
roña y familia, Fernando Peláez. Er-1 net, Juan Martín, doctor Pranclgco 
nesto Samper, Emilia Gaao, Elsa Sosa y señora, Antonio Larios, it 
Cox, Wllliam T. Morgan, René Come-: cenciado Raoul Garla, el vicecónsul 
sañas, Gertrudis Acosta, Baldío Val-; americano Eduardo Chamorro, Lnif 
cárcel. Aura Domínguez, Bamón-Pó-j Fernando Gálvez, Manuel-Sores, Tfr 
rez, Ignacio P. Castañeda e hijos. baño Caruso y familia, Ramón 
LOS F E R R I E S ' rez, Enrique Masriera y familia, 
Los ferrles Josepb R. Parrot y Marcel Simón, Isabel Planas, María 
Henry M. Flagler llegaron ayer de Fernández e hija, Federico de 
Key West con 2 6 wagones cada uno. Cruz Muñoz y familia, Ramona Ro 
L A RECAUDACION • dríguez, Manuel Angel Viera, Qu 
L a Aduana de la Habana recaudó mersindo Suárez, Francisco Herrera 
M O V I M I E N T O 
M A R I T I M O 
Llegaron ayer los fernes Joseph 
R. Parrott y Estrada Palma, de Key 
West; el Cuba, de Tampa. 
ayer la cantidad de $40,075-11. 
CARGAMENTO D E AZUCAR 
E n el vapor "Antilla' serán em-
barcados para los Estados Unidos, en 
Caibarién, 32 mil sacos de azúcar. 
E L E S P E R A N Z A 
Salieron los ferrles y el Governor 
Cobb, el Manuel Calvo para Veracruz 
y el Hyanthey para New York. 
Pilar Radillo, Angélica Reyes, José 
M. Campos, Cdriaca Menéadez. 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: Manuel Calvo, para "Veracm; 
el inglés Hayanthe, para New York; 
Se espera que hoy salga de Nueva G ° v e r n o / c o b b y los íerria,, pa. 
York para la Habana, desde donde 1 K West 
seguirá viaje a Méjico, el vapor ame-> _ ^ ' ^ ^ TTTTT1,_,_,T,_ 
ricano "Esperanza". ' E L CONDE WIFREDO 
E L DRIZABA Hasta el lunes, por haber tenido 
También zarpará hoy de Nueva! que demorarse a causa ae las mu-
York para la Habana el vapor ame-! chas lluvias en Ne-w Orleans, no He-
ricano "Orizaba", que trae carga gará a la Habana el vapor español 



































J ¡ N O P A G t i £ 
Notarios d é tarno 
Para cambios: Antonio Palacio. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Oscar 
Fernandez y Rafael G.j Romagosa. 
' Vto. Bno.: Andrés X Campltia, Sin-
dico Presidente. Eugronlo B Caraa'ol, 
Secretarlo Contador. 
N E W Y O R K , 21. 
Los cortos tomaron parte en una 
batida general contra la lista al me-
diodía, Mexican Petroleum sufrió 
una reacción extrema de 5 y medio 
puntos. Standard Oil de New Jer-
sey tuvo una pérdida de 3 1|2 pun-
tos, y Crulcible, Studebaker U. S. 
Rubber, y United Fruit perdieron de 
1 a 2 puntos. 
Atlantic Coast Line y Loulsville 
and Nashville con ganancias respec-
tivas de 1 1|2 y 3 puntos fueron no-
tables excepciones en el curso des-
cendente. 
E l cierre fué pesado. 
Se vendiatron aproximadamente: 
700,000 acciones. 
A L Q U I L E R I 
P o r $ 1 
A L MES le damos 
la propiedad de 
una casa, que usted 
e s c o g e r á a su gusto» 
DAMOS P R U E B A S 
Remitimos pruebas 
de m á s de 5 0 0 ca-
sas entregadas p o r 
Escrituras Públ icas 
en toda la Repúbl i -
ca . 
C r é d i t o s y Constrocciones 
San Rafael , No. 4 9 
T e l é f o n o A - 9 0 1 3 . Habana. 
V a p o r e s C o r r e o s á e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o a 
C o m p a n y 
VBOXZMA8 BAXXDAS _ - o o í 
P A B A C O K - U S A , SAWTAirDHB, L A P A I Ü O H T M V B W W 
Vapor "ORIANA", el 80 de Julio, 
Vapor "ORITA", el 23 de Agosto. 
Vapor " O R T E G A " , el 11 de Sep-
tiembre. 
P A S A COLOZT. P U E R T O S D B PESXX T D B OHUiB T P O B B l . PBKBOOA»»0 
T R A S A N D I N O A B U E N O S A I B B S 
Vapor "BSSEQUIBO", . el 19 d« 
Julio. 
Vapor "ORCOMA", el 23 de Agos-
to. 
Para NUEVA Y O R K 
Vapor " E B R O " , 30 Julio. 
Vapor "BSSEQUIBO", 29 Agosto. 
^os dos lujosos vapores "BSSEQUIBO" 7 "EBRO", harán • ^ r r i o n « y 
Ney York, por el precio de $100. viaje de Ida y vuelta, con valide* 
Yll OSOS 
Primera excursión. Vapor "EBRO",saldrá el SO de Jul1̂ -TTTT To —Esta 
E l VAPOR ORIANA sale FIJAMENTE E L DIA 30 DE 3 ™ y & b U B cond'; 
que que hace la travesía a España en DIEZ DIAS, reúne abundant» 
clones para el acomodo de los pasajeros de tercera, slrvíen<:losei(,iqcrecl6n. 
comida "a la española, con sabroso vino tinto y pan fresco a aia. ldos vap* 
Servicio quincenal de New York a Europa por los lujosos y rapi 
res de esta Compañía. . n^nmbia , EcuadoS 
Servicios reculares con trasbordo en Colón a puertos de coiomu * 
Costa Rica, Nicaragua. Honduras. Salvador y Guatemala. 
Para más Informes, sus Agentes Generales, 
y BUSSAQ Y COMPAÍHA 
Lonja del Comercio 409 al 14. Teléfonos A-6540. A-T227 y A-72Z 
n 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, Julio 21. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Estado del tiempo el ciernes a 
las siete a. m.: Mar Caribe, Golfo 
de Méjico 7 Atlántico al Norte de An-
tillas, buen üempo. Continúa el ba-
rómetre alto. 
Pronóstico del tiempo en la Isla: 
Buen tiempo esta noebe 7 el sába-
do; iguales temperaturas terrales y 
brisas. Turbonadas aisladas. 
Observatorio Nacional. i 
C a m i ó n A u t o c a r 
O F E R T A E S P E C I A L 
$ 2 . 5 0 0 . 0 0 
$ 6 0 0 . 0 0 A l C o n t a d o 
1 9 0 . 0 0 M e n s u a l e s 
1 0 % P o r P a g o a l C o n t a d o 
P R A N K R 0 B 1 N 5 [ 0 . 
• H A B A N A • 
V I V E S T A L A M B I Q U E 
MAS do 400 entusiastas dueños de camiones Autocar de Chiba, 
11.6,985 
C A S A 
TlfRULL 
a l i d a d 
( E 5 P E O A U S T A E R B O N O S ) 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e t o d a s c l a s e s 
C 5543 6d-l6 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 226-227-228 
T E L E F O N O S : A . 4 9 8 3 , M-2924. 
i 
A H O A i ' D Í A R i \ J Ü ¿ L A á f l A i ü M J u í i o 2 2 PAGINA O N C E 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
E L J33Ĵ ~9. M E L A Z U C A R E S T U V O M A S F L O J O 
B o l s a d e 
D E C A M B I O S 
21 (Por The Asso-^ TOKK, julio 
7 ¡ 0 B f i W . V > ' * C L 0 3 ' F L R T N E S -
unas comercial 60 días. 




gEter linas, tranco'5' ' ons cabio franco8-
a la vista 
éable 
la vista i 
l a H a b a n a 
MERCADO DE VADOBES 
Firmo yde aJza abrió ayer el mercado 
local por los principales valores. 
belgas 
os suizos. 
fra „PS a la vista 
K e s cable . . . 
^ f a la vista . . 
P 8 ' ble 
f,r!,q cable 
^ - la vista . 











Plata en barras 
Extranjeros 
Ofertas de dinero 
FIRMES 
La mas alta • 






Aceptaciones de los bancos 
préstamos a 60 dias 
Pr6st:imos a 90 dias 
préstamos a seis meses1 . 

























Influenciados por la firmeza tenida 
en el mercado de Londres abrieron aquí 
también con firir.e,:a las acciones de ic.i." 
ferrocarriles Unidos, en los que se no-
ta tendencia de avance. En este valor 
se ven deseos de operar, lo mismo al 
contado y a pjazos. Los tipos son coti-
zados a distancia. 
L a Internacional de Teléfonos abrie-
ron firmes de 51 1-2 a 52, subiendo a 
52 3-4 y 63, cer.'ondo a última hora ñ a 
53 a E4 1-4. 
En la cotización del Boletín de aper-
tura se efectuaron las sigujcnLes \ un-
tas: 
100 acciones de la Internacional de 
Teléfonos a 51 1-2; 50 a 52 y 50 a 53. 
fíe vendieron otros lotes fuera dé pi-
zarra a precios reservados. 
Firmes las acciones de la Havana 
Electiic, operándose en Preferidas y 
ComuLes al contado y pequeños tótoá u 
planos. 
Se cotizan también a precios firmes 
los vaiores de la Cuban Telephone, ope-
rándose en algunos lotes. 
Los Bonos de la República están en-
calmados, efectuándose algunas opera-
clones «n Bonoá del seis por ciento y de 
la D<ada Interior. 
Los valores azucareros éstán irregu-
lares a pesar de la actividad y firmeza 
•leí mercado de azúcar. 
En la sesión de la tarde se notó al-
guna firmeza en el mercado, cerrando 
algo encalmado. 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
mft YORK, julio 21—(Por la Prensa 
' Asoci..da). 
Konos del 3% x 100 a 100.90. 
Primero del 4 x 100 sin cotizar. 
.Segundo del 4 x 100 a 100.70. 
f̂jmeroá el 414 x 100 a 101.10. 
.Segundo del 4% x 100 a 100.78. 
Tercero del 4% x 100 a 100.82. 
.Cuarto del 4% x 100 a 101.32. 
Victoria del 3% x 100 sin cotizar., 
Victoria del 4% x 100 al00.5S. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
JULIO 21 
OBDXOACIOXTES 
Ohljgaciones Hipotecarias 7 
bonos 
Comp. Vend, 
BOLSA D E M A D R I D 




BARCELONA, julio 21. 
D0LLAR 6.44 
BOLSA D E P A R I S 
PARIS, julio 21—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Los precios firmes. 
Rentas francesas 58 francos 20 cén-
ilinos. 
Cambio sobre Londres, 52 francos y 
'3 céntimos. 
Empréstito británico del 5 por 100, 
'6 francos 95 céntimos. 













BOLSA D E L O N D R E S 
(Por la Prensa LON'DRES. julio 21 Asociada). 
Consolidados, 59% 
J?1,58"10 brltanico del 5 por 100 a 
e Empréstito británico del 4% por 3 00 
I îdos de la Habana. 68. 
COTIZACION D E L A P E S E T A 
i AsocSdJ '̂ mi0 21—(Por la Prensa 
PESETA; s. a la vista 15, 
A R C A D O D E N E W Y O R K 
68 
S ¡^erlor 5 x 100. . . , 
Ciudad ? t10r 5s- 1949 ofcdo-
Ciu d ^Urde0S' 1919 • • • • 









A R C A D O D E A Z U C A R E S 













M í 1 ) 0 L 0 ^ ! i D E AZÜCAR 
í ^ a ?nrSd° lo3cal S e azúcar con-
t e n t e Í v ^ d o d6 firnieza ante-
?s octavo. ad0' a t i z á n d o s e a .tres 
^ y a 4 trPor el cr,>ido en alma-






lentas011 a conocer las si-




toacín4 >;3'8 centavos. Al-
8a'o3ü-AIíranzas; 
^acén t u5 centavos- Al-
sao^ •~~-tiabana, 
"aCOS D O on x 
macín 30 centavos. Al-
ienas* Matanzas- — Cár-
Eacos a t o\o 
oiacén ^;3I8 centavos. Al-
sacog ^•o,!atanzas-
ttiacér,3, ^3IS centavos. Al-
^acén I8 esntavos. Al-
^acén l8 centavos. Al-
eQ-—-Matanzas. 
Empréstito República de 
Cuba (Speyer) 95 105 
Empréstito República de Cu-
ba (deuda interior). . . 71 80 
Empréstito República de 
Cuba (4% por 100 deuda 
interior) 80 90 
República de Cuba, 1914, 
Morgan 90 100 
República de Cuba, 1917, 
6 por 100 deuda interior. 84 
República de Cuba, 1917, 
5 por 100, deuda interior, 
ampliación 
Obligaciones la Hip. Ayun-
tamiento Habana. . . . 
Obligaciones 2a. Hip. Ayun-
tamiento Habana. . . . 
Obligaciones gles. (perpé-
tuas) consolidadas de los 
E . C. U. de la Habana. 
Banco Territorial (Serie A) 
Banco Territorial (Serie B) 
$2.000.000 en circula-
ción) 
Bonos de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 
Havana Electric 
Bonos H. E. R y Co. Hipt. 
G . (6.000.000 en circula-
ción) 
Electric Stgo. de Cuba. . 
Bonos la . Hipoteca Matade-
ro Industrial . . . .: . .« 60 
Cuban Telephone 74 







P. C . Unidos. . . . . . 
The Cuban Rallroad Co. 
preferidas 
6% Hav. Electric Railway 
Light PowerCo ., pref. 
Havana Electric Railway 
Light Power Co., com. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int., pref. . . . 
Cervecera Int., com. . . . 
Compañía Curtidora Cubana, 
en circulación $400.000. . 
Compañía Curtidora Cubana, 
(preferidas) en circula-
ción $400.000 
Cuban Telephone Co.. pref-
feridas 
Cuban Telephone Co., com-
munes 
International Telephone and 
Telegraph Corp 
7% Empresa Naviera de Cu-
ba, preferidas 
Empresa Naviera de Cuba, 
comunes 
7 % Compañía Cubana de 
Pesca, preferidas, en cir-
culación $550.000 . . . - . 
Compañía Cubana de Pesca 
y Navegación, en circula-
ción $1.000.000 
Union Hispano Americana 
de SegTiros 
Unión Hispano Americana 
de Seguros benef. . 
Cuban Tire and Rubber Co., 
preferidas 
Cuban Tira and Rubber Co., 
comunes 
Ca. Manufacturera Nacional 
preferidas 
Ca. Manufacturera Nacional 
comunes 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 
7%% Ca. Naclonald e Per-
fumería, en circulación 
$1.000.000 
7% Ca. Nacional de Per-
meria $1.300.000 en cir-
culación k . . 
7 % Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 
7 % Ca. de Jarcia de Matan-
zas, pref. sinds 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
zas, comunes 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
zas, com. sinds. . . . 7% 20 
S% L a Unión Nacional, 
Compañía General de Se-
guros y fianzas, pref. m 35 
M E R C A D O 
D E V I V E R t , 
I M P R E S I O N E S 
Ha cerrado el mercado la sema-
na sin variaciones de importancia 
en los precios. 
MANTECA 
Los precios del mercado local 
marchan en perfecta armonía con 
los de Chicago; allí todos los días 
suben progresivamente. Los eempa-
[cadores locales piden por la man-
teca pura en tercerolas a $16.00. 
[Los demás productos del puerco no 
jhan tenido variación alguna. 
AZUCAR 
! A la subida obtenida por nuestro 
principal producto en el mercado 
de New York ha seguido nuestro 
mercado local. Los azucareros pi-
den por el refinado a |5.25 y por 
el turbinado de primera a $4.50. 
F O R R A G E S 
r -
Los forrages están de alza, piden 
por el maiz del Norte a $2.14, por 
el argentino colorado nuevo a $3.00 
por avena blanca recortada ameri-
cana 2.30 y heno a 3.50. 
JAMONES 
Piden los empacadores por los de 
pierna a 34.000 por los de paleta 
a $20.50 y por los de Estrella de 
3 8 a~3 9 pesos. E l jamón Ferris está 
muy escaso en plaza. 
P A P A S 
Siguen llegando lotes de papas de 
la nueva cosecha, pidiendo por las 
de la marca Estrella de Virginia, ta-
pa de saco a 6.75 y por los sacos 
de 180 libras aproximadamente del 
estado de Maine a $5.50. 






































Almendras lata, % a. . . . . .• 
Alpiste 
Almidón sublime, molido. . ., 
Almidón sublime, grano. . . . 
Ajos C 45 ms ., 
Ajos C , 50 m.s.. Murcianos. . 
Aceitunas Manzanilla, caja de 
doce latas 
Azúcar refino. . r.; . .. . . ., 
Azúcar turbinada 
Azúcar centr%fuga la . nueva 
Afrecho, Bailar, , 
Afrecho fino .1 
Avena blanca. , 
Arroz Valencia español. . . . 
Arroz canilla viejo 
Arroz tipo Valencia español su-
perjor 
Arroz americano partido. . . . 
Arroz semilla 
Arroz Saigón largo 
Arroz Siam garden nuevo. ,., .. .. 
Aceite Oliva, 23 libras. . M ,., 
Aceite refino, en cuartos. „ „ 
Bacalao, aleta negra. . . ., ,1 
Bacalao, aleta blanca. . ,.. ,„ .., 
Bacalao noruego.1 . . . . , „ , . 
Buches de bacalao. . . . . . . 
Café P. R . Caracolillo. s . . ., 
Café P. R . Yauco selecto.: ;. ., 
Café P. R. Yauco extra. . ..; 
Café P. R . Yauco superior. . 
Caíé Haití . M « . 
Café Guantanamo l a . . r„ . m 
Café Guantanamo Corriente. M 
Cebollas americanas, huacal. ,w 
Café Guantanamo lomas l a , M 
Cebollas isleñas, quintal. . ,., 
Cebollas isleñas, huacal. . . ^ 
Camarones en barril. . ^ ... . . 
Cominos de Malaga. ;. b, e . 
Chícharos. . „. . . . . . . . > ,. . 
Cherna „• . » ,« * 
Frijoles colorados largos . . si 
Frijoles blancos medianos. Ca-
lifornia 
Frijolés carita 
Frijoles negros del país. . . •• 
Frijoles colorados California. 
Frijoles rosados. . . . . . . . 
Fideos de 80 Ibiras 
Fideos, cajas de 10 libras. . . 
Garbanzos montsruos. . . , ,„ 
Garbanzos cosecha nueva. 
Guayaba en barras. . ..: . . 
lamones pierna. .: M . w 1* • m 
íaaaones paleta 
Maicena Monte blancos, enteras 
Mantequilla danesa. . . . . . 
Mantequilla asturiana. ,., w m . 
Maicena, en %. . . »• r« M »: m 
Maicena, en % i 
Merudos de puerco, c. e0 Ibs. 
Manteca primera, en tercerola. 
Maíz argentino colorado nuevo., 
Maíz americano, sp. . . 
Papas, sacos de 180 libras. . 
Papas Virginia, nueva cosecha. 
Papas tercerola de Malne. . . ., 
Pimentón primera 
Puré de tomate español, 100|4. s. 
Queso, cascara roja. . m ., . M 
Queso patagras crema. M W m 
Queso en tinas m « lu 
Sardinas Club, 4|4 30 mlm. . H 
Sal molida, sacos 200 libra»., m 
Sardinas españolas, 4|4. , „ . 
Salchichas, C . 48 libras. . :. 
Sardinas, lata ovalada. w .; . « 
Tasajo puntas. . . . . . . 1 
Tasajo pato surtido verano. 
Tasajo pato despuntado Id. . . 
Tasajo pierna, id ; 
Tomate natural, C. 100|4 país. 
Tocino barriga, 14 x 16. . . . 
Tomate natural español. >• . . 
Velas trabucos M 
Velas grandes americanas. . . 






















































































REVISTA DE AZTTOAB ] 
NEW YORK, Julio 21. 
La presente ha sido muy activa en 
azúcares crudos; las ventas han sldoJ 
muchas y loa precios de Cuba, han Iti-
bido de 3.1|2 centavos el lunes, a 3.314' 
C . I . F . al cerrarse el mercado ayer no-
che. Los refinadores y operadores com-
praron más de 600.000 sacos de Cuba 
y más de 150.000 sacos de Puerlo Rico. 
Hoy a primera hora se ofrecían cuba-
nos a 3.23132 centavos C . I . F . sin ha-
ber Interés evidente en compras. Más 
tarde los cubanos se ofrecían a 3.11|16 
sin encontrar tampoco colocación. Co-
rrían rumores de que los operadores 
habían vendido 50.00 sacos de Cuba de 
sus almacenes a 5.24 centavos a refi-
nadores locales, lo que representaría.' 
sobre la base de C . I . F . a unos 3.5|8| 
centavos. s 
Al cerrar, el mercado había grandes! 
orientaciones. Precios locales fueron 
los siguientes: Cuba, derechos pagados, 
5.24 centavos; azúcares libres y con 
derechos, precios nominales. 
PUTUROS DE AZUCARES CRUDOS 
E l mercado para azúcares crudos 
abrió de 5 a 7. puntos más bajo debido 
a las continuadas especulaciones, algu-
nas por parte de operadores de "Wall 
Street y otras por compradores • del 
Oeste. Hacia el medio día xm comer-
ciante de Wall Street que había vendido 
grandes cantidades para Septiembre a 
3.59 se puso a comprar en fuerte esca-
la para Diciembre quedándose prácti-
camente con todas las ofertas hasta 
3.80. Esto vino a reafirmar el mercado 
ganando gran parte de las pérdidas de 
primera hora y cerrando de un punto 
más bajo a dos puntos más alto, esti-
mándose las véntas én 68.000 toneladas. 
E l número de liquidaciones no fuá tan 
grande como sería generalmente, segu-
ramente en espera de nuevos precios 
altos. 
Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
Julio. . 
Agosto . 
Sept . .• 
Octubre. 







3.49 3.52 3.49 3 
3.01 3.67 3.57 3 
3.61 S.71 3.61 3 
3.69 3.81 3.67 3 
3.54 3.54 3.54 3 
3.44 3.55 3.42 3 







Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
Julio. .„ 
Agosto . 
Sept . , 
Octubre. 
Nov ., ft 
Dic. . ,. 
7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A K 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A . 
A Z U C A R C R U D O 
JULIO 21 
Aln* "hoy Cierre boy 








































M o v i m i e n t o M a r í t i m o 
Compañía de Electricidad 
de Cárdenas, 5. A . 
CONVOCATORIA 
De orden del Señor Presidente con-
voco a los señores Accionistas para 
la Junta General Ordinaria de Ac-
cionistas que denerá celebrarse a las 
tres de la tardo del dfa 31 de ju-
lio en curso, en el domicilio social. 
Departamento No. 5 d^' edificio de 
N wGelats y Cia., Aguiar No. 10 6. 
Habana, para dar cuenta del balan-
ce e informe anual que presentará 
la Directiva. 
Eabana, 19 de julio de 1922. 
JUIjIO B A T I S T A , Secretario. 
31495 22 j l . 
N E W Y O R K , Julio 21. 
Llegados: Glendola, Tanamo. Au-
na, Nuevitas; Firmore Daiquisi. 
Stavangeren Baracoo. Salidos: Nuna-
mar, Nuevitas; Helgoy Puerto Pa-
dre. Maraví Presten y Bañes. 
B A L T I M O R B , Julio 21. 
Llegado: Ecuador Havana. 
P H I L A D E L P H I A , Julio 21. 
Llegados: Knut Hamsun Nuevitas, 
Phíllip Publicker Havana. 
BOSTON, Julio 21. 
Llegados: Phanixmen Matanzas. 
« 
TAMPA, Julio 21. 
Salidos: Schooner Reedville an-
tilla. . 













Si mercádo dé azúcares refinados 
mantuvo sus precios, habiendo avanza-
do dos refinadores que el juéves coti-
zaban a 6.60 hasta 6.80 centavos. 
Un refinador continuó apartado de i 
las ventas, ro queriendo aceptar nuevos 
embarques mientras el mercado no es-
tuviera más fijo. L a demanda domés-j 
tica por granulado fué buena para los j 
f-mbarques próximos pagáándose a 6.80, 
y los corredores dijeron que los embar-! 
ques retrasados iban mejorando. E l | 
precio para la exportación avanz6 5 ¡ 
centavos fas para Septiembre. Se pu-
dieron obtener reventas para embarque 
en Agosto al bajo precio de 4.60 cen-
tavos fas. En la lista de precios de los 
refinadores solo pudieron cotizarse co-
rrectamente los grados duros. Federal 
y Atklns 6.90; Warner, Arbuckle y 
American 6.80; National( retirada tem-
poralmente, pero creyéndose resumirá 
eperaciones a 6.80 centavos. 
FUTUROS DE AZUCARES 
REFINADOS 
E l mercado para futuros de azúcares 
refinados abrió a precios nominales y 
cerró sin cambio hasta 15 puntos más 
alto. Solo se registró una voíita de un 
lote de 800 sacos para Se/ptlembre a 
7.15. 
M E R C A D O 
E X T R A N J E R O 
TRIGO 
CHICAGO, Julio 21. 
E l precotizado para el trigo rojo 
número dos fué de 1.151|4 y para 
el número dos duro de 1.16112 a 
1.171|2. 
Los futuros fueron para Julio' 
apertura 1.13-3|8 más alto 1 14-5|8 
más bajo 1.121¡2 y cierre 1.13. ^a-
ra Septiembre apertura 1.12-3jk8l 
más alto 1.12-3|4 más bajó 1.10-l |2l 
y citerre 1.10-5|8 y para Diciembre, 
apertura 1.14-1|8 más alto 1.141|2 
más bajo 1.11-1|8 y cierre 1.11-7|8. 
MAIZ 
CHICAGO, Julio 21. 
Las cotizaciones del maíz mixto 
número dos ha sido 651|2 centavos 
y para el maíz amarillo número dos 
de 651|2 a 66. 
Los futuros fueron para Julio 
apertura 63 1|2 más alto 63-5|8j 
más bajo 62-7|S y cierre 69-7|8, para 
Septiembre apertura 64-314 más al-
to 65-l|8 más bajo 64-l|8 y cierre 
64-114 y para Diciembre apertura 
61-3(4 más alto 62-114 más bajo 
611|4 y cierre 61114. 
A V E N A 
CHICAGO, Julio 21. 
E l precio para la avena blanca 
número dos var?ó de 36-3|4 a 41-1|2 
y para la número tres de 33-3|4 a 37-
Los futuros fueron para Julio, I 
apertura 43-l¡4 mávS alto 341|2 másj 
bajo 32-3|4 y cierre 32-314, para ^ 
Septiembre apertura 3 6 mas alto ¿6 1 
más bajo 34-3¡4 y cierre 34-314 y 
para Diciembre apertura 39, más 
alto 39 más bajo 37-3|4 y cierre 
37-314. 
PRODUCTOS D E L P U E R C O 
CHICAGO, Julio 21. 
L a manteca hoy no ha sido coti-
zada, así como tampoco las costillas. 
Los futuros de la manteca para 
Septiembre fueron apertura 11-40 
más alta 11.50 más baja 11-40 y 
cierre 11-45 y para Octubre apertu-
ra 11-47 más alta 11-55 más baja 
11-47 y cierre 11-50. Los futuros de 
las costillas fueron al cierre para Ju-
K'o 11-00 para Septiembre 11-00. 
AZUCAR 
NEW Y O R K , Julio 21. 
E l mercado de azúcar crudo ha 
estado más quieto, siendo la cotiza-
ción de la centrífuga a 5-50. E l refi-
nado firme habiendo obtenido una 
Ventaja de 20 puntos. Las cotizacio-1 
nes para el granulado fino es de i 
ü-o0 a b-9U. 
A V E S 
N E W Y O R K , Julio 21. 
Las aves vivas se cotizan de 2 5 a 
26 y las ya arregladas y empacadas, 
de 18 a 30. Los polios que llegan! 
del Oeste de 28 a 43. 
ALGODON 
N E W O R L E A N S , Julio 21. 
E l mercado de algodón ha cerrado i 
firme. Los precios para Julio 21-9 5 
para Octubre 21-45 para . Diciembre 
21-40 para Enero 21-30 y para Mar-; 
zo 21-20. : 
N E W Y O R K , Julio 21. 
Ha cerrado el mercado de algo-' 
dón a los precios siguientes: para 
Julio 21-82 para Octubre 21-92; pa-1 
ra Diciembre 21-,89; para Enero 21-1 
75 y para Marzo 21-71. 
x i 
OTROS A R T I C U L O S 
Los siguientes precios nos han lie- j 
gado por nuestro hilo dilecto. | 
N E W Y O R K , Julfo 21. 
Trigo número dos rojo invierno' 
128314. 
Trigo número dos duro invierno 
131-3.4. 
Maíz argentino 6 cif. Habana no-! 
minal. 
Avena entrega inmediata blanca 
recortada 48-l|2 a 56-112. 
Centeno número dos entrega in-
mediata 9 8. 
Ofrecho en Miniapolis 16-00 a 
17-00. 
Harina patente de primavera 760 
a 8-00. 
Heno número dos 28-00 a 3000. 
Tocino refinado 13-20. 
Olio de primera 10. 
Grasa amarilla 5-318 a 5.5|8. 
Aceite pepita de algodón amari-
llo verano primera 1075. 
Patatas 25 a 3-75. 
Frijoles 9-00-
Cebollas basket 125 a 35Q. 
Arroz faney-head 7-114 a 7-314. 
Bacalao 11 a 11-1|2. 
e v i s t a 
d e C a f é 
NEW YOK, Julio 21., 
E l mercado para futuros de café sé 
presentó hoy algo irregular y los meses 
próximos, en contraste con la actitud 
de ayer, demosraron una posición más 
fuerte que las situaciones lejanas. 
Abrió de un punto más alto a 6 más 
bajo y hacia el medio día, Julio se 
vendió hasta 9.40; Septiembre a 9.35 
y Diciembre 9.43; estos precios fueron 
seguidos de un retroceso al recibirse 
noticias de ofertas en firme más bajas 
y los meses lejanos bajaron muy mar-
cadamente, cerrando el mercado en ge-
neral de 9 puntos más bajo a 10 más 
alto. Las ventas se calcularon en unos 
51.000 sacos. Cotizaciones del cierre: 
Julio 9.28; Septiembre 9.26; Diciembre 
S.34; arzo 9.36; Mayo 9.38. 
E l café entrega inmediata mejoró. 
Ríos siete 10.1|8 a 10.1]4. Santos cua-
tro 14.114 a 14.3|4. Ofertas O . I . P . 
inclusive bourbon tres y cuatro a 1.118 
y parte bourbon tres y cincos a 13.65 
basta 14.10. Futuros embarques de 
Santos, tres y cinco, Julio, Septiembre, 
14.50. 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
JULIO 21 
L a venta en p íe 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: . • 
Vacuno de Camagüey se cotiza a seis 
y cuarto centavos. • , , 
Cerda de lOi/g a 11 centavos los del 
país y de 14 a 14^ los americanos. 
Lanar de 6 a 7 centavos. 
Matadero de L u y a n ó 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan los siguléntes precios: 
Vacuno, de 20 a 24 centavos. 
Cerda, de 45 a 60 centavos. 




Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 24 cetavos. 
Cerda, de 45 a 60 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero:1 
Vacuno, 255. , 
Cerda, 138. 
Lanar, 46. 
Entradas de ganatív. 
Hoy llegaron 4 carros con ganado d« 
la Florida recriado en Vuelta Avajo 
que fueron remitidos por J . Martine» 
para ser vendidos en plaza. 
C O N S U L T A S A G R I C O L A 
A C A R G O D E L A E S T A C I O N E X P E R I M E N T A L D E S A N T I A G O D E 
L A S V E G A S 
Sr. Redactor de la Página Comer-
cial del DIARIO. 
Muy señor mío: 
Adjunto le remito copia de la car-
ta que dirijo a la Estación Experi-
mental de Santiago de las Vegas, y 
como se trata de algo Interesante pa-
ra la Agricultura, a la cual presta 
ese diario tanta atención, estimo, 
confiando en sus buenos deseos, de-
bía publicarse en su leída plana.. 
Gracias de su muy Atto. S. S., 
A. J . Rossié . 
Señor Jefe del Departamento de Ve-
terinaria y Zootecnia. 
Estación Agronómica, Santiago 
de las Vegas. 
Muy señor mío: 
He tenido ei gusto de leer en el 
DIARIO D E L A MARINA, fecha de 
hoy, la respuesta a una consulta que 
hizo a ese Centro el Sr. Soloma, de 
la Víbora, Habana; y en su bien re-
dactada respuesta, sólo encuentro 
un punto que estimo injusto tratán-
dose de aves tan recomendables co-
mo con las gallinas raza Langháus 
negras. 
Dice usted: "Las pertenecientes al 
grupo de buenas para carne son, 
por lo regular de gran tamaño, ma-
las ponedoras, pero muy buenas in-
cubadoras y criadoras. Son gallinas 
de movimientos tardos, muy man-
sas y, por lo común, de mucho plu-
maje. E n este grupo están compren-
didas las Langshans, las Brahmas, 
las Cochinchinas, etc." 
Referente a las Langshans, varie-
dad negra, debo manifestarle que 
en esta GranjaAvícola están dando 
e¿celentes resultados como ponedo-
ras, llevando puestos casi la misma 
cantidad de huevos que'las gallinas 
raza Catalana del Prat, que, como 
Vdo., sabe, es la raza más pone-
dora en Cuba. Aquí tengo un lote 
de 9 gallinasLangshans y 1 gallo, 
que, desde principios, de Enero—las 
importé en Diciembre—lian puesto 
alrededor de 980 huevos, de enorme 
tamaño, los cuales han sido vendi-
dos para cría, resultando un prome-
dio de 10 pollos por docena de hue-
vos. Hoy día siguien poniendo en 
plena muda, 6 5 0 4 huevos diarios, 
como usted puede comprobar hacién-
doma una visita, que para mí sería 
de mucho honor. 
Extracto varios opiniones de co-
nocidos avicultores sobre la raza 
Langshan: Santos Arán, en su libro 
Las aves y sus productos, páginas 
71-2, dice: Langshans.—Esta raza 
es de las más justamente afamadas. 
Existen las siguientes variedades: 
blancas, leonadas y negras. Sumi-
nistran abundante carne y muchos 
y muy voluminosos huevos, tenien-
do gran práctica de campo. De ex-
celente conformación «y .muy prolí-
fica. Puesta media anual 120 hue-
vos." 
E n el libro Exito con aves domés-
ticas, publicado por la Reliable I n -
cubator Co., pág. 19, dice: "Las ga-
llinas que nos ocupan (Langshans) 
son buenas ponedores, especialmen-
te ten invierno. E n la puesta aven-
tajan a las Cochinchinas." 
E l maestro de la Avicultura fran-
cesa, C. Voitellier, en su obra. Avi-
cultura, escribe: " L a aptitud de las 
Langshans a la puesta es casi la mis-
ma que la de las Brahmas y Cochin-
chinas, siendo Iguales los huevos en 
color, calidad y 'tamaño, pero en 
cuanto al número por año es algo 
mayor en las Langshans, y esto co-
rresponde con su menor aptitud pa-
ra la incubación." 
Y por fin, el Profesor Oastelló, 
en su Avicultura, ,página 806, expo-
ne: " L a gallina Langshans es muy 
ponedora, da huevos en número de 
170 a 180 anuales, pone en invier-
no, su huevo es color salmón, incuba 
admirablemente y es de las mejores 
madres que pueden encontrarse. E l 
único defecto que hallo en esa ave 
es el. huevo, que resulta pequeño 
y rojo. Ello se compensa, sin em-
bargo, con el número, y, sobre todo, 
con la puesta de invierno, que es 
cuando apenas se recogen huevos 
en el gallinero." 
Me es grato alabar la eficiencia 
del Departamento a su cargo en pro 
de la Avicultura en Cuba, y quedo 
de usted muy atentamente S. S., 
Alejandro J . R O S S I E . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
E l día 20 se han exportado por los 
puertos que se mencionan a conti-
nuación, las siguientes cantidades 
de azúcar. / 
Nuevitas:—Con destino .a St John, 
Canadá, 3,499,711 libraa, valoradas 
en $93,422.48 centavos. 
Caibarien:—Con destino a los E s -
tados Unidos, 3,9 7 6,350 ilos, valora-
dos en $242,774.92 centavos. 
Tuna de Zaza, Guantánamo, Trini-
dad y Matanzas. No hubo embarques. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U l A R , I O 6 - 1 0 a . B X U N Q U B R O S , H J U B J t H R 
A R R I B O S D E MERCANCIAS \ 
Por los vapores americanos " J . 
R. Parrot" y "Estrada Palma" de 
Key V7est, "Lake Florian" de Hous-
ton y escalas, y vapor danés "Norh-
valen" de Baltimore y escalas 
A F R E C H A , 1.050 sacos. 
HENO, 4.300 pacas. 
CONSERVAS, 1.455 cajas. 
MACARRON, 10 0 cajas. 
SAL, 500 sacos, 
i HARINA, 4.3 00 sacos. 
MANTECA, 180 tercerolas. 
MANTECA, 120 cajas. 
T o c i n o , 27.646 Míos. 
Tocino, 10 cajas. 
PAPAS, 6,835 barriles. 
M E L O N E S , 37,331 kilos. 
HUEVOS, 400 cajas. 
A L F A L F A , 1.700 sacos. 
ARROZ, 865 sacos. 
Habana 
Las compensaciones efectuadas 
ayer por el Clearing House de la 
l lábana ascendieron a $2,024,53 9.45. 
f a n a w C H E Q U E S d e V I A J E R O S p & t m 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d e . 
— Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s on Mtt» S s c d ó o . 
— ̂ a v a m f » intereses «1 3% a n u a l — 
TMtas estas operadoses puede» efectuarao también per 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
JULIO 21 
F . C . Unidos. . . 
Havana Electric pref. 
Idem comunes. . . . 
Teléfonos preferidas. „ 
Teléfono, comunés. . .. 
Inter. Telephone Co. . 
Naviera, preferidlas. . 
Naviera, comunes. . . 
Manufacturera, perf. . 
Manufacturera com. ,., 
Licorera, preferidas, . 
Licoera, comunes, .; 
Jarcia, preferidas. .„ . 
Jarcia, sindicadas. K 
Jarcia, comunes. ... h 





























L I N E A 
d e 
W A R D 
N E W Y O R K & C U B A M A I L 
S . S . C O M P A N Y 
A N u e v a Y o r k e n 6 5 h o r a s 
I d a y v u e l t a $ 1 0 0 
Poap loa •'OAIiO-OS" de esta linea, Vapores "DRIZABA" y "SEBONEY" 
DE 14,000 TONELADAS. ESPACIOSAS CUBIERTAS 
Billetes de IDA V BSG-RESO, Desde $100.00, por persona, Ijvslnyéa-
do comida y camarote. 
VALIDOS POB SEIS MECES 
T POB, IOS VAPOBES "MEXICO", "MORRO CASTliE", HESPERAW-
ZA", "MONTERREY" 
SERVICIO REGULAR A: PROGRESO, VERACRUZ. TAKPICO NAS-
S A U , SARAMAS 
PARA MAS PORMENORES DIRIGIRSE Al 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase. Teléfono A-6154. 
PASEO DE MARTI NUM. 118 
2a. y 3a. Clases. Teléfono A-0113 
EGIDO ESQ. A PAULA. 
AGENCIA GENERAL 
Oficios, 24-36. Teléfono M-79ie. 
WILLIAM HARRV SMITH 
Vloe-nresident» y Affent» General 
C 628» Ind. S ü 
J u l i o 2 2 d e 1 9 2 2 , 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
C A S O S Y C O S A S 
P E Q U E Ñ O E S T U D I O 
He tenido la paciencia 
de observar con^mucha calma 
a donde miran algunos 
sujejos cuando les hablan, 
y un estudio minucioso 
saqué de dicha jornada^ 
Claro está que los que escuchan 
siempre miran a la cara; 
pero en la cara tenemos 
ojos, nariz, boca, barba, 
cachetes, quijadas, frente 
y orejas (vulgo guatacas). 
Los que miran a los ojos, 
.por lo regular se encantan 
oyendo lo que les dicen, 
y esas son personas gratas. 
Los que miran a la boca, 
son los que mejor se empapan . 
de aquello que están oyendo, 
sin perder una palabra. 
Los que a las orejas miran, 
piensan en las musarañas 
mientras les están hablando, 
y no se enteran de nada. 
Los que miran a la frente, 
escuchan con poca gana 
y están pensando tan solo 
que el sujeto que les habla 
tiene la cabeza hueca 
o .llena de humo de paja. 
Por lo regular, son falso» 
los que miran a la barba; 
Y en fin, aquellos que nunca 
quieren mirar a la cara 
y tienen la vista fija 
solamente en la corbata, 
esos. . . pues son envidiosos 
que a todo le encuentran faltas. 
Sergio A C E B A L . 
especiales contratados al efecto, des-
de la Estación Terminal. 
Una excelente, y reputada orques-
ta en combinación con el Pî .o y Tam-
boril, amenizarán el espectáculo, pre-
parando cada uno en su género las 
mejores piezas de su repertorio. 
Dado el interés que toda la Di-
rectiva está poniendo porque todo 
quede bien y no haya lugar más que 
a que sólo reciban elogios por eu 
manera de hacer las cosas, todo pro-
mete queden los montañeses a la al-
tura de la fama de que están pre-
cedidos. 
E n Secretaría pueden solicitar in-
formes todos los días de ocho y me-
dia a diez y media de la noche. 
bración de una matinée bailable, que 
con tanto entusiasmo como acierto 
organiza la prestigiosa y simpática 
sociedad "Juventud Latina"'. 
Se ha dispuesto que dicha matinée, 
que ha de ser exclusivamente para 
los señores socios y sus distingui-
das familias, se lleve a cabo el próxi-
mo domingo 23 en los salones del 
hotel "Trotcha", calle 7 número 90, 
Vedado. 
Como siempre, la orquesta del co-
nocido y popular profesor Manolo 
Barba será la que interpretará el 
programa bailable, que será de lo 
más atrayente. 
L a comisión compuesta por los se-, 
ñoFes Ramón Puga, Francesco Lan- ' 
tes y Juan José Pérez trabaja con 
entusiasmo por el mayor lucimien-
to de la mistoa. 
No dudamos del triunfo de los jó-
venes latinos, pues tenemos la ex-
periencia de las fiestas celebradas 
por ellos, que han hec,ho época en 
los anales de las grandes fiestas. 
C I R C U L O S A L E N S E 
L a Junta General reglamentarla 
que con arreglo al artículo primero 
del reglamento se celebrará el sá-
bado 22 del presente en los salones 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
J U V E N T U D MONTAÑESA 
E l tema actual entre los alicientes 
de las sociedades españolas, no es 
otro que la gran excursión campes-
tre que eĝ  honor de sus asociados 
prepara la Juventud Montañesa. 
Ya deben saber nuestros lectores 
que la finca es " L a Coronela", pre-
ciosa posesión del culto caballero se-
ñor C. Obeso, en las cercanías del 
pueblo de Guanajay. 
L a fecha fijada es el próximo do-
mingo 30 del corriente y la partida 
hacia la finca, será probablemente 
a las once de la mañana y en carros 
J O V E N E S D E SANTA MARIA D E 
O A R B A L L I D O 
Celebró junta genera) el día 16 
del corriente a las dos p. m., bajo la 
presidencia del señor Manuel Saave-
dra, auxiliado del señor Secretario 
J . Freiré. 
Se aprobó el acta anterior y se 
dió lectura a la correspondencia en 
general, siendo la más interesante 
la recibida de la Delegación que es-
ta Sociedad posee en Carballldo. 
Fué causa de un gran debate un 
acuerdo tomado por aquella Delega-
ción, el cual no fué aceptado. 
E l señor Secretario presentó su 
renuncia irrevocable por BUS múlti-
ples ocupaciones. 
Fué nombrado para sustituir al ¡ 
entusiasta y activo señoi- Freiré el) 
joven señor José Saavedra Requeijo.| 
Fué. nombrada una comisión para' 
que redacte un nuevo reglamento in-
terior por el que se ha de regir la 
Delegación que actualmente existe 
en España, o sea modificar una de 
sus partes. 
J U V E N T U D L A T I N A 
No podía ser acogida con mayor 
demostración de simpatías la cele-
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E E S P E J O S , S . A . 
t 
E , P. D. 
E L S E Ñ O R 
P e d r o P e r n a s y R o d r í g u e z 
T R E S I D E N T E D E E S T A COMPA NIA 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy sábado a las cuatro de la tarde, los que suscriben, ruegan 
a los señores accionistas y amigos, se sirvan concurrir a la casa mortuoria CaJzada de San Lá-
zaro 32(>, esquina a Gervasio para desde a iü acompañar su cadáver hasta 'ia Necrópolis de Colón, 
favor que agradeceremos personalmente y en nombre de la Directiva, 
Habana, 22 de julio de i 922. 
T E O b o R O ROS RAMON I N F I E S T A 
Vlce-Presidentt Tesorero. 
C O M P A Ñ I A I N D U S T R I A L . " t i M P T U f i O * S. A. 
E L S E Ñ O R 
P e d r o P e r n a s y R o d r í g u e z 
P R E S I D E N T E D E E S T A COMPAÑIA 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy a las cuatro de la tarde, el que suscribe, en nombre de la 
Compañía, familiares y amigos, ruega se sirvan encomendar su afrna a Dios y asistir a la conduc-
ción del cadáver desde San Lázaro 826 al Cementerio de Colón; por cuyo favor les quedará eterna» 
mente agradecido. Habana, 22 de Julio de 1922. 
SALVADOR S I B E C A 9 Director General. 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L P B R P U M B R I A S. A. 
E . P - D . 
E L S E 5 Í O R 
P e d r o P e r n a s y R o d r í g u e z 
P R I M E R V I C E P R E S E D E \ T E D E E S T A COMPAÑIA 
HA FALLECIDO 
Y dispuesta su entierro para hoy a las cuatro do la tarde, ©í que suscribe en nombre de la Com-
pañía, familiares y amigos, ruega se sirvan encomendar su alma « Dios y asistir « la conducción dei 
cadáver desde San Lázaro 326 al Cementerio de Colón; por cuyo favor les quedará eternamente 
agradecido. Habana 22 julio de 1022, 
V I C T O R CAMPA. Segundo Vice-Presidente. 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) . 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
P e d r o P e r n a s y R o d r í g u e z 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S & n t o s S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto su entierro para hoy, s á b a d o , a las cuatro de la tarde, los que suscriben, 
su viuda, hermanos y hermanos po l í t i cos , sobrinos y d e m á s familiares, ruegan a sus 
amistades se sirvan concurrir a la casa mortuoria. Calzada de San Lázaro n ú m . 326 , es-
quina a Gervasio, para desde all í a c o m p a ñ a r su c a d á v e r a la ú l t ima morada. 
Habana, Julio 21 de 1922 . 
María Teresa Blanco, viuda de Pernas; R a m ó n , Mariano y Francisco Pernas y Rodr í -
guez; Carmen P e ñ a viuda de Pernas (ausentes ) ; Guadalupe V a l d é s y L ó p e z , Car-
melina, María Josefa y Mar ía del Socorro Blanco; Angela Blanco; (ausente ) ; doc-
tor Manuel Pruna L a t t é ; Celestino Blanch y Solo; Antonio R o d r í g u e z B a r b á n 
(ausente ) ; J o s é , Vicente, E lena y María Pernas Hermidas; Manuel y A n d r é s Pru-
na Latté y Blanco; Femado Pruna Latté y Blanco (ausente ) ; Carmelina Pruna de 
Mart ínez Ortiz y J o s é Mart ínez Ortiz (ausentes) ; Margarita Suárez Blanco, Celesti-
no y Alberto Blanch y Blanco; Vicente Carba l l é s ; J o s é Carbal la l ; Luis Otero; Ma-
nuela Solana; Ricardo Gutmann y Oberdorfer; Antonio Soto; Dr. R a m ó n Grau San 
Mart ín . 
S E S U P L I C A NO E N V I E N C O R O ÑAS NI F L O R E S . 
C o m p a ñ í a de Vapores Cubanos "Viajera Antilla na^ 
E . P . D , 
& L S K A O R 
P e d r o P e r n a s y R o d r í g u e z 
V l c s - T e s o r e r o d e e s t a C o m p a ñ í a 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
T dispuesto su entierro para hoy, sábado, a las cuatro déla tarde, los que suscriben, ruegan 
a los Accionistas y demás amigos, se sirvan concurrir a la casa mortuoria, Calzada de San Láza-
ro número 326,' esquina a Gervasio, para desde allí acompañar su cadáver a la última morada. 
Habana, Julio 21 de 1922. 
José Tnn (ausente). Presidente.—Pedro Marín, lor. Vicepresidente.—José R. Vlllalón, 2.o Vice-
presidente.—Enrique Schueg, Ser. Vicepresidente.—Compañía "Ron Bacardí", Tesorero.—Basilio 
Portugal, Administrador.—Celestino Blanch, Inspector General.—Dr. Augusto Díaz Brito.—Pablo 
Yodú.—José H. Beola, Vocales. 
S E S U P L I C A N O E N V I E N C O R O N A S N ¡ F L O R E S 
SOCIEDAD ANONIMA "COOPERATIVA REEDIF1CAD0RA DE L A flABANA,J 
E . R D . 
E L S E Ñ O R 
P e d r o P e r n a s y R o d r í g u e z 
P r e s i d e n t e - D i r e c t o r d e e s t a S o c i e d a d 
H A F A L L E C I D O 
Y. dispuesto su entierro para hoy sábado a las 4 de la tarde, los que suscriben, ruegan a 
los Accionistas y demás amigos, se sirvan concurrir a la casa mortuoria, Calzada de San Lázaro 
número 326 esquina a Gervasio, para desdo allí acompañar su cadáverv a su última morada. 
/ Habana, Julio 21 de 1922. 
José Manuel García, Vícepíesidente.—Francisco Domínguez, Secretario-Tesorero.—Dr. Manuel 
Pruna Latté, Abogado-Notarlo.-—Consejeros: José Arechavala y Saiz.—Manuel Fernández Roces.— 
Manuel Pruna Latté y Blanco.—Ricardo Gutmann y Oberdorfer. 
S £ S U P L I C A N O E N V I E N C O R O N A S N ¡ F L O R E S 
del Centro Asturias ^ 
media p. m COn ,no. a ia¡. ^ 
del día: ' C0Q la s l g m ^ , - . 
Lectura del acta ^ - ^ 
tfrlor. Lectura de,^ ^ 
Comisión de Glosa l lnforC H «Í-
co-social. N o m b r a ^ ^ ^ o l ? ^ ^ 
de Glosa P r o y e S ^ 0 ^ & 
ma. Asuntos generales le5ta Pr¿J 
SANTIAGO APo"i í^-BN 
DEr. OBISPO Q ^ 
L a comisi6n ¿reanimadora A 
romería y verbena * ^ b. 
patrfin de España ^ *n ^ t > 
- la Quinta del Ob^spo^f & % 
primera parte del exten* 3 
han organizado paTi " ' PrOgC0> 
E l dta 22 de ^ ^ 
ríes, perfectamente adorT. 8 
cuales dos bandas de ^f.08 
bonitos pasacalles, t o J 
recorrerán las caiie*4n la / , , ^ H i l 
capital, anunciando dicho f es 4« li 
Día 23._A las lo de la ÍVaJ-
la Avenida de la IndepenL1?6^ «i 
Carlos I I I ) . se «eunirC ^ ^ . 
de automóviles de donde nll" **** 
cedidos de la famosa banda r ^ ^ 
Lalín hacia la Quinta ^ 
cual encontraremos completé Sp0' ^ 
formada, pues miles de K J 4 
farolillos y una espléndida Z Í ^ r 
le servirán de adorno. UUmillacU|j 
Primera parte del programa 
cutará la Banda Gallega d* T"1? *)•• 
2 a 8 p. m. ^ ^ i 
Paso doble ¡viva Santiaeo. v, 
Cuando el amor muere; ^ l ' ,Va!' 
ííonda de Majos. Mazurca. PeoM 
ñeira. Festejando al Patr6n ^ 
ra. La Criollita. Paso doble ¡ V W , 
líela! Jota E l Guitarrico. 
Segunda parte: Paso doble w * 
del Sol. Polka A orillas del Mifio 
ñeira. Inauguración. Habaaera ^ 
ros del alma. Vals LangUidez" 
doble E l Afilador; Jota Hola Hol 
Eft otros números y según nos ij 
vayan enviando, publicaremos los J 
gramas que ese día tocarán la? orqu«' 
tas de Valenzuela y Corbacho, 
CX.TTB B-ELMOimwo 
L,a sesión la celebrará esta Junta DI 
rectiva el día 12 del: corriente, a lai 
S 112 de la noche en el Centro Astu. 
riano. 
Orden del día: Lectura del acta ante-
rior, balance mensual y asuntos gene. 
rales. 
NATTTBAIiES DEI, CONSEJO SB 
VXLZ.AI.Oir 
La Junta Directiva habrá, de celj. 
hrarse el día 21 del corriente a Isa 
ocho p. m. en la Secretaría, Centro 
Asturiano 




Después de unas vacaciones por 
España ha regresado a este pueblo 
el querido amifeo y comerciante ds 
ésta, Deograclas Rodríguez. Viene el 
señor Deogracias. con ánimo de rol-
ver pronto a la Madre Patria. 
Muy felicitado ha sido el amlglo 
Rodríguez por BU regreso, puea yie-
ne pictórico de vida. 
B A I L E 
Para el 25 de agosto prepara, el 
Liceo un magnífico baile. 
ESPECIAl. 
D R O G U E R Í A 
S A R R A 
81 Edificios. . La Mayon 
Surte a todaa las farmi-
elas. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de 1» 
noche y los festivos hasta 
las die» y media de la m»-
fiana. 
Despacha TODA LA NO-
C H E LOS MARTES 7 to-
do el día el domingo 2 de Ja-
llo de 1922. 
F A R M A C I A S Q U E ESTARAS 
i A B I E R T A S H O Y , SABADO 
Infanta y San Rafael. 
Cerro número 815. 
Belascoaín número 110. 
Jesús del Monte número 476, 
Jesús del Monte númoro 590, 
Luyanó número 246. 
10 de Octubre número 26T. 
10 de Octubre número 367, 
Serrano y Santa Emilia. 
Moreno número 40 _ 
Falgueras número i»- ^ 
12 y 21 (Vedado). # 
17 y C (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado.) 
San Lázaro número 265. 
San Rafael y Aramburo. 
Escobar y San Rafael-
Salud y Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Monte y Antón Recio. 
Infanta número 40. 
Monte número 412. 
Cárdenas número 55. 
Revillagigedo y.P-
Galiano y Zanja. 
Plácido número 4-
Muralla número 15. 
Luz y Compostela. 
Infanta y Carlos IH-
Belascoaín y Virtudes. prejl¡)» 




San Miguel 174 
C e r v e z a m e m e d i a ' ' T r ó p i c a 
M O M Asociad» «• 1» 
^ J ^ W derecho de nüll**rt 
P»r* f?Ss aue en este DIARIO ee 
^ I W ^ a s í como 1» información lo-
J í aue e¿ el miemo M Inserte. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Par» eealQvter yeelanuudó» • » * 
Mrrtete del periódica es el Vedada, 
ñámese a l A-4201. 
Aceaedaan el O^rra y JeetJs del Moata 
Teléfono M » 9 i 
A T R A V E S D E L A V I D A 
P I T O © 
sa ben lo 
C A R T A S A L A 
Madrid, 19 de Junio de 1922. 
E l Rey va a las Hurdes. Monár-
que es la mos-iFue un desastre. Creí, al principio, qulcos y no monárquicos, aplauden 
que era una epidemia que me asolaba 'este 'Maje, que no es para cumplir ¿Ustedes 
pues "la ^ s c a pneta ^ " e 3 ° ' j laron. otros tantos adoloridos como¡v 
L ^ra un organismo que contaba 
pero lamentando mi suerte me conso- una obligación protocolairia, sino 
por un impulso espontáneo de su 
drillas de obreros y cua arias cuaoruia» w> ^^.^— j 
^pendientes jefes, s u b t e s , di 
yo, de los jardines del Tulipán y del Ce 'a ir y0 misrno a recorrerlo todo y 
^^g"" superintendentes y todo, ai 
*C(¡0 que constituye «na oficina bien 
montada-
Este personal se distribuía por la 
pr0vinc*yno sé si por todo el tem-
[ rio de la República, y operaba. Pe-
1 ¿ o n d e yo los he visto y mis cono-
Jos lo han padecido, fué en los jar-
dÍD« q « hayen Cl Veí la£loy fn la8 
plantaciones de Marianao. 
1̂  cuadrilla arremetía contra los 
abóles, sin distingos ni categorías, y 
hacía un trabajo a conciencia porque 
L Ociaba entera ninguna mata. A la 
nou^ -i i 
que no mochaba por arriba la cerce-
naba por debajo y luego le daba una 
ducha con un preparado especial y 
científico, que acababa la obra. Como 
labor era fina y honrada, la de aque-
llos hombres, porque trabajaban duro, 
mochando a diestra y a siniestra y lue-
restañaban la sangre" poniendo 
heridas y cemento ro-
rro, que todo aquello no era malef ic ió la remediar lo que se pueda." Así 
ni mal de ojo. ni culpa de mis hermo- se expresó al escuchar, de labios 
«os pavos reales 
lección oficial. 
les. sino obra de la pro- del doctor Marañón (en el banquete 
de los marqueses de Villavieja), 
unas veces ceñudo y otras conmovi-
A todo hay que resignarse. E l año;do' la relación que le hizo dicho 
, • < • • !-) ii ilustre médico del viaje que con 
pasado se apareció en Bagatelle un|log doctores Goyanes y ^ 
individuo de modesta apariencia pero ibaban de realizar a aquel trágico 
ge 
pintura en las 
con suficiencia adminictrativa. Me di 
jo que venía a ver ios árboles que ha-
bía que fumigar porque él era el jefe 
de la cuadrilla volante de sanidad ve-
getal. 
Lo llevé adentro de la casa y le 
ensfñé una panoplia de arma?, de lue-
go que poseo a título de históricas: 
fusiles remington. escopetas winches-
ter y rifles colt. entre machetes crio-
llos y sables de caballería. Todos re-
cuerdos de la vieja contienda, pero 
ya tan inofensivos como inútiles. 
—Mire usted—le dije al hambre 
afectando una gran dureza.—Yo y 
mis criados estamos dispuestos a ma-
tar a todo el que intente la irás li-
gera fumigación y los que se atrevan 
escenario de la desventura de un 
pueblo; idéntica relación, con que 
al mismo tiempo conmovía a los 
diputados en el Congreso, en un pa-
triótico discurso, el conde de Ro-
milla. Y la decisión del Rey y la 
emoción de las gentes que gobier-
nan, significa el que al fin se pone 
en marcha la obra de salvar a los 
habitantes no salvajes, no, sino ham-
brientos y míseros de aquellas inac-
cesibles alquerías. ¡Pobres sorra-
nos! 
Ahora, al fin, cristalizan los es-
fuerzos que parecían dispersos y 
estériles; y el Estado, con su jefe 
al frente, se apresta a borar esa 
mancha tan negra que unas gene-
Para el DIARIO D E L A MARINA 
saron que se imponía un acto con-
memorativo en el cual pudieran to-
mar parte representaciones de E s -
paña y América. Fueron muchos los 
proyectos, sin que ninguno diera 
el apetecido resultado. Mas, sin du-
da, por tratarse de una mujer insig-
ne, algunos damas de la aristocracia 
pusieron manos a la obra, inspira-
das por el ejemplo de la joven du-
quesa de Alba, y a ésta se debe el 
haberse abierto la suscripción a fa-
vor del futuro monumento. "Noble-
za obliga", dice el refrán, y no en 
vano la duqueza ostenta entre sus 
títulos el glorioso condado de Lo-
mos, estrechamente unido a la li-
teratura. Huelga decir que entre sus 
.amistades y los admiradores de do-
ña Emilia recaudó, en pocas sema-
nas, miles de pesetas. Pero aun no 
es bastante para costear en már-
moles y bronces un monumento dig-
no de la personalidad a la cual que-
remos ensalzar. 
E l aspecto del teatro era brillan-
tísimo. Estaba decorado espléndi-
damente, con guirnaldas y tapices 
de la Real Fábrica. 
L a primera verbena 
que Dios envía, 
es la de San Antonio 
de la Florida. 
L a primera hasta cierto punto, 
raciones han transmitido a otras d u - ( L a verbena de San Antonio, en el 
E n fin; la fiesta resaltó delicio-
sa. E l Rey salió complacidísimo. Y 
todos los invitados admiraron las 
grandes cualidades de cultura y de 
ingenio de que hizo gala durante la 
velada Don Alfonso X I I I . 
Desde hace días se halla en esta 
corte la marquesa Durazzo Palavi-
cini, ilustre y bella dama italia-
na, cercanamente emparentada con 
el embajador de Italia, barón Fas-
cistti. Dicha dama es, si no estoy 
may informada, la que acaba de 
ser agraciada por el Rey con el tí-
tulo de marquesa de Generalife, con 
Grandeza de España, y para el que 
recientemente se ha pedido a las 
Cortes la exención de derechos; co-
mo que, gracias a dicha señora, ha 
terminado satisfactoriamente el- lar-
go pleito que el Estado español ve-
nía sosteniendo con los marqueses 
de Campo Tejar respectó a í a pro-
piedad de la hermosa joya granadi-
na. V " , . . . 
P O E T A S CANTABRICOS 
L © 
E l hombre se marchó y no he vuel-
mano en el corte de los gajos robus-;a cntrar por fuerza en "Bagatelle" 
tos. Creo que obraban de buena fe.jteiKjrán que pa8ar sobre nuest.os ca-
corao los que bailan y se divierten con j ¿¿ve.íes> 
un fin benéfico. Es un poco parado-
iico, pero no puede negarse que mu- , 
, . i . i I lo a verle; oero esta historia que con-cho champagne se ha tomado con; , * . \ . . 
, . i - - jle después al aecretano de Agncul-motivo de inundaciones y miserias y ¡ . . 
i i «J J 'ur t. itura, mi siempre duendo y viejo ami-me las calamidades publicas han pro-i ' , . . , ~ „ . , • , 
. . . • . i / • 1 ¿o jese Mana bollantes, lo hizo des-
porcionado siempre mucho trabajo a;15 
v . I temllárse de 
las modistas. 
Aquellos sagrados y estimables mi» 
sioneros que inventó ^la sanidad vege» 
tal" produjeron, con toda sinceridad, 
un funesto resultado. E n el jardín qu« 
cayeron lo esquilmaron y he oído las 
lamentaciones de los que comercian 
con plantas. En "Bagatelle" destru-
yeron en quince días el trabajo de diez 
anos. Cuanta mata podaron y fumi-
garon se murió. Es verdad que si tenía 
la mosca prieta debió morir con ella 
y eso es una satisfacción, pero limo-
neros que daban su fruto abundante-
mente todo el año y eran la "despen-
sa" de la gente pobre que circundaba 
la finca, se marchitaron y secaron. 
dQué más? L a naranja agria y la to-
fonja criolla que son árboles duros 
y áe mucha vida, murieron unos y no 
volvieron los otro» a dar más fruta. 
rante siglos y siglos. 
Dice Marañón: "Las Hurdes no 
han conocido nunca al rey. Los mo-
narcas que más curiosidad pusieron 
en recorrer los recovecos de la Pe-
nínsula se detuvieron siempre ante 
las murallas montañosas que guar-
dan la triste agonía interminable 
de estos pueblecitos. Y es preciso 
que ahora, al recibirle, se muestren 
desnudas, con la severa dignidad de 
su miseria. Nada de Guardia civil 
donde no la hubo nunca; nada de 
cohetes ni de percalinas ni de lim-
piezas Improvisadas. E l rey no va 
a estos pueblos como va a otros mas 
felices de España a recibir plácemes 
y aclamaciones, sino a medir por 
si mismo el grado de abandono de 
unos miles de sus súbditos que has-
ta ahora no tuvieron con el Estado 
lotro engranamiento que el recauda-
su trabajo. No era decente que yoldor de contribuciones. Los que se 
han hallado tantos siglos abando-
nados, deben presentar ahora como 
risa. 'lla
Y dirán algunos, ¿Por qué no de-
njunció usted el desaguisado? E n pri-
mer lugar, porquo yo sé sufrir pero 
no delatar. Aquella pobre gente se 
ganaba la vida, después de todo, con 
les quitara el pan. 
Y después, porque ya vendría quien 
ajustara las cosas. Al fin ha venido, 
para los otros, porque por "Bagatelie** 
no aparece siquiera la sombra de nin-
gún sanitario de ninguna clase. 
Leyendo con el deleite de siempre 
la sección de un distinguido compa-
ñero vi que anunciaba la supresión 
en el reajuste, por falta de alimento, 
de la famosa Sanidad Vegetal. —He 
aquí—me dije—cómo la miseria es 
Providencial . . . , 
V ^ 
l o s m m i \ : © i t a i l i 
La conferencia dada por Heleno 
Vacareeco en la Universidad de loa 
únales de París,, últ imamente, ha si-
4o muy interesante. Entre tantos 
m̂antê  cuyos nombres cantados por 
loi poetas se han hecho célebres, la 
«onferenciante eligió "los de las dos 
Oleres que fueron más amadas", 
Beatriz y la reina de Asia, Berenl-
ce. cuyo amor desolado Inspiró a Ra-
etne 
ílas, 
una de sus más bellas trage-
Fué «n Florencia entre dos gue-
sti vestido rojo y Dante es subyuga-
do por eu amor. Quiere que el mun-
do conozca y ame el nombre de Bea-
triz. Y el mundo ha conocido la pa-
sión de los amantes inmortales. 
Hay alguna analogía entre el do-
un blasón las consecuencias de ese 
olvido. 
Todos los españoles, de uno y 
otro bando, debemos agradecer al 
monarca esta generosa actitud, que 
es como el comienzo de una recon-
quista del propio suelo descuidado 
durante tantos siglos, y que co-
mienza valerosamente en el propio 
corazón de la miseria nacional. Nin-
gún rey de España lo habrá oído 
tan completamente como el que 
ponga fin a la noche de hambre y 
de Ignorancia de aquel puñado de 
españoles sin ventura." 
E n las primeras horas de la ma-
ñana saldrá el Rey. en automóvil 
para efectuar su anunciada visita 
aspecto cronológico, porque de unos 
años a la fecha otras dos verbenas 
le vienen pisando el terreno; de San 
Isidro (que antes no era más que 
una^romería) y la de la Princesa, 
de reciente creación. 
Pero a pesar de todo esto, la 
verbena del adorado Santo, el san-
to casamentero, teigue siendo "la 
primera que Dios envía," como dice 
la copla, y la que con la tradiclona-
lísima de la Paloma, se reparte el 
madrlleñlsmo. 
De sociedad. 
E n casa de la marquesa de Villa-
vieja hubo un memorable banquete. 
Congregáronse en él ilustres repre-
sentaciones de la Intelectualidad es-
pañola, presidido por el Rey y al-
ternando con algunos aristocráticas 
damas. Acudieron las siguientes 
personas: 
E l doctor Ramón y Cajal, el con-
de de Romanónos, Menéndez PIdal, 
"Azorín", el doctor Marañón, Orte-
ga Gasset (Don José ) , el marqués 
de la Vega Inclán, Alcalá Gallano, 
marqués de Castel-Bravo y el doc-
tor Pittaluga. 
Con el Rey 'acudió el duque de 
Miranda. 
De señoras asistieron únicamen-
te la vizcondesa de Bahía Honda, 
hermana política de los dueños de 
la casa, la duquesa de Durcal y la ¡de España, y a 
L a Grandeza española acaba de 
celebrar en la Iglesia del Sagrado 
Corazón, de la calle de la Flor, la 
fiesta de su Patrón,' San Francisco 
de Borja, duque de Gandía. 
A las once, el templo ofrecía as-
pecto deslumbrador, adornado con 
tapices propiedad de los grandes, é 
Iluminado profusamente. E n el cen-
tro del templo se colocaron aquellos, 
los grandes, y en tribunas especia-
les, las dornas, que iban tocadas 
con mantillas; además, las órdenes 
militares, las maestranzas y el res-
to de los Invitados. 
A las once llegó la Reina madre, 
que ostentaba la representación del 
Rey, que no había regresado aun 
de su viaje a Barcelona. Acompaña-
ban a la augusta dama el marqués 
de Viana, como jefe superior de Pa-
lacio; la' dama de guardia, condesa 
de Aguilar de Inastrillas; la duque-
sa de la Conquista; el grande de 
guardia, majrqués de Oáceres; el 
mayordomo de semana conde de 
Berberán; el mayor de alabarderos, 
general Montero, y los ayudantes 
señores Radríguez Mourelo y El izal -
de. L a Reina y su séquito ocupa-
ban coches de Palacio, dando guar-
dia una sección de la Escolta Real, 
mandada por el comandante señor 
Alós. Una compañía de Alabarderos 
rindió honores, tocando la banda la 
"Marcha Fusilera" al llegar la co-
mitiva regia. 
L a Reina fué recibida en la puer-
ta del templo por lá Infanta Isabel 
y el Infante don Fernando, la Di-
putación de la grandeza y el clero, 
presidido por el patriarca de las 
Indias, y entró en la iglesia bajo 
palio, cuyas varas tenían grandes 
los acordes de la 
Sobra la solitaria quietad de los alcores 
enarcan Jos manzanos sus ramas florecidas, 
y bajo la canícula de rubios resplandores 
fulguran como cumbres de antorchas encendidas. 
Al armonioso empuje de vientos Invasores 
sus cúpulas fragantes vibran estremecidas, 
y con las ramas plenas de pájaros cantores 
fingen Inmensas rosas de músicas henchidas. 
Rasgan la tarde cálida blondas nubes de raso; 
lo mismo que una alhaja prendida en el ocaso 
el sol hunde su pompa tras opulenta s i e r r a . . . 
Y en los amplios alcores los líricos manzanos 
parecen mil racimos de temblorosas manos, 
en uñ encantamiento, surgidas de la tierra, 
OílTO 
Salen de los aleros bandadas de palomas; 
Brota sensual fragancia de los arboreceres, 
y en los manzanos jóvenes colúmpianse las pomas 
como racimos núblles de senos de mujeres. 
Ruedan por los caminos carretas rechinantes; 
mueven loo viejos robles la flor de sus melenas, 
y bajo la enramada las linfas susurrantes 
simbolizan un coro de músicas serenas, 
Marcial clamor de gallos retumba en los acorrales; 
atados al pesebre mugen los recentales; 
vibra por los senderos clarorumor de esqui las . . . 
Y tras de las Jorobas de los montes gigantes, 
como una ánfora plena de resas fulgurantes, 
brillan del orto cántabro las áurllas pupilas. 
José Ma, TTNCAIA 
F A S A M D O L A TOA 
señora de Cocherthaler. Tres da-
mas que como 1 amarquesa de V i -
llavieja, gustan de emplear sus ocios 
en Instrucctivas lecturas. 
¿Será verdad que asitimos al al-
borear de un nuevo salón? " E l nom-
bre de cada salón—dice el culto es-
a dicha comarca. Le acompañan su Icritor García Martí—es el de una 
ayudante señor Obregón; el duque 
de Miranda, como oficial de secre-
taría, y el médico señor Várela. E n 
representación del Gobierno va el 
ministro de la Gobernación, señor 
Piniés, llevando al doctor Marañón 
y a los señores García Mora y Cam-
púa, representantes estos últimos 
de la Prensa diaria y de ios infor-
madores gráficos de Madrid. Tam-
bién forman parte del séquito el 
la hora de separación y el de Be-
Ingeniero jefe de Montes de la Pro-
lor de Dante,, cuya pasión renace a'vincia de Cáceres, un oficial de la 
Guardia civil y el conde de la Ro-
milla, diputado a Cortes por Horgos, 
renice, a quien el emperador Tito | distrito al cual pertenecen casi to-
. . j . dos los pueblos hurdanos. ee ve obligado a rechazar no obstan-; ^ , 
De Palacio, con el personal co-
te el mutuo amor. Tito, vuelve vic- n-espondiente, se han enviado una 
torioso de sus. campañas de Orlente,) cocina portátil, tiendas de campa-
iña y una estación radiotelégráfica. 
rra8: la ciudad comenzaba a revivir jde donde trae una extranjera fina y | _ 
' tierna. Inteligente e Instruida, muy i Hace una semana tuvo lugar en el 
' teatro de la Princesa una brillante '•el prólogo de otras, ha tenido el ra-
superi'or a las matrona romanas. Pe-|Velada de ^ ^ n ^ & la memoria jro privilegio de juntar por primera 
ro la razón de Estado exige que la de la Insigne escritora doña Emilia 'vez en la intimidad, en torno al 
Cobrando su alegría; un joven es-
Co ar de ojos pensativos recorre sus 
Calles adornadas; este muchacho de 
U6Ve años encuentra una niña de 
0Cho COn yestido rojo. Dante Alighie-
7 Matriz Portlnari, acaban de en-




mujer célebre." "No cabe duda— 
agrega—que los salones represen-
tan un aspecto interesante de es-
tética social, perdido por las cos-
tumbres democráticas de nuestros 
tiempos. 
Hoy, al nombre de una mujer 
célebre sustituye el de un gran ho-
tel; a los samedis de la Scudary los 
lunes del Ritz." 
De acuerdo con el distinguido cro-
nista, hay que acoger con júbilo 
cualquier Intento de resurgimiento 
de estas costumbres que en España \Lécera" 
tienen una tradición memorable; Terminado el 
díganlo los salones de la condesa del míos, la Reina 
Montijo, los de María Bushontal, mismos honores 
los de la marquesa de Molins, el 
de la duquesa Angela de Medinaceli, 
el de la señora de Don Juan Valora 
y últimamente el de la marquesa de 
Squilache. Y esta comida de la mar-
quesa de Villavieja, que será como 
Marcha Real, ejecutada por el órga-
no de la iglesia. 
Una vez ocupado por la Reina el 
trono, comenzó el oficio en el que 
fueron monaguillos hijos de los mar-
queses de la Mina, de los condes del 
Asalto y de los marqueses de Mar-
bais. 
L a capilla tocó una de las misas 
pontificales de Perosi, y una vez 
terminada, el marqués de la Mina 
presentó a la Reina los servidores 
de títulos del reino premiados este, 
año con cartilla de ahorro de qui-
nientas pesetas. Son éstos, de la 
casa de Veragua; del conde del 
Real, del duque de la Conquista, del 
Marqués de la Torrecilla, de la du-
quesa de Santo Mauro, del marqués 
de Malferiti, de los marqueses de 
Z.OS INCONVENIENTES DE XiA ESFOSA IN TEIiECTtTAXi 
—Pero tú, un insignificante burgués, te atreves a discutirme, nada menos 
que a mt, de literatura? ¿Será posibles que tengas tan poca mentalidad? ¿Cuán-
do acabaré de pulimentar tu espíritu ignorante de animal feliz? Mi vida a tu 
lado es la más lamentable de las desgracias. ¡Qué desdichada soy! 
—Más desdichado soy yo. 
(Caricatura de Carlos) . 
ser autor de " L a Divina Co-
consagra a la joven un amor 
Piedras Albas y de los duques de 
reparto de pre-
se retiró con los 
que a la llegada. 
matrimonio; la señora viuda de Al-
calá Galiano y las señoritas de Pe-
rales—distinguida escritora tam-
bién—y la señorita de Figuera, au-
tura de bellísimas obras pictóricas; 
el ministro del Uruguay, señor Fer-
nández Medina; el conde de las Na-
vas, los señores Araujo' Costa, Ica-
za y Ballesteros y el gran poeta don 
Manuel Sandoval. 
E s innecesario decir que todas es-
tas personalidades del mundo de 
las letras en casa de la señora doña 
y los señores de Verdugo (D. 
cisco). 
Fran-
L a verbena dada por los Infantes 
Don Carlos y doña Luisa en su po- Blanca de los Ríos de Lampérez, 
sesión de Villamanrique (Sevilla) cuya amena conversación es verda-
resultó por todo extremo brillante, ¡deramente atractiva, pasaron una 
Los jardines, iluminados a la vene- ¡ tarde- ino lv idable , por lo deliciosa, 
ciana, ofrecían un golpe de vista j L a admirable escritora recibió 
fantástico. muchas felicitaciones por su her-
E n mas de cien automóviles se Imoso discurso leído en el homenaje 
repudie en el momento de subir al Pardo Bazán. A l acto asistió una 
¡Rey, a personalidades que por las tdirigieron a la residencia señorial a la condesa de Pardo Bazán. 
numerosa y aristocrática cencurren- ¡circuntancias especiales de su vida 
trono. Se separan con el corazón cia> a la cabeza de la cual figuraba!110 tienen ocasión de tratar de cer-
desgarrado, y según Suetonio, al mo- ^ familia Real. (ca al soberano, y así, libres de la 
rir declara Tito, no haber cometido, 
acción de que tuviera que arrepen-
tirse, más que una sola . . . la de ha-
^ de 
dad 
ve2 ideal y apasionado, hacien- berse separado de ia única mujer que 




ante. .Era moda entonces I Más semejanza con esto tiene, lo 
cada poeta tuviera una damar ocurrido con Luis X I V , creyéndose 
íraiiora de su poesía, Beatriíz fuó! que Raclne, hizo su héroe en su tra-
su poesía entera. 
ero 
gedía al Rey Sol. Amaba éste loca-
mente a la sobrina del cardenal Ma-
zarino, María Mancini. Luis X I V 
pensó casarse con ella, pero oponién-
dose la razón de Estado, el rey la 
dejó marcharse a Roma- Parece que 
el rey no la olvidó y que cuando años 
después María volvió a París, la rei-
na se valió de la misma Mme. de 
.Montespan, para impedir que la vie-
Beatri2 vela, se aparece con ra Luis XIV^ que todavía la amaba. 
Ea la "T 
«1 ̂  vlta nuova", celebra 
^ e8te amor maravilloso. Bea-
tiUera r» 
lo8 y Daiite se desespera. E n 
U t« 8 ^ su dolor 68 sometido a 
Mutación 
qüe f. por la compasiva dama 
tTd enterneccrse por la suer-
^ r a ^ Uerta Para conquistar el 
z<ia del Poeta. 
Se representaron dos obras dé la'eti<lu®ta las audiencias palati-
ilustre artista, y varios oradores pro- !nas, en la amable confianza de unas 
nunciaron elocuentes, .discuraos esr ldaPias, inteligentes y bellas, en ame-
tudiando la figura gloriosa de la jna charla, que su ingenio tornaría 
condesa de Pardo Bazán. i interesante, pudieron convivir con 
Aunque estaba anunciado que en ielmonarca, a quien otro insigne pe-
la velada pronunciaría también un riodista ha llamado con justicia "el 
Romancero hecho carne." 
L a conversación durante la comi-
da fué atractiva en extremo. ¿Qué 
no diría el sabio doctor Ramón y 
Cajal? ¿Y Martínez Ruiz, que ha 
hecho célebre el seudónimo de 
"Azorin"? ¿Y Gregorio Marañón, 
colocado en el pináculo de la cien-
cia médica? ¿Y Romanónos, el po-
lítico vidente? ¿Y Menéndez Pidal, 
que ha sabido con sus obras aña-
dir nuevos timbres a su glorioso 
discurso el Jefe del Gobierno, lo 
avanzado de la hora hizo imposible 
que el discurso del señor Sánchez 
Guerra se sumase al acto. A las 
dos de la madrugada le correspon-
día levantarse para pronunciar un 
discurso; pero lo que él dijo des-
pués: "Yo, hombre de realidades, 
me levanté a no hablar." 
E l elocuentísimo discurso del se-
ñor Vázquez Mella duró hora y 
cuarto. 
L a señora de Lampérez, doña 
Blanca de los Ríos, leyó un trabajo 
maravilloso, pero también muy ex-
tenso. 
A raíz de la muerte de la gran 
escritora, varios de sus lectores pea-
de los Infantes los invitados a la 
fiesta, que eran las principales fa»-
millas de la aristocracia sevillana, 
las autoridades y representaciones 
de los Cuerpos de la guarnición. 
Las damas lucían los clásicos y 
a cual más lindos mantones de Ma-
nila, y magníficas peinetas. 
A las diez comenzó el baile, que 
se suspendió a la una—a cuya hora 
se sirvió la cena, que terminó con 
una buñolada—y se reanudó des-
pués hasta las cinco de la madruga-
da, qüe comenzó el regreso a Se-
villa. 
Los Infantes hicieron los hono-
res con toda cordialidad. 
apellido? ¿Y el erudito filósofo Or-
tega y Gas?et? ¿Y el fecundo perio-
dista Alvaro Alcalá Galiano, que 
marcha a la vanguardia de la ju-
ventud literaria? ¿Y Vega Inclán, a 
quien tanto debe la cultura patria^ 
Los marqueses de Cavalcanti ob-
sequiaron con un té, en su casa, a 
cuantas personas tomaron parte en 
el homenaje a l á llorada condesa 
de Pardo Bazán, celebrado con tan-
to éxito en el teatro de la Princesa, 
y al que me he referido antes. E n 
la tarea de hacer los honores auxi-
liaron a los dueños de la casa sus 
hermanos la señorita Carmen Qulro-
ga y Pardo Bazán y el conde de la 
Torre de Cela. 
E l distinguido publicista de Puer« 
to Rico, Don Rafael Hernández Use« 
ra y su esposa, obsequiaron noches 
pasadas, en su hotel de la calle del 
Bodas. 
Se ha celebrado la de la señorita 
María del Carmen Garrido con él 
ilustre novelista y académico de la 
Española D. Ricardo León. Apadri-
naron a los contrayentes la madre 
de la novia, señora viuda de Ga-
rrido, y el expresidente del Consejo 
y director de la Academia Española 
Don Antonio Maura. Firmaron el 
acta, como testigos, por parte de 
ella, los generales Vega y marqués 
de Prado Alegre; el conde de Cirat, 
don Manuel de Riego y don Martín 
Reye. Y por parte del novio, el 
sub-gobernador del Banco de Espa-
ña, Don Francisco Belda, Don Vic-
toriano Prieto y el señor Navasmés. 
Se ha celebrado también la de la 
señorita Piedad Caro y Martínez de 
Irujo, hermana del marqués de la 
Romana, con Don Diego del Alca-
zar y Roca de Tagores, conde de 
Vilamediana, primogénito de los 
marqueses de Peñafuente. 
sus amistades. Con los dueños de la 
casa y su tía Sofía Garriga, qus pa-
sa una temporada en Madrid, fueron 
Los señores de Lampérez reunie-
ron anteayer en su casa a un redu-
cido número de amigos, en honor 
de la notable escritora peruana se-
ñorita Angélica Palma, a quien iIos conienscales el ministro de Cuba, 
acompañaban dos de sus hermanas, [señor García Kohly, los señores de 
Entre otras personas asistieron las jHernández Usera (D. L u i s ) , hijos 
no menos notables escritoras seño- : de los condes de Bugallal; el direc-
ra de Ballesteros, colombiana por jtor de " E l Imparcial", D. Ricardo 
su nacimiento y española por su |Gasset, la señorita Rosario Enjuto 
E n plena madurez, física e in-
telectual, cuando todo en la vida 
parecía sonreirle y nada hacía su-
poner el derrumbamiento de su ro-
busta naturaleza, una enfermedad 
gravísima ha consumido en poco 
tiempo la vida del ilustre crítico 
de arte Aureliano Beruete y Mcret. 
E r a hijo del gran paisajista del 
mismo nombre y apellidos; que fué 
Pinar, con una comida a algunas de uno de los primeros que en España 
estudiaron seriamente el arte pictó-
rico, y el cual comunicó a su uni-
génito la afición a la crítica del ar-
te. 
Un libro acerca de "Murlllo" le 
ocupaba últimamente. 
¡Con la muerte de Aureliano Be-
ruete el arte español está de Uitol 
Salomé Núñez y Topete, 
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Decididamente, este sport de via-
jar es Instructivo. Llegó el "Orizaba?' 
a la entrada de Nueva York a las cua-
tro de la madrugada y ancló, con 
toda solemnidad y parsitaaonia, para 
esperar al médico, que llegó a bordo 
después de las siete, nos miró y nos 
contó, marchándose enseguida, sin 
aue a ninguno de los pasajeros nos 
pareciese censurable que hubiésemos 
perdido tres horas aguardándole. Por 
lo contrario, todo el mundo, y su tío, 
estimaron la demora como una cosa 
muy natural. 
E n cambio, cuando llegamos a la 
Habana, no toleramos, sin unirnos 
a las protestas de los pasajeros ex-
tranjeros, que el médico del puerto 
no acuda a bordo, para examinarnos 
y ponernos a libre plática, tan pron-
to el vapor está fondeado. E n la ma-
drugada a que me refiero, es decir, 
la de la llegada del "Orizaba", el 4 
de Julio último, a Nueva York me en-
tretuve en recorrer los grupos de 
viajeros que, ya vestidos con el tra-
je de desembarcar, mataban el tiem-
po haciendo chistes, y no oí en nin-
guno—lo garantizo por mi fó de ca-
ballero y de cristiano—la menor alu-
sión a aquella demora ni la más leve 
señal de impaciencia siquiera, a pe-
sar de que la tardanza del médico 
en visitarnos tenia la agravante de 
que, para no demorarle demasiado 
en nuestro barco nos vimos obligados 
a vestirnos y esperarle "listos para 
Inspección", tan pronto fondeó el va-
por, es decir, a las cuatro de la ma-
ñana. 
Por eso cuando yo regresé a la Ha-
Oana, me propongo observar lo que 
alcen los pasajeros si no llega con 
ia prontitud que ellos desean el Mé-
lico encargado de pasarnos revista. 
¡Ojalá lleguemos a las cuatro de la 
mañana, para que el módico llegue a 
¡as siete, como el de Nueva York que 
risitó el "Orizaba", en la madrugada 
a que he hecho referencia ! Así 
podré sonreír, cuando les diga a los 
protestantes: Amigos míos, no se 
quejan. Esta demora es natural en 
todas partes. 
No convenceré a nadie, estoy se-
guro de ello, por que todos se empe-
ñarán en tomar la demora (la demo-
ra de la Habana) como una prueba 
de nuestra incapacidad O de nuestra 
desidia. Conozco biteu esas protestas 
y la firmeza de convicciones de los 
que las formulan. He hecho ya más 
de cuarenta viajes a Nueva York, y 
en cási todos ellos, he oido casi las 
mismas frases: " Y ese m é d i c o . . . ? 
¡Vay—, ya estamos en Cuba!" Cual-
quiera, todavía impresionado por la 
hermosura del paisaj» de su tierra, 
sintiendo ligera comezón de nacio-
nalismo, defiende tímidamente a la 
Sanidad del Puerto, diciendo a los 
protestantes: Pero, fíjense ustedes 
en aquellos dos vapores grandes que 
han llegado antes que el nuestro y en 
que el médico tiene que atenderlos 
primero Fieramente, se vuelven 
y, alegando que también ellos son 
cubanos, gritan que la Sanidad debía 
tener más médicos, por lo que repi-
ten a voz en cuello que no servimos 
pa ná". 
£1 púb l i co que simpatiza con el representante de Francia l lenará las 
localidades del Frontón de Concordia dispuesto a ovacionar a su 
í d o l o . — E n las peleas de esta noche los pesos y condiciones las 
ha equiparado muy bien el promotor Clodomiro C a s t r o . — L a gra-
da será cobrada a sesenta centavos. "28" rounds de buen boxeo. 
Y a lo sabes: cuando, al regreso de 
tu próximo viaje oi'gas las protestas 
del pasaje si el médico tarda, diles 
que en Nueva York, el primer puerto 
del mundo, si tu barco entra después 
que otros de pasajeros, estás obliga-
do a esperar al Médico dos o tres ho-
ras. Pero no; no recuerdes nada, que 
en los poderosos todo hace gracia, 
mientras que al perro flaco todo se 
le vuelven pulgas. De todos modos, tu 
sabes que soy tuyo y de la P. S. 
• Vl¡c. Muñoz. 
E M I L I O E G U I L U Z 
E S L A S E N S A C I O N 
E N A T L A N T I C C I T Y 
APENAS SI DEJAN BASABSB A i 
K E Y S E I<OS CUADKOS ALEGRES 
EWTTtTO EGITCLm 
Stey do los cuadros Ueffre» 
Hemos recibido noticias del Norte, 
do las playas americanas, y especial-
mente de la bellísima playa de Atlantic 
City, donde se encuentra te temporada 
el niño do Estrella 6, Emilio Eguilua 
y Vevealto. Nos dan cuenta eeas noti-
cias de que nuestro Ilustre paisano 
está convertido en el Idolo de los ba-
ñistas, y muy particularmente de "ellas" 
cue son las que mandan en todas par-
tes« 
Recibe Emilio tal cantidad y calidad 
de aeasajos, QU© apenas si le dejan 
tiempo para estar en el agua;, muchas 
veces tiene aue salir disfrazado con 
barbas da bolcheviqui y grorro ruso, pa-
ra aue no lo conozcan y poder disfrutar 
algo de la delicia de las aguas de mar. 
I Qué felicidad I 
Los yanquis no quieren que el gran 
pelotari cubano salga más de los Es-
tados Unidos y se proponen levantar 
en el mismo Atlantic City un gran 
Frontd/i a todo costo, un Frontón Que 
sea superior a todos los demás cono-
cidos hasta la fecha. Las apuestas se 
permitirán de cierta manera, como se 
permiten las de las carreras de caballos, 
todo está en saber cubrir la forma, y 
para eso los vecinos nuestros se pintan 
solos, aunque a las vecinas es lo que 
menos le^ gusta, cubrir en la época de 
bafios. las formas, que indiscutiblemen-
te son adorables. 
E l capital constituido para levantar 
til eran Frontón do Atlantic City es de 
un mlifón doscientos mil pesos, y todo 
a base de Emilio Egulluz, que ha sabido 
con su don de gentes y su extrema sim-
•' patla conquistar toda voluntad. 
' Nos alegramos por nuestro buen ami-
go Emilio Egulluz, a quien felicitamos 
por la patticipación que tiene en todo 
esto, y que ce ha de traducir en metá-
t Ileo y bienestar,, 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
BUFFALO, julio 21. 
RReading.. 
Buffalo . . . 
C. H. E . 
0 4 1 
2 6 0 
Baterías: Brown y Clarké por él Rea-
ding; Werre y Bengough por el Bu-
ff alo. 
TORONTO, julio 21. 
E l juego Baltimore-Toronto se juga-
rá mañana como parte de un doble jue-
go. 
ROCHESTER, julio 21, 
c. PI. J : 
6̂ 11 3 
5 12 5 
Jersey City . 
Rochester 
Baterías: Lucey, Collars y Freitag 
por el Jersey City; Hughes. Wisner y 
Sandberg por el Rochester. 
Black Bill, campeón de Júnior flyveifflit de Cuba, que se enfrenta epta noche 
con Joe Gómez, de New Orleans. 
STRACUSE. julio 21, 





Baterías: Fileshiftér y Devine por el 
Newark; Kircher, Dixon y Niebergal!, 
Vick, por el Sy.-acu.se. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
M1NNEABOLIS, julio 21. 
Primer juego 
Toledo . . .« 
Minaeapolis 
C. H. K. 
3 8 2 
S 15 0 
L a primera de las fiestas popula-
res, que se propone organizar el pro-
motor cubano Clodomiro Castro, du-, 
rante la temporada de verano, se He-1 
vará a efecto esta noebe, en el mag-1 
nífico "ring" levantado en la Cancba! 
del Viejo Palacio do los Gritos. 
E l público amante del sport de los 
puños, que conoce de sobra a Castro 
organizando las mejores peleas que 
y que sabe que ha cumplido siempre, 
organizando las mejores peleas que 
se han dado en la Habana, llenará 
seguramente todas las localidades, 
dispuesto a presenciar los sensacio-
nales "bouts" que se anuncian. 
libras. 
Black Bill , que peleará en el "star 
bout", es el cbampion junfor fly-
weight de Cuba, según título otorga-
do por la Comisión Nacional de Bo-
xeo. E s propietario además, de la fa-
ja Sammy Tolón, ganada en el Sta-
dium de Marina en una eliminación 
contra Modesto Morales y Mike Rojo. 
Baterías: Bedient y Kocher, Murphy, 
por el Toledo; Ylngling y Owens por el 
Mínueayclis. 
Segunío juego 
C. H. E . 
3 7 2 
4 5 2 
Toledo . . . . ^ , 
Minneapolls . . 
Baterías: Ayers y Kocher por el To-
ledo; Me Graw y Owena por el Minnea-
polls. 
MILWAUKEE, julio 21. 
O. H. E . 
Louisvllle 13 20 2 
Milwaukee 10 14 1 
Baterías: Kobb. Deberry y Meyer por 
el Louisvllle; Cearin. Reviere, Clark y 
Ovssetc por ji ¿.ilwaukeo. 
B L A C K B I L L CONTRA E L GRAN 
J O E GOMEZ 
E n el "star bout" a doce "rounds" 
la atención de la noche, se pegan co-
mo buenos, los dos fiy-weights, el cu-
bano y el americano. Aun cuando Gó-
mez es un tremendo "slugger", Black 
Bill debe darle la pelea de su vida. 
Black Bill puede resultar el ven. 
gador de los criollos, apabullados mu-
chas veces, por los pugilistas impor-
tados. 
E L R E F E R E E 
Fernando Ríos, el insustituible re-
feree, actuará en todas las peleas 
que se celebrarán esta noche, en la 
cancha del Frontón que administra 
don Basilio Zarasquéta. 
Y 0 Ü N G M C G 0 V E R N T E R M I N O S U " R O A D 
W O R K " , A Y E R C O M E N Z O S U T R A I N I N G " 
CASALA E S T A BOXEANDO Y A 
C E R C A D E D I E Z ROUKDS 
DIARIOS 
ESOS DOS COLOSOS DARAN UNA 
F E N O M E N A L P E L E A E L DIA 29 
Me Govern con el "road-work", 
que ha hecho en dias pasados ha re-
ducido su peso hasta donde ha creí-
do conveniente, ehora empieza su 
entrenaje boxeando, primeramente 
hará unos seis rounds y desde el lu-
nes próximo llegará hasta diez o 
doce. Su preparación es magnífica 
y el muchacho aparenta estar en co-
losales condiciones. Subirá al ring 
el día 29 pesando alrededor de unas 
132 libras. 
Ya le entró la "morriña"; esto le 
sucede a Me Govern cada vez que 
va a tomar participación en algún 
bout de boxeo, es decir, que se en-
cierra en un silencio espantoso y no 
hay quien logre, hacerlo' hablar y él 
que de por sí es poco comunicativo, 
Imagínense ustedes lo que será eso 
ahora. 
E S I N D I S C U T I B L E POPULA-
R I D A D 
Aquí se ha hablado de todos los 
A L M E N D A R E S P A R K 
pugilistas buenos que han venido y 
se han hecho comentarlos de todos, 
pero ninguno, absolutamente ninguno 
tiene mas popularid-ad que Cásala. 
Apesar de la victoria de Me Govern 
sobre Wee Barton y de la llegada 
de Nobby Joe Gans y de Curry el 
día 23, aun es el Invicto Cas^lá el 
tema de todas las conversaciones. 
j B I L L Y m u K i ' H Y Y WnTt 
C U R R Y L L E G A R A N 
E L M A R T E S 
E l próximo mart^ n 
Habana, a bordo del , 
ba" dos de l o s 0 ^ ^ 
, nocidos boxers de P I m ^ en 
dos, que contribuiriu a E a S M 




E L V E N C E D O R D E L 29 S E R A E L 
H E R O E D E CUBA 
Casalá y Me Govern darán un due 
lo a muerte, el que resulte vencedor 
esa noche será el ídolo de los fanáti 
eos cub-anos. Y tendrá, si así lo de-
seare la oportunidad de conseguir 
contrarios buenos que produzcan 
con él buenos negocios. 
. Trátase nada mpn^» 
Murphy, un l ^ T ^ S j ? ^ 
Ither weight y de Wimi rflco % 
peso light, que es la 1 . rry> M 
los círculos boxísticos i T í ^ <* 
americana. tí la UHÍÓJ 
Los asiduos concurrente „ < 
na Colón, el fresco y veñlfo aJAre-
dium de la calle de Z u w ? d sta-
oportunidad de ver a ambal' 
en acción, pues ellos har^n ella8 
ning en esa academia cn,n p trai-
el Invicto Casalá 
L A S P R E F E R E N C I A S PARA E U 
29 S E PONDRAN A L A V E N T A 
HOY 
Como con seguridad se termina-
rán los nuevos trabajos de "prefe-
rencia en el Stadium para a mediados 
de la semana que viene, los tickets 
de estos asientos se pondrán desde 
mañana a la venta en la casa Tarín. 
E L ANUNCIADOR 
Pepe el Americano, anunciará al 
respetable antes de comenzar cada 
pelea, los nombres de los distintos 
boxeadores y sus pesos respectivos. 
También presentará a algunos nue-
vos muchachos, tales como Nobby 
Joe Gans y otros. 
H O Y SANTIAGO D E L A S V E -
GAS Y A T L E T I C O D E CUBA 
Esta tarde se ha <Je celebrar 
un desafío entre los muchachos 
do Diviñó, el Santiago de las 
Vegas, y el Club Atlétlco de Cu-
ba, que maaxajea Rafael Gar-
cía. Este encuentro ha de ser en 
el ground do A'.lmendares Park 
y comenzará a las tres cu pun-
to de la tarde, suspendiéndose 
únicamente por Uuvla u oscu-
ridad. 
Se espera que los santiague-
ros so desprendan para lá capi-
tal desde temprano, a cuyo efec-
to las tabaquerías no trabajarán 
en ese pueblo más que hasta las 
diez do la mañana, amarrarán 
lo que tengan hecho y ios picos 
se quedarán para completar el 
ítunes; esa es la orden que ha 
dado el doctor Rafael Martínez; 
Ibor, presidente de la Liga Na-
cional de Amateurs, que cum-
ple mañana 31 años de edad, el 
presidente, no la Liga. 
E l juego doble del domingo 
en los terrenos de Cano-Lána-
res se compone de un primer 
encuentro entre Policía y For-
tuna, y el segundo match de la 
tarde ha de ser entre el Adua-
na, que mana/jea ol doctor Da-
ní o Dovo Dopico. 
D O S F E M I N A S S E 
E N T R E N A R A N E N 
E N V I B O R A P A R K 
MAÑANA DOMINGO JXVnARAN 
U N I V E R S I D A D Y VEDADO 
E l día de mañana ha de ser 
grande, en la historia del Cam-
peoMáto In-ter-Clubs al jugarse 
ou Víbora Park un match, que to-
dos sentidos sensacional, entre 
los muchachos universitarios y 
los Marqueses vedadistas. E s -
tando como está ol Vedado con 
un juego por encima del Uni-
versidad, y finalizando ol cam-
peonato, lógico es suponer la im-
portancia de este encuentro de 
mañana. Se armará con tal mo-
tivo un ruido fenomenal, con la 
música que llevará el doctor 
Moisés Pérez; Peraza, la orques-
ta de los Caribes y todo apara-
to de hacer ruido que aparecerá 
por todos lados. 
Y como resumen do todo es-
to inuchag Hieres, y lo que vale 
más aún que las flores, por que 
son más bellas, las damitas vi-
boreñas, que en verdad ¡parten 
el alma! 
B l segundo encuentro, el de 
la hora do las cortinas, se ha 
de efectuar entre Ferroviarios y 
Loma Tennis, que ambos* teams 
están jugando Campana' 
E l doctor .José Antonio de la 
Caridad Lópe* del Valletierno, 
presidente de la Liga Inter-
Clubs, nos participa que mañana 
no podrá repartir florea en Ví-
bora Park por estar ardiendo ca-
si todos los jardines por faüta 
de agua y de bomberos. 
R E S U L T A D O D E 
L O S J U E G O S E N LAS 
G R A N D E S LIGAS 
L I G A NACIONAL 
rt Cinclnnati 5; New York 3 
Chicago 1; Brooklyn 0. 
San Luis 6; Boston 1 
Pittsburgh 6; Filadelfia 0 
L I G A AMERICANA 
New York 7; Detroit 5. 
San Luis 10; Piladelfia 2. 
Boston S; Chicago 7;'once 
Cleveland 1; Washington 0. innmgs. 
ESTADO DE LOS CLUBS 
XiIGA ITACIOKAI, 
G. P. Are, 
New York 52 32 619 
San lu is 56 35 615 
Chicagro . . . . 47 41 534 
Cincinnatl 47 45 i a 
Brooklyn 43 4i 489 
Pittsburgh 42 44 488 
riladelfla 33 52 3S8 
Boston. . . 29 S5 345 
LIGA AMERICANA 
Q. P, Ave. 
San Luí3 52 37 584 
New York 52 40 565 
Chicago 46 43 517 
Cleveland 46 44 511 
Detroit 46 45 505 
Washington 40 46 465 
Boston 38 51 427 
riladelfla 35 49 41'; 
JUEGOS PARA HOI 
LIGA NACIONAL 
New York en Cincinnati. 
Filadelfia en Pittsburgh. 
Boston en San Luis. 
Brooklyn en Chicago. 
L A A R E N A C O L O N L I G A A M E R I C A N A 
ST. PAUL, Julio 21., 
C. H. E . 
r 1 5 3 
3 6 1 
Baterías: Rogge, Northrop v Leos 
y HHartley por e: i-olmnbas; Hall v 
González, por ol i: t. Paul. , 
Colnmbus-, 
St. Paul . . 
KAKNSAS CITY. Julio 21 
Indlanapolls.. 
Kansas City 
C. H. E . 
3 7 
8 12 
Baterías: Weawer y Krueger por él 
Indianapolis; Cárter y Me Carty por el 
Kansaa City. 
GRAN P R E L I M I N A R Y MUCHO ME-
J O R S E M I F I N A L 
E n el primer preliminar a seis, 
rounds, contenderán Jenaro Pino,i 
campeón de las Villas y Oscar Young! 
de la Habana, loe cuales pesan lo i 
mismo. Ambos muchachos se encuen-j 
tran bien entrenados y se tienen ver-1 
daderos deseos de vencer. 
E n el semifinal, como si lo ante-' 
rior fuese poco, el representante de 
la Francia heroica, el terrible Ivés 
Horellou, ganador dé todas eus úl-
timas peleas, por la vía más efectiva 
se "pega" con el ex-sargento Zequei-
ra, a quien concede dos libras. 
L O S J U E C E S 
L a Comisión Nacional de Boxeo, 
enviará a dos de sus miembros, pa-
raj^ue den las correspondientes deci-
siones, en caso de ser necesarias. 
Laura Bénnet encontró en Liduvtna 
Lora la horma de sus zapatos.—El 
día treinta. 
LIGA AMEBICANA 
Chicago en Boston. 
San Luis en Filadelfia. 
Detroit en New York. 
Cléveland en Washinston. 
L I G A NACIONAL 
A S O C I A C I O N D E L S U R 
ATLANTA, Julio 21. 





Baterías: por el Mobile, Acosta v Ba-
ker; por el Atlanta, Mitchell y Smith. 
BIRMINGHAM. Julio 21. 
C. H. E . 
New Orleans 4 10 4 
Birmingham 12 17 1 
Baterías: Martina y Heving por el 
Now Orleans: Bates y Robcrtson pn- el 
liirniingham. 
E L SENSACIONAL PROGRAMA D E 
E S T A NOCHE 
E l programa combinado por el pro-
motor Clodomiro Castro para la fies-
ta de esta noche, es magnífico y cons-
ta de tres peleas, que hacen un total 
de veinte y ocho rounds de magnífi1-
co boxeo. 
Véase a continuación el programa 
completo: 
P R I M E R P R E L I M I N A R a 6 rounds 
Jenaro Pino, de Clenfuegos 104 l i-
bras, vs. Oscar Young, de la Haba-
na, 105 libras. 
P E L E A S E M I - F I N A L , a 10 rounds 
Ex-sargento Zequeira. de Habana, 
140 libras, vs. Ivés Horellou, de Fran 
cia, 138 libras. 
"STAR BOUT" a 12 rounds-
Joe Gómez, de New Orleans, 105 
libras, vs. Black Bill , de Habana, 105 
L A S L O C A L I D A D E S 
Serán puestas a la venta, a las 
seis de la tarde, en las taquillas del 
Viejo Frontón, 
Los precios que regirán son los 
que siguen: 
Sillas del ring $3.00 
Sillas de la cancha . . . 2.00 
Asientos de tendido . . . . 1.00; 
Asientos de grada . . . . 0.60! 
Como puede versa Clodomiro Cas-I 
tro ha elegido unos precios, como pa-! 
ra que los empleados afectados por' 
el reajuste no dejen de presenciar la 
tremenda lucha, entre Black Bi l l y 
Joe Gómez. 
L A B O T E L L A 
Se avisa por este medio a los que 
componen el noble ejército de la bo-
tella, que solo tendrán derecho a en-
trar libremente, aquellos individuos 
que presenten él pase expedido por 
la Asociación de Promotores de Bo-
xeo. \ 
Las grandes peleas reajusté del 
próximo domingo día 23. 
í 
No obstante el intenso calor que 
ayer hervía en toda la ciudad, una 
agradable temperatura reinaba en 
el estadio de Zulueta, donde fuimos 
para presenciar el training de los 
boxers de "primo cartelo" (usemos 
la frase teatral) que allí concurren 
cada tarde. 
Mientras veíamos entrenarse ruda-
mente para sus próximas peleas a los 
ases del ring Casalá, Mac Govern, 
Frías, Fello, Joe Gómez, etc., obtu-
vimos una noticia que ha de ser dé 
gran satisfacción para los fanáticos 
habaneros: la concertación del bout 
entre Liduvina Lora Muñoz y Lau-
ra Bennet. 
Picada en su amor propio y en su 
orgullo nacionalista Liduvina, la her-
mosa oriental se dispone a. enfren-
tarse con Laura Bennet y ha firma-
do ya, al efecto, el contrato que le 
ofreció la empresa promotera de la 
Havana Boxing Committee. 
Tan interesante pelea tendrá lu-
gar, según todos los pronósticos en 
la Academia de Zulueta el domingo 
día 30 del corriente mes. 
S A N L U I S L r i L A D E L F I A 
F I L A D E L F I A . julio 21. 
. E l San Luis bateó muy duro a tres 
pitchers del Filadélfia, ganándole el 
tercer juego de la serie por 10 contra 2. ', 
Severeid hizo su primer home run de 1 
la temporada. 
SAN" LUIS 
V. C. H. O. A. E . 
Gerber, ss. . 
Tobin, rf. . . . 
Sisler, Ib. 
"Williams, If. 
Me Manus, 2b. 
Jacobson, cf.. 
Severeid, c. . 
Bronkie, 3b. . 
Wright. p. . . 
0 1 
0 
CINCINNATI Y NEVT" VOBK 
CINCINNATI. julio 21. 
Couch pitcheó mejor que Toné> " 
el juego de hu • .v. !vs í i-vl^ K ™ * ^ 
tercero de la sene con lo:-, tngauŵ  
por 5 contra 3. 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E."' 
Totales 39 10 16 27 6 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. E . 
Young, 2b 5 1 
Dykes, 3b 4 1 
Walker, If 5 0 
Hauser, Ib 3 0 
Galloway. ss. . . . 4 0 
Berger, c 0 0 
Perkins, c 4 0 
Welch, rf 4 0 
Me Gowan, cf. . . . 4 0 
Harris, p 1 0 
Bruggy, x 1 0 






Ogden. p 1 0 0 0 0 
Bancroft. ss . . . . J 0 2 
Rawlings, 2b . . . 4 0 0 
Prisch. 3b 2 1 l 
Meusel, lf 4 ¿ í 
Stengel. rf 4 ° ¿ 
Kelly, Ib ? n ? 
Cunningham, cf. . . 4 u i 
Snyder. c n - " 
Gastón, c 0 
Smith. x 1 
Toney, p ^ 
Young, xx 1 
Barnes, p 0 
Robertson, xx'x . . . 1 














x Bateó por Gastón en el nô nO" | 
xx Bateó por Toney en el P̂"'"eno.; 
xxx Bateó por Barnes en el no^v ^ 
CINCINNATI . 
V. C. H. O. A. i 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A " ! 
e s e l p e r i ó d i c o m e j o r i n f o r -
m a d o e n a s a n t e s d e s p o r t s . 
CHATTANNOOGA, julio 21, 
C. H. E . 
2 9 ~ó 
2 7 0 
Llttle Rock 
Chattanooga ., 
Baterías: &dbM(vfl y Lnr.un ni»- H 
Llttle Rock; Drake y Kress por el Cha-
ttanooga. 
Suspendido por obscuridad al termi-
nar el décimo inning. 
L O S C U B A N S T A R S 
CLEVELAND, julio 21. 
C. H. E . 
Cuban Stars . . . . 
Tellings Ice Cream 
Baterías: Silva. Rodríguez y oRdrí-
guez p^r el Cul.an Stars, Sords, Poiko 
y Schle por el Tellings. 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
HXPODKOMO EBEPIRE CITY 
Jookoy Dividendo 
Winner Take AU . . Thomas . 
War Mash Me Atte© 
Gallantman Thomas . 
Kaie Sande . . 
Al^oa Pator . . 






B O X E O BUENO Y B A R A T O 
Así puede calificarse exactamente 
la fiesta que para el próximo dorain-l 
go día 23, a las tres de ia tarde, 
celebrará un conocido grupo de* bo-i 
xeadores en la Arena Colón 
Nada menos que el magnífico light 
•weight norteamericano Petter Moo-
re será uno de los que deleitará, a 
los fanáticos en esa fiesta popular. 
Su encuentro con el cubano Angel 
Pñalver promete ser formidable, un 
verdadero choque de leones. > 
Los precios qüe regirán para esa 
fiesta, que conista además de dos 
preliminares y un semifinal son a 
la. siguiente basé: Sillas del ring, 
un peso; preferencia: sesenta centa-, 
vos; gradas: treinta centavos; gra-j 
das (para nifios) quince centavos. | 
No puede concebirse nada má« eco-! 
nómico de acuerdo con la situación. | 
Totales 36 2 10 27 13 4 
x Bateó por Harris en el quinto. 
Anotación por entradas 
San Luis . . . . 1 11 201 040—10 
Filadelfia . . . . 100 000 001— 2 
Sumario 
Two base hits: Sisler 2; Williams; 
Dykes: Young. Three base hite: Bron-
kie. Home runs: Dykes. Severeid. Ba-
ses robadas: Gerber, Williams. Sacri-
fices: Wright 2, Gerber. Quedados en 
bases: San Luis 8; Filadelfia 10. Bases 
po rbolas: por Harris l ; por Wright 3; 
por Sullivan 2. Struck outs: por Og-
den l ; por Wright 4. Hits: a Harris 8 
en 5 innings; a Sullivan 7 en 2 1-3 im-
nings; a Ogden 1 en 1 1 2-3 innings. 
Wild pltch: Harris. Pitcher que per-
dió: Harris. Umpires: Nallin y Walsh. 














Anotación por entradas 
N,w.Tor1;. . . . S S ' ' 
Cincinnati. 
Sumario 
DETROIT TC NEW YORK 
NUEVA YORK, julio 21. 
C. H. E . 
Detroit 005 000 000— 5 11 0 
New York . . . 001 030 30x— 7 12 1 
Baterías: Olsen, Colé y Woodall por 
el Detroit; Bufa, Hoyt y Schang por «1 
New York. 
C A N D A D O Y S A N L A Z A R O 
CHICAGO Y BOSTON 
BOSTON, julio 21, C. H: E . 
Chicago. 
Boston . 
000 200 230 00— 7 12 0 
000 002 203 01— 8 15 2 1 
HIPODROMO DE MOUNT ROYAI. 
Caballo Jockey Dividendo 
Patchwork Elames . 
Lase f hanec Himphy . 
Slr Gallaad I I Hunt . . 
Black Baby Connors . 
Chimtra Hinmphy 
Shenandoad Himphy . 





















Baterías: por el Chicago. Robertson, 
Schufl». Hodge, Blankeship y Schalk; 
Mañana domingo día 23 tendrá PT0.r ,era,«?,ton; Quinn, Russell, Píercy f 
W al tor s. Ruel. 
CLEVELAND Y WASHINGTON 
C H. E . 
efecto en los terrenos de Kspada 
Park nu sensacional match entre 
los potentes y disciplinados clubs , 
"Candado y San Lázaro". Dado el 
calibre de ambas novenas es de es-
perarse un reñido juego. 
Ya lo saben los fanáticos, el do-1 
mingo al Cementeno de Espada, a:velam]. Kl.anci3 
Cleveland . 
Washington 
000 000 100— 1 5 0 
000 000 000— 0 5 3 
ver jugar pelota. 
Baterías: Morton y ONcill por el Clc-
iland; Johnson, Francia y Gharrity 
, uor el Washiuííton. 
Two base hits: Fonseca, ouen 
ees: Burns, Kelly. Double pUy ^fl. 
croft. Three base hit: Meiif1" Kellj. 
ees: Burns, Kelly. Double Plai lly y 
Bancroft y Kelly; Bancroft^. ^ 
Bancroft. —. Q"eda-d0&Baesnee por W1**;. 
York 7; Cincinnati o. Bases i ne? 
por Couch l ; po- ToneyJ. por ^ 
1. Struck outs: por Coucn - 8 
nes 1. Hits: a Toney 8 en b p¡ chef 
Barnes ninguno en f \nmns ^ j , , , 7 
que perdió: Toney. Umpu'-» 
ÍIc Cormick. 
B O S T O Ñ I T S A N I.UIS 
SAN LUIS, julio 21. c. 
T, \ 000 000 010— 11S í 
f a W u i s - . I : » 000 06*- ^ 
Baterías: Watson ^ G 0̂0nt y C»? 
Boston; North, Doak Bar 
mons por el San Luis. 
B E O C K I ^ í r T c H l C A ^ 
CHICAGO, julio 21. 
„ , , 000 000 000- } 6 ñ Brooklyn . .: • • 001 oox— 1 i Chicago . . . . 000 ^f ¿ 
Baterías: Ruether y g g R l l P* i 
Dr. oklyn; Alexander y ^ , 
Chicago. ______ 
r I L A D E ^ I A Y P l ^ S B ^ ^ 
PITTSBURGH. julio 21. ^ " í j * ! 
• 0°° 0L0 o0?"- « * * 
014 000 Olx 
Filadelfia 
Pittsburgh. ,ter« 
Baterías: ^'^v-V "delf ia," Henline PÔ  el f i ^ i ^ Gooc-i por el Pitr^L'urg»* 
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E l de pala salió blanco de calle d e r e c h a » — P e r o los azules levanta-
ron e! pán ico con dos aproximaciones sobresaltantes. — Lesaca, 
que estaba sacao, se introdujo de improviso e improvisando una 
faena fenomenal, a c a b ó con Mora y con L a r r a ñ a g a . — S u compa 
Ochotorena estuvo muy bien. 
L a mejor trompada de Tendler ha de poner en gran cuidado a Leonard, 
si la desembarca en la misma forma que lo hizo con Barret. 
Pose de peleador del zur 
do Lews Tendler. 
Nueva York, Julio 9 tanto vigor como 
Vengo a retirar como me lo de-
manda mi hidalga nobleza aquello 
de que Lesaca estaba sacao, que no 
se había enterado aún de que exis-
tía un deporte denominado el re-
monte, deporte que se juega en can-
Icha cerrada, de frontis y pared iz-
' quierda. Porque este Lesaca, se sa-
i lió ayer de mamá, y nos dió un pa-
lizón que nos dejó sin chaleco para 
toda la temporada veraniega. 
Salió, llevando por delante a Ocho-
torena, y jugó campana, campanita 
de oro, contra los azules. Mora y 
Larrinaga, a los cuales puso verdes. 
E n cuanto que le vieron salir, los 
sabios opinaron que Lesaca no po-
día salir más que descalabrado to-
talmente y todo el total metálico del 
conglomerado fanático, cayó del la-
do azul, porque a los blancos se le 
concedía menos valor que las accio-
nes acuáticas. Nadie lo quería ni de 
val de. 
Empero no faltaron bobos que to-
maron de abajo. G-ente que cree en 
milagros. Y fuese milagro, fuese lo 
que fuese, lo cierto fué que el que 















al principio, lo , ya conociendo x halle en él el pun-:mism03 infiernos ante cuyas puer-
'"s rojas gruñeron su protesta, 
nunca tiene la realidad del origi-! E n principio, el peloteo dió la 
Leonard se siente lastimado por 'los pensamiento y todos sus esfuerzos 
golpes contrarios, pelea con más i se han concentrado a este fin, sujeto | cual le valió muchas decisiones'fa-! Lo débil a atacar Pero ia imitación t̂as roJas gruñeron su protesta 
Lew Tend:er, cuyo encuentro con fiereza y pega más duro aun. Sus pe- | siempre a un entrenamiento riguroso vcrables del referee. 
Benny Leonard por el campeonato : leas con Willie Pitchie-y Pinkey Mit-1 y .a una vida totalmente apacible. A medida que se ba'ía con pugi-inal ésto es verdad en boxeo ~io:razón a los vivos; porque Mora y 
imindiai del peso hgero esta señala- \ chell, son buenos ejemplos del es-1 Tendler no es tan ancho como Leo-1 listas de mayor calidad, él iba me-! mismo que en el dibujo en la'pin- ^ " " a ñ a g a se adueñaron del domi-
nard; pero es más alto en una pul- jorando y continuaban sus victorias. ' tura, en literatura o en cualquier nio. atacaron con rudezay marcha-
E n Filadelfia no se podía encontrar 
do para el día 2 7 del mes en curso tilo d'e Benny. E n la primera de és-
en Jersey City, ciens solamente me- tas., cuando se bati5 con Rltchie en 
cia oportunidad de ganar el título. Sai'. Francisco, poco le faltó para 
Ko habiendo decisión er las peleas • ser knockeado en el segundo round, 
celebradas en ese Estado, no puede j y en el tercero, tampoco estuvo muy 
vencer a Leonard sino por la vía del j bien que digamos; pero en el si-
Kcockout. I guíente salió de su esquina como 
Después de tanta publicidad como' un león, cayendo sobre Rltchie y 
ee le ha dado a este encuentro, las cambiando golpe por golpe, sin titu-
erasivas de una y otra parte y las bear. E n un posterior encuento con 
largas discusiones sobre la parte fi- Rltchie en New Jersey, conocía tan 
nanciera entre los mans.gers de am- bien la táctipa de éste, que le atacó 
bos luchadores, lo natural sería que por su parte déoil desde el prlncl- ¡ completamen 
íbora, cuando par fin st1 realiza el , pío, hasta abatirle totalmente. E n j do, siendo un continuador del estilo | Como Leonard 
sueño dorado de los fanáticos, la pe- j la lucha con Mitchel, Benny fué lan-
Ica iíuese a decisión final Cuando dos I zado al suelo mediante una trom-
pugilistas están bien equilibrados y ' pada a la punta de la barba; pero 
Bon además, boxeadores de gran ha- ¡ pado recuperarse y seguir peleando, 
bilidad, es' muy difícil que una pe-! >• en ese mismo round knockeó a 
gada. Benny tiene 5 pies. 5 pulga-
das, y Tendler 5-6. Sus piernas no 
son tan vigorosas como las de Leo-
nard; pero es ancho de hombros y 
su alcance es considerable; su ca-
ra es larga y su nariz muy promi-
nente; su quijada es cuadrada y su 
edad 24 años. Estos son los detalles 
físicos de Tendler que puedan inte-
resar a los fanáticos 
E n su estilo 
ron por delante toda la decena del 
Bloquear la trompada que le en-' sopoi'taL Eí1 cuanto Pasaron a la del 
vía su compañero de entrenamiento, : ?ometJor' el Prlm«ro en meterse con 
no es lo mismo que bloquear la trom- ' losi.^íveres y con los beberes y se 
pada de Tendler, que llega sin anun- 1116110 co™0 un sran Elogiábalo, Le-
;cio alguno y que es el verdadero ar- s a ^ Pegó' Peloteó, castigó dominó; 
boxeadores de peso pluma de los E s - i ticul0) pueg lo anterior es una lini. a Mora le hipotecó la nariz telescó-
tados unidos y aspirante a la coro-< tación ¡pica y a Lacrañaga tan grande, tan 
na de Kilbane. ER muy cauto en sus i ' m ' . , j i , J x gordo, tan oso, lo puso hecho un 
peleas y tiene una determinación tal, i Tend.er, indudablemente, le dará trapo Lesacaj el sacao Lesaca. el 
otra cosa 
un boxeador de su peso que le ven-' 
cisra en peleas de seis rounds. Un 
día Tendler sorprendió a sus admi-
radores, knockeando en un round a 
George Chaney, uno de ios mejores 
lo de boxeo, Tendler es | que su contrario nunca puede des-! CJue, hflcer. a Benny; Pero tampoco el Lesaca, que no sabía que había un 
te diferente. E l es zur-| cuidarse, pues resultaría noqueado. ^6 .hal1lai:a muy «vert ido , pues ten- deporte denominado el remonte, fué 
, es peligroso en to-i Jrá el tiempo medido para defen-
que fué hecho popular por Knockout i dos los momentos; pero mientras que ; ^Prse de las artes de Leonard. Se 
lea de doce rouuds termine en un 
knockout. 













Leonard es un boxeador que tiene 
una velocidad tremenda y, además, 
te encuentro pudiera surgir con más | siempre "se halla dispuesto a recibir 
facilidad que en otros porque Leo- i una trompada con tal de dar otra, 
nard nunca pelea degde distancia, si-j E n su famoso encuentro con K i l -
no más bien estando encima de su i bañe, se batió con un pugilista de su 
contrario y si éste presenta señales l mismo estilo. Desde el primer mo-
os debilidad, ataca con más vigor I mentó atacó al campeón de pesó plu-
basta derribarlo. Por otra parte, i ma, lo desconcertó y le aplicó tal 
Tendler posee tai fortaleza de punch, i cantidad de golpes en los primeros 
que pudiera sorprender a Benny con rounds, que Kilbane se sintió chotea-
una trompada parecida a la que tu- \ do y peleó de modo iníerior al que 
vo noqueado a Bobby Barree duran- acostumbraba. 
te media hora. ^ Esto fué hace años, es verdad, pe-
¿Cuáles son los chances^ de Leo- ''o Leonard no ha retrocedido desde 
n.ird? El no ha mostrado hasta este entonces; siempre está entrenado y 
Brown del Estado de Nueva York 
Boxeando con el pié derecho hacia 
adelante y la mano derecha extendi-
da; emplea la zurda con gran efec-
tividad, además «Je tener una dere-
cha educada, es decir, que le sirve 
pp.ra ir encontrando el punto flaco 
Leonard apura la pelea desde el prin-
cipio, Tendler es lento en su méto-
do y espera la oportunidad. E l apli-
ca el knockout después de un lar-
go estudio de su adversario y calcu-
el genio, el amo, el héroe, el triun-
fador. Milagros de la sidra de " E l 
dice por los expertos que Tendler se r.Ql*-_-.. iT-nio,,- I I 
halla en desventaja si su contrario { ^ f ™ ^ n i l ^ H^i f- la 
es un boxeador derecho, que em- ^ / ^ c f / ^ / ^ J 6 dulcísimo 
p.ee la trompada con este brazo c o n - Z o r á ™ -
Ochotorena se portó también como tinuamente WiUie Jackson, un bo-
lando debidamente las probabilida-1 *ead°r de este e^til0' ™ s i noqueó a 
des de éxito o de fracaso. E n la re-1 rendler con nn derechazo a la qui-
ventaja en su condición de zurdo, 
porque ha tenido mucha práctica pe-
'eando contra hombres que emplean 
de su adversario. Tendler tiene una , cíente pelea con Barrett, Tendler sa-! |ada- Rock Kansas, con una gran 
bía que frente a él se hallaba el pe-i fortaleza que le permite asimilar los 
gador más peligroso entre todos los | golpes y su formidable derecha 
aspirantes a la corona del llght^ i3 «mpre en acción, obtuvo la decr-
el estilo contrario, mientras que és - ! weight. E n ningún momento perml-1 ^0n ,1 , elfe x 30Dr/ ieno er en 
tos han tenido muy poca experiencia ! tió que Barrett hallar* una opor-| YoT}i- ^ todos los pegadores 
contra boxeadores zurdos. E l se ha I tunidad para disparar su recta, que ¡ do mano derecha en la división del 
batido ya con todos los pesos ligeros, | es un punch verdaderamente mor- i P^0 ligero Leouard es el más peli-
menos con Leonard que, por cierto,! tai por la fuerzi que envuelve. Por l Sroso ^ "abil. Btrny empieza su ata-
! que amagando cou la izquierda, pero 
el inquietante Lesaca. 
Mora y Larrañaga llegaron a los 
18. Fué bastante. - Con Lesaca no 
podía noche naide. 
Los encargados de fajarse con los 
35 tantos de la segunda tanda sa-l 
lieron así casados y así vestidos. 
De blanco, Zubeldia y Ermúa. Y de 
azul, Alejandro Perea, con Juanlto el! 
Begoñés. 
Como son chicos bien se saludan 
lear dos tantos fenomenales, mara-
villosamente por todas las bandas 
y con todos los efectos naturales y 
contrarios. 
Zubeldia y Ermúa sacan una pe-
lota de las flácidas, de las bobas, de 
las muertas para sujetar "los ímpetus 
impetuosos del Emperador y mover 
con el ruede el movimiento a Jua-
nito. logran las dos cosas, dominan-
do todo el tanteo y todo el peloteo 
de la primera decena; todo el pelo-
teo y todo el tanteo de la vsegunda, 
descompadrando el compadrazgo de 
los números en una desigualdad des-
ilusionante. 
Los blancos en 21 y loe azules en 
el 13 maldito del lagarto, lagarto. 
Había que salir de la salaslón. 
Juanito piensa, discurre, inventa. 
Va al cajón de los misterios de go-
ma redonda y saca una peiota más 
viva q,ue la viveza. Alejandro se ani-
ma a sacar y a cortar; el pensador 
sale peloteando fino, clásico y arro-
gante; la pala de Zubeldia es un 
palo que gime; la de Ermúa falla 
porque la Ira se lo come. Loa blancos 
en la quietud serena de la¿ estatuas; 
los azules subiendo a toda velocidad; 
tan velocípedos que alarman al con-
glomerado con la aproximación asus-
tante de 22 azules por 24 los blan-
cos. 
Los corredores, que dormían a 
pierna suelta en los bancos pacien-
tes de la paciencia, pegaron un sal-
to y comenzaron a manotear y a gri-
tar, a grito pelado y afeitado las 
apuestas. 
Callaron pronto. Los blancos ha-
bían saleado de nuevo la muerta y 
seguían marchando por delante sin 
novedad. 29 por 24. 
Los azules vuelven a entrometerse 
con la viva; con ella molestan a Zu-
beldia y con ella atragantan a E r -
múa; con ella nos dan otro susto 
bien sobresaltante por cierto. 
¡31 los' azules! 
¡33 los blancos! 
Los del conglomerado tiritan su 
pánico. 
¿Qué pasa? 
Que los azules pasaron a 32 y ahí 
fallecieron a manos de la muerta, 
que pudo más que la viva. E l parti-
do resultó así porque así lo hizo la 
competencia de las pelotas. 
Todos bien y todos regular. 
termina el asunto por medio de un \ emparejando en uno, después de pe-
par de sólidos derechazos, los cua-
les el propio Dempsey no se aver-
gonzaría reconocer como suyos. 
Rogrier Conti, billarista francés, en 
nunca ha tenido entre sus contrarios ¡ algún tiempo boxeó con Barrett, has 
a pugilistas que empleen el estilo, ia hallar la oportunidad, la apertu-
de Tendler. ¡ ra en la defensa de su contrario, por 
Lew Tendler fué vendedor de pe- ' donde enviar un tremendo golpe con 
, riódicos en Filadelfia y tuvo su pri- i la izquieda al plexo solar, que le 
momento que se halle nerdiendo su ! vive como un atleta de colegio. Ade- ! mera experiencia en el ring cuando ¡ valió el knockout, de su adversario. , Todo ésto dea la pelea Leoperd 
Biiblime forma de" antaño Cada vez 1 más es muy inteligente. A los vein- j voluntariamente actuó en una pelea ! Este CL, el golpe que tiene Benny y, Tendler en una incerti(rumbre tal, i pARIS> juIio 21< 
que se prepara íara una pe ea por ! S e i s años de edad? es muy superior preliminar, a la edad de quince , del cual debe desconfiarse • que para ninguno de los dos es un I 
h título se someíe T u n entrena-i a lÓ que era a los veinto. i años. Desde el primer momento de-j E s la trompada a Ir cual Benny! oinch, es decir, una pelea fácil. 
liento tal, que al cabo del mismo i Tendler, que es judío, lo mismo I mostró grandes condiciones, pues no ha podido acostumbrarse en sus, Si comparamos las anteriores v.̂ -, im partido con Gibell otro francés 
carece tan bien proporcionado, tan ^que Leonard. se parece mucho a és- por naturaleza era hábil y taimado, anteriores peleas, r * * ™ ^ ™ ™ ™ * ^ a/eoo puntos a 18.2 en 59 jugadas: 
tnlto de grasa como el día eme íranó te Sabe que un triunfo para él en; E n sus primeras peleas, no ven- el entrenamiento -de Leonard se ha campeón luce un poco superior pe- ún edi 6 
1 * 4 ^ , l . , « « P 4 « . « » , -presenta una ^ ^ ^ W ^ * . l ^ ^ ^ f S í S ^ ^ t ^ * ^ ^ - > ' ~ — 
I S Z ^ L t r ^ c l Z Z ' T u r a n t e «ce o tres afio,, todo ra' ftr'VSSS ¿ f T . « e Í ^ ^ X ' V A u ^ . ca.peOn v a - S u c e d o , a uno de .os doe rivales, ¿ ^ ^ ^ . . ^ 
i que es el que hUbla logrado establecer 
i el campeón del mundo Jacke Shaefer. 
i GiblUna se apuntó en el match 2,13 5 
1 puntos. 
A Salsamendi aun le dura la hi-
drofobia que le produjo la derrota 
que el trío le infligió el jueves. Re-
pitió llevándose la primera qui-
niela. 
Y Elorrio nos dijo: 
—Ahí tenéis ustedes esa quinie-
la, y no se olviden que mañana sá-
¡ hado comienza el descanso domini-
1 cal, y jugaremos dos partidos treme-
! bandos. 
—Gracias, tremendo. 
DON F ERNANDO. 
C O T I C 
A los entusiastas organizadores 
1̂ Campeonato de Boxeo Amateurs 
^,extraña que les atletas de la sim-
pática sociedad "Loma Tennis Club", 
• 9 se hayan inscriptos para conten-
Der en dicha contienda. 
en su extrañeza preguntan que 
es la "conservación del físico" lo 
'im <• ha obliSado a colgar los 
íen * que con tanto entU3Íasmo 
Ponían antes de conocerse el Cam-
peonato, 
haya0"^" probable es 1 n e n 0 l e 
j ¡r n "echo por creer que no van 
ÍS» a verlos pelear las lindas vibo-
Gaíí?^ele ^ e sí van las 
E n "anciano" Andino. 
Y el "pezrubiano" "Vázquez. 
Digo, esto es, si la Liga no acuer-
da castigarlo por la "hazaña" come-
tida en el último juego efectuado 
contra el "Club Atlético de la Po-
licía". 
Y con el cual castigo, el Santiago 
de las Vegas, saldría en "coche". 
Porque si se va a resolver el ca-
so en justicia, hay que anularles el 
juego. Y ello provocaría segurar 
mente la creencia de que se quiere 
"perjudicar" a los guajiros, en la 
como 
Liga Nacional. 
Con la últ ima decisión de la L l -
o feminas. Iga a una protesta del "Aduana" en 
atícesele este extremo y verán 'contra del Santiago, estiman la mi-
A c u e r d o d e l C o m i t é N a - E L B A S E B A L L 
c i o n a l d e R e g a t a s CAMPEONATO D E V E R A N O E N -T R E A R T E M I S A , PUNTA B R A V A 
Y GUANAJAY 
nos esperan días de emociones. 
Acaba de concertarse entre las no-
Io en seguida pide su inscripción, ^ad de los fanáticos del pueblo de j gran acontecimiento más en 
ANOCHE SE ACOStDO E3?BOTTTAR liAS 
S E GATAS 3>E VARADERO 
En ^unta celebrada anoche en el 
Unión Club, por el Comité Nacional de j yenas "Punta Brava Sport", "Arte-
Rebatas, se acordó que las regatas dejmiSa Sport" y "Guanajay" un cam-
cuatro remos por la Copa Cuba—rega- peonato de Verano, de 12 juegos, 
tas nacionales—se llevarán a efecto en con premio en metálico para el club 
aguas de Varadero el día 20 del en- j que resulte vencedor, 
trante Agosto. Con tal motivo se han E l primer encuentro será mañana 
de mover todos los resortes necesarios! domingo 23, entre "Artemiisa" y 
para el mejor éxito de esta hermosa j "Punta Brava", y es grande el en-
lomada deportiva, esperándose que los! tusiasmo que en dichas publicacio-
elementos oficiales como particulares,; nes existe por anotarse el numero 
es decir de los clubs Interesados, han «no de las victorias, es ecir, ae ios e serie e(gtá in 
j»- igvnrnr desde ahora a que sea uní '•o"' 5 ~ , . 
la vida de'teSrada en la forma siguiente-
C e r e m w a s d e l M e m o r i a l D a y 
PROGRAMA PARA HOV. SABADO 23 
B E JUNIO, A IiAS OCHO V ME-
DIA DE DA NOCHE. 
E l señor Os"waldo Lámar. Encar-
gado de Negocios ad-interin de Cu-
ba en Panamá, ha remitido a la Se-
A los fanáticos del Emperador se'cretaría de Estado el siguiente in-
I M P O R T A N T E DONATIVO 
forme: 
"Tengo el honor de informar a 
L a gran biblioteca de esta Asocia-
ción—una de lag mejorea con que 
£ S : Primer partido a remonte a 30 tantos i 
i Pasleg-o 7 Errczábal, blancos (podrá, sa-
car Errezábal) a sacar del cuadro 11 
contra 
Salsamendi y Darrlnaga, azules, a sa-
car del cuadro 11 1-2 eon seis pelotas 
finas. 
„- 'ellas" son capaces los 'lo lArencibia, que se les quiere arreba-
lstas de coger una indigestión de ,tar el Campeonato que ya creen te-
Por 
as 
Eolr,es , Y hasta dos. . . 
g ân demostrado, 
to Blaov11̂ 116 es la Pelea del negri-
tocavn ^ 111 Guás y Joe Gómez, el 
¿ 0 de Massaguer. 
mez ^ 0 S vlsto "pegar" al tal Gó-
Ber tocar <?reenios que a pesar de 
"El ,el Cronista de Sports de 
en el an i V a pesar de ^evar "z" 
íe qUe Jeilído. y a pesar, también," 
^ fuerta americano... va a tener 
Góm^ 16 contrincante. Y él, el tal 
p0 • ô parece 
ser gran cosa. 
6impiicid ,menos. juzgamos, por la 
Aquí na 8U ^ ^ r e 7 apellido. 
^ un nr>rauS€r bueno bay que te-
| Parecido 6 rimbombante. 
,ICií Como n estos (lue Publicamos: 
Puedes" .T®1146". "Knock-Out Sal-
re<1". eto' » / 0 u n g Vírateparalapa-
Joe etc-
^en r ? 6 2 ' simplemente, nos pa-
*(*. y Pocas letras para un bó-
J^erJ..0"1'33 Casalá y "Young Me 
! Um" el a pelear en el "Sta i^. _ ci ala c>n Por 29. E s este un bout f 1 CUal + cate 
. IIcltaci6n ^enemos que hacer una 
Pésame" tÍ6m]ÍO' "Un ^^íóS61"0 Para 61 Promotor Sam-
lin9111̂ 6̂ 1111̂ 0- • • para Mr- Govern. 
0 111 en d l(a!eguraríamos ^ fí-
en «ilecisiete centavos. 
¿ ^ontrar^ ^ R e n d a r e s Park 
te VegaS>' i0^club3 "Santiago 
ner ganado. 
Y si ahora viene otro varapalo 
como el del "Aduana". . . 
Les va a parecer una reincidencia 
que traería consigo malos resulta-
dos. M , 
Porque los "Santiagueros son el 
Diablo. 
Ayer, como casi siempre, hemos 
leído " E l Triunfo" de Modesto Mo-
rales Díaz y Manuel Martínez Amo-
repor cierto, que, al leer "su plana" 
de sports nos contrarió ver en la 
Presidente: Rafael Muñoz, de Ar-
los sports náuticos estas nue™* r ^ a - ! temisa; Secretario: Fél ix Izquierdo, 
tas que parecían Iban a ser olvidadas. | de Guanajay. Tesorero: Manuel Gan-
Esto es solamente un avance de áltl- j dai.illa| de punta Brava. Y a más 
ma hora aue damos, pues el mencionado j un D e i e g a ¿ 0 por cada club inscripto 
acuerdo fué tomado en altas horas de ¡ eil ja gerie_ 
la noche por el Comité Nacional de Re-; B1 club "Guanajay" lucía trajes 
gatas, así que las demás noticias sobre j nuevos, cuando el venidero domingo 
este tan Interesante particular las iré- 30 haga su aparición en el terreno, 
mos dando a su debido tiempo. Oportunamente iré remitiendo los 
— "¡resultados de esta interesante serie, 
. • • j que moverá el entusiasmo basebole-
Los clubs del Circuito Este, que | ro en las tres comarcas interesadas 
son "Clenfuegos" y "Cárdenas" es- j en su resultado finaL 
tán empatados a tres juegos en la j 
Segunda Serie. , 
Y la decisión de ella probable- | 
mente se efectuará en la Habana. -
"Cárdenas". | mis ia" dos anuncio, ,ne no encaja-j $ * \ ¡ ° ^ ™ ° 4 \ e n í a B S O S . , , 
nno"1 decía- "Borraclioa, maraTilIo- jMolivos? Que lo» fanáticos de la | 
s o ^ r e m e d t pafa0 curar 'la embr la - ¡Per la^de l^Sur son m u y 1 
guez; y el otro, anunciaba la 
de mi amigo Tom MÍAITXU ¡ * 
• • L í o ^ «TTI Manual del majaderos con "visitadores' , titulada E l Manual aei m ^ ^ malaCrlanza parece que no 
la saben evitar los guardadores del 
orden, quienes se olvidan de su mi-
sión sagrada y dan rienda suelta a 
su entusiasmo beisbolero. 
Con sobrada razón, a la hora de 
discutirse el Campeonato entre los 
Crcuíto Este y Oeste, los clubs de 
la Habana van a negarse a ir a jugar 
al interior. 
Porque si no se llevan los "gua-
na,- ; J- , • , . 
el otro anunciaba la úl- y no les gusta ver perder a su club, 
rima'obra de i'a igo o  Ix Mu | Y cuando ésto sucede se ponen muy 
E l anual del 
perfecto sirvergüenza". 
Y créasenos, sinceramente, en esa 
página no van a dar ningún resul-
tado práctico los antedichos anun-
cios. , , . 
Deberían pasarlos para la página 
mercantil, junto al anuncio de los 
bancos. 
Y para la página política. 
Para el día 30 se prepara una 
pelea entre Liduvina Muñoz y L a u -
ra Bennet, ésta última, luchadora de 
iiu iitsu que en otra época admira-
mos en la escena del teatro "Pay-
•^babl 
club? 
y "Club Atlético de 
mos 
ret 
e será un duelo en-
r3 estrellas de ambos 
Entre las condiciones que ambas 
han concertado sabemos que una de 
las primeras ha sido la de no per-
mitir "que se tiren de los pelos". 
usted que el día 3 0 de mayo último1 cuenta la ciudad—se ve enriquecida 
tuvieron lugar en Corozal, Zona del,con el valiosísimo obsequio hecho 
Canal, las ceremonias organizadas Bor un f^ántrop» asociado que, de 
por el Memorial Day Committee pa-;antiSuo figura en las listas sociales; 
ra la decoración de las tumbas de los'el señor Amado de Jesús y Rieghe 
soldados muertos. ! ̂ a tenido eLhermoso rasgo de donar 
E l referido Comité estaba integra-!en Propiedad de la "Asociación de 
do por Veteranos de la guerra his- Deperidieilte8 del Comercio", por 
pano-americana, v fueron sus invi- c o n a t o del señor José Manuel An-
tados de honor para presenciar di- ^el, digno Presidente de la Sección 
chas ceremonias, el señor Presidente de Intereses Morales y Materiales, 
de la República de Panamá, el señor su valiosa biblioteca particular. A 
Ministro de log Estados Unidos, los i-161 volúmenes ascienden los U-
señores Encargados de Negocios de bl'os que la misma contiene; habién-
Prancia y de Inglaterra y el que dolos entre ellos de famosos auto-
suscribe en su carácter de Encarga- res' de Positivo mérito y de indiscu-
do de Negocios de Cuba. Estos tres tible valor. L a mencionada bibliote-
últimos fueron invitados porque los ca ^a sido objeto de obsaquios dig-
países que representan han sido com- nos de mención, pero ninguno ha so-
pañeros de armas de los Estados ^ePU-jado en cantidad y calidad al 
Unidos. i del señor Amado de Jesús y Riegche. 
Las ceremonias consistieron en' L a Junta Directiva, en sesión ce-
una parada cívico-militar que fué lebrada en 17 del actual, conoció de 
revistada desde la estación del fe-1 este acto y acordó hacer constar a 
rrocarril en Corozal por las personas ¡tan distinguido asociado su profun-
mencionadas y el general S+urgis, Co-i da gratitud y la estimación en que 
mandante de las tropas americanas! tiene tan valioso como espontáneo 
acantonadas en la Zona del Canal, y i donativo, demostración palmaria del 
otros tres o cuatro militares de alta I amor que el señor Amado de Jesús 
graduación. Después de la revista,; y Riegche siente poi la Asociación, 
pasámos todos al cement^ric de di- jv del interés en pro de la cultura de 
cho lugar, donde se pronunciaron va-¡sus consocios. Rasgos como este no 
rios discursos, entre ello- uno del! necesitan comentarios, se comentan 
señor Ministro de los Estados Uni-'por sí solos y honran a sus autores, 
dos que hizo especial referencia ai Satisfecho debe sentirse el señor 
los países cuyos representantes di- José Manuel Angel, de que, durante A la Policía Judicial, denunció el se- , ^ j. •. j. o« „„„f„,q„ j i • L I 
M -HA plomáticos se encontraban presentes, i su período de gobierno, en el que 
ñor Andrés Antonio Terry V G a r r e s , indicando ^ hablan U l Q r i a i o 3lln., _d icho sea de paso_la citada bi-
vecino de A y 21, que de una habitac,6n to ]a nac.ón americana por la|blioteca ha obtenido nobles mejoras, 
del plsp alto de su casa, donde existe ¡ conquista de la llbertad que inauguró el celoso asociado doc-
u F armarlo de tres lunas, han sustraí-i Tprminad0g ios discursos se pro-ltor Amado Bello, se haya engrande-
do una sortija de platino y brillantes. cedló a colocar en las tumbas de losicido este Centro de cultura. L a Aso-
valuada en $500.00, propiedad de su | goldadog muertos, banderas y flores, | elación de Dependientes, pues, debe 
mientras una banda de música ^pi-j imperecedera gratitud al señor Ama-
litar ejecutaba el himno religioso! do de Jesús y Riegche y los asocia-
"Más cerca de Tí, Dios mío", con lo ¡dos todos, seguramente han de sen-
cual se dió por concluido el solem- tirse agradecidos por la hermosa la-
ñe , acto." 
Primera quiniela a remonte a 6 tantos i 
Mora; lesaca; Zumeta; Arambnrn; 
Ochotorena; Larrinag-a, 
A sacar del cuadro 10 1-2 
E l Corresponsal. 
S O R T I J A R O B A D A 
Segnndo partido a pala a 35 tantos: 
IraurgTil y Arrarte, blancos, 
contra 
Begoñés I I y Elorrio, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 10 1-2 
y los segrindoa del 11 1-2 con cuatro 
pelotas finas. 
Segunda quiniela a pala a 6 tantos: 
.Zubeldia; Perea H I ; Cantabria; Bego-
ñés I ; Chistu; Ermúa. 
A sacar del cuadro 10 1-2 
L O S PAGOS D E A Y E R 
Primer Partido 
R U N G O S $ 4 . 0 5 
OCHOTORENA Y LESACA. Llevaban 
81 boletos. 
Los azules eran Mora y Larrañaga. 
que se quedaron en 18 tantos. Llevaban 
Üo .1'0let0S. «I116 ae hubieran pagado a 
$3 .,40. 
Primera Quiniela 
S A L S A M E N D I $ 4 . 7 0 
Tantos Boletos Bvdo. 
esposa 
Sospecha el denunciante que sean au-
tores del hecho, dos pintores que tra-
bajan en aquella habitación, únicas per-
sonas que allí entraron ayer. 
El activo agente da la Policía Judicial 
Jiros" "unos con otros, figúrense qué \ señor Juan F . Padrón, detuvo a los 
pasará cc^ loa "de la capital". i acusados, Pablo Ordéñez, vecino de Ma-
A quiénes se les desea la pena I nila 7, "y Carlos Corbo, de 17 y P. Este 
"ídem". 
Indudablemente que el base ball 
adelanta pero sus entusiastas parti-
darios, no. 
Cada día se acentúa más, fuera 
de la Habana, la "fanaticofobia". 
P E T E R . 
último se supone sea el autor del robo, 
por haber sustraído en otra ocasión de 
la misma casa un reloj pulsera de una 
de las sirvientas, hecho que confesó en 
la Judicial. 
Corbo Ingresó en el "Vivac. Ordóñes 
quedó en llbertad, 
íitúiiJiáaiJÉJ»-*-*4'— U-'V0~ a 
E l penado 7032, José Carmena, re-
cluido en una celda del Presidio en ob-
servación como presunto demente, en 
un acceso de locura, se arrojó sobre la 
reja de la celda, causándose una herida 
contusa en la reglón occípito frontal. 
Fué ¿emitido a Mazorra^ 
bor social realizada por su distin-
guido consocio. 
Nuestra más calurosa felicitación 
al donante y a la entidad agraciada 
por esta demostración de afecto. 
p D O o D D O D o a o o a o o t . 
O E l DIARIO D E LA MA Ul- O 
Q NA lo encuentra usted en O 
Ot cualquier población de la O 
O República, o 
Zumeta. . . . 
Pasiego, . . . 
Aramburu . . 
SALSAMENDI 
Krrezábal. . . 














B L A N C O S $ 3 . 8 7 
ZUZELDIA Y ERMUA. Llevaban 76 
boletos. 
Los azules eran Perea I I y Begoñés I 
que se quedaron en 82 tantos. Llevaban 
84 boletos, que se hubieran pagado a 
f3.00 • 
Segunda quiniela 
E L O R R i O $ 3 . 5 0 
Tantos Boletos Dvdo. 
Arrarte . . 
Perea I I I . 
Cantabria . 















D I A R I O M L A M A M A J u í i o 2 2 d e 1 9 2 ¿ 
E l j uez especial de las causas I n -
coadas c o n t r a el s e ñ o r H e r m á n Up-
m a n n por a l zamien to comerc i a l , es-
t a f a y q u i e b r a f r a u d u l e n t a , l i cenc ia -
ndo A u g u s t o Saladr igas y l una r , con 
el Secre tar io j u d i c i a l s e ñ o r J o a q u í n 
Reyes, se e n c u e n t r a n dedicados a l 
es tudio de las d i fe ren tes causas de 
las cuales se h a n hecl io cargo por 
d i s p o s i c i ó n de la Sala de Gob ie rno 
de la A u d i e n c i a . 
E n estas causas se espera que se 
d i c t e n i m p o r t a n t e s reso luc iones den-
t r o de pocos d í a s , y que s e r á n ins-
t r u i d o s de cargos a lgunos i a d i v i d u o s 
de s i g n i f i c a c i ó n socia l . 
H o y el l i cenc iado Saladr igas , con 
e l a c tua r io s e ñ o r Reyes, se const i -
t u i r á n en e l Vivac , pa ra i n s t r u i r de 
cargos a l s e ñ o r U p m a n n , on t res cau-
sas, una de ellas u n a que re l l a por 
estafa, a l zamien to y q u i e b r a f r a u d u -
l e n t a i n t e rpues t a p o r el Represen-
t a n t e a l a C á m a r a s e ñ o r H e l i o d o r o 
G i l . y 
Las causas por las cuales f u é de-
t e n i d o an teayer el s e ñ o r U p m a n n y 
en las cuales d i c t a m i n a r á e l d i g n o 
j u e z especial antes d e l d o m i n g o , en 
que se c u m p l e n las 72 horas de l a 
d e t e n c i ó n , d i c t ando , en nues t r a opi -
n i ó n , au to de l i b e r t a d bajo f ianza , 
son Incoadas por denunc i a fie los se-
ñ o r e s B e n i t o G o n z á l e z j J o s é M u -
r i l l o , po r haberse ap rop i ado de sus 
va lores , i m p o r t a n t e s $500 y $3 ,000. 
loja y Manrique y un t a l Alfredo Gon-
zález, porque a l demandarle en causa 
por desahucio en el Juzgado Munic ipa l 
del Oeste, f i r m ó Alfredo la c i t ac ión , 
para que él no acudiera a l j u i c i o . 
F A L S E D A D 
Gervasio González González , vecino de 
Diez de Octubre 86, p r e s e n t ó querella 
por falsedad, contra el dueño de su 
casa, Apol inar González, vecino de Ma-
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O f t l P A R I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
( H A M B U R G - A M B R 1 K A LINIH!) 
Servicio de Vapores Correos 
Alemanes para 
I S L A S C A N A R I A S 
Corana Santander y H a m b u r ^ o 
P R O X I M A S S A L I D A S : 
E l e s p l é n d i d o vapor correo a l e m á n 
" H A M M O N I A " 
f i j amente el 2 6 de Ju l io 
E l e s p l é n d i d o vapor correo a l e m á n 
" H O L S A T I A " 
f i jamente el 25 de agosto 
P a r a M é x i c o 
( V e r a c r u z , T a m p i c o , P t o . M é x i c o ) 
V a p o r H A M M O N I A , e l 5 de j u l i o . 
V a p o r H O L S A T I A , e l 4 de agosto. 
PRECIOS D B PASAJES REETTCESOS 
S E R V I C I O E N T R E N E W Y O R K 
Y E U R O P A 
combinado con las triTXTET) A 3 I E K I -
CAH ILXKES ZHC. 
C A D A J U E V E S ' 
Vapores directos de New l o r k a 
Hamburgo (una sola clase de C á m a -
ra) $103.60. 
C A D A 1 5 D I A S , M A R T E S 
Vaporea de gran lujo con la . , 2a. y Sa. 
clase para BOULOGNE, (Francia) y 
H A M B U R G O (Alemania.) 
Para m á s informes d i r ig i rse a 
H e i l b u t & C i a s i n g . 
Apartado 729.—San Ignacio, 64, altos. 
Te lé fono A-4878. 
L Í N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
El vapor 
S a l d r á f i j amen te el 13 de Agosto p a r a 
V I G O , C 0 R U Ñ A , S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
Este vapor ha sido cons t ru ido ES-
P E C I A L M E N T E para comod idad de 
los pasajeros de tercera clase. 
Para i n to rmes : Di r ig i r se a 
R . D U S S A Q , S. en C. 
O f i c i o . 2 2 . Tel fs . A - 5 6 3 9 y M - 5 6 4 0 . 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M . 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A L O P E Z y C a . ) 
P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , 
C A D I Z y B A R C E L O N A . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S a n I g n a c i o Ñ o . 1 8 . T e l . A - 3 9 8 2 
H A B A N A 
C4551 ind S Jn 
E l vapor 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
C2193 a l t Ind.-17 ma 
( T o vistos de la T e l e g r a f í a sis h 3 « _ ? 
Para todos ios informes re laciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r i g i r t e a so 
consignatario, 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s pasajeros, t an to espaSo* 
íes como extranjeros , que esta Con>« 
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados p o r 
el s e ñ o r C ó n s u l de Espaqa. 
Habana . 2 de A b r i l de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io 7 2 , altos. T e l f . A - 7 9 0 0 . 
d e 7 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n R U I Z , 
s a l d r á d e e s t e p u e r t o f i j a m e n t e e l 
d í a 2 2 d e J U L I O , a d m i t i e n d o c a r -
g a y p a s a j e r o s p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A I J V I A , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
sus A g e n t e s G e n e r a l e s : 
S A N T A M A R I A y C I A . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l e f o n o A ~ 3 0 S 2 
H A B A N A 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
d e 1 0 , 5 0 0 T o n e l a d a s , C a p i t á n D U -
R A N . S a l d r á d e es te p u e r t o s o -
b r e e l d í a 1 0 d e A G O S T O , a d m i -
t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s , p a r a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , L A S 
C a p i t á n C. M O R A L E S 
s a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el d í a 
2 0 D E J U L I O 
a las cuatro de la tarde, l levando l a 
correspondencia p ú b l i c a , que sólo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
A N 0 A N C H O R U N E « 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á i 
r á p i d o s y m e j o r e s de!, m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s f e -
chas d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
u n i J E & B A C A R Í S S E 
& C o . L f d . 
L a m p a r i l l a , N o . 1 , a l t o s 
H A B A K A 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A H S * 
A T L A N T I Q Ü E 
Vapores Correos Franceses, b a j o C«A« 
t ra to pos&all c o n el Gobierno F ranc i a 
E l vapor correo f r a n c é s 
A d m i t e pasajeros y carga general , 
incluso tabaco pa ra dichos puertos. 
Despacho de b i l le tes : de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do dos, horas antes de l a marcada 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos lis b u l t i s de su equipaje, 
su nombre y puer to de dest ino, con to -
das sus letras y cen l a mayo r c l a r i -
d a d . 
E l Cons igna ta r io : 
M . O T A D U Y , 
San Ignac io , 7 2 , al tos. T e l f . A 
I 
s a l d r á pa ra 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E A G O S T O 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E , 
el d í a 
15 D E A G O S T O ^ 
a las cua t ro de la ta rde . 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922 
V a p o r correo "Espagne" s a l d r á el 
15 de septiembre. 
V a p o r correo " F I , J 
13 de octubre. andre 
V a p o r correo " F . 
15 de noviembre. ^ ^ , 
Vapor correo „ 11 
15 de diciembre. 1 s^ rá > 
V a p o r correo " F . ^ _ ., ^ 
15 de enero de 1923 ^ 
N o t a : — Q e m ú ^ i T i 
ü tomado P o r V s ^ K ? ^ . , 
lanchero de la C o ^ ^ S 
atracadas al muelle de V U e ^ S 
la salida d , ! b u L ^ d 4 ? 
hora no se r e C S 
en las l ancha , ^ ^ 
por su cuenta y riesg0 ^ P a < 
de l levarlos a bordo 
Los s e ñ o r e s pasajeros A v 
c r i b i r sobre todo , l o , b u l t o r ^ 
paje , su nombre, apeu¡do » J ^ 
destino-, con toda , sus l e t m . ^ 
y o r c l a r idad . fra8 ^ U ^ 
L a C o m p a ñ í a no admiH ' • 
b u l t o de aquipaie que no ü l > 
mente estampado el aom'ore y a J 
oo de su d u e ñ o , así como el I pt|ll, 
destino. omoel Puerto 4 
L I N E A N E W ~ Y 0 R K .HAVRR 
Y BURDEOS RE 
P a r í s . 4 5 . 0 0 0 tonelada, v 4Ln-
France . 35,000 tonelada V i r ^ 
L a Savoie. L a Lorraine. R o c h a i " 
Lafaye t t e , N i á g a r a . C h ^ fe 
na , etc. etc. ' U ^ 
O f i c i o . N o . 9 0 ^ Apartado m 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
f 
C L A S I F I C A D O S i 1 ü l T I 
A I Q I E E K E 
c a s a s í n s o s 
J e s ú s d e l M o n t e , 
y 
II..ÜJJ.. IIIWIWÜ 1 
E N CARDENAS, 62, SE A L Q U I L A Ü N 
bonito y cómodo pr imer piso. R a z í n . 
2uh:eta, 36-ü , al tos. 
81785 ¿ i J1 . 
SE A l O U I L A U N COMODO, V E N T I -
fa^o y capaz tercer piso, en C á r d e n a s , 
3. Razón: Zulueta, S6-G, altos 
31786 i r 
SE AI.QXTII.A U N l O C A i ^ K O ^ I O 
para depós i to u otra Industr ia , en Cris-
t ina 10, a ur^a cuadra del Nuevo Mer-
cado. Informan, en la bodega. 
ol7S4 5 ag 
E n e l Centro Comerc ia l , Cuba , 108 , 
entre Sol y M u r a l l a , se a lqu i l a p l an -
t a ba ja pa ra of ic ina , a l m a c é n o mues-
t r a r i o . I fonrmes , Cuba , 110 . 
31766 29 J1 
SE A L Q U I L A L A CASA C A R M E N 17, 
V í b o r a . Tiene j a rd ín , por ta l , sala, sa-
leta, tres cuartos, b a ñ o completo, pat io 
y t raspat io . L a l lave a l lado. In formes 
Teléfono P-3529. 
31846 24 Jl. 
H A f i l T A a O N E S 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA P A R A 
corta fami l ia , que a la vez haga Ja l i m -
pieza de la casa. Se i n f o r m a r e n San 
Rafael No. 53, bajos. 
31794 25 j L 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado, No. 146. A n t i -
gua y acreditada casa para famil ias de 
moral idad. Habitaciones y departamen-
to con baño, t r a n v í a s en todas direc-
ciones; buen servicio. Inmejorable co-
mida . Precios e c o n ó m i c o s . 
31804 31 j l . 
D E S E A N SABER E L P A R A D E R O D E 
Claudina Pereira, na tura l de Geral, P r o -
vincia de Orense, le desean ver sus pa-
rientes por asuntos que le interesan, h i -
jos de J o s é M a r í a t ó p e z y Manuela V á z -
quez, que los son ¡Remedios López y M a -
nuel López. Progreso, 17, segundo piso. 
31797 23 J l . 
SE A L Q U I L A , A M E D I A C U A D R A D E L 
Prado, el moderno y fresco 2o. piso al to 
de Consulado, 24, con sala, saleta, co-
medor, ha l l , cuatro habitaciones con la-
vabo para fami l ia , pantry, despensa, ba-
ño completo, cocina c r io l l a e instala-
ción para l a de gas, cuarto y servicio 
para criados. Precio 125 pesos a l mes y 
fiador. L lave e informes, en los bajos. 
31352 30 J1-
EE A L Q U I L A L A CASA B E N J U M E -
da 62, compuesta de sala, saleta, tres 
haDilaciones, cocina y d e m á s servicios. 
Precio; 60 pesos. In fo rma su dueño, ü , 
esquina a 23. Vedado, s e ñ o r Alvarez. 
31791 25 J1-
SE A L Q U I L A N L A S CASAS PASAJE 
Aí íus t ín Alvarez, n ú m e r o s 18 y 11, en-
tre M a r q u é s Oonzález y Oquendo, com-
puestas de sala, saleta corrida, tres ha-
bitaciones, cocina y d e m á s servicios, bu 
d u e ñ o : B esquina a 23. Vedado. Señor 
Alvarez. Precio 60 pesos. 
31792 20 J1-
H A B I T A C I O N E S . A PERSONAS D E -
centes y de moralidad, en muy fresca 
y amplia casa r e p a r á n d o s e toda de 
nuevo, se a lqui lan dos habitaciones, con 
luz y te léfono, con o sin muebles y s i 
lo desean,- comer en f a m i l i a . No hay 
n i ñ o s . Vir tudes , 125. 
31782 24 j l 
H A B I T A C I O N E S GRANDES, CLARAS 
y ventiladas, áe alqui lan en Obispo, 75, 
altos, para oficinas u hombres solos de 
buenas referencias. 
31802 29 J l . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
amueblada agua corriente, servicio de 
te lé fono y se da entrada independiente, 
en casa de un mat r imonio solo. Com-
postela 11, an t iguo . 
318ÍÍ. 24 j l . 
E N $35.00 U N D E P A R T A M E N T O M U Y 
claro y ventilado de tres habitaciones, 
con servicio propio, alumbrado e léc t r i co 
c i n s t a l a c i ó n de gas. Compostela 111 
y 113 entre Sol y M u r a l l a . 
31815 25 j i 
E N PRADO. SE A L Q U I L A P A R A E s -
tablecimiento, el m a g n í f i c o bajo de 
Prado 34 y medio, donde estaban las 
m á q u i n a s Colé. Tambi.n se a lqui la con 
muebles hasta el ú l t i m o de Diciembre 
el alto. Informes: de 1 a 2 p. m . 6 t e l é -
fono A-06Ó3. 
31795 31 J1-
SE A L Q U I L A N LOS HERÍÍCOSOS B A -
jos de Monserrate No. 5, propios para 
establecimiento, actualmente e s t á n ocu-
pados por d u l c e r í a . Par- informes t e l é -
fono A-4358. Teniente l e y y Compos-
tela, altos de l a botica S a r r á . 
31818 28 J l . 
BE A L Q U I L A L A O R A N CASA S A N 
Miguel 66, superior para una industr ia . 
Tiene muchas habitaciones, que las pue-
den alqui lar a media cuadra de Galla-
rín. Conviene ver la . I n f o r m a n en San 
MiRuel 86. Te léfono A-6954. 
31821 31 j l . 
SE N E C E S I T A U N A S A L A O ACCESO-
r i a con dos habitaciones y servicios, 
que sea independiente. Zulueta 85. 
Departamento 13. 
31832 24 J l . 
SE A L Q U I L A U N PEC^TESO L O C A L 
puerta de calle, con dos cuartos para 
cualquier negocio, s i t io lo m á s cénr ico , 
pasan por l a puerta todos los t r a n v í a s 
de la Habana. Alqui le r pequeño y doy 
contra to . In fo rman : Sol 47, antiguo a 
todas horas. 
31S41 25 Jl. 
SE A L Q U I L A P A R A T R E N D E L A . T A -
do, una casa en l a calle Cienfuegos. 
Tiene sus lavaderos, c a r b o n e r í a y exi-
gencias sanitarias. Sr. V a l d é s Alvarez . / 
San T á z a r o 211, a i os. Te lé fono M-2254 
31838 24 j l . 
VEDADO 
V E D A D O , E N $150.00 SE A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle M No. 37, 
entre 19 y 2 1 . E s p l é n d i d a s habitaciones 
con b a ñ o intercalado, garage y cuarto 
para el chauffeur y todas las comodi-
dades necesarias para f a m i l i a de gusto. 
Puede verse de 1 a 5. In fo rman en San 
Ignacio 33 1|2. Te léfono A-2986. 
31820 24 j l . 
SE A L Q U I L A E N $100.00 L A CASA 
calle 8 No. 23 entre 11 y 13, Vedado. 
Es sumamente fresca. Tiene j a r d í n a l 
frente, por ta l , sala, comedor, seis habi-
taciones, baño , dos cuartos de criados 
con su baño , cociva y un gran pa t io . 
I n fo rman a l lado, 8 No. 21 . 
31830 25 j l . 
V E D A D O . P A R A P A M I L I A D E <JUS-
to, se alqui la una hermosa residencia, 
en lo m á s al to de la calle 27, No. 273, 
entre A y B, compuesta de j a rd ín , por-
ta l , pala, gabinete, cuatro hermosas ha-
bitac:<)ies, b a ñ o de lu jo Intercalado, 
hermosa pa le r í a , comedor, pan t ry^ co-
cina, despensa y cuarto de cr iado" ga-
rage. In forman en la misma. 
31833 31 j , . 
L A M P A R I L L A 6 4 
Se a lqui lan habitaciones y departamen-
tos amueblados, servicio privado, con 
agua caliente y f r ía , con v i s t a a la ca-
lle y in ter iores . Es casa de moderna 
c o n s t r u c c i ó n . Hombres solos v m a t r i -
monios sin n i ñ o s . Precios de s i t u a c i ó n . 
31823 3! j j . 
C H A U F F E U R S 
^ ¡ • • • • • • M M M MnPQMMi 
C H A U F F E U R S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R . 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Se gana mejor sueldo con menos t r a -
bajo, que en n ingún otro o f i c io . L a Es -
cuela «"Kel ly" le enseba a manejar y 
todo, el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s 
modernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el t í t ü l o y una buena coloca-
c ión . L a Escuela "Kelly*' es la ú n i c a 
en su clase en la R e p ú b l i c a de Cuba. 
La Escuela " K e l l y " tiene los expertos 
m á s conocidos en la R r | ú b l i c a . E n v í e 
hoy mismo tres sellos do oerreo de dos 
centavos y le mandaremos prospecto . 
Pozos Dulces 5 y 7 a la entrada de l 
Almendares Pa rk . Te lé fono M-6769 . 
31811 24 j l . 
¡ H E L A D E R O S ! I 
C a r r a c h o s p a r a H e l a d o s 
M u y b a r a t o s 
$ 3 
u a r t ü c h o s í l - 5 0 para 
8 . 00 
1.50 l i t r o 
0.50 Lb. 
E N COJIMAR, A U N A Y M E I J I A 
del Preventivo I n f a n t i l , se vende una 
parcela de terreno, de 20 metros de 
frente por 50 metros de fondo. I n f o -
m a n á n , en Mura l l a , 71, s e ñ o r Anacleto 
Ru lz . 
31757 31 j l i 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A PREPA-
rada para bodega, con terreno para tres 
accesorios, todo se da en cinco m i l y 
quinientos pesos. PuoQe dejar $1,505 a 
plazos, al 6 por ciento anua l . Informes, 
en San Francisco, 23, b a r b e r í a , Víbo-
r a . Bocanegra. \ 
S1770 29 Jl 
V E N D O E N CONCEPCION E N T R E 10 
y 11, a la brisa, seis metros de frente 
por 26 de fondo en 1,000 pesos y en 
Menocal y Concepción, 8 por 24 varas 
en 1,152 pesos a plazos. 8. n ú m e r o 21. 
Te lé fono 1-3886. dueño . 
31769 25 J l . 
V E N D O 700 METROS D E T E R R E N O 
con mucho frente a media cuadra da 
Monte y a media cudra del Mercado 
Unico^ a $20.00 el met ro . Cienfuegos 
No 3, bajos de 12 a 1 y de 5 a 6. 
31806 23 j l . 
V E N D O E N $3,500 CON $2,000 A L CON-
tado. Buena bodega sola en esquina, 
6 a ñ o s contrato, con mrcha mercanc í a , 
$22.00 de alquiler , \ 6mc |os plazos, por 
tener su dueño otro negocio. M a r í n . 
Café Belascoain y San Miguel , de 8 a 
11 y de 1 a 4. 
31843 , 27 j l . 
¿ Q U E B U E N NEGOCIO ES ESTE? 
Vendo el mejor Restaurant y fonda, 
situado en paradero de t r a n v í a en 4,500 
pesos, pero a l contado, por razones que 
le d i ré al comprador. Se da en ese pre-
c io . M a r í n . Café belascoain v San M i -
guel de 8 a 11 y (|Í 1 a 4. Tel . A-0fl94. 
31843 27 j l . 
BODEGAS, TENGO M U C H A S V B A R A -
tas e todos los barrios de la Habana, 
desde $2,000 hasta $20,000 mon mucha 
faci l idad de pago, cantineras y solas en 
esquina. Venga a verme y h a r á nego-
cio. M a r í n . Café Belascoain y San M i -
guel de S a 11 y de 1 a 4. Tel . A-0094. 
31843 27 j l . 
P E L U Q U E R I A "JOSEFINA" 
A V E N I D A D E I T A L I A . 54 
M a s a j e : 5 0 centavos 
M a m c u r e : 5 0 centavos. ^ 
A r r e g l a r las c e j a s : 50centavos. 
T e ñ i d o s d e p e l o , de l color qUe 
se desee , c o n l a T i n t u r a "JOSEFI. 
N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de pelo a niños. 
C5551 3d-15 
O P O R T U N I D A D . V E N D O M i BODEGA COCINAS DE GAS. M M y i i K Y AEBB. 
cantinera, sola en esquina, con buen sl0, les ^P^1? el tizne y las explosio-
contrato; no paga alquiler, en lo mejor n•es, especialidad en calentadores. Pre 
cios m ó d i c o s . r- -' de la Habana, en 1|;.500; $3,"500 al con- ^O1s.- 6dlc.osí,-. E . Roja^. Progreso, 18, 
1 tarto v rpsto a r«ln™a i-Am r.̂ r,<= TVr0̂ _ ^v\?Tor\0 A-bo47. 
V A R I O S 
AVISO. NECESITAMOS BUENOS V E N 
dedores que conozcan las calles de l a 
Habana p r á c t i c a m e n t e . Se paga buena 
comisión, es para vender telas blancas 
en casas part iculares. A plazos o al con-
tado. Se piden g a r a n t í a s . Para m á s i n -
formes: Di r ig i r se a E . N a d r ó n . Habana. 
168. de 9 aJO a. m. y de 3 a 5 p . m . 
31798 29 J l . 
S E O F R E C E N 
Cubos y paletas 
Cucharas de la ta . 
Va in i l l a t r i p l e . 
Gelatina Es t re l la . 
•BaT3{o uaiq x Bjsiduioo ugpoej jp ns n S 
-uod X sopead ap Bjsn TJAanu BI «ptci 
C E S Á R E O G O N Z A L E Z í C e , 
P a u l a , 4 4 . — T e l é f o n o Á - 7 S 8 2 . 
H A B A N A 
E N $75.00 SE A L Q U X L A D E P A R T A 
m e n t ó alto, con servicios, cinco baleo 
nos a la calle en San Ignacio y Tenien 
te Rey. In forman en los bajos. 
31819 24 j l . > n m m m 
C r i a d a s d e m a n o 
m a s 
mmmmm 
SE A D Q U I I , A U N A H E R M O S A BCABI-
t ac ión fresca y bien amueblada en casa 
par t icu la r de perdona serla . Tiene toda 
comodidad y se cía l l a v í n . Solo a per-
S0n^aoS,erlas- Teniente Rey No. 8. altos. 
¿il°^7 24 J l . 
••"•"•BnmnsnBnnBi 
SE OPRECE P A R A C R I A D A U N A J O -
ven españo la , rec ién llegada, acostum-
brada a trabajar, para con fami l i a se-
r l a que no le den l ibe r t ad . Se prefiere 
^.o1!^01110 6010 • Para ver la Sol 83. 
31805 24 j l 
O B R A P I A 94 Y 96, SE A I , Q U I I , A N 
hermosas habitaciones, con balcones a 
í^o» * y Vari?s interiores, f r e s q u í s i -
mas todas con lavabo de agua corr ien-
te, luz toda la noche, l impieza e i n f i -
ni tas comodides; l a mejor de la Ha-
bana. Precios m ó d i c o s . InfoVraes el 
por*©ro^ 
8183§ 25 Jl. 
BTUESPEDES. G A D I A N O 103. SE A D -
qul lan habitaciones par* matr imonios o 
dos campaneros a $30.00 con lavabo de 
agua corriente, en la azotea, para dos 
I Z I T ^ $15-00 y í20 00- Comida 18 Pes0R- Hay agua caliente. 
31837 28 J l . . 
U N M A T R I M O N I N O ESPASOD, S I N 
n iños sol ici tan colocación en casa pa r -
t í c u l a - ; ella para criada de manos o 
cocinera. Van a l campo o a l ex t ran-
jero; 51 habla I n g l é s . I n fo rman en I n -
fono A 8873 M1suel, Bodega, T e l é -
81807 2S Jl. 
D E S E A N CODOCARSE DOS M U C H A -
W Í ^ t á 4 í ^ d a s de manos. Salen fue ra 
r L Í « ? a b a n ^ - J^nta-JS o separadas. Son 
e s p a ñ o l a s . Paula 38 
3181G ,4 
PRANCISCO V A I i D E S . P A B R I O A A 
25 pesos metro y fac i l i t a dinero con h i -
poteca. Obras A y 15, L u y a n ó . Mi lagros 
y M a y í a Rodr íguez . Mendoza. 8a. n ú m e -
ro 21. Te lé fono 1-3886. 
31768 25 J l . 
B U E N A O P O R T U N I D A D SE V E N D E 
un café, fonda y bodega. Tiene cuatro 
industr ias al p ie . No hay otra en su 
giro. Reparto Nuevo, a veinte minutos 
de la Habana Buen contrato y poco a l -
quiler pues su dueño no es del g i ro . 
Se da barata. In fo rman en Indio y Mon-
te, entrada por Indio, entresuelo Agus-
t ín V á z q u e z . 
31703-4 , 29 j l 
SE V E N D E U N PUESTO D E F R U T A S . 
In fo rman en Genios, 4, esquina a Mo-
r r o . 
31745 24 j l 
— — — — — — / 
P O T O f ^ A F O S : E N E L M E J O R S I T I O 
do la r í a b a n a , se vende una f o t o g r a f í a 
por no poderla atender su dueño . Na-
ranjo. Monte 49 1|2. 
31734 28 Jl 
tado y resto a plazos c ó m o d o s . Men 
d u i ñ a . San Miguel 224. d e s p u é s de las 
¡ 1 2 . No t ra to con corredores. 
31844 24 J l . . 
i % 
Rive i ro Hermanos . E d i f i c i o Q u i ñ o n e s 
218 -220 . Nos hacemos cargo de t o d a 
clase de negocios a c o m i s i ó n , ven t a y 
compra de propiedades, hipotecas, etc. 
D i r í j a s e a l A p a r t a d o N o . 617 o Uame 
a! T e í / j n o A - 0 3 0 8 . 
31810 ^ 24 Jl. 
RUSTICAS 
H O T E L S U I Z O 
^ " « ^ « L ^ g ? ^ W Para l a m i l l a s 
de mora l idad . S i t i o ' c é n t r i c o , habitacio-
nes muy frescas, comida Inmejorable, 
Precios de reajuste. Tel. A-9099 
31804 31 J l . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
? m ^ s e j a d o r a s 
_ _ _ _ _ _ _ • ••IIIIIIII»—iimn 
SE SODIC1TA C R I A D A D E M A N O 
blanca o de color, para corta famili-? 
donde r e c i b i r á buen trato. Suetdo 25 p e í 
^ S Qnl0fiÍlmpI1a- H a ^ ^ n e r o . Consula-do, 90, altos, d e s p u é s de las diez de l a m a ñ a n a . 
81790 24 
U N A COCINERA D E S E A COLOCARSE 
PKir,a ^ cociria. Sabe cumpli r con su 
ob l igac ión . No duerme en la coloca-
c ión . Informes: Es t re l l a 125. 
24 Jl, 
CASA A M U S B I i A D A , VEDADO, ES-
fluina, calle 19, ja rd ín , portal , sala sa-
leta, cuatro cuartos grandes. 1 cuarto 
criados, doble servicio, g a l e r í a come-
dor, gran variedad de frutales, Te lé fo-
no A-7109. Empedrado 20. 
31836 24 
SE SODIQITA U N A S I I ^ n t E N T A T 'BA- I 
bajadora y fo rma l que haga una parte 
de l a limpieza y ayude a cuidar una 
n i m t a . Se prefiere si sabe zurcir bien 
$25.00 y ropa l i m p i a . Belascoain 24* 
Porrean Miguel , altos de l a j u g u e t e r í a . 
25 Jl. 
COMPRO U N A CASA D E M A M P O S T E -
r ia en la Habana o los (barrios de 3e~ 
• cArti ^ o n t e Di spongó de $4.500 a 
a $5.000. Deseo hienas ofertas. No t r a -
to con corredores informes Compostela. 
o / ü í " 6 1 " p',so- Sra- Viuda de Moure . 
24 j l 
F I N C A E N L A C A -
R R E T E R A D E M A -
N A G U A 
d e s u p e r i o r c a l i -
d a d , 4 c a b a l l e r í a s 
d e t i e r r a , a g u a i n -
a g o t a b l e , se a r r i e n -
d a v e n d i é n d o s e 5 9 
v a c a s q u e m a l 
a t e n d i d a s p r o d u -
c e n 3 0 0 pesos 
m e n s u a l e s v e n d i d a 
l a l e c h e e n l a m i s -
m a f i n c a . Se d a n 
f a c i l i d a d e s p a r a e l 
p a g o . M i g u e l F . 
M á r q u e z . C u b a , 
n ú m e r o 3 2 . 
SE V E N D E E N E L V E D A D O U N A 
bodega muy cantinera, por su dueño te-
ner que. embarcarse. Es urgente la 
venta . In fo rman , en Indus t r i a y San 
M i g u e l . Domingo G a r c í a . 
31779 24 j l 
Bodegueros: Poi* estar ocupado en 
otros negocios, vendo m i bodega, cer-
ca de l a Calzada de Reina en $1 ,000 . 
Tiene buen con t ra to y el a lqu i l e r es 
m ó d i c o . Las m e r c a n c í a s v a l e n el do-
b le . Se l a l l e v a r á e l p r i m e r o que l l e -
gue. A b s t é n g a n s e corredores. T r a t o 
d i roc to con e l comprador . F e r n á n d e z . 
V i g í a 2 ; 1|2. 
81813 24 Jl. . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
$ 1 4 , 0 0 0 A L 1 2 0 ! 0 
e s t á consti tuido sobre un Teatro valua-
do su edificio en 50,000 pesos^ Cedo la 
hipoteca. Fa l ta once meses. E . Mazón 
y Co. Manzana de Gómez, 212. T ra -
to d i recto . 
31758 | 24 Jl 
O P O R T U N I D A D 
¡ C o m e r c i a n t e s ! Ustedes pueden obte-
ner un m a g n í f i c o protector de che-
ques y documentos por la ins igni f ican-
te cantidad de 50 centavos. Adalberto 
T u r r ó . Mural la , 62. 
31711 24 j l 
M A N D A M O S E I D I i E T E S A CUAÜ-
quier parte de l a Isla, a $21 l ibre de 
gastos. Compre en esta casa si quie-
.re sacarse la l o t e r í a . L a Fortuna, Gue-
r r a y Co. S a ñ Liázaro, 238. 
31781 25 Jl 
31775 
: I M S 
24 jl 
¡BMstanBsnfftM 
SE V E N D E U N A MAQUINA, OAMIOS, 
thers del 18 por no necesitarla. Part 
ver la y t ra tar en Diana y Carvajal. Pre-
l gunten por Acevedo. 
3 1 7 0 6 23 jl 
SE V E N D E O CAMSIA PO» UHA OA-
sa un au tomóv i l Chandler' de siete asien-
tos. Se da a toda prueba a todas horas. 
Garage F o r t ú n , Ca,mpanario, 232. 
31727 27 j l ^ 
S E V E N D E U N A MAQUINA, CAKI0S, 
en buenas condiciones; para verla 7 
t r a ta r del negocio, de 7 a 9 a. m., ea 
Agui la , 162, frente a Apodaca. 
31783 27 jl 
C H E C K N A C I O N A L C O M P R A M O S 
cantidades con efectivo, ún i ca oficina 
en la Habana. Pago en el acto y t ra to 
directo. Necesito 100,000 pesos. Manza-
na de Gómez, 212. B . Mazón y Co. 
S1758 24 j l 
¿6 j l 
SE SOI.1CITA U N A COCINERA QUE 
l impie t ambién , si no sabe cocinar que 
no se presente. Sueldo, 30 pesos Té l é -
fono F-5510. Calle N, 188, entre 19 y 
2] , Vedado. 
31765 24 j l 
E N S A N JOSE, 126 Y M E O I O , L E T R A 
C. se solici ta cocinera que ayude a ha-
cer la l impieza; ha de do rmi r en la co- ' 
locac ión i 
31801 83 J l . i 
V I B O K A SE A D Q U I L A U N HERMOSO 
chalet, Benito Dagueruela esquina a 
Segunda, el mejor lugar del Reparto 
Kivero, a tres cuadras del paradero de 
K)s t r a n v í a s . In fo rman en el n ú m e r o 
^1701 ^ 31 j l 
V E N T A S S H i r O T E C A á SE VEND3B 
un Bungalow en $500 y reconocer $1.250 
7 por ciento en hipoteca, 10 por 22-
frente a la l ínea del Reparto Ba t i s ta ; 
Calle 8; Vendo casa en Fernandina en 
Santa Rosa, en Castillo, precios de' s i -
tuac ión Dinero en hipoteca a bajo p re -
cio en dist intas cantidades. García . R o -
may, 1, a l tos . 
81743 85 j ! 
SE DESEA AI iQUXI iAR POR DOS M E -
ses una f inqui ta o casa quinta, con te-
rreno y ¿á rbo l e s f ruta les ; si posible la 
casa amueblada. Contestar al F-5072 
31808 25 Jl. 
SE V E N D E U N SOLAR CON DOS K A -
j bitaciones. cocina y espacioso colgadizo 
; de madera, con pisos de cemento, sin 
I gravamen, en Pr imera entre 6 y 7, Re-
parto Buonavista, a dos cuadras del 
| t r a n v í a de la Playa de Marianao. K n l a 
'misma Informan a todas horas. Precio-
1 $900. 
I 31724 26 j l 
E l , DO MEJJOR DED R E P A R T O CON-
cha, vendo una esquina 13-70 por 30 
varas, a $6.50, ún ico precio. In fo rman , 
en l a Calzada de L u y a n ó , esquina a 
Blanqu iza l . Seftor Ramos. Da 11 a 2. 
81760 as u 
C A N T I N A D E LICORES, L U N C H , T A -
bacos y cigar|ros, situada en la esquina 
de m á s negocio de la ciudad, se vende, 
d á á n d o l e faci l idad de pago a l compra-
dor . S á n c h e z . Perseverancia 67, a n t i -
guo. 
31826 24 Jl. 
E N S E Ñ A N Z A S 
M A R C E L I N O V A L D E S H E R R E R A 
1 SE COMPRA U N CAMION SN CHAS' 
sis Í > iheclia tonelada a dos -y me(11* 
i toneladas, cine esté en buen estado y sea 
¡ b a r a t o . In fo rman : Monte No. 204, ia-
• b a q u e r í a . „. .. 
31803 ^ 28Jl^ 
" W I L L Y S KNIGrHT", DE IOS lAlíp-
. sos motores silenciosos sin ^ ' ^ J 
con tres m«ses de uso, con seis rueu^ 
I de alambra y seis gomas de cuerda e 
| $950.00. Un "Hudson" en verdad" 
buen estado, a toda prueba, con ero-
gomas buenas en $450.00. Chasis Fora 
j con cinco ruedas de alambre nueras . 
•sus gomas en $325.00. Camión alema» 
"Ehrhard t" de 5 toneladas. Cosmes 
i de uso en $2.800.00. Cuña ae 
i asientos para comisionista con 
ruedas de alambre, 4 .?omas " " ^ T «, 
la famosa marca "Scripps Broth . <" 
$350.00/ In forme: Pozos Dulces » ? 
a la entrada de Almendares ParK. ^ 
léfono M-6769. , . 
31809 ' 
Clases de Mandolina, Bandurria , Banjo, 
Laúd , Mandola y para conjunto Guita- u „ 
r r a . Precio mensual: Ocho pesos. A ERI ¡ÍOO.OO adaptable para ™k<p-Ws 
domicil io doce. S;V L á z a r o 211 altos, flob]adillo. san Rafael 234 entre im-, 
esquina a Escobar. Teléfono M-22a4. - " 1_„ T^iAfnno Ji-o?1 
31840 5 ag. 
MOTOR ELECTRICO, ALTERNO, 
de un octavo de fuerza, nuevo, io *w^ 
en $20.00 t l  r  m á ^ u 1 ^ 
dobladi l lo . Sa  afael  e tre  
ta v San Francisco. Teléfono » » 
31812 " V i : 
T A L L E R DE A U T O M O V I L E S . SE A D -
miten proposiciones para un negocio de 
ta l le r de r e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s y 
de acumuladores, venta de accesorios y 
gasolinta, etc., todo en perfectas con-
diciones y funcionando actualmente. 
E s t á situado en San Indalecio esquina 
a San Leonardo, J e s ú s del Monte, y 
ocupa edificio propio, compuesto de dos 
naves, con 800 metros cuadrados. Tie-
ne adjunto una casa para fami l i a , con 
comunicac ión in te rna . Tiene taladro, 
recortador, torno, frezadora, segueta 
mecán ica , a u t ó g e n o con generador de 
carburo, capi l la de pinturas , todo casi 
nuevo como t a m b i é n aparatos para 
comprobar, reparar y cargar acumu-
ladores. No se pide r e g a l í a sino ú n i -
camente vender los aparatos y enseres 
a precio de reajuste, bien para conti-
nuar el negocio o para desalojar el 
loca l . Puede verse, de 8 a. m . a 5 p . 
m . , y para informes,» en Prado, 13, 
bajos. 
•^730 28 Jl 
SE V E N D E U N G A R A J E E N L U G A R 
inmejorable con paradero de guaguas, 
por no poderlo atender. Informes: P r i -
melles, 15, Cerro . 
31776 29 j l 
PROFESORA I N G L E S A D E L O N D R E S 
tiene algunas l icras desocupadas para 
e n s e ñ a r ingléf . f r a n c é s , dibujo y p in tu -
r a . Inmejorables referencias. San L á -
zaro, 149, altos, te lé fono M-466Í). \ 
31755 20 ag ^ 
B A C H I L L E R A T O . CLASES D E r i s i -
ca y Qu ímica . P r e p a r a c i ó n especial pa-
ra Is e x á m e n e s del p r ó x i m o septiem-
bre, por C a t e d r á t i c o por oposición, con 
largos aos de p r á c t i c a en la e n s e ñ a n z a 
de ambas asignaturas, que posee los t í -
tulos t\e Doctor en Ciencias F í s i c o Quí -
micas, doctor en Ciencias F í s i c o Mate-
m á t i c a s e Ingeniero C iv i l , famil iar izado 
con los programas de los Ins t in tu tos de 
Segunda E n s e ñ a n z a y con inmejorables 
referencias. I n f o r m a n : Te lé fono 1-1137. 
31737 24 j l 
PROPESOR N O R M A L , SE O t R E G E 
para dar clases a domici l io , de ense-
ñ a n z a elemental y superior. E n s e ñ o a 
leer por el sistema M . Montessory en 
20 d í a s . Sr. P e d r é s . San N i c o l á s 122. 
Teléfono A-1369. 
! 21834 26 J l . 
SE D A COMIDA A D O S a C H i a 
rancio adelantado y en ia ilia i 
coloca una muchacha, 
moral idad. San Isidro 70. 4 ^ 
31814 - ^ i s r f 
tt>a—n 
B U E N NEGOCIO. BODEGA E N $4,500, 
sola en esquina, vendo en la Habana, 
con $1,500 al contado, 250 cada tres me-
ses, 6 años de contrato, no paga a lqu i -
ler n i comida, para los dependienes, ea 
de oporunidad. M a r í n . Café Belascoain 
y San Miguel de 8 a 11 y de 1 a 4 
Te lé fono A-0094. 
31843 27 j l 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
P A R M A C I A . A C A B A D A DE I N S T A l a r 
lujosamente, se vendo una en m a g n í f i -
co lugar por tener que embarcar su due-
ño. I n f o r m a r á n : U r i o r t e y Co. Consula-
do, 24. Te lé fono A-6310. Oficina 
31763 24 J l . 
BODEGA, SOLA E N ESQUINA, V E N -
do en $3,800, no paga alquiler , mucho 
barrio, tiene contrato, es ganga, en el 
negocio de bodega, es la mayor ofer ta . 
S á á n c h e z . Perseverancia 67, antiícruo 
31825 24 Jl. 
V E N D O B U E N A BODEGA QUE NO 
paga a lqui ler . Cobra 50 pesos de so-
brante . T a m b i é n necesito socio para 
o t ra . J e s ú s M a r í a 35, in fo rma el sefior 
Alva rez . 
ii inn IIIIIIMIIIIIIIIIIUIIII IIIIUIIIII IIIIIIIIWIIIIIII» 
OCASION. SE V E N D E U N A CAJA DE 
caudales esti le S I metal a base de ma-
dera, 1.50 cm de alto, por 80 cm. de 
ancho. Informes vManzana de Gómez. 
844. Pregunten pof Jacinto Garc ía . 
31705 23 Jl 
Semillas de hortaliza flores, ^ ^ 
abaco, muy frescas, 182 cla M 
reo. 93 de hiortaliza, 16 .Yimento Se P». f 
aves y huevos de ' t ^ § e c t o 8 
jaros y aves, insecticidas- ^ t e j a 
av icu l tu ra . L a casa i ^ P ^ ei e . \ 
Cuba. Recientemente abiera j j f l 
f ic io de la Plaza del ^ P 0 ^ ^ . ? , 
la. No. 7 1 . Severino H . v ^ 
léfono M-2323. Servimos pe^a 
ta de correo a toda la BePuu 24Ji> 
• 31842 — - r ^ í í 
' L I Q U I D O P A R A ^ ^ ' o ^ i f í 
y Automóvi l e s , marca pintur»/. 
l impia , b r i l l a y conserva ^ ^ pejq 
barniz. Se, desean vendeao 
si to; F | n Ignacio 26. ^ 31 
3182S - — - ^ ü r 
I ^ T M E J O R C A ^ ^ » c < f n 0 r f n f ? 
ra to . Fabricantes 
vendedores s o l v e n t ^ San I f 4 i í 
¡en el in ter ior . ^ ^ ' ^ N a t í o » » 1 ^ í 
2G. Habana. Por Correo a ^ 
Corporat ion. Apartado l - ^ 2 5 J ^ \ 
31828 — r ^ r * 3 ' 
conos, blanco 
V E N D E M O S POR T R A S L A D O DOS V i -
drieras de calle, nuevas, propias para 
cualquier gi ro y una v idr ie ra mostrador 
grande. E n "Modes Coty", C á r d e n a s , 1. 
31746 24 Jl 
BE V E N D E N V A R I A S M A Q U I N A S DE 
coser de S í n g e r de gabinete las doy muy 
baratas, t a m b i é n vendo a p í aos . Rayo 
122. Te lé fono M-7197. R a m ó n F e r n á á n -
de. 
31657 23J1, 
M U E B L E S E N PERESCTO ESTADO, 
vendo por tener que ausentarme, juego 
de comedor, sala y cuarto con sus l á m -
paras, junto o separado. Córralo», 54, 
altos. 
a* J l -
COMPRO SALDOS P ^ í f f t p ^ 
lor ia y quincalla. Huesu nto jí 
Zulnetn No. S5, Dcpartam H J ^ A 
3 ' 331 . - ^ ¿ f C O ' 
¿ F ^ ^ T U N t 
rreos. Zulueta 85., v e v * * ^ & 
s i m 
A R O X C D ^ O D £ U J ^ Í N A J u l i o 2 2 de 1 9 2 2 
1 , i n o y G a l i a n o ; C o l e c t u r í a n ú m e r o 248 i U r í e l Casas y R o d r í g u e z , Tel lo L a - • C a r r e r a s y M a r t í n 
M l l P V n S C O l e C t O r e S . . . i Alfonso D í a s y Garc ía , S u á r e z n ú m e - mas n ú m e r o 135; c o l e c t u r í a n ú m e r o '19; c o l e e t u r í a n ú m e r o S I 5 T n r ^ e r 0 M a r í a A- B í a z 7 Mu:|ica' 
X l U C T v ^ ro 13 . C o l e c t u r í a n ú m e r o 249 J u a n 397, J o s é S. G o n z á l e z y E n r i q u e , nando Salazar, L u z C a b a l é - ' Chaparra -
de la Pág- P R I M E R A ) . 
(Viene 
192, Jul io Jús^jz ' y F ^ r e r ^ l t u r í a I | ú ^ g ^ 
D í a z y G a r c í a , F a c t o r í a n ú m e r o 80; j Santa T e r e s a n ú m e r o 19; c o l e c t u r í a ro 3 0; c o l e c t u r í a " n ú m e r o s i ^ n ^ 1 í ' Municipio de Santiago de C u b a : 
C o l e c t u r í a n ú m e r o 250, J o s í D í a z y j n ú m e r o 398, P a n t a l e ó n A. G o n z á l e z sa R á e z y Ortega; Miró ni ÍÍQ. C o l e c t u r í a n ú m e r o 924, C o n c e p c i ó n 
Garc ía , S u á r e z n ú m e r o 80; Colee-1 y E n r i q u e , B l a s n ú m e r o 3; eoleetu- c o l e c t u r í a n ú m e r o 815 Meneses y Comas, Ca lvar io n ú m e r o 
o 251, Armando Salgado ¡ría n ú m e r o 399, H i l a r i a L i m a y S a n Manduley y Salazar L u z C b l l 24' ba:,a; co lec tuI , ía n ú m e r o 925, 
o n r o r d l a n ú m e r o 168 • . U0i® l Y Wegener, J . del Monte 118, Co- , Jorge, Tel lo L á m a r n ú m e r o 60; co- n ú m e r o 30 
Con 193, E l i s a L l o v o r t y w m a o - | l e c t u r í a n ú m e r o 352, M a r í a A . Mo- l e c t u r í a n ú m e r o 400, M a r i a n a P e r ó n 
M a r í a de la G . Castel lanos y F e r i e , 
V i s t a Alegre; c o l e c t u r í a n ú m e r o 926, 
^ í f Consulado numero 80 C o 1 ^ ock y Municip.o n ú m e r o 3 ^ . de la Cerd Santa Igabel n ú m e - ' 3 ^ ^ ° d8e4qMan^^^ Colee- M a r í a R e g ü e i f e r o s y de Moya, Saga-
f,fríá n ú m e r o 194, E 1 ^ n a ^ Municipio de la I s l a de P inos : C o - . r o 176. San Te lmn ' r , ? 0 ^ " 1 0 Jaime 7 *™ A l t a n ú m e r o 21; c o l e c t u r í a n ú -
v Anzardo, ^ ^ ^ ' V ^ 1^; ^ ^ t u r í a n ú m e r o 253. Mar ía L . Sle- Municipio del Per ico: C o l e c t u r í a ¡ f " ^ ' n ú m e r o T ^ o ^ 17: colec- mero 927, Demetr ia E . I sabe l D í a z 
Lcturía ^ ^ ^ H f A ^ l v n ú ¿ e r o h ; r a y Val id0 ' R í 0 10 (Nueva Gerona) ! n ú m e r o 407, J o s é Maynoldi y D u e - i ™ o ^ T í n Ranri ^ i m e y y D í a z , A g u i l e r a n ú m e r o 7; colectu-
I p i a g o y ^ C ^ f ™ * ] ] S e í S Co eCturía n ú m e r o 254' Carl0S S o u t o Maceo n ú m e r o 5 ( R o q u e ) . I c o l e c t u r í a n ú ^ . ^ 17 r í a ^ ™ Pedro D u a n y y R o -
^• 23, Vedado; , Municipio de U n i ó n de Reyes : C o - ^ ' L a c r e t n ú m e r o 10; colee-
, pruc i la D í a z ^ ^ ^ ^ ^ Municipio de J a r u c o : C o l e c t u r í a j e c t u r í a n ú m e r o 422, C o n c e p c i ó n del I J i ^ S f S , ^ ^ ? ^ n ó m e r o 48; co- t u r í a n ú m e r o 929, F r a n c i s c o E s t e -c e 
tad l i m e r o 255, J u a n a M. G a l e r a y p ino y Q u i ñ o n e s , C a r i d a d n ú m e r o 13; t i ^ „ nume40 852, F r a n c i s c o Be ^ciw xo, i f -x - •vr-,™;, M>.T.+Í . - - ^ uen - ban A s t ú n e z y E s t r a d a , Corona B a 
Ol/va, Cal ixto Garc ía 15; C o l e c t u r í a s c o l e c t u r í a n ú m e r o 423, Dolores j " " " / ^ ^ 63; eo- j a n ú m e r o 1; c o l e c t u r í a n ú m e r o 9 30, 
numero 25 6, J o s é R . de l a T o r r e J Chaum0nt y Soublette, Medio n ú - M a r - i Car los S á n c h e z V a r o n a y F e r n á n -G o n z á l e z , Ca lzada del Paradero nu-|m.ero 18. 
mero 12; C o l e c t u r í a n ú m e r o 257, Die-
go Mosa y Manresa , Maceo n ú m e r o ! P R O V I N C I A D E S A N T A C L A R A 
9; C o l e c t u r í a n ú m e r o 258, J u a n ' 
-vnprn 11; C o l e c t u r í a numero 
ftl S a r A. dé Junto y L a r i o s A n -
197' S e r o 73; C o l e c t u r í a n ú m e -
SeleA8 F e l i c i a - d e Albear y Garc ía , 
R0 . T Wnnte 312; C o l e c t u r í a nume-
J- ^ 9 José B . Sur is y Busto, M á -
Gómez 230; C o l e c t u r í a n u m e r o ^ 
200, María A. d e 7 J u e ^ a d a ^ ^ y G o n z á l e z , Genera l G ó - ; Municipio de C a i b a r i é n : Colectu-
Angeles p i n e r o 73 . ¿ o l e ^ n ¿ meZ n ú m e r o 14; C o l e c t u r í a numero r í a n ú m e r o 434, Miguel A . D í a z y 
201, Mar ía Mv Pére_z 7 R o ü r i 259j M a r í a E Moutalvo y Qsono, prlet0) F a l e n o n ú m e r o 27. 
C é s p e d e s n ú m e r o 14; C o l e c t u r í a s nu- : . , , 
meros 260 E r n e s t o de Araoz y L e d e s - ! t Municipio de C a m a j u a n í : Colee-
ma, Paradero n ú m e r o 14; Coleetu- t u r í a numero 443 F e r n a n d o E s t r a -
r ía n ú m e r o 261, F lor iberto E . P u e n - . d a y P e r n a l , D . V i d a l n ú m e r o 15 
te y H e r n á n d e z , J o s é M a r í a Zayas Y | Municipio de Cienfuegos: Colee-
Municipio de Madruga: Coleetu- t u r í a n ú m e r o 448, F i lomeno de J . 
r ía n ú m e r o 2 62 Antonio L ó p e z y Tre l l e s y J imeno , D'Clouet n ú m e r o 
L ó p e z Ca l l e 8 n ú m e r o 35; Coleetu- 46 moderno; c o l e c t u r í a n ú m e r o 449, 
r ía n ú m e r o 263, R a f a e l A . Gonzá- Manue l N. G ó m e z y V a l d é s , San F e r -
lez y Pensado, Cal le 9 n ú m e r o 2. nando 107; c o l e c t u r í a n ú m e r o 450, 
Municipio de Madruga: C o l e c t u r í a R icardo L . C a r r e r a s y Polo, San F e r -
n ú m e r o 2 64', Maximil iano M. Barro- nando n ú m e r o 125; c o l e c t u r í a n ú -
y piloto. Maceo n ú m e r o 23. mero 451, E v a C ar lo t a Osorio y L o -
Municiplo de Marianao: C o l e c t u r í a renzo, A r g ü e l l e s n ú m e r o 121; colee-
n ú m e r o 2,67, F r a n c i s c o A l e g r í a y t u r í a n ú m e r o 452, Antonio M u ñ o z 
Aivarez , Ave . Co lumbia y 8va. B . y M i l i á n , T a c ó n n ú m e r o 150; colee-
V i s t a ; C o l e c t u r í a n ú m e r o 268, I s a - t u r í a n ú m e r o 453, J o s é Cast i l lo y 
n ú m e r o 9; C o l e c t u r í a n ú m e r o 269, de.l Sol , San F e r n a n d o n ú m e r o 102; \ 
Mar ía de l a V . A r r i e t a y Diago, San c o l e c t u r í a n ú m e r o 454, M a r í a Cas t i - t 
qan N i c o l á s 41; C o l e c t u r í a n ú 
gue ' 5n2 Mar ía T . V i l l a U r r u t i a y 
^ r p r a C. del Cerro 442; Coleetu-
^ n ú m e r o 203, J o s é C . P é r e z y C a -
r / H a b a n a n ú m e r o 36; C o l e c t u r í a 
pl.r°'Pro 204, R a f a e l a M. A r m a s y 
M.teo de Acosta, Sta. Irene y Dolo? 
Codec tur ía n ú m e r o 205, J u l i a 
fionso San Franc i sco 2 40; Coleetu-
f/a n ú m e r o 206, F l o r e n t i n a P . F a -
Tíán o I n e h á u s t e g u i , Obispo numero 
98 Colectur ía n ú m e r o 207, F r a n c i s -
co 'Gonzá lez Saavedra C del Cerro go Maceo n ú m e r o 23 
número 57 6; C o l e c t u r í a n u m e r o J 0 8, 
S e c t ^ n^^^^^ 63' 'dez. Sac« y H o r t m a n ; c o l e c t u r í a n ú -
0 1 i ? a T ^ ^ F r a n c i s c o ¡ m e r o 931, H a r í a T e r e s a E s t é v e z y 
U ü v a y Garc ía , Mart í numero 63. j A r é v a l o . C r i s t i n a n ú m e r o 39; colec-
Mumciplo de Puerto P a d r e : Co- t u r í a n ú m e r o 932, R a m ó n Justo I n -
l e c t u r í a numero 899, E l v i r a Baldo- 'fante y Thomas , S. P í o y T r i n i d a d ; 
mera Serrano y Bat is ta , Dos R í o s n ú - j c o l e c t u r í a n ú m e r o 933, Lorenzo B e r -
mero 10; c o l e c t u r í a n ú m e r o 900, ¡ n a r d o Sanz y Dranguet , H e r e d í a ba-
Centra l j a 14; c o l e c t u r í a n ú m e r o 934, I s a - l e c t u r í a n ú m e r o 945, L u i s a Irene de 
bel M. Calvache y Doras , San Pedro J e s ú s P é r e z , San F é l i x y S. J e r ó h i -
y S. J e r ó n i m o ; c o l e c t u r í a h ú m e r o mo; c o l e c t u r í a n ú m e r o 946, Pablo 
93 5, Fe l ipe A l o m a ñ y y E s t e v a , B . !de J e s ú s Morales, B . de la Catedra l 
de la Catedral n ú m e r o 35; c o l e c t u r í a ¡ n ú m e r o 34. 
n ú m e r o 936, S o f í a A y a l a y Alfonso, ' Municipio de V i c t o r i a de las T u -
San F é l i x y E n r a m a d a ; c o l e c t u r í a ñ a s : C o l e c t u r í a n ú m e r o 947, Sa lva -
n ú m e r o 937, L u c í a Santana y R o m e - dor G u i l l é n y Morales, Vicente G a r -
ro, B . de la Catedra l n ú m e r o 35; 'c ía n ú m e r o 19; c o l e c t u r í a n ú m e r o 
c o l e c t u r í a n ú m e r o 938, E s c i l d a C a r - i 9 4 8 , J o s é G u i l l é n y Morales, V iceo -
ballo y C r u z , L a c r e t y S. H e r e d i a ; ¡ te G a r c í a n ú m e r o 21. 
c o l e c t u r í a n ú m e r o 439, E r n e s t o M . \ H a b a n a 20 de Ju l i o de 1922. 
A m o r ó s , L a c r e t y S. E c h e v a r r í a ; co- } 
l e c t u r í a n ú m e r o 9 40, J o s é J o a q u í n 
R o m e u y A l c a l á , E n r a m a d a y S. F é - j 
l lx ; c o l e c t u r í a n ú m e r o 941, M a r í a 
del Rosar io J o m a r r ó n y Habas , B . 
de l a Catedral 34; c o l e c t u r í a n ú m e -
f ( . ) M . Dcspalgne, 
Secretario de Hac ienda . 
N U E V A C O N V O C A T O R I A 
E n l a tarde de hoy se f a c i l i t a r á 
ro 942 J o s é E . T e ó f i l o G u e r r a , B . ia la Prensa la nueva convocatoria 
de l a Catedra l 35; c o l e c t u r í a n ú m e - : p a r a , las cuatrocientas c o l e c t u r í a s 
ro 943, Josefa M. del C a r m e n I s e r 
y L e i v a , L a c r e t y S. E c h e v a r r í a ; co-
l e c t u r í a n ú m e r o 944, F r a n c i s c o H e r -
n á n d e z , San F é l i x y E n a m o r a d o ; co-
nque han dejado de cubrirse por fal-
ta de solicitantes. 
L a s nuevas solicitudes d e b e r á n di-
r igirse a la D i r e c c i ó n de l a R e n t a . 
c^rafAia R. M o n z ó n y B a r r i o s , C o m -
é t e l a n ú m e r o 51: C o l e c t u r í a n ú -
ÍLpro 209 Mercedes M a r q u é s Conda-
Hn% Marqués , V ir tudes n ú m e r o 20; 
rnlecturía n ú m e r o 210, Antonio S i l -
l í y González , San R a f a e l 1 y me-
Hin- Colec tur ía n ú m e r o 211, L a u r a 
Martínez y L u i s , Concha y Fomento; 
rolecturía n ú m e r o 212, Gui l l ermo 
Torres y Suárez , M. P r u n a 146, L u -
vanó- C o l e c t u r í a n ú m e r o 213, Ma-
ría c V a l d é s de l a Torre , E . PaTdiay 
I del Monte; C o l e c t u r í a n ú m e r o 214 
fiaría I- P é r e z y R o d r í g u e z , E s c o b a r 
número 121; C o l e c t u r í a n ú m e r o 215, 
Dolores P . Casanova y Roque, A v d a . 
de la R e p ú b l i c a 8; C o l e c t u r í a n ú m e -
ro 216, Matilde Blanco y Va lero , 
Cárdenas n ú m e r o 65; C o l e c t u r í a n ú -
mero 217, A n a M a r í a B r o d e r m a n n y 
de Morales, Obispo n ú m e r o 28; 
Colecturía n ú m e r o 218, Teresa C 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O Ü 1. R I V E R O " " 
G O N Z A L O G . ^ U M A R Í E G A 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S , D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
V í a s urinarias. Enfermedades venéreas. 
Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1. Vir tu-
des, 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: C . Monte, 374. Teléfono A-9545. 
Jul io n ú m e r o 14; C o l e c t u r í a n ú m e r o lio y del Sol, San F e r n a n d o n ú m e r o , « « « A nrn * T A n n ^ v ™ » » i A 
bel J . V i l l a n a s y Cernadas , Paseo 102; c o l e c t u r í a n ú m e r o 455, I sabe l ' A g U i a r , 1 1 6 . i e l e t q n o A - 9 2 8 U . j 1 K A Í A M I E N T O I D E A L D E L A 
270, E d m u n d o E s t r a d a y Fonseca , 5 S. M a r t í n e z y G ó m e z , D'Clouet n ú 
entre 4 y 6 Rep . L a S i e r r a ; Coleetu- mero 46; c o l e c t u r í a n ú m e r o 45 6, 
r ía n ú m e r o 271, M a r í a J . CoppSnger Amadeo B r u ñ í y Pae l ino , D'Clouet 
y Roque, Stoinhart y R o b a n ; Colee-' n ú m e r o 42. 
t u r í a n ú m e r o 272, M a r í a Antonia S i l - j Municipio de Cifuentes: Colectu-
va y Alfonso, S a m á n ú m e r o 30; Co- r ía n ú m e r o 472, Mercedes de la T o -
l e c t u r í a n ú m e r o 273, R o s a l í a Rome- r r e e Izquierdo, J . B . Zayas y F . 
ro y Martel le , L í n e a y 2a. ( R e p . Bue- . y a r e l a . 
na V i s t a ) ; C o l e c t u r í a n ú m e r o 2 74, j Municipio de C r u c e s : C o l e c t u r í a 
María B r e t ó n y P é r e z , S a m á n ú m e r o n ú m e r o 477, F a c u n d o Pr imi t ivo J u n -
4; C o l e c t u r í a n ú m e r o 275, Wi l fredo co y N ú ñ e z , G ó m e z n ú m e r o 31. 
M. H i r á l d e z de Acosta 15 esq. a 20 | Municipio de P lacetas : C o l e c t u r í a 
( A l m e n d a r e s ) ; C o l e c t u r í a n ú l £ e r o n ú m e r o 494, L a d i s l a o Monteagudo y 
27 6, Remedios Miró y Cardona R e a l Consuegra> p r i m e r a del 0este ^ 
n ú m e r o 2, ( L a L i s a ) ; C o l e c t u r í a nu- mero 
H a b a n a 
Cueto y C a r r e r a , Revil legigedo 99 , Segundo Masegosa y G a r - j — " 7 : , • n , , , 
Colecturía numero 219, A ^ ^ . 1 Municipio ^ R o d a s : C o l e c t u r í a 
Cueto y C a r r e r a P i l a numero 2 4 , ( l 6 c t u r í a n ú m e r o 2 j ^ Gregor io |numero 512 Sixto J . U r q u i z a y P a -
Colecturía numero 220 L u c í a E . porro A p e p e l l ó a ^ c h e c o , M. G ó m e z n ú m e r o 15; colee-
Caballero y Val ido , Subirana 8, Co- r0upm,:doO t u r í a numero 13, Car los R ivero y 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I U R O 
ABOGADO 
Amistad, número 134, Notarla. Telfefo-
no M-5443. Habana. .Cuba. 
C4984 30d.-29 Jn 
T E O D O R O C A R D E N A L 
ABOGADO 
Manzana de Gómez No. 349. Horas do 
3 a 5. p. m.—Teléfono M-2540. 
81672 1 19 A«. 
M . G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q Ü E R Y 
, Veinticinco Inyecciones subcutáneas , 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente inofensivas, curan la s í f i l i s 
en cualquiera de sus periodos, aún en 
los casos de neuritis óptica, ataxia, pa-
rál i s i s general, etc., reputados por I n -
curables. 
E s el tratamiento m á s c ient í f ico y 
el más eficaz que se conoce. Millares 
de enfermos se han curado ya por este 
suero, en Europa y en Méjico. 
D R . E . CASTDItXiS, especialista en 
enfermedades de la sangre, piel, 
s í f i l i s y venéreo . 
De 11 a 5 p. m . — P R A D O , 27, altps. 
Teléfono M-3002. 
, C5480 I n d . 12 Jl 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CZBVJANO 
T médico de visita de la Asociación ce 
Dependientes. Afecciones venéreas . V í a s 
urinarias y Enfermedades de señoras . 
Martes, Jueves y Sábados de 3 a 6 
Obrapía 51 altos. Teléfono A-4364. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Es tómago e Intestinos. Consulta de 7 y 
media a 10 y media a. m. , y de 1 a 3 
p. m. Rayos X . Exclusivamente para 
el aparato digestivo. Horas convencio-
nales. Lamparil la, 74, Te lé fono M-4252. 
Habana. 
31209 18 Ag. 
D O C T O R C L A U D I O F O R T U N 
Tratamiento especial de las afecciones 
de la sangre, venéreas , s í f i l i s , partos y 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico-Cirajano-Dentista de las facul-
tades de Philadelfla. Washington D D 
y la Habana. Medicina y Cirugía Buco-
dentaria en gfineral. Encías enfermas. 
Caries dentarla en todos sus grados E x -
tracciones y trabajos artificiales por loa 
métodos más modernos. Dr. Barnet 45 
(antes Estre l la) . Consultas de 8 a 11 
y de l a 5. 
• J 1 3 ^ ' 17_aS.^ 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujano Dentista. De las Universi-
dades de Harward, Pensylvanla y Ha-
teñltHoraJ fniJas Para cada cliente., 
Consultas: d e 9 a l v d e 2 a R rv™ 
sulado. 19, bajos T e l é f o n l A-6792 " 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
lecturía n ú m e r o 221, L u ! s R . De lSa- [ ^ | ! l ^ f c ^ Q " d e Melena del sur Co-lAlonso> R e a l n ú m e r o 37; c o l e c t u r í a j calle Habana, 123. Consultas: de 9 a 
do y López , Prado n ú m e r o 93; Co- ^ , ^ B e n j a m í n G r a n - ¡ n ú m e r o 514; R a m ó n Sonto y At te - i n ^ m y de 3 a 5 p. m . Teléfo-
lecturía numero 22 2, M a r í a L . A b r i l > ¿ a y M a r t í n e z . Ca l l e 3 n ú m e r o 60. "(ige, Mart í n ú m e r o 14. i n0 A 8791- — 
y Amores San Mariano §3 Colee- , Municipio de Nueva p a z . ColeCtn- Municipio de S a n c t i - S p í r i t n s : C o - ¡ ) R . L U C I U S L A M A R 
tuda numero 223 Oscar i . ^ n ú m e r o 282, Faus t ino Alfredo ¡ l e c t u r í a numero 531, F é l i x F . A r i a s ; Abo&ado de los colegios de Nueva 
dez. Misión n ú m e r o ' 86; C o l e c t u r í a Ro( jr ígUez y L e 5 n M a r t í S I N ; co- ^ S ü r e r a , Honorato n ú m e r o 8: c o - i Tork,""washington yla"Habana, Cuba, 
número 224, Manuel F . de J ^ c o 7 ; n ú m e r o ^ Jul lo ^ R o d r í . ; l e c t u r í a n ú m e r o 532, Olimpio P e r i u t 
Laño, E s t r e n a y b u b ^ a n a Coleetu-: d ^ palos> P e r d i g ó n , C é s p e d e s n5mero 37; 
ría numero ¿ ¿ o , Dulce M. aei 0 . 1 ° . , ' „ 1 i/.«roof„^íQ ^ ^ ^ ^ ^ ^ K O O T, ,^^ T A-. 
31 ag 
Municipio de Q u i v i c á n : Coleetu- ¡ c o l e c t u r í a n ú m e r o 533, J u a n L . A n -
S l e S u r f a Túrnese ^ 6 , S d a 0 ¿ i r í a T u T m W m A n g e l Z a r í a s P é r e z tonio D í a 2 y B e r n a l . M a r t í n ú m . 
tolongo y P é r e z , E s c o b a r n ú m e r o 134 17 Delgado E . Delgado numero 37- • 
Colecturía n ú m e r o 227, J o s é F . V a l - i Municipio de R e g l a : C o l e c t u r í a ; 
d̂ s y R o d r í g u e z , A l d a b ó 20 ( R i pl- numero 289, R o s a A l e m á n y Santos, 
Municipio de S a n Antonio de las 
Vue l ta s : C o l e c t u r í a n ú m e r o 558, 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
W- rnlPotirría n ú m e r o 22 8 G u i - ÜO de Octubre n ú m e r o 55; c o l e e t u - . C r i s t ó b a l R í o s y Salas , Manuel He-
UOieClUrid. U J . m t í l O ¿ ¿ O , urui T n f„ irrndn niimor^ 9. K • o ^ o o Í M - r i a -mimo. 
5 P, 
P E U Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
Í S m o P . T a T d é s r S o d r í g ^ z . Se^- r ía 29 0; E l i s a L a m a s y G a r c í a Osu- ¡ a a ú e o 25; c o l e c t u r í a ^ \ c ^ n 
P 2 W R P i n o s l - C o l e c t u r í a n ú m e r o na, A t a m b u r o n ú m e r o 47; coleetu- ro 559, Leopoldo V e n t u r a y L ó p e z , | ( j A K U A , r t K K A K A I U l V i K I L ; 
229, José M. S á n c h e z y L ó p e z , Cár- r í a 291, Oscar V i l l averde y Z iegen- ; Maceo n ú m e r o 23; c o l e c t u r í a n ú m e - j Abogados ^ i a r 7i 5o. piso Teléfo^ 
denás n ú m e r o 37; C l e c t u r í a n ú m e r o bint, M a r t í y A g r á m e n t e ; c o l e e t u - ¡ r o 560^ A n d r e a A r u r o r a Garc ía M a - ' 
230 Juan T u d u r í y F r o n t i , O b r a p í a r ía 292, J o s é F e r n á n d e z Vi lare l lo , nue l H e r r a d a n ú m e r o 8; c o l e c t u r í a 
número 91- C o l e c t u r í a n ú m e r o 231 24 de F e b r e r o n ú m e r o 36; coleetu- i n ú m e r o 561, M a r í a F r e d e s v i n d a A l -
Josefa Tablada y S i lva , 6. N 24, V e - ^ í a 293, A m á n e l a S i l v a y Ansardo , varez y Abel le , Manue l H e r r a d a n ú -
dado; Co lec tur ía n ú m e r o 232, M a r - ¡ M á x i m o G ó m e z n ú m e r o 16. (mero 8. 
tina M. Aniístía del rey y bilbao, Obis-1 Municipio de San Antonio de los / Municipio de San Diego del V a -
po número 21; C o l e c t u r í a n ú m e r o B a ñ o s : C o l e c t u r í a n ú m e r o 294, J o s é ¡He: C o l e c t u r í a n ú m e r o 566, A s c e n -
233, José E . R o j a s y Quesada, Su- I . Contreras y Mederos, Gispert n ú - i s i ó n de la C r u z Serrano y R o d r í g u e z , 
birana, 8; C o l e c t u r í a n ú m e r o 234, mero 16; c o l e c t u r í a 295, Mariano V i - ¡ M a c e o n ú m e r o 18. 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe 
cho. Instituto de Radio logía y Electr i 
l ^ Z ^ & s X T ^ ^ ^ I d ^ ^ f r U ^ S d a l f . ^ I f o ^ z a d ^ S 
28621 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estómago, hígado, riñón, etc.) en-
fermedades de s eñoras . Inyecciones en 
serie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras . ) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Te lé -
fono 
2870J „ •* 2 a». 
cldad Médica. Ex-Interno del Sanato-i P O I I f l I N I f A H F l H R l F O N rio tde New York y ex-director del Sa-1 » ^ L ^ i a m ^ A U & L U R . L L U I N 
Reina, 127. Enfermedades de la médula, mielitis, boca que tensan ¿or ^ r ^ t ad/s ? 
s 1-2342 y | ataxia locomotriz. Curación áe las en-i de las encías y dle^tet 
natorio 
De 2 a 
A-2553. 
' ' L a Esperanza" 
4 p. m. . Te lé fonos 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIBXTJAITO D E N T I S T A 
rRXtoraoCnClonea sln dolor. DfeütaOuras da 15 a 30 pesos. Consultas de 8 a 11 y á l 
deait5a& f i . ^ / - O A - 8 5 8 3 . ^ ^ I d ^ 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
b a L ^^^7e.^idades de Madrid y H a . 
í a ? 5 ' Especlaiidad: enfermedades de la 
a afecciones 
Extracciones 
D r . M I G U E L Y I E T A 1 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s tómago e I 
intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 3 ab 
curac ión . Enfermedades crónicas" de 
es tómago e intestinos por procedimlen-
27121 v v 24 j l 
to especial. Manrique, 124. 
José G. Quintana y Ol iva , Glor ia 16; vaneo y H e r n á n d e z , Vlvanco n ú m e -
Colectun'a n ú m e r o 23 5, C a n d e l a r i a ro 4; c o l e c t u r í a 29 6, Car los M . X e -
Pérez, Cqmpostela 153; C o l e c t u r í a nes y Aragón , - M á r t i r e s 6 1|2; co-
número 23 6, Roberto Calvo y P o r - l e c t u r í a 29 7, J o s é B . G o d í n e z y Mar-
tela, Escobar n ú m e r o 105; C o l e c t u r í a t ínez , R e a l S |N ( V e r e d a N u e v a ) ; co-
número 237, Magdalena Schweyer y l e c t u r í a 298, Zoi la S. del P i l a r D í a z isa y A . R u i z ; c o l e c t u r í a n ú m e r o 575, féfono F-448^. 
Lámar, 14 n ú m e r o 125, Vedado; y Cruz , M a r t í y G . Quesada; colee- ¡Cr i s tóba l V i c e n t y G i m é n e z , Maceo | r j G O N Z A L O P E D R O S O 
Colecturía n ú m e r o 238, L a u r a L o y - t u r í a 299, J o s é E s t e b a n P e ñ a y Mon-1 n ú m e r o 11. c i r u i a n ó del hospital de Emergencias 
naz de la Torriente , E s c o b a r n ú m e r o z5ni M a r t í n ú m e r o 30 ( V . N u e v a ) . ¡ Municipio de Santa C l a r a : Co lee - ! y ¿ ¿ i Hospital Número Uno. Especia-
D R . F E L I X P A G E S 
CCETUJANO H E I iA Q.TJINTA D B 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Virtudes, 144-B, de 3 a 5. Telé-
gel Wenceslao V a l d é s , J . M. E s p i n o - i fono M-2461. Domicilio: Baños , 61, Te-
Municipio de Remedios: Colectu-
r í a n ú m e r o 573, Sergio F . A . H e r -
n á n d e z y P é r e z , J . M. E s p i n o s a n ú -
mero í ; c o l e c t u r í a n ú m e r o 574, A n -
L c d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
D e p a r t a m e n t o de R a y o s X y e lec-
t r i c i d a d m é d i c a 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
D e l a s F a c u l t a d e s d e P a r í s y N e w 
Y o r k . M é d i c o de l a L e g a c i ó n 
d e C u b a 
Manzana de Gómez, 328 y 329. Teléfo- Departamento: doctor F . H . Busquet. 
de la Pol ic l ínica Nacional Cubana. Ce 
rro. No. 551. Rayos X , para diagnóst ico i Tftléfono PaB<?v 7̂-<i9 fi av^nn» r>« 
y tratamiento. Rayos ultravioleta. Co- moens froe I L n ^ 
rrientes de alta frecuencia y toda cía- no Se a g e n t a d ^ fn 5i C ™ r h f 
se de tratamientos e léc tr icos . Jefe del no2ff1fufcenta de ParIs en «1 verano. 
18 agr 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
E s n e c i a ] ^ ^ U J A N O D E N T I S T A 
s i^ lnna i 5d en atracciones . Ane*t«-
11 v dA 9yo ^ I T ^ 1 - Consultas, de 9 a 





D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
21516 21 jñ 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Ca¿edrátIco de Anatomía de la Escuela 
E s t ó m a g o Intestlnps, aná l i s i s del de Medicina. Director y Cirujano de la 
tubo gás tr i co . Consultas de 8 a 10 a . Casa de Salud del Centro Gallego. H a 
m. y de 12 a 3 p. m. Refugio níXmero trasladado su gabinete a Gervasio 128, 
1 B . T e l . A-8386. ; altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
, D R . A R M A N D O C R Ü C E T 
O C U U S T A S 
D r . P E D R O A . B O S C H 
24731 19 Jl. 
Medicina y Cirugía. Con preferencia D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
partos, enfermedades. de niños, del Pe- Medicina mtema. Especialidad afeccio-I cho y sangre. Consultas de 2 a _ 
I sús María, 114. altos. T e l . A-6483 nes del pecho agudas y crón icas . Ca I «os incipientes y avanzados de Tuberou-
I losls Pulmonar. Ha trasladado su do-
i micilio y consultas a Campanario, 45. 
•Te lé fono M-1660. 
Ind. 10 my 
D R J B R U I Z 
98; Colectur ía n ú m e r o 239, L u i s a Municinio de San N i c o l á s : C o l e e - ¡ t u r í a n ú m e r o 585, P a u l a C a r m e n ' í i s fa^en*Vías"ürinarías y enfermedades i , ,* , * ' • i T e A t f ^ 
Betancourt y Salgado, Vir tudes 103: t u r l ¿ ú m e r o 304, Clemente O ' F a - I n e r n á n d e z y P é r e z / L u i s E s t é v e z n ú - ! ^ ¡ f e f . ^ p e ^ l i l i ^ é n ^ ! 03736 
Colecturía n ú m e r o 240, M a r í a del J-J-JH Caste lar y Quevedo. ' (mero 40; c o l e c t u r í a n ú m e r o 58 6, i Varsán. Consultas de lo a 12 a . m. y de fermedades secretas E x á m e n e s ure- i r \ F N P i n i T E ' Q A I A H Í J i r A C 
C. de Armas y L ó p e z , Manrique n ú - , Municipio de" San J o s é de las L a - U n a Z u b i z a ^ t a y Cruce t Sta B á r - 6 P. m. en la calle de Cuba, n ú - , t r o s c ó p ^ ^ 1 C a ^ r ' J o d T c L ^ o ^ ^ ^ l a 
mero 3; C o l e c t u r í a numero 241, M a - j a s . C o l e c t u r í a n ú m e r o 390, A r t u r o bara numero 9; c o l e c t u r í a n ú m e r o | - 0 OJ- •• . . • 606 y 914. Reina, 103. De 12 p. m. a Universidad de la Habana. Medicina ln 
Ha H . H e r n á n d e z y F e r n á n d e z de E c l l e z a r r e t a y Mulkay , Independen- 587, M a r í a L u i s a H e r n á n d e z , G l o r i a ] D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S ^ c l o l t 
Córdova, Carballo 12; C o l e c t u r í a 242 c ia y M a r t í ; c o l e c t u r í a 310, P i l a r ¡ n ú m e r o 4; c o l e c t u r í a n ú m e r o 588, ¡ M E D I C O C I R U J A N O . 
Leonor AVegenor y Arredondo, B s t r e - o l i v a v R o d r í g u e z Independencia y 1 E l o í s a R ivero y L ó p e z , P . E s t é v e z ; De las Facultades de Madrid y la Haba- D n r f n r a • A M A [ 1 0 1 ? 
l V U ^ 8 . r ° ^ ^ ^ ¿ ^ ^ Cuba ( T a p a s t e ) ; c o l e c t u r í a 311, M a - ^ ú m e r o ^ 70; c o l e c t u r í a n ú m e r o 58^, i - o f . e c ^ ^ ^ ^ ?aáCsan^ I E S P E C I F I S T A É N D ! ^ E N F E R M E S - ! 
31d.-lo. 
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia, 52, altos. Teléfono F-2579. 
C5083 30d-lo. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
l e c t u r í a nume- Municipio de Santa M a r í a del R o - | V a l d é s , C u b a n ú m e r o 8; c o l e c t u r í a . y viernes. Lealtad 91 
\ e } ' ? ' r l gÍ0 sario: C o l e c t u r í a n ú m e r o 313, Justo 1 n ú m e r o 591, J o s é Eleodoro G a r c í a i A-0226. Habana, 
y Crespo; -Colectur ía 246, L i b r a d a L a m b e a R a m í r e Z de Are l lano , R e a l 7 de Castro, Maceo e Independencia; 
Ubreco y Caray , P r í n c i p e numero ^ er 24 c o l e c t u r í a n ú m e r o 592, Miguel B . 
28113 
Nariz, garganta y o ídos . Consultas de 
. 2 a 3 y media p. m. Monte, 230, junto 
y 93. Teléfono l 12 a 3 p. m. Para pobres, miércoles y i a l City Banck. Domicilio: calle 4. nú-
vierne de 9 a 10 a. m. y de 12 a 2 p. m. i mero 205, entre 23 y 25, Vedado. Te lé -
80 J l . Reina 90. fonos: M-7285 y F-2236. 
20; Colecturía n ú m e r o ' 2 4 7 , Claudio 
M. Betancourt y Betancourt , Neptu-
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Municipio de Santiago de las V e - | H e r n á n d e z y S á n c h e z , E . Machado Catedrá1.}co de la universidad; médico 
D R . J . G A R C I A R I O S D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
gas: C o l e c t u r í a n ú m e r o 315, Merce- n ú m e r o 34; c o l e c t u r í a numero 593, : de visita, especialista de la "Covadon-1 lona Habana C 1 ? S en s l n f r a i y ' M é d i c o de la Casa de Beneficencia y 
dP<? V a l d é s v Bravo 13 entre 6 V 8' ! J o s é F . D o m í n g u e z y L l e r a , R . T r i s - I ffa'. V í a s urinarias, enfermedades de ialld d .3 0 j | Garganta Na-1 Maternidad- Especialista en las enfer-
señoras y de la sangre. Consultas: de r i ^ y OIdos_ Consyltas, de 2 a 4 Ámís - ;rnedades de los n iños . Médicas y Qui-
E N S A G Ü A L A G R A N D E 
( P O R T E L E G R A F O ) 
í s é F . o í n g u e z y L l e r a , . T r i s - I ff ". í a s urinarias, enfer edades de 
c o l e c t u r í a 316, R a f a e l Camero j \ ^ n ú m e r o 19; c o l e c t u r í a n ú m e r o 
D í a z 4 n ú m e r o 68; c o l e c t r u r í a n ú - 594, S e b a s t i á n Salvador A m a n z a y 
mrtro 317, S a l o m é Aure l io de l a ¡López , Marta Abreus n ú m e r o 1; co-
Torre y Acosta, 10 n ú m e r o 38; c o - l e c t u r í a 595, Mariano R . D e l f í n C a -
i l e c t u r í a n ú m e r o 318, M a r í a del C a r - sanova y Canelo, C o l ó n n ú m e r o 22; 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 
D R . A N T O N I O P I T A 
^ •>« ^ Uad, 60. Teléfono M-3023. Clínica- San rúr&ica3- Consultas: De 12 a 2. Línea. 
Ind-13 ab iRa¿ael y Mazón. De 9 a 11 a m. entre F y G . Vedado. T e l . F-4233. 
Ind. 12 ab C2913 
men G a r c í a y D íaz , 13 entre 10 y>12; 
c o l e c t u r í a n ú m e r o 319, Manuela A. 
de los Dolores S i r ó s , 18 n ú m e r o 103. 
P R O V I N C I A D E M A T A N Z A S 
Sagua la Grande , jul io 21. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
•̂ os gremios obreros, entendiendo 
Que la empresa del f errocarr i l trate Municipio de A l a c r a n e s : Colectu-
, ae tomar represalias con motivo de r ía n ú m e r o 324, F a b i á n H e r n á n d e z 
la ultima huelga, han invitado a to- y puchet . P u n t a L i b r e n ú m e r o 4. 
das iag fuerzas vivas de esta v i l l a . Municipio de C á r d e n a s : Colectu-
De regreso de su viaje, está, de nuevo 
. a l frente de su Instituto Médico. Secre-
c o l e c t u r í a numero 597, Car los Osta- sienes internas. Fisioterapia. San Lá-
Vio V a l d é s , C u b a n ú m e r o 8. 1 zaro, 45. Teléfono A-5965. No visita. 
Municipio de Santa Isabel de las j Coci582a, $5"00 
L a j a s : C o l e c t u r í a n ú m e r o 606, 
E d u a r d o G i l y Mora, E m i l i o T e r r y 
n ú m e r o 39. 
D R . J . D I A G O 
Ind 2 ab 
D r . C L A U D I O B A S T E R R E C K E A 
Profesor auxiliar de la Escuela de Me- Afecciones de l̂ ts v í a s urinarias. E n -
diclna. Consultas de 1 a 4. Gargarita, i |)er]:^edad4es 00 las s e ñ o r a s . Aguila, 72. 
nariz, o ídos . Campanario, 33 




D R . L A G E 
P R O V I N C I A D E C A M A G Ü E Y 
Municipio de C a m a g ü e y : Colectu-
verif icándose una g r a n ' m á n i f e e t a - r í a ^ n ú m e r o 831, J o s é J e n k i n s Do- ¡ría n ú m e r o 643, J o s é de l a T o r r e y 
ción y mitin abogando todoj los ora- m í n g u e z , Laborde n ú m e r o 230; c o - ¡ A i v a r e z , E . P a l m a numero 44. 




eí ?omercYo^ y ^ T a ^ T r o p l é d a d V e a d a I v w ü d á . ^ n ú t o e í o - l t ; ' • • c ^ t u r f e ^ ú - : '1677* C a r m e n Mousset y Zayas , J . 
^ amparo de esos talleres, a m é n de mero 334, J u a n R o d r í g u e z y P é r e z , ¡ A g ü e r o n ú m e r o 64; c o l e c t u r í a nn-
este pueblo siempre ha sido con- c é s p e d e s n ú m e r o 235. mero 678, A n a L u i s a Mousset y Za-
descendiente con la empresa. I Municipio de J a g ü e y Grande: C o - W J . A g ü e r o n ú m e r o 62; colectu-
Reinó perfecto orden y puede ca l - j e c t u r í a n ú m e r o 358, Maximil iano J . ^ a numero 679, J o s é L a n o s y U r r u -
cularse en seis o siete m i l las per- L ó p e z y Adams, Mora n ú m e r o 34; t í a . Maceo numero 11; c o l e c t u r í a 
*onas que c o m p o n í a n la manifesta- c o l e c t u r í a n ú m e r o 359, Sabino L ó - | n u m e r o 680, F e r n a n d o Casanovas y 
pez G . A g r á m e n t e n ú m e r o 3; co- Cepeda Maceo numero 11; cole^ 
Kedicina general. Especialidad estóma-
go Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y v e n é r e a s . De 2 
a 4 y a horas especiales. T e l é f o n o , 
A-3751. Monte, 125. Entrada por An-¡ páncreas) 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
i Médico de Tuberculosos y de Enfer-
j mos del pecho. Médico de n iños . E l e c -
Medicina interna en general; con esrKs-i cl6n d,e nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
cialidad enfermedades de las v ías digea- ' Consulado, 128, entre Virtudes y Ani-
tlvas: (estómago. Intestinos, hígado yi1118-8* 
geles. 
C9676 V Ind-23 d 
increas); y trastornos de la nutrición • 
^ ' 2 ^ 0 ^ M A R I A G O V Í N D E P E R E Z 
22 Jl. Médica-Cirujana de la Facultad de la 






J & ^ J ^ J S Í ^ i . D r . E N I ) : ^ ^ ^ ^ " « ¿ i t § S 
m . y d e l a S p . m . Refugio, 29, 
entre Industria y Consulado. Te-
"' 3422. 
D r . F R A N C I S C 0 F E R N A N D E Z 
Jefe de C l í n í c a ^ e ' / d o ^ o r San too Pnr. 
^ t a ^ - d - ^ r a n \ ^ t t ^ 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
s u T t a r ¿ e l^ f^?*3 , nariz y odos, con-
«9 i 2 a„4' para Pobres de 12 a 2 
?2-PP-al mes. San Nico lás . 52. Teléfono A-8627. 
Ind. 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
Consultas: de ^ l * * ^ , M s ^ 
23 nar 
C A L U S T A S 
A L F A R O E H I J O 
Verdaderos quiropedistas.' 
^78a ' 8 aP 
L U I S E . R E Y 
Unico en CiS>a,I:c?^>:tí?ufoT'unlversltarlo 
f eeún ddefiíaCh?' ?1¿ A domicilio precio « ? „ d m a n c i a ^ Prado,_j93. TeFéfonS A-3817. Masajes. 
L A B O R A T O R I O S 
pez. 
E l Corresponsal . l e c t u r í a n ú m e r o 360, V í c t o r M. Suá-
D E L A S E C R E T A 
BORO D E P R E N D A S 
Iría n ú m e r o 681, Ce l ia Machado y 
rez y G o n z á l e z , Mora n ú m e r o 10. 1 ^ ^ ° ' Maceo n ú m e r o 11; colee-
Municipio dé Matanzas: C o l e e t u - ¡ t u r í a 682, Feder i co G i m é n e z y V a l -
r ía n ú m e r o 380, . M a r í a H . L i m a y « é s , ludependencia numero 62; co - • 
San Jorge, Blanco n ú m e r o 27; colee- ¡ l e c t u r í a numero 683, Miguel R e g u é -
t u r í a n ú m e r o 381, Franc i sco H . R a - i r a Y M a r t í n e z , M a r c i a l G ó m e z nu 
velo y P é r e z , B . B lanchet n ú m e r o 19; 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades de la 
Fie l , S í f i l i s , Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Prado, 98. Teléfono A-9966. 
C5083 30d-lo 
' c o l e c t u r í a n ú m e r o 382, A n a de J . 
fle z !ü Fernando Bando Miyares, y Floregi R i c h letra D ; colec-
fiero v f 36' que a él y a su compa- turfa n ú m e r o 383f Ave l ina de la T o -
traie <3Ue Lorenzo Niggen, les sus- rr iente y E l é r t e g u l , Matanzas n ú -
v a l o ^ ^ SU habltacl6n prendas por mero 10. c o i e c t u r í a n ú m e r o 384, Se-
d6 í 1 3 o . o o . ¡ ra f ina R o d r í g u e z y T o m é , Indepen-
DETE1TIDO \ } r $ S & l - ^ ^ ¿ t & 
S o ^ f r r V - ? EXPert03 " " i r r o ^ ^ ^ r í a B / ¿ o T ^ e l V ^ r i -el vigilante 698, Lorenzo G6- ro 87 M a r í a ^ r n ^ r . t n -
mero 41. 
Municipio de M o r ó n : C o l e c t u r í a 
n ú m e r o 695, I sabel F r a n c o y del 
Casti l lo , M a r t í y L i b e r t a d . 
P R O V I T Í C I A D E O R I E N T E 
Municipio de B a ñ e s : C o l e c t u r í a 
n ú m e r o 730, Generoso R o d r í g u e z y 
Careno; G e n e r a l Marrero 11; colec-
t u r í a n ú m e r o 731, A r t u r o S i m ó n y 
M u ñ o z , G e n e r a l Marrero n ú m e r o 2, 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas . 
Libertad, 50. Mariel. Consultas de 1 
a 3. Teléfono larga distancia. 
C5090 Ind . lo. j l 
p o u c u m c A 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O , 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, I J l A D A f l A 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-i-Dr. Antonio Pita, Director. Estableci-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-! miento médico, dedicado al d iagnóst i -
borables. Salud, número 34. Tel. A-5413. i co y tratamiento de las enfermedades, 
Ind Por los agentes f í s icos y b io lóg icos . Ün 
especialista para cada enfermedad. H i -
droterapia, Electroterapia, Rayos X 
Kinesiterapia, Cultura Fís ica , Labora-
torio, etc., etc. San Lázaro, Ib Te-
léfono A-5965. 
C2532 Ind . 2 ab 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad. Gargan-
ta, nariz y o ídos . Prado, 88. De 12 a 3. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Ur i -
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474 
Corrales, 120. Teléfono M-6233. Espe-
cialistas para cada ensermedad. Con-
sultas de 1 a 6. Pobres, gratis, de 2 a 5. 
Rayos X . Aná l i s i s etc.. Doctor Frayde. 
27795 28 j l 
l * 0 J t i z ' v ^ o de Egido 35, acusado qnez, M l l a n é s nuniero 9 8, colee u , Mun.ci.pio de B a y a m o : C o l e c t u r í a 
^ Miguel Monzó 
^sa AVX ronz0 Joffré' duefi0 de 13 vnrTd"ie"r Independencia n ú m e r o 37; numero ^ ^ ? r Z S : £ ^ c 110" Consultas de 1 a 4. Especialista en via! 
^tafa • huésPedes ^ Martí 113, ^ f r ia i er ' 389( J u l i o Des i - t á y B iada . Genera l Garc ía y Saco. | estrechez lsi orina, vené 
V r n ú m e r o 388, E n r i q u e G o n z á l e z 1 Munid-pio Q« c ^ m u . ^ ^ u ^ * 
^ ^ l ^ ^ / I ^ ^ n c i a n ú m e r o 37: - n ú m e r o 750, , J o s é J . Lue iano T n s -
D O C T O R S U A R E Z 
Especialista en enfermedades de la na-
riz, garganta, o ídos . Se trasladó a Ge-
nios, 13. Consulta, de 3 a 5. Teléfo-
no' M-2783. 
28525 2 ag 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, 
número 38. 
C5097 31^.-lo. 
Laboratorio de Química Agrícola 
Industrial 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál i s i s de abonos completos, 12 no-
C O M A D R O N A S ^ F A C U L T A T ^ 
M A t ó r i N r V A L D E Í S ' 
l A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práct ica . Los últ imo» 
procedimientos c ient í f icos . Consultas de 
l ¿ a. ¿ . Precios convencionales. 23 nú-
™er<^ entre 2 y 4. Vedado. Teléfo-
no P-1252. 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Aguiar, 108, esquina a Amargura-
Hacen pagos por le cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista . Hacen pagos por cable 
giran letras a corta y larga vsita sobré 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, así como sobre todos los 
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas de cré-
—— — — — dito sobre New York, Flladeifla. New 
D r Jacmlto Menendt>7 Mpr l in» I pTrleans. San Francisco, Londres, París , L / I . u a c i m u ITICUCUUCZ m e a m a | Hamburgo. Madrid y Barcelona. ' 
Consul tas1 '1 !?1!^ C3Rp JAm.0 Teléfono I C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
Ind-23 ab I truída con tQdos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A 
A-7418. IndCstria, 37. 
C3261 
D r . J o s é A . P r s s n o y B a s t i o n y S % t o i ^ l T e L h & ^ S T s l l ^ t t 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y s á b a d o s . Amistad. 
34. Teléfono A-4544, 
C9453 Ind-33 n 
D R . E . P E R D O M O 
í s ' niñes. 
^tafa 
Y o R K , Julio 
c o l e c t u r í a numero 
mero 
renzo 
« a p S ^ ^ D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
léfono M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina Inter- I Médico de la Asoc iac ión Canaria 
¡ a . m. en Santa Catalina 12, entre De-
licias y Buenaventura, Víbora . Tclé-
cina daremos todos los detalles o 
se deseen. * 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
CS361 10 9 d 
Emjij ' "iV^' «Jun  21. 
>tio ?. ^^Jí'luz es la sensación en 
^ f n t l c city 
V ? A C A i D f l T A I , B A J A R DDZi 
\ ' J , a v n fi- c o l e c t u r ü Homero 393, n ú m e r o 795, A n d r é s Ve lo y A b r a s - ¿Icina interna en general Especialmen ¡ n u m e r o 6, co iec iuru. «rmitJiu oso, _ P é r e z y Crombet; colee- te: Enfermedades del sistema nervioso. 
^ S V/ ldés Casas- vecina de Ve láz - Manuel Cueto y C / P a ' J r n . f ^ í a n ú m e r o 796, Antonio D í a z , P . 
t C ' 62 de edad, fué asis- c ia n ú m e r o 126; c o l e c t u r í a numero f ™ ™ ™ * crombet . 
^ C i ^ CaSa de Socorro d9 ^ n ^ i a ni'^méro l ^ S ^ l í ^ colee- ]\'Uiniclpk) de H o l g u í n : C o l e c t u r í a 
aeree,: 161 de ^ fractura del f émur dependencia n i l™ero . 1 '8 , • f 0 . 1 ^ n ú m e r o 811, Ubalfio Betancourt y 
L'0' ^ ** ocasionó al bajar de t u r í a n ú m e r o 3 95 A n d r é s A . L ó pe z ^ ' c ¡ l M n t r o n ú m e r o 3 2 y 
^ Z T - 10 - 0 — ^ ^ í L S ' n ú m e r o ' s ^ ^ T o í t a l ^ i c o ^ c t A r í a n ú m e r o 812, M a r í a Teresa 
Liies y Enfermedades del Corazón. Con-
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltisujo. 
sultas: De 1 a 8. ($ 20.) Prado, 20 ajtos. I ¿ ' ^ ^ e ^ a , Tarros, etcTr reumatismo 
C5084 Jua-¿o. ¡ diabetes, dispepsias hiperclorhidria. en-
terecolitl 
D r . A N T O N I O R I V A 
fono 1-1040. 
31322 17 ag. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de & a 11 a. m. 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S . E N C . 
S a n I g n a c i o , N u m . 3 3 
Hacen pagos pior el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Royal". 
. jaquecas, neuralgias, neuras- „. 
. tenia, histerismo, parál is is y demás en- Para los señores socios del Centro 
Corazón v Pulmones y Enfermedades! fermedades nerviosas Consultas: de 3 Gallego, de 3 a 5 p. m. días hábi les 
del oecho exclusivamente. Consultas: . a5. Ecobar, 162,. antiguo, bajo. No ha- Habana. 66. bajos, 
aei pecno eiciua B 82 bajos ) ce vütaa a domicilio. «A^ 
da S a 10 a . 20d-17 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres París , Madrid 
Barcelona, New York, New Orleans F l -
ladeifla y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, así como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y sus pertenencias. Se re-
ciben depósi tos en cuenta corriente-
PAGINA Di£CIOCHO DIARIO DE LA MARINA Julio 22 de 192^ A R O XC 
Del Comité d e . . . 
(Viene de ia PRIMERA) 
los que están dispuestos a laborar 
por su engrandecimiento. 
Habana, julio 21 de 3 922. 
José Día/: Capálla". 
Se acordó quo una comisión del 
eeno del Comité, visite a los señores 
Tomás Fernández Boads. presidente 
"de la Lonja del Comercio y Ramón 
Larrea, conocido comerciante de es-
ta plaza, para invitarlos concurran 
a las sesiones que periódicamente 
vienen celebrando ese Comité. Dicha 
invitación se hará extensiva a los 
demás miembros del Comité, que 
desde hace tiempo no concurren a 
las juntas. 
A propuesta del señor Gil del Real 
se acordó, procurar que las sesiones 
¡jean lo más breve posible, a fin de 
evitar pérdida de tiempo a los miem-
bros del Comité. 
Se dió a conocer el plan económi-
co que la Comisión Congresional ha 
presentado al señor Presidente de la 
República, y habiéndose propuesto 
que se refute cuanto en dicho plan 
se expone, por considerarlo inconsis-
tente, el doctor Alzugaray propone 
jr así se acuerda: 
"Que no se delibere sobre los 
proyectos de la Subcomisión Econó-
mica de los Congresistas por que son 
tan extravagantes que nc es posible 
que prosperen. 
Pensar en recargar la propiedad 
territorial, que ya está pagando el 
máximum que autoriza la Ley, es un 
absurdo. 
Gravar la exportación de monedas 
y (Te giros postales en un país que 
Importa todo lo que consume es an-
tieconómico. 
Declarar libre la • venta de bille-
tes, otra vez, imponiendo dos pesos 
de recargo a cada billete y mil pe-
sos a cada Colecturía, es pagar muy 
cara la pérdida de la moralidad al-
canzada con tnto trabajo. 
Y por último, hacer cálculos pa-
ra garantizar un empréstito, sobre 
el superávit de un presupuesto, cu-
ya recaudación está alarmando al 
Secretario de Hacienda, son cosas 
tan poco meditadas, que este Comité 
no puede tomar en serio para hacer-
lo objeto de sus deliberaciones, por 
lo menos hasta que no cristalicen 
en proyecto de Ley." 
Se comisionó al doctor Machado 
para que comente unas declaracio-
nes del señor Fre^e, publicadas ayer 
en un periódico de la tarde. 
Por unanimidad fué aprobada la 
siguiente moción, presentada por el 
señor Cacho Negrete: 
"Señores del Comité de Protesta. 
La labor realizada por la Prensa 
Habanera en general, ayudando al 
Comité de Protesta contra los Nue-
vos Impuestos, hh sido muy fecunda, 
y nos ha dado alientos para conti-
nuarla. 
Periódicos de distintas matices 
políticas sin excepción, ya en sus in-
formaciones, ya en sus editoriales, 
han mantenido vivo el interés de 
la opinión pública; logrando una 
reacción general, y consiguiendo con 
su campaña, dejarse oir en todos los 
lugares públicos y privados los co-
mentarios más amargo? hacia a la 
Deuda Flotante r a la odiosa Ley que 
la Cámara aprobó. 
Algo se ha conseguido: "El Po-
der Legislativo" vuelve sobre sus pa-
sos y procura hacerse eco de la opi-
nión de su pueblo, rectificando su 
yerro. Sin el vadoso concurso de la 
prensa, "La Labor del Comité de 
Protesta" hubiera sido más difícil. 
En nuestras periódicas sesiones, 
hemos visto a "Directores de Perió-
dico':" fcompañándonof: y sumándo-
se a nuestra labor y casi todos los 
redactores financieros dé, los perió-
dico? de mayor circulación laboran-
do fatigosa y desinteresadamente 
por servir a los interesen del Pueblo 
de Cuba. Tal como es el sentir de 
los miembros del Comité de Protes-
ta. 
Por eso e& necesario v es deber 
nuestro que se acuerde dar un voto 
de gracias a toda la prensa y espe-
cialmente a los xjue diariamente nos 
acompañan en esta lucha por el 
bienestar de nuestra patria; por su 
i « acción patriótica y por su reajjuste 
moral. 
Avelino Cacho Negrete". 
OFICIAL 
Kolhy se concedió un voto de gra-. El Padre Cañftllas lleva más de 
cias a la Asociación de Comercian-1 veinte años, sin tomar descanso en I 
tes, por la generosa cesión que ha i el ejercicio de su cargo. Colaborador 
hecho de sus salones, ai Comité de! incansable en muchas obras bené-1 H O S P I T A L D E D E M E N T E S D E C U -
Protesta, para iue en ellos celebre ; ficae, siendo la más dl'gna de noter-1BA — TESORERÍA, P A G A D U R I A Y 
qp lo moinra v cmo-rnnrlimipntn riel ^̂ JiN TADURIA.—Mazorra. Julio lo 
sus sesiones. 1 ^e/a .meior̂  y .enSran5e" îê 1t0 lt22-—Hasta las horas y días del mes 
Se acordó que un plan del señor | Colegio de Jesús. La inolvidable bor ú e juilo de 1922 que Ja continuación ¡ 
Infiesta para amortizar la deuda , María Campos tuvo en él su más di-j se expresan, se recibirán en las ofici-
flotante; pase a la comisión que vie-! ligente auxiliar. *as ¿el HospUâ  ^ ^ ' I f ^ n t e s 
ne actuando en el sentido de ofre-) Su salud al fin decayó ante el peso | ^ j ^ ^ ^ ^ P ^ f ^ l922 , 
cerle una solución al señor Secreta-1 de los trabajos apósticos, a que se; a 1923 Las proposiciones se presenta- : 
rio de Hacienda, sobre ese asunto. 1 consagró en bien de Cuba, exigiendo. r á n bajo sobres cerrados, y se abrirán 
El doctor S v dijo que es una l una tregua en el rudo batallar por PúoUcamente por el orden aue ; 
fórmula poco recomendable la pre-1 alcanzar al prójimo la felicidad tem- ^ía 26: A las 9 a. m., bastidores de j 
qpntadn nnr pl Secretario de Hacien-1 Poral y eterna. madera para camas; a las 9.30, a. _m., 
sentada por el befreLUI1' uo , Bi(,„ ]o mprpref calzado: a las 10 a. m. carbón mine-
da. la cual consiste en hacer un em- « en 10 merece. ral; a las 10.30 a m carne do reses; 
préstito exterior para pagar deudas? î ieve un tellz viaje ei egregio vacunag__Día 27> a lag 8 45 a< m 
de naciones Clama el doctor Kolhy, ' Padre Paul y quiera el Cielo devol-, efectos de escritorio; a las 9.30 a. ». , 
por una solución patriótica, a c o n - i v e r ^ 
sejando que se excite a los acreedo-; yor giona üe Dios y bien aei pro 28 a las 8 45 a m materiaies de 
ros del Estado, incluyendo entre los JIino-
mismos a los empleados para que 
acept n en pago de lo qu  s  les 
adeuda, bonos bien emitidos y debi-
damente garantizados que sean 
amortizables en cinco años. 
Propuso el doctor Kolhy que se 
convoque a una gran asamblea a los 
acreedores, con el fin de pedirles 
que acepten esa solución patriótica 
y para que no permitan que se vaya 
al extranjero, a solicitar dinero pa-
ra pagarles. 
Finalmente propuso que se redac-
te una alocución dirigida a los acree-
dores del Estado. 
Así se acordó, dándose por ter-
minada lá sesión a las ocho y cuar-
to. 
EN LA CAPILLA DE "LA BEl 
NEFICA" 
El martes 25, festifividad de San. 
tiago patrón de España y de un mo-
do especial de Galicia, se bendecirá 
en la hermosa Capilla de "La Bené-
fica", casa de salud del Centro Ga-
llego, la estatua del Apóstol, donada 
por el ilustre gallego, señor don 
FrancJsco Pego Pita, ex-presidente 
del Centro Gallego y Presidente de 
Honor. La gran solemnidad religio-
sa-artística empezará a las 9 de la 
mañana. 
Un Calólico. 
DIA 22 DE JULIO 
Este mes está consagrado a la Pre-
ciosísima Sangrí ñ e Nuestro Señor Je-
sucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia 
Parroquial de Jesús del Monte. 
Santa María Magdalena, penitente.— 
Santos Meneleo y Cirilo de Antioquí?* 
confesores; Platón y Teófilo, mártires. 
\ 
San Cirilo, obispo. El año 250 nació 
en Antioquía el ilustre San Cirilo. Ori-
ginario de una familia cristiana, reci-
bió una educación esmerada, sirviendo 
»e sólido cimiento a su instrucción, los 
santos y eternos preceptos del Evange-
lio de Jesucristo. 
Se consagró a la carrera de la Igle-
sia, adelantando rápidamente en el co 
i construcción y a las 9 a. m. material 1 eléctrica) En la Contaduría del Ho pital ; j se darán informes, pormenores y plie-1 ; gos a quienes los 'soliciten, (f) Adriano • Gilva, Tesorero Contador Pagador del | 1 Hospital. 
C5536 alt f_g_15_ | 
REPTJBMCÁ DE CUBA. SBCaETARIA de Sanidad y Beneficencia. Dirección de Sanidad. Hasta las 9 a. ro. del día 12 de Agosto, se recibirán en el salón de la Junta Nacional, situado en el tercer pi-so del Edificio de la Secretaría de Sani-dad y Beneficencia, Padre Várela (an-tes Belascoaín), entre Enrique B. Bar-net, (antes Estrella) y Francisco V. Aguilera, (antes Maloja), proposiciones en pliegos cerrados, para el suministro y ntrega de Aves y Huevos, Boletín Ofi-cial, Café y Carne, para la Dirección de Sanidad y sus dependencias, en lo que resta del Año Fiscal en curso, y enton-ces las proposiciones se abrirán y lee-rán públicamente. Hasta las 9 a. m. del día 14 de Agosto, las de Desinfectantes, efectos de escritorio y efectos de ferre-tería. Hasta las 9 a. m. del día 15 de Agosto, las de efectos eléctricos, efectos de talabartería y forraje. Hasta las 9 a. m. del día 16 de Agosto, las de herra-je, impresos y leche pura de vaca. Has-ta las 9 a. m. del día 17 de Agosto, las de locería y cristalería, material rodan-te y mderas. Hasta las 9 a. m. del día 18 de Agosto, las de material de fabri-cación, petróleo crudo y pan, galleta y panetela. Hasta las 9 a. m. del día 19 nocimlento de las ciencias eclesiásticas 
y de los libros sagrados. Su profunda, de Agosto, is "de'carbón! aceite," gásofl humildad y su acendrado amor a la vlr- ^ etc P ^ óle para quemar y - J , ' caballos, los pliegos de condiciones y tud, le abrieron una senda llena ae me-, demás pormenores, se darán a quien reclmientos. Hízose admirar de todos los solicite, en el Negociado de Persp-
^ *.r<y.*T,A -Pnv «nnfvi 2a1' -̂ ^es Y Cuentas de la Dirección de por su modestia y virtud. Por aquel ] Sanidad en los díaa y horas hábiles. 
timpo imperaba Dlocleclano y ei juez, Habana, 21 de Julio de 1922. Dr. A. D. 
, .̂̂ .otô o «T, Antlnfinía cas- Estorino. Jefe del Negociado de Perso-
que le representaba en Antioquía, cas nal Bienes y Cuentas5 
tlgaba duramente á los cristianos. El | C 5635 4d-21 jl. 2d-lQ Ag. 
Ilustre Cirilo, quo defendía constante-1 ANUNCIO — HOSPITAL "NUESTRA 
mente la doctrina imperecedera del! SEÑORA DE LAS MERCEDES.— TE-
Evangelio, fué tres veces azotado Por | i ? e ^ ^ _ CONTADURIA- Hastâ  las 
orden del gobernador. Después le se-, recibirán proposiciones en pliegos ce-
tsultaron en un calabozo, y de allí sa- rrados en la Tesorería de este Hospital, 
•para el suministro y entrega al mismo 
senté de la Habana, bendecirá la es-
tatua con la fórmula del ritual. 
Entre tanto un coro de señoritas 
del plantel "Concepción Arenal", 
cantará un gran himno a Santiago, 
original del profesor de música del 
Centro Gallego, señor Eustaquio Ló-
pez. 
Inmediatamente dará principio la 
misa solemne a toda orquesta, ofi-
ciando el P. Serafín Rodríguez, paúl, 
d¡3 la provincia de Orense; el pane-
gírico está a cargo del ilustre hijo de 
Santiago, el magistral Monseñor An-
drés Lago. El coro será dirigido por 
el profesor Eustaquio López. 
PARTE RELIGIOSA 
A la hora indicada, el Secretario 
de la Delegación Apostólica, Monee- lió milagrosamente, retirándose a un i dürari'é "eT año" irscal de 1922 a 1923, 
ñor Guido Poletti, en representación j desierto en donde vivió una vida san tí- de los efectos siguientes: PAN, CAR-
del señor Delegado Apostólico, au-1 sima. Toda la ciudad de Antioquía o í l t ^ í l S . A ^ h o l
escogió por unanimidad para obispo. | ra expresada serán abiertos ios pliegos 
Desempeñó el cargo de sucesor de los, y leídas públicamente las proposiciones. 
t i. i - „ „ . „„_^„J. - , . no-tn En la Tesorería del Hospital se darán 
apóstoles como up verdadero santo. | p0rmenore3 y se facilitarán pliegos de San Cirilo fué uno de los primeros ¡ condiciones y de proposiciones a quie-sabios de su tiempo. j nes los soliciten; los sobres contenien-„ , , , . , i » do las proposiciones por triplicado se-Reverenclado de todos y lleno de me- j rán dirigidos al señor Presidente de Señor el la Comisión de Subasta, expresando al dorso ,el suministro a que se contrae. Los gastos ocasionados en anuncios pa-ra la publicación de esta subasta, serán pagados por los Contratistas a quienes so adjudique los suministros en la par-te proporcional correspondiente a cada uno.—J. M, Capablanca, Tesorero Con-tador del Hospital Ntra. Sra. de las Mercedes C6474 3 d 12 3d 21 jl 
reclmientos, descansó en el 
día 22 de Julio del año 9.000. 
AVISOS RELIGIOSOS 
PARTE ARTISTICA 
Terminada la misa, se desarrollará 
la parte artística en el atrio interior 
de la Capilla, con el siguiente pro-
grama: 
lo.—"Patria y Hogar", hermoso 
Zortzico, que el notable barítono na-
varro, J. Ignacio Maestro Juan, can-
tará en recuerdo de nuestro valiente 
ejército en Marruecos. Al barítono 
le acompañará el profesor Carlos 
Fernández. 
2o—"O Camiño de Santiago", poe-
sía recitada por la señorita Blanca 
3o.—Canción gallega, por el P. 
Dopico. 
Paul maestro Juan. 
4 o.—"¡Viva España I" Poesía cor-
ta por el Capelláh Dr. Urra. 
5.—"Himno Gallego", por el coro 
de señoritas. 
Quedan invitados a esta fiesta to-
dos los socios del Centro Gallego con 
sus respectivas familias. 
Se ruega a los caballeros, cedan 
a las señoras la parte interior de 
la Capilla. 
Parroquia del Espíritu Santo 
El día 26 de los corrientes, a las 8 y media a. m., se celebrará la fiesta en honor de la gloriosa Santa Ana, es-tando la Sagrada Cátedra a cargo del Pbro. Juan José Roberes, Notario Ma-yor del Obispado. 
Se suplica la asistencia a SH». fieles devotos. Aurora Irópez. 81522 25 jl 
Se ha perdido nna cartera contenien-
do un título de chauffeur a nombre 
-— 1 de Jesús Valle y dos circulaciones. La 
IGLESIA DE SAN NICOLAS DE | persona que la entregue en la calle 
BARI de Monte núm. 47, por Someruelos, 
E I día 28 del corriente se celebrará • será gratificada espléndidamente. 
en esta Parroquia gran fiesta en honor | 31661 23 jl 
'SI USTED DESEA GANARSE I.A VIDA 
honradamente por sí y tiene el ánimo nntiad- dlsPuesto3. sin titubeos ni ¿̂eQCÍmiento3 para trabajar, traiga S8 centavos para que sirvan de garan-í & f V03 efectos. que solo así le entre-
f £ j ¿ Le 8rarantizo Que usted con solo 
de suf ITs q"entPUeda hacer la inversión ae sus 88 centavos usted habrá gana-do no menos $1.76. Se trata «culos facilísimas d¿ vender y d2 g4n' consumo Pregunten por Don Luif en 
^'•f^^0- 25 • 8010 8 112 a 12 d-1418 22 jl. 
TUMORES SEBACEOS O GRASOSOS. 
teQ«UÛ an s}n. dolor con Parches Vila-ÍÍL . descubrimiento científico a base de iodo, aplicación sencillísima; y éxi-fô eÍLUrCV yê ta Droguería Sarrá. In-
em J ? s é Salvad6. Cintra 16. Ce-
r r % k - , ^ e } é í o n o Í-ISSS. Habana. 25319 5 ag. 
SE ARRIENDA UN 2IUEDI.E EN EL 
l^If1 d,e l£L BahIa de la Habana. In-íorma el señor Villaverde, Royal Bank 
o * ? ? ¡ l í á a ' A&uiar 75, Cuarto 613. 
¿0711 24 jl. 
rí^íí"3^? RETORCIDAS DE 3|8, 1 2 , 
5!8, 3Í4, 7|8 y l" por 25 a 30 pies. L¿ cantidad hace el precio. Se desean liqui-dar pronto. Informa A. Sancho. Amar-gura 94, altos. 31350 22 Jl. 
SE VENDE UN JUEGO DE TRES BAN-COS de granito, dos planos y uno con respaldo de fondo blanco y granito ro-sado, propios para jardín o portal. Car-los III, número 14. Quinta de Toca. In-forman de 5 a 7 de la tarde. 30975 - 25 Jl. 
MÁQÜÍÑÁRÍA 
MOTORCITOS EIiECTRICOS DE UN cuarto caballo monofásicos de 110 y 220 nuevos, acabados de recibir de la fábri-ca, se venden baratísimos por haberse quedado por cuenta del fabricante. Sir-ven para cualquier industria o para bombardear agua y se sacrifican a $28.00 Fogler & Cía. Amargura 48. Teléfo-no A-2505. 31661 4 Ag. 
Vendo una caldera vertical ¿ 
cuatrocientos caballos, e s c o c e d 
Un torno universal de veinticua^ 
pulgadas, una segueta auloatéti. 
ca, un taladro y otras piezas de 
taller de mecánica. B. Córdova 
Monserrate 39. 
5651 • o . „ * a-2o 
MAQUINARIA. PRENSAS DE 
para hace rniosaicos a mano la f-í*4, ca más antigua y acreditada Hav ^ en existencia. Fundición de L«onv rína zada de Concha y Viilanueva T CAL-
J- flal 
25 j! 
Monte, Habana 31437 
TE F0RM0SA 
Mejor y saludable. 1 paquete, 25 cen-lavos. El Sol Naciente. O'Reillv, 80. Haoana. ::i362 18 a¡. 
Se venden varios motores de línea, 
de vía ancha y estrecha, nuevas 
de fábrica, de la mejor marca y a 
precios reducidos. Para más infor-
mes, señor Fernández, Teniente 
Rey 71, bajos. Teléono M-2269. 
MOLINOS FRANCESES 
Con sus motores eléctricos del nrtt« ! tres y cuatro, instalados en gruño* •ero I pios para tener encima del riostr íiro' I econ ómicos y a muy bajo costo 7?•Q̂• , pesos el número 4 y sesenta el ntî 1611 ! 3. Los que quedan. Pronto rpcibirl 0 i gran remesa. Vendo motor trp<s ~ X11* i líos 110-220 Volts, otro 3|4 H P ̂ aba-i fásico, 110-220 y ventiladores d¿ ti0?0" 
A Zulueta. C. No. 200. entre 21 
¡Vedado. Teléfono F-1805. y 2í. 
i S1210 28 jl 
SE VENNDB, REGALADA, UNA~»r 
quina refrigeradora, completament? m ' 1 va. Vean esto los lecheros y comerlo»" ! tes en aguaŝ  gasificadas. InfornS; 
5G75 6 d 21 
Campanarit 30874 21 jl 
DOMINGO IBARS Regalamos a todos sns niños i * - ^ f t n ™ ? * ^ ^ 
Mecánico en general, se limpian y gnetes, y los retratamos gratis, | S r e ^ s 
aireglan cocinas de gas calentador igual que a todas las señoras o se-i-%cfac-^c^ lut í s 'X ciaS ann50-
res y cocina estufma. Se hacen toda que se Ien 0 se hagan fe^^^ 
coTv s r ^ o " ^ m o T " algún servicio. El pelado y rizado c--0a-
a de los niños es hecho por expertí- 25946 22 jlL 
simos peluqueros. En la graÁ pelu-







PARA SEÑORAS GRUESAS SE EA-cen trajes y se reforman también para niñas, especialidad en batas de seño-ra. Precios de sltuaclflil. Informan: Nep-tuno 4, itos. Teléfono A-8197. 31678 26 Jl. 
rio 154, 25946 Teléfono A-9817. 
SEÑORA 
Los específicos de Miss Arden, para 
el cutís, de fama mundial, se venden 
en "El Encanto", "La Casa de Hie-
rro", peluquería "Costa" y "La Mo-
dernista". 
5626 Ind. 19 Jl. 
de Nuestr  Señora del Cármen siguiente programa A las 7 a. m. general en la 
con el PERDIDA. SE GRATIFICABA ESPIEN 
misa de Comunión ' didamente a la persona que entregue en que harán la primera Picota 57„ altos un perrito mayo que Comunión un crecido número de niños. . entiende por "Chin". A las 8 1|2 a. m. misa solemne de 31695 23 Jl. 
ministros, ocupando la s ¿ rada cátedra , gE HAN EXTRAVIADO DOS RUEDAS Monseñor Santiago Amigó, Canónigo; ¿Q alambre con sus dos neumáticos, penitenciarlo y Protonotario Apostólico. al que las entregue en Mercaderes, 31, InvifjK por este medio a sus devotos, ' Teléfono A-6516, será bien gratificado. 
TINTURA "JORGE" VEGETAL 
Con esta tintura, quedan teñidas las ca-nas, desde la primera vez que se aplica, y la hay de dos colores: NEGRO y CASTAÑO. El color Negro, no es renegrido como el aza-bache, es más bien un castaño muy oscuro tal como es el cabello ne-gro natural, y, el color Castaño lo recomenda-mos especialmente co-mo firme y de dura-ción, lo mismo que el color Negro. Ambos co-lores son tan semejan-tes a los cabellos natu-rales, qpe no puede apreciarse ninguna diferencia entre una persona que ao ten-ga canas y otra que las tenga teC'das coa la tintura JORGE. 
PHECIO: $2.00. De venta en Sarrá, Droguería Ameri-cana, y Concordia, número 64-C. C3575 28d-4 
DSSI 
las ¡1616 Camareras, 
jffarfe. Senil y Mercedes Torralba. 
31488 28 jl. 
30 jl 
ADORACION NOCTURNA 
R. P. BAI/TASAK CASfELLAS, C. M. 
El R. P. Baltasar Cafiellas de la 
Congregación de la Misión del tem-
plo de la Merced, ha embarcado rum-
bo a la Florida y Piladelfia. 
i 
iSB HA PERDIDO UNA PERRA, CI.A-; se Boston Terry. Se llama Beauty. Li-nea y Paseo, Viuda de Ariosa. Se gra-tificará a la persona que la devuelva a sus dueños. 30906 22 jl. VIGILIA DE IiAS ESPIGAS 
IGLESIA DEÎ  KOSPITAIi DE PAULA 
La Adoración Nocturna de la Habana1 celebrará la solemne Vigilia de las Es- j pigaa, (Bendición de los campos) en} mKBUMiwwwiJtMaMPiM.̂ ^ la Iglesia del Hospital de San Eran- • j , Á EST3EÍ.IÍA, j&A FAVORITA "Y SI. cisco de Paula, en la forma siguiente: : Combate Tel. A-3976, A-4206 y A-3906. El sábado día 22 a las nueve de la. San Nico'láá, 98, de Hipólito Suárez. Es-
También a propuesta del doctor 1 brantada salud 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
T E L E F O N O S : 
S. PEDRO, S.-Dirección Telegráficas: "Emprenave".-APARTADO 1641 
A-5315.—Información General 
A-4730.—Dpto. de Tráfico y Fletes, 
A-623 6.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Admisión de Conocimientos 
COSTA NORTE 
Los vapores "LA FE" y "CARIDAD PADILLA" saldrán da «st« T«,ort« todos los sábados, alternativamente, para los de Tarafa Nuevit^ ^ Puerto Padre, Chaparra y Gibara (Holguin * -̂ araia. JNuevitas. Manatí, 
Estos buques recibirán carga rroc cion 
ineralda. Woodin Donato, Jif l irT^o^r L^bíuóT^ol^"Tena^o ^Sffareño' 
j S o V S t ^ ^ Pi¿a.SCa?odlTna.LSreS 
Amóos buques atracarán al muelle en Puerto Padre 
los J u ^ r o s ' ^ l ^ d & o s ? 8 PUert0 61 Bábad0 dlk 22 del act^. Para 
Paula!" CarSa 86 reCÍbe haSta 61 *ía meilcIonaao. el segundo Espigón de 
los i r j m l ^ ú o & i ^ I T T B ^ S feV^ar2!8 A ^ i l l T ^ r T 
Cuba1)319 bUqUe atracará en Antilla al muelle de la Terminal (E. C. de 
Paulaa iarBa SC reClb6 haSta 61 día !nenclonaao. en el segundo Espigón de 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mf.n TIOT-O * 
PIENFÜEGOS. CASILDA, TUNAS DE ZAZA. JUCARO SANTA CRTT7 n̂ r* 
W A G O ^ C V B A MANZANILLO NIQUERd, EN SENADA DE MORÂ  Y S^í* 
paraVÍoP°rpueLrtoSs Í l í ^ ^ S o f . de ^ BOhrQ el dIa 24 actual, 
Paulaa Carga 86 reCÍbe haSta 61 día inenclonado' en el segundo Espigón de 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
VAPOR «AITTOUN DEL COXAADO" 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mea a la<j R T» M 
roche, hora Inglesa, se reunirán todos los adoradores activos, honorarios y personas piadosas de ambos sexos que deseen acompañarnos, en la Estación Va el P. Canellas a reponer su que- Terminal. 
A las nueve y cuarto en punto, sali-da en los tranvías eléctricos que no» conducirán en pocos minutos al Naran-jito, distante solamente unas cuatro o cinco cuadra» del Hospital. —Los fie-les que lo deseen podrán tomar una de las guaguas que pasan por el Na-ranjito y que los dejarán en las puer-tas del Hospital. 
tas tres agencias ofrecen al público un seivricio no mejorado por ninguna otra. 31046 16 Ag 
m 
MARIA BLANCO 
Bordados, a mano. Especialidad en mar-cas, dibujos propios, dobladillo de ojo, plisados, botones, vestidos por figurín. Ordenes del interior. Teléfono A-5174. Villegas, 49, entre Obispo y OReilly. 29199 6 ag 
SOMBREROS DE LUTO 
Maison Lourdes. Ufccas y sombreros de crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 pesos,; valen 20. Sombrero de color fino, a $5.50, de paseo, en georgette, chantllly, tul, finísimos a 10 pesos, va-len 20; casi todo regalado, reformas de sombreros dejándolos nuevos. Confec-cionados vestidos con tela y adornos fi-nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, para vestidos, bordamoa en fodos lof estilos. Remitimos encargosi al inte-rior. Campanario 72, entre Neptuno y Concordia. Teléfono A-6886. 
31428 8 as 
Reduzca y suspenda su vientre con u faja abdominal. Las hago seeún «i cesldades; éstas son garantizada* Campanario, 191, esquina á Concend/Ü de la Valla. Teléfono M-9314. P °n 
13 
LIBROS E IMPRESOS 
KO CONOCE STTS DERECHOS QUE no conoce la Constitución. La Constitu-ción vale veinte centavos. Pobres o ri-cos, todos pueden estudiar una carrera. El programa pa,ra los alumnos de pre-paratoria Indica lo qu ehay que es'tu-A las diez y media, Junta. A las 11 diar y en qué libros para el Ingreso en salida de la Guardia, Exposición, Ora- el Instituto y luego por la neseñanza clones de la noche y todo lo demás, co- | libre sin salir de su casa puede cual-mo indica nuestro Ritual. | quic-ra estudiar la carrera que más le A las cinco y media de la mañana, agrade. Los pedidos a M. Ricoy. Obls-mlsa solemne de Comunión General; des i PÔ  31 y medio, librería. pués de la misa acción de gracias. Se-1 31619 23 Jl guidamente saldrá proceslonalmente el' fes^'•ggggg*8*... -L'l1- Liir """ «ffi Santísinio Sacramento, bendiciendo los' campos. 1 Reserva y Oraciones finales. ' Después pasarán todos los fieles al Refectorio del Hospital donde se les! servirá el desayuno. 
Las puertas del templo permanecerán Los msebtos ademas ê molestos «en 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
abiertas toda la noche. 
Pueden asistir a la Vigilia todas las personas da ambos sexos que lo de-seen. 
31624 22 jl 
propagadores de enfermedades, su tran-quilidad exige la destrucción de elloa. 
I N S E C I OL acaba con moscas, cuca-rachas, hormigas, mosquitos, chinches, garrapatas y todo insecto. Información y folletos gratis. CASA TURRULL. Mu-ralla. 2 y 4. Habans-
GRAN CASA DE COMIDAS, ESPE-cialidad en tableros y cantinas. Precio para una persona, 60 centavos, para 2, 1 peso, y se admiten abonados a la me-sa, con esmerado servicio y precio de reajuste. También alquilo habitacio-nes. San Miguel, 147, altos. Teléfo-no M-6755. 
31764 28 jl 
Matahambre). ESPERANZA, MALAS AGUAS, SANTALUCIA, MINAS (de Río del Medio, Dlmas, Arroyos de Mantua y La Fe 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. del día de la salida. 
LINEA DE CAIBARIEN 
VAPOR "CAMPECHE" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarlén recibiendo carga a flete corrido para Punta de San Juaji v "Piints, A T ^ ^ ^ Í ^ Í 6 " 0 ! 6 ^ 0 coles hasta las 9 a. m  t    n y Pu ta legre, desde el m ér-del día de salida. 
Línea de Cuba, Haití, Santo Domingo y Puerto Rico. 
( VIAJES DIRECTOS A GTJANTANAMO Y SANTIAGO DE CUBA) 
Los vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán de este puerto cada 14 días (viernes) alternativamente, para los puertos de Guantánamo, Santlae-o dê  Cuba, Haití. Santo Domingo y Puerto Rico. El vapor "GUANTANAMO" hace su recorrido por la Costa Sur de Haití y Santo Domingo, y el vaoor "HABANA" por la Costa Norte. Las escalas del vapor "GUANTANAMO" ade más de las de Guantánamo y Santiago de Cuba son: Aux Cayes (Haití) San to Domingq y San Pedro de Macorís, (República Dominicana), San Juan de Puerto Rico, Aguadilla, Mayagüez y P once (Puerto Rico). 
Las del vapor "HABANA", Por-au-Prince/y Gonaive (Haití), Monte Cris-ty. Puerto Plata, Sánchez (República Dominicana), San Juan de Aguadilla Mayagüez y Ponce, (Puerto Rico). ^ Dichos buques reciben carga en el segundo ^ T ' c ^ n «re Paula. 
Vapor "GUANTANAMO'" saldrá de este puerto el sábado día 22 del actual a las 10 a. nn. directo para GUANTA ÑAMO (Caimanera), SANTIAGO DE CUBA. AUX CAYES (Haití). SANTO DOMINGO, SAN PKDRO DE MACORIS (R. D.) SAN JUAN. MAYAGÜEZ, AGUADILLA Y PONCE (P. R.) De San-tiago de Cuba saldrá el sábado día 29 a las 8 a. m. La carga se está recibiendo en el s egundo Espigón de Paula, hasta las 9 a. m . del día de la salida. 
Iglesia de los PP. Carmelitas 
Línea y 16, Vedado CULTOS SOLEMNES A LA VIRGEN DEL CARMEN Los días 20, 21 y 22, a las 7, se ce-lebrará una misa rezada, después de la cual se rezará el ejercicio del Tri-duo. 
A las 8 p. m. rosario, sermón y cán-ticos. Los sermones están a cargo "del R. P. Juan José, C. D., el día 20; R. P. José Vicente de Santa Teresa, Prior de San Pelipe, el día 21; y R. P. Julio del Niño Jesüs, C. D.. el día 
El día 23 A las 7 y media, Misa de Comunión general que distribuirá Mons. Oruldo Polletti, Secretario de la Déle-gación Apostólica. 
TI*A la8£. 9 Misa Solemne; oficiará el . 
So^ene^i ^ P & r 1 d ^ ^ l f i ó c S : í ^osalvarsán. alemán, legítimo, se 
Gaudet?1̂ !511"100 el R- p- Ramón! liquida toda la existencia. Escar-
Una escogida orquesta y voces diri-gidas por el Maestro Ponsoda tendrá a s.u.cargo ia parte musical del Triduo. A las 4 y media de la tardtí, después ae rezado el Santo Rosario, se organi-zará una procesión por el mar como en años anteriores. Solo podrán tomar parte de ella las personas autorizadas por tarjeta especial, la cual debe ser entregada en el momento de embarcar. La hora de salida será rigurosamen-te exacta. 31277 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y «¡ños 
La casa que corta y riaa el pelo a loa niños con más esmero y trato oa.'lftos&o, es la de 
MADAB&E GIL 
(Recién llegada de F»ri«} Hace la Dosoloraoióa y tinta Ca los o» bellos con producto» vegatalca, vlrtusx-mente inofensivos y permanente», con garantía del buen resultado. gua pelucas y postUos, con rayas na-turales de última creación francesa, soa ui comparables. Peinados artísticos de todos estilos para casamientos, teatro», "solrée" • bals poudrée". Espertas manlcures. Arreglo á.t ojos y cejas Shampoings. Cuidados del cuero cabelludo y lim-pieza del cutis por medio da fumiga-cienes y masajes esthétiques manuales y vibratorios, con loa cuales .¿adame 411 obtiene maravillosos resultados. ONDULACION PERMANENTE Esta casa gaarntiza ia ondulaclOo "Marcel". (hasta de 2 pulgadas» ingle-sas de ancho), con su aparato írance» último modelo perfeccionado. 
VILLEGAS, 54 




MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, tambles ha-
cemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primefa en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días, 
A LA MUJER LABORIOSA i 
Máquinas Singer. Agente: RodrliniMi Arias. Se enseña a bordar, gratis com prándose alguna máquina "Singer"* riueva, sin aumentar el ppreclo al con' tado y a plazos. Se arreglan las usa das, se alquilan y cambian por las nua vas. Avísenme por correo o al Teléfo no M-1P94, Angeles 11, esquina a Es* trella, joyería "El Diamanto". Si ma ordena, iré a su casa. 
28411 ¿i « 
Tintura Alemana. Loción Vejetal 
Gratuitamente le emparejamos el c» bello a toda dienta que esté mal tefthU con otras tinturas instantáneas^ usen tintura Alemana Loción Vegetal qué ea la única que borra las canas para siem« pre y le riza el cabello permanente., Esta tintura no mancha la piel ni ensu-cia el cabello y por esta razón no es preciso ¡abarse la cabeza después da la aplicación. Precio del pomo: 2 M? sos. Para el interior: $2.50. Gratuita-mente pidan hoy mismo este servicio y catálogos al Teléf&no M-2290. Peinador Cabezas. San Miguel, 23-A, entre Irnius-ttria y Amistad. 
28664 2i 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MíSTERI0?? 
AVISO A LAS FAMILIAS Estucar y tintar la cara y brazos . J , i i n iv/r ! Cara y manos ásperas, piel levantada « $1, Con los productos de belleza IVilS- cuartaada se cura con solo una apll« 
. - i j t ^ ^ l A r , mío »i caclon que usted se haga con la famosíi 
terio, con la misma perteccion que el ( crema misterio de Lechuga; también 
mejor gabinete de belleza de París; ! ^ a / C r e ^ el stabinete de belleza de esta casa es' por ?2.60. pídala en boticas o mejor en , . i i c m. J - 1 su depósito, que nunca falta. PeJuaue-el mejor de Luba. tn SU tocador, use ría de señoras, de Juan Martínez. iVep-
los productos Misterio; nada mejor. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejido» del on« tis, lo conserva sin arrugas, como en sus primeros años. Sujeta los polvos, envasado en pomos de |2. De venta «n sederías y boticas. Esmalte "Mistarlo" para dar brillo a las uñas, de mejor calidad y más duradero. Praoio: 60 oea* tevos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FÜENTEMILÍA 
Para quitar la caspa, «vitar la calúa ael . cabello y picazón de la cabeza, tíaran-mujer, pues hace desaparecer las arru- [ tizada con la devolución de su dinero. i u Su preparación es vegetal y diferente gas, barros, eípiniüas. manchas y gra-1 de todos los preparados de su natu-
sas de la cara. Esta casa tiene títu- yagaZn¿toHo?Urprlcio:U|f."o?3 hospltale' 
lo facultativo y es la que mejor da 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el meior talón de 
nmos en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o «ilíones gi-
ratorioSi y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
tuno. 81, 
los masajes'y se garantizan. 
MOÑOS, / TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
POR REFORMAS 
Liquide sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6. Valen 
e! doble.—Sólo por 3 días. 
Nada más. En "La Mimí". 
Neptuno 33. 
23 jl 
PARROQUIA DE NUESTRA SE-
ÑORA DE LA CARIDAD 
NOVENA Y FIESTA EN HONOK UB LA SANTISIMA VIRGEN DEL, CARMEN 
El día 14 del corriente mes dará co-mienzo la Novena a la Virgen, a las 8 a. m. El domingo 16, misa cantada a las 8 a. ta. El día 23, a las 9 de la manan̂ , gran fiesta, estando el 
penter Brothers. Cuba, 90. Apar-
tado 856. Teléfono A-7636. Ha-
bana. 
C5680 Ind. 22 jl 
SE "VENDE El. DESBABATE DE CI2T-co grandes cuartos de madera en buen estado; columnas, puertas y ventanas. Inforjnan Concepción, 66, entre Law-ton y an Anastasio. Su dueño Lampari-lla. 80. Teléfono A-8559. 
31762 24 jl 
CURA DE LA EPILEPSIA 
Neurastenia, y todos los accidentes seguidos de la pérdida del conocimiento. Julia Rosas. San Mi&uel 53 de 2 a 5. Teléfono A-7822. 31658 4 A g . 
Para el exceso de grasa; para dar 
a su cutis un envidiable tono ater-
ciopelado, para borrar sus pecas, 
manchas y descoloraciones; para ex-
tirpar sus espinillas; para hermosear 
su busto, hombros y cuello; para lle-
nar los huecos de su cara y para 
hacer desaparecer sus arrugas, lea el 
folleto de Miss Arden, "En pos de la 
Belleza", próximo a agotarse, y q m 
se envía gratis, si usted lo solicita, 
escribiendo al Apartado 1915, Ha-
bana. 
C432 10 d 21 
DEPILATORIO "MISTERIO'* 
Para estirpar el bello de la cara y br** zos y piernas: desaparece para siempre, a las tres veces que es aplicado, ü o aw navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NIL0 
mejores imitadas al na tura l í se refor-1 ¿Quiere ser rubia? Lo cousigrue fádi-f̂ mkían la« normar nnniÁnrî 'o. • mente usando este preparado. ¿Quiera man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o o s , aclarar8e él Delo? Ta¿ ^ 0 ^ 3 ; ^ es es a 
a la moda: no Compre en ninguna ! aEua, que puede emplearse n la cabecita • j , i de sus niñas para rebajarle el color a a 
parte Sin antes ver los modelos y pre-¡pelo. ¿Por qué no se quita esos tintes A* *cfn Manrln tw '̂fW JA ' feos Q116 usted so aplicó en su pelo po-C10S de esta Casa. IVianao pedidos de nléndoselo claro? Efta a&ua no mancia. 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
Els vegetal. Precio: 2 pesos. 
QUITA BARROS 
Misterio se llama esta loclOn astrlnjien* te QUÍÍ los cura por completo en las p'-1 
Vale I*I a las unas, de mejor calidad y mas I meras aplicaciones de usarlo. 1 1 r> • en . para el campo lo mando por |3.4ü, si »" duradero, rrecio: DV centavos. boticario o sedero no lo tienen. Pí*1» 
QUITAR ORQUIUJ^S: 60 CTS. - - a ^ ^ 
mOn a cargo del Prior de los Carme-i de seda a $4.50 .|)C 
Cente de «apta Teresa. | pî ra de Sade de va 
ACABAMOS DT! HSCIBIK UNA GBAJT ser- I partida de medias nara señora de fibra cena. Calcetines de B varios colores ^ ta-
nnr- « ^ O Í * ^ T?'0*68, ^eriV1 dlrl&LDAS I maños a $4.75 y otros artículos concer-
V L u r i ^ ^ % ^ I ^ 1 ^t0r- , nientes al ramo. A. Goldwater & Co. 
e í n F Í ^ \ J i f ^ i & J M L S S & & S ? 1 Obrapía número 56. Teléfono A-3488. en ei airar ae ia Virgen, recuerdo ca-i •jinos on TI - que se dedica al que en vida 1 'ílb!í8 ¿o Ji. riñoso fué s- verdadero devoto, señor Alfre-do Pérez Carrillo., Invitan a estos cultos. El Párroco, 1.a Otuoartra 
mm W Jl 
SE VENDEN VAKIOS TABIQTTSS NUE-VOS de florimbor con puertas. Acosta 88, casi esquina a Picota, pregunten por Manuel. 81682 84 JL 
¿POSEE USTED UN CUTIS PERfEC-to? Un cutis nuevo, libre de espinillas, granos, etc. lo puede obtener en 15 mi-nutos. Una sola aplicación será, sufi-ciente para que el cutis experimente una renovación completa. Durante mucUos años se ha usado esta crema en los prin-cipales gabinetes de belleza, pero, jus-tamente ahora se han logrado combinar sus elementos, de manera que. Instantá-neamente, como atraídas por un magne-to desaparecen todas las Impurezas del cutis. SI en el momento de aplicada es-ta crema, ho se observa, lo que antes se dice, no tendrá, que abonar un solo centavo. Lia primera aplicación y el bo-te de crema para Que usted la siga usando, vale solamente 2 peso, panarlo, 140, de 1 a S., 
80622 14 Jl 
PARA SUS CANAS 
, Use la Mixtura de "Misterio," !5 
ci lores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
maco; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. j f - ¿ r 0 ^ ^ ^ ^ 
Extracto legítimo de fresas. Es ^ V L T ^ o ' ^ 
quería de Juan Martínez. Neptuno 
BRILLANTINA "MíSTEf«0,, 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama esta loción astrlngea* te que con tanta rapidez les clerr* i" poros y les quita la grasa; vale $á- *J campo lo mando por ?3.4ü; si no lo "•D* su boticario o sedero, pídalo en /u ,<£ pósito: Peluquería de señoras de Ju»» Martínez. Neptuno, 81. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio W llama esta loción astrlngente.de infalible y con rapidez «uita pecas, | chas y paño de su cara, éstas produc^ 
encanto vegetal. El color que da a 
ios labios;. última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vala 
60 centavos. Se vende an Agencias, 
farmacias. Sederías, y en su depósito, 
p«luquería de señoras ¿# Juan Martí* 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
Ondula, suaviza, evita la casp* <>ra ^ 
tillas, da brillo y soltu-a al ^ ^ l a un 
niéndolo sedoso. Use un P01?,0-,,, £otl-peso. Mandarlo al Interior, | i - ^ ¿ ú a i w . cas y sederías o mejor en su aep« 
NEPTUNO, NUMERO 81, 
entre San Nicolás y Manritjae-
Teléfono A-5039. 
'•Pilar", Peluquería de Señora* 7 
ños. Peinados, trenzas, ne}fnlt&$' 
DOBLADILLO PLISADO FESTON tura "La Favorita". Sección esP*^ 
rSI9n.h|Ceen£oryrarrbdô neVse.8táde03recPi0brenf̂ : ^ ¿ P*1* 3 1oS T ^ l * * 
r^a,baj08 felAintlrÍr^ 8.e envian por ¿o- favos. Aguila y Concordia. í6"5*. 
i 26079 «- - t xa « 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 2 d e 1 9 2 2 P A G I N A D I E C I N U E V E . 
^ u n A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
^ c f R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
^ V ¿ ^ L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . S E N E C £ S I T 
BSSB 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C K A Ü F F E U R S , E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C i N S R O S , J A R D I N E R O S , 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . | 
[í& y manejadlas 
^ ^ ^ « T J I U C H A O H A PA^ 
^ - Í T C Í T A . f r e s n o , 86, a l t o s , 
s í ^ d Calle de Crespo . 
ñora-
camP 
A « " d T p a l m a , n ú m e r o 2 B s t r a a a • r*„ , r „ r i -1 r in i l r . c o n v e n c i ó m e 
233 J l . 
> g 0 Í Í ^ T t r l a d a de h a b i t a c i o n e s que 
S S a j e ^ r e n c m s ^ 
- í r í í s E A que sea l i m p i a y de 
iS:a de f1!'-"0' es a s í que no se p r e -
í P . f « ¿ e r o 0 2e350. e s q u i n a a F . a l t o s 
23 J l . 
$ | L r r ^ N A S U E N A C R I A D A 
'g0X ' I c^Aesté a c o s t u m l . r a d a a l ser-
-o que í f iosa con l o s n i ñ o s . S u e l -
s f , l i m p i a y u n i f c | me . E m p e d r a -
¡cl0?5yrop* 
% altos. 24 J l . 
P O S C K X A S A S 
e n t r a A y B . , u n a 
^ . ! " r t ó s aue sepa coser b i e n y 
^ l í s , C„Uv a o t r a p a r a c o m e d o r . í - a s 
^ de traer r e f e r e n c i a s y se r p r i c -
l ^ a el t r a b a j o . 22 J l . 
i S ^ c^orta f a m i l i a en M e r c a d . l ú m e -
22 j l 
n i u ^ T ^ C v - S A - B U S N A CH,IA3>A 
goticiA* d en los al1.os g 
¿ ¿ m a ^ r a n t i g u o , e n t r o C á r c e l e I n -
i f ' i i v buen sue ldo , r o p a l i m p i a 
f g r V l a c o l o c a c i 6 m 
- ; J T ^ T T A U N A C B I A D A P A S A CO-
ff/^míe sea b lanca , p a r a u n a f i n c a , 
" ¡ ^ • ^ é t r o de Guanabacoa . I n f o r m a n 
¿lecón, 64,̂  bajos. 22 ^ 
^ Í : f ^ ^ _ Ü N A r Ó R Í A D A Q U E t r a l -
íí tpncias v sea f o r m a l , y t r a b a j a -
n ú m e r o 231. V e d a d o , e n -
Se d e s e a u n a m u c h a c h a d e b u e n o s 
m o d a l e s p a r a l i m p i a r t r e s h a b i t a c i o -
nes y j u g a r c o n u n n i ñ o d e s e b a ñ o s . 
T i e n e q u e ser l i m p i a , d e b u e n c a r á c t e r 
y b u e n a s c o s t u m b r e s . S e l e d a u n i f o r -
m e , 1 5 p e s o s y r o ñ a l i m p i a . I n f o r m a n 
e n e l T e l é f o n o M - Í 0 0 0 . G a r l o s I I I n ú -
m e r o 2 5 3 1 | 2 . 
i n d . 9 j l . 
i E N M A L E C O N , 354, A L T O S , S E S O L I - ; 
c i t a u n a c r i a d a p e n i n s u l a r , j o v e n y f i n a , i 
^que sepa s u o b l i g a c i ó n . S u e l d o 20 pesos, 1 
r o p a l i m p i a y u n i f o r m e s . i 
S1255 22 J l . 
I S E S O L I C I T A C B I A D A B E M E D I A N A 
e d a d p a r a l a l i m p i e z a y c u i d a r u n n i ñ o 
i de 4 a ñ o s . S u e l d o 25 pesos y r o p a l l m -
. p i a . T i e n e q u e t r a e r r e c o m e n d a c i o n e s . 
I n f o r m a n : 28 y 2. V e d a d o . S r a . V i u d a 
de L<5pez. 
S1293 24 J l . 
i S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A Q U E ! 
• sepa s u o f i c f o . S u e l d o 20 pesos, r o p a 
, l i m p i a , en M a l o j a , 2 Í , a l t o s . 
31225 23 J l . ! 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M S -
d i a n a edad y q u e t e n g a r e f e r e n c i a s , 1 
p a r a u n a s e ñ o r a s o l a . S u e l d o : $25 .00 ^ 
San L i á z a r o 28, b a j o s . 
31314 24 J l . I 
E N O B R A P I A , N U M E R O 8, A L T O S , S E : 
fcolicita u n a c r i a d a p a r a l o s q u e h a c e r e s \ 
de u n a c e r t a f a m i l i a . 
31000 22 J l . i 
S E S O L I C I T A U N A C K I A D A P A R A co 
m e d o r . q u e sepa s u o b l i g - a c i ó n , s i no sa - | 
be q u e no se p r e s e n t e . D i r i g i r s e : C a l l e 
O, e n t r e 17 y 19. V e d a d o . 
31371 22 J l . I 
M U J E R E S Y H O M B R E S . N E C E S I T O 
u n a c r i a d a pajfa c o m e d o r ; o t r a p a r a 
c u a r t o s $2 .00 c a d a u n a ; u n a c o c i n e r a 
$ 3 0 . 0 0 ; dos c a m a r e r a s ; u n b u e n c r i a d o 
do m a n o ; s u e l d o « ^ 3 5 . 0 0 y u n m u c h a c h o 
p a r a c r i a d i t o $ 1 5 . 0 0 . H a b a n a 126 . 
31323 22 j l . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E N S A N 
L á z a r o , n ú m e r o S I , a l t o s 
31386 22 J l . 
CRIADOS D E MANO 
S E S O L I C I T A T7N P E N I N S U L A R D E 
m e d i a n a e d a d p a r a c r i a d o , c o n r e f e r e n -
c ia , en H a b a n a , 187, de 9 a 4 p m . 
80785 20 J . 
C I Ñ E R A S 
62 E l D I A R I O D E L A M A R I N A p u b l i c a 
d o s p l a n a s d e s p o r t s a c a r g o d e 
1 L A M A R I N A 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A C O -
c i n a r y l i m p i a r que d u e r m a en l a c o l o -
c a c i ó n . P o c l t o . 102, e n t r e E s p a d a y S a n 
! F r a n c i s c o , b a j o s . 
31696 23 J l . 
S E S O L I C I T A U l f l C R I A D A B L A N C A 
con b u e n a s r e f e r e n c i a s p a r a c o c i n a r y 
; l i m p i a r en casa (í% u^i m a t r i m o n i o , h a 
I de ser a seada y d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n , 
; se p r e f i e r e que n o t e n g a n o v i o . S a n t o s 
, S u á r e z 81 e n t r e F l o r e s y S e r r a n o . 
! 31663 23 J l . 
C O C I N E R A Y C R I A D A D E M A N O S E 
n e c e s i t a n q u e sepan sus o b l i g a c i o n e s . 
Se da b u e n sue ldo . C o r t a f a m i l i a . 17 es-
q u i n a a D , a l t o s de l a f e r r e t e r í a . 
31332 , 23 j l 
P A R A T O D O E L S E R V I C I O D E MTCTY 
c o r t a f a m i l i a , en s i t i o de v e r a n e o , m u y 
ce rca de l a H a b a n a , se n e c e s i t a m u j e r 
f o r m a l e i n d e p e n d i e n t e q u e sepa co -
c i n a r y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . B u e n 
s u e l d o , p u n t u a l m e n t e p a g a d o . I n f o r -
m a n , de 2 a 4 de l a t a r d e , en Cuba , 4 8 . 
31608 24 j l 
C O R T A P A B U L I A S O L I C I T A P E R S O -
n a p a ^ i a y u d a r en c o c i n a y d e m á s q u e -
h a c e r e s de l a c a s a . T i e n e q u e d o r m i r 
en l a c o l o c a c i ó n . T r a b a j o l i v i a n o . I n -
f o r m a n : Casa M a l u f . M o n t e 1 5 . 
31472 22 j l . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
a y u d e a l a l i m p i e z a de l a casa, q u e sea 
b l a n c a y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , p a r a 
m a t r i m o n i o so lo . I n f o r m a n en D o l o r e s , 
4. e n t r e O c t a v a y N o v e n a . 
30946 24 J l 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
n i n s u a r p a r a c o r t a f a m i l i a y q u e a l m i s -
m o t i e m p o a y u d ea l a l i m p i e z a . H a de 
saber s u o b l i g a c i ó n y ser r e s p e t u o s a , 
s i no q u e n o se p r e s e n t e . T i e n e que d o r -
m i r en l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o 45 pesos . 
C a l l e 9, n ú m e r o 15, e n t r e I y J . 
C 5625 \ 4d-19 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A R E -
p o s t e r a que h a y a t r a b a j a d o en b u e n a s 
casas y t e n g a r e c o m e n d a c i o n e s de l a s 
m i s m a s . B u e n sue ldo . T i e n e que s abe r 
c o c i n a r m u y b i e n ; s i no , que no se p r e -
san te . Sr . M i g u e l R. A r e l l a n o , e n t r e 15 
y i ? . 
31612 23 j l 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
h a g a !a l i m p i e z a y q u e t e n g a b u e n a s 
r e c o m / i d a c l o n e s . S u e l d o : $30.00 y r o p a 
l i m p i a . C a l l e 17, N o . 7, ba jos . V e d a d o 
81487 23 j l . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
c o r t a f a m i l i a y que a y u d e a l o s q u e h a -
ceres de l a c a s a . S u e l d o : $ 2 0 . 0 0 . A g u i a r 
N o . "12. 
• • • • 23 j l . j 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a , so lo p a r a l a c o c i n a . Se q u i e r e m u y 
l i m p i a y q u e sea p e r s o n a f o r m a l . S a n 
M i g u e l 45, a í l o s . 
31586 26 j l . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa su o b l i g a c i ó n y sea l i m p i a . O b r a -
p í a , 61 . a l t o s . 
31409 23 j l 
¡ C O C I N E R A . S E N E C E S I T A U N A P A -
¡ r a e l c a m p o a u n a h o r a de l a H a b a n a , 
i c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s p o s i b l e s , p a -
! r a c o c i n a r s o l o a u n m a t r i m o n i o . D e 8 a 
2 de l a t a r d e . S ra . M a r t í n e z . C a l l e 17, 
: n ú m e r o 456, a l t o s , e n t r e 8 y 10. V e d a -
| do . 
31176 26 J l . 
S E S O L I C I T A A L S E S O R A N T B R O 
C o r t é s , c o m e r c i a n t e c o m i s i o n i s t a en P i -
n a r d e l R í o y s u p r o v i n c i a , en R i e l a , 62, 
V e l e r í a . 
31512 23 j l 
E l s á b a d o 1 5 d e l o s c o r r i e n t e s h a d e -
i s a p a r e c i d o d e s u d o m l d ü i o e l n i ñ o 
J o s é C i s n e r o s y M a r t í n e z , d e 1 5 a ñ o s 
d e e d a d . S e r u e g a a l a s p e r s o n a s q.uet 
c o n o z c a n s u p a r a < ¡ S - r o l o c o m u n i q u e n 
a s u a f l i g i d a m a d r e , s e ñ o r a A v e n -
s i ó n M a r t í n e z , c a l l e E s t é v e z y N u e v a , 
P a s a j e C a r t a ñ á o a l T e l é f o n o A - 6 1 1 0 . 
31486 23 j l . 
T E N É D O R K l E ^ U B R O r 
S E S O L I C I T A U N A Y U D A N T E D E T E -
n e d o r de l i b r o s c o m p e t e n t e , e s c r í b a s e 
a a p a r t a d o , 2009. H a b a n a , i n d i c a n d o 
edad, e x p e r i e n c i a , casas d o n d e h a t r a -
b a j a d o y s u e l d o q u e desea g a n a r . 
31600 24 J l . 
V E N D E D O R D E H A R I N A S D E T R I G O , 
faoiicitamos u n o q u e c o n o z c a b i e n e l n e -
g o c i o . D i r i g i r s e d a n d o r e f e r e n c i a s a 
A p a r t a d o 2004. H a b a n a , o a l t e l é f o n o 
M-9019 . 
31631 24 J l . 
F A R M A C E U T I C A S O L I C I T A R E G E N -
c i a en l a H a b a n a o p u e b l o c e r c a n o . I n -
f o r m a n C o n c o r d i a . 200. 
31544 • * 30 j l 
S E S O L I C I T A U N A M O D I S T A E N L I -
nea y G, a l t o s S ra . de M o l i n a . 
31583 23 J l . 
C A R P I N T E R O 
! S E S O L I C I T A C O C I N E R A B L A N C A , 
q u e h a g a l i m p i e z a , p o c a f a m i l i a . C a l l e 
r 5>5S pnt i -c 9S ir 5F;. V e d a d o . 
21 J l 
H , 229. e r e 23
31272 
S O L I C I T O U N A - P E N I N S U L A R P A R A 
; c o c i n a r y d e m á s q u e h a c e r e s de l a casa 
¡ que sea l i m p i a y sepa b i e n su o b l i g a -
¡ c i ó n . C a l l e A N o . 2 1|2 A e n t r e T e r -
! cera y Q u i n t a , V e d a d o . 
| 31491 22 J l . 
I PERSONAS D E IGNORADO 
V E N D E D O R E S P A R A L A C R E M A D E 
f r u t a s de C a l i f o r n i a , K r o k e t , se s o l i c i t a n 
v a r i o s v e n d e d o r e s de a p i é y c o n c a r r o s 
p r o p i o s , p a r a c o n c e d e r l e l a v e n t a • e x -
c l u s i v a en sus b a r r i o s de G u a n a b a c o a , 
R e g l a , J e s ú s d e l M o n t e y I g u n o de l a 
H a b a n a , a r t í c u l o de m u c h a v e n t a y b u e -
n a u t i l i d a d . M a n r i q u e , 117. H a b a n a . 
31637 23 J l . 
l o . S i u s t e d es u n b u e n c a r p i n t e r o en 
c u a l q u i e r c l ase de t r a b a j o , t a n t o de 
j o b r a b l a n c a c o m o de e b a n i s t e r í a , t a n t o 
de o b r a n u e v a c o m o de a r r e g l o de o b r a . 
2 o . S i u s t e d t i e n e q u i e n le r e c o m i e n d e 
p o r su t r a b a j o y c o m p o r t a m i e n t o . 
! 3 o . S i u s t e d n o t i e n e p r e t e n s i o n e s y 
| se c o n f o r m a c o n u n j o r n a l .de dos p e -
1 sos s i es c o r t o en e l t r a b a j o y t r e s 
posos s i es l a rgo . - . Si u s t e d r e ú n e esas 
: t r e s c o n d i c i o n e s , e c r l b a , no v e n g a h a s t a 
I q u e se l e d i g a , a M o n s e r r a t e , 4 1 , ba jo s , 
; d i c i e n d o s u n o m b r e y d o m i c i l i o y l a s 
. p e r s o n a s q u e le r e c o m i e n d a n . P r e f i e r o 
sea de m e d i a n a e d a d . D i r i j a e l sobre , 
S e ñ o r S o l i c i t a n t e de C a r p i n t e r o . 
31599 23 j l 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E D E M E -
d i a n a edad, p a r a l i m p i a r u n a u t o m ó v i l 
y o t r o s q u e h a c e r e s de l a casa. A l m e n d a -
res . 20. M a r i a n a o . 
31372 22 J l . 
S E N E C E S I T A U N M U C H A C H O P A R A 
l a l i m p i e z a de u n a f o n d a . S a n t a C l a r a 
37. e n t r e C u b a y San I g n a c i o . 
31670. 23 J l . 
PARADERO 
S E N E C E S I T A U N S O C I O P A R A U N 
n e g o c i o p r o d u c t i v o y de p o c o y f á c i l 
t r a b a j o . E s t á m u y a c r a d l t a d o y es m u y 
poco ^ que t i e n e q u e a p o r t a r . T e n i e n t e 
R e y 70. M a n u e l A l v a r e z . 
31669 23 J l . 
S E S O L I C I T A U N V E N D E D O R E N E L 
r a m o de v í v e r e s que sea c o n o c e d o r d e l 
a r t í c u l o y de l a s casas i m p o r t a d o r a s , 
p o r h a b e r t r a b a j a d o es te g i r o . S i n o 
puede a c r e d i t a r c o n o c e r e l r a m o es i n ú -
t i l p r e t e n d e r l a p l a z a . D i r í j a s e de 1 a 
4 a V l ^ o n j a d e l C o m e r c i o . R e p a r t a -
m e n t o s 535 y 536. 
31531 23 J l 
| S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
i M a t i l d e P á r a d e l a ; l a desea su p r i m o 
i M a n u e l P a r a d e l a . I n f o r m e s : C a s e r í o de 
! L u y a n ó , C a l z a d a de G u a n a b a c o a , n ú -
j m e r o 5 1 . 
i 25 J l 1 
P A R A U N N E G O C I O D E 50.000 P E S O S 
se n e c e s i t a u n s o c i o q u e a p o r t e de B 
a 10 .000 pesos de c a p i t a l . N e g o c i o í a -
b u l o s o s ; debe se r p e r s o n a de s o l v e n c i a 
m o r a l . P a r a i n f o r m e s Sr. D í a z Sosa, 
E g i d o , 2 0 . 
31741 26 J l 
S E S O L I C I T A Z A P A T E R O Q U E P U E -
da c o r ¿ p r a r u n a m á q u i n a de b r a z o y 
d e m á s her r?* tn ien ta3 p a r a z a p a t e r í a . I n -
f o r m e s : O f i c i o s 19 . 
31492 22 J l . 
S E N E C E S I T A U N S O C I O Q U E D I S -
p o n g a de dos m i l pesos p a r a d e j a r l o a l 
f r e n t e de u n a b o d e g a . R o s a E n r í q u e z 
y P. P e r n a s . L u y a n ó . 
' 31388 x 29 J l . 
S E D E S E A V E N D E D O R C O M P E T E N -
ffl on e l g i r o de v i n o s y l i c o r e s de i m -
i p o r t a c i ó n S u e l d o y c o m i s i ó n . A p a r t a d o , 
í 1203. 
1 31370 22 J l . 
C A R D E N A S 1, E S Q U I N A A M O N T E , 
es e l t a l l e r de l a v a d o de s o m b r e r o s d o n -
de se hace h o y e l m e j o r t r a b a j o de l a 
I s l a . V é a s e s u v i t r i n a . P a j i l l a s f i n o s , 
60 c e n t a v o s . J i p i j a p a s y C a s t o r e s , u n 
peso. 
31564 30 J l . 
N E C E S I T O V E N D E D O R E S C O N Y S I N 
c a r r o , p a r a p l a z a y ¿ a m p o , p a r a o f r e -
c e r l e s a r t í c u l o de f á c i l v e n t a en B o -
degas y C a f é s . B u e n a u t i l i d a d . D o y 
a g e n c i a s e x c l u s i v a s en e l i n t e r i q r . R , 
C a r ú s . A n g e l e s , 67, H a b a n a . 
11 n m 2 7 - j l - _ 
S I U S T E D N O T I E N E T R A B A J Ó , D Í 
r í j a s e a C o m m e r c i a l P l a c e m e n t E x e h a n -
ge M a n z a n a de G ó m e z , 456, q u i e n l e 
b r i n d a r á u n a o p o r t u n i d a d p a r a conse-
g u i r l o . V é a n o s q u e l e c o n v i e n e . 
31447 ^ 26 J l . 
S E S O L I C I T i P u N S A S T R E Q U E S B -
p a p l a n c h a r a m á q u i n a , p a r a u n a t i n t o -
r e r í a y que sea p e n i n s u l a r . P i l a , 4. L a 
M o d a . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . 
31183 24 J l . 
S E P R E C I S A N D O S S E Ñ O R I T A S O S E -
ñ o r a s j ó v e n e s y dos h o m b r e s d i l i g e n -
tes , s u o m i s i ó n y sue ldo , n o s e r á m e -
n o s de 200 p?sos m e n s u a l e s . San M i -
g u e l 23, A , T i n t u r a A l e m a n a , 
29759 _̂  25 J l 
250 P E S O S M E N S U A L E S . & M A S S B -
g ú n a p t i t u d e s , se s o l i c i t a n agen te s , 
v e n d e d o r e s , o p e r s o n a c o n b u e n a s r e l a -
c i o n e s . J . M . S o l á . D e p a r t a m e n t o s , 8 a l 
: 10, a l t o s , c a f é E u r o p a . 
i 30218 22 J l . 
A G E N T E S , N E C E S I T A M O S A G E N T E S 
de a m b o s sexos a c o s t u m b r a d o s a h a c e r 
p r o p a g a n d a ; no o b s t a n t e , se l e e n s e ñ a -
r á a h a c e r l a a q u i e n se l e v e a n deseos 
de t r a b a j a r . D a m o s bTiena c o m i s i ó n y 
g a r a n t i z a m o s b u e n sue ldo a a q u e l l a s p e r 
sonas que sean a c t i v a s y d i l i g e n t e s . 
P a r a m á s i n f o r m e s : T e j a d i l l o , 45, da 
8 a 9 a . m . P r e g u n t e n p o r e l s e ñ o r F a -
r i ñ a s . 
30964 22 J l 
igencías 
V I L L A V E R Í ? E Y C O M P A Ñ I A 
A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s . O ' R e i l l y 1 3 . 
T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . C u a n d o u s t e d neces i t e 
, u n b u e n c o c i n e r o , c r i a d o , c a m a r e r o , de -
p e n d i e n t e , j a r d i n e r o , e tc . l l a m e a l t e l é -
¡ f o n o A-2848 y se l e f a e l l i t a r á con b u o -
j ñ a s r e f e r e n c i a s . Se m a n d a n a t o d a l a 
: I s l a . A g e n c i a s e r l a . 
31554 28 J l 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , U V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
0 F R E 
T E N E D O R E S D E U B R O S , C H A Ü F F E U R S . E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O ^ , E T C E T E R A , E T C E T E R A ! 
idas de 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C O - i D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
* maiie|af$ras % 
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
r a , sabe c j i m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne q u i e n l a g a r a n t i c e . P a r a i n f o r m e s en 
l a b o d e g a . T e n i e n t e R e y , 85. e s q u i n a a M-4414 
n i n s u l a r de m o d i s t a no l e i m p o r t a a r r e 
R l a r 2, o 3 c u a r t o s n o t i e n e p r e t e n s i o n e s . 
P r í n c i p e n ú m e r o 2. B o d e g a . T e l é f o n o 
;0S 
ernaza 
( re E s p a d a y 
28 J l . 
31699 
! C O C I N E R O R E P O S T E R O , J O V E N E S -
23 J l . p a ñ o l , q u e t r a b a j ó en l a s m e j o r e s casas 
• de l a H a b a n a , desea c o l o c a r s e en casa 
¡ S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N de ¡ p a r t i c u l a r ; es h o m b r e so lo . A n i m a s , 8. 
C O L O C A R D O S P B N I N - 1 c o l o r p a r a coser . N o t i e n e i n c o n v e n i e n - j A n t o n i o V e g a . T e l é f o n o A - 1 3 8 6 . 
. a d o r a s o c r i a d a s d e ; t e en l i m p i a r h a b i t a c i o n e s n i t a m p o c o | . . . . 25 J l . 
ser a m a n o y a - m á q u i - s a ] i r f u e r a de l a H a b a n a . S a n M i g u e l , 
l a s r e c o m i e n d e . Cnfor- 228, a n t i g u o , 232 m o d e r n o . 
31587 23 J l n a n T a m a r i n d o , 8 1 , a l f o n d o , a t o d a s 
h o r a s . 
309 :6 22 j l 
—— , c r.T A D E S E A C O - U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
Efe JOVEN E S P A D O L A ^ h- m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a p a r a l o s n i ñ o s , 
M m de manejadora . £ s c d r m u a , . deseo caea de f n m i l i a b i a n c a y de m o r a -
n i ñ o s . . H a b l a i n ^ l é s ^ y - . ^ ^ 
fajnifia blanca y 
María Pérez Q u i r ó s 
J i l i l 
25 j l 
l i d a d . H a b l o i n g l é s , deseo b u e n a casa . 
S e ñ a s : Sol , 8. l i a r í a Q u i r ó s . 
30956 22 J l 
E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
de c o l o r T i e n e q u i e n l o r e c o m i e n d e . X o 
c ^ O E E R , E S P A S O L , C O M P E T B N ^ , A i c u i í e c t o s C o n t r a t i s t a s y p r o p i e t a r i o s I Z A N O S D E A L Q U I L E R 
p a r í - casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o , b a - - i ^ j i _ . . . T ^ . . _ _, . _ „ _ 
be m a n e j a r t o d a clase^ de m á q u i n a . H a g o p l a n o s , C á l c u l o s y p r o y e c t o s 0 6 j V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o 1 1 9 T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
ñrgEA C O L O C A R U N A J O V E N e* 
• J f l t a c r i a d a D l e v a t i e m p o en e l 
¿ Sabe t r aba j a r t i e n e b u e n a s r eco -
v'iacbnes V en l a m i s m a u n a b u e n a 
. : ^ ¿ V edado, C a l l e 9 n ú m e r o . 3 . 
e l . 21 j ! 
V í É í C O L O C A R ' U Ñ A M U C K A -
• ^ c r iac la de m a n o p 
ciuien l a r e c o i j u e n d e 
85, t e l é f o n o A-
esaailoU! para 
D E S E A C O L O C A C I O N U N A S R A . J O -
\ en p e n i n s u l a r p a r a c r i a c l a de m a n o o 
c u a r t o s , t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r -
m a n : C a l l e V i g í a y C a s t i l l o . B o d e g a . 
T e l é f o n o A - 9 8 9 4 . 
31243 22 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p a -
r a c u a r t o s y coser . O f i c i o s , 3 2 . 
31577 23 J l . 
CRIADOS DE MANO 
S E O P R E C E U N B U E N C R I A D O C O N 
e x c e l e n t e s r e c o m e n d a c i o n e s T e l f . F -
1215. 
31732 25 J l 
cíe c o i o r ü e n e q u i e u 10 . c ^ - ^ m e ^ D i r i g i r s e a l t e l é f o n o A - 0 0 6 5 . 
i m p o r t a i r a M a r i a n a o . C a l l e I n ú m e r o ñ-,,)*? e 22 TI 
- e n t r e 9 y 11 V e d a d o . 
31720 ¡4 J l 
T i e n e r e f e r e n c i a s de d o n d e t r a b a j ó . ¡ . . _ « „ i A „ „ n 4 . a 
S i n p r e t e n s i o n e s . I n f « r m a r > , en San J^á- t o d a s Ciases C0IP.0 l e CXlge e l A j f U I l l a -
z a n G 0 6 6 2 ' T e l é f o n o A-1931- 24 JJ ¡ i n j e n í o , g a r a n t i z a n d o e l t r a b a j o . D i -
C 3 ¡ A U P P E U R ESPAÑOL , i i ASOS D E i á j a n t e P . R a m o s I n d u s t r i a 4 2 , a l -
p r á c t i c a , se o f r e c e p a r a casa p a r t i c u l a r , i t o s . l e l e f o n o A - i J i u O . 
de s e r i e d a d , t i e n e t í t u l o de B u e n o s A i r e s ¡ 01642 1 27 J l . 
es educado y d á r e f e r e n c i a s a s a t i s f a c - • _ . „ - ^ ^ a ' ^ . ' - . - , . w 
c i ó n de casas r e s p e t a b l e s de e s t a c a p i - j B A R B E R O S . U N O P E R A R I O P O R M A L 
¡ y c u m p l i d o r desea t r a b a j a r en p u e b l o 
I d e l i n t e r i o r , b i e n sea a s u e l d o o en 
socieclad. a f i n de c o n o c e r l a c a sa c o n 
R E P A R A C I O N E S D E P I A N O S T A U -
t o p i a n o s y w r a m ó f o n o s . n u e s t r o t a l l e r 
de r e p a r a c i o n e s es e l m á a c o m p l e t o d « 
l a i s l a , t o d o s l o s o p e r a r l o s son e x p e r -
t o s de l a s f í . b r i c a s y l o s t r a b a j o s g a -
r a n t i z a d o s , p a r a a f i n a c i o n e s : l l a m e a l 
t e l é f o n o A-.1487. B . C u s t i n : O b i s p o 7 8 , 
C 3311 I n d 2S a b 
C O C I N E R O V R E P O S T E R O D E P R I -
m e r a clase, m u y l i m p i o , e c o n ó m i c o y 
p u n t u a l , f r a n c é s a , e s p a ñ o l a y c r i o l l a , 
r a r a p a r t i c u l a r o t i e n d a . B e r n a z a 18 . 
T e l é f o n o A - 5 4 7 7 . V 
31750 24 ^)1 
S E D E S E A C O L O C A R U N P E N I N S U -
U N A J G T B N P E N I N S U L A R , R E C I E N ! l a r de c r i a d o de m a n o , t i e n e m a g n í f i c a s 
Uegachi , desea c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a I r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : C a l l e Paseo, n ú -
o c r i a d a de m a n o , c o m o p a r a l o s q u e h a 
V i l l e g a s , 
ce res de l a casa, t i e n e que ser a^a de 
m o r a l i d a d . I n f o r m e s : L u z , 64. H a b a n a . 
31021 22 J l . 
m e r o 277, f o n d a , e n t r e 27 y 29. V e d a d o . 
31771 24 J l . 
S E O P R E C E U N W C A T R I M O N I O . E L 
c o c i n e r o , e l l a c r i a d a . E l l a sabe coser y 
z u r c i r . S a l e n a f u e r a . T i e n e n r e c o m e n d a -
c i ó n y en m i s m a u n p o r t e r o o s e r eno 
c o n g a a a n t í a . I n f o r m a p : A g u i l a 120, t i e n -
da. T e l é f o n o M - 3 3 8 3 . 
_31695 _ 2 3 . J 1 -
i D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
.de edad, e s p a ñ o l en casa p a r t i c u l a r o 
DE ANIMALES 
D E S E A C O L O C A R S E D E C E A U E P E U R e l p r o p ó s i t o de c o m p r a r l a . E s c r i b i r a ] 
u n j o v e n de c o l o r c o n se is a ñ o s de M . A g u a d o , O q u e n d o , 25, a l t o s , e n t r e i 
p r á c t i c a y r e f e r e n c i a s de d o n d e h a ^ t r a - ; S a n M i g u e l y N e p t u n o . ^ j 
H a g a n e l f a v o r de l l a m a r m e . VZ^^AZ^^ T r ^ ^ W n ^ l7- P A J A R O S . V E N D O C A N A R I O S H A M -
31127 24 j l . ! L a v a n d e r a se o f r e c e u n a D u e ñ a i a burgueses> de m i j y b o n i t o c a n t 0 ! en se . 
BBaa*5asssEK?!ítS2sa 11 iiiim 1  m 11111 w^~3^ít- j y a n d e r a p a r a l a v a r y p l a n c h a r r o p a f l - i ñ a d o s c o n f l a u t a . M e r c a d e r e s , n ú m . 11 . 
n a c o n m u y b u e n o s i n f o r m e s . N o l a -
v a d r i l e s . I n f o r m a n e n 2 7 , e n t r e 2 
T E N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O - y P a s e o . L n l a m i s m a u n a D u e ñ a 
TENEDORES DE LIBROS 
B a r b e r í a . 
31548 50 J l . 
c r i a d a n a r a c u a r t o y c o s e r . 
30934 30 J l 
U N J O V E N J A P O N E S , D E S E A C O L O - ! de c o m e r c i o , t r a b a j a a l a c r i o l l a , espa 
24 J l 
:5Í,¡ CGLOCARSE U N A 
•, cara c r i ada de m a n o o l i m p i e z a 
T. I n f o r m a n A c o s t a , 109, t e -
• • • ^ • • ^ 24 J l 
I l i sSA C O L O C A R U N A J O V E S Í es-
lióla de criada de m a n o o m a n e j a d o r a , 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . D E 
m e d i a n a edad de c o l o r , t i e n e q u i e n l a ! M o n t e , 146. T e l é f o n o M - 9 2 9 0 . 
ca r se de c r i a d o de m a n o o ca sa p a r t i c u -
l a r , es m u y h o n r a d o y s e r i o . I n f o r m e : 
r e c o m i e n d e , sabe c u m p l i r con su o b l i g a -
c i ó n , desea p a r a e l V e d a d o o J e s ú s d e l 
M o n t e . I n f o r m a n : B e r n a z a , 42. C a r b o - ¡ 
n e r í a . „ „ 
31449 22 J l . \ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A A S T U R I A - ¡ 
na de c r i a d a de m a n o o de m a n e j a d o r a . : 
31563 25 J l . 
S E C O L O C A E N C A S A P A R T I C U L A R 
u n c r i a d o de m e d i a n a edad p o r c u a l q u i e r 
t r a b a j o , t i e n e r e c o m e n d a c i ó n . T e l é f o n o 
M - 2 7 4 5 . 
31598 23 J l . 
de m o r a l d á d . S a n N i c o l á s , i n f o r m a n en D e s a m p a r a d o s 5 4 . P r e g u n - C R I A D O D E M A N O C O N B U E N A S R E - ^ " 
equina a D r a g o n e s , a l t o s . ! t e n p o r G a r c í a . nn ' f e r e n c i a s y m u c h a p r á c t i c a ^ se o f r e c e * 
BSmiiiid ^ i - ic i faui^- , ^1177 « 22 J l . ' p a r a d e n t r o d e l r a d i o de l a H a b a n a . T e - 3-1 
•A ' - l 0 ^ ! J l é f o n o ^ - 1 2 6 7 , C o n s e r j e d e l C a s i n o E s - • ^ Z T 
ñ o l a y f r a n c e s a , d a n r a z ó n e n G e n i o s , 
n ú m e r o 19. T e l é f o n o A-8439 . H a b a n a , 
no t i e n e p r e t e n s i o n e s de m a y o r s u e l d o . 
31560 28 J l . 
C O C I N E R O E N G E N E R A L M E D I A N A 
edad, se o f r ece p a r a pocos de mesa , p a -
r a a l m a c é n o e s t a b l e c i m i e n t o , p r o p i o 
p a r a m e s a r e d o n d a , p a r a pocos de m e -
sa. Sabe t r a b a j a r y p r e f i e r e c o m e r c i o . 
Sue ldo m ó d i c o . C o c i n e r o a n t i g u o . D e -
j e a v i s o en l a v i d r i e r a de t a b a c o s de 
F o n d a L a Z a r a g o z a n a , a L u i s . 
602 23 j l 
g r a f o e s p a ñ o l de m e d i a n a edad, se o f r e -
ce p a r a c u a l q u i e r g i r o . I n f o r m e s y r e -
f e r e n c i a s : s e ñ o r e s F r e r a y M a r t í n e z , 
A g u i a r , 124. T e ó f i l o P é r e z , M a c e o 14, | S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O D E L 
R e g l a p a í s p a r a e n c a r g a d o de casa de v e c i n -
31717 31 J l ¡ d a d o c i u d a d e l a . Sabe de i n s t a l a c i ó n y 
—. 1 ! p i n t u r a . I n f o r m a n e n E m p e d r a d o , n ú m . 
T E N E D O R D E L I B R O S , S E N E C E S I - 2, h a b i t a c i ó n n ú m . 12. P r e g u n t a r p o r 
t a u n o que c o n o z c a g i r o de t e j i d o s , s i H e r m i n i a ^ ^ 
24 J l . 
MSBA C O L O C A R U N A P E N I N S U - D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A : P a ñ o l 
: (le manejadora 'de n i ñ o s c h i q u i t o s o p e n i n s u l a r de m a n e j a d o r a . Es^ m u y c a - ! 8144& 
ada cíe mano, no l e i m p o r t a s a l i r f u e - r i ñ o S a c o n l o s n i ñ o s y p r á c t i c a en el | - n n ^ r - n r r . 
de la Habana, desea g a n a r b u e n o í i c l o . i ^ u a l de c r i a d a Ar m a n o . I n f o r - U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
eldo, Para m á s r e f e r e n c i a s : d i r i j a - Tr_liTl. L a m p a r i l l a 53, a l t o s . T e l é f o n o l o c a r s e de c r i a d o d e c a n o en casa p a r -
aCienfuegos n ú m e r o 29, e s q u i n a a A . 9 1 7 3 . t i c n l a r . A l c a n t a r l i a N o . 8, b a j o s . 
m b ^ 01474 22 j l . g u n t e n p o r E m i l i a S u e v o s . 
ílft 25 J l . ^ '. í 31463 22 j l . 
sabe i n g l é s es p r e f e r i d o , se desea q u e 
v e n g a r e c o m e n d a d o , d i g i é n d o s e en c o -
r r e s p o n d e n c i a a l A p a r t a d o , 826 . 
31552 24 J l . 
A L C O M E R C I O . P O R M O D I C A R B T R I - F e r n á n d e z , 
b u c i ó n se o f r e c e c o m p e t e n t e t e n e d o r 
de l i b r o s p a r a l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d de 
casas c o m e r c i a l e s , g r a n d e s o p e q u e ñ a s , 
en h o r a s q u e t i e n e de socupadas . I n f o r -
m e s y g a r a n t í a s l a s q u e se e x i j a n . S r . 
M e s a . T e l é f o n o A - 4 6 4 8 . 
30809 23 J l . _ 
T E N E D O R D E ~ L I B R O S E X P E R T O E N -
31601 
C O R T A D O R S A S T R E S I N P R E T E Zf-
s i o n e s se o f r e c e p a r a c i u d a d o c a m p o . 1 
E s c r i b i r a C o n s u l a d o , 7 1 , F r a n c i s c o 
J U L . I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
P r e r 
—• • D E S E 4. C O L O C A R S E U N A J O V E N E S - i — 1 
IE8EA C O L O C A R S E U N A S E S O R A p a ñ o l a rie c r i a d a de m a n o o m a n e j a - j D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A 
«mediana edad p a r a c r i a d a de m a n o en (1ora; P3 h o n r a d a y t r a b a j a d o r a ; t a r a - j do de m a n o . p e m r | 3 U l a r , o p a r a 
tasa particular t i ene buenas r e f e r e n c i a s i | , t i e n e i n c o n v e n i e n t e en c o l ó - m u y p r á a c t i c o en esos s e r v i c i o s 
tiende un ,poco de c o c i n a . I n f o r m a n oarse p a r a c o c i n a r y l i m p i a r , s i e m p r e m a c c í f i c a s r e c o m e n d a c i o n e s de 
U N A S I A T I C O J O V E N , B U E N C O C I n e -
ro , que sabe m u y b i e n c o c i n a r a l a c r i o -
l l a y e s p a ñ o l a en t r a b a j o c o n m u c h a c o n t a b i l i d a d de cos tos de F á b r i c a s , co 
p r á c t i c a , se desea c o l o c a r . I n f o r m 
l a c a l l e D r a g o n e s , n ú m e r o 54, b a j 
l é f o n o M - 4 0 7 2 , p r e g u n t e p o r J u l i 
31391 23 J l . | t a d o 2001 
. ! 30542 23 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E . 
c o c i n e r o , h a t r a b a j a d o s i e m p r e h a s t a . T E N E D O R D E 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E M o n t a d o a l a a l t u r a de l o s m e j o r e » u « 
p o c a f a m i l i a p a r a c r i a d a de c u a r t o s o i o g E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r : 
c o m e d o r , u n a j o v e n « s p a ñ o l a . I n f o r m a n : D r _ M i g u e l Amgel M e n d o z a . C o n s u l t a s 
C o n s e r j e d e l C a s i n o E s p a ñ o l . T e l é f o n o , de 11 a 12 r de 3 a 5 . M a l e c ó n y . C r e s p o . , 
A - 1 2 6 7 . I ; . 
31443 24 J l . g u v u i r D E U N A Y E G U 1 T A C R S 3 L L A , 
D E S E A C O L O C A C I O N J O V E N E S P A - con s u m o n t u r a , p r o p i a p a r a u n n i ñ o . 
O m n i b u s L a 
m í n g u e z y F e r n á n d e z . T e l é f o n o A - 0 2 0 9 . 
31443 22 J l . ' 
LIEIÍOS CON D I E Z S E O P R E C E N ; DOS M U C H A C H O S P B -
BMa n ú m e r o 1, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 6, l a s e ñ o r a l a e n s e ñ e a c o c i n a r . Pa-
"raer piso. r a u n j n a t r i m o n i o ] Su d o m i c i l i o B s t r e -
31559 23 J l . i i i a 145, a l t o s , a t o d a s h o r a s . 
¡ 31489 J l . 
i D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
| p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o . E n t i e n d e 
i a l g o de c o s t u r a y t i e n e b u e n a s r e f e r p n -
I c i a s . B a r a t i l l o N o . 1, s e g u n d o p i s o . 
H a b i t a c i ó n N o . 1 1 . 
31505 22 J l . 
S2 OrSECE U N A J O V E N P E N I N S U -
'ar de criada de m a n o o m a n e j a d o r a , 
diaria. 28. 
. 3l3ie 24 J l . 
DESEA C O L O C A R U N A J O V E N D E 
.«lada de mano o p a r a todo s e r v i c i o de 
irA casa chica. I n f o r m a n : San I g n a -
tio, 96. 
31632 23 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de c r i a d a d é m a n o , p a r a u n m a -
t r i m o n i o o de m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a 
¡ M E S B A C O L O C A R U N A M U C H A - p á r a los^ n i ñ o s t i e n e ^ r e f e r e n c i a s de 
r * Peninsular, de 17 a ñ o s de edad , en 
mora l i dad , p a r a m a n e j a d o r a o 
los quehaceres de l a casa. I n -
PW en Omoa, n ú m e r o 14, h a b i t a c i ó n . 
Omero 10. 
P l ? 23 J l 
l a casa q u e h a t r a b a j a d o , d u e r m e o no 
en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : C a l z a d a de 
C o n c h a , 15. F r e n t e a l a B e n é f i c a . 
31357 22 J l . 
ŝea colocarse u n a j o v e n e s p a ñ o l a d e 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a , sabe c o m p l i r c o n so o b l i g a -
c i ó n y t i e n e r e f e r e n c i a s de l a s casas 
Criad,, J " 7 T ^ - a . de d o n d a h a e s t a d o y p r i n c i p a l m e n t e sus 
^aaa de m a n o 0 ¿ e C U a r t o s . I i e n o p a d r e s . s a n N i c o l á s , 276. 
31367 22 J l . 
S E O P R E C E U N A J O V E N P E N Í N s n l a r , 
p a r a c r i a d a de m a n o , o p a r a a y u d a r a 
l o s q u e h a c e r e s de c o r t a f a m i l i a , es f o r -
anas referencias d e d o n d e h a t r a -
bado. No sale d e l a H a b a n a . I n f o r -
JJn Sol t une ro 9 , a l t o s , t e l é f o n o A -
8386. 
28 Jl 
sas t r a b a j ó . H a b a n a 126. 
A - 4 7 9 2 . 
31323 
T e l é f o n o 22 J l ?, ! 9 3 
22 j l . S E O P R E C E U N B U E N C O C I N E R O P A -
r a e l c o m e r c i o casa p a r t i c u l a r , t a m b i é n 
v o y a l c a m p o , d o y t o d a s las g a r a n t í a s 
que m e p i d a n . I n f o r m e : O ' R e i l l y , n ú m e -
r o 91 . A - 6 4 6 2 . 
31397 23 J l . 
l i q u i d a c i 
c í a s . A v i s o s , t e l é f o n o A-1528 , p r e g u n t a r n a 126 . T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
S E D E S E A C O M P R A R U N P E R R O 
P o i n t e r j o v e n y m a e s t r o , p a r a c a c e r í a 
de c o d o r n i c e s , p r i n c i p a l m e n t e , p r u e b a en 
e l c a m p o , e m p r e c i n d i b l e . Sr . P i j u a n . So-
m e r u e l o s , 55. B a r b e r í a , 
31587 23 J l . 
E ^ « b ! o d e b u r r a s " L A C R I O L L A " 
p o r C a l l e j a 
30753 
31323 22 j l . 
VARIO! 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
¡ l a r e b a n i s t a , b a r n i z a d o r y t a p i c e r o en 
( b u e n a casa, s u d i r e c c i ó n es: C a s a b l a n c a . 
C a f é M é n d e z N ú ñ e z . 
31173 v 23 J l . 
S E S O R A D E M E D I A N A E D A D , C A T A » G O C I i r S I t O •E«!,oftTS-OT, D E S E A C O L O - . 
l a n a se desea c o l o c a r de c o c i n e r a . Co- ca r se en casa p a ^ O * * * ? * f 0 ™ * E S ^ A Í Í 0 1 ' ^ R A t i c u l a r p a r a coser ^ e n t i e n d e 
noce t o d a c lase de c o c i n a y r e p o s t e r í a : , v a a l c a m p o , i n f o r m a n en S a n M i g u e l , 
M O D I S T A , D E S E A U N A C A S A 
de 
T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s casas 
que ha, t r a b a j a d o D u e r m e e n l a c o l ó 
c a c i ó n y n o a y u d a a l o s q u e h a c e r e s . P a 
r a i n f o r m e s , T e n i e n t e R e y , 77. 
31709 24 J l 
133. T e l é f o n o A -4179. 
31445 25 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
do 40 a ñ o s , p a r a e l c a m p o o p a r a el 
e x t r a n j e r o , p a r a c o c i n a r o p a r a r e p a -
s o . A g u i l a , 185, a l t o s . 
81787 24 j l 
S E D S S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r en ca sa de m o r a l i d a d . Sabe 
c o c i n a r y c u m p l i r c o n s u . o b l i g a c i ó n y 
t a m b i é n h a c e p l a z a . I n f o r m a n C a l l e 15, 
e n t r e F y G. c u a r t e r í a L o u r d e s , c u a r -
to 11 , V e d a d o . 
81751 24 j l 
SE O P R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
a s i á t i c o ; c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a l a 
c r i o l l a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n , Z a n j a , 19, a l t o s , J u a n L a o n . 
31,429 >. 26 j l 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O R E P O S -
t e r o , p e n i n s u l a r , c o n o c e d o r de t o d a c o n -
f e c c i ó n de l a m i s m a , i n c l u s o h e l a d o s , 
l i m p i o en l a c o m i d a y en s u p e r s o n a , 
t r a b a j ó en l a s m e j o r e s casas de l a H a -
bana, I n f o r m e n en n ú m e r o 2, t e l é f o n o 
F - 3 1 4 4 . 
31404 22 J l . 
c o b r a d o r de a l g u n a casa de c o m e r c i o o b l a n c a . S a n J o s é . 56. 
cosa a n á l o g a T i e n e q u i e n lo r e c o m i e n - 31193 
de. P r e g u n t e n p o r T a r c i s i o G a r c í a . T e -
l é f o n o A-9813. , 
31707 23 j l 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A C A S A 
n u e v a t o d a c i e l o raso , c e m e n t o y h i e r r o 
70 x 40 r e n t a 260 pesos. Se da en $20.000 
I n f o r m a s u d u e ñ a , V i r t u d e s 144, l e t r a T A Q U I O R A P O , M H 0 A N O Q E A P O 
P A R -
r o p a 
2 2 _ j l _ _ 
L A V A N D E R A D E R O P A P I N A S E h a -
ce c a r g o p a r a l a v a r e n s u casa . P o r 
d e l i c a d a q u e sea, se e n t r e g a cada t r e s 
d í a s . Se l a v a seda, t u l y p i e l e s . C e r r o , 
518, e n t r a d a p o r P i n e d a . 
SO^TS 23__J1 
E N 
B , b a j o s . 
_ 3 1 6 6 0 24 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
20 a ñ o s p a r a t r a b a j a r en c u a l q u i e r cosa 
Si a l g u i e n l o s o l i c i t a , l l á m e l o a l t e l é -
f o n o M - 7 7 1 3 . 
31740 27 J l • 
e s p a ñ o l , h a t r a b a j a d o en o f i c i n a s y c o n 
a l g ú n c o n o c i m i e n t o en el c o m e r c i o , se 
o f r e c e s i n g r a n d e s p r e t e n s i o n e s . I n f o r -
m a n en R e i n a , 73. T e l é f o n o A -3945 . 
31014 21 J l . 
V e l á z q o e z , 2 § , a n a c u a d r a d e T e j a s 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 . 
'AÍIU- C01»OOARSE U N A J O V E N P B -
fesnl T í e ^ i a d a de m a n o . S u e l d o 2o 
ttitrR f í n í o r m a n en C a r m e n L e t r a H . 
Piso CAMPanarlo y L e a l t a d , s e g u n d o 
L i Ü ^ 23 J l . 
n h ^ A . ^ O C A R S E U N A J O V E N P B -
Sdvioirf ^ c r i ada de m a n o o p a r a e l 
í 18 su e c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : 15 
sísfi?08- T e l é f o n o F-1908 . 
13 J l . 
^ to^Ü«^ OOLOOAR U N M A T R I M O -
íe una p a r a todas las neces idades 
m a l y q u i e r e casa de m o r a l i d a d . I n f o r - J J S S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A CO-
m e s : M o n t e . 12, h a b i t a c i ó n . 22, s e g ú n - ; ^ | » r ^ p ^ ^ n m ° t r l m o n i 0 i sabe h a c e r 
d 0 o i P Í f ? ' 22 TI du lces , h a de se r casa f o r m a l , t i e n e 
8 1 4 ° 1 ' | b u e n a s r e f e r e n c i a s , i n f o r m a n en R a y o y 
San N i c o l á s , ( b o d e g a ) . 
31655 23 J l . 
CRIANDERAS 
S E O P R E C E U N A M U C H A C H A E S P A 
ñ o l a , desea c o l o c a r s e en casa de m o r a l i 
d a d p a r a c r i a d a de m a n o o p a r a t o d o ; C O L O C A R S E U N A S R A . D E 
s i es m t r i m o m o so lo , s a b e . c u m p l i r c o n I f ^ T e c r i n e r a en casa f a m i -
s u o b l i g a c i ó n , p r e f i e r e f a m i l i a a m e r i c a 
n a . n o p u d i e n d o ser se r e c o m i e n d a . I n -
f o r m a n en I n f a n t a , e n t r e J o v e l l a r y 27, 
a l t o s . 
_ 3 1 4 5 6 22 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J ^ O V E N D E 
c o l o r p a r a c r i a d a de m a n o . S u e l d o de 
25 a 30 pesos . V i r t u d e s , 112. 
3136333 22 J l . 
l i a s e r i a , desea d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
R a z ó n : P r o g r e s o , 22, a l t o s . 
3155G 23 J l 
U N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A D S -
sea c o l o c a c i ó n , n o l e i m p o r t a casa de 
h u é s p e d e s . S a n I g n a c i o , 2 4 . 
31592 23 J l . 
U N A S R A . E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O -
carse de c r i a n d e r a , t i e n e m u y b u e n a l e -
che y a b u n d a n t e , t i e n e m u y b u e n cer -
t i f i c a d o de San i f i ad . I n f o r m a n : F e r n a n -
d i n a , n ú m e r o 6 y 4. 
31561 13 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a de l a v a n d e r a en casa p a r t i c u l a r . I n -
f o r m a n : Z a n j a , 128. l e t r a A , e n t r e A r a m -
b u r u y H o s p i t a l . 
31796 23 J l . 
L A V A N D E R A , D E S E A E N C O N T R A R i 
r o p a p a r a l a v a r e n s u casa, p r e g u n t a r ' 
p o r M a r í a L u i s a en S a n t a C a t a l i n a , 6. i 
A c c e s o r i a , 26. V í b o r a . 
31799 27 J l . ! 
A Q U I E N I N T E R E S E : T E N G O V A R I A S 
e s q u i n a s Y casas de c e n t r o q u e d a n 
b u e n a r e n " 
c i a r 
m m 
S E V E N D E N 50 M U L A S D E WODOS 
I t a m a ñ o s , m a e s t r a s ; 25 v a c a s H e r s e y , 
I 2 c a b a l l o s , 10 c a r r o s T r o y , , 20 b i c i -
j c l e t a s , u n coche f a m i l ) | i r y dos ca -
! r r e t a s de c u a t r o r u e d a s . ' J a r r o y C u e r -
A V I S O A L O S C O M E R C I A N T E S , i ^ 0 ¿ n f ? a r i n a y A t a r é s - J e s ú * a e l 
I N D U S T R I A L E S Y F A R M A -
C E U T I C O S 
O F I C I N A S D E M A R C A S Y 
Y P A T E N T E S 
28980 3 a g 
V A C A S . D O C E R E C E N T I N A S Y D I E Z 
p r ó x i m a s . Se l a s l l e v a e l p r i m e r o que 
h a g a la o f e r t a r a z o n a b l e . Son n u e v a s 
y de b u e n a c a l i d a d . J o s é C. D í a z , A g u a -
ca te , 47, t e r c e r p i s o , de 12 a 8 p . m . 
31618 25 Jl 
C K A U P E S U R J A P O N E S M E C A N I C O , se t r a t a con l a p e r s o n a i n t e r e s a d a . V é a 
m e d i a n a edad, desea c o l o c a r s e e n casa rnc H o t e l " P a r í s " , s e ñ o r L ó p e z . 
S E O P R E C E U N A 
"nlsmo v588" saben t r a b a j a r de t odo , l o ! D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E I T P E - | sabe s u o b l i g a c i ó 
57. esonu a l c ampo . D i r e c c i ó n : C a l l e , 1 n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o o de c u a r - ; i e n t e en i r a l CE 
T i e n e r e f e r e n c i a s . C e r r o 602 j f ^ n a a s. VedadoT 
!ÍA C O O X N E B A Q U E P o n e n c i a , es f o r m 
n . N o t i e n o i n c o n v e - o b l l g a c l 6 n - I n t 
p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . T i e n e m u c h a ex 
a l y c u m p l i d o r con 
o r m a n t e l é f o n o M -
c a m p o . I n f o r m a r á n O f i -
t o s . T i e n e r e r e r e n c i a s . u e r r o ouz. T e - j c iog 68 a l t o s , e n t r a Sol y S a n t a C l a r a , 
2 t ^ | 8 Í 4 2 7 i 22 j l 
31715 28 j l 
O ' R E I L L 9 1|2. D E P A R T . N o . 6 . 
r e n t a p e r o no se p u e d e n a n u n - R e g i s t r o de m a r c a s n a c i o n a l e s , Í n t e r - ; 
t á J l _ i ? 1 ! ? - ™ ^ - ^ - ^ 1 ! 3 . ^ ^ 9 1 0 n a c i o n a l e s y d e p ó s i t o de m a r c a s e x -
t r a n j e r a s . R e c u r s o s de a l z a d a e n m a - 1 
t e r i a de m a r c a s y p a t e n t e s . C o n f e c c i ó n | 
de e t i q u e t a s y o t r o s d i s t i n t i v o s p a r a ; 
m a r c a , de a c u e r d o c o n l a l e y . P l a n o s ! 
V E N D O A D O S C U A D R A S D E S S L A S - . y m e i n o r i a de p a t e n t e s . I N F O R M E S , i 
i ta* I N V E S T I G A C I O N E S Y C O N S U L T A S 
G R A T I S . G a r c í a O r t e g a . O ' R e i l l y 9 1|2 i 
316S3 23 J l . 
31122 
A ^fioia SoK1,9CA:RS:a U N A J O V E N E S , 
refereñof0» ^ hacer de t o d o . I n f o r m e s y D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E 
31570 S en e l M-5006. 
í^insular*- .COL^>OAR U N A J O V E N , 
r e d o r a 'K„a.e c r i a d a de m a n o o m a -
" I n f n r ^ 6 o u m p H r c o n s u o b l l g a -
forma: T e l é f o n o A - 1 0 8 6 . 
. 23 Jl 
: n in sv . l - # 
22 J l . i c o o l n e r a . 
V e d a d o . 
3 1 5 ^ : 
L o m i s m o de c r i a d a que de ; ja ) n ú m e r o 85 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . D E 
c o c i n e r a o p a r a l a v a r . I n f o r m a n : M a l o -
C a l l e I -No 6 e n t r e 9 y 
22 J l , 
11, 31390 23 J l . 
c o a í n c e r c a d e l N u e v o F r o n t ó n , b o n 
casa de sala , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , coc i -
na gas y e l é c t r i c a . $5 .500. H o t e l P a r í s 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R S E d« 1 a V. T e l é f o n o A-7779 . Sr. L ó p e z , 
de a y u d a n t e de c h a u f f e u r m e c á n i c o , c a r - 31683 23 J l . 
p i n t e r o , p o r t e r o o c a m a r e r o . T i e n e r e f e -
r e n c i a s . D i r í j a n s e a L a m p a r i l l a 84, h a -
b i t a c i ó n 19. 
31gDl 23 f o n d o . I n f o r m e s : H o t e l P a r í s de 1 a 7. en 
oe 10 a 12 y de 4 a 6, 
31087 1 a » . 
V E N D O E N L A C A L L E D E O P I G I O S H F R F D F R O S 
c e r c a de O b i s p o e s p l é n d j d a c a s a a n t i g u a l l i - « X i W * » i W M 
r o n doce m e t r o s de f r e n t e p o r v e i n t e de Se I n v e s t i g a n h e r e n c i a s h a s t a p o n e r l a s 
^1621 
S] 
S ? » 1 * D E S E A C O L O C A R -
Kada de u n 
ISg ^ r v a a i o . 122 
de m ñ f O O L O C A B U N A E S P A » 0 -
" «e encaro- i *»X«OÜ . V/UJUWVyxij»-
3t0l,maiv o  a casa d e c e n t ó . 
SU98 - Gervas i . . 
22 J l 
triadas para limpiar 
habiiaciones y coser 
p a ñ o 3 ? ? I ? m e ^ n ^ e d * d f t o c ! ? e t á , A c a b o d e r e ^ i ü i r 2 5 c a b a l l o s 
t i e n d e de r e p o s t e r í a , sabe c u m p l i r c o n 
, su o b l i g a c i ó n , t i e n e s u f i c i e n t e s r e f e r e n -
1 c ias , n o se a d m i t e n p o s t a l e s . I n f o r m a n 
' en P r o g r e s o , n ú m e r o 8, a l t o s y sa le 
i p a r a e l c a m p o . 
I S1450 22 J l . 
en qasa p a r t i c u l a r o da c o m e r c i o . I n f o r -
man;- T e n i e n t e R e y n ú m e r o 8, a l t o s . 
31691 23 J l . 
31683 ¡3 J l . 
l i m p i o . Se c o r r e n t e s t a m e n t e r í a s 
a q u í y en E s p a ñ a , s u p l i e n d o t o d o s l o s i 
gos tos . A b s o l u t a r e s e r v a y s e r i e d a d . ; . 
s r . o s é R . P i c o s . O ' R e i l l y 9 i i 2 . D e - e s p e c i a l e s d e K . e n t u c k y , t o d o s n 
p a r t a m e n t o N o . 5. 
31085 16 ag. 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E !$3 A Ñ O S SE aconse jo t r a t a con u n a p e r s o n a e x p e r - tfitr^iimiémiírzi^i^TrríT-míifíiííiíñrT,, ¡-' ' 
L E A E S T O 3 1 U S T E D D E S E A G A P . A N -
t i z a r s i l d i n e r o en buenas p r o p i e d a d e s le 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S 
¿iu  1aedb1„w>'JJV,UA  P A N O - , p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s . T i e n e b u e 
dP ^ " A e<iad p a r a m a n e j a d o r a o ñ a s r e f e r e n c i a s . P a r a i n f o r m e s : C a m p a 
^ j S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
n i n s u l a r p a r a l o s q u e h a c e r e s de u n a 
casa de c o r t a f a m i l i a , p r e f i e r e f a m i l i a i ar - Sai5e Poner g o m a s , e n g r a s a r y f r e - , „ d e ¡ ' G a r v * s i o casa de doos n l ^ n a m f l r l c a . n a o I n i r l e s a I n f o r m e n - •Rnrr>«in & a r m á q u i n a s , t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r - i a c a i i c ae u e r v a s i o casa « e aos p l a n a m e r i c a n a o i n g l e s a , i n f o r m e s . B a r c e l o - ^ „ A.3090_ m.e2. , ,nten ^ tas $18 .000 . San L á z a r o dos p l a n t a ; 
o f rece p a r a c h a u f f e u r , sabe m a n e j a r , ne- ta en o b r a s . V e a a l s e ñ o r L ó p e z . H o t e l 
ro no t i e n e m u c h a p r á c t i c a . Se o f rece P a r í s . M i / ó n . y Z u l u e t a . 
p a r a a n d a r c o n u n d o c t o r o n n c a b a l l e - ' 31684 30 J l . 
ro que t e p g a n i á q u i n a , que sepa m a n e - V E N T A D E C A S A S E N Ü A H A B A N A 
B ^ n o . t i ene r e f e r e n c i a s . Z a -
ega. T e l é f o n o F - 2 2 1 8 . 
- 22 J l . 
n a r i o , 158. 
31800 
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
^ N D O ^ ^ U N ^ U T O P L a N i T ^ C A s F ^ f i r a 
23 J l . 
na , 2. 
31407 
m a n : T e l é f o n o A -3090, p r e g u n t e n p o r 
22 J l . 
B ^ e de o?; ESPAÑOLA, D E S E A 0 0 - LÍCSeí 
687ír,nan- T o ^ a de m a n o o de c u a r t o s , finl--
»'«. '• • l a m p a r i l l a , >^-i A n o i a i 
^ 1 8 . 0 0 0 . A g u i l a t r e s p l a n t a s $ 1 9 . 0 0 0 . 
23 TI I T r o c a d e r o dos p i a r l a s $8 .000. M o n s e r r a -
: S E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A — — • ' - — • ^ ! te dos p l a n t a s $14 .000 . I n f o r m a n : O b r a -
D e s e a n c o l o c a r s e dOS s e n o n t a s e j p a - de c o c i n e r a en casa p a r t i c u l a r que sea C H O P P E R E S P A Ñ O L , C A S A D O . l O B - ; p í a 91. A l b e r t o . N o c o n » do res . 
G a r c í a . 
31689 
83. T e l é f o n 
c í ' a s * - ' - — — , 
HSL'16 Arrnaaccier.m^no 0 - J ^ " ' « . «» -w 
^ 1 2 ' ^ g \ s n t e c n a l ; e o r ^ i s ^ ^ ^ d e r o p a 8 . 
22 J l . i 81349 
U N A J O V E N 
m a n 
-Y v JJS- » y " " ¡ y f ' . ' i « v » WWÜÍ̂ O j . o " ua t i a o o 1.1 evucvjwo ^ ^ m ^ n LU u i a i n j u , P I A N O L A A L E D S A N A C A S I N U E V A , , 
e j a d o r a . E n l a TP.Isma O t r a p a r a l i n a DOt lCa O S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U - f e r e n c i a s y s i n p r e t e n s i o n e s , o f rece sus a d o r n o s , o b j e t o s j a p o n e s e s , cascada, g l o con m e c a n i s m o m o d e r n o y t u b e r í a de " 
j L ó n e z I J J ~ i ^ar < ê m e d i a n a edad de c o c i n e r a . E m - ser 
11 J l . 
p e d r a d o , n ú m e r o 15. H a b a n a . 
i 81178 28 J l . 
s e r v i c i o s a casa p a r t i c u l a r I n f o r m a n , r i e t a , g r u t a s , f a n t a s í a , a r t e . I n f o r m a n b ronce , 88 n o t a s 
t e l é f o n o F -3144 . I G e r v a s i o , 168. T e l é f o n o A - 3 6 8 4 . M o n t e . 85. Su d u e ñ o de 3 a 5 
31412 «o J l i 30647 24 J l 31216 
n o s , d e p a s o . 
4 0 v a c a s r e c e n t í n a s d e g r a n 
c a n t i d a d d e l e c h e d e l a s r a z a s 
H o l s t e i n , J e r s e y y D u r a m m s , T o -
uso. c o l o r caoba , g r a n i n s t r u m e n t o c o n ¡ J-QS n o l s t e i n S Y t o r o s ' L e D U S , m i l V 
100 r o l l o s , m u y b a r a t o , se v e n d e g a r a n - . . . / , * 
t i z a d o . C a l z a d a , 90. e n t r e A y Paseo . V e - ! h e m O S O S e j e m p l a r e s , t o d o s n U C -
d a d o . 
31249 21 J l . ¡ V O S . 
C a b a l l i t o s p e n i s m u y l i n d o s p a -
r a n i ñ o s . 
R e c i b o s e m a n a l m e n t e c e r d o s 
ende b a r a t a e ñ I a m e r i c a n o s p a r a e l c o n s u m o . 
22 j ! . i V I V E S , 1 5 1 . T E L . A . 6 0 3 3 . 
S E V E N D E U N P I A N O A L E M A N C O M -
p l e t a m e n t e n u e v o , se v e n d e p o r e m b a r -
ca r se s u d u e ñ o en S a n J o s é , 77, b a j o s . 
30680 29 J l . 
P A G I N A V E I N T E MARIO D E L A M A R I N A J u l i o 2 2 d e 1 9 2 2 
P A S A S P I S O S , H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F I -
n N A S A L M A C E N E S , H O T E L E S Y C A S A S D E 
u r ^ H U E S P E D E S A L Q U I L E R 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D n i ! ^ * * * 3 » 
M O N T E , V I B O R A , C E R R Ó . L U Y A N n DEL 
B A C O A ^ R E G L A , M A r U n a q . ^ ^ P ^ M . 
H A B A N A 
A l q u i l o los altos de Neptuno , 8 1 . D a n 
r a z ó n en los bajos. 
Se a l q u i l a n l o » a l t o » d e C i e n f u e g o s , 
2 0 , c o m p u e s t o » d e » a l a h a l l , 4 h a -
b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l t o n d o , C U M - j tercaiado. 
t o d e b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e auos ^con 
c r i a d o » c o n »u» s e i v i c i o » , y c o c i n a 
d e g a » . T i e n e a g u a » i e m p r e . L a l l a -
v e e i n f o n n a n , e n l o » b a i o » . 
BM- CENTRO C O M E R C I A I , . AMARGTT- BB AJMQXJJJMAJX I.OS ESPI .ENDIBOS a l - CRESPO 34 ESOTTINA A COI.OWr. SE 
ra, 54, se a lqui la un gran y espacioso lo- tos de Sol 54, casi esquina a Compos- a lqui la el ség-undo piso. Sala, comedor, 
tela, centro comercial y de negocios, tres cuartos con baño intercalado, cuar-
por estar p r ó x i m a a Mura l l a y al Co- to y servicio para criados. I n f o r m a n 
legio de Belén es moderna; tiene gran en la Bodega 
sala, recibidor, comedor,, servicios sani- 30351 * 22 J l . 
tarios completos. Inodoro para criados, . . , _ 
etc., Se presta para un médico oculis- C O I O N 25 A SE AI.QTTIIiA E l . SE-
ta o dentista, etc.j_.cinco habitacipnes. eundo f ^ " ^ ^ ^ ^ tres cuartos 
cal con puerta a dos calles, propio para 
a l m a c é n o depós i to de m e r c a n c í a s . I n -
forman en la misma, altos, de 1 a 3. 
31281 22 J l , 
C A M P A N A R I O , 4 0 , A L T O S 
Informan en San Miguel , 86, altos, te- con b ^ Int~~¿~ía¿o " cuarto y servicio 
léfono A-6954; la l lave en el puesto de , para ^ a d o s in fo rman en l a Bodega. 
23 Jl 30350 
Gran sala, saleta, comedor a l fondo, ga-
le r ía de cristales y mamparas de la 
saleta a l comedor, cuatro cuartos c o n ' frutas, " v é a n l a 
lavamanos de agua corriente, baño i n - i 30494 
cuarto de criados con sus | — — — 
independientes, dos cuartos 
agua corriente, gran cocina, 
de gas y calentadores tubulares para i Kaine A * Gervasio 8 . a una cuadra Personas que tengan go**»»» en 
e r servicio de agua caliente. L a l lave j j , , , , i 4 4 . ^ . ^ « n . ^ ^ ^ ? 3 0 azoteas de sus casas t 
en los bajos. 
31148 22 j l . 
22 J l . 
VHftAnn ! ? ' ^ M 1 5 1 1 © 211, E N T R E 21 Y 23, V E - , . .. 
i L U M f U dado' a media cuadra del Parque Medí- ^ a lqmjan u 
I na. se a lqui lan los altos de esta moder- • faj «ala 1 asa t O j a H ^ 
""L 1 LI 1 un i" na casa, compuestos de recibidor, sla, 1 . » í>uia> Saleta v ^ 
V E D A D O . H E R M O S O C H A L E T , D31 5 hermosas habitaciones, 2 b a ñ o s Inter- b ien hav r}0 08 «Uart Po» 
al to y bajo, se a lqui la Calle A, esquina calados, comedor, ha l l pantry, cocina. 1 . uesocUpadoe 0s. 
n Quieta, con sala, comedor, siete gran- garage, dos cuartos b ^ « " - aDartí» 1 
des habitaciones, gran baño , garage, 1 criados independiente 
cuarto de chauffeur. L a l lave en el cha-
lot del fondo por la calle A. Informes 
Be la scoa ín n ú m e r o 121. T e l é f o n o s 
A-3629, A-0529, e 8 a 10 y de 2 a 4. • 
31668 26 J l . 





a ñ o y servicios á ¿ , p e, con IUT- T i - Cllatía ' ^ 
:.. B „ ios bajos m-1 ( T a m t ó n d " ) , U 6 ' K W « . S e L X 
P R E C I O S O C H A L E T S E A L Q U I L A E N 
la calle B entre 21 y 23. Se compone de 
planta baja, con sala, recibidor, dos cuar-
P R O X I M A 
qui la 
dencia en el 
Cono A-8142. 
31336 
A A D E S O C U P A R S E S E A L - 4 2 , t e l é f o n o M «ínó^ oriQaB b 
n 185 pesos una preciosa resi- 31693 " i - O ü y ^ •* A. Vedado. Informes: Telé 
26 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J E -
SÚS del Monte 305. L a l ^ v e en los ba 
Jos. Informes Acosta, 49, Jo sé ivianuei 
An^V3 24 31 1 
S E A L Q U I L A A C A B A D A D E R E E D I -
f icar 1?. casa Maloja ' t l i a come-
a Belascoa ín , compuesta de sala, co 
úor y cinco habitaciones L a UaNe en 1* 
isma o en la bodega al lad°reci0> 
i r m ; i á el te léfono M-6583. Su precio. 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O L O C A L 
convenientementa preparado para alma-
cenar tabaco o cualquier o t ra mercan-
cía. I n fo rma : Huberto de Blanck, A l -
m a c é n de Planos y m ú s i c a . Reina, 83. 
31061 24 J l . 
del M a l e c ó n , sala, saleta y t res ^ n - ^ ^ ^ 
des habi taciones con u n hermoso cuar-1 £¿ lo8e p ' } ^ 1 ^ ^ ^ ^ « — " - ^ - ^ a — 
to de b a ñ o . Es una ganga po r el p u n - ° s 4 s ^ i f a n C A S A T U R U Í . L . : 
to en que e s t á s i tuada. 
i n f o r m a i^tten. 
S A N T A ~ ^ X i 2 L 5 f : 
casa ^ t & X Z ^ n h ^ ^ 
25 Jl 
S A N M I G U E L , 270, E N T R E S. P R A N -
cisco e Infanta, bajos, sala, saleta, tres 
dos, cocina gas y carbón . Te lé fono P-
cuartos, comedor, b a ñ o s f a m i l i a y cr ia -
5027. 
31069 27 J l . 
f o r m ; Í 
80 pesos 
31716 25. Jl 
S E A L Q U I L A N JOS ^ E S P A C I O S O S 
frescos altos de Sitios y 
forman en los bajos V ^ b0an Í . 6 n i . 
y Hospital , bodega^ 1 A-6784. 
E n Ta misma se vende u n ¿ V a n v idr ie -
29 J l _ 
CE a l -




A L M A C E N . P A R A G A R A G E O 
una nave de 8b7 1 qui la 
i r r » o ^ K „ ^ r S o i % s » -
28 j l 5222 
31728 
S V I L Q U I L A ^ A I - K E S C A v E S P A C I O -
sa casa Calzada del Monte 4 ^ 
C A S A G R A N D E Y F R E S C A 
Se a l q u i l a l a casa d e N u e v a 
d e l P i l a r , 7 , a l t o s y b a j o s , 
p e g a d a a B e l a s c o a í n , c o n sa-
l a , s a l e t a , c i n c o h a b i t a c i o -
nes g r a n d e s . B a ñ o i n t e r c a l a -
d o c o m p l e t o , c o c i n a d e gas , 
a g u a c a l i e n t e y f r í a y s e r v i -
c i o p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n e n 
G a l i a n o 1 2 6 . T e l f . A - 4 0 7 2 
22 Jl. 
S B A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
T nTI T A B A C O loa de San Miguel , 125, entre Gervasio 
P R O P I O P A R A E L G I R O D E T A B A C O | Y ESCOBAR| conb c u ¿ t r 0 habitaciones, sa-
la, recibidor, comedor y dos b a ñ o s y co-
cina, nformes en Neptuno, 104, altos. 
30963 30 j l 
cigarros o para otra clase de Indus-
t r i a o Almacén , se a lqui la un local de 
dos plantas en Figuras 3 y medio, entre 
Leal tad y Campanario. I n f o r m a : A n -
tonio F a n d i ñ o . en D e s a g ü e , 72, altos. 
30856 23 J l . 
31091 
  i^ i  
de la p e l e t e r í a 
quina 
rraza, sala. 
'Cuba Libre'- , casi es 
Fernandina, compuestos de ^te 
saleta, cinco cuartos 
SE A L Q U I L A E N $120.00, L A H E R -
mosa casa San L á z a r o No. 12, bajos, 
con frente a l Prado, con v e s t í b u l o , sala. 
P A R A A L M A C E N O I N D U S T R I A . S E 
alqui lan dos hermosos locales muy cla-
ros y muy frescos en Subirana 77 y 79, 
entre D e s a g ü e y P e ñ a l v e r , a S cuadras 
de Carlos I I I . I n f o r m a : Antonio Fandi -
ño, en D e s a g ü e , 72, altos. 
80856 23 J1-
tos, dos baños , ve s t í bu lo , y dos terrazas, 
todo lujosamente decorado. A d e m á s en 
edificio aparte tiene un garage de dos cómodo^ Informe 
plantas, con espacio para dos a u t o m ó v l - ! ̂ 3 „ 
les, dos cuartos para c í l ^dos , y su ser-
vicio sanitario. L a l lave e informes en 
la calle B esquina a 23. "Baby Home", 
Vedado. 
31697 26 J l . 
G A R A G E S . S E A L Q U I L A N DOS E N c S - a C ^ 
el Vcvlado. Uno en la calle D en lo ve, en la U r a n v I a . Alanf,asPau0CoW^ 
alto, tv.ne h a b i t a c i ó n a l ta para el chau- ci^co 29 Sma- í n f o r ^ i 6 1 " C a t A C' 
f feur ; y otro en la calle 8, grande y 31654 611 SaíV-li 
Informes calle 8 No. 33 entre c0 1 ., . 1 ^ 
Te lé fono F-4408. Vedado. , 06 a l q « « a n dos n a » ^ J 
a ^ c a t ó ' l 
esqmna 
31331 
V E D A D O , C A L L E 27, E N T R E A Y PA-
seo, se a lqui la un piso bajo compuesto 
de por ta l , sala, comedor, tres cuartos, 
cuarto de criados, dobles servicios y 
¡calle 
A í o n 
R o d r í g u e z Z ^ l * * 
S E A L Q U I L A N L O S P B E S C O S A L - I patio. Precio 90 peso^ Puede verse a to- ' *"O^So y caHe de A Í a k 
rad623l%Coanllesa?¿.\notmeed2o3r,yd^ l l l t ^ ^ a ^ ^ 7 ^ * fií) ^ 0 Y t 
Se a lqu i l an los altos de l a Casa C h á - 1 t o \ " c ü ^ t ^ r ^ Informes: A-2856. Las llaves a l la-
, _ , , 1 m á s servicios en 60 pesos. Informan1 
vez numero 2 3 , a media cuadra de er ios bajos. 
Re ina , g r a n sala y saleta, tres cuar ! 31778 
31170 25 J l . 
fíc^e de 1.200 metro, ' < 
EUT - E X . -n-ETiAtirt ÍÍAT.T.T! n •MTTTWT!!- 1,6 Quinta n ü m e r o 60, esquina a C, con 
¡tOS, amplios servicios COn b í d e y l a - f 0 N S 7 E ^ n ^ D 8 ^ b . s ^ ? u i l - a ¿ do^ e l - entradas. Vedado In fo rma el doctor ZÓn de 2 5 , 
| v a m a n o . Gas. L a l lave a l f o n d o , ba - «as de 3 y * cuartos, en 70 y «0 Pe- M e ^ | n Empedrado 17, altos, de 4 a 5. f R a f ^ r 
¡ . , , j " c D sos. Mes adelantado y buen f i á ^ o r . ' 22 j l I - " i a ' « -a rae l Ca 
jos e i n f o r m a su d u e ñ o , San Bernatr- L a l lave a i fondo. Te lé fono F - n e s . 
S E A L Q U I L A N L O S DOS E S P L E N D I - ^ 9 n , . i i Mni i fA 31777 29 Í1 
dos nrimeros pisos de la calle Haba- d l n o numero 2 0 , JCSUS de l M o n t e . 
" y 8 0 0 metros' T u ^ / ^ ^ n 
^ cuadrados ©tra 
« n t a v o s por ' ! l A ^ 
irranza R,^ * 
' Banco Na. 
 pri r  p l _ - . 
na 176 y 178. Las llaves en el segundo 
piso. I n f o r m a n : Alonso y Ca., S en C. 
Inquisidor, 10 y 12. Te lé fonos A-3198 y 
M-5111. • _-, 
30853 , 23 J l . 
Se alq,uila u n g ran loca l de esquina, 
acabado de f ab r i ca r , todo sobre co-
lumnas. In formes en l a misma . Nep-
tuno y L e a l t a d . 
30891-92 23 Jl. 
C A M P A N A R I O 88, E S Q U I N A A N B P -
> mirúos Casillos y esplén-1 come¿or i cuatro cuartos, b a ñ o in te rca- i tuno, se a lqui la elegante pr imer piso, 
gran comeaor anip ^ l lave e i n - ! iad0) cuarto de criados y servicios para ( compuesto de cuatro cuartos, b a ñ o I n -
30280 27 Jl 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E I n f a n - i 
ta, 106-D. entre San Rafael y San M i -
guel, compuestos de sala, saleta y cua-
t ro cuartos y un departamento al to, t ie -
ne cocina de gas y todos los servicios 
sanitarios. I n fo rman : San Miguel , 211, 
altos. 
81001 28 J l . 
dida cocina y serv 




de l a 
los mismos y amyjia cocina. L a l lave 
en los al tos. Informes: A l t o s D r o g u e r í a 
S a r r á . Teléfono A-4358. 
30905 22 J l . ¿ ^ A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ca-
sa Gervasio, 35. Son e n t i l a d o s y cla-
ros. Tienen cuatro cuartos ^ f ^ i l 
t a l a y a n t é s a l a , ga le r ía , b a ñ o de f a m i -
l i a y baño y cuarto para criados 
pueden ver todos los d í a s de 
m a ñ a n a a tres de la tarde. 
31738 ¿ * 31 
B E ^ Q u m A ^ c ^ ¿ o S H : ^ , ^ e f d i f i c a r , [ r í a . I n f o r m a n en e l i r á s m o . 
30971 
tercalado y servicio completo de cr ia-
dos. I n fo rma el portero por Neptuno y 
en M u r a l l a 19. 
31136 22 Jl. 
íatfe0 L a g S n ú r n é r o l i , i m p u e s t o s ^ 
cala, comedor, tres espaciosas habitacio-
M a g n í f i c o s a l ó n de 3 8 0 metros, m o -
derno, m u y ven t i l ado , se a lqu i l a en los 
i altos de l a casa de p r é s t a m o s ' E l V e -
sub io" , Corrales 5 3 , esquina a Facto-1 S E A L Q U I L A N L O S PRESÓOS Y V E N 
' t ilados pisos de la casa acabada de fa 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S a i -
tos de San Rafael, 73. L a l lave e in fo r -
mes en Perseverancia, 12, altos. Te lé fo -
no A-0334. 
31190 22 J l . 
22 Jl 
baño amplio con todos los apa- S A N R A F A E L 144. S E A L Q U I L A E S -
r a t ó s cocina de gas y servicio para ta Casa situada entre Gervasio y Be-
criados Dos meses en fondo o u n : iaScoaIn, con quince habitacones todas 
buen fiador. Precio, $85. In fo rman en. con ia^abo de agua corriente, l lavlnes, 
los bajos. Te léfono A-5337. mamparas, cielos rasos, electricidad, 
3^748 ' 24 Jl | servicios modernos, azotea, etc. E s t á v i 
" ' sible de 1 
bricar. Be lascoa ín , n ú m e r o 39. entre 
Neptuno y Concordia, compuestos cada 
uno de sa la comedor, tres cuartos, ba-
ño completo, colina de gas, servicios y 
luartos de rrlados independientes. I n f o r -
man en los mismos, de 3 a 5 p. m. 
31193 22 J l . 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S A L -
tos con sala, saleta, tres cuartos, ba-j 
ño ' intercalado con bidé , y agua ca-
l í en te y fría, cocina gas, cuarto y ser-
vic io de criado. 80 pesos. Llaves e in-1 
formes: Aramburu y Concordia f e r r é - , 
t e r í a . 
Í1G09 
de 4 a 
31202 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
In fo rma el doctor Pulg , j bajos de la cafa Malecón, 354, compues-
en Empedrado 17, altos. 
22 Jl 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D B O L O -
r ia , n ú m e r o 152, con sala, saleta, dos 
cuartos y d e m á s servicios. L a l lave en 
los bajos. Para m á s informes: Sevilla, 
n ú m . 187, Casa Blanca. Te lé fono A-8951. 
Pregunten por Cabaleiro. 
31237 24 Jl 
Calle 20, número 15. Se al-
quilan espléndidos y lujosos 
altos. Seis habitaciones (dos 
independientes) garaje y 
cuartos de criados y chofer. 
Precio. $130.00. La llave en 
los bajos. Informes: Rico, 
Consulado y San Miguel. Te-
léfonos M-2000. ó F-1889. 
C6666 4d-21 
V E D A D O . SB A L Q U I L A U N DEPAB-1 ^ f ? ^ ' 
tamento de cuatro habitaciones moder- : -JIOII 
V I B O R A 
.no y ^ la brisa; su entrada indepen-
1 diente en A entre 25 y 27 No. 269. En 
ra 'mlsma una" h a b i t a c i ó n "alta "a hombres ¡ ?® A08,. plantas"ad^Q^I?,A, ÍB& 
W a f e n^eroa i2C solos 31476 27 Jl. 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A ES Q u i -
na para cualquier establecimiento, bue-
nos para bodega a precio de reajuste, 3 
cuadras del Mercado Unico, sirve puerto 
f ru tas y para un tren de mantecado o 
para l eche r í a o para depós i to de mer-
c a n c í a s . I n fo rman Zequelra y Romay, 
Te lé fono M-3842. 
31278 24 J l . 
S B A L Q U I L A N L O S A M P L I O S T V E N -
t i lados pisos en lo m á s cén t r i co de La. 
Habana Concoidia. n ú m e r o 12, entre 
Galiano y Agui la , uno propio para co-
mercio y el otro vivienda. Informes ; 
Te lé fono F-3126. 
29563 23 J ] . 
24 j l 
PROPIO P A R A OPICINAS SE A L Q U 1 -
la el frente de los altos de la casa ca-
l le Mercaderes, 31. T e l . A-6516. 
31-616 ^ ¿0 3 i _ 
S E A L Q U I L A , L E A L T A D , 244, S A L A , 
S o m e ^ t r í s cuartos y d e m á s servicios, 
alquiler 65 pesos 
23 J l 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
cas^, calle Acos ta 119, propios para es-
tablecimiento L a llave, bodega de la 
esquina e informes en Vil legas , 80. 
31200 26 Jl 
tes de saleta, sa & y comedor decorados, 
seis cuartos, d d i o servicio sanitario, i V i l e g a j 110 , entre Sol y M u r a l l a . Se 
L lave en los altos e 
T n í o r m a n T Malecón, 8, altos. 
31625 
S E O F R E C E P A R A C R I A D A D E 3CA-
no o manejadora, joven e s p a ñ o l a para 
casa de moralidad. I n f o r m a n : Calle Dia -
r ia , 28. 
31376 23 J l . 
E N E L C E N T R O C O M E R C I A L 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N DOS D E P A R -
w tamentos compuestos de dps habitacio-
hermoso patio, cocina y calentador .le, . . . , i * L • ' • nes con luz. Calle de B a ñ o s nOmero 1, 
gas. L a l lave en los altos, donde in for - a lqu i l a l a p l an t a ba ja , p r o p i a p a r a esquina a Q u i n t a Teléfono F-2174. Sr. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle Paseo, 25, compuesta de sie-
te habitaciones y demás , servicios. I n -
forman: Mercaderes, 31 . T e l . A-6516. 
_31616 30 j l 
V E D A D O . E N E L G A R A G E D E D "S 29 
se a lqui la un cuarto muy espacioso. Es 
propio para un chauffeur. So vende un 
camión Overland. 
81520 "A Jl 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A -
L L E 1 9 , E N T R E K Y L , V E -
D A D O . I N F O R M A N : O F I -
C I O S , 6 4 . T E L . A - 3 2 8 6 . 
C5666 8d-19 
26 j , 
?calle de 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de la mc-derna y hermosa casa Calzada, 
167, entre J e I , con j a r d í n , po r t a l ,asal, 
comedor a l fondo, ha l l , seis habitacio-
nes con lavabos, con agua corriente, ba-
ño con calentador, cocina garage y ser-
vicio de criado y servicio sanitario. I n -
fo rman : H , 95, entre 9 y 11 a todas ho-
ras. 
31102 25 J l . 
V E D A D O . S B A L Q U I L A N L O S COMO-
dos y hermosos bajos, calle Quinta. 44 y 
medio, entre D y E, a una cuadra de los 
b a ñ o s de mar y media del parque de V I -
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L A S DOS | Halón y frente al Colegio de los D o m i -
plantas Independientes de l a moderna i nicos, se somponen de j a rd ín , por ta l , sa 
casa Paseo, 274, entre 27 y 29, cada' 1 
to para criarte .r t:3teca- com^i"!0' 
3 
mero 1 0 , " " ¿ " ^ n 7 , ^ - Ija ilave" /n ^ n ú m e r o 23 ^Ín0forn??rán en ¿ 2 * 
m ^ 0 & ^ " 8 T i T ^ V ? no M-6929 
31559 
y d e i a 4 ; 
ABADOS D B -P „ ^ . '• 
qullan los e s -o l tnñf* S'Xc&&. ST T" 
J e s ú s del Monte y ^ ^ Ü * * ^ 
comodidades, p r o p i S ^ i 6 ' Con toda* « 
mi l l a , c l ín ica o caSJf r ? ^ «tensa ^ 
V I B O R A . S A N PRAiST^SS——Üi1 
doble saleta cuatr^ P ^ O ^ s T s A t ? 
corriente, coarto ^ ha r tos con TT' 
b a ñ o y sérvCiUciortdeSde"8a' 
lentador, patio y trasn* H ' coclna y e, 






planta r e ú n e comodidades para numero-
sa fami l ia . Acera de la sombra. Garae 
y cuartos para chauffeurs. Doble l ínea 
de t r a n v í a s por el frente. Informes al 
lado, n ú m e r o 272, altos. 
31539 23 Jl 
Sj . . ' .1"?"3 ffiagnlflco chalet «a 
H : C e n t T f ^ : } 
ruarán 
3095 25 -a 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S A L -
tos de Escobar, n ú m e r o 172, se pueden 
ver de 12 a 5 p. m. Su d u e ñ a : Vil legas, 
n ú m e r o 121, altos. 
31008 23 J l . 
Se a lqu i l a u n a e s p l é n d i d a sala p a r a 
of ic ina o consul tor io en los al tos do S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O pa-
i r a una indus t r ia ; tiene dos accesorias y . - , . . . w 
' entrada como para un camión . A l q u I - San NlCOláS O / , entre WeptUno y o a n 
E E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O L O C A L ¡ 1er 65 pesos. In forman Cerro 612, t e lé -
nronio liara cualquier clase de depós i to , fono 1-3397. Ablanedo, 
auxi l i a r de a lmacén , tiene mucho pun- 31433 28 Jl 
t a T y ' c ú a t r o puertas a l a calle. Obrap ía , 
entre Oficios y Bara t i l lo . Oficios 7, a l -
tos. In fo rman: Departamento, n ú m e r o 
"31629 _:!5_.'?1, 
CALZAD~A"DE V I V E S , N U M E R Ó :|54, 
se alquila, propia para comercio o i n -
dustria, por su hermosa sala y esta.r a 
dos cuadras del Mercado Unico. In fo r -
man: Luz, 19. Teléfono M-3944. 
E S P L E N D I D A N A V E P R O P I A P A R A 
cualquier Industr ia , calle Matadero, n ú -
mero 4, esquina Monte. F e r r e t e r í a L a -
rrea. A-9053. 
31364 25 J l . 
M i g u e l . 
21291 23 Jl. 
S E A L Q U I L A 
3162Ó 25 J l . 
6N S A N R A P A 1 L , 152-B, I N T E R I O R , 
se a lqui la un local propio para a lmacén . 
Te lé fono A-4433. 26 J l . 
a l m a c é n , of ic inas , e x h i b i c i ó n de mues-
t rar ios , e tc . etc, que r e ú n e las m e j o -
res condiciones y con ren ta m ó d i c a . 
Informes , M u r a l l a , 107 . 
26 Jl 
Linares. 
31435 27 Jl 
29777 
. Se a lqudan dos esplendidos pisos en 
B E A L Q U I L A L A M O D E R N A P L A N T A c I ' i o n C 1 
baja de T r í c a d e r o , 78 p r ó x i m o a GaHa- San N i c o l á s 130 . Son modernos, Ven-, 
o. Sala, comedor, dos cuartos y s e r v í - taa(|os> con excelentes s e m c i o s . Pa ra 
Casa esquina, altos, cuatro habltaclo 
nes, sala, comedor, b a ñ o , cocina y de 
m á s servicio completo. Es la casa m&s j 
fresca de l a Habana, con hermosa vl.sta 
a l mar . Narciso López, 2, antes E m p i a 
frente a l ' muelle de C a b a l l e r í a . E n la 
misma, i n fo rman . 
31290 22 Jl 
cios modernos. 
a 10 5 1 
A L Q U I L O 
una cuadra de Obispo, 
24 Jl. 
23_JL_ m á s informes Rastro Habanero . M o n -
BB A L Q U I L A L A B O N I T A P L A N T A 1 J-g SQ. T e l é f o n o 8 0 3 2 . 
baja de M a r q u é s González, numero 5, | 31348 
tiene sala, saleta, tres cuartos y buenos 1 
servicios. Alquiljer 65 pesos. c 1 .1 \ ~, , 
31654 23 J L I ae a lqu i l a u n a l m a c é n c o n mas de 2 5 0 
B E ~ A L Q u i i i A ~ E j , H E R M O S O P I S O A L - metros a l pie de l muel le . I n f o r m a el 
te de la casa Aramburu , n ú m e r o 39, con r 0 _ - e r ; J 1 R p í í a r r í n n 
sala, saleta, cunero cuartos y e s p l é n d i - j uonserje ue l a «.CGaiCClOn. 
dos se Vicios . . „ I • • • 24 Jl. 
casa esquina, 
la m á s fresca de la Habana, sala, cua-
tro cuartos, comedor, cocina d e m á s 
servJclos. In fo rman : Monte 2-A, Már -
m o l . 
31290 22 Jl 
A l m a c é n c o n c h u c h o . E n e l 
c o r a z ó n ele l a H a b a n a . 5 0 0 
m e t r o s c u a d r a d o s c o n t e c h o 
y 5 0 0 d e p a t i o . A l q u i l e r m u y 
b a j o . A - 9 3 8 2 . A p a r t a d o 
1 9 1 7 . 
C. 4984 Ind . 29 J l . 
31651 23 J l . 
M A N R I Q U E 161, P R O X I M O A R S X K A , 
Se alquila el elegante y fresco piso al to 
de esta casa. Sala, salet, cuatro cuar-
tos y comedor al fondo. Servicios mo-
dernos. 
31654 23_J1.__ 
B E A L Q U I L A L A P R E C I O S A P L A N T A 
baja Campanario 9, con gran sala, sale-
ta, tres cuaros y esp lénd idos servicios. 
31654 23 J l . 
SAN L A Z A R O . 388, A L T O S , S B A L Q U I -
lan a una corta f ami l i a dos frescas ha-
bitaciones con cocina, baño y d e m á s ser-
vicios, con derecho a parte de una sala 
y balcón, de la calle. Precio 36 pesos, 
dos meses en fondo o uno con fiador. 
In fo rman en los mismos. 
31355 22 J l . 
B E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y F R E S 
ca planta baja de Concordia 94. Tiene I ^ / «n ^ . e q u i n a 
gran sala y saleta con pisos de m á r m o l , I ^o0,^?-^ l lb9- A1(luU 
cuatro cuartos 
31654 
y buenos servicios. 
23 J l . 
SE A L Q U I L A : ACOSTA, Í3 , B A J O S , A 
cuadra y media de Egido, sala, come-
dor, cuatro habitaciones grandes y de-
m á s fcomodidades. L a l lave en el 64, 
altos y en 19, esquina a 8, Vedado. Te-
90 pesos Cy. 
23 J l . 
E N $ 7 0 . 0 0 A L T O S 
Bonitos con sala y tres cuartos, b a ñ o ^o- L a l lave en los bajos, 
moderno, cocina de gas e i n s t a l ac ión informes Be la scoa ín í^p 
e léc t r i ca a una cuadra del Campo d e ¡ A - 4 5 8 2 . 
Mar te . Someruelos 9. Se Informa de 9 ' 31310 
a 12 y de 4 a tí. 
31503 26 Jl 
B E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
la casa Gervasio 110, con sala, come-
dor y cuatro cuartos. L a llave e Infor-
mes, en los mismos altos. 
31654 23_j:l-.„ 
LOMA D E L A U N I V E R S I D A D , E L L U -
gar m á s fresco y bonito de la Habana, 
San Láza ro , 341, frente a l edificio A n d i - S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I ^ O D B 
no, se. Alqui la un esp lénd ido piso alto la casa calle de Amis tad 112, esquina 
con sala, saleta, tres cuartos, b a ñ o Inter- a Barcelona, de c o n s t r u c c i ó n moderna, 
calado y cuarto de servicios para c r i a - i acabada de pintar, con cinco habitacio-
dos. Llave e informes en la misma casa, nes y sa la todo con ba lcón a la calle, 
j comedor, g a l e r í a d,e persianas, cocina, 
23 J l . _ | doble se rv ic ió y baño completo. L a l ía 
ve en U| j bajos e informan en los mis-
mos. Teléfono 1-3616. 
31475 24 Jl. 
SB A L Q U I L A B A R A T I S I M O , E N $50.00 
un moderno pisi to alto, muy ventilado, 
propio para un ma t r imon io . Campana-
E N N E P T U N O , 203, L A P A R T E MAS 
comercial de l a ciudad, se alqui la la m i -
tad de un espacioso local propio para 
comisionistas. Agencia de gomas y ot ra 
Industr ia . Alqu i le r razonable. I n f o r m a 
en la misma. 
31266 22 J l . 
SB A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D B 
Belascoa ín y San Miguel , edificio de 
L a Noble. Habana, acabado de fabricar . 
81268 22 J l . 
POR E M B A R C A R M E T R A S P A S O t ina 
moderna casa en el Malecón, con todos 
•los muebles comprados de hace dos me-
ses. Inforpaan en el t e lé fono M-7070. 
31444 22 J l . 
SB A L Q U I ] A B L PISO A L T O D E L A 
casa Prado, 68, acabada de pintar , se 
puede ver todos los d í a s laborables de 
una a cinco de la tarde. No tiene ga-
raje. Informes, en Lealtad, 82, de 9 a 
11 de la m a ñ a n a . 
80053 17 Jl 
V E D A D O . A P R E C I O R E D U C I D O S E 
alquilan unos altos de cons t rucc ión mo-
derna. Calle Tercera n ú m e r o 381, entre 
Dos y Cuatro. Informes en l a misma y 
por t e lé fono F-4208. 
3Í134 24 Jl 
V E D A D O SB A L Q U I L A L A CASA L í -
nea o Avenida Wl l son , n ú m e r o 129. con 
sa la saleta, cuatro h e r m o s í s i m o s cuar-
tos, b a ñ o intercalado, cocina y d e m á s 
servicios. L lave a l lado. 
31557 23 J l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N H E R M O S O S 
altos en lo m á s al to y fresco; se com-
ponen de cuatro cuartos, terraza, sala, 
s a l e t a ^ b a ñ o Intercalado, g a l e r í a de per-
sianas, cuarto y servicio de criados. 
Hay garage si le hace fal ta . Reajustada 
95 pesos. L a l lave en 27 n ú m e r o 437, 
entre 6 y 8. 
31626 28 Jl 
V E D A D O . S B A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de la fresca y moderna casa Línea , es-
quina a Seis. V i l l a Susana. Teléfono F -
1187. 
31256 25 J l . 
SB A L Q U I L A E N L A C A L L E 14, L A 
casa No. 187 entre 19 y 21, con j a r d í n . 
la, comedor, cinco hermosas "habitado- 1 íí11^0 Bino 
nes con lavabos y agua corriente, b a ñ o , i1}a' 
cocina y servicio dé criados, patio, t ras- I + -KI ' 
teciDies. t a r a j e y amnirK ^r""""'"Ve* 
á r b o l e s f r u t a l ^ . Alquiler ™ ^ co» 
co. Informes: L o ^ n ™ k m u y 




Kokol to , con todas las'corn* r̂? cerc 
pat io y servicios san i t a r ios . ' In fo rman: ^KÍ ,165-^Garaj  üífo nl^!s 
H , 95, entre 9 y 11, por 8 d í a s , a todas 
horas. 
81103 25 J l . 
S B A L Q U I L A , R E S I D E N C I A A L A h r i -
sa. calle 27, entre A y B, sala, saleta, 6 
cuartos, dos baños , closet. to i le t t , pan-
t ry , cocina garage, dos m á q u i n a s , dos 
cuartos altos. L a l lave: Sr. Navarro. Ca-
l le 25. n ú m e r o 251. Te lé fono F-4257. 
80815 22 J l . 
SB A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
L í n e a 111, Vedado, compuesta de jad ín , 
sala, saleta, cuatro habitaciones de 
dormir , cuarto de criado y servicios 
sanitarios completos. Alqu i l e r 100 pe-
sos. Informes: Te lé fono A-4358, altos 
D r o g u e r í a S a r r á . 
30904 24 Jl. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
amueblados de la casa Calle 11 n ú m e -
ro 26, entre J y K, compuesta de te-
r r a z a sala, comedor, tres cuartos, es-
p léndido cuarto de b a ñ o con calentador 
y cocina de gas. L lave e informes en 
San Ignacio, 25, t e lé fono A-4200. J o s é 
Rey Mar t ínez , de 1 a 5 p. m. 
304£)6 23 Jl 
V E D A D O . S E N E C E S I T A U N A CASA 
moderna, de planta baja, que tenga: sa-
la, saleta clneo habitaciones, baño 
completo, comedor, r e p o s t e r í a , cocina, 
cuarto y servicios de riados, garage 
y d e m á s comodidades, para corta f a m i -
l ia . Se dan toda clase de g a r a n t í a s . Pa-
ra Informes, d i r í j a n s e a los t e lé fonos 
F-1463 y A-3445. 
28550 . 24 Jl 
A L T O S . P R E S O O S V COMODOS. Ot Y 
portal , sala, comedor tres cuartos otro 9 • r6CÍbidor> sala> comedor, coci-
do cri.>lo y doble servicio sanitario na' dos b a ñ o s pantry( sels h a b i t ¿ c i o n e s 
S E A L Q U I L A B L S E G U N D O P I S O a l -
to de la casa Crespo, 4, casi esquina a l 
Maleen, compuesto de sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, servicio sanitario y i 
agua de Vento. In fo rman : San Migue l , | 
L a l l a \ e en la bodega de la esquina 
19. In forman en Galiano 127, a l tos . 
Precio: 570.00. Te lé fono M-2535. A u -
gusto Serra. 
31485 22 Jl, 
117, A, altos, de 12 en adelante. Te l é -
fono A-5688 
30830 25 Jl 
V E D A D O , C A L L E 23, No. 181, V I L L A 
Angel;^ Se a lqui la esta hermosa resi-
dencia de fab r i cac ión moderna. I n f o r -
I man en San Ignacio 33. 
I 31499 25 Jl. CONCORDIA NUM. 54, B A J O S , se a lqu i -
lan, modernos, sala, antesala, cuatro 
curtos, baño , cocina, patio y d e m á s ser- | S E A L Q U I L A L A CASA D E L A C A L L E , 
vicios. La l lave e informes en loa mis -
mos, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
31516 22 Jl 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P U E R -
ta Cerrada, n ú m e r o 4; en los bajos. I n -
forman. 
30936 22 J l . 
DOS C A S I T A S SB A L Q U I L A N , U N A 
I baja y t ra alta, muy c ó m o d a s y bara-
tas, pegadas a l a E s t a c i ó n Termina l . 
In fo rman en Paula, 79, bajos. 
I 31514 28 Jl 
2, casi esquina a 25, n ú m e r o 242; com-
puesta de j a r d í n , por ta l , sala, comedor, 
tres cuartos y cuarto de criado, baño y 
cocina, en la acera de la brisa. Precio 
85 pesos. I n f o r m a n : Calle 6, n ú m e r o 187, 
entre 19 y 2 1 . 
31384 22 J l . 
V E D A D O S E A L Q U I L A , U N H E R M O -
SO cnalet acabado de construir en la 
calle 17, entre 26 y 28, que tiene j a r - . 
din, portal , sala, recibidor, tres cuartos de&a de 103 l»a-30S MALECÓN 356, S E G U N D O p i s o P A R A | Campanar io 4 6 , bajos , esquina a V i r -
tudes. Se a lqu i l a esta fresca y v e n t i -
l ada Casa, compuesta de sala, C01D,e-| todos los aparatos de pr imera teniendo 
i M.J . i i .. . , por separado, servicio de criados, tiene 
dor, recibidor , cua t ro hab i t ac iones , ' pa t io 
y dos m á s para criados en la azotea. 
Te lé fono F-1385. L a l lave en los bajos. 
30375 23 Jl 
Jesús del Monte, 
Víbora y Loyanó 
S E A L Q U I L A E L PISO ALTO T>-
casa P r í n c i p e de Astulras No 
Leocadia", entre Estrada Pai r ;» ' \ ^ 
E s t é v e z . Sala, hall? cfatroPai?aartLLuis stra a a l ¿ a ' medor al fondo cuartn v, 
y cuarto y servícfo de criadSs^T ^ 
en la casa de a l lado . CsradoAan_^n1!^ 
formes: Teléfono A-6420 Aneul0- í"-
31481 
—• . . 23 J], 
S E A L Q U I L A N HERMOSA Y VÜNTT 
lada h a b i t a c i ó n con luz eléctrica 
inqui l inos. Benavides, número i 
Mangos y Remedios. ' entrí 
31581 13 Jl. 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A CAÍ7 
7 f A S T d e l n M 0 n t e ' calle P ^ e ? n S 
79-A, Las llaves en la bodega dV^Í>!, 
• Su dueño : Salud. U . ^ l i ^ l te 
8809 
31408 22 Jl, 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA DD 
?r0a ^ V ' en< la VIbora- y a ™ "la-
dra del t r a n v í a , con sala, saleta, tres-
cuartos, cocina, buen servido snlfarlo 
y un « impi í s imo patio. L a llave en la 
Bodega'de la esquina. Inform'aá'en Sa-: 
lud No. 133, esquina a Santiago. 
31330 2? Jl. 
SE A L Q u ¿ A N ~ C A ^ I T A S ~ C O K FBEN• 
te a un pasaje, compuestas de 2 cuar-
tos y servicios independientes a $26.00, 
$30.00 y $35.00 al mes. Teléfono 1-2857 
R a m ó n Hermida . Santa Felicia No. 1 
entre Just icia y Luco. 
29620 25 Jl 
L I S T O P A R A A B R I R ABRIENDO TW 
gran local para bodega con vida propia 
Te lé fono 1-2857. R a m ó n Hermida. San-
ta Fel ic ia No. 1 entre Justicia y Luco. 
.29620 23 jl . 
SB A L Q U I L A U N A CASITA EN SAJÍ 
L u i s y Quiroga, J e s ú s del Morite, precio 
25 pesos. In fo rma en la casilla de carne. 
31205 25 Jl. 
E N L U Y A N O 86. Q U I N T A CAMPO x 
Alegre, se a lqui la un esp lénd ido da- módico 
lado. 
30773 
$30, entrada y servicio Independiente, 
partamento al to de tres aposentos en 
Informes en la m i s m a 
31710 6 ag 
S B A L Q U I L A N L O S ALTOS T VEN-
t i lados altos de la casa Calzada de Je-
s ú s del Monte, 543; sala, saleta, cinco 
habitaciones y doble servicio. Precio 
Informan en los altos de al.i 
25 Jl 
C A L Z A B A B E L U Y A N O E S Q U I N A A 
Guasabacoa, se a lqu i la una caaa al ta 
con v i s ta a las dos calle Agua abun-
dnte. Precio brato. L a l lave en la bo-
Su dueño, t e l é fono 
matr imonio de gusto. Se a lqui lan estos | ««HAC A tnnil  P«t  f r^ r  ir At i f i ' de variadas pinturas, comedor, cocina 
frescos y ventilados altos, todo moder- " " f 1 5 ' 016 a iquua esia i r c s u i y v e n i i - , cuartC)g de b a ñ o de lo m á g moderno con 
derecha. 
Te lé fono 
22 JL 
SB A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O pa-
ra «omerc lo o fonda por el si t io c é n t r i c o 
que oc|;pa. Alqu i le r reajustado. Merca-
deres, 39. 
31424 3 Jl 
A-1366. 
31708 27 j l 
bajos, derechos 
•31654 
BE A L Q U I L A E L P R E S C O P I S O A L T O 
fle la casa Vir tudes 106. Sala, saleta, 
cuatro cuartos y buenos servicios. A l -
quiler barato. 
31654 23 J l . 
T R O C A D E R O 68, E S Q U I N A A O-ALIA-
no, se alquila el lindo pr imer piso de rio 168, cerca de Reina. Puede verse de 
esta casa por estrenar. Sala, saleta, tres ^ a 12. L a llave enfrente. D u e ñ o : San 
cuartos y cuarto de baño moderno. Llave ! Jo sé 65, bajos. 
e informes, en Trocadero 78, bajos. i 31490 22 Jl. 
31654 23 J l . 1 1 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S B E C H A -
CÓ n, 11, para el que los quiera v i v i r ca 
si de balde. Para informes: Chacón , 13, 
Z a p a t e r í a . 
31396 23 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S y 
ventilados bajos de la casa Zulueta, 36-F 
Inmediatos al Teatro Mar t í . L a l lave 
en los altos. 
31400 27 J l . 
dos b a ñ o s y coc ina . T o d o moderno . L a 
l lave en l a bodega de enfrente . I n 
f o r m a r Nep tuno , 106 . 
25 Jl 31614 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S B E L A ca-
sa Oficios 15, entre Sol y Mura l l a , p ro- , 
pios para a l m a c é n o cualquier indus t r i a j cuartos, b a ñ o moderno, dos cuartos de 
con su fregadero y lavadero; en-
trada de criados independiente, el pre-
cio s e r á convencional arreglado a la s i -
tuac ión y se le puede hacer garage si lo 
quiere o necesita. I n fo rma su dueño en 
26 y 17. Bodega 
31373 24 J l . 
V E D A D O , BA&OS, E N T R E 11 T 13, 
cerca del colegio de L a Salle, se a lqu i -
la con sala, comedor, por ta l , ha l l , cinco 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A CASA DE-
licias. 31-A, cas iesquina a Quiroga, a 
una cuadra de la Calzada, y cerca de 
la Iglesia, compuesta de sala, coipeaor, 
tres cuartos, con lavabo de agua corrien-
te, b a ñ o Intercalado, calentador y coci-
na de gas. Es fresca y clara.. Llave 6 
informes en Quiroga, 6-B, su ^ « " ^ S y 
l a Habana. San Lázaro , número 2o-& 
bajos, entre Leal tad y Escobar. Teieio-̂  
no A-9634. Precio reajustado. 
31594 24 Jl-
tienen 500 metros de superficie. L a lla-
ve en los altos. Informes en Neptuno, 
215, altos. 
31540 30 j l 
B E A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A 179 
un hermoso piso compuesto de tres ha-
bitaciones, sala y comedor, servicias In -
dependientes, todo mo/ernb y de lo m á s 
fresco, agua en abundancia. Ent re Pau-
la y Merced. E n la misma Informan. 
.11652 28 J l . 
A G U I L A 148, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
en $75.00. In forman en San Ignacio 33 
31500 25 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S B B A m i s -
tad, n ú m e r o 65, a media cuadra de San 
Rafael L a l lave en los bajos. I n f o r m a n : 
Sol y Compostela. J o y e r í a . 
31406 22 J l . 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S Q U E 
constan de sala, comedor, cuatro habi-
taciones, b a ñ o Intercalado, cocina y dos 
servicios sanitarios. Monte, 227, entre 
Carmen y Figuras. Informes en los ba-
jos. 
81536 25 Jl 
criados, b a ñ o de criado, patio, etc. L a 
l lave en la bodega, de 11 y B a ñ o s ; con 
contrato por un a ñ o ; su d u e ñ o : Prado. 
33 de dos a cuatro. Te lé fono A-5049. 
31004 24 J l . 
S B A L Q U I L A B L C H A L E T M E N O C A L 
B a r r i o Azul , de dos plantas, con sala, 
recibidor, tres grandes habitaciones, 
b a ñ o y servicio completo para criados, 
en los bajos; en los altos, cinco hermo-
sas habitaciones, b a ñ o Intercalado, h a l l 
y gran terraza con frente a l fondo. 
Garage para dos m á q u i n a s , con un gran 
s a l ó n al to para chauffeur; por ta l co-
r r ido , j a r d í n y d e m á s comodidades. L a 0 
l lave en la bodega de la esquina. I n - i de LUyanó, con su portal, sala y "f°1. 
f o rman . en San L á z a r o , 130, bajos. Te-> tacion4s a la brisa $50.00. A l lad0 u,°, 
lófono M-6455. ¡ h a b i t a c i ó n alta, muy fresca y con 
31749 24 Jl ipaga hasta las once, muy barata 
A C A B A D O S D E P A B R I C A R SE Ai^HÍ' 
lan l indas casas con portal, sala, s ^ j* ' 
2 grandes cuartos, cuarto de ^ " ^ u " . 
tercalado, a la moderna, en G"AB.?"V 
coa y Santa Fel ic ia . Informes: Kayo J 
Es t re l l a . Teléfono A-9287. „, ., 
31622 2 v L . 
SJT A L Q U I L A L A CASA MAS jE"11̂ 3?* 
In-
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 25. E N -
t re Mar ina e In fan ta un local propio pa-
ra indust r ia o garage. L a l lave al lado. 
Sr. Granados. Precio 80 pesos. I n f o r -
mes: A-2856. 
31169 25 J l . 
form.an en Santa Felicia No. 2, B, entr 
H E R M O S O C H A L E T V I L L A E S P B - Luco j u s t i c i a . „. '« 
ranza en la Loma del Mazo, se a lqu i la | 81325 26 3»^ 
en precio económico . Tiene garage y 
q 
4928, o en 
f a e l . 
31742 
entrada por Luz Caballero y Por el par- , g a laui ta l - hermosa V fresca W*1. 
que de la L o m a . In fo rman te léfono M - , ¿36 a iquua i a Hermosa jr » 
el N é c t a r Soda de San Ra-1 Calzada de la V í b o r a 747 a l lado ca1 
27 j l | de l paradero de la Havana CeniM 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N compuesta de sala, comedor, seis CJ* 
Mariano y J o s é Antonio Saco, compuos- tos b a ñ o , cuar to criados y S j ' , 
I tos de sala, comedor, cuatro cuartos, do- ; ' ' . ««r ta l v 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D B 77 . E n esta hermosa casa, acabada d e : t a ] ' cuatro cuartos el de criados y de-, ble servicio, agua abundante. En $70. para los mismos, gran p o r u » j i 
, i «i J , . ¡ m á s comodidades. In formes : por A . E n i n f o r m a n en la misma. Te lé fonos I 
Ai. AI ' C * E N B L V E D A D O , C A L L E 15 Y A N U -
A t e n c i o n . A I comerc io , t n A m a r g u r a rm:ro 337, a lqui lo casa, con j a rd ín , por-
Máx imo Gómez, n ú m e r o 234, a rríedia 
cuadra de Be lascoa ín , propia para co-
mercio o indust r ia y especialmente para Se a lqu i l an los hermosos al tos de Red 
na 103, esquina a Campanar io . Se el ram0 d? taba-co por tener grandes a j -
7 ^ , , , . p . " i macenes. I n f o r m a n : Pardo. Cuba. 52, da 
B E A L Q U I L A L O S A L T O S B E L A C A - componen de sei|f hab i tac iones c o n l 2 f- B; 
sa Oquendo le t ra G entre Zanja y San lava lm* «ala r m n p i W una A«n]Án<l!. 31356 8 Aff-José , compuesta de sala, comedor, cinco ! «VaOOS, «a la , COmettOT, u n a esp íenUl - „ ~ 
cuartos, terraza, y d e m á s servicios. L a da terraza y s e m c i o s dobles. L a l l ave ^ - . rERIt :ETEROS Y B O D B Q U B 
e informes en los bajos. 
31466 
r e fo rmar , se a lqu i l an dos plantas b a - ¡ v i i i a Conchita, 
jas c o n frente a l a cal le , capaz pa ra 
22 j l . 
1438 e 1-3457. 
81375 26 
cua lqu ie r indus t r i a y en los a t o s es- ? H o A 1 Q r a A , ^ ^ ^ ^ ^ . f . 0 8 s ? " S E A L Q U I L A N L O S PRESÓOS A L T O S 1-1235. 
11 J - J L t i * • T • 10 2 meses un? P e q u e ñ a casita en lo de c á r m e n 13 Víbora , con sala, come-, 
p é n d u l a s habitaciones, con vis ta a l a mejor del Vedado. Tiene hermoso por ta l , |C 
¡ c o m p l e t a m e n t e moderno. JL 
J i _ I l a bodega y bar de F e r r á n . Teiero 
A-6420 
31649 24 J l . 22 Jl. 
BB A L Q U I L A U N L O C A L CON U N A 
superficie de 120 metros en Masón y 
Val le frente a l Parque "Masón" , propio 
para farmacia o café. I n fo rman en el , 
mismo o en el Teléfono P-2114. 
^ 31671 2 8 J 1 . 
E N L O MAS C E N T R I C O B E L A H A B A -
na. Un amplio sa lón corrido, completa- : 
mente Independiente, con m a g n í f i c a bar-
bacoa e instalaciones e l é c t r i c a • y de 
agua, propio para Establecimiento as í 
como para Oficinas o Gabinete Médico. . 
Precio moderado. Informes: Monte es- , 
quina a C á r d e n a s , Casa "Maluf" . ; 
31693 25 J l . 
, dor, cuatro cuartos, terraza y servicios 
II - i . - : - • 1 sala, tres cuartos, cuarto de criada, co- 1 eA «v-i tro f iador In fo rman I - V I B O R A 
calle y interiores y u n hermoso depar- medor, b a ñ o completo moderno y cocí- ™ naaor. m i o r m a n 1 S a n M a r 
„ t amento con tres habi taciones con todo ^ n ^ f N r o v r ¿ s c o H a á D e Z ¿ a r t a ? n t n L P - 3 2 ^ - 3 l Í53 25 j l 
« . V ^ o ^ W s t r • Paz y | e l servicio a precios de s i t u a c i ó n . T a m - , ^ C u ^ ? ^ 
' b i e n se a lqui la u n hermoso s a l ó n c o m o 
i n d j J U 
cviaára 
.. Mariano y Vista Alegre » a¡. 
y media de la Calzada,_se ^ pedro-
B U E N A V E N T U R A 
tos muy frescos. Informa: 
26 Jl 
24 J l . 
124, entre Be lascoa ín y Gervasio. In fo r -
man en La Moda. Galiano y Neptuno. Te-
léfono A-4454. 
31579 30 J l . 
L E b i e ^ S A e r s ? n O C i t í f a f i A R n V e f o Se ^ p r i v a d a \ pa ra una sociedad o cosa a n á l o g a . 
pa ra seis de f a m i l i a y tres cr iados. Jar-1 31092 25 J1-
d i ñ e s , dos terrazas, p in turas a l ó l e o y Se a lqu i l a el l oca l del garage H a b a -
z ó c a l o s de madera en p l an t a b a j a . Ex - na, Zu lue ta y G lo r i a . In formes en P r a -
quis i to decorado, cristales t a l lados y do , 9 3 , A , s o m b r e r e r í a . T e l é f o n o A 
b a ñ o en cada apar tamento . I n f o r m a n : ! 6 3 6 7 . 
S E A L Q U I L A E L SEG-UNDO P I S O B B 
Concordia, 177-A, casa moderna sala, 
saleta comedor, cinco habitaciones, ba-
ño Intercalado y servicio Independiente, 
para criados, agua abundante en todas 
las habitaciones. In forman en L a Moda. 
Neptuno y Galiano. Te lé fono A-4454. 
31580 30 J l . 
V E D A D O . S B A L Q U I L A L A CASA CA-
l l e K . n ú m e r o 189, entre 19 y 21 . L a 
l lave en la misma e informes en L , 164. 
| Te lé fono P-3529 . 
31439 25 J l . 
t e l é f o n o M - 5 1 9 8 . 
31680 23 J l . 
S0960 25 Jl 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A CA-
sa San Rafael, 53, compuestos do sala, 
comedor, tres cuartos, baños , etc. I n -
forman te lé fono M-7333. 
80924 23 j i 
D E R U -
monfa ^ n \ ^ t & ^ á ^ x ^ S í I cuat ro habitaciones, d o s ' b a - t T e n T c U n i ^ dor tre8 ^ a b l , a c l grandes y una de 
B E A - , Q u r t A E L S E G U N B O PISO B E Campanar io 4 8 , p r i n c i p a l y altos, se! 
la c: f sita en Consulado 108, esquina , ., . , j atiw», 
a Trocadero. Tiene habitaciones eiegan- a lqu i l an estas trescas y vent i ladas ca-
tes y espác iosaa , agua corriente y abun- ' 
dante, cocina de gas y ampl i 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S B E A N I -
mas, 168, entre Gervasio y Be la scoa ín , 
sala, comedor corrido y tres habitacio-
nes, cocina de gas y buen b a ñ o . Llave e 
Informes en los altos. 
31048 25 J l . 
í i l t ^ f v í u o ' sas, compuestas de sala, comedor re- A L Q U I L A N L O S B A J O S 
í l ler en a r l I c i b í d o r . cua t rn h a b i t a c i ó n ^ A ^ \ * . W ™ h * } L ^ ^ ^ L . Z . A0Í 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
Manrique, 15, tiene sa la saleta, come-
inon ía con la s i t uac ión es económico y ^ „ ' • - I - Í j ' , „ e n T * " a l t o s ^entra ' San'N'ÍCOIÍÍS'V'"Áñ'1 crIados' Alqu i le r 105 pesos. La" l lave en 
fono A-ISSe68 ^ 61 ^ Amér ica - Te lé - j »<* y COdna. T r / . O . moderno . L a Ua- ?finn X c f ^ ^ ' j a ^ ^ e s c e d í a s de Monte: i l ^ 8 » * „e 1*fo,,^*nÍ ™é*0™ M-4930, 
31648 25 J l . ve en l a bodega de enfrente. I n f o r m e s : 31647 23 J l . 
- | N 3 ? 6 1 5 0 ' 106 ' 
ra negeio de comisiones, pequeño alma 
cén, t i n t o r e r í a o cosa a n á l o g a , en lo m á s 
cén t r i co del barr io comercial: San Igna-
cio. 120, por Acosta. Se puede ver a 
todas horas; la llave en l a bodega e I n -
formes, Cuba, 142, entre Merced y Pau-
la. Te lé fono M-87'47. 
31525 80 Jl 
25 Jl 
SE A L Q U I L A L A M A G N I F I C A CASA 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
31206 23 J l . 
LOS ALTOS DE L A CASA BULASCOA-
S S r ' J l 1 t ^ ^ Ü Á * ín„C1UÍ^0r' COm i " , e q u i n a a Benjumeda, espaciosos y pue.^a de tres plantas. Los bajos pro- frescos 
M í A L Q U I L A N , E L P R I M E R P I S O D E pios para a lmacén o establecimiento y 
los modernos altos Misión, 54, con sala, | las dos plantas altas para residencias 
comedor, tres habitaciones, cuarto de ; particulares o casa de h u é s p a d e s . Ciicn-
baño moderno y una gran cocina de t a con un motor moderno para el abasto 
; gas. In forman en Corrales, n ú m e r o 22, de agua abundante. Informes Oficios 
i ta l ler de instalaciones. |62 a lmacén . ' | 
' 81860 28 J l . 1 80764 j i i 
frescos, modernos y l impios. In fo rman 
a l fondo en Nueva del Pilar , 3. 
31212 22 J l . 
SB A L Q U I L A N LOS BAJOS DE L A 
casa Ha/bana, n ú m e r o 27. In fo rman en 
Rayo. 110. Te lé fono A-9743 
81225 i l . 
V B D A D O S B A L Q U I L A L A E S P A C Z O -
sa y elegante casa situada en J. esqui-
na a 15, capaz para dos fami l ias . I n -
forman en L í n e a esquina a J. 
20399 23 Jl 
V E D A D O 
Se a lqui la l a casa m á s fresca del Ve 
dado por su be l l í s ima s i t uac ión a l a 
o r i l l a del mar, calle F y 3a. Se compone 
en los bajos, de sala, saleta, gabinete, "co-
cina, pan t ry y baño . En los altos, 8 |m-
bitaciones y 3 b a ñ o s . Garaje para 4 roá-
SE A L Q U I L A G R A N N A V E P A R A A L -
macen de vinos y licores, casi nueva, se 
prepara para cualquier clase de Indus-
t r i a o a l m a c é n o depós i to , tiene 520 me-
t ros de capacidad, gran traspatio, 11 
metros frente por 51 de fondo en Plorez 
y Tamarindo, a todas horas. Su d u e ñ o : 
Rayo y Estrel la , bodega. Te lé fono A-
9287. 
31624 30 J l . 
2 3 j l ^ 
ice j a l Veiga y . n o ^ i ^ " í ' Í A ^ ' 
uesta de sala, SE" A L Q U I L A N LOS ALTOS B nUeva. 
nes y un j a r - sa de L u y a n ó , 79, esquina a > C 0 T T ^ 
tienen seis cuartos, sala saleu de-
comedor, cuarto de baño, coc1' . LU 
m á s servicios sanitarios, iniu* 
yanó , n ú m e r o 5. 34 J1-^. 
31182 ^ - ' - ' j j j . 
S E A L Q U I L A L A CASA L U I S E S T E - San Ignacio 50 
vez n ú m e r o 7, entre Con if? v
Juan Bruno Zayas, comp 
saleta y cuatro hab i t ac ió  
d in delante. En 40 pesos. I n f o r m a r á n en 
Buenaventura 9, entre Concepción y Do 
lores. Víbora . Sra. Oxamendi. 
31435 32 Jl 
CASA let* V I B O R A . SB A L Q U I I A L A 
lagros. 81, tiene portal, ^ ^10 
cuatro cuartos cocina; su buen a una 
con baño patio a la brisa Frín 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
de l a calle \Cor t lna , entre Milagros y 





22 j l 
Y A R E A J U S T A D A S . SE A L Q U I L A N 2 
casas altas en B y 27. In fo rman en F -
1168. Las llaves en la bodega de la 
misma esquina. Precio 90 y 80 pesos. 
31016 23 J l 
Izquierda, por los carr i tos ; Tiene 6 ha 
bitaclonea, dormitorios, sala, comedor y 
dos servicios. Precio: 100 pesos. L a l l a -
ve enfrente. In fo rman . Te lé fono A-8464. 
Angeles, 8. 
31446 23 J l . 
JESUS D E L M O N T E . E N L A C A L L E 
La-wíon y Santa Catalina se a l q ü i l a n 
- unos | U o s y unos bajos completamente 
SE A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A Y ven- Independientes, compuestos de sala, sa-
tilada casa Calle J. n ú m e r o 13:>, moder- leta, cuatro cuartos dormitorios, dobla 
no, entre 13 y 15, ( V i l l a L u i s a ) . Veda-i servicio un esp lénd ido cuarto de baño , 
do, compuesta de tres plantas, con ser- cocina de gas. Las llaves en la bodega 
\ icio sanitario moderno yampiio gara-• de la esquina. Para Informes: Acosta 
In fo rman en la m i s m a 19. No se admiten meses en fondo. 
29403 6 ag 1 8150' 26 j l . 
bodí cuadra de los carritos cisco. Informan en J a ^""^"¿loB» 
esquina. Su dueño, Francisco 
Gervasio, 8, H, teléfono 8420. j j f l . 
81265 . . ¿ 7 8 * S* 
S E A L Q U l i X ' Ü N A BONITA 
la Víbora , con portal , sala, 
E lénd idas habitaciones coc patio, cfi, 
¿ los sanitarios y ^ ^ " ^ c a l l e J0^¿: 
t á cerquita do la Calzada ^ 
na, le t ra C. L a llave al lado. ^ . ^ 
Lealtad, 190. Ca rn i ce r í a . ^ JJ-
3100" ^ J V ' 
E N L A V I B O R A , S E A L Q U I L A ^ b » -
pi lo y precioso local de e s ^ 11^ ^ 
do de fabricar, propio Pf'lVopordfgu 
cío o industria, se dá en i(legre, T . , 
contrato. Armas y ^ ' ^ ' ^ L 69- « ' 
d u e ñ o : J o s é Vázquez. -Monte. 25 j l . 
31025 
A i FRENTE 
> 
y 
Ü I L 
« ¡ E Ñ E D E L F R E N T E 
O i A K i O UJC L A i V ü i K i M J u l i o 2 2 d e 1 9 2 2 
— J O V E N D I S C R E T O C O N B U E N A S B E -
S E A X i Q U I L A P A S A C A P E , P O N D A Y f e r e n c i a s desea a l q u i l a r u n a h a b i t a c i ó n 
b i l l a r e a , u n l o c a l c é n t r i c o y m u y c o n c u - en ca sa de f a m i l i a p r u d e n t e y de e s t r i c -
r r i d o con p i s o s de c e m e n t o y s e r v i c i o s t a h o n r a d e z . H a de ser en s i t i o c é n t r i c o 
de S a n i d a d , m u y f r e s c o y en m u y b u e - de l a c i u d a d . D i r í j a n s e a F . G . G ó m e z , 
ñ a s c o n d i c i o n e s , s i t u a d o en l o s b a t o s a l A p a r t a d o 50. H a b a n a , 
l a d o d e l C i n e Cuba , C a l l e 3 y P a s a j e C. 31685 
B u e n a V i s t a , a p e a d e r o O r f i l a , a t o d a s 
h o r a s . 
31423 22 j l 
' -TATÍQ '011' . . f de r e c i e n t e c o n s t r u c -
I ? dbs P 1 ^ e ¿ U c a l l e de M i l a g r o s , de a V t u a d o e n J * E s t r a i n p e s . V í -Si tuad  f n 0 t m . í
c i ^ . las de F « u e i t a l s a l a i c o m e -
J^ra! c o i n p u e | t O o l e 6 e r v l c l o s _sa. 
23 J l . 
E N S A N I G N A C I O 12 A D I . A D O D E 
l a C a t e d r a l a u n a c u a d r a d e l m a r , se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s f-rescas y c l a r a s 
p r o p i a s p a r a f a m i l i a s a m e r i c a n a s y c u -
banas que le g u s t e l o b u e n o . I n f o r m a en 
l a m i s m a . 
31675 23 J l . 
nuev< ^ f a m ü l a ' y . v 
Otarios P . a r t n r a K e y J r d í n 
s l í f T i e P ^ ^ ^ e s a u i n a do 
3 d e g a / 
o n d e i n f o r m a - ^ecsnanho&o a l f o n d o ; g a r a g e , g r a n p a t i 
¿08- "¿"¿a, de l a esu"" '~J1^"1!0 A . 6 5 5 5 y 1-600 m e t r o s de 
I f t ^ l o r t e l é f o n o , n ú m e r o s A booa y m i s m a Se v e n d 
14 J l . 
Í Í ! Í - - - - = r r Ú N S A L O N D E 6O0 M 9 -^ - r ¿ Q 0 I I . A u " , 16 . i n f o r m a e l 
f ^ s en A g " a D£c& f ¿ b r i c a de Osco-
S ^ e i ^ e ' r 0 14 06 ^ mlSm3a0 j t 1 " 
R E P A R T O C O X . 1 I M B I A . E N E A C A I i L E 
de M e n d o z a , e s q u i n a a B u e n a v i s t a , a 
u n a c u a d r a de l o s c h a l e t s d e l D r . A l -
z u g a r a y , se a l q u i l a , p a r a e l 26 d e l co-
r r i e n t e , u n a b o n i t a c a sa c o m p u e s t a de 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s h e r m o - \ D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A S 
sos c u a r t o s , u n h e r m o s o b a ñ o , c o c i n a , 
s e r v i d o p a r a c r i a d o s , u n c u a r t i c o de | Se a l q u i l a n e n e l m o d e r n o e d i f i c i o , 
. o y , i J , ^ - i i 
1,600 m e t r o s de t e r r e n o a l r ededor , en l a | a i c a u a d o d e c o n s t r u i r , s i t u a d o e n l a c a -
en a l g u n o s m u e b l e s . I n 
f o r m a n en l a m i s u i a y en 
40. T e l é f o n o A - 6 1 t í 4 . 
31354 27 J l . 
r ^ Í ~ S A N O D E l A V » 0 » * 
V L * 9 z. f r ^ s o a y c ó m o d a 
m ó v i l e s 
s, i n d e -
de A ñ -
a d i e n t e s , ^ ¿ " ^ i n a ^ ' y ' C a r l o s M a n u e l , 
d "s f ^ r a ^ P t r a ^ e r o de J e s ú s d e l 
(¡09 c 
< r l O : K A „ b r a n d e f r e s c a  c ó o c 
f f a S u l l a ^raa/9rapnadre¿ dos a u t o m ó v i l * 
a<a. con ^ V t 6 t r i a d o s y c r i a d a s , i n d e -
^ l e r v l c i o Pa.ra ^ en l a c a l l e de A n -
u i e n t e s , s i t u a a a e 3 M a n u e l ) 
S E A L Q U I L A , A C A B A D O D E P A B R I 
car , e l p i s o a l t o de l a c a l l e l a . , e n t r e 
6 y 8, R e p a r t o L a S i e r r a , c o m p u e s t o .de 
v e s t í b u l o , r e c i b i d o r , sa l a , c u a t r o e s p l é n -
d i d o s c u a r t o s , h a l l , b a ñ o m o d e r n o i n t e r -
ca l ado , c o m e d o r , p a n t r y , c o c i n a , c u a r -
M e r c a d e r e s . | He d e S a n P e d r o n ú m e r o 1 2 , p r ó x i m o 
a l a e s q u i n a d e S a n t a C l a r a ; s u m a -
- ; m e n t e v e n t i l a d o s y m u y c ó m o d o s , p u -
d i é n d o s e t r a b a j a r d u r a n t e t o d o e l d í a 
c o n l u z n a t u r a l . H a y s e r v i c i o d e e l e - ' 
v a d o r y a l a m b r a d o e l é c t r i c o . T o d o s 
l o s t r a n v í a s p a r a l o s d i s t i n t o s p u n t o s 
S E A L Q U I L A N D O S H A E I T A C I O I T E S 
en l u g a r f r e s c o y s a l u d a b l e , c o n p a t i o 
y j a r d í n y l u z en 22 pesos. T a m a r i n d o 
y F l o r e s . S o l a r c e r c a d o . 
815T3 24 J l . 
i S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S T D E -
' p a r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s . P r e c i o s r e -
a j u s t a d o s . M e r c a d e r e s , 39. 
S1878 3 a g 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
; E n es ta a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
! c i e n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o m e n * 
t e , b a f i o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 a 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 S . 
H E R M O S A S Y M U Y P R E S C A S K A B I -
t a c i o n e s , se a l q u i l a n en D e s a g ü e , 72, i 
e n t r e F r a n c o y S u b i r a n a , a t r e s c u a d r a s 
d e l N u e v o F r o n t ó n . 
28352 9 J l . 
I v R A N C A S A D E H U E S P E D E S 3 I A . 
r r i z . H a b i t a c i o n e s desde 25, 30 y 40 pe -
sos p o r p e r s o n a , i n c l u s o c o m i d a y de-
m á s s e r v i c i o s . B a ñ o s c o n d u c h a f r í a 
y c a l i e n t e . Se a d m i t e n a b o n a d o s a l co-
m e d o r , a 17 pesos m e n s u a l e s . T r a t o i n -
m e j o r a b l e , e f i c i e n t e s e r v i c i o y r i g u r o -
sa m o r a l i d a d . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n -
d u s t r i a , 124. a l t o s . 
27119 24 J l . 
E N T E N I E N T E R E Y 78, S E A L Q U l " 
l a n : U n d e p a r t a m e n t o c o n dos c u a r t o s 
v i s t a a l a c a l l e y l u z , a g u a , $35 .00 y 
o t r o s a $27 .00 , c o n a g u a c o r r i e n t e 
E L P A L A C I O I D E A L , G R A N C A S A da 
h u é s p e d e s de J o s é R o d r í g u e z G o n z á l e z , 
C a m p a n a r i o . 105, t e l é f o n o 51-3984. H a -
b i t ac io 'nes c o n b a l c ó n a l a c a l l e e i n -
t e r i o r e s , b u e n s e r v i c i o , m u c h a l i m p i e -
za, p r e c i o s e c o s ó r a i c o s y e s p e c i a l i d a d en 
s o m i d a s . 
28535 28 J l . 
31304 23 j l . 
E N $40.00 U N D E P A R T A M E N T O M U Y 
c l a r o y v e n t i l a d o , de t r e s h a b i t a c i o n e s 
y u n a t e r r a z a a d i c i o n a l en p r i m e r p i s o 
c o n s e r v i c i o p r o p i o , a l u m b r a d o e l é c t r i c ó 
o i n s t a l a c i ó n de g a s . C o m p o s t e l a 111 v 
113, e n t r e S o l y M u r a l l a . 
31335 22 j l . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
h o m b r e s solos , p r e c i o m ó d i c o en H a b a -
na . 106, a l t o s de l a i m p r e n t a . 
31461 24 J l . | , • [ 
] E N M O N T E 49 Y M E D I O E R E N T E A L j 
C a m p o de M a r t e , se a l q u i l a n dos b u e -
I ñ a s h a b i t a c i o n e s , j u i j t a s , m u y a p r o p ó -
j s i t o p a r a d a r c o m i d a s , p o r se r s i t i o de 
m u c h o c o m e r c i o . R a z ó n en l a b a r b e r í a 
de los b a j o s . 
29771 4 J l 
t o y . s e r v i c i o de c r i a d o s , g a r a g e y ser 
v i c i o s do c h o f e r t e r r a z a a l f r e n t e y a l . * . _ , 
f o n d o . L a l l a v e en e c h a l e t de l a e s q u í - 1 d o l a c i u d a d p a a a n p o r e l t r e n t e tíei 
na . I n f o r m a n en l a c a l l o 4, n ú m e r o 203, i -J;£;_:_ AI . • „ . „ _ J„ 
e n t r e 23 y 25. T e l é f o n o F - 2 2 4 9 . | e d s t i c r o . A I m i s m o t i e m p o se a r r i e n d a 
- r T ^ i 0 i ^ u , w i M U _ _ . , „ „ ^ , ^ . . a j , „ ^ . . v -r I ̂  aip.TjMo l o c a l d e l a p l a n t a b a j a , p a -
Jrnnte y u n ^ a ^ ¿ T . ^ " l T a d o s u d u e ñ o en M A R I A N A O , B U E N R E T I R O , S E A L - 1 „ 0 í ' „ l ™ _ „ í „ _ i . i 
f i z a d a . I n í 0 1 T ¿ , u i n a j « ^ a u n c h a l e t a m u e b l a d o , e n t r e dos M ™ , a l m a c é n U o t r a c i a s e d e e s t a -
,» casa de l a 20 ¡ l í n e a s de t r a n v í a s . C o n c e p c i ó n , e n t r e , { j j j ^ m ú e n t o . p a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e 
A v e n i d a de C o l u m b i a y P a r q u e , c o n se is , „ r« • » e 1 ' I J 
dos b a ñ o s , sa la , c o m e d o r , des- j a i s e ñ o r l i c r m a n o . L ó p e z , e n e l d e p a r -g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s y g r a n ' . , ' _ „ _ _ . t i t n J_I 
P r e c i o l o o p e s o s , i n f o r m a n en t a m e n t o n u m e r o 6 1 0 , s e x t o p i s o , d e l 
d ^ l a A v e n i d a de A c o s t a y 
gB """"Unmouesta ae j a t u ^ x , V w — " « j a n e Li inea n a v a n a i í j i e c t n c , i r e n t e a 
vlboraihidor c o m e d o r , g a r a g e , t r a s p a t i o , pa r ade , . 0 Cazado re s , C o l u m b i a . A l q u l 
I a ' r f h a r t o s a l t o s , b a ñ o c o m p l e t o y l c r m r e d u c i a o . L a i l a v e a l l a d o . 
cln<;tos y b a ñ o p a r a c r i * d ^ - ^ " s 3 ^ : i 31343 22 j l . 
cua i inó t r es c u a d r a s d e l t r a n v í a b a n i | 
en e L ¿ r 4 z . 1-1524. 96 J l i P R O P I A S P A R A V E R A N O . S E A L Q U I -
^ ! l a n 3 casas en e l R e p a r t o L a r r a z a b a l , 
¿tt. ' ' _ „ _ _ _ _ i r r _ „ + „ - c a l l e T r e s R o s a s , a t r e s c u a d r a s d e l 
- ^ T O A MEN3>Oza ' C O B T T C I A e n w « p a r d e r o de C o l u m b i a , en 50 pesos y 30 
^ ^ t ^ S a n t a C a t a l m a , j a r a l n , p o r - pesos r e s p e c t i v a m e n t e . T i e n e g a r a g e 
^ ^ t i o p a s i l l o , sa l a , c o m e d o r , ñ a u , y t o a a s l a s c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n : 
tal, Pa"" ' r Jv ic io de c r i a d o s , c o c i n a ; a r r i - c a l z a d a y K , V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 5 5 7 . 
. — . C O R R E A , 26, V I B O R A , c u a r t o s , 
A t O U n i A . r ^ o d e r n a . 6 d e p a r t a m e n - pensa , g 
f l í r e c i b i d o r , 
j a r d í n , h e r m o 
l c u a d r a y n 
5ÜS á e l ^ - o n t e 
Massmo. i e i e i 
g r ^ f á ^ f b ^ n ^ o m e d o r r í o r t a l . t e 
fia sala, J.6^ h e r m o s o p a t i o y g r a n g a - Í a m i s m a 
^ ' f c u a d r a y m e d i a de l a C a l z a d a 30748 
aSte' i s de l M o n t e . I n f o r m a n : D r . M á r 
de Je5Vs„»ir.r. T e l é f o n o M - 5 6 1 1 . ^ 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a , 
m o n t a d a c o m o l o s m e j o r e s h o t e l e s . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , faz p e r m a -
n e n t e y l a v a b o d e a g u a c o r r i e n t e . 
B a ñ o s d e a g n a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a 
c o m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r > p i « t a 
río: J u a n S a n t a n a M a r t í n , Z u l u e t a 
S 3 . T e l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
P a l a c i o . 
13 a g . 
26 J l . 
C A S A D E P A S R I C A C I O N M O D E S N A , 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , t r e s c u a r -
• - 1 M tos , a m p l i o c o m e d o r a l f o n d o , c u a r t o 
" T Á n T L A E S T R A D A P A L M A , í w , de c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o , g a r a g e , e t c . 
^ H ^ m a u e s t a d  r d í n , P f ^ a 1 s a - , C a l l  H a v a  E l e c t r i c , f l 
p r o p i o e d i f i c i o . 
SIGD») 23 J l . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
g r a n d e y v e n t i l a d a , m ü y b o n i t a , c o n 
l u z e l é c t r i c a y a b u n d a n t e a g u a , t e l é f o n o , 
l l a v í n y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , en l a 
m i s m a se s i r v e n c o m i d a s a 40 c e n t a v o s 
y 20 pesos a b o n o . C a s a de H u é s p e d e s , 
San J o s é 137 m o d e r n o , a l t o s . P r e c i o s de 
s i t u a c i ó n . 
31656 24 J l . 
Sarto y s e r v i c i o t r e s c u a r t o s , b a ñ o ^ terraza ^ a j h " - - l a b o d e g a ; f i a -
coniP^ c o m e r c i o . I n f o r m a n t e l é f o n o I -
oor ae 
2603. 24 j l 
30762 
"0550 24 J l 
C A S A 'i ' IHIIiMilllWMLItftMJ^^ 
S E A L Q U I L A N D O S H A S I T A C I O N E S 
en l a c a l l e de T e n i e n t e R e y , 92, t e r c e r 
p i s o , i n d e p e n d i e n t e s y m u y f r e scas , p a -
r a u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . I n f o r m a n , 
en l a c a r n i c e r í a de l a e s q u i n a de V i -
l l e g a s , o en l a m i s m a c a s a . 
31610 25 j l 
A H O M B R E S O L O O M A T R I M O N I O , 
se a l q u i l a en ca sa de f a m i l i a r e s p e t a -
ble , u n m a g n í f i c o d e p a r t a m e n t o , c l a r o 
y v e n t i l a d o , c o n l a v a b o de a g u a c o r r i e n -
te, b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s , b u e n o s p i s o s 
I H A B I T A C I O N E S M U Y B U E N A S Y ba -
' r a t a s , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s , e l e v a d o r . 
1 a g u a en t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s , a l u m -
: b r a d o d u r a n t e t o d a l a n o c h e e i n s t a l a -
j c i ó n t e l e f ó n i c a , se a l q u i l a n en e l E d i f i -
, c i ó V i l l a r . S o l , n ú m e r o 85. H a b a n a . 
! 31044 1 A g . 
" E L C R ¡ S 0 L , , 
I D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
I s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
I a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . 
n u e v o s p r o p i e t a r i o » 
27748 31 j l 
V E R S A L L E S - H O U S E 
Se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n 
l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e y v e n t a n a s a 
l a b r i s a , e x c e l e n t e c o m i d a , a s o m b r o s a 
y a l a r m a n t e r e b a j a a l a l c a n c e de e m -
p l e a d o s y f a m i l i a s , h a b i t a c i o n e s desde 
40 pesos c o n c o m i d a . Se a d m i t e n a b o . 
n a d o s a l c o m e d o r . A q u í se come b i e n 
y b a r a t o . I n d u s t r i a 5 3 . T e l é f o n o A - 0 5 7 2 
31162 1 a g . 
B E L A S C O A I N . 128, A L T O S D E C A M s T 
j o y L a Paz se a l q u i l a u n a h e r m o s a h a -
b i t a c i ó n c o n l a v a b o de a g u a c o r r i e n ^ 
en l a m i s m a se s i r v e n c o m i d a s *á "ía 
c r i o l l a y e s p a ñ o l a . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s 
y se i n f o r m a de su p r e c i o y c o n d i c i o n e s 
de 11 a 1 a. m . y de 5 a 8 u . m 
,*10*< l _ A g . 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S H A - Í 
b i t a c i o n e s . u n a a l t a y o t r a ba ja , m a t r i -
m o n i o s i n n i ñ o s u h o m b r e s so los N e o -
t u n o , 218, f r e n t e l a b i b l i o t e c a . 
312(50 23 J l . 
C A S A P A R A P A M I L I A S . S E A L Q U I -
, l a n d e p a r t a m e n t o s c o n v i s t a a l a c a l l e 
y h a b i t a c i o n e s c o n t o d o e l c o n f o r t m o -
d e r n o p a r a m a t r i m o n i o s y f a m i l i a s de 
' e s t r i c t a m o r a l i d a d . A g u i l a 9 0 . T e l é f o n o 
, A - 9 1 7 1 . 
31152 1 a g . 
G R A N P A L A C E H O T E L 
H u y a d e l c a l o r . E n e l a n t i g u o P a l a c i o 
C a r n e a d o , l e c e n d e n u n a h a b i t a c i ó n 
c o n v i s t a a l m a r a p r e c i o s n u n c a v i s -
t o s , c o n o s i n m u e b l e s ; v e a u n a y 
p i d a p r e c i o . C o c i n a e s p a ñ o l a , a m e r i -
c a n a y f r a n c e s a . C a l z á d a y J . , V e d a -
d o , T e l é f o n o F - Z 4 2 4 . M e i s B r a ñ a y 
C o ^ P r o p i e t a r i o s . M . B a t i s t e , M a n a -
so j i 
1 P r o p i o p a r a o f i c i n a , a l q u i l o u n b u e n 
; d e p a r t a m e n t o a l t o , c o n b a l c ó n c o r r í - ) 
d o a ¡ a c a l l e y l u z . I n f o r m e s N e p t u -
EO, 1 2 6 . 
31269 22 j l 
H O T E L C A L I F O R N I A 
CUÍ 
I E N C A S A D E M O R A L I D A D S E A L Q U I -
¡ l a n dos h a b i t a c i o n e s en $18 y $20; h a y 
m o t o r „ p a r a e l a g u a . C a m p a n a r i o 133, 
s e g u n d o p i so , de recha , e n t r e S a l u d y 
I R e i n a . 
I 31425 22 j l 
S í l9 d<r C a r m e n N a . 8, en 1 % ™ ^ A L Q U I L O N A V E C U A T R O M E T R O S d a ! y c o n d e r e c h o a u n r e c i b i d o r . E n l a ca 
T . I san A n a s t a s i o y b a n ~ i r e n t e p o r 7 de f o n d o y h a b i t a c i ó n pe - Sa h a y t e l é f o n o , t a r a i n f o r m e s en V i 
entre áQl p a r a d e r o de l o s t r a n - q u e f l a 
uf tC.Unmr,ues t t de s a l a , r e c i b i d o r c u a -
v,aSUCr0moPsas h a b i t a c i o n e s y s a l e t a de 
^ J ^ e T u Planta_ b a j a , a d e m á s i ene 
comerJb i t ac iones e n l a p l a n t a a l t a . 
hdos b a « o s c o m p l e t o s c d n a g u a 




c o n s e r v i c i o s , p r o p i a p a r a v i -
c o m e r c i o o g u a r d a r m á q u i n a , a 
15 m i n u t ó s de l a V í b o r a , p o r c a l z a d a 
b u e n a y dos c u a d r a s d e l t r a n v í a T e l é f o -
no C u a r e n t i s i e t a , c i n c o . C a l a b a z a r . 
31723 , . 27 j l - - " 
 t e l é f . l?s 
l l e g a s , 123, a l t o s , e n t r e S o l y M u r a l l a . 
31595 26 J l . 
L a A L Q U I L A S E C H A L E C I T O R O D E A D O dos h a b i t a c i o n e s p a r a c r i a d o s 
Í¡avo al l ado N o . 10 e i n f o r m a n e n '^UDa . á r b o l e s , v e r d a d e r o s a n a t o r i o , pocas c u a - j r e a j u s t a d o s . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
O F I C I O S , 7. A L T O S , S E A L Q U I L A u n a 
a m p l i a y v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n c o n b a l -
c ó n a l a ca l l e , p r o p i a p a r a m t r i m o n i o E n 
l a m i s m a se a l q u i l a u n e n t r e s u e l o c o m -
p u e s t o de dos c u a r t o s y c o c i n a . P r e c i o s 
No. aa-
311S7 
25 j l . 
31630 d r a s p a r a d e r o e l é c t r i c o s g u a g u a s V í b o - ! 
r a , p u e r t a , c o n s t r u c c i ó n r e c i e n t e , p o r -
t a l , sa la , c o m e d o r , dos h a b i t a c i o n e s , i n s - ; P R I M E R A H I P O T E C A , 
25 J l . 
H O T E L A L V A R A D O. E S T A C A S A q n « 
s i e m p r e h a d i s p u t a d o a m p l i a s y v e n t u a -
das, p r e c i o s m ó d i c o s y b u e n a a t e n c i ó n . 
, s u n u e v a a d m i n i s t r a c i ó n h a m e j o r a d o 
j n o t a b l e m e n t e e l s e r v i c i o de c o m i d a s i n 
i l e l a t i v a a l t e r a c i ó n de p r ec io , c o n t i n u a n -
I do e l a b o n o de c o m i d a s p o r t i k s m e n s -
I s u a l , q u i n c e n a l y s e m a n a l , h o s p e d a j e de 
t r á n s i t o q u e c o b r a m o s $1.50 p o r d í a c o n 
t o d o s e r v i c i o . L a s f a m i l i a s en c e n t r a r á n 
u n a e c o n o m í a a p r e c i a b l e , v i v i e n d o en 
es ta casa . E m p e d r a d o , n ú m e r o 75 cas i 
e s q u i n a a M o n s e r r a t e . T e l é f o n o A'-7898. 
31063 22 J l . 
S E A L Q U I L A N M U V S U E Ñ O S D B p a r -
t a m e n t o s c o n l u z . e l e v a d o r y s e r v i c i o 
E d i f i c i o L a r r e a . E m p e d r a d o y A g u i a r 
31365 25 j j , 
t e l e s 4, e s q u i n a a A g u i a r . T e l é f o n o ! 
A-&G32. E s t e g r a n h o t e l se e n c u e n t r a 
s i t i a d o en l o m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d . ' 
M n y rnodo p a r a f a m i l i a s , c u e n t a c o n 
m u y b u e n o s d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e y 
h a b i t a c i o n e s , desde $0.-10, $ 0 . 7 5 , $1 .50 
y $2,GC. B a ñ o s , l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o 
P r e c i o s espec ia les papu l o s h u é s p e d e s . 
^ 31 a g . ) 
C E N T R A L P A L A C E 
M o n t e , 238, a d i ez pasos d e l M e r c a d o 
U n i c o , so a l q u i l a n f r e s c o s y v e n t i l a d o s | 
d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s . 
de s i t u a c i ó n . 
31051 l a g i 
A O C H O P E S O S , H A B I T A C I O N E S P A -
r a h o m b r e s so los . M a l o j a y A r b o l Seco 
31379 24 J l . 
E N C O N S U L A D O 130, A L T O S , S E A L -
q u l l a u n d e p a r t a m e n t o " c o n v i s t a a l a 
c a l l e y en l a a z o t e a d o » h e r m o s a s h a -
b i t a c i o n e s , p r o p i a s p a r a t r e s c a b a l l e r o s 
c o n t o d o s e r v i c i o a p r e c i o de r e a j u s t e . 
303&C 22 j l . 
T O M O D I E Z 
ütt A i i p t P a A L A C A S A » . t a l a c i ó n s a n i t a r i a , a b u n d a n t e a g u a te-"; m i l pesos sob re f i n c a r ú s t i c a q u e v a l e 
No. 35 en l a V í b o r a « n t r e fean r r e n o p a r a c r í a s 0 s e m b r a d o s T e l é f o n o o c h e n t a m i l c e r c a de l a H a b a n a en e x -
Anastaslo y L a w t o n . c o m p u e s t a s a l a C u a r e n t i s i e t o c i c a l a b a z a r . 
Ana - - t r e s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s . 31723 — «/i^r v t r e s l i d iii^oo,^» i.^v^- — 
^ n f e l t r a n v í a P o r , e L f r e n t e _ P r e c i o : {50.00. L a l l a v e a l l a d o . 
Cuba 52. 
31136 
I n f o r m a n en 
23 J l . 
p l o t a c i ó h y a r r e n d a d a c o n g a r a n t í a s . Es-
c r i b a n a l A p a r t a d o , n ú m e r o 378, no p a -
go c o r r e t a j e s . 
21640 23 J l . 
C a s a e n C a l a b a z a r , a m p l i a y b i e n s i -
j t u a d a , j u n t o a l P a r a d e r o d e l o s t r a n - ; T ^ f ^ ^ ^ ^ 
H A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A N t r o s 
c u a r t o s d é m a d e r a con s e r v i c i o s a n i t a -
r i o y e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e . I n f o r m a n 
E s t r a d a P a l m a , 14. 
31436 i j .¡j 
S E A L Q U I L A 
E n M o n t e , 2 -A , e s q u i n a a Z u l u e t a , h e r -
m o s o s d e p a r t a m e n t o s de dos y t r e s h a -
b i t a c i o n e s con v i s t a a l a c a l l e ; t a m b i é n 
u n a h a b i t a c i ó n i n t e r i o r a h o m b r e s so-
1 l o s . O r d e n y m o r a l . 
S1290 22 j l 
V E D A D O . C A L L E 8, N U M E R O 8, S E 
a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o c o n t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s i n d e p e n d i e n t e . 
31377 22 J l . 
D E P A R T A M E N T O A M U E B L A D O E N 17 
e s q u i n a a 4 , V e d a d o , s a l a , c o m e d o r , dos 
c u a r t o s , c o c i n a , s e r v i c i o s . T e l é f o n o P -
2062. 
30955 23 J l 
E M P R E S A N A V I E R A D E 
C U B A , S . A . 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a d e 
A c c i o n i s t a s 
D e c o n f o r m i d a d c o n l o s A r t í c u l o s 24, 
25, y 33 de l o s E s t a t u t o s , y e l a c u e r d o 
d e l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n de e s t a 
f echa , se c o n v o c a a J u n t a G e n e r a l e x -
t r a o r d i n a r i a de a c c i o n i s t a s p a r a e l d í a 
4 de A g o s t o p r ó x i m o a l a s c u a t r o de 
l a t a r d e en l a casa San P e d r o , n ú m e r o 
se is ( O f i c i n a s de l a E m p r e s a ) c o n "ob-
j e t o de d a r c u e n t a d e l e x a m e n r e a l i z a d o 
p o r l a C o m i s i ó n de G l o s a , d e l r e a j u s t © 
de l a C o m p a ñ í a , de l a r e f o r m a de l o s 
E s t a t u t o s y de l a r e d u c c i ó n d e l c a p i t a l 
de l a E m p r e s a , deb i endo , s e g ú n l o s E s -
t a t u t o s y e l C ó d i g o de C o m e r c i o , r e u -
n i r s e l a s d o s t e r c e r a s p a r t e s d e l C a -
p i t a l S o c i a l p a r a i n t e g r a r q u o r u m . 
L o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p o d r á n p r e -
s e n t a r en d i c h a s o f i c i n a s sus acc lor ieB, 
d iez d í a s a n t e s de l a J u n t a , o se r r e -
p r e s e n t a d o s p o r a p o d e r a d o s , s e g ú n l o » 
A r t í c u l o s 19 y 21 de Ibs E s t a t u t o s , ' 
H a b a n a , J u l i o 19 de 1922 . 
L u i s O c t a v i o D l v i f l ó , 
S e c r e t a r i o , 
C5661 Bd-21 
E L E C T R I C A L E Q Ü Í P M E N T C O . 
O F C U B A 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l S r . P r e s i d e n t e c i t o p o r 
es te m e d i o a l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s da 
e s t a C o m p a ñ í a p a r a l a J u n t a G e n e r a l 
O r d i n a r J a que , a t e n o r de l o d i s p u e s t o 
en e l A r t . 35 de l o s E s t a t u t o s , se c e l e -
b r a r á e l d í a 28 d e l p r ó x i m o m e s da 
A g o s t o a l a s 10 de 1^. m a ñ a n a en l a s 
O f i c i n a s de l a C o m p a ñ í a , A v e n i d a de 
I t a l i a N o . 2 9 . 
H a b a n a , J u l i o 17 de i r l í 2 . 
J U L I O B A T I S T A . 
S e c r e t a r i o . 
5609 5 d - l g 
R E V I -
^ t a c i o n e s 
« r A 1 . 0 U I L A . S A N M A R I A N O , 64, V I - ; v í a s COn h u e r t a y a r b o l e s f r u t a l e s / desde lO pesos en a d e l a n t e , ú n i c a m e n t e 
r ..o moderna y f r e s c a casa, a c a b a d a a e ¡ i M i f \ v i ' r> p a r a u n h o m b r e s o l o . I n d i s p e n s a b l e b u e -
? con t odas l a s c o m o d i d a d e s , g a - . se a l q u i l a . I n f o r m a e l S r . J o s é G r a n - ¡ n á s a t e n c i o n e s . T a m b i é n p u e d e ^ c o m e r 
d i . M e i r e l e s N o . 1 , b o d e g a , C a l a b a z a r bU3e1n6036y b a r a t 0 - 24 Z l 
31 J l . 
í l ^ ' e a T e r í a ^ a T a ' b í i s a , c i n c o c u a r t o s , 
Talo K c a l a d o , m ó d l c o _ a l q m l e r . ^ L a 
fia ve en el n ú m e r o 60. I n f o r m a n : C a r -
lla n ú m e r o 11 . e s q u i n a S a n L á z a r o . men 
Víbora. 
31464 24 J L 
¿ Í T L Q U I L A L A CASA S A N I ' R A N -
oisco 27 e squ ina a San L á z a r o , J e s ú s 
del Monte. P r e c i o , $55.00 y t r e s meses 
en fondo. T e l é f o n o M-6454^ L a l l a v e e n 
I& bodega de e n f r e n t e . " M u r a l l a 
34413 
^ I N C A R U S T I C A , S E A R R I E N D A N 
t r e s c a b a l l e r í a s . T i e r r a s u p e r i o r . P r ó x i -
m o a l a H a b a n a M e r c e d , 9 . 
31299 24 J l . 
S R e 0 n ^ S S t 2 A S w f s l ^ í t ? í I , e n u e S e a l q u i l a u n a h e r m o s a s a l a , 
ij 
I N D U S T R I A , N U M E R O 96, C A S I E S -
q u i n a a N e p t u n o , se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes, dos en l a . p l a n t a b a j a c o n m u e b l e s 
o s i n e l l o s , y u n a s a l a en l a p l a n t a a l t a 
c o n v i s t a a l a c a l l e . L u z e l é c t r i c a , y b a -
ñ o s de d u c h a en l a casa . 
31588 24 J l . 
P A R K H O Ü S E 
G r a n casa de h u é s p e d e s y l a mle jo r s i -
t u a d a en l a H a b a n a . N e p t u n o , 2 -A , a l t o s 
d e l c a f é c e n t r a l . E n es ta a n t i g u a y 
a c r e d i t a d a casa, r e c i é n r e e d i f i c a d a , t p d a 
p i n t a d a de n u e v o , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
c o m p l e t o s , a g u a a b u n d a n t e , c a l i e n t e y 
f r í a , e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a 
a l P a r q u e C e n t r a l . P r e c i o s r e l a c i o n a d o s 
c o n l a s i t u a c i ó n . G r a n c o c i n a g e n u i n a -
| m e n t e a l a e s p a ñ o l a , e s p e c i a l i d a d en 
c a l d o g a l l e g o y c o c i d o m a d r i l e ñ a . T a m -
b i é n se a d m i t e n abona 'dos a l c o m e d o r , 
a 25 pesos p o r m e e . 
30386 28 j l 
• S E A L Q U I L A N E N A G U A C A T E 86^ 
: h a b i t a c i o n e s desde $10 .00 h a s t a $20.00, 
i casa de m o r a l i d a d . T e l é f o n o A - 4 5 9 l ' 
30344 22 j l . 
s 
m u y 
E N A N I M A S , 22, P R I M E R P I S O , S E 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , t o -
do n u e v o , y m u y b a r a t a s . Se p o n e l a -
v a b o de a g u a c o r r i e n t e , q u e d a a u n a 
c u a d r a de P r a d o . E s casia de m o r a l i -
d a d . Se a l q u i l a l a c o c i n a p a r a d a r fco-
m i d a a l o s h u é s p e d e s y c a n t i n a s . P r e -
c i o s de r e a j u s t e . 
31607 23 j l 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
casa de f a m i l i a p a r a h o m b r e so lo , en rrensa y P r i m e i i e s , c o n s a i a ^ c°™?¡¡0* f r e s c a , p a r a o f f c i n a o m a t r i m o n i o s i n 
L v i L ^ o d e r n o s ^ ^ p ^ e c i o 40Ppesos. n j ñ o s ? c o n d o s b a l c o n e s a l a c a l l e m - , ^ 1 ^ 25' PRLMER PÍSO-
S m ^ A n t ó ^ E ^ e l l a 6 y m e d i o , ' 
23 j l 
6669 . 
31736 
T, , O F I C I O S , 7, S E A L Q U I L A U N H E R M O -
27 11 I p n m S T p iSO. i a m o i e a S8 a d m i t e n a D O - j so d e p a r t a m e n t o , h a c e e s q u i n a a O f i c i o s 
$E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O L O S 
Pinos Gene ra l C i s n e r o s B e t a n c o u r t y 
Avenida . l e í A p ó s t o l , u n a c a s i t a , l e t r a . . 
B, la l l ave en l a b o d e g a en 2o pesos, i n - A r i . ~ T n n r t v n n n c \ ' > 
fwman, t e l é f o n o F-1079 . A d e m á s i n f o r - i " P A L A C I O T O R R E G R O S A ' 
n a d o s a l a m e s a , i n f o r m a n e n l a m i s - ^ o ^ r a p í a , t i e n e s a l a y dos c u a r t o s , _ p i s o s 
25 ]1 
I de m o s a i c o , a c a b a d o s de p o n e r . E n l a 
m i s m a d e p a r t a m e n t o , n ú m e r o 1. i n f o r -
m a n . 
31628 v 25 J l . 
en ' l a H a b a n a d * h a b i t a c i o n e s y d e I 
F A M I L I A R E S P E T A B L E C E D E E s -
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n a g u a co 
un z a g u á n . 
'31650 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a o f l - i r r i e n t e . y t e r r a z a , en P r a d o , 29, a l t o s , 
25 J 1 ' - 1 c i ñ a s o v i v i e n d a s . H a y a s c e n s o r . C o m 
desde $45 con m a g n í f i c a c o m i d a . Se ad -
SE A L Q U I L A C A S A C O N S A L A , C O - p 0 S t e l a , 6 5 . 
medor, t res h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v í - o , , ^ ' _ 
dos, cielo r a so en V e l a r d e , n ú m e r o 6, en i 
29 j l 
m i t e n ' p e r s o n a s a l a 
m a t r i m o n i o s e s t a b l e s . 
31519 
mesa . P r e f e r i b l e 
27 J l 
las C a ñ a s , i n f o r m a n en l a b o d e g a de ! H A P A E I , NUM. 65 . 
la esquina. i l a n a $14, h a b i t a c i o n e s 
S E A L Q U I -
v e n t i l a d a s y 
g r a n d e s a h o m b r e s s o l o s y t e n g o p a i 
NO PASE C A L O R . A L Q U I L E L A M O - m a t r i m o n i o s i n n i ñ i s s m u y b a r a t a s a 
derna y espac iosa casa Z a r a g o z a n ü m . t r e s cua^j-ag ¿ Q G a l i a n o y l e p a s a e l 
-13, esquina a C a ñ e n g o , a m e d i a ^ c u a - t r a n v i a p o r l a p u e r t a . 
H O T E L P A N A M E R I C A N . L A N U E V A 
d u e ñ a o f r e c e en es te l i n d o h o t e l i t o I m -
p o r t a n t e s r e f o r m a s , d e p a r t a m e n t o s c o n 
^ ^ l 3 ^ 0 ? ! ^ ^ 1 ^ ^ ^ a l a ca l l e , e i n t e r i o r e s , c o n l a v a 
bos de a g u a c o r r i e n t e y e x c e l e n t e c o m i -
L a m p á r i l l a , 58, es-
dra del c a r r o , c o m p u e s t a de p o r t a l , sa- 3 ^ 2 5 " 27 J l 
la, saleta, comedor , a u x i l i a r , c o c i n a , dos | • • • . 
.baños comple to s c i n c o a m p l i a s h a b i t a - : S I . ¿ X Q T J I L A ~ DOS H E Í I M O S A S Y 
clones v dos p a t i o s u n o c o n f r u t a l e s , • v e n t j i a ¿ ( a s h a b i t a c i o n e s p a r a h o m b r e s 
por $10, o l o s a l t o s de A t o c h a 8 y n i e - l g 0 i 0 S - E n i a m i s m a se d a c o m i d a , s i se 
dio, con sa l a c o m e d o r y t r e s c u a r t o s , • ¿ l e g e a . p r e c i o s de s i t u a c i ó n . M u r a l l a , 
da . P r e c i o m ó d i c o , 
q u i n a A g u a c a t e . 
331586 24 J l . 
15 j l 
E N L U Z 2 4 
en $50 t o m á n d o l a s p o r meses . P o r a ñ o s 119, a l t o s , i z q u i e r d o 
rebajo $5 m e n s u a l e s p o r c a d a u n aHo j 31772 . 
cont ra to . 28 j l E n Á g u a j c a t e 1 5 , a l t o s , e n t r e E r o p e -
— — — • I , „ , ' j U l t i m o p i s o , se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o -
í A l . A T I N O S I G S E A L Q U I L A N L O S ¡ t i r a d o y C h a c ó n t o d a s l a s l i n e a s OO nes# u n a con b a l c ó n a l a c a l l e ; s o n 
bajos, sala, t r e s c u a r t o s , c o c i n a , p a t i o { p a n v í a í . a « n a c u a d r a : se a l a u i l a n es- ' § r a n < ? 5 s ' c o ^ n trets c a i l ^ s e n ca^a un '1 -
y servicios. $30. L o s a l t o s s a l a , d o ^ ffanvia.s a .U!íta. c u f a l 4 1 » se a ^ u w a n c » - . ge p ^ j e n . r e f e r e n c i a s . E s casa de u n a 
E N C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U I L A 
u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n a p e r s o n a s de 
e s t r i c t a , m o r a l i d a d . H a b a n a , 183, b a i o s . 
33246 24 j l 
E N A N I M A S 115, C A S A P A R T I C U L A R , 
se a l q u i l a n en $35 t r e s h a b i t a c i o n e s a l -
tas , p i s o de m o s a i c o s , coc ina , a g u a , de-
s a g ü e y l u z e l é c t r i c a . Se da l l a v f t i . 
30242 27 J l 
" E D I F i a O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a ) 
s e a y v e a -
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N S E 
i o f r e c e p a r a d a r c lases a d o m i c i l i o . T e -
i l é f o n o A - 9 5 3 2 . 
| __31545 28 j l 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N C O N 
m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s se o f r ece a d o -
í m i c i l j o . A v i s o s - a l M - 3 4 7 3 . 
, 31687 25 J l . 
I A L E M A N E I N G L E S T Í P R O F E S O R A , J O -
ven , da c lases a d o | m c i l i o . Se h a c e n t r a -
d u c c i o n e s . A v i s e n p o r e l t e l é f o n o A - 7 0 7 9 . 
_3:16S6__ 26 J l . _ 
¿ Y A U S T E D S E E X A M I N O ? 
Si y a u s t e d se e x a m i n ó y f e s t e j ó su 
t r i u n f o pase p o r e l T a l l e r de G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z q u e e s t á en C o m p o o t e l a 
64 y ordene, l e h a g a n s u p l a c a . 
C u a l q u i e r a p u e d e h a c e r l e a u s t e d u n a 
p l a n c h a , p e r o u n a P l a c a b i e n so lo se l a 
h a r á u n g r a b a d o r . 
E n C o m p o s t e l a 64 e n t r e A m a r g u r a y 
T e n i e n t e R e y e s t á e l T a l l e r P . R o d r í g T i e z . 
N o l o o l v i d a , e l 64 de C o m p o s t e l a . 
31698 30 J l . 
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
d o d e e l e v a d o r e s , ^ g n a f r í a 
n a t u r a ! f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
C10123 I n d . 16d. * 
A C A D E M I A " M A R T I " 
C o r t e , c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s . D i -
r e c t o r a s : s e ñ o r a s G i r a l y H e v i a . F ú n - ! 
d a d o r a s de es te s i s t e m a en l a H a b a n a , i 
con 15 m e d a l l a s de o r o , l a C o r o n a G r a n ; 
P r i x y l a G r a n P l a c a de H o n o r d e l J u - | 
r a d o de l a C e n t r a l de B a r c e l o n a , q u e - i 
d a n d o n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s 
a s p i r a n t e s a p r o f e s o r a s c o n o p c i ó n a l 
t í t u l o de B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a d a 
claSes d i a r i a s , a l t e r n a s , n o c t u r n a s y a 
d o m i c i l i o p o r e l s i s t e m a m á s m o d e r n o I 
y p r e c i o s m ó d i c o s . Se h a c e n a j u s t e s ; 
p a r a t e r m i n a r en p o c o t i e m p o . Se v e n - 1 
de e l M é t o d o de C o r t e . A g u i l a , n ú m e - 1 
r o 101, e n t r e San M i g u e l y N e p t u n o . T e -
l é f o n o M - 1 1 4 3 . 
30599 15 a g 
P A R A C O L E G I O S Y C A M P A M E N T O S 
de v e r a n o en e l N o r t e , B e e r s a n d Co.. 





, c o c i n a t e r r a z a y s e r v i c i o s , $25. ¡ p e n d i d a s h a b i t a c i o n e s , f r e s c a s y d a - s o l a f a m i l i a . T e l é f o n o A - 7 9 5 S , 
e i n f o r m e s . P a l a t i n o . 3 1 t e l é f o - _ • „ mnf r ;mf t „ ;1M$ „ J ^ 1 31471 
21 Jl 
CASA E N 60 P E S O S S E A L Q U I L A 
Cruz del Padre , n ú m e r o 54, m o d e r n o , es-
quina a C á d i z , c o m p u e s t o de sa la , s a l e -
te, tres c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s s a n i -
tarios. S u d u e ñ a : M a l e c ó n , 52, a l t o s . 
81248 28 J l . 
29 J l . 
r a s . p r o p i a s p a r a m a t r i m o n i o s o d o s 
i * 11 r 1 . • 1 o 1 V I S I T E L A E S P L E N D I D A C A S A D E 
c a b a l l e r o s , fcxcelente c o m M a , o e a n - H u é S p C d e g de G a l i a n o 127, a l t o s , d o n d a 
• + „ _ o l w \ m J n c a l a m e s a . P r e c i o s se a l q u i l a n v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s c o n m a t e n a & o n a ü o s a í a m e » a . r r e c i o s ^ ^ ^ ^ a . p r e c l o : . $30 .00 y $ 3 5 . 0 0 . 
m ó d i c o s . S e p i d e n y d a n r e f e r e n c i a s . . " 
¡ E N C A S A D E T A M I L I A D E C E N T L , A 
j dos c u a d r a s de C u a t r o C a m i n o s , se a i -
1 q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n c o n en-
) t r a d a i n d e p e n d i e n t e y v i s t a a l a ca l le , 
I a h o m b r e so lo . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
l A - 1 8 2 4 . 
| G . I n d . 10 m » 
\ G R A N C A S A D E H U E S P E D E S P R A D O 
109. Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s desde $35 
en a d e l a n t e , c o n e s p l é n d i d a c o m i d a y 
b a ñ o s c o n a g u a f r í a y c a l i e n t e . 
81188 28 j l 
A c a d e m i a d e C o r t e P a r i s i é n s i s t e -
m a " P a r r i l l a " 
A c a d e m i a M o d e l o , l a m á s a n t i g u a . E n -
s e ñ a n z a r á p i d a p o r e l m á s m o d e r n o y 
m á s v e n t a j o s o de t o d o s l o s m é t o d o s . S u 
a u t o r a y D i r e c t o r a , F e l i p a P a r r i l l a de 
P a v ó n , es l a p r o f e s o r a m á s a n t i g u a de 
e s t a R e p ú b l i c a ; es l a ú n i c a que puede 
e n s e ñ a r a c o r t a r y a cose r en dos m e -
ses . N u n c a d e j o d é c u m p l i r l o que o f r e z -
c o . C lases p o r a j u s t e ; c l a se s d i a r l a s 
p o r l a m a ñ a n a , t a r d e y n o c h e . C o r t e , 
c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s ; i n s t r u c c i ó n 
c o m p l e t a de l a m u j e r , e n l a b o r e s . Se 
a d m i t e n i n t e r n a s . E o t a A c a d e m i a c u e n -
t a c o n p r o f e s o r a s c o m p e t e n t e s . C lases 
de i n g l é s y t a q u i g r a f í a P i t m a n , m é -
t o d o d i r e c t o , p o r c o m p e t e n t e p r o f e s o r a ; 
c a l i f i c a d o p o r e l s i s s t e m a M a r t í h a b i e n -
do o b t e n i d o en es te s i s t e m a l o s m e j o -
res p r e m i o s . H a b a n a , 65, a l t o s , e n t r e 
O ' R e i l l y y S a n J u a n de D i o s . 
31402 18 a r 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
• i 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de I n g l é s , T a q u i -
g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , O r t o g r a f í a , C o n - ' 
t a b i l i d a d . E n s e ñ a t a m b i é n p o r c o r r e s - 1 
p e n d e n c i a a d o m i c i l i o y c l a se s e s p e c i a - j 
l e s . D i r e c t o r : P r o f e s o r : F . H e l t z m a n . 
C o n c o r d i a , 9 1 , b a j o s . 
31203 17 a g 
H O T E L R O M A 
31666-67 28 J l . 
SE A L Q U I L A E N L O MAS A L T O D E L 
reparto B e t a n c o u r t . a c e r a a l a b r i s a , u n a 
casa de m a m p o s t e r í a . c o m p u e s t a de sa-
to, saleta y dos a m p l i o s c u a r t o s . I n f o r -
inan en l a bodega . C a l l e F l o r e n c i a , n ú -
mero 65. C e r r o . 
31257 23 J l . 
E L R E P A R T O B E T A N C O U R T , S E 
" 'qui la u n a c a s i t a de m a m p o s t e r í a , 
compuesta de sa la , c o m e d o r y u n c u a r -
í.0' 25 pesos. I n f o r m a n e n l a b o d e g a . C a 
«e F l o r e n c i a , n ú m e r o 7. 
^ ¿ 1 2 5 7 23 J l . 
?,? . A ^ Q t T E L A U N A A M P L I A Y V E N -
rtuV1 h a b i t a c i ó n c o n e n t r a d a i n d e p e n -
r^n^e- R e p a r t o B e t a n c o u r t . C a l l e F l o -
rencia, n ú m e r o 65. I n f o r m a n en l a b o -
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N M U Y 
a m p l i a p a r a h o m b r e s o l o o d e p ó s i t o . 
P r a d o , 109, b a j o s . 
31558 23 J^-
MM-ÜIliuiiillMlllllUl l i llllillll ' -^-^.-^r-.wstjfeisi.-^B 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S . G A -
l i a n o 117, e s q u i n a a B a r c e l o n a , se a q u i -
l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n m u y v e n t i l a -
da , a m u e b l a d a c o n t o d o e s m e r o y c o n f o r t 
t a m b i é n se da c o m i d a a p r e c i o s s u m a -
m e n t e e c o n ó m i c o s . 
31692 30 J l . 
T e l é f o n o M - 2 5 3 5 . A u g u s t o S e r r a . 
31484 22 J l . 
H A B I T A C I O N M U Y G R A N D E E N 15 
pe sos . L u z y t e l é f o n o . P r e f e r i b l e a 
h o m b r e s so lo s o, m a t r i m o n i o . S a n L á -
z a r o 2 1 1 , a l t o s , c a s i e s q u i n a a E s c o b a r . 
81497 22 J l . 
L E A L T A D 1 5 5 
i E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d f i l c l o ha s l -
i do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en é l 
j d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e m á s aer-
• v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
í t i e n e n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . Su 
p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s 1 o f r e c e a 
¡ l a s f a m i l i a s e s t ab l e s e l h o s p e d a j e m á s 
i se r io , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a . A - 1 6 2 o . 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " R o -
m o t e l " . 
E N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A 
u n a h a b i t a c i ó n a h o m b r e s so los o m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s . E n l a m i s m a se ce-
de p a r t e de l a s a l a p a r a u n s a s t r e . Je-
s ú s M a r í a , 90. t i n t o r e r í a . 
3 0 9 Í 2 23 
H a b i t a c i o n e s a m p l i a s , n u e v a s y b a r a -
t a s ; c a s i t a p a r a m a t r i m o n i o , i n d e p e n -
d i e n t e . SU d u e ñ o : Sr . V e r a n e s . M a n -
r l a t i e s M a l o j a 9 8 . s 
3 1 4 5 á - 5 9 29 J l . 
So a l q u i l a e n A m i s t a d 5 2 , a l t o s , u n a 
I h e r m o s a h a b i t a c i ó n p a r a h o m b r e s s o -
! l o s . S e e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " 
F r e s c a s y e spac iosas h a b i t a c i o n e s c o n 
v i s t a a l a c a l l e y t o d o e l - e e r v i c i o , p r e -
c io s m u y b a r a t o s . G a l i a n o , 7 -A , y T r o -
c a d e r o . J . B r a ñ a y C a . , p r o p i e t a r i o s . 
27750 31 j l 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A D E S O M B R E -
r o s y co r se t s . D i r e c t o r a : R a q u e l G. de 
C a s a b ó . Clases a l t e r n a s , $5 a l m e s ; c l a -
ses a - d o m i c i l i o , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
Se h a c e n t o d a c l a se de s o m b r e r o s y c o r -
se ts . M a r q u é s G o n z á l e z , 3 1 , T e l f . M -
4215. 
31420 18 a g 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
S e ñ o r i t a , . f r a n c e s a , g r a d u a d a , c o n t í t u l o 
de p r o f e s o r a de f r a n c é s e i n g l é s , desea 
d a r l e cc iones , sea en su casa, sea a 
d o m i c i l i o . M a d e m o i s e l l e M a r t h e B e a -
f l i s . T e l é f o n o M - 3 0 3 5 . M a l e c ó n , 3 4 1 , 
t e r c e r p i s o . 
29987 10 a g 
S E Ñ O R A P R A N C E S A P R O P E S O R A t l -
t u l a r desea d a r c lases de f r a n c é s a d o -
m i c i l i o o en s u casa. M é t o d o r á p i d o . 
L a g u n a s , 89, a l t o s , t e l é f o n o A-9579 \ e 
i n f o r m a n de 6 a 9 p . m . 
31417 2 1 j l 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
F u n d a d a en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
y S u p e r i o r , C lases desde l a s ocho d e 
l a m a ñ a n a h a s t a l a s d iez de l a n o c h e . 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
de L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , C o m -
p e t e n t e c u a d r o de p r o f e s o r a ? A t e n c i ó n 
e p e c i a l a l o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o , 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i -
m o s p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s y e x t e r n o s . 
T a m b i é n e n s e ñ a m o s p o r c o r r e s p o n d e n -
cia . V i s í t e n o s o p i d a i n f o r m e s . S a n R a -
f a e l 101, e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . T e -
l é f o n o A - 7 3 6 7 . 
i 30383 12 a g 
C O R T E Y C O S T U R A 
B a j o l a D i r e c c i ó n de u n a c o m p e t e n t © 
p r o f e s o r a d i p l o m a d a t e n e m o s u n D e -
p a r t a m e n o t de c o r t e y c o s t u r a y s o m -
b r e r o s , e n s e ñ a n d o p o r e l S i s t e m a M a r -
t í . C lases d i a r i a s . A l a t e r m i n a c i ó n 
de l o s e s t u d i o s p u e d e n l a s a l u m n a s o b -
t e n e r s u t í t u l o . E s c u e l a P o l i t é c n i c a 
N a c i o n a l . , S a n R a f a e l , 1 0 1 . T e l é f o n o 
A - 7 3 6 7 . 
_ 30385 13 a g 
P R O P E S O R C O N T I T U L O A C A D E M I -
co, e x p e d i d o p o r l a E s c u e l a S u p e r i o r 
e s p a ñ o l a , p r e p a r a i n g r e s o I n s t i t u t o y 
escue las p a r a M a e s t r o s y M a e s t r a s , M a -
t e m á t i c a s , F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a 
N a t u r a l , G e o g r a f í a e H i s t o r i a . S a n N i -
c o l á s , 122, t e l é f o n o A - 1 3 6 9 . A - 5 3 9 4 . y 
M-4789 . S c g / r A . D í a z . 
30602 24 j l 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a 
c l a ses d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a 
p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o y 
d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o es . 
p e c i a i d e d i e z a l u m n a s p a r a e l i n g r e -
so e n l a N o r m a l d o M a e s t r a s . S a l u d , 
6 7 , b a j o s . 
N U E V A A C A D E M I A D E B A I L E S 
P r o f e s o r e s L e o n a P a d r ó n y V e n a n c i o 
A c e v e d o . G a r a n t i z a m o s e n s e ñ a r l e Jos 
b a i l e s m o d e r n o s en m á s c o r t o t i e m p o 
q u e en c u a l q u i e r o t r a A c a d e m i a . C l a s e s 
p r i v a u a s $3 . 00 h o r a , c o l e c t i v a s -$1 .50-
San L á z a r o 101 . a n t i g u o , a l t o s 
S1297-98 30 J l . 
M a t e m á t i c a s , F í s i c a y Q u í m i c a 
P a r a e s t u d i a r con é x i t o * es tas a s i g n a -
t u r a s . E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l . 
S a n R a f a e l , 1 0 1 . T e l é f o n o A - 7 3 6 7 
30384 28 J l 
S R T A . P R O P E S O R A P R A N C E S A , A C A -
b a d a de l l e g a r , se o f r e c e p a r a d a r c l a se s 
de s u i d i o m a a s í c o m o de I n g l é s , a d o -
m i c i l i o e n s u a c a d e m i a , d o y l a s m e j o r e s 
r e f e r e n c i a s . E . n ú m e r o 195, e n t r e 19 y 
I 2 1 , V e d a d o . M e l l e . L . M a h i e u 
i 30066 ¿o A g 
23 J l 
S E A L Q U I L A U N A S A L A P R O P I A p a - ' • • • _ _ ; L 
r a o f i c i n a , c o m i s i o n i s t a o s o c i e d a d de A L Q U I L A E N C A S A L I M P I A UMTA 
r e c r e o . T a m b i é n v a r i a s h a b i t a ^ ^ a m u e b l a d a , g r a n c u a r t o ¡le 
t a s o s epa radas a $18 y | ¿ ü m e n s u a l e s . : t e l é f o n o . Se c a m b i a n r e f e r e n -
L e n l t a d , 137, e n t r e S a l u d y D r a g o n e s . ^ ' N j c a r t e i en l a p u e r t a . V i l l c -
D o s meses en f o n d o 
1239 25 J l 
i r f a c ! » P t l ü n r s N E P T U N O , 183, A L T O S , H A B I T A C I O -
V V r d S d D l d l l t O : nes a m u e b l a d a s , m u y f r e s c a s y a m p l i a s , 
_ * 1 c o n a g u a c o r r i e n t e , t e l é f o n o , c o n o s i n 
S ^ A C O A . S E A L Q U I L A U N A f i n - I 86 a l < l U Í l a n J l . 
V i a t i c a s i t u a d a a l f i n a l de l a c a l l e 
3 A-niE Porti ^ í ^ ^ s n r a , c o n casa c o m p u e s t a de ^.5, - j , CASA D E H U E S P E D E S . S A L O N 
clna " » ! 1 ^ ; , , , ^ 1 - 0 , p u ^ t o s , c o m e d o r , c o - ; £ £ * - d p do e s q u i n a a V i r t u d e s . 
^ t l e ^ v i c l 0 s a n i t a r 1 0 y a & u * ?e V 1 n Se a l a u i l a A h a b i t a c i o n e s A m u e b l a d a s c o n 
^ • t e l é f o n o A - 5 6 8 8 , de 12 en a d e l a n 
¿ 0 3 0 0 i 22 J l . 
fcriaaao, C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t H 
E n l a s m i s m a s , p r e c i o s u m a m e n t e ha 
r a t o . T e l é f o n o A-9106 . E n g l i s h spo -
k e n . „ . 
29765 20 J1 
B U P F A L O . Z U L U E T A , 32 , E N T R E P A -
sa je y P a r q u e C e n t r a l . L a m e j o r p a r a 
f a m i l i a s . E n a l t o s de P a y r e t , p o r Z u -
' l u e t a ; ha .b i t a c iones c o n v i s t a a l P a r 
gas , 88. nn 
S Í 4 2 6 29 j l 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B i -
t a c i o n e s a l t a s , c o n v i s t a a l a c a l l e , l u z 
e l é c t r i c a , t e l é f o n o y u n a a m u e b l a d a a 
p e r s o n a s s i n n i ñ o s . A m i s t a d , 49, a l l a d o 
de San R a f a e l y e n t r a d a p o r San M i -
SU30579 24 j l 
E N A G U A C A T E , 40, E N T R E O ' R E I L L l T 
y P r o g r e s o , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
m u y f r e s c a p a r a h o m b r e s s o l o s . I n f o r -
m a n : ¿ T e l é f o n o A - 8 0 8 0 . 
30^20 23 J l . 
! H o t e l Z u l u e t a , a h o r a I m p e r i a l 
i Su a n t i g u a d u e ñ a , F r a n c i s c a C . G o n -
! z á l e z , a b r i ó de n u e v o sus p u e r t a s el 
j d í a p r i m e r o de J u l i o . Casa c o n o c i d a p o r 
sus c o m o d i d a d e s , g r a n d e s r e f o r m a s , t o -
do n u e v o , p a r a f a m i l i a s e s t ab l e s y pe r -
sonas s e l e c t a s . C o c i n a exce l en t e , a d m i -
t i r á a b o n a d o s a l a m e s a . Z u l u e t a , 3, 
e s q u i n a a A n i m a s . 
: 30232 ' 27 j l 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R I S I E N 
S I S T E M A " P A R R I L L A " 
L a a u t o r a de es te s i s t e m a , F e l i p a P a -
r r i l l a de P a v ó n , a v i s a a l p ú b l i c o en ge-
n e r a l q u e y a e s t á n e n c i r c u l a c i ó n l o s 
f o l l e t o s de C o r t e y C o s t u r a p o r c o r r e s -
n o n d e n c i a , g r á f i c a m e n t e i l u s t r a d o s ú n i -
co en s u c lase en e s t a R e p ú b l i c a , que 
e n s e ñ a r á p i d a m e n t e y a f i n de c u r s o 
se d a u n v a l i o s o T í t u l o q u e a u t o r i z a p a -
r a e j e r c e r c o m o p r o f e s o r a . S u s c r í b a s e 
h o y m i s m o . P i d a i n f o r m e s en H a b a n a , 
65 a l t o s , e n t r e O ' R e i l l y y San J u a n de 
D i o s . Se v e n d e n 'os m é t o d o s y sa a d -
m i t e n i n t e r n a s . H a g o c o r s e t s p o r m e -
d i d a . 
31403 \ 18 a g 
E L O R I E N T A L 
b i t a c i
i q u e C e n t r a l . 
/ 26840 22 j l 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
m o d a s , c o n v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . 
30784 31 j l 
S ^ I A N A O . S B A L Q U I L A L A COMO-! P a l a c i o T o r r e g r o s a , C a s a d e H u e s p e - ^ 
^ra ^eaiaS«ai^f ' n 5 m e r 0 9' a m e d i a c u a - , O b r a p í a n ú m . 5 3 . S e a l q u i l a n d e - m u y c l a r a s se a l q u i l a n e n D e s a g ü 
fe&í t V 1 * ^ ^ ? ^ ^ ^ ^ * .P - l - ^ K » - e n t r e F r a n c o y S u b i r a n a , a 3 c u 
H A B I T A C I O N E S KTÜY 
8 
. ¿ ' „ J l a l a ' c o m e d o r , s i e t e h a b i t a c i o - , n E 1 . { a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n e n t r a - d j 
i ! £ ^ b a ñ o s y d e m á s s e r v i o i o s . | ^ . ^ ^ e n t e , e l e v a d o r y t o d o e l ^ 
P R E S C A S Y 
e, 72. 
c u a d r a s 
N u e v o F r o n t ó n . 
30856 23 J l . 
- lca e s q u i n a a c a l l e 2 . . R e p a r t o ^ o r t o e c 
^ e n a ^ ; U a v ; e n f ' i n f o r m e s 
I T T 1 s i - r v i c i o a p e r s o n a s d e t o d a m o r a l i - C A L L E C U A R T E L E S , N U M E R O 1 . S E 
A v e n i d a S e r V „ ' . F . 1 . ; a l q u i l a n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s . L a -
' ^ , „ .,. ! g u n a s , n ú m e r o 8 5 . V i r t u d e s . ^ i ú m e r o 140, 
5 agr. 
r a í f O A i L B Q] 
l?* d«i 1e. l?* t r e n 
B E R N A Z A 3 6 
f r e n t e a l a P l a z a d e l C r i s t o , c x c e l e n -
B a ñ o s , n ú m e r o 2. V e d a d o . C a l l e N u e v e , 
174. C a l l e 15 y 22. 
30563 3 22 J l . 
?,* del ^ 103 t r e n e s de Z a n j a y o t r a d e ! « » c u l c e - i . 1 * h a b i U í ? 4 6 2 en $20, p a 
1 <la caá ado- se a l q u i l a u n a e s p l é n - c a s a p a r a t a r o , " i a s , c o n s a l a y g a - .- t a m n i é n a m u e b l a d a 
i*8' ha l l *corneuesta ele p o r t a l , dos sa- 1 , r> l ^ n f l í f í a o v f r M r a e ^ a f i i t q i r i o - r m ^ a s i l o desean Se 
0n lavah res h a b i t a c i o n e s a c a d a l a d o l e n a . E s p l e n d i d a s y r r e s c a s . . a o n a i c i o - a l a m e g a p r e c l o a de 
11^ ^ « l o M *n Í o d o s 109 c V a r t o 9 , baJl0 n e « c o n affUa c o r r i e n t e y b a l c ó n i n d o - f o r m e s en l a m i s m a ! l e r « t e v , e / c o n f o r t necesa r io , a g u a c a - n e s c o n . . i . . . 30646 
r ^ o r « i Ja ' s i e m p r e en t o d o s l a d o s , c o - n p n d i e n t e a l a c a l l e , u e p a r t a m e m o s 
?A' COMÍ fondo . d e c o r a d o en t o d a l a c a - p e n a i e i u e a 
E N L A C A S A D E D R A G O N E S 44, A L -
to s , e s q u i n a a G a l i a n o ^ se a l q u i l a u n a 
i t a í > i   , p a r a h o m b r e s s o l o s 
en $45, con co-
a d m i t e n a b o n a d o s 
l a mesa , p r e c i o s de r e a j u s t e , $20. I n -
22 j l 
vrla<lo í a ' despensa , p a n t r y , c u a r t o de 
• flos'i?,*1010 P a r a c r i a d o s , g a r a g e p a -
rf^one* ? u i n a í 3 y flos e s p l é n d i d a s h a b i -
VeaA«teíaa" I n f o r n i a en e l 19- P r c c l 0 
l 8 " 83 J l , 
• . . «É. M ~ C A S A D E H U E S P E D E S M O D S I i T T A . 
COn s e r v i c i o S a n i t a r i o . M a g n i t i C a CO- ° l q l l l l a n h a b i t a c i o n e s con t oda a s l s -
m i d a . E s t r i c t a m o r a l i d a d . P r e c i o s e c o - , t e r c i a a f ^ ^ ^ f ^ S j ^ 
n ó m i c n s . T e l é f o n o M - 4 6 7 0 . ¡ T e l é f o n o M-1976.. 
S1177 25 J l • 27248 
\ 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
; V i l l e g a s 58. e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . 
Casa p a r a f a m i l i a s , e s q u i n a a l a b r i -
, sa en i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s h i g i é n i -
cas. H a b i t a c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o y 
¡ c o m i d a , desde $50.00. T e l é f o n o A - 1 8 3 2 . 
Fe a d m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r . 
I 29558 ; 2 3 J i - _ _ 
E N P R A D O , 123, I Z Q U I E R D A , S E A L -
i q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , t e l é -
j f o n o , b a ñ o y l u z , c o n y s i n c o m i d a a l -
1 tos , e n t r a d a p o r . l a r e j a . 
i 29012 i . * * . . . 
i H a y h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s o s i n 
I m u e b l e s , e n c a s a n u e v a y e l e g a n t e , i n -
d e p e n f ^ e n t e s c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , 
i g r a n c o m i d a , e s p l é n d i d o s b a ñ o s . N o se 
s i e n t e e l c a l o r . B e l a s c o a í n y N u e v a d e l 
F i l a r a l t o s d e l C i n e E d é n , 
i 23090 _ ^ 25 
H O T E L B R A Ñ A 
I D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s , m á 
f r e s c o s q u e t o d o s , m á s b a r a t o s q u a 
n i n g u n o . £ 1 m e j o r p a r a f a m i l i a p o 
: s u c o m o d i d a d , t o d o c o n v i s t a a l a 
c a l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , a g u a c a l i e n « 
t e , g r a n c o m i d a . T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . 
B l a s c o a í n , C o n c o r d i a , L u c e n a . 
27749 31 j l 
P r a d o , 8 7 , a l t o s d e l c i n e L a r a , se a l -
q u i l a n d o s d e p a r t a m e n t o s c o n b a l c ó n 
a l a c a l l e y u n a h a b i t a c i ó n i n t e r i o r , 
[ e n 1 2 peso? 
' 31031 M j l 
A L A S Q U E T E N G A N A M B I C I O N IT 
d e s c o n o z c a n sus a p t i t f i d e s a r t í s t i c a s 
¿ P r e f i e r e V d . l a c a r r e r a e s c é n i c a , l a p a n -
t a l l a o l a n g u i d e c e r en u n a o f i c i n a ? ¿ T i e -
ne u s t e d u n h i l o de v o z ? Y o l o t r i p l i c a r é 
i ¿ S i e n t e u s t e d v o c a c i ó n p o r e l c ine , de -
¡ c l a m a c i ó n , d a n z a s e s c é n i c a s ? V e n g a a 
¡ v e r m e y o h a r é s u p o r v e n i r . G r a n r e -
j p e r t o r i o de c o u p l e t s p i c a r e s c o s , s e n t l -
! m e n t a l e s , p r e c i o s o s , e n t r e m e s e s l í r i c o s , 
en u n ac to , a u n o o d o s p e r s o n a j e s , t o -
dos i n é d i t o s , l i s t o s p a r a d e b u t a r . E s c e -
n a r i o , ^para e n s a y o s . M é t o d o e l m á s m o -
d e r n o que ae e m p l e a en P a r í s . A l b e r t o 
S o l e r . M a e s t r o C o m p o s i t o r . O b r a p í a 122, 
s e g u n d o p i s o , p o r M o n s e r r a t e . T e l é f o n o 
i A - 0 3 1 9 . 
I 30817 21 J l . 
A D Q U I E R A S U D I P L O M A 
E x a m i n a m o s p o r c o r r e s p o n d e n c i a en l a s 
1 s i g u i e n t e s a s i g n a t u r a s : P e r i t o s : C a l í -
g r a f o , M e r c a n t i l ^ A g r ó n o m o , M e c á n i c o 
E l e c t r i c i s t a , E l e c t r i c i s t a , M e c á n i c o ; 
C o n t a d o r M e r c a n t i l , T e n e d o r de t l -
( b r o s . M a t e m á t i c a s , P r o f e s o r de C a l i g r a -
| f í a . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , S e c r e t a r i o , 
; T a q u í g r a f o , C o r r e s p o n s a l , C a l i g r a f í a 
A r t í s t i c a , C a l i g r a f í a C o m e r c i a l , A r i t m é -
t i c a , O r t o g r a f í a , G r a m á t i c a ; I d i o m a s : 
F r a n c é s , I n g l é s , I t a l i a n o , A l e m á n ; P r o -
f e s i o n a l e s ; M a s a g i s t a , P r o f e s o r a de L a -
bo re s . C o r t a d o r Sas t r e . C o r t e y C o n -
f e c c i ó n , B o r d a d o r a , A g e n t e J u d i c i a l , 
M a n i c u r a , F o t ó g i r a f o ; C u r s o s T é c n i c o s ; 
C o n s t r u c t o r , D i b u j o A r t í s t i c o y C o m e r -
i c i a l . D i b u j o A r q u i t e c t ó n i c o , A u t o m o v i -
i l i s m o , D i b u j o L i n e a l y D i b u j o de M á -
i q u i n a s . P i d a i n f o r m e s a L u i s G a r c í a 
i D í a z , R e p r e s e n t a n t e de l a s E s c u e l a s 
i U n i v e r s a l e s y D i r e c t o r de l a A c a d e m i a 
i de C o m e r c i o San M a r i o , R e i n a , 5, a l t o s , 
¡ H a b a n a . 
30821 2 o _ j l _ _ 
D O L O R E S ' C A N B I N i V I U D A D B J C I T l 
c h e l l c lases de s o l f e o p l a n o y c a n t o , 
p r o e é d l m i e n t o s e f i c i e n t e s y r á p i d o s , p a -
g o s a d e l a n t a d o s . H a b a n a , 183, a l t o s , l e -
t r a A . T e l é f o n o M - 3 5 2 2 . 
30197 11 
U N A S E S O R A A M E R I C A N A , D E M E . 
d i a n a edad, y c o n e x p e r i e n c i a con n i ñ o s 
c u b a n o s , q u i e r e I r c o n u n a f a m i l i a a l 
c a m p o c o m o I n s t i t u t r i z . B e e r s a n d Co. 
O ' R e i l l y 9 112. , . _ 
5506 9 q - B 
S E V E N D E U N E U I C K S I E T E P A S A -
i e r o s c o n so lo 3000 k i l ó m e t r o s c o n v i n a -
dos I n f o r m a : J o a q u í n Scasso. E s t r a d a 
[ p a l m a . 110. V í b o r a . 
I 30179 " : n -
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E U J I O M A S 
N O S E D A N V A C A C I O N E S 
E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o c o l e g i o q u * 
p o r sus a u l a s h a n p a s a d o a l u m n o s q u a 
n o y s o n l e g i s l a d o r e s de r e n o m b r e , m é -
d i cos . I n g e n i e r o s , abogados , c o m e r c i a n -
tes, a l t o s e m p l e a d o s de bancos , e tc . , 
o f rece a l o s p a d r e s de f a m i l i a l a s e g u -
r i d a d de u n a s ó l i d a I n s t r u c c i ó n p a r a e l 
I n g r e s o de l o s I n f í t i t u t o a y U n i v e r s i d a d 
y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a l a l u -
cha p o r l a v i d a . E s t á s i t u a d o en l a es-
p l é n d i d a ' q u i n t a S a n J o s é de B e l l a v i s t a , 
que o c u p a l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a p o r 
l a s c a l l e s P r i m e r a , K e e s e l , S e g u c n a y 
B e l l a v i s t a . , a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a 
de l a V í b o r a , p a s a d o e l c r u c e r o . P o r s u 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n l e hace se r e l c o -
l e g i o m á s s a l u d a b l e de l a c a p i t a l . G r a i í -
des a u l a s , e s p l é n d i d o c o m e d o r , v e n t i l a -
dos d o r m i t o r i o s , j a r d í n , a r b o l e d a , c a m -
pos de s p o r t a l e s t i l o de l o s g r a n d e s 
c o l e g i o s di» N o r t e A m é r i c a . D i r e n c i ó n : 
B e l l a v i s t a y P r i m e r a . V í b o r a , H a b a n a . 
T e l é f o n o I - 1 Í 9 4 . 
30S02 26 j l 
G r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l d e I d i o -
m a s , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . 
D i r e c t o r : L u i s B . C o r r a l e s 
A C A D E M I A " S A N P A B L O " 
Clases de M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a , 
I n g l e s , C o n t a b i l i d a d , B a c h i l l e r a t o . P r e -
p a r a t o r i a , T e l e g r a f í a , D i b u j o . C o r r a l e s i 
61 , cerca- d e l C a m p o de M a r t e . T e l é -
f o n o M - 5 1 4 S . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r l a . C o m e r W a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
a m b o s s e x o s . Secoionea p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r -
c i o . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e j - a t o 
h a n s i d o t o d o s A p r o b a d o s . 22 p r o f e s o -
res y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en e s p a ñ o l e i n g l é s . G r e g g , O r e l l a n a y 
P i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l t a c t o en 30 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t i -
m o m o d e l o . T e n e d u r í a d© L i b r o s p o r 
p a r t i d a d o b l e . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , I n g l é s 
l o , y 2 o . C u r s o s . F r a n c é s y t o d a s l a s 
c lases d e l C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A O H I L L B B A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r a U c o s . C u r s o » 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n i f i c a a l l n i e n -
t a c l ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s , p r e c i o s 
m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e a l T e -
l é f o n o F - 2 7 6 6 . T e j a d i l l o , n ú m e r o 18, b a -
j o s y a l t o s , e n t r e A g u i a r y H a b a n a , 
C u a t r o l í n e a s de t r a n v í a . T e j a d i l l o 1 8 -
2 ^ 0 7 n ' n 
29552 7 a g . 
P A T E N T I C E S U P R O F E S I O N 
C u a l q u i e r a q u e sea s u p r o f e s i ó n , l a s " 
E s c u e l a s U n i v e r s a l e s l o e x a m i n a r á n p o r ¡ 
c o r r e s p o n d e n c i a y le e x p i d i r á n s u c o -
r r e s p o n d i e n t e D i p l o m a . P i d a i n f o r m e s , 
a L u i s G a r c í a D í a z , R e p r e s e n t a n t e en 
C l i b a de l a s E s c u e l a s U n i v e r s a l e s y D i -
r e c t o r de l a A c a d e m i a San M a r i o . R e i -
na, 5, a l t o s . 
30823 25 J l 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , C o m e r -
c io y B a c h i l l e r a t o , e s p e c i a l i d a d en C á l o u -
l o s M e r c a n t i l e s y T e n e d u r í a de L i b r o s 
en c o r t o t i e m p o , c l a ses de d í a y de n o í 
che, se a d m i t e n a l g u n o s i n t e r n o s . D l r e o -
t o r : A b e l a r d o L . y C a s t r o . L ú a . SA 
a l t o s . ^ 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O E R T S " 
¿ l a , 1 3 , a l t o s A g u i l í 
1 L a s n u e v a s c l a ses p r i n c l p i a x t o e l 
d í a 3 de J u l i o 
• C lases n o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l mea, 
! C lases p a r t i c u l a r e s p o r el d í a e n l a A c a -
' d e r o i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d a p r e n -
I dei- p r o n t o y b i e n e l I d i o m a i n g l é s ' ' 
C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O V I S I M O 
1 R O B E R T S , r e c o n o c i d o u n i v e r s a l m e n t » 
j c o m o e l m e j o r de i o s m é t o d o s h a s t a l a 
f e c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o r a c i o n a l 
¡ a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e , con é l 
I p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r en p o -
j co t i e m p o l a l e n g u a i n g l e s a , t a n nece-
I s a r l a h o y d í a en e s t a J l e p ú b U ' ' a . 3 a . o d i -
c i d n . P a s t a . $ 1 . 5 0 . 
{ 27998 » 31 j f 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r u n e x p e r t o c o n t a d o r se d a n c l a se s 
n o c t u i ^ i a s de c o n t a b i l i d a d p a r a j ó v e n e s 
a s p i r a n t e s a t enedores de l i b r o s E n s e -
ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . C l a s e s p o r 
c o r t - e s p o n d e n c i a . C u b a 99 a l t o s 
28406 t i j i 
N O P I E R D A S U C U R S O 
Clases p o r C a t e d r á t i c o s . C u r s i l l o do 
V e r a n o . A c a d e m i a " M a n r i q u e de L a -
r a ' . T e j a d i l l o 1 8 . T e l é f o n o M - 2 7 6 4 
A L A S S R A S . Y S R T A S D E L V E D A -
do. A c a d e m i a de C o r t e y C o s t u r a , s i s t e -
m a " M a n í ' D i r e c t o r a : S r t a . L o l a G o n 
z á l e z . E n e s t a a c a d e m i a se e n s e ñ a l a 
co i i í ' f i c c ión c o m p l e t a de l a p i e z a m á s 
c o m p l i c a d a , Ny, a d e m á s , los b o r d a d o s de 
m o d a y t o d a c lase de l a b o r e s y f l o r e s . 
E s t a n u e v a a c a d e m i a puede d a r c o m o 
g a r a n t í a l a o p i n i ó n de d i s t i n g u i d a s se-
ñ o r i t a s do es ta b a r r i a d a . T a m b i é n se 
d á c l a ses a d o m i c i l i o . C a l l e B , n ú m e r o 
7. T e l é f o n o F-1302., 
2940S 6 A g . 
P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n 
c iases p a r t i c u l a r e s d e t o d a s l a s a s i g -
n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o , sa 
p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a d e -
m i a M i l i t a r . I n f o r m a n , N e p t u n o 8 3 
a l t o s . 
A C A D E M I A M A R T I 
C o r t e , c o s t u r a y c o r s e t s . M é t o d o p r á c -
t i c o p a r a a p r e n d e r r á p i d a m e n t e . E n es-
t a A c a d e m i a p u e d e n h a c e r s e sus v e s -
t i d o s a l m e a de h a b e r e m p e z a d o Se d a n 
c lases e n h o r a s e s p e c i a l e s R e i n a K 
a l t o s . T e l é f o n o M - 3 4 9 1 . ' xveina ». 
2{>144 4 A g . 
E W H L X A A . D E C 1 E E R , B R O E E S O R A 
d e - p i a n o , t e o r í a y so l f eo , I n c o r n o r a d i 
a l C o n s e r v a t o r i o P c r e l l a d o . E n s e ñ a n z a 
e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a d o s ! 
L a g u n a s 87, ba jos . T e l é f o n o M- . !288 
29131 21 J l . " ; 
P A G i M V A H O O S D l A k i O ü i L A i v i A R i M J u Ü o 2 2 d e 1 9 2 2 A n o 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I I I 
COMPRAS 
COMPRO " C A S A ^ B 5 A 7 ^ 
p^sos. Trato directamente con e1 P 
dietario. Informes en Leai taa ^LU. 
10 a 1 y ¿lo 5 a 23 Jl 
81521 . . — ' T " 
% S e r ^ a ^ c o ' ^ c l o n a T . 1 5 ^ ^ u r o 31. 
ta jos . 23 J l . 
31678 - — 
^ ^ : E 1 S T O ~ C O N U R G E N C I A , COM-N E C E S I i u b n punto, prar casa en la Habana en 
grande o. c j l lc^„ i ^ i é n una en la Vlbo-
^ a ^ d e ' c i n i r m i r p T s ^ f y V a barno del 
Pi lar No t ra to con corredores. S u á r e z 
C á c e r e s ^ H a b a n a , 89. 4d-20 
quiera que sea su precio. Z ^ J ™ ? * 
go d » comprar varias casas <if . ^ ^ J 1 * 
f de centro en calles comerciales L a 
operac ión ae hace en 24 h o r M . T e l | 
f5no M-3399. Manzana de Gómez 233. 
S E V E H D E JiA. CASA D E M A S E R A 
Fomento 29, A, media cuadra de Tuyo, 
?4.000. In fo rma su dueño en la misma, 
de 11 y media a 12 y media y d'e 6 a 
8 p . m . 
31432 • \ 3 ag 
E N E L P I N T O R E S C O R E P A R T O A M -
Ip l iac ión de Chaple, calle del mismo nom 
bre n ú m e r o 25, se vende una casa aca-
bada de construir ; tiene todas las co-
modidades amplias. Dan r a z ó n en l a 
misma. 
31431 . 25 Jl 
31351 
3 0 C A S A S Y 4 E S Q U I N A S 
Kr. romnran en la Habana que no pasen 
l a $6 0P00 V e lo valgan y que tengan 
huenos t í t u l o s . Se compran en grupo 
o Osladas y las esquinas que no pa-
sen de $80.000 cada una. ^ R a , m 0 , s ' 
CTReilly 9 112. Departamento i\o. 5. do 
10 a 12. , 
g^Qgg •'• 
COaSPRO U N A COLONIA que r inda cien 
m i l arfobas de 30 a 50 caba l l e r í a s , pre-
S endo t t r reno recién desmontado, pue-
de ser en C a m a g ü e y o cualfluier otro 
punto que r e ú n a estas condiciones, si no 
es as í no pierdan tiempo. Triana. San 
Mariano 40, entre . San L á z a r o y San 
Anastasio. Tra to directo. 
31207 T*.. -. 
r O U r a R B V E N D E R S U E S T A B L E C i -
miento? Tengo todos los d ías compra-
dores. Av í seme por Teléfono M->758; 
Café do Compoetela y J e s ú s M a r í a . De 
8 a 11 y de 1 a i - Rogelo F e r n á n d e z . 
30617_ ¿1 ,31-
COMPRO UNA E S Q U I N A O CASA D E 
centro, punto comercial, no quiero per-
der tiempo, negocio r á p i d o . No corre-
dores. Cuba 115. 1 Te lé fono M-9333 
31146 ¿¿ i1' 
¿ B S Í O C O M P R A R U N A CASA D E N -
t ro del radio de la Habana. O"* sea.^de 
esquina, directamente con su dueño. No 
pierdan' tiempo Corredores nterme-
dlarios. Sin contrato o que falte, poco 
para terminar. Su precio de S a 15.000 
pesos. In forman Café Puerto Rico, 
Santa 'Clara e Inquisidor. Antonio ban-
chez. „ . 
30927 
V E D A D O . COMPRO P A R T E A L T A , una 
casa para v i v i r l a , que no esceda de 16 
m i l pesos o; parcela o solar completo, 
para fabricar dicha casa, precio modera-
do. Peralta. Amistad, 56, de 9 a 2. 
sos: t . J 
C Ó ^ J t O ^ y T S o ^ 40 CASAS C3IICAS 
dentro dé la Habana, desde 5 a H-000 
nesos. In forma Rodr íguez , Santa Tere-
sa, E, de 12 a 2 y. de 6 a 9 ue la 
noche. Teléfono 1-3191. 
30403 ~3 J1 . 
C O M P R O Y V E N D O 
F i n c a s rósíicas y u rb smas . 
H i p o t e c a s a b a j o t i p o , d i n e -
r o e n í o á a s c a n t i d a d e s ; m u -
c h a d i s c r e c i ó n . P i a n o s y 
F r e s u p i i e s t o s p a r a c o n s t r u c -
c i o n e s . 
B . C ó r d o v a . M o n s e r r a t e , 3 9 . 
R E G A L O 
En la calle de Tamarindo a dos cua-
dras da la Calzada vendo una buena 
casa de dos plantas mide 8,20 por 
mts. de por ta l , sala, saleta, 3 cuartos, 
b a ñ a grancooina, en cada planta, direc-
to. La doy en 10.000. Informes e l due-
ño en Tamarindo n ú m e r o 22 J e s ú s del 
Monte. _ 
31679 _ _ . Í 24 J1- . 
S E V E N D E U N A M O D E R N I S I M A C A -
sa en la Calzada ¿e L u y a n ó , construc-
ción de primera. Precio de s i tuac ió» . 
7 por 24 metros. No corredores. I n t o r -
man en Reyes I - B, de 11 a 1. 
^ 31333 _ 24 j l 
V E N D O UNA E S Q U I N A CON C U A T R O 
casitas alquiler en un solo recibo, muy 
barata y dejo parte en hipoteca a l 6 
por ciento y se puede pagar en p a r t i -
das. Su dueño, San Julio y San Bernar-
dino, casa en cons t rucc ión , Santos Suá -
81526 > _ 26_j l 
S E V E N D l b r U N A G-RAN CASA D E 
esquina en Calzada, con 700 metros de 
terreno todo I bien fabricado, en 35,000 
peses. Renta fel diez por ciento l ibre ; y 
250 meiros dé terreno inmed alo al Pa-
lacio Presidencial, a 73 pesos metro. Son 
dos magn í f i cos negocios. Escr i tor io de 
R. Llano. Prado, 109, bajos. 
31551 ' 28 J l . 
PABRICAMOS CASAS DESDE $3,600, 
con sala, saleta, comedor y tres cuar-
tos . Materiales de primera, g a r a n t í a s 
las que se p idan . Obispo, 31 y medio, 
l i b r e r í a . 
31618 2L31J_ 
Vendo u n m a g n í f i c o chalet pa ra per-
sona de gus to ; tiene comodidades pa -
r a una numerosa f a m i l i a . L o doy rega-
l a d o . M i d e de f a b r i c a c i ó n 9 0 0 metros 
de terreno, 1.275 rostros. Se da en 
$45 .000 . Se de jan 35 .000 en hipoteca . 
Se puede ver en Vis ta A leg re , f rente 
a l p a r q u é Spor t de Mendoza . No sa 
admi t en corredores e i n f o r m a n en e l 
mismo, Sr. V i l i a m a r í n . 
81868 . 23 j l 
6»B V E N D E I i A CASA CAUCiE R E A L 
0 Máx imo Gómez, en la Ceiba, t é r m i n o 
; munic ipal de Marianao; tiene hermoso 
" por ta l , sala, comedor, ocho cuartos y 
varios de criados, dos patios y dependen-
cias; da frente a tres calles. Tiene 925 
metros, es ant igua pero sól ida, ampl ia 
y fresca. Se vende en 15.000 pesos. I n -
forman: A r t u r o Rosa, Calle de San Ra-
fael. 278, esquina a Basarrate, chalet 
A r t u r o . 
31419 27 Jl 
1 U N I C A OPORTUNIDAD I VENDO^DOS 
casas y cuatro accesorias,1 nuevas en 
L u y a n ó , con agua, luz e léc t r i ca , servi-
cios, etc. Producen $114.00 mensuales. 
Usted puede entregar $4.000 a l contado 
y un pequeño resto a 10 pesos mensua-
les sin i n t e r é s . ¡ E s t o si que es ganga. 
Academia " M . J e s ú s Amador" . Case r ío 
L u y a n ó 18. 
31477 25 Jl. 
V e n d o trjes casas en Ben jumeda , cer-
ca de B e l a / b a i n a cinco m i l qu in ien-
tos y seis m i l pesos; San J o a q u í n , me-
d i a cuadra de M o n t e $ 9 , 0 0 0 ; San 
L á z a r o » dos plantas, r en ta doscientos 
pesos, $ 1 8 , 0 0 0 ; San M i g u e ^ ce r ca 
de cuatrocientos metros, ve in t ic inco 
m i l pesos; Compostela, p r ó x i m o a l 
Pa lac io , 302 metros, $23 ,000 . Solar 
comple to en pa r t e a l ta del Vedado , 
c o n c u a r t e r í a , en $12 ,000 . B . C ó r -
doba . Monser ra te 39 . 
5653 . 8 d-20 
C E R C A DE S A N L A Z A R O V DE L A 
Universidad, vendo e sp l énd ida esquina, 
propia para hotel o 4 casas de altos, los 
bajos son propios para un establecimien-
to por su magn í f i c a s i tuac ión , su terre-
no mide 24 por 31 varas a 33 pesos, esto 
es una ganga. Jul io C. Peralta. Amistad , 
56, de 9 a 2. 
31175 26 J l . 
C H A L E T S E N 2 , 5 0 0 P E S O S 
Fabricamos chalets con j a r d í n , por ta l , 
sala, saleta, dos cuartos, b a ñ o y coci-
na, cons t rucc ión moderna y elegante, 
todo de ladr i l lo de azotea con cielos 
rasos e Ins ta lac ión e l éc t r i ca in te r io r . 
Nos hacemos cargo de toda clase de 
obras, 25 a ñ o s de experiencia, absoluta 
g a r a n t í a , excelentes referencias. 
G U I N E A Y A R Á N G O 
Auditor , le t ra D, Cerro. T e l . M-3230. 
31184 23 j l 
• • • • i M i l 
S E V E N D E U N E S P L E N D I D O CHA-
let en la Víbora , calle Liber tad y Juan 
Delgado, compuesto de portal , sala, re-
cibidor, ha l l , cinco dormitor ios de 4 y 
medio m. por 4 y medio con lavabos de 
agua corriente, baño Intercalado, sa lón 
de comer, pantry, cocina, cuarto do 
criado, garage, cuarto chofer, á r b o l e s 
frutales, con 1114 varas de terreno, todo 
de canter ía , -buena- fabr icac ión , se dá ba-
rato, pero si lo quiere regalado no ven-
ga a verlo. L a llave e Informes a l lado. 
31381 3 A g . 
S E V E N D E E N L O S PINOS, E N L A ca-
lle Oeste, dos cuadras del paradero,( una 
manzanlta de solares, con frente a ' t res 
calles, pavimentados, agua corriente, 
propio para una grartja o quinta de re-
creo, tiene un chalet de madera con sa-
la, comedor, cuatro cuartos, cocina y 
cuarto de baño, entrada para garage, 
un precioso j a r d í n con sus canteros pav i -
mentados, con llave de agua en cada 
uno, una porc ión de á r b o l e s frutales en 
proclucci6n. se dá tres pesos vara con la 
fabr icac ión , es la mi tad de lo que vale, 
son 4280 varas, acera de la brisa. I n f o r -
man en la misma. 
31359 3 A g . 
. CASAS E N GANGA V E N D O MAS DH 
1300 casas entro de la Habana, de to-
dos precios, chicas y grandes. I n f o r m a 
i Rodr íguez , Santa Teresa letra E, de 12 
a 2 y de 6 a 9 da la noche, t e l é fono 
, 1-3191. 
] 30403 23 j l 
VENDO^IDOS" CASAS E N ~ S A N J O S E A 
$6.000 con sala, comedor, tres cuartos, 
cocina, patio y servicio; en H . Upman 
con las mismas comodidades a $5.300; 
en la Víbora, dos cuadras 'del t r a n v í a 
a $4.000 y $5.500, con sala, comedor, 
tres cuartos, patio, traspatio, cocina y 
servicios . In forman: Teléfono M-3899. 
31351 22_J1.__ 
S E VENDE~TTNA CASA D E E S Q U I N A 
frai le , m a m p o s t e r í a con establecimien-
to, ochocientos metros de terreno, pa-
peles l impios . Informes: Mi ramar y 
O ' P a r r i l l . Columbla. A n d r é s G o n z á l e z . 
30662 24 J l . 
P R A K ^ I S C O E . V A L U E S , P A B R I C A A 
$25.00 metro de cielo raso y baño cen 
b a ñ a d e r a . Su casa Octava, No. 21, V í -
bora. Teléfono 1-3886 de 12 a 2. L l ame 
o escriba. 
31093 27 J l . 
V e n d o . E n el Repar to San J o s é de 
Bel la V i s t a . E n la calle de San Leo-
nardo entre Segunda y Tercera , solar 
N o . 5 5 de l a M a n z a n a N o . 1 2 ; mide 
500 .88 varas . P r e c i o : $ 1 , 8 0 0 ; dejo 
$800 .00 en h i p o t e t a . I n f o r m a : M . da 
J . Acevedo . N o t a r i o Comerc ia l . Obis-
po N ^ . 5 9 y 6 1 , al tos. O f i c i n a N o . 4 . 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
81501 29 j l 
S E V E N D E L I N D O C H A L E T E N E L 
Vedado, propio para rec ién casados. 
Calle f#2 letra, parte a l t a . Solo $0.500 
al coivado • A d e m á s se vende parcela 
13.66 por 40, calle de letra, parte alta, 
casi esquina a 23. Solo $5.000 contado. 
Informes: calle D No. 215, a l tos . Te lé -
fono P-1250, 
31332 - 28 : i . 
SE V E N D E E L SOLAR Y E R M O Cal-
zada do L u y a n ó esquina a Manuel P ru -
na; tiene diez metros de frente por 40 
df> fondo; en cinco m i l pesos. E l lugar 
es propio para establecimiento. I n f o r -
ma: A r t u r o Rosa. Calle do San Rafael. 
273, esquina a Basarrate. Chalet Ar tu ro . 
31418 27 j l 
E N L O S PINOS, A DOS C U A D R A S D B 
( la l ínea , traspaso contrato hermosa es-
! Q"111^Jfn&0 20 Por 33. Pago -iuo pesos 
i y t a m b i é n cambio por otro terreno que 
' sea Infer ior o por Ford u otro negocio 
que convenga. I n fo rma : Pedro L a m a s ' 
1 Monserrate y L a m p a r i l l a , Bi l le tes 
i ...30260 . 1_22 J l . 
I R E P A R T O S A N M A R T I N . E S Q U I N A 
i de 588 varas a la brisa, frente a la cal-
zada de Colombia. Paradero Ursina Ca-
l le Gu t i é r r ez , a 5 pesos vara, mi tad de 
contado, resto a plazos. Tengo dinero 
para hipotecas. Vedado, Habana, No co-
rredores, A. Caos. Empedrado, '¿o M -
| 1238. 
\ 30209 22 J l . 
M . D E J . A C E V E D O 
Notar io Comerc ia l 
.JO No . 59 y 6 1 , altos ' 
Of i c ina No . 4 . T e l é f o n o M - 3 0 3 6 
Compro y vendo casas y solares 
en la Habana , sus barr ios y en 
todos los Repartos. Fincas rú s t i -
cas en toda l a Is la . V e n d o solares 
por Cheques intervenidos del Ban-
co Nacional a l a par . Tengo dine-
ro en todas cantidades pa ra h i p o -
tecas en !a Habana y sus barr ios 
dol 7 a l 8 0 0 de i n t e r é s . Compro 
cheques y l ibretas del Banco Na-
c iona l y E s p a ñ o l , pagakdo los 
mejore? tipos, r e c i b i é n d o l o s t am-
b i é n del in t e r io r . 
M . D E J . A C E V E D O 
Notar io Comercia l 
Obispo No . 59 y 6 1 , altos 
Of ic ina No . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 
E m i t i ó Prats y Ca. Maes t ro y Cons-
t ruc tor de cesas de l a d r i l l o y made-
ra en todo fo concerniente a l r a m o ; 
no se cobra hasta la t e n ^ n a c i o n de l 
t r a b ^ V . Planos y Presupuestos gra t is . 
Mon te , 8 5 , altos, entrada por l a mue-
b l e r í a , de I I a 2 y de 5 a 8 p . m . 
T e l é f o n o M - 7 4 1 5 . 
Í0828 14 ag 
V E N T A D E CASAS. E N E L V E D A D O , 
esp lénd ida esquina con establecimiento 
y dos casas, f abr icac ión de p r i m e r a . 
Renta garantizada. U l t i m o precio: 
$21.000, Hote l Par la . Mis ión y Z u -
lueta . Sr. L ó p e z , 
31457 22 Jl, 
I N F A N T A Y E S T R E L L A 
Se vende esta m a g n í f i c a esquina es pro-
pia para bodega o para un pequeño ga-
raje. Informa, su d u e ñ o : San Migue l , 
123, altos, de 7 a 9 y de 12 a 2 
30798 29 Jl 
V E N D O E N E L P U E N T E D E A G U A 
Dulce, para una Industr ia 2.700 metros 
de terreno con frente a la l í n e a . Doy 
toda clase de facilidades para el pago. 
No pierda esta oportunidad. Hote l Pa-
r í s , Sr, L ó p e z . 
_j?1457 22 Jl, 
V E N D O , CON P R E N N T B C A L Z A D A 
adoquinada, p r ó x i m o a L u y a n ó , m i l va-
ras, m i l quinientas, cuatro m i l y ocho 
m i l varas de 0.,75 a $1,00, Contado v 
plazos. J o y e r í a E l Lucero , Reina 28, 
Hay t r a n v í a y autos de l í nea todo el 
d í a . Te lé fono A-91155. 
31495 23 j l . 
30878 25 Jl 
E N L A C A L L E D E B E N I T O L A G U E -
R U E L A . V I B O R A 
A tres cuadras de la C a k a á a , vendo 
una casa completamente nueva, bue-
na f a b r i c a c i ó n j mide 7 po r 2 6 , i g u a l 
a 182 metros. De j a r d í n , p o r t a l , sala, 
rec ib idor , dos cuartos , b a ñ o y bue-
nos servicios y supa t io . Precio , $5 .500 
dejo 2.4051 en hipoteca. I n f o r m a : M . 
de J . Acevedo, Notar io C o m e m a l . 
Obispo, núms» 59 y 6 1 , al tos. Of i c ina 
4 . T e l é f o n o M . 9 0 3 6 . 
' 30878 25 j l 
C A S A M O D E R N A 
Huéspedes . Se alqui lan habitaciones a 
precio de s i tuac ión y se admiten abo-
nados. San Nico lá s No. 71, Te léfono 
M-1976. 
30913 25 j l . 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor. Vendo 10 propiedades de 
esquina en el centl-o de la Habana de 
$15,000; $18,000; $20,000; f<24,000; 
$27,000; $30,000; $33,000; $35,000 y 
$40.000 cada una; se le deja la mi tad 
en hipoteca. Tengo de centro en la Ha-
bana de $7.000 cada una; de $10.000; i 
de $14.000; de $17.000; de $21.000; de 
$21.000; de $19.000; de $25.000; de 
$30.000 cada una y tengo en J e s ú s del 
Monte de $5.000; $10.000; $12.700; cada | 
da una; Cerro desde $3.000; $6.500; i 
$7.500; $8.500; $9.400; $11.800; $12.300 
cada una y en el Vedado, desde $12,000 
hasta $100.000, No se olvide de pasar 
por esta su casa Amis tad 134, N o t a r í a . 
Oficina de Ben jamín G a r c í a . Te léfono 
M-5443. 
24 Jl. 
E N L A H A B A N A 
E N N E P T U N O 
Pasado B e l a s c o a í n , vendo una casa 
de dos plantas de 6 po r 3 4 loza pcl j 
tabla, sana, saleta, comedor, 4 h a b i -
taciones, b a ñ o y d e m á s comodidades ; 
los altos iguales. Renta $20 .00 . Pre-
c io , $30 .000 . Se oye una ofer ta . 
E N S A N L A Z A R O 
M u y cerca de Prado, e s p l é n d i d a cask 
de dos plantas , f a b r i c a c i ó n moderna , 
274 metros de superficie, de sala, sa-
leta , c inco hermosos cuar tos , come-
dor , e s p l é n i d o b a ñ o , cocina y pa t io y 
traspatio*; loe r i t o s igiuales. P r e c i o : 
$ 4 2 , 0 0 0 ; dejo la rojíad en h ipo teca . 
E N M A N R I Q U E 
De Neptuno a Animas , vendo una casa 
a c a b r | k de construir a la moderna , 
de 6 po r 16, de sala, rec ib idor , dos 
e s p l é n d i d o s cuartos, b a ñ o comple to , 
comedor a l fondo, rentando $175 .00 . 
Prec io : $ 1 8 , 0 0 0 ; es de dos p lantas . 
E N O B R A P I A 
Casa antigrua para f a b r i c a r ; nyde 3 9 1 
metros. P r e c i o : 30 ,000 . 
E N E S T R E L L A 
Vendo una casa de 7 por 3 0 ; sala, 
comedor, cua t ro e s p l é n d i d o s cuar tos , 
b a ñ o completo , cocina, doble servicio, 
f a b r i c a c i ó n moderna, toda ella deco-
rada, de cielo raso, pisos f inos . Pre-
c i o : $17 ,000 . 
E N Z A N J A 
Vendo una casa de una p lan ta , 163 
metros, de sala, saleta, tres cuartos; 
cocina , b a ñ o , en l a azotea t iene dos 
cuartos, e s t á a lqu i lada por con t ra to , 
renta $125 .00 . Prec io : $15 ,000 . 
E N L A C A L L E D E C O N C O R D I A 
De Escobar a Belascoain, acera de l a 
br isa . Vendo una hermosa casa de 7 
po r 30, i g u a l a 2 1 0 met ros , de sala, 
saleta, comedor a l fondo , cuat ro cuar-
tos, b a ñ o completo , cocina y pa t i o , 
é s t a rentando $185 .00 . Precio $28 ,009 
I n f o r m a : M . de J . Acevedo. N o t a r ? » 
Comercia l . Obispo N o . 5 9 y 6 1 , a ' í o s . 
O f í d n a N o . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
30S78 25 Jl 
G K A N E S Q U I N A D E 1800 V A K A S con 
f á b r i c a s habitadas al frente, con los 
carros por el frente, Reparto Barreto, 
cerca Hotel Almendares, a 7 pesos va-
ra, agua, luz, terreno l lano, se deja 
una parte a plazos. Tengo dinero para i 
hipotecas. Habana y Vedado, no corre-
dores. A, Caos, Empedrado. 30, M-1238. 
30210 22 J l , 
V e n d o . E n l o m á s al to y me jo r 
de la V í b o r a u n solar de cerca 
de ochocientos met ros ; t a m b i é n 
lo cambio p o r f i nca r ú s t i c a o por 
casa en l a H a b a n a . B . C ó r d o v a . 
Monserra te 3 9 . 
5652 8 d-20 
S E V E N D E U N E D E G A N T E Y E S p l é n - | 
dida casa de dos plantas, en lo m á s a l - I 
to e h ig ién ico de la Víbora , (Reparto 
L a w t o n ) en la Avenida de Aconta y Oc- I 
tava. Tiene seis habitaciones, sala, re- | 
cibidor. comedor, cuartos sanitarios, a l -
gibe con motor y buen garage. No ha 
sido habitada aún . Su precio es b a r a t í -
simo y se dán todas las facilidades para 
la compra. In fo rman : Lampar i l la , 1. Te-
léfono A-8465, T a m b i é n se alqui la , 
28569 10 A g . 
D O S G A N G A S 
En $4,000 casa m a m p o s t e r í a . J a rd ín , 
por ta l , sala, cuatro cuartos, garage, 
servicios, 1,406 varas. Terreno, á r b o l e s 
frutales, dejo cantidad en hipoteca. 
Cerquita paradero Los Pinos, Figuras, 
78, L l é n l n . 
En $4,700, casa azotea corrida, sala, 
saleta, tres cuartos, traspatio para ha-
cer otros tres, renta 50 pesos, para una 
Indust r ia , J e s ú s del Monte, Figuras , 
78. A-G021. Manuel L l e n í n , 
30370 23 Jl 
E N L O M A S A L T O D E L A V I B O R A 
V e n d o 9 0 0 varas a $6 .00 l a va ra , 
par te de contado y e l resto a plazos. 
Son dos solares med ida idea l 15 p o r 
30 cada uno , e s t á n antes de l legar a 
Estrada Pa lma , las casas de l a Cal -
zada dan a l f o n d o c o n ellos. Calle de 
concre to , aceras, a lcan ta r i l l ado , agua 
dentro de cada solar, e lect r ic idad y 
gas. Se d o m i n a l a H a b a n a y toda su 
B a j i í a . I n f o r m a : M . de J . Acevedo . 
N o t a r l o Comerc i a l . Obispo 5 9 y 6 1 , 
altos. Of i c ina N o . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 
28 Jl, 
T E B - K E N O V CASA, UNA CASA CON 6 I 
aposentos y 33,000 metros en 6,000 pe- I 
sos. Carretera de Guanabacoa. Informes 
Pérez . A. Castillo, 34. Guanabacoa. 
30786 25 J l . 
A L O S P R O P I E T A K I O S Q U E D E S E A N 
edificar, se fac i l i t an grat is croquis y 
presupuestos, para toda clase de f a b r i -
cación, reformas y reparaciones de edi-
ficios, v i s í t e n o s y e n c o n t r a r á n ventajas 
y economías en nuestras proposiciones. 
Coste y Costabile, Ingenieros Construc-
tores. Compostela 104, segundo piso. Te-
léfono M-9339. 
30977 • 25 J l . 
V E R D A D E R A GANGA. V E N D O V E D A -
do, casa chalet, con portal , sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor y d e m á s serv i -
cios, dejo parte en hipoteca, San Igna-
cio, 25. M-4061. Cruzet. 
31020 22 J l . 
E D I F I C I O E S P L E N D I D O , S E V E N D E , 
propio para un colegio u hotel , por su 
s i t u ac ió n y condiciones h ig i én i ca s . Cons-
t rucc ión de primera con todos los ade-
lantos modernos. Tiene cuatro pisos, y 
ha sido construido para soportar dos p i -
sos m á s . Casi todas las l í neas de t r an -
v í a s pasan por e frente. D i r ig i r s e por 
.escrito a W. R o d r í g u e z . Apartado. 214. 
Habana. 
31043 25 J l . 
R E G A L O T E N DA M E J O R C A L L E D E L 
Vedado, que si:, duda lo es la calle D, 
vendo m i casa, que se compone de una 
planta, con j a rd ín , portalj sala, saleta, 
cuatro^ cuartos dormitorios, comedor, 
cocina y b a ñ o completo, pat io amplio, 
situada en acera de brisa y a media 
cuadra del Parque de Vi l l a lón ; la vendo 
a la pr imera oferta razonable. Manzana 
de Gójaez Departamento 409 de 2 a 4 
p . m . Pdez. H r m o . 
31110 23 Jl, 
S E V E N D E U N L O T E D B T E R R E N O 
en la Calzada de L u y a n ó , con t re in ta y 
un metros cincuenta c e n t í m e t r o s a l 
frente de esta Calzada y ochenta metros 
de fondo entre las calles de Rosa E n r í -
quez y Manuel Pruna. Puede fraccionar-
se en parcelas y si se desea m á s terreno 
puede agregarse. Informes: Alber to Gar-
cía Tuñón . Te lé fono A-2856. Agular , 97. 
esquina a Mura l l a . 
31171 25 J l . 
OJO Q U E I N T E R E S A . T E N G O U N l o -
te de solares en la calle 14, doble l í -
nea, con $125 de entrada y $15 mensua-
les, Almendares, tengo casas de 2.000 a 
1.000. No deje de venir que le puede 
convenir Buena Vis ta , Avenida la . y Ca-
lle 6. T r a n v í a s de la Playa o Vedado, 
Marianao. Hor.as, de 1 a 5 tarde. F lo -
rent ino Alvarez . 
30585 29 Jl 
V I D R I E R . f i . D E T A S A „ 
se vende una, lv ñ ;*COS Y CT« 
de mucho trán^ff Contrato 
dado. y G- Teléf ViC>9 
31252 Ono ^ S l t l t y 
22 Jl " GRAN/ P U E S T O " ^ — _ í 
con v i n i e r a de ta?f0 ^ a ^ X T - i 
^ - n t a S o . ^ b S ^ V ^ y naza. "rapia I l 0 Peso8_ n u ^ 
81498 eS(^lna 
22 Jl 
P R O P I O P A R A U N A G R A N I N D U S -
t r ia , vendo un terreno que mide 1.600 
varas . Teñe chucho de fe r rocar r i l y 
e s t á pegadef a la l ínea de Habana Cen-
t r a l y dentro del radio de la ciudad. 
Cuba 115. Te léfono M-9333. No corre-
dores. 
31146 22 Jl. 
>¿ 3,000 ü s o T L *k500 hast 
Vend 
tado, todas de eam,9 la ¿ U a d ^ « i 
de la Habana ffls/1^ y «4 e,"3* ^ . 
G a r c í a . Amistad. i34n $ cent?. 
V í D R í F R A C n r ^ . J 
Vend 
RUSTICAS 
^ i ^ D E T A B A C o t 
' de c o n t r a t é ^ ^ R e l i i y J 
T I N C A A G R I C O L A CON C U L T I V O S . 
animales y aperos, vendo una o dos ca-
b a l l e r í a s o la doy en arrendamiento pre-
v io el pago de sus cul t ivos y anima-
les. Hago contrato de 4 años . J . Díaz 
Minchero, Case r ío V i l l a Mar ía , Guana-
bacoa. 
31430 27 Jl 
i - a ^ K ^ M TABACOS ^ 
bien: S ^ 0 ^ ' 00^-
E N G A N U Z A 
A l a v is ta del paradero , vendo 
fintea de t r á n t i c i n c o c a b a l l e r í a s , 
cercada, río, dos poxes, cua t ro 
sembradas de c a ñ a , el resto de 
h ierba del p a r a l , con d roduc t rva 
v a q u e r í a de ochentisiete vacas de 
leche con sus c r í a s y otras ho-
r ras , a d e m á s renta c inco m i l ocho-
c ien tos pesos anuales. S i le i n -
teresa, v é a m e le conviene. R . C ó r -
dova , Monserra te , 3 9 . 
C 5617 8 d 19 
E N L A S V I L L A S 
V e n d o hermosa f i n c a de m á s de 
2 0 0 c a b a l l e r í a s , mucha costa, 
tres ríos, dos embarcaderos, buen 
monte , se pueden a d q u i r i r m á s 
terrenos, si l o desea e l compra-
d o r . B . C ó r d o v a , Monser ra te , 3 9 . 
C 5 6 1 8 8 d 19 
DOS S O L A R E S E N L A V I B O R A , M i -
de cada uno 7.50 por 40 metros acera de 
la brisa, a media cuadra de San Mar ia -
no, en la calle de San L á z a r o . Terreno 
y punto al to. Informes en Vil legas, 78, 
f e r r e t e r í a y en San Mariano, 43, V i l l a 
A l i c i a . 
21251 7 A g 
S E V E N D E E N E L R E P A R T O SANTOS 
Suárez un o.halecito de 14 de frente por 
38, de fondo, a media cuadra del t ran-
vía y tres de la calzada. Se da muy 
barato e informan de 1 a 6 p. m. F l o -
res, 80; esquina a Enamorado!?. No co-
rredores. 
30920 23 Jl 
B A R A T I S I M A . CASA PROPIA P A R A 
quien tenga un fami l i a r enfermo, se 
vende en el Reparto Ba t i s t a . Calle G 
y 12, .de 10 metros por 21. De dos 
plantas. En la misma, muebles de gus-
to y maquinaria de c a r p i n t e r í a . 
26588 29 j n 
S E V E N D E UNA ECERMOSA CASA E N 
la callo Correa hoy Avenida Presidente 
Gómez, a dos cuadras de l a calzada, de 
j a rd ín , portal , sala, saleta, tres grandes 
cuartos comedor a l fondo b a ñ o interca-
lado, gran cecina, servicios para cria-
dos, con traspatio. Se da muy barata. 
No corredores. In forman de 1 a 6 p, m. 
Flores, 80, esquina a Enamordos. 
30921 28 Jl 
C O N S U L T O R I O L E G A L 
p a r a 
C o m e r c i a n t e s , I n d u s t r í a l e s y 
P r o p i e t a r i o s 
E U L O G I O S A R D I Ñ A S . E V A R I S T O 
L A M A R . L O R E N Z O w A R I A S 
M . d e G ó m e z 3 4 7 . T e l f . M - 4 3 0 0 
P R O T E J A SUS I N T E R E S E S I N S -
C R I B I E N D O S E E N E L 
V E N D O U N A N CASA E N L A C A L L E 
J e s ú s Mar í a , cerca del muelle . Mide 
7 1|2 por 23 1|2, propia para f a m i l i a 
a lmacén u otra Indust r ia . L a doy en 
$14.000. No corredores, Cuba 115. Te-
léfono M-9333. 
31146 22 Jl, 
V E N D O U N A G R A N CASA E N E L R A -
dio da Belascoain a Galiano Tiene za-
g u á n para m á q u i n a . Mide 8 1|2 por 30 
metros, reuniendo Inmejorables condi-
ciones. L a doy en $22,000 y no pago 
comis ión . Te léfono M-9333 . Cuba 115. i 
31146 22 Jl. 
V e n d o 36 \-isitas, cielo raso, ( techos ; 
concreto y h i e r o ) . Las doy bara tas y ! 
admi to m i t a d en h ipo teca y l a o t r a ' 
m i t a d en terrenos y e fec t ivo . P r e c i o : 
$85 .000 . Renta $1 ,116 a l mes. R a m ó n i 
H e r m i d a . Calle Santa Fe l ic ia N o . 1 , ! 
entre ust icia y L u c o , chalet , cerca d o 
T o y o . 
V E D A D O , N U E V O R E P A R T O 
M I R A M A R 
V e n d o dos manzanas, jun tas o 
po r solares, s i tuadas en l a 
G r a n A v e n i d a , doble v í a t r a n -
v í a s y a c inco cuadras del V e -
dado . Terreno a l to y fínne. L i -
bres de g ravamen , que puedo 
vender con faci l idades . T o m a -
r á n g r a n va lo r po r su s i t u a c i ó n , 
un ido a l Vedado y la A v e n i d a 
ú n i c a en l a Habana . Su due-
ñ o S. K n i g h t , Cuba , 3 2 , de 4 a 
5 y media . 
30179 22 Jl 
31145 1 ag. 
C A M P A N A R I O , 173. S I N C O K R E D O -
res, 4,300 pesos, 
29499 23 J l , 
O R A N N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D , 
se vende la gran casa de la calle Es t re -
l l a n ú m e r o s 171 y 173, esquina a Gerva-
sio, el punto m á s alto de la Ciudad, I n -
forman en la misma. 
30480 , l J l . 
F . B U N C O P O L A N C O 
Vende casas en la Víbora , desde $4,000 
en adelante y siempre tiene dinero para 
hipotecas. Oficina, en l a misma Víbora , 
calle Concepción, 15, altos, entre D e l i -
cias y Buenaventura. De 1 a 3. Te-
léfono 1-1608. 
311.85 22 Jl 
E N L A C A L L E D E S I T I O S , D E B E -
L A S C O A I N A O Q U E N D O 
V e n d o 5 solares de 7.72 de frente por 
28 .62 de fondo i g u a l a 163 .71 metros 
cada u n o . Prec io , a $ 2 0 e l me t ro . So-
la r de esquina, m i d e 6.44 de frente 
p o r 19 de f o n d o i g u a l a 122.36 me-
tros . Precio, $22 el met ro . I n f o r m a M . 
de J . Acevedo , N o t a r i o ComerciaL 
Obispo n ú m s . 5 9 y 6 1 , altos. Of i c ina , 
4 , t e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
3087S 25 Jl 
V E N D O DOS F I N C A S , P R O P I A S P A R A 
cafia, crianza o' cualquier otro f ru to , 
una de 9 c a b a l l e r í a s cerca del pueblo 
de Aguacate a $1,500 c a b a l l e r í a ; otra 
en el tér?nino munic ipa l de Jovelanos, 
de 9 c a b a l l e r í a s a $2,200 por caba l l e r í a . 
Ambas se pueden fraccionar por caba-
l l e r í a s . T a m b i é n las negoceo por casas 
en l a Habana o sus barr ios o valores 
cotizables. In fo rman en Cuba 115. Te-
lé fono M-9333, Habana, 
31146 22.J1: 
P I N Q U 1 T A R U S T I C A , A Q U I N C E K i -
l ó m e t r o s de la Habana, con arroyo, pal -
mar, guayabal, frutales, excelente terre-
no. Por ausentarse su dueño, la vende 
por $500 de contado. Te léfono F-2062. 
30954 23 Jl 
mmmmmammmm^mmmmimmmmomfBmsmmm 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
j ^ U pesos; otra " T ^ u Pesos- „!ra.. 
bien: todas con c o n t r i Pea08 v 0 ^ 
Í u V e r ^ 0 p e S r ^ F -teys ^ g M 
VENDO C A F E S 
e n ^ r ó O O ^ p e T o í L n T ^ ^ t e„ Ep1, 
130 .PesosPed?|'rioCS0nt^l0a V f i ' s , ^ o , 
a lqui le r . Puede dar ? ^ 75 P^os ^ 
t rada . Tengo otro ^ ' ^ - ^ ^ á ! ^ 
Pesos, con contra tn ^ G:*liano, en fi I?" 
80 a 100 pesos d^ r i ^6 ! afios. vemo00 
Pierda tiempo Venia .de C ™ ¿ B f 
tad, m . B ^ n J a m í ^ V r c ^ 1 0 8 -
. .jaldía, 
C A F E S , V E N D O 
varios, ,ten7o uno' en ^ 
Habana 5 año coní lof1 centro a» ,, 
Quiler. Ventas, l o r S o » ' ¿ 0 
fonda y vidr iera rt* t 1 dIarlos, cafí 
kdo0 W d a n ^ ¿ ^ S d 
min0• O Í S ™ 8 - - ^ s t a d ^ f . % ^ 
C A S A S D E HUESPEDES 
I n ^ r U ^ n V ^ 
sua! 400 pesos Tengo I t T ' de¿a 
fael, e n / 0 0 0 pesos D e ^ " éan ^ 
deja 400 pesos menSuafePs Hh'J11 4'50(,? 
^ " a n o en 5,000 pesos re& 0tra 
Reina, en 3,000 peso<? t r^ ' 0tra et 
sas valen el doPleS.OSvé^dasv^taS ^ 
vencerá . . Tengo de l 500 v / n ^ e COn 
S S é " G a r c 1 ™ " ^ W i a S K I R . 
H O T E L E S , V E N D O 
V a r l ó s con contrato de 8 v m 
el centro de la Habana 1^ .año3' « 
8,000 pesos hasta 30 ?oñ l? teng0 4' 
de contado. No dejen de paLer0aS\mita^ 
Amistad. 134. oficina, l e ^ * fflea 
P A N A D E R I A S 
C A R N I C E R I A Y P U E S T O D B P R U T A S 
se vende en 500 pesos, tiene dos e sp l én -
didas habitaciones, contrato cinco a ñ o s 
y gana todo t r ien ta pesos de alquiler, 
recientemente reformado, se vende por 
no poderlo atenderlo. Reparto Buena 
Vis ta , paradero Orf i la , a l lado del tea-
t r o Meca. 
31565 23 S 1 -
V e n d o establecimiento de c a f é y res-
t a u r a n t , buen l u n c h , helados y v i d r i e -
r a de cigarros y dulces, b i en mon tado 
y a cuadra y med ia d e l Nuevo F r o n -
t ó n . B e l a s c o a í n , 9 8 - A . 
31584 28 Jl 
y ^o'co I V u ? ^ S S ^ ' n ^ ' T ? 
de contrato, 10Ó pesos de almHii ^ 
ce 8 sacos diarios y vende X vív ha 
60 a 80 pesos diarlos Predo nl'i 
pesos dando 6 de contado ÁmlsS 
134. B e n j a m í n G a r c í a Amistaa 
LECHERIAS 
Vendo 2, una en 1,000 pesos, y otra « 
600 pesos. Una en Belascokíh y 0t« 
en la calle Agui la , con trato de 5 X r 
Alqu i le r , 60 nesos. Informes: A S 
134. B e n j a m í n G a r c í a ^ 
VENDO UN KIOSCO 
?^^ebQÍa3 , a frente a los muellea. «o& 
r io 4 ^nnañOS' n ° . pasa Q u i l e r ft* 
ció. 4,500 pesos, dando 1,500 de entil 
da o se a lqu i la . No pierda tiempo 
Aproveche esta oportunidad. x 3 i 
134. B e n j a m í n G a r c í a , ° 
' -^ 28 Jl 
A I.OS Z A P A T E R O S , P O R NO P O D E R -
l a atender-scevende una z a p a t e r í a peque-
ña , tiene buena marchanterla, se dá ba-
rata. Lucena y Concordia, en la mis-
ma. In fo rman . 
31597 24 J l . 
RAMON R E V I L U 
E l corredor m á s relacionado en plan: 
l y por lo mismo el m á s capacitado pan 
j hacer negocios de Importancia, los mlft 
mos que ya ha hecho lo acreditan corar 
I t a l ; si usted quiere vender, hipotecar 
¡ c o m p r a r o recibir dinero en hipoteca 
T e S o n o ^ 0 0 2 ^ y B - C e 1 ^ -
r a m o í T r e v i l l a 
Vendo un café en $30.000 por otro en 
$14.0Cj;; otro en $12.000; otro en $8.00(t 
y la mejor cantina de la Habana, bara-
t í s i m a . Anvs tad y Barcelona. Café. 
Te léfono A-4002. 
81303 22 Jl. 
S E V E N E S UNA CASA D B M AMPOS-
t e r í a acabada de fabricar en la calle Jo-
sé Antonio Saco, entre L iber tad y M i l a -
gros. Víbora , In fo rman en Rosa E n r í -
quez y P. Pernas, L u y a n ó . 
31388 29 J l , 
TRES BUENAS CASAS 
i En la Víbora , vendo un l i nd í s imo chalet 
1 de esquina con hal l , seis cuartos, gran 
1 baño , garaje, e t c . en $17,000, Otra ca-
i sa, en m a g n í f i c a calle, con Ja rd ín , por ta l , 
i ga le r ía , garaje y m u c h í s i m a s comodi-
dades, 16,000 pesos. Otra casa a dos 
I cuadras de la Calzada, de c i t a r ó n y 
i cielo raso, con portal , sala, saleta, tres 
cuartos baño intercalado, cuarto y ser-
vicio de criados, cocina de gas, a lum-
brado e léc t r ico y traspatio, 7,500 pesos 
P . Blanco Polanco, calle Concepción 
| 15, altos. V í b o r a . De 1 a 8. Te lé fo-
no 1-1608. 
31185 • 22 Jl 
A 60 P E S O S M E T R O , S E V E N D E U N A 
casa vieja en la calle San Rafael, a una 
cuadra de Galiano, con una superficie 
de 809 metros, 48 y medio c e n t í m e t r o s 
cuadrados, esto es una ganga que se le 
da a l primero que venga; no quiero 
corredores. I n f o r m a el Santo Venia, n ú -
mero 15, altos. Cerro, Sr . González, 
^ 32383 23 J l . 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E TIN~CO^ 
modo chalet en L a Lisa de Marianao, 
en l a calle de San Miguel , n ú m e r o 3, 
con paradero en la esquina y frente a l 
F r o n t ó n Barandil la , e s t á acabado dé re-
parar, tiene terreno para J a r d í n y g a l l i -
neros. Ruede verse a todas horas. L a 
l lave en la Ceiba. Calle Mendoza, esqui-
na a Gut ié r rez . Teléfono 1-7142. 
SISgJ 23 J l . 
V E N D O CASA B A R A T A , C A E L E J O S E -
fina, media cuadra Calzada Víbora , por-
tal , sala, saleta, tres cuartos y d e m á s 
servicios. Facilidades para el pago San 
Ignacio 25. M-4061. Cruzet, 
31278 23 J l , 
C O L O S A L E S Q U I N A D E P R A I L E , 
vendo casa vieja de esquina de f ra i le 
a iftia cuadra de Reina. Mide 24 metros 
60 c. de frente por 84 de fondo, 819 
metros, como es vieja no sran» m á s que 
$200,00 y como no teripo recursos para 
fabricarla , prefiero venderla y a precio 
de s i t u a c i ó n . Teléfono M-3899. 
81351 22 Jl, 
V E N D O E N N E P T U N O , E S P L E N D I D A 
casa de dos plantas con 412 metros de 
superficie. Renta seis m i l pesos. F í j e s e 
qué renta y se da en $50.000. Ho ta l 
P a r í s , MUiOn y Zulneta, Sr, López . 
31467 23 JL 
C A S A P R O H Ü C E E L V E I N T E 
P O R C I E N T O 
Ganga, vendo en el Vedado, casa dos 
plantas, independientes; rentan $240 00 
mensuales, $7,000 al contado, que pro-
duce m á s del 20 0|O- y el resto recono-
cerlo en hipoteca, $16,000 a l 8 O'O, Mo-
derna, 485 metros, fabricado, 350 me-
tros de terreno, (>*a piso tiene sala, 
saletai comedor, ciheo cuartos y dos 
cuartos de baño , y uno de criado. Jor-
ge Govantes. San Juan de Dios 3. Te-
léfono M-9595 y M-1890. 
r 20339 ^ 22 JL, 
2 C H A L E T S G A N G A ' 
A tres cuadras del Vedado, 5.000 me-
tros , de terreno con dos chalets. Solo 
hoy a $10.00 metro el terreno, ganga 
a $ 5 . ^ metro y los chalets que valen 
a $50.00 metro lo fabricado se da a 
$20.00 met ro . Jorge Govantes, San 
Juan de Dios 3, Te lé fono M-9595 y 
M-1890. 
20339 22 JL 
U N C H A L E T B A R A T I S I M O 
E n la Víbora , por los alrededores de Es-
trada Palma, vendo hermoso chalet de 
dos plantas, con grandes comodidades 
y 1,400 metros de terreno. Precio de 
mora tor ia : 25,000 pesos. F . Blanco Po-
lanco, calle Concepción, 15, altos, entre 
Delicias y Buenaventura. De 1 a 3. 
Te lé fono 1-1608. 
311-S5 22 Jl 
S E V E N D E E N C O N S E J E R O A R A N -
go, casa con dos ventanas, sala, come-
dor y dos cuartos en 2,500 pesos. I n f o r -
ma. Domingo González. Cádiz, n ú m e r o 
31, esquina a San J o a q u í n . 
31247 22 J l , 
SOLARES YERMOS 
U R O E N T E . V E N D O 900 V A R A S D E te-
rreno pegado al paradero de la Víbora , 
y lo doy a mi tad de su valor, ú l t i m o pre-
cio $4.50 vara. In forman: Obispo, 40. 
C a m i s e r í a . 
31591 24 J l . 
C A L L E M U N I C I P I O . S E V E N D E UWA 
buen casa de cons t rucc ión moderna, i 
Precio: $6,000. In forman en el Telé-1 
fono A-3825. 
28926 24 J l . 
E N 1,500 P E S O S , V E N D O UN S O L A R 
de centro en la Víbora, mide 10 por 35 
metros, es una ganga. D u e ñ o : Manrique, 
57. 
31634 23 J l . 
V E N D O U N A CASA M O D E R N A DH 
dos plantas en lo m á s cén t r ico , propia j 
para renta, Gana en la actualdad 180 | 
pesos y la doy en $13,500, pudiendo de-
j a r $8,000 en hipoteca. No doy comis ión . 
Cuba 115, Te léfono M-9333. 
31146 22 j l . 
V E D A D O , G A N G A S 
Solar de eáquina , 1,475 metros, f a b r i -
cados 500, moderna fabr icac ión , l a , , a 
$35 metro, puede dejarse la mitad a l 6 
por ciento, calle de letra, a una cuadra 
de 23. Solar.c calle 23, acera br isa de 
D a H, a 32 pesos. Tengo $200,000, pa-
ra hipoteca a l 7 y 8. Benito Vega. So-
meruelos, 8, de 12 a 3, M-4348. 
31036 21 j l 
V E N D O E N E L V E D A D O UNA SiEK,-1 
mosa casa de j a rd ín , por ta l , sala, sa- i 
leta, tr.es cuartos, baño completo y de-1 
m á s servicios, pasi l lo a lo» lados; m i - i 
de 10 por 22.65 a media cuadra de la1 
calle 23. La doy en $14.000 y se deja 
l a mitad en hipoteca. Cuba 115. T e l é -
fono M-983a. Ñ o corredores^ 
81146 82 JL 
V E N D O U N T E R R E N O 10 P O R 40. S E 
vende en precio de s i t uac ión a dos cua-
dras del t r a n v í a de Santos Suárez , callej 
Flgueroa y General Lee. I n fo rma en la1 
misma: Juan S a n j o s é . 
31470 ' 25 Jl. 
V E N D O MI S O L A R D E E S Q U I N A , en 
la mejor calzada, doble l ínea de t r a n -
vía . Unico el mío sin fabricar, 588 va-
ras, propio para bodega que hace f a l t a 
en aquel lugar. Rogelio Rodr íguez , Mo-
reno, 57, Cerro, a todas horas. 
31422 27 Jl 
C A R L O S I I I , R E P A R T O C L U B A L -
mendares. Se vende un solar en la ca-
lle de L u g a r e ñ o entre las de Montero y 
Pozos Dulces, a una cuadra de la A v e -
nida de Carlos I I I , mide 403 varas p la-
nas. SI se fabrica Inmediatamente se 
d a r á n al comprador las mayores f a c i l i -
dades para el pago del precio. Informes 
en Obispo, 50, por el te lé fono A-2B13, de 
10 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m . 
_ 31453 25J1. 
SAN MARIANO, E N L O MAS A L T O del 
Reparto Lawton , vendo hermoso solar 
de 7 metros de frente por cincuenta de 
fondo, muy barato, dando los planos con 
todos los requisitos que exige el A y u n -
tamiento. S u á r e a Gáoerea. Habana, 89 
C 5648 4d-30 
r e p a r t o k o h l y 
P u e n t e A l m e n d a r e s 
( P r o l o n g a c i ó n d e l a C a l l e 2 3 ) 
S O L A R E S A C E N S O S Y 
C A S A S A P L A Y O S 
Vendemos solares de 366 varas de 
8.30 por 41 varas o mayores con ca-
l le , agua, aceras y luz ( u r b a n i z a c i ó n 
completa), a cuadra y media del t r an -
vía , 5 centavos a la Habana, doble v i . 
Le fabricamos s e g ú n planos del com-
prador su casa de m a m p o s t e r í a , de 
2,000, 2,500, 3,000 y 5,000 pesos, pagan-
do solamente una tercera parte al con-
tado y el resto en plazos cómodos de 
cinco a ñ o s . 
I n f o r m a r á n de 12 a 4 y med ia . ^ 
L U I S P. X O E L V , 
(Manzana de Gómez, S56.) 
V E N D O CASAS D E H U E S P E D E S E N 
Prado, Neptuno y Consulado y dos ca-
f é s uno en Galiano y ot ro en Prado. I n -
fo rman de 9 a 11 y (Te 2 a 6. Neptuno 
64, altos. A. González . 
31677 26 J l . 
Se c e d e u n e s t a b l e c i m i e n t o d e es-
q u i n a e n l o m e j o r d e G a l i a n o , q u e 
p a g a m u f p o c o a l q u i l e r . Se d a n 
g r a n d e s f a c i l i d a d e s , c o n o s i n m e r -
c a n c í a s . T a m b i é n se v e n d e u n l o t e 
a p a r t e d e m e r c a n c í a s p r o p i a s p a r a 
u n b a z a r . P a r a m á s i n f o r m e s , se-
ñ o r F e r n á n d e z , T e n i e n t e R e í , 7 1 , 
b a j o s . T e l é f o n o M - 2 2 6 9 . 
C; 5677 6 d 21 
G R A N O P O R T U N I D A D : POR E N P E R -
medad de su dueño, se vende un puesto 
de frutas y viandas con local para t a -
nu l l a y poco a lqui le r . Compostela, 100. 
31G20 23 Jl 
PONDA. S I T U A D A E N P U N T O C E N -
t r ico, barrio comercial y con vida pro-
pia, se vende en poco precio, por tener 
que embarcarse su dueño . Informes en 
Plaza del Po lvor ín , Zulueta yAnwnas, 
bara t i l lo de ropa, por Zulueta, pregun-
t a r por A . Arredondo. 







Vendo un Hotel , Café y Restaurant con" 
ciento t re in ta habitaciones; el máfl, 
acreditado en la Habana, muy barato Si 
en buenas condiciones, por querer reti-^ 
rarse su d u e ñ o . Amistad y Barcelona, 
C a f é . 
RAMON REVILLA 
Vendo una casa; tiene 600 metros de 
superficie, dos plantas, nueva, con fren-, 
te ^,_d.os calles y grandes comercios, 
renta $650.00 en $70.000. Amistad y, 
Barcelona. C a f é . Teléfono A-4002, 
RAMON REVILLA 
Vendo una casa en la Habana con aieir 
habitaciones a l fondo, de cielo raso y. 
dos'casas al frente t ambién nuevas, con 
sala, saleta y tres cuartos. Renta toda 
en un recipo con fiador 300 pesos men-
suales. L a doy en $29.000. Amistad y 
Barcelona. Teléfono A-4002. 
S0854 25 Jl 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , seis 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
pesos m e t r o . Es t e n e r deseos 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M o n s t r r a t e 3 9 
C4445 I N D 4 Jn 
CALZADA DE CONCHA 
Solares para industr ia . No compre sin 
antes saber el precio de estos que, com-
parados con el de otros, es ganga. Su 
d u e ñ o : Cueto, 194. 
30814 22 Jl 
O R A N a O L A R CON DOS E S Q U I N A S 
y frente a tres calles en lo mejor de 
Santos Suárez , se vende muy barato, 
todo o en parcelas chicas con f ac i l i -
dades de apgo. I n f o r m a n San Leonar-
do 19 esquina a Florea.. 
81S06 36 J L 
I n d u s t r i a p e q u e ñ a , f á c i l , e c o n ó m i -
c a y d e é x i t o a s e g u r a d o . P a r a d e -
t a l l e s , e s c r i b i r a l A p a r t a d o 6 8 5 , 
B a r c e l o n a , E s p a ñ a . E s t a casa a d -
m i t e b u e n a s r e p r e s e n t a c i o n e s . 
E 4d-20 
31434 23 Jl 
V e n d o u n Cine en u n o de los lugares 
m á s comerciales de ia Habana , con 
u n a g r a n af luencia de p ú b l i c o ; ven -
do u n Cine que e s t á func ionando, con 
W Á S de 500 sillas con una p r o d u c c i ó n 
de m á s de $50 .00 diar ios , m u y b i e n 
s i tuado, icón 4 a ñ o s de con t r a to . Pre-
c i o : $ 3 , 5 0 0 ; se puede dejar a lgo a 
pagar a plazos. I n f o r m a : M . de J . 
Acevedo . N o t a r i o Comerc ia l . Obispo 
N o . 5 9 y 6 1 , al tos. Of i c ina N o . 4 . 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
80878 25 Jl. 
O P O R T U N I D A D 
Para hacerse de un negocio sin compe-
tencia que deja sobre $400.00 mensua-
les . Vendo m i parte por embarcar en 
$2.500 quedando en m i lugar como socio 
p r inc ipa l . Para m á s Informes Alva ro 
M a r t í n e z . L a m p a r i l l a y ernaza. Café, 
de 12 a 2. 
^31238 28 Jl. 
V I D R I E R A , G R A N N E O O C I O U R G B N -
te uor tener que embarcarse a ú l t i m o s 
de este mes, se vende muy barata con 
largo contrato y poco alqui ler una de 
las mfjores y bien situadas vidr ieras de 
tabaccv cigarros y quincal la . R a z ó n : 
Bernaza 47, altos, de 7 a 9 y de 12 a 2. 
8. L izondo . 
S1327 2« i i 
R A M O N REVILLA 
Vendo una esquina en la Habana con, 
i 224 metros, dos plantas, nueva, con = 
' t a b l e c í m i e n t o . Renta en u " ^ ' ^ ^ a d 
pesos mensuales <|i $30.000. Amistaa 
y Barcelona. C a f é . 
RAMON~REVILLA .' 
Vendo P a n a d e r í a , Víveres y C ^ ^ e n - ; 
diez a ñ o s contrato, poco alquiler, 
tas $6.<00 al meH Muy barata 
oportunidad. Amistad y Barceiu 
C a f é . 
R A M O N REVILLA on 
Una casa con cuatro departamento^.^.^ 
sala, comedor, dos cuartos mo0Su>rta' 
cada uno, de cielo ^ s o y mampos . 
en $13.000. Renta í 1 8 V V ^ T e l é f o n o 
Amis tad y Barcelona. Cate. 
A-4002. 
R A M O N REVILLA 
Vendo las tres " ^ ^ ^ t ^ ^ / o c i d a s de 
ñ e r a s do la Habana, ya conocí ^ 
los buenos bodegueros a prec' 
nables y condicione?, para e léfonO 
Amis tad y Barcelona. Cate. 
A-4002. 
RAMON REVILLA J 
Vendo una vidr iera de t a b a c o ^ ^ 
fende 70 pepos; la única en ia áfono 
Amis tad y Barcelona, oaie . 
A-4002. 
R A M O N M M U A ^ 
Vendo un garage con 70 maq 
es t e ra^ , muy barato. 
RAMON REVILLA 
Vendo una esquina ^n l * Habana, 
va. dos plantas, mampos te r í a , clento 
establecimiento, da " n 'neuZn Psolo re L 
de i n t e r é s al c a n t a l e n u n Teié 
ho. Amis tad y Barcelona. ^ • , 
fono A-4002. 
RAMON REVILLA J 
Vendo casas de ^ . ^ j l U e ^ ¿ 
Víbora , Habana, ^ e . f l f ^ ' y Barcelona-
Monte y L u y a n ó . A m a t a d V * ^ 
Café . Te léfono A-400¿. 24 J1^ 
1 
FRENTE SIGUE 
S , 6 
D E 
DL1 F R E N T E 
DIARIO DE LA MARINA Julio 22 de 1922 PAGINAS VEINTITRES 
FEDERICO PERAZA 
y MANUEL FERNANDEZ 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y R^yo, caf. Teléfo-
no A-9374. , 
PANADERIA Y VIVERES 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, ca fé . 
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
"TTI^chen esta oportunidad. Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Q&T^S6, \ j i atender se Vende uno Vendo las mejores de la ciudad a bue-
por 0 ° 
con capa 
fienc ^ 
a5olioa y p . 21, de 
P r f ̂ 8 ™ « ° » » M858. 
r O» *'".j j w a 130 m á q u i n a s , el corredor que mejores negocios tiene 
Ü raOacia " I - J J Voni-a di» Por estar bien relacionado con sus due-
85 en ̂ a a0*11*1' Venta uc ños infornia: Federico Peraza. Reina 
accesorios. Buen margen, y Rayo, café Teléfono A-9374, 
21. de 11 a 
26 Jl 
^ j p ó l L M E J O R CAFE 
^ t u l por ser la esquina de 
esta caP}!. aue hoy existe, por ser 
«comercio quepo * n0 entender el 
"' eueno j co n^u pesos. Inl 
^ o V ^ l l L Teléfono M-„9333 
I for-
pian 31309 
EN JESUS DEL MONTE 
E n $4.000 bodega; otra en $4.200 sola 
en esquina, cerca tranvía , pasas moder-
nas. Son bara t í s imas . Todas tienen co 
modidades para familias. Informan: 




- — r r - W A G B A N B O D E G A can-
^ ^ t r ^ f \ ^ paga alquilar, dos 
• más para principiantes: 
ôdefras más P parque Central taba-




"Corrales y Factoría, 
pe 12 a 3 y d e 5 a S p 
Café. Sr. 
22 j l 
en la mejor calle de la Ciudad, con 
siete años de contrato público, con po-
Un kiosco frente al me- co alquiler. Vende 4,200 pesos men-
r ^ g o E L M E J O R NEGOCIO 
. „HHad n kiosco frente al i 
- actuauaaa • bahía todavía no se 
Í*r t e n i d o ? con contrato por 30 años 
ha e s t r ía?": ! ¡lo y doy contrato. No 
T8mbié,nn 1 s i n o l o regalo. Informa su 
BODEGAS CANTINERAS 
E n $4.200 bodega, cerca de Vives: otra 
en $5.000, en Belascoaín; otra en $9 000. 
en Trocadero. L a s tres son muy canti-
neras. Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo . Te lé fono A-9374. 
VENDO POSADAS EN EGIDO 
en todos precios. Informa: Peraza. Rei-
na y Rayo ca f í . Teléfono A-9374. 
VENDO UN CAFE 
suales. E s una oportunidad. Informa 





22 j l . 
VENDO 
„ hipoteca se facilita desde 
S ) 00 hasta $100.000 al Upo mas 
bajo en P^za sobre casas y terrenos 
una lechería en un punto céntriéo de la 
Ciudad, por enfermedad de su dueño . 
Informan, en Reina y Rayo . Peraza. 
30414 23 j l 
B U E N N E G O C I O . V E N D O U N A S O D E -
ga en Artemisa, bffjri surtida, muy can-
tinera, buenas vidrieras para dulces y 
P O B E M B A R C A R M E V E N D O U N A bo-
dega bien situada, buena venta, módico 
alquiler, en esta ciudad. Para informes, 
Juan Cortés Gloria, 130. 
31234 24 j l 
D E OCASION. V E N D O v I ^ H I E R A D E 
tabacos y cigarros desde 400 a 6,000 pe-
sos. Cafés. Vendo ca fé s desde 2,000 a 
25,000 pesos. Vendo todos los enseres 
de un café. Informa: M. Junquera, Ber-
naza, 44. Café . 
30976 25 J l . 
U N MIDDON D E P E S O S P A R A H I P O -
tecas, usufructos, comprar casas so'-i-
res, fincas r ú s t i c a s . Prontitud reserva' 
equidad. Interés bajo. Joyería E l L u -
cero. Bol ívar (Reina) 28. T e l . A-9115 
No perdemos el tiempo. Venga 
guida o llame. 
31494 
cnse-
29 j l . 
T R E S M I E P E S O S D O Y E N H I P O T E -
ca sobre finca Urbana, se pueden frac-
cionar. Cesáreo Torres. Habana, 106 al-
tos de la imprenta 
314C0 24 J l . S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E WA-
bacos y cigarros en el buen punto, cua-
tro años de contrato 50 pesos de alqui-
ler, con casa y comida. Trato con el 
dueño del Café: San Lázaro, 168 y 60. 
30650 24 J l . 
Botica, pueblo importante, casa fami-
lia, cerca capital, sin deudas, se ven- ( P A R A F I R M A R H O Y . TOMO DOS MÍE 
dé DOr tener embarcar «u d u e ñ n PT- pesos ,en hÍPoteca al 9 0|0. Doy buena uc pwr, icner emoarcar SU aueno ex- garant ía . Tiene que ser directo con el 
E N H I P O T E C A S E D E S E A I N V E R T I R 
varias partidas de dinero al 7 por cien-
to en la Habana con buena garantía I n -
forman: Obrapía 91.Alberto. Trato di-
recto, no corredores. 
31681 3OJI. 
tranjero. Informa: Hevia, Sol y San 
Ignacio, Habana. 
30650 24 Jl. 
interesado. 
31457 
Hotel P a r í s , Sr . López . 
22 j l . 
1DOY E N ¡HIPOTECA D I S T I N T A S P A R -
n r m T w r ' T í i K v n k ' T t g-n tr-ti-M-TTci^TT J Vdas de 2- 5' 7' 10 15' 20 V 25,000 pesos, 
P O R E N F E R M E D A D , S E V E N D E 1.A del 7 al 10 0 0 según garant ía . También 
lechería sita en Real Nfr 40, Puentes I tengo una partida de $250.000 




30708 22 j l . 
BODEGAS EN VENTA 
Tengo muchas de todos precios, según 
si tuación, con facilidad para el pago. 
E l comprar por mi conducto es una ga-
rantía, según saben mis clientes. Figu-
ras, 78. A-6021. Manuel Llen ín . 
3 0 3 7 0 . ' 23 j l 
GRAN NEGOCIO 
Se cambia un elegante automóvil , com-
pletamente nuevo, de 7 pasajeros y seis 
ruedas de alambre, por una bodega bien 
situada, se abona diferencia en pre-
cio. Informan, en Morro, 5-A, garaje. 
Teléfono A-7055. Señor Doval. 
30945 16 j l 
DINERO E HIPOTECAS 
No co-
M-9333. 
22 j l . ' 
Almendares, que a cinco centavos 
vara garantiza el capital y su dueño 
aspira a $5.00; se paga buen interés, 
no hay gravamen, t í tu lo s limpios y 
perfectamente Inscripto en el registro. 
Cuba 115. Telefono M-9333. 
31467 22 j l . 
PROPIETARIOS 
Tengo para colocar en hipoteca desda 
$1.000 hasta $80.000 a los mejores ti-
pos. SI no es buena garant ía y buenos 
títulps, no se presenten. Operaciones 
muy rápidas . Reserva absoluta. Señor 
Ramos. O'Reilly 9 112. Departamento 
o. 5, de 10 a 12. 
31084 1 a^r. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
Márquez. Cuba. 32 
A D M I T I M O S C H E C K S D E L BANCO 
Nacional, en pago de mercancías de F e -
rretería y cajas de caudales. San Igna-
cio No. 51, esquina a L u z . 
31493 3 ag. 
operaciones en 24 horas. Informes 
gratis: Real State. Teniente Rey 11, 
departamento 311, de 1 a 3. Teléfono 
A-9273. 
30885 23 Jl. 
mendares, precios y facilidades extraer» 
diñarlas. 
31380 " 27 J l . 
$18,000 o menor cantidad se facili-
tan en hipotecas y se compra casa 
desde $5,000 a $40,000, trato directo 
Teniente. Rey 11, departamento 311, 
Telefor¿> A-9273 o Casino Español, 
Marianao, 
30886 23 Jl. 
Dinero en hipoteca al 7 OjO en la Ha-
bana y Vedado, en todas cantidades. 
Jorge Govantes. San Juan de Dios 3. 
Teléfono M-9595 y M-1890, 
31483 18 ag. 
. i m v II mi ii • i .i i iiiiii. i Mii 
E N H I P O T E C A . S E D A N D E S D E 1,000 
pesos hasta 30,000 pesos. Informan en 
Gallano, 75, café E l Encanto, vidriera 
de 9 a 11 y de 2 a 3. J . D í a z . 
30995 25 J l . 
^ é q ü e ^ p á S o I y n a c i o n a l 
Compro también las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo, los pago al 
mismo precio. Compro cualquier can-
tidad. Hago el negocio en el acto con-
tra feectivo, pago del uno al dos por 
ciento más que los corredores. Manza-
na de Gómez, 330. De 3 a 10 y de 2 a 
4. Manuel P i ñ o l . 
30610 24 j l 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O E O C A 
en todas cantidades, por el tiempo que 
se p id^y al m á s bajo in terés . Se desea 
tratar directamente con los interesa-
dos. EEseritorio de R . Llano, Prado 
109, bajos. 
30734 22 Jl. 
ü E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de 
Slnger' Pío B'ernández. 
28136 30 sp 
Cuando necesite un piano para estu-nnwwimiiiiniiiifiMiimiriw . 
S E C A M B I A N C H E C E S D E E O O B I E B - dio, lo mismo que uno de grandes y 
'no y de los Bancos en liquidación. San Ignacio 12, altos. 
31673 26 J l . 
1 , i kom'ne \T rpnartns se com- Quincalla, magní f i ca nevera, contrato por TOMO 45.000 P E S O S E N P R I M E R A H I -
todoS IOS DaJTlOS y rciiaiiwo, oc w„ 6 años> alquijer 35 pegos> entrando luz poteca al 7 sobre casa en O'Reilly, tres ^"propiedades. Informes gratis. 
Lal State, Teniente Rey, 11, depar-
tRaefflento, 311. Teléfono A.9273, de 9 
10 y de 1 a 3. 
agua. Su dueño la vende por tener que 
atender otro negocio. Informes en el Ho-
tel Central, Artemisa. 
30959 27 Jl 
29633 23 j l 
^ « S G A . VENDO TTNA E N T R E S M I E 
pesos; está en el Cerro y ti en 
propia; 
P680..'. "gVls años de contrato, poco a l -
Informan en Cerro, 624, te lé fo-
Alvarez. 
S E V E N D E V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Cigarros, Quincalla y Billetes de Lote-
ría, recién instalada; se da por lo que 
costó;' no cobro regal ía ni admito co-i 
rredores. Me embarco antes del 10 de. 
Agosto; después de esta fecha, no ven-1 
do. E s t á en punto céntr ico . Informan i/-. . •« 
en Dragones 1 entre Amistad y Aguila, ^atauna 10, altos. 
30687 24 Jl. I 0941 
plantas 350 metros. Ubre de toda clase 
de gravámenes , escrituras muy limpias, 
no pago corretaje. Teléfono M-2083, el 
propietario. 
31635 28 J l . 
Dinero para hipotecas en la Habana, 
sonoras voces, con cuerdas cruzadas, 
propio para lucirse dando conciertos, 
no cierre trato con nadie sin ver y 
examinar los que tienen en 
"LA ZILIA" 
En este establecimiento uno de los 
más antiguos y acreditados de su gé-
nero, lo mismo le compran que le ven 
S E V E N D E N : U N A C A J A D E H I E R R O 
para caudales Dlebold, especial de 27 
pulgadas de fondo, 36 y medio de ancho 
y 57 de alto, dos bureaus de cortina, 
tres escaparates para muestras, cuatro 
dictáfonos completos-y una báscu la de 
plataforma marca Falrbank. Cuba, 67, 
entre Muralla y Teniente Rey. De 8 a 
11 y de 1 a 5. 
31301 22 J l . 
29 j l . 
E N T A D E A U T O M O V I L E S ¥ C A R R U A J E ! 
.• T o r\ 'r\ i .» "cru, io mismo le cumurttu que ic vcu-tipo: 7 y 8 0 0, con buena garantía, j n • , i t u ni ^ i i w « ^ T i i ' f i oQoc c i den alliajas de oro y plata, brillantes,,, J . Manno. telefono 1-2985. Santa . . J . . . „ , » . imrTrtrA luinnA .oro viejo y cualquier objeto de valor.j LA NUEVA MODA 
i El surtido que tiene "LA ZILIA" en Juegos de cuarto desde 98; Id 
i trajes de hombre, corrientes y de eti-
| queta, es sencillamente colosal. 
"LA ZILIA" está, como nadie igno-
! ra, en Suárez, 43 y 45. Teléfono A-
11598. 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
comprando sus muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos ,Y 
baratos. Lean e^ios precios: guardacoml-1 
das, í 6 ; mesas de ala, especiales, $(>; 
aparadores, 25 nesos; camas de hierro, 
gruesas, con bastidor fino, 17 pesos, mo- ¡ MAQUINAS D E C O S E R D E S I N C r E R ( 
dernas, sillas, $2.50; sillones, 5 pesos; ovillo central, se compran y se alqui, 
espejo y consolu, 30 pesos; lámparas, 6 / lan a $2.00' mensuales. Aguacate, 80, 
pesos; fiambreras, 15 pesos, 'con c r i s t a - ¡ teléfono A-8826 
les nevados, escaparates, 35 pesos; co- j 27773 
Quetas, 25 pesos; mesas noche, 5 pesos; 
mego sala, 75 pesos; completa juego 
ce cuarto, con marquetería, 100 pesos; 
comedor, compuesto de vitrina, apara-
dor, mesa y seis sillas, 100 pesos. No-
ta: estos .muebles son de cedro y caoba 
de primera, hechos en talleres propios y 
por eso no hay quien pueda competir 
con Mastache, o sea L a Casa del Pueblo 
que es tá en Figuras, 26, entre Manri-
que y Tenerifa. L a Segunda de Masta-
che. 
V E N D O UNA S E R I E D E V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros de todos precios 
y tamaños dentro del actual mercado. 
Ande pronto. Negocio de o c a s i ó n . Cuen-
ya y Pérez, Monte y Cienfuegos, Bo-
dega. 
27511 29 Jn. 
=̂ 3 
SE VENDE UN CAMION 
Marca March, 5 y media toneladas, tod< 
en buen estado. Precio, casi, regalado, 
Preguntar por Manuel Lau , en Ber 
naza 28, altos. 
27382 26 j l 
AUTOMOVILES 
Garage: se vende uno de los me-
jores de la Habana, por local y 
T - k.Tonoo K n m k a e I M U E E E E S . T E N E M O S M U E L L E S P A 
SltliaOOn. l l e n e DUenaS DOmuab, i í a automóvi les de las siguientes mar 
tanques, accesorios, etc., y muchas 
máquinas en storage. Se dan có-
modos plazos de pago. Es negocio 
para el que entienda el giro. Para 
más informes, señor Fernández, 




ees 250; juegos de comedor, desde 75; 
juegos de sala, desde. 48; y esmaltaJlos; 
plazas sueltas; escaparates, 11; id . , con 
lunas, 35; Id . con marquetería, 48; co-
quetas, 20; neveras, 10 y 15; aparadores, 
lavabos, vest ídores sillas caoba, ¿o, 
con reji l la; máquinas de coser; lampa-
ras, relojes pared; cocina estufma, s i - , 
llones portal; id . de caoba, para o í i c l - • 
na, 7; y muchos más muebles, a p r̂e-
Consulado, 94 y 96—-Tel. A-4775 
Prés tamos y a lmacén de muebles. Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico in teré s . Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 
y 96, frente a la panadería1 E l Diorama. 
30052 10 ag 
Alquileres de muebles, pristamos so-
bre alhajas, cajas de caudales, desde 
$25.00; contadoras Nacional, desde 
$40.00. Se remiten a todas partes de 
la Isla. La Hispano. Villegas 6 y Te-
jadillo. Losada y Hno. Telf. A-8054. 
28502 2 ag 
M U E B L E S S O L I D O S V E L E O ANTES^ 
en caoba y en cedro, véa los en Blanco, 
elija el que le guste y dé la orden para 
mandárse los a su casa; no compre mue-
bles de uso; ni nuevos, si estos tienen 
por espigas puntillas, i busque muebles 
sól idos que los muebles no se compran 
todos los días si buenos le cuestan el 
mismo dinero que los malos, sabiendo 
comprar. Vea el gran taller en el Cerro, 
calle San Salvador, número 19. Telé -
fono 1-1931. 
29525 23 J l . 
SILLAS PARA CAFES, A $2 .5010108^ ^ 0 8 . en San José . 75 
:0925 ag 
MOSQUITEROS 
^Pe punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
S B V E N D E A P E R S O N A D E G U S T O 
jueguito de bebé, compuesto de ima ca-
nuta, marca s imón, una silllta de comer 
un canastillero, un cochecito suncho de 
goma, una sll l ita servicio, todo de mim-
bre y esmaltado de blanco, urge la ven-
ia, en la misma se venden: un peinador 
un aparador, una mesa, dos sillones, seis 
ellas color caramelo, una máquina S ín-
fni"^0™110 c?íltra1' un baúl propio para 
i r í ^ i ^ ^ | a láPaS0 . seis capas de agua 
Inglesa, todo precio razonable casa par-
N l c i f á ^ . ^ 9 VerS9 a t0da3 W a s - ^ n 
- 25 J l . 
C H E V R O L E T . S E V E N D E UNO M U Y 
barato al contado y a plazos; está en 
inmejorables condiciones; se da a toda 
prueba. Para verlo Garage Carlos t i l 
y Oquendo. Para ver a su dueño de 10 
a l i a , m. 
31502 23 j l . 
Qon reforzadas, especiales, se garanti-
zan en L a Casa del Pueblo, Figuras, j — T „_ | • „ i ^ ••11 „ „ „ „ *„1 
26, entre Manrique y Tenerife, L a Se- L U J O S O S C O L E A R E S D E P E R E A S 1 1101, y d e r e j i l l a CSpeCia i . 
gunda de Mastache, 
M O T O C I C L E T A , S E V E N D E , DOS 
i Harley Davldson, una sola y otra con 
.'as: Cadillac, Chevrolet, Hupmobile i coche y dos excelsior, una sola y otra 
Overland, Modelos 75, 80, 81 y 83 1 con coche. Calle 15, número 304 entre 
Buick, Studebaker, Chandler y otros £ ¡ B y C. Vedado. Basilio ValcarceL 
precios de liquidación. Morro 8 y 10, 31030 21 J l . 
ie léfono A-8806. — , 
27812 28 11 I A U T O M O V I L 
6 d 21 
gB VENDE UN B O N I T O B U I C K D E 7 
íatójerós, con sólo tres mil ki lómetros 
caminados. Informa: Joaquín Scasso, 
Estrada Palma, 110, Víbora. 
30679 28 j l 
C A D I E A G U L T I M O M O D E L O , COM-
pletamenet nuevo, se vende por no nece-
sitarlo su dueño por tener otro. Puede 
verse en Blanco, 31 Garage 
31229 23 J l . 
P O R D E N M A G N I F I C O E S T A D O , con 
sus gomas y cámaras nuevas, a toda 
prueba, se vende o se cambia por una 
cufia, pagando diferencia si se merece. 
Informan: Céspedes, 125. Regla. 
30938 24 J l . 
E S S E X , P R E P A R A D O 
con gysto, seis ruedas de alambre seis 
gomas cuerda, nuevas, realizo eñ verda-
dera ganga. No compre sin verme. Jo-
vellar 3, Garage. De 8 a 12. 
31095 22 j l 
DODGE D E L 21 
YENDO B A R A T O S DOS C A M I O N E S 
ffa^oeses, marca Berllez, 5-112 tonela-
das, casi nuevo. Al contado, o a plazos 
cortos con sólida garantía. Informes: 
Dragones. 4 y 6. t 
_31555 25 J l . 
BUICK MODERNO, S E I S C I L I N D R O S , 
cinco pasajeros, vendo barato; su esta-
do es nuevo, gomas nuevas. Daii razón 
Santa Catalina y Cortina, Mendoza, bo-
dega; preguntar por Ardura 
31244-45 24 j l . 
D O D G E B R O T H E R S , CINCO P A S A J E -
ros, landolet, ruedas alambre, cinco go 
mas de cuerda, perfecto estado Ganga, 
$985. Puede verse en Calzada esquina a 
12, Vedado. No 129. 
30825 22 j l 
Con pintura, motor, etc. según vino dé 
fábrica; gomas Michelín, cuerda. Vén-
dese Con urgencia én $750.00. Belas-
coain 117, Consultorio Médico. 
30673 22 j l . 
BASTIDORES EXTRAFINOS, A $5 
Colombinas de hierro, 4 pesos. Se man-
dan a domicilio. Teléfono M-9314. 
V E R D A D E R A GANGA. E N 450 P E S O S , [ 
se vende un juego de sala de caoba, ca- ] 
mesa, sofá, cuatro sillones y seis sillas, | 
si nuevo, con espejo de tamaño grande, i 
y tres columnas. Un juego de recibidor, 
caoba y cuero, compuesto dé dos buta- | 
cas, dos mecedores y sofá; mesa de cen- | 
tro, sombrerera y un escritorio de se-
ñora. Una lámpara de cristal de combi- I 
nación dos banqueticas de caoba, un 
juego de comedor estilo colonial con I 
aparador, vitrina, auxiliar, mesa y doce ¡ 
sillas de caoba, una nevera Polo Ñor- I 
te, con su filtro asiento de cuero. Pue-
den verse en Vil la María. San Mariano 
y Luz Caballero. Víbora 
31843 24 J . 
, francesas, con broche de fantas ía en ¡ 
31 j l ;oro blanco y art íst ico estuche. No con-
— ' i funde con corrientes imitaciones._ A l 
contado y a plazos. Te lé fono A-2o0o 
ÍL1129 23 j l . 
I V E N D O U N J U E G O D E C U A R T O L A -
1 queado de tres cuerpls con nueve pie-
i zas, lo más elegante que se ha construi-
l do, un juego de salón francés con diez 
j piezas en esmalte y oro, un juego de 
( comedor marquetería, columnas de onlx 
I francés, lámparas muy elegantes, neve-
ra y otros muebles que se dan muy ba-
I ratos en Animas, 100, bajos. 
I 31045 23 J'1-
SE ARREGLAN MUEBLES 
SI sus muebles están en mal estado 
de barnices, esmaltes o cualquier otro 
desperfecto, nosotros se los arregla-
mos dejándolos como nuevos. También 
embasams- muebles. Especialidad en 
tapizados, en fundas para muebles, y 
cojines para mimbres. Estrel la , 16. 
Teléfono M-3574. 
2924S 5 ag 
I 'I 
A V I S O . E N GANGA, J U E G O S D ^ 
H S ^ ' i Ple?as a 5120-00 y $150.C0; 
$45e00 v ItS^nn esmaltado, 6 p l e ^ s ¿ 
S14 00 v ?si « 0n0n: C?maa sueltas a í 10.00 
$11.ÜÜ y 518.00 juego comedo" nueve 
^ f p n ' & 3 5 - £ 0 : 1^ílh03 * ^ ^Ó; $15 00 y $20.00. Piano $75.00: máauina de 
I fr ío^v 5¿o*0n0n: ^ j l l l e ^ o s a ^ i f .oo! 918.00 y $20.00; buró plano $15.00 y 
ín« Q;JS5-00 y ?55-00: lámparas, cua-
ros aornos para su casa, yo los tenero 
en 1* Casa Alonso. Galiaiio No 44 
30750 22 j l . 
COMPRO DODGE 
Del 20 al 22. Anterior no propongan. 
Para tratar, av íseme al T e l . M-623 7. 
Voy a verlo con el dinero. No hago 
perder tiempo. Teléfono M-6237. F é l -
nándesu 
31480 27 j l . 
tJROE L A V E N T A D E T R E S A U T O -
móvlles Ford, un Bulck chico y una 
cufia Chevrolet, todo en buenas condi-
ciones y a precios sumamente baratos. 
Sol, 15 y medio, garage Vizcaya. 
31394 27 J l . 
GANGA. V E R D A D . S E V E N D E U N au-
tomóvil Overland en 340 pesos, se dá 
a toda prueba con chapa nueva y acomu-
lador, todo listo para trabajar. Su duer 
no en el garage. Zapata, entre A y P a -
seo, de 6 a 10 a ra. 
31455 22 J l . 
VENDO UNA MAQUINA D E A L Q U I -
en buen estado, con pintura de í á -
Dríca. Lo mismo la vendo que la cam-
B'o por terreno. Santos Suárez calla 
M&ueroa y General L e e . Informa en 
to^ma Juan Sanjosé . 
25 j l . 
SE VENDE UN P I A T T I P O C E R O , 7 
asientos, carrocería y gomas sin estre-
ede verse a todas horas hábi les 
-iii,0nte 363• Precio de s i tuac ión . 
J f t U 25 j l . 
DOVAL Y HERMANO 
Usa importadora de automóviles y ac-
«sorios, gran surtido de piezas legíti-
mas de Ford y de las afamadas Gomas 
S. Stock Michelín. Ventas al por 
¡¡ayor y detalle. Oficinas y garage, 
¡JWTO, 5, A, entre Genios y Refugio, 
jgono A-7055, Habana. 
Gran éxito de la subasta de carros de 
^o. Hemos rematado ya un Hispano 
J^a en $205.00 al señor Antonio 
Uu"aí, de Concha 37 y un Empire 
<n $125.00 al señor M. Muro de Pra-
0 Esta semana está en subasta un 
magnífico Benz de 7 asientos. Se re-
d a r á el Sábado día 22 a las 3 p, m. 
81 flüe haya ofrecido más, cualquiera 
sea el precio. J . Ulloa y Compañía 
Urcel 19 Tpl¿¿f««« M-VQ";! 
Mientras lleguen las nue-
vas remesas de MARM0N 
y CHEVROLET, ofrecemos 
un número limitado de au-
tomóviles de uso, a precios 
excepcionales todos en muy 
buenas condiciones, de las 
siguientes marcas: 




CAMIONES DE USO 
Tenemos varios camiones de 
uso de marcas conocidas y en 
muy buenas condiciones que 
detallaremos a precios muy 
reducidos. 
F R A N K p P B Í N S [ 0 . 
HABANA 
Vives y Alambique 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes 
de préstamos vencidos, por la mitad 
POR A U S E N T A R S E SU E U E t f O E E 
día 30 se vende un juego de cuarto no- _ _ 
gal, seis piezas y otro de comedor nue- • » nr</i¥T&Tirt * . o r v i u m c r i n n D A 
vo cedro y marquetería, nueve piezas. 
Puede verse en Obrapía, 48, altos, de 
2 a G de la tarde. 
31G41 28 J l . 
T E N I E N T E B E Y No. 15. H O T E E B E 
Francia. Se Vende una plano-pianola, 
marca "Meiodigrand"; un juego de cuar-1 de su valor. También se realizan gran 
to maderas del país ; roble y rablcú, | , . ^ . 1.1 j + J 
tamaño mayor, armario tres cuerpos, des existencias, en muebles de lOCíaS 
lunas biseladas; lavabo, mármol rosa; ! 1 _ r„alni i ipr nrpfio Dov dinero' 
cómoda tocador; cama camera; dos me-I c íaseS a Cualquier^precio. U O J amero 
sas de noche; mesa centro; un escapa-j t o n módico interés , sobre alhajas y 
rate colgador de cedro; ün canastillero i 1 . . 1 1 1 j 1. 
moderno; una biblioteca moderna de ! objetos de Valor, guardando mUCba re-
ceedro;: un^u^^^de'Suano^camt1 medil1 ^rva en h s operaciones. Visite estaimedia de ancho—para mosquite-
1 En todos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de muse-
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
También de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—Vara y 
COMPRO 
Muebles planos, pianolas, Vlctrolas, 
^ t ™ a ^ 0 r n o s ' automóvi les , contenidos 
enteros de casas. Voy enseguida. Pago 
*£Lf-cto- : L l a - m B al Teléfono M-2578. 
—80756 22 j l . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
ÍLlv,"*-1"46' talleJ de reparación, nos ha-
cemos cargo do arreglar toda clase de 
muebles, por finos que sean L o mis-
^ a l i d V E ^ a l t 6 ' tapIz que ba™iz? espe-ciaiidad en envasar muebles Manri-que. 122 . Teléfono M-1059 manri-
28217 30 j l 
camera; escaparte dos lunas biseladas; 
lavabo, tamaño grande; mesa de noche; 
'una máquina de coser y bordar; pan, 
I cacao y harina /'i^ arotée par í diabé-
ticos marca franceso Hendebért. 
I 31065 28 J l . 
casa y se convencerá. San Nicolás, r0 Desde 20 centavos la vara. 
250;/"otr,eí? Corrales y Gl0ria- Teléf0 ' Y punto desde 45 centavos, no M-2875. 
29201 5 
¡MAQUINAS E E C O S E R S I N G E R E N 
¡buen estado, se vendé en 14 pesos, en 
Tejadillo 60 altos. 
•T ii» ^ 24 J l . _ 
S E V E N D E Ü N JtTEOO E E S A E A D E 
majagua, compuesto de catorce piezas. 
Sé da barato. Puede verse de 1 a 5 
en Xeptuno, 215, altos. 
31543 23 jl__ 
E N S A N E A Z A R O 229 S E V E N D E nn ' 
bonito escaparete. Puede verse dé oncé 
a. m. a seis p. m. 
31541 23 j l 
R E O A E A D O . S E V E N D E U N E I N D O 
y moderno escaparate. Puede versé en 
Belascoaín, 103. Relójería. 
31549 23 J l . 
BILLARES 
H A B A N A 
Teatro Nacionai 
C5503 7d.-H 
S0890 22 j l . 
móvTlefDEN CINCO G U A G U A S A U T O -
de fábri' Un (iamionclto con carrocería 
en buer. ProPio para reparto; un Ford 
^a, Drrmi estado; una carrocería alema-
güa- S(S'a para ambulancia, hotel o gua-
üti t'aiirnf &ua&uas con veinte animales, 
r* QUÍTIU.*;011 su bomba de gasolina pa-
aceite «Lr I galones, un tanque de 
ba'> setpnt 8 barriles, con su bom-
niotor di , carrocerías propias para 
fl"a8rua on« nco caballos, e léctr ico; una 
ra fras^an. ^ ventilador; un fuelle pa 
'otros en^tsa: muelles, ejes, ruedas, y 
I?a": ETT,̂ .63 ProPios de guagua. Info 
^ a r d^r.esa cle Omnibus L a UnlO 




es «i!!11̂ 611 ni vendan sus automovi-
1 v^ Primero a Doval y Hno., 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAB 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
aso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes en Marina, 12, Telé-
fono 1VI-4199. 
8735 lnd-9 my 
Motocicletas Indian. Se liquidan a 
lodos los tipos, nuevas y de uso. 
Agente: Cándido López. J . del 
C5502 7d-14 
CAMION " D O D G E " C E R R A D O , EN-
ouenas condiciones, se vende. Inforinan 
¿n Jesús María y Habana. Droguerlí». 
J0026 27 J l . 
Accesorios de automóviles. PoH 
y H o n . Casa con completo surtida 
liara toda marca de automóviles, 
gomas U. S. Stock "Michelin". 
Estación de servicio "Ford". Ven 
¿a aí por mayor y detall. Morro 
2) A. Teléfeíio A-7055, Habana. 
COMPRAMOS MUEBLES 
Llame al Teléfono M-4084. También los 
vendemos a precios de s i tuación así co-
mo joyas, ropa y muchos otros obje-
tos de adorno. Pase por esta casa y 
pida precios, pues es la casa que más 
barato vende. L a lüsmeralda. San Mi-
guel, 136, esquina a Escobar. Telé-
fono M-4084. 
3157S 28 Jl 
SE DESEA 
Cambiar un automOvll de 7 pasajeros 
Cón 6 ruedas alambre. Completamente 
nuevo, por una casa solar bien situado. 
Doval y Hermano. Morro, 5-A. Telé-
fono A-7055. 
27123 24 
Automóvil Packard, cerrado, 
para bodas. Se alquila a precios redu-
cidos; el único de su clase que haj 
en la Habana. Doval y Hermano. Mo-
rro 5-A. Teléfono A-7055. 
27122 24 j . 
30d.-2 
Monte, 252. 1-2367. 
C5178 _ _ _ _ _ 
S E R E M A T A N P O R E A P R I M E R i 
r.ferta de contado un cs«i i6n tonelada 5 
media, en magní f i co estado y una má, 
nuina francesa de siet? asientos cor 
seis gcfnas nuevas, gran ganga. Cuba 
núm. 24. 
¿9720 25 j l 
S E D E S E A C O M P R A R U N AUTOMO-
vil cerrado aunque no esté en buen esta-
do, en proporción y a pagar en plazos 
garantizados. Dirigirse al señor Gon-
zález. Apurtado, 1353. 
30500 23 J l . 
AUTOS EN GANGA 
H U D S O N S U P E R S I X , S E V E N D E ÜN T ^ ° " R 
S u y buenas condiciones, digo lo regalo ty™ sP°r 
i« mA ri¿n. en Camoanario. 131. fotxi&.uw. por'lo que e dén, e  Campanario 
entre Salud y Reina . 
29185 26 J l . 
Vendo los siguientes". Cadillac, 7 pasa-
jeros, ruedas alambre. $800.00; Chan-
dler, ruedas alambre, fuelle y vesti-
dura nuevo;?, acabado de pintar, $750.0o; 
Hudson $1,100; Hudson $E25.00; cuña 
tt , propia para joven de gusto, 
Bulck 5 pasajeros. Industrm 
preguntar por Mestres. 
30147 31 j l . 
* * * * regi0s> úl t imos f̂DrenJ ,̂ "v'<', u,limos tipos, precios O'Reilly, 2, bajos. 
tta« y - ^ al>8oluta "serva. Ofici-
En verdadera ganga y con facilida-, Ganga. Sobeiiúa máquina de siete 
des de pago, se venden algunos au- pasajeros y seis cilindros, práctica-
tomóviles de siete pasajeros, entera- mente nueva y *3 precio inverosímil, 
mente nuevos y de concdda marca. Se vcade, O'Reilly, 2, bajos. 
Averigüe esta oferta antes de compvor 
otro. Ganará dinero. Informarán en 
30415 25 Jl 
25 j l 
C A R R U A J E S 
?05s n ^ 6 ' ,yiorro 5. A Teléfono A - , P O R D S E V E N D E B A R A T O o S E cam-
Ce<22 V a l v H " r t u » u — ™ * * V e é r * > J 1 * se J a vuelto, j y Hno. Habana. 
Ind 18 Jl 
. F-1240, 
\ 30870 
13 entre F y G, Vedado. 
13 Jl 
GANGA. S E V E N D E U N C A R R O Y dos 
v.-mia<? uor encontrarse su dueño enfer-
™ Tnformes: J e s ú s del Monte, 38. 
¿3 J l . 
mo. Infor  
31075 
S E V E N D E U N A C A J A D E H I E R R O 
usada en buen estado, mide 54 pulgadas 
de alto, 37 de frente y 26 de fondo, en 
220 pesos. San Rafael, 46. 
31633 24 J l . 
ENSERES 
Se venden lós armatostes, enseres, si-
' E L ENCANT0,, 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolo» m&a 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga, 
JOYAS 
SI quiere comprar sus Joyas pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés qv.e ninguna de su giro, 
así como tamb'.én las vendemos muy 
baratas por preceder de e m p e ñ o . No so 
olvide: L a Sultana, Suárez. 3., Teléfo-
no M-1914, Rey y Suárez . 
MUEBLES BARATOS 
L A P E R L A " . ANIMAS, 84 
Surtido completo ae ios aiamadOs B i t 
L L A R E S ms,rca - B R U N S W I C K ' . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clasa de accesorios para billarH 
Reparaciones. Pida Catóiogos y precios. 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241. 
C21S0 Ind. 15 ms 
MUEBLES BARATOS 
lias, Vidriera de lunch, molino de Cafe, SI necesita comprar muewes no compre 
' . . Is ln antes ver nuestros predos donde 
mostrador y Cantina del Cafe de OblS- | saldrá bien servido por poco dinero. 
, ¡ H a y juegos completos, l a m b l é n hay 
PO y Habana, para Ser entregados el i de piezas sueltas. Escaparates desde 
' r 0 ) $12 00 con lunas, a $35.00; camas, a 
$10 uo'- cómodas, a $18.00; mesas de no-
, che a'$2.00; mesa de comedor, a $4.00; 
bufetes a $15.00; juegos de sala, mo-
dernos, a $60.00; juegos de cuarto, a 
$120 00, con marquetería; aparadores, 
a $15 00; y muchos m á s que no se de-
tallan a precios de verdadera ganga^ 
" L A PRINCESA" 
día lo. de agosto. 
30790 
E N E A C A E E E 6, N U M E R O 187, ENtre 
19 y 21, se compran toda clase de obje-
tos de arte, abanicos antiguos, encajes 
de chantllly legitimo, y todo lo que sean 
ant igüedades finas. 
31384 22 J l . 
BILLARES 
San Rafale, 107. Tel. A.6926. 
Tenemos gran existencia de juegos do 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas: vendemos piezas 
sueltas, escaparates, caipas, lámparas, 
burós, s i l lería ae todas clases y cuanto 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada,. Precios, véan los y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemoa Joyas bara-
t í s i m a s . 
COMPRAMOS A B A N I C O S A N T I G U O S 
con barlllas de nácar do íadas y otroi 
2™ í?Íca;ies fino!; Pandas ant igüas con 
n h w ^ 0 S , f cai?a/eos. Que denotln arte y 
objetos de plata fina, también anti-
guos. San Rafael. 133. Joyería! 
— Y 9 6gg6g 
^ L A CASA F E R R E I R O 
T f / L 7 ^Sa<Í03 +en todas cantldadel y ob-
jr,ertt0l 1da6n,fantasIa* Moilt®. 9-. Te lé fo-no A-1903 
30185 11 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA" 








de cuarto, $100, hasta 
6 sala, $50. Juegos de 
$80. Escaparates, $12; con 
^ f f - f i 2 ^ 6 ' C o l e t a s modernas. 
Aparadores, $15. Cómodas, $15 




Vest ídores , $12. Mesas de noche, $2 a 
$4. Modernas camas de hierro, $12 
6 sillas y 2 sillones de caoba $22 8 
piezas 5100. Sil lería de todok mode-
los. mimbres, lámparas , relojes, máqui-
nas de coser columnas, $2; cuadros, bu-
ros de cortina, planos, precios de una 
r é T o ^ ^ ^ f o ^ - S a n i i 5 - T e -
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
26509 Ind.-15 jn' 
C ^ S A B E COMPRA Y V E N T A D E T o " 
da clase do muebles nuevos y denso se 
cambia y se arreglan de toda clase. ' V i -
ves, número 155, casi esquina a Belas-
coaín. Te lé fono A-2035. -oeids 
29504 7 Ag. 
Se venden dos mesas, sin uso. Una de gB V E N D E U N A C A J A D E H I E R R O 
palos y otra de carambolas. Con to-1 para caudales, de tamaño regular, con 
dos sus accesorios completos, y sup'e-i Su base. Se da barata por ausentarse 
rior calidad. Se dan baratas. Se p ü e - | s u dueño. Puede verse en Obrapía 5 ^ 
den ver a todas horas, incluso los do-i ai tos de 10 a 12. 
mingos. San Indalecio, 10, entre San-i "5434 7 d-9 
tos Suárez y Enamorados, J e s ú s del . 
Monte.^ I 
A V I S O . S E V E N D E N S E I S M A Q ü í I 'ADRIANO CANDALES, Exencar-
ñas de coser ti es y medio gabinete, 2 • 
de Ovillo Central, nuevas y cuatro de I 
vibratoria. Todas muy buenas y baratas 
precios $38, 26, 23, 23, 18, 17( 16 y 15 , 
pesos. O'Reilly, 53, esquina a Aguacate, 
habitación 4. 
31438 29 Jl 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador rte 
muebles y objetos de fantas ía , salón oe 
exposic ión: Neptuno, 159, entm Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendernos con un 50 por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto, juegos da co-
medor, juegos de recibidor. Juegos da 
sala, sillones de mimbre ,espej»s dora-
dos juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, vitri-
nas, coquetas entremeses cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas gi-
ratorias, neveras apawdores, paravanes 
y s i l lería del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No coefundir: Neptuno, 
número 159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. -
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Azogue a lemán, garant ía 15 año», único 
taller en Cuba con maquinaria moder-
na, químico francés, y dos expertos ope-
rarlos alemanes. L a s muebler ías son 
nuestra mejor recomendación. Precios 
sin competencia. L u n a s «Scaparate $4 00 
par; lavabo $0.80; cómodas desde 2 ñe-
sos; coqueta $1.00. Ejecutamos cual-
quier trabajo en vidrio o cristal . Reina 
Alía ^ V 1 3 X V - Se hab:ia francés, ale-
mán, italiano y portugués . Como regalo 
espejos de bolsillo y una entrada gratis 
al Parque Zoológico y Campo de Espec-
táculos de la Habana. Reina 36 Telé-
fono M-4507. 66 
, 9- 30 d-9 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA ÜN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
Compuesto de las siguientes 'piezas- es-
caparate mediano, con lunas biseladas-
cama camera con bastidor extrafino' 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y banqueta, todo con marque-
tetría y barnizado a muñeca fina Su 
prec-d: 125 pesos, libre de gastos.* E n 
L a Casa del Pueblo. Flgu-as, 26 entre 
Manrique y Tenerife. L a Segunda de 
Mastache. 
31 Jl 
G A B I N E T E D E N T A E E N GANGA. U N 
sil lón Columbla con brazo, escupidera 
Clarck, máquina eléctrica "Rltter", un 
gabinete dental, brazo reflector, todo 
en $190.00. Escobar 74, de 3 a 5. 
31482 22 j l . 
"UNDERW00D" 35 y 60 PESOS 
Por disgusto Con socio, liquido máqui-
nas de escribir y muebles de oficina. 
También juego de cuarto modernista, 
$110.00, nuevo. P . Várela 117, altos, 
cerca de Reina. 
31479 27 Jl. 
gado de la casa de Borbolla 
Se arreglan y esmaltan toda clase de 
puebles a precio de reajuste. Usted de-
be de cambiar el color a sus muebles 
porque si usted los vende o los cambia 
no le dan nada por ellos. Yo se los 
pongo al color que usted quiera. Se 
tapiza y envasan muebles. San Láza-
ro, 172. Teléfono M-1301. 
31213 26 Jl 
V I D R I E R A Y M O S T R A D O R . E N P R A -
do 113, se vende una vidriera y mostra-
dor y una caja de caudales y todos los t 
enseres, se dá barato. Informan a todas | y todo lo de casas u la primera oferta en 
'loras. También se cede el local. Salud, 42, casa particular. 
31179 25 J l , » 31452 «2 J l 
M U E B L E S D E O r i C I N A , V E N D O U N 
gran buró de cortina, 30 pesos, otro pla-
no de gran porte, 23, una carpeta para 
tenedor de libros 22, un protector de 
cheque 20, un juego de despacho de so-
fá, dos butacas y dos sillones 28, una 
máquina de escribir Underwod, un jue-
go de comedor, otro de sala, lámparas 
O B J E T O S A N T I G U O S . P O R E N C A R G O 
de una casa extranjera se compran aba-
nicos antiguos de cualjuler clase aun-
que estén rotos, prendas de oro, mone-
das, medallas, platos, jarronts, relojes i ^ 
de bronce y andelabros, libros rarqs 3 
encajes antiguos y cualquier curiosidad 
San José 87. Se pasa a domicilio. Telé-
fono A-5136. 
27473 26 J l . 
CONTADORAS 
Compro muebles en todas cantidades. 
uLa Sultana", Suárez núm. 3, telé-
fono M-1914. 
_ 30238 27 Jl 
Hago toda clase de operaciones sobre 
alhajas. "La Sultana". Suárez núm. 
teléfono M-1914. 
30239 27 Jl 
"LA CUBANA" 
L a s tenemos de todas marcas y des-
de 530.00 en adelante. Garantizan su 
buen funcionamiento: ex -mecánlcos d» 
fábrica. Vendemos, compramos, nique-
lamos y reparamos cajas registradoras. 
Zulueta número 3, cuchil lería. Te lé fo-
no 1-1964. 
23 J l . 
LAMPARAS ELECTRICAS 
Llegaron de Valencia los últimos 
modelos. Desde $5 en adelante. 
" E l León de Oro", Monte, 2, entre 
Zulueta y Prado. 
B027I 
Gloría, número 134, esquina a Fi-
guras. Teléfono A-1835. Se pres-
ta dinero sobre alhajas, ropas y 
muebles. Grandes existencias de 
estos artículos a precios sumamen-
te módicos. Se compran muebles 
pagando buenos precios. Una vi-
sita a esta casa lo convencerá. 
13 ag 
J u l i o 2 2 d e Í 9 2 2 . 
«SE 
P r e c i o : 5 c e n t i v ó , 
D E D I A E N D I A 
Jja, entrada del doctor Gonzalo 
Prcyre de Andrade en la Cámara 
de Representanres, no fué seguida 
de ninguna exhibición de fuegos ar-
tificlaleí, ¡Nada de luces de benga-
la, ruedas flameantes o ruido de tri-
qui-traques! E l doctor Gonzalo Frey-
re, l legó, rió, se sentó y púsose a 
trabajar. Pero, de casta le viene al 
5gRlgo. Así pues, cada vez que se 
presentó la oportunidad el doctor 
Freyre. hizo ver que su asiento en los 
4'seaños no está vacío "mentalmen-
te" como tantos otros. 
Ahora, con motivo d1. la emisión 
de bonos que proyecta aprobar la 
mayoría de l a Cámara, el distingui-
do representante acaba de tener un 
gesto que revela el alto grado de su 
consciencia: ha renunciado, con ca-
rácter Irrevocable, a formar parte 
de la Comisión Interparlamentaria 
que nombró la Cámara para tratar 
de la solución económica con ios Se-
nfi dores. 
— S i estos tienen ye. un criterio 
« errado sobre los puntos principales 
—dice e! doctor Freyre en su carta 
Cuba, que son los bancos extranje-
ros, y la que, por un mal entendido 
nacionalismo se pretende hacer deu-
da entre cubanos, sería de todos mo-
dos una deuda con el extranjero, con 
todos sus peligros y sin ninguna de 
sus ventacas. Los bonos f i e l emprés-
tito Interior en efecto, no traerían 
al país más que desconcierto y pobre-
za y en cambio e r empréstito exte-
rior, hecho en las condiciones nor-
maíles en que se hacen en todos los 
países ñef'i mundo civilizado traería 
una cantidad de oro acuñado equl-
ralento poco más o menos al noven-
ta y cinco por ciento de su cantidad 
nominal. 
E n mi opinión, y para concretar, 
debe hacerse el empréstito exterior 
o no hacerse nada. Y en este úl-
timo caso depurar la deuda exis-
tente y pagarla durante diversos 
presupuestos y con cargo a sobran-
tes del Tesoro". 
E l empréstito exterior o na<Ia. 
Tiene razón el doctor Freyre An-
d e l a c u e r d o e n t r e 
Chile y E l P e n i 
«LA HAZAÑA MAS GRANDE 
PARA LA PAZ EN EL HE-
MISFERIO OCCIDENTAL." 
WASHINGTON, 21. 
E l acuerdo de Chile y Perú para 
someter su controversia de Tacna y 
Arica al Arbitraje fué firmado por 
los plenipotenciarios de los dos go-
biernos en la sesión final celebra-
da hoy de la conferencia Chileno-
Peruana. 
L a firma del protocolo del arbi-
traje y el acto complementario em-
pezaron a las 11 y 43 de la maña-
UNA COMISION 
PARA DISTRIBUIR 
EL C A R B O N 
S E I N T E N T A D I S T R I B U I R E L C A R -
BON POR MEDIO D E UNA 
COMISION E S P E C I A L 
WASHINGTON, 21. 
Tiénese entendido que el plan del 
gobierno consiste en distribuir el 
carbón durante la emergencia de la 
huelga por un conducto de una co-
misión especial, 
UN C A D A V E R PASTO D E L A S AU-
R A S TIÑOSAS 
W E L L S B U R G , 21. 
Una bandada de auras tifiosaa que 
volaban sobre un monte cerca de 
R e s p e c t o a l 
p r o b l e m a d e 
S a n t o D o m i n i 
e s t u d i a e n 
d e f i n i t i v o 
PÍ 
s e g u r o o H i g a t o r i o 
INTERESANTE ARTICULO DE 
LA PRENSA DE NUEVA 
Y0RK.-VIAJER0S. 
ñ Labor que realiza el Instituto Nacional de Prevm^ i ^ • l i l i ' . . • ls,0n.-Inn qmdad en la frontera portuguesa.-Lo del aumento al 
diputados-La Conferencia de las Cámaras de Com ^ 
•NEW Y O R K , JuHo 21. 
Coincidiendo con la aparición de 
Cíífton" hoy?^trTjo"la" atención d i | la dura protesta de la Delegación j 
los sheriffs que después de una in- V obrera de Santo Domingo -
cío obtendrá facilidades por parte del Q o h h m 
Sobre la plaga de la langosta 
(DE THE ASSOCIATED PRESS) 
vestigación encontraron el cadáver 
de otra víctima de la batalla del 
domingo pasado en la cual el sherlff 
H. H. Dunvall del Condado de Bro-
oke y cinco de los asaltantes se sabe 
que perecieron. 
E l cadáver estaba tan descom-
drade, parque, para hacer algo que ¡completa para el "plan de conferen 
vaya a poner las cosas e.i peor 'lugar, ¡cias de las negociaciones interna 
na. L a ceremonia terminó a las 11 puesto que el Coronel Walkensha-w 
y 46. dijo que era Imposible reconocerlo 
E l acuerdo fué acogido por el Se- 1 
cretario Hughes en un discurso en 
que calificó el acto de una victoria 
en New York, de la que ya anticipa 
damenté nos ocupáramos, hoy ha pu-
blicado nuestro querido colega " L a 
Prensa" un editorial que está sien-
do comentadísimo en toda la coló 
R E C H A Z A D O E L AUMENTO A L O S . nes por las cuales 
ley sobre plagas ¿ V o l a 
mío Ir. o a'^Uia 
DIPUTADOS discutí 
MADRID, julio 21. que los derechos d 7 7 « ^ T ; Sostuv0 tes debían armonizarse . ^ " ^ n 
renuncia al doctor Santiago de Rey | es preferible emplear el tiempo en 
- nuestro papel en esa comisión, no ' hablar mal del dobierno. 
cionales". 
Si ha de impedirse la guerra 
cuando surgen controversias inter-
atínados juicios nos complacemos en 
reproducir. 
Se titula " E l Rescate de Santo 
y ordeñó Tu" inmediata í n ^ u ^ dice así textualmente: 
E l Departamento de Estado de 
^ a v ,7=^ wu* i* co.o-, E1 Congreso de los diputados re- Estado para : oñ^r 7- ~on K 
" f . ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ L L 0 ! suslchazó ayer noche, por una votaclónlde insecSs o Z - ^ 1 1 " la& Pl 
WASHINGTON, Julio 21. 
Hoy se indicaba que el Gobierna 
está dispuesto a observar durante 
Washington acaba de lograr un 
enorme triunfo moral, venciendo in- | i^tuVa" 
tereses creados muy considerables, ¡ 
 secto , pinando nn
de 30 contra 19, la proposición au-; debería dar los prime nac% 
mentando los haberes de lo sdiputa-lra combatir las plagas PaS03 Pa-
dos. caso de que un térra w 6 ' en «1 
E l Senado dará su votación a los 
presupuestos el viernes después de 
haber sido aprobados en su primera 
pasa de ser un papel de estraza. 
Y luego, con referencia al pro-
vecto de los ya célebres bonos, hace jGobierno 
c u t a s consideraciones, dignas de ser 
leproducidas con carácter permanen-
te hasta que la luz vaya penetrando ¡ 
en los cerebros. 
"Creo que con esa operación cae-
ría destruido el poco crédito que nos 
queda y en definitiva dicha obra cul-
minaría en eil más ruidoso fracaso. 
Los empleados y los contratistas 
Ai fin y al cabo con esto no se naciones, declaró el Secretarlo, eso 
perjudica a nad'ie; ni siquiera al sólo podrán realizarse mediante la 
buena voluntad de las naciones pa-
r a la concertación de contratos en-
Esta tarde, si los vaqueros de Mi- tre hombres honorables y razonables 
ñas no siguen en desacuerdo con los que honradamente desean borrar las 
emanes—estos sostienen que los dificultades y no mantenerlas vi-
contratos son simples papeles y los j ^ solucian del problema de Tac-
vaqueros dicen que los compromi-1 na y Arica, según Mr. Hughes es la 
sos firmados tienen valor mientras ¡hazaña más grande de la genera-
dure su vigencia—quedará soluciona- ción en el sentido de la paz en el 
do el "conflicto de la le^he". 
E l púbiieo, repetimos, no tiene 
de obras públicas, y cuantos aeree- que interesarse para nada en esta 
dores tiene el Estado se encuentran cuestión, que afecta, única y exolu-
hoy tan empobrecidos y tan 'necesi-
íados como todas nuestras otras cla-
ses sociales, y eLtán ansiosos de re-
cibir el pago de sus créditos para 
pagar a su vez cantidades que ya 
deben y esta situación en que los 
futuros tenedores de esos bonos que 
se emitan se encuentran traería co-
mo consecuencia que al salir rápi-
hemisferio occidental. 
E n nombre del Presidente Hard-
ing aceptó la designación de árbi-
tro que se da al Ejecutivo en el pro-
tocolo del arbitraje y dló las gra-
,cias a los delegados de una y otra 
slTamente, a vaqueros y abastecedo- , parte por el eSpíritu Con que han 
res. Para lo que interviene la So» ¡ emprendido las tareas de la confe-
cretaría de Agricultura, no es, a rencia. 
Jazgar por los indicios, para que los j ^ SENADOR AMERICANO 
'.tros tengan mil gramos, ni para DEFENSOR DE LA CERVEZA 
que é l consumidor salga ganando en | 
uvda uno, aquel triste centavito que gg^ G I R T NJ. 21. 
estaba percibiendo Dios sabe quien. L a venta de cervezas y vinos 11-
diez dias hasta dos semanas para lpasando por encima de dictados muy ¡ INEQUIDAD E N L A F R O N T E R A 
ver si bajo la garantía de protección ¡fuertes del amor Propio, falsamente l P O R T U G U E S A 
federal se asegura el que saque la nacionalista, y contrarrestando ten-
dencias influyentes de los que aquí , MADRID julio 21 
mansa o resonantemente auspician i Los dorios llaman la atención so-
el imperialismo, sobre todo a eos 
ta de naciones débiles 
categórico paso atrás en 
I J bre el hecho de que el Comisario de que la provincia de HÍ^ e6t 
r. ha dado un policía requiere de log españoles que! sufrido enormemente ñor i ? , ^ 
3n el problema van a pasar las fiestas a Portugal.! ta, pidiendo al Ministro rtA ng01 
cantidad necesaria de carbón para 
dar abasto a los requerimientos de 
las industrias esenciales. 
E l Secretario Hoover dijo esta no-
che que habíia convocado una reu-
nión de representantes de los distri 
tos productores del carbón para es-
tudiar un plan. 
E n el Senado se presentó una 
proposición para que se creara una 
™ ? i s * ó M e cin?0 Para l i t i g a r la mún. dice '••fhVÑatioñ'%"7eqüÍeren • en Portugal a pasar las fiestas y que 
un terralon""' cu 
prestara su ayuda, debería te lo 
üeru ser cas. tigado 
Dijo que el Sindicato dr A 
tura debería tener una LTS'}1 
ción en los gobiernos locales v ^ 
los pequeños agricultores L l j ^ 
ser invitados a ayudar a exSnT31 
las plagas. ^^mlnar 
E l diputado señor Homero M 
parte en la discusión y 
de Santo Domingo. el que obtengan un pasaporte muy 
L a simple decencia, el respecto I costoso para que se les permita vol-
a la opinión de la humanidad, la yei. a España. 
m i s rudimentaria ciencia de la go- E n cambio,* el Gobierno portugués LOGRADO E L AUMENTO A 
bernaclón o siquiera el sentido co- , permite a los españoles que entren 
contrnvpr^a v ^ ^ « « « f a * a f l ' 1dl " T h f ^ation"' requi  
e ^ T . T i l L ^ Cuenta de 10 lue luna a i ^ s a confesión del error y l a c r u c e n la frontera exigiéndoles tan 
solo el recibo de sus alquileres. sacara en claro. i oferta de la enmienda, 
Los patronos que se encontraron | L a anunciada retirada de las tro- , 
d^Vn no a l r i r d0e^uVo dea m o m ^ americanas de ocupación de la. C O N F E R E N C I A D E L A S CAMARAS 
to ¿as m i n f s V a V u ^ r f ?^.0men- ^ X ' d e I T ^ T T e £ 1 D E C 0 ^ 0 
H o y se estaban enviando tropas 
nistro de Fomtt„. 
que preparara una campaña 2 ° 
las nueva splagas. ontra 
DIPUTADOS LOS 
al S. O. de Pensylvania para evitar 
desórdenes cuando se reabran las 
minas bituminosas. 
rólca, de resistencia ejemplar a la | J^j4DRID( julio 21. 
Injusta adversidad, de conciencia en , . E l Presidente del Consejo, señor 
¡sus derechos y de fe en el porvenir : Sánchez Guerra, recibió hoy a un éste que su idea personal" erTi» 
lino zatico yantr, C> r, „ + „ TV^̂ ,4». . . . . . . . . I . . * _ o-Juai Cía, U 
MADRID, julio 21. 
L a proposición para aumentar W 
haberes de los diputados fué tra f 
do nuevo ante el Congrego duranS 
la sesión de hoy. 
E l diputado señor Lerrctux le Bi. 
dió al Jefe del Gobierno que ¿ [ L 
a conocer su opinión, coutestándole 
LOS MISIONEROS EN CHINA 
Pf.ra 50 que interviene Agricultura ^ g r l m t Í ^ N ^ ^ c S y o S g l í pWie-
damente ese papel lanzado a! mer-! p a r a . . . Bueno; confesamos que SeT G o W ^ ^ °cho m i ^ o s ameri-
tado de súbito en cantidades enor-jno sabemos para qué interviene. paña para seriSiáor de lo8 Estados ^ J J ^ ^ 0 ^ ^ ! ^ 6 8 ' establecidos en 
mes, los bonos se depreciarían hasta | Lo único que sabemos os que va a Unidos, según anunció hoy en Camp I 
un límite inconcebible y llegarían a,haber una solución, sinó para este Edwards 
CANTON, CHINA, julio 21. 
E l cañonero i americano "Pam 
panga" acaba de regresar después |conflIcto-
No ha sido necesario, para vencer. 
de una causa recta. Santo Domln 
go, resistiendo durante siete años 
las abominaciones de una domina-
ción extranjera improvocada e inne-
cesaria, ha marcado la pauta para 
cuantos pueblos encuéntranse en tal 
valer menos del cincuenta por cien- i tonfllcto—cuya inexistencia ya he-
to de su valor nominal. , ¡ ¡ 0 $ demostrado—al menos para al-
Pero inmediatamente, y a ese pre- | gunos, que de todos modos quieren 
cío, sería él papel adquirido por los ' solucionar un impoitante problema: 
únicos que hoy tienen dinero en | el suyo. 
PARA PROTEGER 
LAS PROPIEDADES 
F E R R O V I A R I A S 
CONCORD, N. H. julio 211. 
Dos compañías de la Guardia Na-
cional de New Hampshore. enviadas 
por el Gobernador Brown a peti-
ción del Alcalde Chamberlin fueron 
designados para proteger las propie-
dades de la Compañía del ferrocarril 
en esta ciudad. 
Las tropas se componen de ciento 
cincuenta soldados y oficiales. 
G E S T I O N E S FRACASADAS 
WASHINGTON, julio 21. 
E l Presidente Harding fué infor-
mífdo hoy por les Senadores Cumu 
DE LA CRISIS 
POLITICA EN 
Dijo que se oponía al restableci-
miento de los salones de -bebidas. 
Una contribución del timbre para 
la cerveza y los vinos que se ven-
dan en las tiendas de vinos contri-
buirían en gran parte a reducir otros 
impuestos del gobierno. 
noticia de que «os citados misione-
ros se hallan gozando da buena sa-
lud y no desean salir de Llnchow. 
LA SEMANA DE LAS 
44 HORAS, APROBADA 
ROMA, julio 21. 
E l Rey Víctor Manuel recibió hoy 
en audiencia a los ex-premiers Luz 
zatti Salandra, Nitti, Sonlnc y Or-
lando, con los cuales discutió la si-
tuación que venía a crear la dimi-
sión del Jefe del Gobierno Facta y 
de su ministerio. 
E l Rey hizo saber a Sig. Orlan-
do que su nombre le había sido men-
cionado por muchísimos personajes 
prominentes como el d^l hombre 
CINCINNATI, 21. 
E l principio de la semana de las 
1
,44 horas fué adoptado para los tra-
T A 1 A lt>aJadores en los talleres comercla-
I ¿ l L i 1 /a i l e s , por los delegados que han asis-
tido a la convención anual de las 
uniones de Estereotipclores y tra-
bajadores en el electrotJpo. 
Una cooperación más íntima con 
las uniones de impresores fué tam-
bién sancionada por los delegados. 
Esta nq es la directa afiliación con 
la alianza de los gremios, según se 
dijo. 
NUEVA DERROTA 
DE SUN YAT SEN 
(Por The Associated Press) 
CANTON (China), julio 21. 
Según noticias recibidas en esta 
ciudad, las tropas en las cuales con-
fiaba el Presidente depuesto del Sur 
de China. Sun Yat Sen para ganar 
de nuevo el poder, han sido derrota-
das y se encuentran en plena reti-
rada perseguidas por las tropas de 
Chen Chiung Ming, que fué el que 
derrocó a dicho ex-presidente. 
CASO MISTERIOSO 
PLAGA DE LANGOSTA 
EN ARMENIA 
' T I P L I S (Transcancasla), julio 21. 
Según noticias dadas por el Profe-
sor Leonard Harthül, de Albany, 
New York, Director de Agricultu-
ra de la Junta de Socorros para el 
cercano Orlente, la rica provincia 
agrícola de Zanguezur, en la Arme-
nia Oriental, ha sido objeto de una 
bínete. 
Sig. Orlando pidió al Rey que le 
permitiera consultar con eus ami-
5 W ^ s o n ^ V R e n o g r a u V hVbTan ; 5°* de aceptar la difíci Itarea. 
fracasado en sus gestiones ¿ara con-1 Dijo qu erealizaba la urgente ne-
seguir que los disintos ejecutivos ^esidad de Italia en tener un gobier-
fefroviarios, con quienes ce lebraron;^ responsable y que esperaba po-
una conferencia, presentarán una ha-1 der anunciar dentro, de pocos días 
se para solucionar la huelga. 
MIAMI. F ia . , julio 21. 
E l crucero auxiliar "Falcón" el x 
más apto para formar un nuevo Ga , ne fué utilizado ayer por plaga de langosta que vino de la di-
los piratas para atacar a la goleta rección m mar Caspio hablendo 
William H Albury frente a Cayo qUedado destruidas prácticamente 
Gun, apareció atracado esta mañana , todas las cosechas 
en los muelles termínale, de esta ciu-i Dice d}cho profesor .ag d 
dad; pero sin nadie a bordo. No se , nas de montaña han £ i U á o la 
^eile\rq\ihe0nrioia6o.el ^ ^ Se ^ ™ ^ ^ L m á s 
NUEVA F A S E D E L A H U E L G A 
F E R R O V I A R I A 
si podría o no formar ministerio. 
ACCIDENTE MARITIMO 
PLYMOUTH, Inglaterra, Julio 21. 
21. (Por WASHINGTON, Julio 
The Associated Press. 
Deseando obtener una opinión di 
recta sobre la situación de la huel-
ga ferroviaria, el Presidente Har-
ding llamó hoy desde Chicago al 
Presidente de la Junta Ferroviaria ¡ "un ¿ar"co 
del Trabajo, Hooper, para sostener ¡ cerca de The Lizard 
mañana una entrevista. Antes de 
mandar a buscar a Mr. Hopper, el 
Presidente tuvo una conferencia con ; regresaba a 
los Senadores del comité | ̂ va-vidas esür 
E l vapor inglés "Remuera" que 
salió para Nueva Zelandia, vía el Ca-
nal de Panamá, con quinientos cua-
renta y cuatro pasajeros, entre ellos 
William B. (Pussy foot) Johnson, 
chocó anoche durante una fuerte 
desconocido 
MIAMI, Fia . , julio 21. 
^egún mensaje inalámbrico reci-
bido aquí anoche, el Capitán Edguo-
ma de la goleta Alblng fué muerto 
a tiros disparados por piratas, los 
cuales saquearon la goleta después. 
E l mensaje agrega que el 'Walcón" 
utilizado por los piratas llevaba los 
numerales •V-7456. 
SABUESOS SIGÜENTA 
PISTA DE UN ASESINO 
Se trasmitió la señal s. O. S., MANASSAS, Va., julio 21 
pero más tarde e! Remuera' avisó 
Fostlard. Süs botes 
estuvieron rondeando to-
do la noche, buscando en vano, tra-
zas del otro barco. 
Los remolcadores qua salieron en 
auxilio del "Remuera", lo encontra-
ron a veinte millas , de Pertland con! 
distritos agrícola sde Armenla, en 
los cuales las cosechas se consideran 
las mejores habidag desde 1914 
sino la fuerza moral del derecho a 
la libertad y a la independencia, su 
dictado ha sido al fin oído en Wash-
ingtpn.y por ello, antes que anate-
mas, merece Ohora felicitaciones el 
Gobierno de '/>s Estados Unidos, 
E s todavía pronto para analizar las 
condiciones de la evacuación militar 
en todo su detalle. 
Lo importante es señalar el he-
ccho de que, sin claudicaciones, a las 
que resistió inalterable el Presidente 
Henrlquez y Carvajal, y sin altera-
ción alguna de s n k demandas de jus-
ticia, Santo Domingo va a ser res 
comité que discutió con él la próxi-j que los diputados deberían tener una 
ma conferencia de las Cámaras del entrada suficiente que permitiera 
Comercio españolas en ol extranje-j, que el más humilde de los dudada-
ro y en la cual han de participar los ¡nos pudiera ser miembro de la Cá. 
países hispano-americanoa. l mará. 
Prometió dar todas las facilidades Expresó su opinión de que la pro-
necesarias para la celebración de la ¡posición había sido presentada en un 
Conferencia. ' j momento inoportuno, pero dejó a gus 
partidarios en libertad para votar 
L A B O R D E L INSTITUTO NACIO-! de «acuerdo con sus opiniones. 
NAL D E P R E V I S I O N 
MADRID, julio 21. 
E l Presidente del Instituto Nacio-
nal de Previsión presentó hoy al Mi-
nistro de Fomento el programa pa-
ra una conferencia nacional que se-
rá celebrada en BarcelonH en una 
fecha que se fijará próximamente. 
E n el programa figuran entre 
E l señor Santiago Alba declaró 
que al adoptar la proposición au-
mentando los estipendios de; los di-
putados, se venía en realidad a cam-
biar la Ley Electoral, que estipulaba 
que los servicios de los diputados 
debían ser gratuitos. 
Abogó en contra del proyecto, di-
ciendo que un aumento d? los esti-
pendios sólo representaba el Uvo-
otras cosas la discusión del seguro jrecer a algunas familias en España 
con perpetuas pensiones, ya que los 
parentescos ejercían m u c h a influen-
cia en lograr un asiento en el Con-
greso. 
E l señor Lerroux defeivlió el au-
mentó, diciendo que la mayoría esta-
ba en su favor. 1 
Una nueva votación, resultó en 43 
votos a favor y 41 en centra, que-
dando anulada, por lo tanto, la vo-
tación anterior. 
Por lo tanto, los diputados recibí-
MADRID, julio 21. rán ahora 1,000 pesetag mensuales, 
E l diputado señor Yanguas se ocu- además de las 50 pesetas a que tie-
pó hoy en el Congreso de los enor- nen derecho en cada sesión en la-
mes perjuicios causados a las cose-1 cual tomen parte, 
chas en España por la piaga de la" E l sábado se cerrarán las Cortes, 
langosta. para volverse a abrir en el próxima 
E l diputado pidió saber las razo-! mes dé octubre. 
el Jefe y 
de comercio entre estados del Sena 
do los que le dieron cuenta de su 
conferencia ayer noche con los di-
rectores ferroviarios del este y más 
tarde el tema completo fué remitido 
y discutido en una prolongada se-
sión del gabinete. 
Entre tanto, altos personajes dis-
cutían en el Capitolio la posibilidad 
de aplicar la acción legal tanto en la 
huelge, ferroviaria como en la del car 
bón. 
Aunque al final de esta discusión 
se dijo que no se apelaría a ley de 
momento sin embargo, se dió a co-
nocer que existía la opinión de que 
debía apelarse a la misma para re- „ Jefe d+e obreros indicó de-
solver los dos problemas, el ferro-1 fmtivfnente noch« Que' esta 
vL-ío y el carbonero, haciendo Ínter cl^e.,d0e acuerdos no se tomarán en 
venir el poder del Gobierno para po- m r ^ v . ^ ^ ^ 6 fUeSe 
ner un fin a la anormalidad. Los ^ el ^ k ^ i e r a dicho que estaba 
Secadores decían que l o . directores ^ ^ ^ r l a s " ^ ^ ^ " ' " 1 1 1 1 6 1 1 1 6 
ferroviarios no querían volver a ad- C0^;^S J^Ífn,iar.^lP ^ aS 
mitir a los huelguistas, dándoles las Hüy cont-nuaron las conferencias 
Los perros sahuesos llegados aquí 
anoche procedentes de Co^umbia, si- órdenes para que se les envié 
guen las huellas del negro Robert 
Harris, ei cual asesinó en la noche 
del miércoles a Thomas Meredith, 
Juez de Gamo Ville, Va 
L a víctima era hermano del ex-
grandes averías. Sus bombas estuvie-
ron funcionando y estj hizo que el 
vapor pudiera llegar a Pertland". 
E l barco, el cual tiene once mil 
toneladas de desplazamiento no pu-
do atracar al muelle en Pertland y 
fué embarrancado en los bajos de 
Pertland. 
Representante Méredith de Virginia. 
UN PLAN D É T 
GOBIERNO AMERICANO 
PARIS, julio 21. 
E l Gobierno americano recibirá 
su parto correspondiente de los tu-
rih-tas alemanes, ascendentes a más 
NUEVAS PROEZAS 
DE AVIACION POR 
ITALIANOS Y PORTUGUESES 
L O N D R E S , Julio 21. 
Los aviadores portugueses Capita-
nes Sacadura y Coutihho que re-1 
cientemente terminaron el vuelo I 
trasatlántico desde Lisboa a Río de 
aneiro, se prpornon seguJr un des-1 
pacho desde Roma recibido por The, 
times, repetir la hazaña y han dado! 
un I 
obligatorio para la vejez, invalidez 
y maternidad, que el Instituto es-
taurado a la categoría de pueblo libre ¡ pera introducir en España, 
e independiente. Ni siquiera se am-1 Varias sociedades de patronos y 
putará su constitución con una en-1 obreros han recibido el encargo de 
mienda Platt o apéndices por el esti-1 entregar a la conferencia todos los 
lo. Parece decidido que la república ¡ detalles posibles para poder trazar 
volverá a existid tal cual era antes del I un plan definitivo del seguro obli-
golpe de mano Invasor de 1907- ¡ gatorio. 
L a actitud del Secretario de Esta- j " 
do Mr. Hughes afrontando un cambio | I^A LANGOSTA E N ESPAÑA 
de actitud radicalísimo, al que sin 
duda han de haberse resistido los 
grandes intereses partidarios de em-
presas imperialistas que tan bien en-
cubren fines de logro más material 
y próximo, debe alabarse sin limita-
ciones. 
L a política de generosidad, de de-
sinterés y nobleza do miras para con 
los pueblos hispanos americanos, por 
otras partes, no es solo a hispano-
amerlfca a quien ha de favorecer. E s 
un interés recíproco el que existe en 
la buena y mantenida inteligencia de 
las poblaciones de este continente. ! 
Si Hispano-América tiene que ga-1 
nar con la amistad de los Estados 
Unidos, estos nada tienen que perder 
con ella, sino mucho también que 
obtener. 
E l paso dado en el problema de 'NEW Y O R K , 21 
Santo Domingo puede ser fecundo en 
bienes. 
E l Departamento de Estado de 
Washington no tiene sino continuar 
esa-política. E l porvenir hablará elo-
cuenlíemente con sus resultados. 
R Y A N Y 
Sü FORMIDABLE 
Q U I E B R A 
hidroavión del tipo Saboya capaz de 
volar 3-000 millas sin parar. 
Se espera que el aparato quedará 
Los italianos también intentan pa-
listo para Enero. 
ra Febrero uh vuelo desde Roma a 
Río de Janeiro y Buenos Aires. 
Quieren llevarlo a cabo los avia-
dores Sig. Magdalena, oncial de la 
C A P I T U L O D E V I A J E R O S 
E n el Pastores saldrá mañana para 
la Habana el Sr. Víctor G. Mendoza, 
en el mismo vapor saldrán Don Ale-
jandro Ruiz. 
Dentro de breves diae espérase en 
Nueva York a la notable pianista 
Flora Mora Carreras. 
ZARRAGA. 
U N J U E Z A S E S I N A D O 
P O R S U E S P O S A 
B E C K L E Y , W. Va., 21. 
E l Juez John M. Anderson, de la 
Marina, Sig. Maltioli, periodista y el Sala de lo Criminal fué muerto a 
Alian A. Ryan, prominente corre-
dor de Wall St., presentó hoy en 
el Tribunal Federal una petición vo-
luntaria de bancarrota. 
Mr. Ryan que es hijo de Thoma» 
Fortune Ryan dice en su petición 
jue su pasivo asciende a un teta-
re $32.435,477 y el activo es de 




E l juez de Instrucción de Beju 
cal, practicó el arqueo de a caji 
del Ayuntamiento de Bataban . 
acompañado del delegado de la 
cretaría de Gobernación señor m 
nuel J . M^riño, e^ontrando 
en la oaja $345.06- L a cantidad des. 
falcada asciende a $10.668. 
R Y A N Y SU F O R M I D A B L E Q U I E -
B R A . 
N E W Y O R K . Julio 2J.. 
Alian A. Ryan, considerado 
neralmente como uno de los ope-
radores más espectaculares duran-
te el período de prosperidad en la 
bolsa, durante la guerra, e hijo de 
Thomas Fortune Ryan, del cual se 
había diistanciado hacía años, se 
declaró hoy en quiebra subiendo 
su deuda pasiva a $32-435-477 de 
los cuales- $27-808-984 son recla-
maciones aseguradas, siendo su ac-
tivo de 643-533. 
Su petición voluntaria de quie-
bra, que vino en el período de au-
je de una de las carreras financie 
S E QUEDARON CON L A MAQUI-
NA FOTOGRAFICA. . 
Denunció a la Policía Secreta. 
Salvador Canelo Patino que * 
cisco Ortiz y Luis Robert' cn -
ge- domicilios ignora, se apropiaron 
una máquina fotográfica ^ su 
piedad que él les presto valuaaa 
$480. 
E S T A F A . 
posiciones que antes ocupaban, aún 
en el caso de que desistieran de hol-
gar, fundándose para ello en la ra-
zón de que 240-000 hombres ya ha-
bían sido contratados para llenar los 
huecos producidos por los 400.000 
huelguistas. 
Decían que a estos nuevos obreros 
se les había prometido un empleo 
fijo si lograban resultar eficaces. 
MAS D E L A H U E L G A 
CHICAGO Julio 21. 
E l Presidente de la Junta del Tra 
bajo de Ferroviarios se encontraba 
esta noche camino de Washington 
para conferenciar con el Presidente 
Harding esperando que de ahí nace-
ría una base para negociaciones de 
paz en la huelga nacional de obre-
ros dé talleres ferroviarios. Varios 
ferrocarriles siguieron hoy el ejem-
plo del Baltimores y Ohio haciendo 
saber que cerrarían acuerdos por se-
parado con ^pis hombrea., 
bierno americano auxiliado por la 
cfhnislón de reparaciones. Lo único 
que falta para poner al plan en vi-
gor, es la aprobación definitiva de 
entre los oficiales de la Unión y los 'algunas de las potencias aliadas 
Conde Benmartini. | tiros por su esposa anoche a una 
S e , está construyendo para ellfí ^ora avanzada, después de un alter-
un monoglan por la compañía cado doméstico, según dicen las au-
^ i . J ^ ^ ^ l í ' . ^ c"al ^ ^ceP- toridades del Condado de Raleigh, |ras más movidas de la presente 
de tres millones de pesos, como pago A ¿ igualmente un reto de Norte que tienen a Mrs. Anderson bajo generación, borra una fortuna que 
de los gastos de mantener su ejér-! fJíí!"C;f un aparato arregto en su casa. Se estimaba de $5.000.000 a 30 
cito en el Rhin. si se lleva a cabo Z ^ L . ! ! ^ del mUnd0 Mrs- Anderson, dijeren las autorl- ' millones 
el plan que tiene en esludio el Go pasajeros. 
directores del ferrocarril de Chicago 
y Northestern para llegar a un acuer 
do que evitará que 7,300 oficinistas 
abandonasen su trabajo. 
E l Presidente de la Federación 
del Trabajo del Norte Americano 
Samuel Gompers insistía hoy a los 
huelguistas y a los directores a que 
celebraran conferencias para arre-
glar ous disputas. 
No se necesitaron hoy de nuevas 
tropaí aunque los soldados se tenían 
Acuartelados en media docena de es-
tados. 
Unos pocos obreros fueron apalea-
dos por huelguistas pero no se die-
ron a conocer serios desordenes. 
E l jefe de la Unión de Telegrafis 
tas ferroviarios apeló hoy a sus hom 
bres para que cedieran un dia de pa-
ga a favor de los talleristas y mine-
ros carboneros en huelga. 
Muchos trenes fueron hoy suspen 
didos para mañana se anuncia la 
supresión de varios otros. 
Dicha aprobación será dada dentro 
"de pocas semanas. 
CONCESIONDÍT 
R E N T A S A A U S T R I A 
G A B R I E L A M I S T R A L 
LLEGO A MEJICO 
(Por The Associated Press.) 
PARIS, Julio 21. 
L a Comisión de reparaciones apro-
bó en principio la petición del Go-
bierno austríaco de dejarle disponer 
de ciertas rentas del Estado para 
usar de las mismas como colateral 
para fundar un banco de emisio-
nes y para un empréstito extranje-
dades, disparó cinco veces, haciendo Wall Street que empezó a tener 
efecto tres de las balas. E l tiro fa- 'al joven Ryan por un fracasado, 
tal entró por encima del corazón, 'tan pronto como fué expulsado del 
E l ' J u e z Anderson falleció 20 m i n u - ¡ N e w York Stock Exchange, el 23 
¡tos después en un hospital. ¡de Junio de 1920 después de sus 
MEXICO julio 21. ' ! sensacional maniobra con los valo-
Llegó a esta ciudad la poetisa chí- I Í K ftRRPRfK C T O P Í W I A res de los automóviles Stuz, no de-
lena Lucila Godoy, conocida en el V / D I V L i l \ V j T L i I l I V U l I / i - jó de sorprenderse ante la inmen-
mundo de las letras por "Gabriela! n r A P r i T 1 / i n i m i f T i m i isa cantidad de responsabilidades 
Mistral". | KlUü tW A u K l t U L l U K A íque el ioven financíero se ^abía 
Fué recibida en la estación por los i ¡echado encima, 
representantes del Departamento de' 
Instrucción. 
Del Juzago de Guardia 
A R R O L L A D O . . 
— ! E n la lista figura el activo y el 
Ayer viistó al Secretario de Agri- pasivo de Alian A. Ryan personal-
cultura una comisión de obreros fe- mente así como la firma Alian A. 
rroviarios, acompañada de su abo- Ryan y Co. de la que era Presi-
gado consultor, doctor. Castellanos, dente. 
cumpliensD un acuerdo tomado en Sus amigos creen que su sensacio 
lá Asamblea celebrada la noche an- nal maniobra en 1920 con los va-
terior en la calle Manila número 11. lores de Stuz y que le costó el ser 
Braulio Perdomo Guerrero, veci-j Dicha comisión hizo presente al expulsado del Stock Exchange ha si 
no de Virtudes 148, fué arrollado Sewjrétário de Agricultura las repre- do la causa directa de su ruina fi-
i salías de que vienen siendo objeto, nanciera. 
ro dedicado a mejorar el tipo del jfrente a Palisades park, por el a u - ' p0r parte del Administrador de los Ryan se había creado tremendos 
cambio austríaco y evitar un desba-ltomóvil 23002, que guiaba el chau i Ferrocarriles y de la posibilidad de enemigos en su lucha con el Stuz. 
rajuste financiero. ¡ ffeur Laureano Rodríguez Pasin, flue se vean obligados a ¡r a una Cuando la época de la prosperi-
L a Comisión de reparaciones se ',vecino de Morro y Refugio. huelga. dad durante la guerra Ryan dió va-
reserva el derecho de investigar las I Var ,Anrr ,n i^innpq e-mvpa i L a comisión fué invitada por el rlos golpes de gran éxito y acumu-
proposiciones para un empréstito ex- ^ eraomo sunnu xeai^ixe» giaves gecretario de Agricultura para que 1° una buena fortuna, 
tranjero antes de que éste sea lie- de las <lue fué asistido en el se- Conourran a su despacho el próximo) E n un tiempo llegó a ser director 
vado a cabo, 1 gundo centro d© socorros,, I I n n m a lag dier a, m, i en. más de una docena de grandes 
Manuel Nuevo López, v f *0 in; 
Inquisidor 8, denunció que ^ 
dividuo desconocido « P ^ ^ ^ V 
mente a ^ m h v e á e \ ^enov 
Alvarez, vecino de b- Alra" 
enterándose después de qu 
rez no había autorizado a na . 
ra dichas peticiones. Se con^ 
estafado en $150. 
DETENIDO. 
Mereja 
E l Subíspector Sr ^ 1dés por. 
detuvo a Luis Leandro Valdes. 
estar acusado de ser autor 
fa por Luis Ordaz G o n z á l e ^ ^ 
- - - -^ Be-
corporaciones entre ellas 
Ihelem Steel Corporation „, 
Chemical Co., Morton ¿ ation, 
Co., Ryan P^troleim ( ^ Corp 
Ryan Consolidated P f ^ ^ n j ' 
Stromberg Carburater Comy 
America. Stuz ^ Z ^ T t e d ^ 0 lop y Co., y Consolidated 
Corporation. ^rpcps es 
Sus mayores mtareses 
en la compañía Stuz. ^ ^ cUfia-
1 
Hace varios meses ^ 0 on 
da Mrs. C. J . ^ . 7 5 5 V *** 
pleito reclamando =>! d repr* 
' ^ \ Í Í C t T e r c o s ^ 
cu 
gurando que dicha can.ficados m 
el valor de ^ f 1 } ^ inde 
habían sido usados ^en^ 
bida por la ^ ^ J f J fueron 
Pleitos por el estilo 1 m l 
sentados más * d e l a n t j J r e c \ * * Í l 
Tounrend Durden, que c Wagj 
$328.000 y P0 .̂ Mr¿eIidía » ^ cuya reclamación asceu 
mil pesos. 
